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ANUNCIASE PARA UNIA FECHA 
PROXIMA EL REGRESO A CUBA 
DEL EMBAJADOR DE E. UNIDOS 
ANUNCIA UN DISCURSO SOBRE 
LA DOCTRINA MONROE EN NEW 
YORK EL DOCTOR TORRENTE 
(Por The Associated Pross.) 
NUEVA YORK, noTiembre 12. 
• El doctor Cosme (Te la Torriente, 
Embajador de Cuba en los Estados 
Unidos y presidente de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones, qu.e lle-
gó' recientemente del extranjero, ha 
aceptado una invitación para pro-
nunciar un discurso al celebrarse el 
centenario internacional de la pro-
mulgación de la Doctrina de Mon-
roe. Esta celebración se verificará 
en Richmond, Virginia, el día 2 de 
diciembre. Así lo ha anunciado hoy 
el doctor Clarence J. Owens, presi-
dente del Congreso Comercial del 
Sur. 
FALLECIMIENTO DE L A ANCIANA 
HIJA DE UN PATRIOTA CUBANO 
NEW ROCHiEDLiE, Nov. 12. 
La Srta. Teresa M. Alfaya, de 
85 años de ©dad, hija del patriota 
.cubano desterrado Francisco Alfaya, 
falleció aquí anoche. 
Nacida en Nuera York, donde se 
refugió su padre huyendo a New 
Roohelle durante 70 años. Ella y; 
una hermana, Euthema F . Alfaya, | 
que la eobrevive, se habíam dedica-i 
do d'Urante años a hacer banderas I 
d"? varias naciones/ que vendían,'de-
dicando el producto de la venta al 
obras de caridad. 
Heredaron bienes considerables de | 
em padre, en cuyo terreno del ce-
menterio local será inhuniiada su '< 
hija Teresa. 
I M P R E S I O N E S 
L a tempestad que se ha prcducido alrededor del Heraldo de Cuba 
y del nuevo Heraldo, no se hubiese desencadenado, seguramente, si el 
doctor Ferrara hubiera hecho la famosa negociación en la Habana y 
no en París. 
Porque a mil y pico de leguas de la inquieta ciudad donde vivimos 
no era posible que llegase el eco de cuanto se ha dicho y comentado 
por la sociedad cubana desde eme comenzaron a circular los rumores 
de haber adquirido otras personas el dominio del turbulento, viril e in-
genioso colega. 
Hacía tiempo que Ferrara deseaba deshacerse de esa espada de 
finísimo acero que era suya, aunque ya no la esgrimía su brazo . . . 
En más de una ocasión nos dijo: — Y o estoy dispuesto a vender la 
propiedad del Heraldo en condiciones razonables de precio, no me im-
porta mucho la cantidad; pero con una sola exigencia: que se me ga-
rantice que ha de seguir el periódico su orientación actual, 
v Por eso, cuando llegó a nuestros oídos la noticia de haberse ven-
dido el Heraldo a elementos reeleccionistas, contra los cuales tantas 
batallas dieran, desde la tribuna el verbo deletéreo de su ilustre pro-
pietario y, desde la redacción, la penca satírica de sus no menos ilus-
tres compañeros, no le concedimos crédito y la catalogamos como uno 
de tantos canards. 
No le dimos crédito y aún seguímos negándoselo, en lo que se re-
fiere a la despreocupación que algunos quieren advertir en Ferrara ^al 
dejar huérfano a su partido, a quien tanto debía, de un órgano tan 
importante de opinión y entregarlo al enemigo. 
Ferrara ignora, estamos teguros de ello, todo lo que ha ocurrido 
y lo que viene ocurriendo. 
Ferrara, cansado de las luchas políticas incruentas en las que fué 
quemando todas las energías, de. su primera juventud, teniendo ante sí 
el grave y difícil problema del Partido Liberal dividido en dos bando* 
igualmente amigos, por uno de los cuales forzosamente tenía que de-
cidirse, pensó, con un egoísmo muy humano y nada censurable, que 
era llegado el momento de entregar a otras manos de liberales máí 
jóvenes e ilusionados que él, la espada nobilísima que «upo mantener 
en todo tiempo limpia y refulgente. 
Pero Ferrara, a través de la distancia que le separaba de Cuba, no 
oyó, no pudo oir los gritos de lo? suyos que le advertían el peligro de 
que tras de los nuevos compradores quizás se ocultasen los adversarios 
de sus ideas, y lo que él juzgara como un acto hijo de su cansancio y 
de su generosidad pudiera aparecer a los ojos del pueblo liberal como 
una desafección, un volver la espalda ante el enemigo reeleccionista, 
abandonándoles las armas . . . 
Ferrara estará en Cuba dentro de poco. Y a de cerca, su claro ta-
lento le hará comprender el error en que le hizo incurrir la lejanía de 
estas playas, y él se mostrará, satisfecho de su redacción; porque Fe-
rrara ha sido un buen profesor de rebeldías altivas y nobles y tendrá 
que sentirse orgulloso de sus discípulos, ya estén equivocados o en lo 
cierto. 
A L 
R E Y L O S 
E L EMBAJADOR CROWDER V E N -
DRA PRONTO A CUBA 
WASHENGTON, Nov. 12. 
El Embajador Enoch H. Cro-ŵ der 
está a punto de completar la labor 
que lo trajo a Washington y dentro 
de muy poco regresará a su puesto 
en la Habana. 
Hoy dijo que no se había fijado 
aun la fecha de su partida. 
ZARPO E L ^ E B R O " DE NEW Y O R K 
PARA V A L P A R A I S O VIA L A 
HABANA 
NUEVA YORK, noviembre i a. 
El vapor "Ebro", de la Pacific 
Mail Llne, salió hoy para Valparaí-
so por la vía de la Habana y el Ca-
nal de Panamá, con 110 pasajeros 
de primera clase y 10 de proa. 
A bordo van 30 cubanos que re-
gresan a la tierra natal después de 
haber visitado a los Estados Uni-
dos para diligencias de negocios. 
Los pasajeros destinados a la cos-
ta occidental de la América del Sur 
y Panamá son por lo general hom-
bres de negocios, aunque entre ellos 
Hay algunos turistas. 
En última- clase van 15 deporta-
dos, 3 de los cuales son armenios 
que fueron a la América del Sur, 
desde donde se proponían entrar en 
los Estados Unidos. Los otros- 12 
son deportados por considerarse que 
pueden llegar a ser una carga pú-
blica. 
ENCICLICA DE S. S. PIO XI A 
TODOS LOS OBISPOS D E LA 
IGLESIA CATOLICA 
ROMA, Nov. 12. 
Su Santidad el Papa Pío XI ha 
dirigido una encíclica a todos los 
obispos de la Iglesia Católica del 
mundo con motivo del tercer cen-
tenario de la muerte de San Josa-
fat. Arzobispo de Polotsk, hoy Mo-
libev, que fué martirizado al traba-
jar por la unión de la Iglesia Esla-
va o del Este, con la Iglesia de 
Roma. La festividad del santo varón 
se celebra el 14 de Noviembre. 
En su encíclica expresa el Sumo 
Pontífice el deseo de que, después 
'le varios siglos de cisma, regrese 
^ Iglesia Ortodoxa al seno de la 
Santa Madre con el objeto de que la 
esplendorosa liturgia eslava pueda 
•Wlver a brillar de nuevo en la Igle-
sia Católica en la cual griegos, es-
lavos, sirios, caldeos, armenios .y 
otros pueblos puedan unirse en la 
adoración de Dioí!, en comunión con 
la Sede Apostólica, "formaWo una 
sola familia, con la fe del rito la-
tino, en .hermosa igualdad". 
ESTA A 600 MILLAS D E L A 
HABANA E L ANTONIO LOPEZ 
Respondiendo, a las preguntas que se nos hacen sobre el debatido 
tema de los dos'Heraldos, repétiremos lo siguiente: 
En este asunto no hemos hecho más que prestar la asistencia ma-
terial que de nosotros solicitó un grupo de compañeros, por las razones 
que en nuestra edición de ayer hemos hecho públicas, sin que seamos 
parte en este pleito. 
Ahora Dios, el tiempo. Ferrara, el antiguo y el nuevo Heraldo dirán. 
Y el fallo definitivo lo dictará el pueblo. J 
Comisión Integrada por los 
Comerciantes, Agricultores 
e Industríales, en Palacio 
Inspección Técnica en las 
Oficinas del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Barcelona 
LA CAPTURA 7>EL BANDOLERO DK ECUA PONE AL DESCUBIERTO 
LA HORRENDA HISTORIA DE UN ALMA SALVAJE.— LA BIBLICA 
PAGINA DB SALOME VUEÍLVE A ADQUIRIR UN ESPASMO DE ATDA. 
"EL VIVAS" PASEABA POR LA CALLE DÉ LAS SIERPES DE SEVILLA 
De nuestra Redacción en Madrid. 
Por el DR. L. FRAU MARSAL 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, noviembre 12. 
El Rey pasó el día de ayer en el 
Pardo, cazando con el Marqués de 
Viana y otros aristócratas. 
LUIS FREG, EN VIAS DE RESTA-
BLECIMIENTO COMPLETO 
MADRID, noviembre 12. 
El torero Luís Freg ha mejorado 
mucho, hasta el punto de haber sa-
lido del sanatorio, trasladándose a 
su domicilio, donde espera su com-
pleto restablecimiento. 
Ha recibido numerosas visitas de 
amigos y compañeros que han ido 
a felicitarlo. 
SE CASO E L MATADOR D I E G O 
MTASQUIARAN 
DECLARA ASI EL JEFE DEL 
EJECUTIVO EN EL MENSAJE 
QUE DIRIGIO AL CONGRESO 
PRINCIPALES ASPECTOS DE 
ESTE MENSAJE QUE INICIA 
OTRO PERIODO LEGISLATIVO 
Andrés Dobladillo, el bandolero 
de Ecija, ha lamentado desde la 
Cárcel donde tiene ahora su aposen-
. ^ ~ . , ..« < amiento, la facilidad con que los MADRID, noviembre 12. . . ' ' • . , 
El matador Diego Masquiaran. | P^101"5^ le ^«mnlan. 
"Fortuna", ha contraído nupcias en ¡ —Yo no asesiné para robar, dice 
Madrid con Luisa Iglesias, hija de ron indignación el "Vivas". Yo ma-
un acreditado industrial de la capí-; té por amor. 
Su crimen tuvo, en efecto, una tal. Numerosos invitados, entre ellos 
muchos toreros y aficionados, asis-
tieron a la boda. 
"Fortuna" embarcará en el Havre 
el 17 de noviembre para Méjico. 
INSPECCION TEOXTCA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 
nota de amor violentísima. Amor 
malsano y macabro. Pasión en fin 
crimen—vivía locamente enamorado 
de la sobrina de la señora de Ledes-
ma. La linda niña no le hacía caso. 
El "Vivas" se desesperaba. El deseo 
y los celos pusieron al fin una ob-
sesión roja en su alma salvaje. ¡Ro-
ja como la sangreI ¡Roja como el 
amorl Una noche saltó el "Vivas" los 
muros dé la casa de la esquiva y 
dijo, por última vez, su cariño y su 
locura. ¡Xo le prestaron oídos, natu-
digna de un criminal que viste frack, raímente! El bandolero quiso tomar 
calza guantes blancos, usa camisa 
dura y muestra un monóculo bajo la 
ceja izquierda. Pasión de héroe de Ledesma comenzó a gritar. El 
Lorrain ¡toda llena de opio, de mor-i hizo enmudecer para siempre 
entonces por la fuerza lo que de 
grado se le negaba. La señora de 
la 
de 
fina y de éter. . . ! 
Y vean ustedes ahora de nuevo BARCELONA, noviembre 12. El Gobernador ha declarado que | |a rara (|6l "vivas" 
se ha formado una comisión espe •. t * , 
eíal encargada de investigar los asu.n ' BueTm Prlieba eí5ta de ^ la su-
tos del AyuntamiVto, la cual em-i Prpma civilización—si le faltan las 
pezará eu actuación tan pronto co- ¡ mieles de la fe—es corrosiva y ve-
mo llegue de Valencia el secretario I nenosa e igual que la primitiva bar-
C A U S A N J U B I L O E N G U A N T A N A M O , L A S 
G E S Í I O N E S D E L D O C T O R R E G U E I F E R O S 
MENSAJE D E GRATITUD A L "DIARIO" Y A L DR. R I V E R O . — L A 
CAUSA CONTRA " A R R O Y m r Y S U S COMPLICES.—NOTICIAS 
D E L INTERIOR RECIBIDAS A Y E R POR L A VIA T E L E G R A F I C A . 
del Municipio, expresamente para 
ejercer esa inspección, la cual será 
de carácter técnico. 
También el jefe del Esta ¡Jo Ma-
yor Central ha ^ ^ Wr 3vid con 
él mismo fia. • > v* 
barie, 
una cuchillada. La sobrina se deba 
tía, mordía, hería. ¡Ciego, rojo y lo-
co, el "Vivas" la asesinó/ también! 
Pero como la amaba con locura, an-
tes de huir le rebanó la linda cabe-
za, llena de bucles, tintos en san-
gre. ¡Y con esta cruenta y dulce car-
ga internóse en los montes! 
En Palacio fueron facilitadas 
ayer a la prensa copias del Mensaje 
de apertura de la presente legisla-
tura, remitido al Congreso por e) 
Jefe del Estado. 
En la introducción de dicho do-
cumento, que no publicamos íntegro 
por ser demasiado extenso, dice e) 
señor Presidente d̂  la República: 
AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA REPUBLICA: 
"Al dar comienzo, el primer lunes 
del presente mes de noviembre, una 
Legislatura, tengo el honor de di-
rigirme al Honorable Congreso d« 
la República, dando cabal cumpli-
miento al deber que me impone el 
apartado 4' del artículo 68 de nues-
tra Constitución. De acuerdo con el 
precepto invocado y con la práctica 
observada, haré referencia a los ac-
tos de la Administración en cada 
uno de sus Departamentos, y, des» 
pués de señalar sucintamente el es-
ado general de la República, reco-
mendaré algunas medidas legislati-
vas que creo convenientes. 
Este pobre hombre—he aquí su Continúa en la pág. VEINTE. 
s í j i c i d i o d e t , ^ r e t a r i o 
u n a y u x t X m i e x t o 
DE 
ê nuestro servicio radiotelegráfico 
Recibido a la 1,40 a. m. 
Kl vapor español "Antonio Lóipez" 
Navega a esta hora sin novedad. 
Su situación es la slguient: 
26,38 longitud Norte y 60,37 
Oeste. 
_ Se encuentra a 600 millas de la "ábana. 
GUANTANAMO, Nov. 12. 
Doctor José I. Rivero. DIARIO 
MARINA. 
Habana. 
El DIARIO de fecha diez viene a 
confirmarnos los ofrecimientos del 
doctor Regüeiferos, pidiendo en el 
Consejo de Secretarios los créditos 
necesarios para la carretera a Cai-
manera. 
Nos encontramos llenos de inten-
so júbilo por la grata noticia en 
que está vinculado su nombre y nos 
permitimos rogarle que dé las gra-
cias en nuestro nombre al Honora-
ble señor Presidente y a sus dig-
nísimos secretarios, con especial 
mención para el doctor Regüeiferos 
y quedamos agradecidos y obliga-
dos, haciendo votos por la prosperi-
dad del DIARIO y por la suya per-
sonal. Sus amigos Alfredo Osle, Ber-
nardo Ventura, Pablo Jiménez Al-
fonso Bueno, Eugenio M. Salvent, 
Dr. Eduardo Sierra Chibas, Doctor 
Juan V. Salís. 
PARA EL VIERNES ESTA SEÑA-
LADA EN MATANZAS LA CAUSA 
CONTRA "ARROYITO" Y SUS 
COMPLICES 
DOS HERIDAS GRAVES EN RE-
YERTA 
(POR TELEGRAFO) 
MATANZAS, Nov. 12. 
DIARIO, Habana. 
Ha sido se'ñálada para el viernes 
16 del actual la vista de la causa 
seguida por robo bajo rescate con-
tra Ramón Arroyo (a) "Arroylto", 
Marina Arroyo, Oscar Palmlra, Ce-
cilia Morgan, Cecilio Toral, Bernar-
dino Rodríguez y Antonio Díax (a) 
"Sarampio". 
Este juicio corresipondo a loe su-
cesos ocurridos el veinte y cuatro 
de marzo del corriente año al ser 
secuestrado y puesto en libertad 
mediante pago de cincuenta mil pe-
sos el acaudalado comerciante de és-
ta señor Juan Bautista Cañizo por 
los procesados. 
Actuará de • Fiscal el doctor Gus-
tavo Ramírez Olivella y las defen-
sas de los procesados las ostentan 
los doctores Manuel Castellanos, 
Porfirio Andreu, Humberto de Cár-
denas, Luis Antonio Betancourt, 
Garcilaso de la Vega y otros. 
—En una reyerta sostenida esta 
tarde en el Círculo Liberal, situa-
do en Cuba y Capricho, resultaron 
heridos Manuel Forte, de 47 años de 
edad y vecino d« Cuba 182 y Fede-
rico Fundora, de 28 años y vecino 
de Mllanés 159. 
Según informes, la tragedla se 
desarrolló en la forma siguiente: 
Estando Forte sentado en un tabu-
rete a la puerta de su domicilio se 
le presentó el Fundora,. quien le ¡ 
dijo lo Iba a matar, por lo que el 
interpelado trató de darle con el ta-
burete, pero al ver que Fundora es-
grimía una navaja cogió una -lima 
que había allí cerca, rapeliend'o la 
agresión. 
Ambos fueron curados en la Es-
tación Sanitaria, certificándose de 
grave su estado. 
Gómez, corresponsal. 
ADVIERTESE GRAN AGITACION 
POLITICA EN SANTIAGO 
DE CUBA 
PERO EL ORDEN ES COMPLETO 
SANTIAGO DE CUBA, Nov. 12. 
DIARIO, Habana. 
La función benéfica del Club Ro-
tarlo, celebrada en el teatro Vista 
Alegre en favor del disipensario dtn-
tal para niños pobres, alcanzó a 1 
mil 3 50 pesos. 
—En el hotel Venus ocurrió una 
alarma de incendi.o, el que fué so-
focado en el acto sin pérdidas mate-
riales que lamentar. 
—La reyerta ocurrida en la ma-
ñana de hoy frente a la Audiencia 
entre los doctores Duque y Grillo 
tuvo origen en un anterior disgus-
to por amenazas hechas al director 
del hospital, a quien defendió su 
hiJ,o el agresor del doctor Duque. 
Ambos están lesionados leve-
mente. 
—Adviértese gran agitación polí-
tica aunque el orden es completo 
hasta ahora en toda la provincia. 
Abeza. 
BARCELONA, noviembre 12. 
En el pueblo de Pedrola eL secre-
tarlo del Ayuntamiento, señor Ri-
cardo Fraile, se ha suicidado dispa-
rándose un tiro en la cabeza. 
EL GOBIERNO ESPAÑOL GESTIO-
NA CERCA DE LA ARGENTINA LA 
PROTECCION ARANCELARIA DE 
ACEITES 
MADRID, noviembre 12. 
La Casa de América de Barcelo-
na ha comunicado a los exportado-
res españoles de aceinte que ante 
las quejas de los productores y co-
merciantes contra los nuevos dere-
chos que pretende cobrar la Argen-
tina sobre los aceites importados de 
países extranjeros, el gobierno espa-
ñol ha 'dado órdenes al Embajador 
E D I T O R I A L D E " L A P R E N S A " D E N E i 
Y O R K , S O B R E E L E M B A J A D O R Í O R R I E N Í E 
; ; / 
CUBA D E B E S E G U I R SIENDO DUEÑA T O T A L M E N T E D E SUS 
DESJINOS Y POR ENCIMA DE R E P R E S E N T A C I O N E S MAS O 
MENOS PERSONALES ENVIADAS POR L O S ESTADOS UNIDOS 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria, Nov. 12. 
"La Prensa" de Nueva York de-
dicía hoy un largo editorial al doc-
tor Cosme de la Torriente, y entre 
otras interesantes consideraciones, 
formula las siguientes: 
"Ciwlquiera que sea el punto de 
vista político que los cubanos ad̂ p-
bre de la talla mental del doctor de 
la Torriente, de su patriotismo, de 
su experiencia, y de su gran aliento, 
establecer para siempre, con mesura 
y tacto, pero con firmeza y decisión, 
que Cuba es y debe seguir siendo 
una de nuestras naciones hermanas, 
dueña totalmente de sus destinos,' 
directora de sus propios asuntos in-
de España en la Argentina para qu?- ten en sus luchas internas, ha llega- ternos, por encima de representacio-
recabe del gobierno dé ese naís que do un instante supremo en que, an- nes PERSONALES más o menos re-
mantenga los actuales derechos, evl-| te el extranjero, ante la Casa Blan-| sonantes enviadas a. la Habana por 
tando la subida que en ellos se pro-
yecta. 
VISITA DE AGRICULTORES, CO-
MERCIANTES E INDUSTRIALES 
AL MONARCA ESPAÑOL 
MADRID, noviembre 12. 
Una comisión Integrada por va-
rios agricultores, comerciantes e In-
ca, deben asumir una firme, delibe-
rada e inquebrantable "unión sagra-
da", que reclama el Interés de la 
Patria con más urgencia que nunca. 
El ambiente ha ido poblándose de 
enigmas y misterios en torno a las 
relaciones realmente existentes en 
el fondo de las cancillerías, no en la 
superficie de la publicidad, entre 
Cuba y los Estados Unidos. Y mu-
ei Departamento de Estado de los 
Estados Unidos." 
ZARRAGA. 
(Continúa en la páfr. 21) 
SOLUCIONADO EL CONFLICTO DE 
LOS OBREROS FERROVIARIOS 
CAMAGÜE Y, Nov. 21. 
DIARIO, Habana. 
H a sido solucionado el conflicto 
(Continúa en la p&g. 21) 
U EDICION DE LA TARDE 
A partir del día de hoy, en vir-
tud de la hospitalidad brindada a 
nuestro colega " E l Heraldo", para 
que pueda confeccionarse en nues-
tros talleres, suspenderemos por 
algunos días la publicación de la 
edición de la tarde. Durante esta 
suspensión temporal, los servicios 
e informaciones que habitualmen-
te se publicaban en nuestra edi-
ción vespertina pasarán a la de la 
mañana, que aparecerá con mayor 
número de, páginas. 
Esperamos que esta determina-
ción provisional sea acogida bené-
volamente por nuestros favorece-
dores. 
dustriales ha visitado hoy al Rey, en I cho de lo que se sugiere, rumora o 
representación de la Junta de Fo- deja correr, es poco grato p-ara los 
que pensamos en Cuba como en una 
nación hermana de las demás de 
nuestra raza, como ellas libre y so-
LA ASOCIACION DE VIAJAN ~!na del glorioso pasado de heroísmos, 
abnegación y fé patriótica de su pue-
blo viril. 
"Todo «esto requiere una acción 
de extraordinaria- habilidad, de su-
prema entereza y de patriotismo 
acrisolado en el nuevo Embajador. 
Y Cuba, al designar al doctor de 
la Torriente, sin duda uno de sus 
más brillantes, reputados y expertos 
hombre» de Estadoi ha comprendido 
el peso decisivo que' ha de tener su 
gestión ante la Casa Blanca. 
"Hombre de pericia diplomática 
va acreditada ante asamblea ;tan ca-
T E S D E L COMERCIO Y NUES-
TRO DIRECTOR 
Habana, 12 de noviembre 1923. 
Sr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
• En sesión celebrada ayer por la 
Junta Directiva de esta Asociación 
se dió lectura a sus "Impresiones" | lificada como la Asamblea de la Li-
del sábado 10 del actual, relaciona- ga de ' las Naciones el Embajador 
das con la visita hecha el día ante- cubano sabrá estar a la altura de. 
rior al señor Presidente de la Repú- las circunstancias, 
blica por las Corporaciones Econó- j Se halla ahora en el puesto que 
micas, respondiendo a la invitación | ocupan los grandes caudillos en la 
que les hiciera el Jefe del Estado I hora de peligro de sus pueblos; doñ-
een motivo de la, constitución de la'de. el peligro es mayor, la labor más 
Federación Nacional de las Corpo-j agobiadora. . . las contrariedades, 
E l Dr. Torriente Presentará 
sus Credenciales de 
ador 
DESPUES EMBARCARA PARA LA 
HABANA 
El doctor Cosme de la Torrierte 
Embajador de Cuba en los Estados 
Unidos de Norte América, envió un 
cablegrama al doctor Carlos Manuel 
de Céspedes, Secretario de Estado, 
notificándole que salía ayer de New 
York con dirección a Washington. 
Aunque en nuestra Cancillería no 
se han querido dar más noticias sobre 
el viaje del doctor Torriente, exis-
te la creencia de que en esta sema-
na presentará sus credenciales al 
Presidente de los Estados Unidos, 
embarcando, después para la Ha-
bana a fin d é entrevistarse con 
el doctor Zayas y el doctor Céspedes. 
La Cancillería, desde hace muchos 
días envió a la Legación de Cuba en 
Washington todos los documentos 
oficiales de la Embajada. 
"El estado político de la Nación 
es satisfactorio, por cuanto la paz 
más absoluta impera en su territo-
rio, sin que exista motivo fundado 
para temer su alteración, y, en des-
graciado caso contrario, el Gobierno 
cuenta con. medios suficientes a su 
inmediata restauración, y con la coo-
peración de la casi totalidad del pue-
blo,, que sensatamente repudiará to-
do intento de turbarla, y aislará de 
todo auxilio y simpatía a los pocos 
ilusos a malévolos que trastornen el 
orden de la República. 
"Sin embargo, se ha procurado, 
por un grupo de ciudadanos y por 
alguno que otro órgano de la pren-
sa.' periódica, producir alarma e In-
fundir inquietud, con* amenazas de 
^evolución, airadas prédicas de mo-
íTalización, y violentas exigencias de 
regeneración. El Gobierno, sin de-
jar de aplaudir todo deseo de mo-
rlizar, venga de quien venga, y de 
alr»bav todo propósito de mejora-
miento de la Administración Públi-
ca, ha adoptado alguna medida de 
represión de la propaganda llevada 
a cabo por la llamaa "Asociación de 
Veteranos y Patriotas", por medio 
de "meetings" o reuniones públicas, 
después que i',n Juez de Instrucción 
calificó esas reuniones de no pacífi-
cas, de acuerdo con el artículo 177 
del Código Penal. Salvo esa medi-
da, el Gobierno ha querido mante-
ner una ecuánime conducta, permi-
tiendo todos los desahogos, a menu-
do incultos y descorteses, j carentes 
del freno de la buena educación, que 
oradores y escritores han tenido a 
bien ofrecer a la consideración de 
propios y extraños. 
"En efecto, el Gobierno, por De-
creto 1572, de 20 de octubre último, 
ha prohibido la celebración de nue-
vas reuniones de dicha Asociación, 
fuera de su local o domicilio social, 
j . al hacerlo, ha creído proceder de 
conformidad con el Código Penal, en 
su relación con las Leyes vigentes de 
Asociación y de Reunión, y sin in-
fringir el artículo 2 8 de la Carta 
Constitucional. 
"El Presidente de la República, 
en algunos casos, ha creído conve-
niente ejercitar su derecho de denun-
ciar a los Tribunales actos o pala-
bras que ha estimado delictuosos, y 
el Poder Judicial conoce de esos ca-
sos como de su competencia. 
"En ningún momento el Ejecuti-
vo ha estado impulsado por la cóle-
ra, y no ha tenido, ni tiene, propó-
sito de contestar a inju.stificados ata-
ques de que es objeto, en otra for-
ma que procediendo como hasta aho-
ra, "sin malicia para nadie, con ca-
ridad para todos". 
raciones Económicas de Cuba. 
Entendiendo la Junta Directiva 
que las "Impresiones" de referencia 
son fiel reílejo de la verdadera si-
tuación porque atraviesa el comercio 
cubano e interpretación concluyente 
de los sentimientos de las clases 
mercantiles del país, acordó por una-
nimidad enviar a usted su más cor-
dial felicitación y caluroso aplauso 
abrigando la confianza de que con 
ello responde a la satisfacción con-
nue se ha visto tan brillante articu-
ló en todas las esferas de la v'da 
comercial cubana. 
, Y al trasjadar a usted este acuer-
do, me es grato reiterarle el testi-
monio de mi más distinguida con-
sideración. 
De usted atentamente, 
R. Urlbarri. 
Presidente. 
los desalientos y aún las ingratitu-
des más dolorosas, pero como el pro-
verbio galo dice: "A COEUR VAI-
LLANT RIEN D'IMPOSSIRLE". Y 
hombre de la talla enETAOIETAOE 
no puede ser imposible para un hom-
S E N A D O 
SE ABRIO LA LEGISLATURA 
A las cinco y media de la tarde 
empezó la sesión. 
Asisitieron diesisels señores sena-
dores . 
Ocupó la Presidencia el señor Au-
relio Alvarez, y actuó de Secretarlo 
el seño Osuna. 
Se dió lectura al Mensaje Presi-
dencial, y q-uedóabierta la Legislute-
ra. Se suspendió la sesión a las 
seis. 
DECLARACIONES POLÍTI-
CAS DEL DR. FERRARA 
Mañana publicaremos unas 
interesantes declaraciones po-
líticas quo el ¡Dr. Orestes Fe-
rrara ha hecho, a su paso por 
Madrid, al Dr. Lorenzo Frau 
Marsal, jefe de la Redacción 
dfl DIARIO DE LA MARINA 
en la capital de España. 
El Dr. Ferrara habla en 
ellas de la reelección, de los 
candidatos liberales a la Pre-
sidencia de la República, de 
los propósitos norteamerica-
nos respecto a ("uba, de Mus-
solinl, del Rey de España, de 
Primo de Rivera, de la repú-
blica del Rhin, dkvl porvenir 
de Francia y de otras ipvporw 
tan tes cuesito^e» cubanas e 
Intgaparionales. 
••MHBS 
"En las relaciones .que mantiene 
el Gobierno de ía República con los 
Gobiernos de las otras naciones, han 
ocurrido dos importantes novedades. 
Es la primera, la reanudación ofi-
cial de las que de hecho no dejaron 
nunca de existir cordialménte, con 
la vecina República Mexicana; y es 
la segunda, la designación ya apro-
bada por el Senado, del ilustre con-
ciudadano doctor Cosme de la To-
rriente para el importante cargo de 
Embajador ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América. No tar-
dará el doctor Torriente en tomar 
posesión de dicho cargo, y no cabe 
dudar qiv? su inteligente gestión es-
trechará, aun más, los lazos de ex-
celente amistad y recíproco aprecio 
hoy en vigor, y reportará innegables 
beneficios a Cuba. 
"Nuestra situación económica es 
realmente próspera, y podemos jac-
tarnos del estado de nuestras finan-
zas, cuando h^e muy poco tiempo 
nos hallábamos en profunda crisis, 
a semejanza de casi todos los países 
civilizados-, y vemos que aún sufro 
la mayoría de ellos sus consecuen-
cias. 
"Demostración de la bondad de 
nuestra situación económica se en-
cuentra en los siguientes hechos: 
Cuba es la única de las naciones deú 
doras (fpl Gobierno de los Estados 
Unidos, a causa de la reciente gue-
rra, que ha satisfecho su débito; Cu-
(Continúa en la pág. 21) 
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¿IEMBRO DECANO EN CUBA BE "TUK ASSOCIATED PRESS" 
E l M a e s t r o u l a R e p i í D l i o a 
Cuba tiene una posición geográfi-
ca ventajosa, pero llena de peligros 
según hemos consignado en varias oca-
siones. E u el orden internacional, las 
fatalidades de su evolución histórica, 
la han colocado en una situación su-
mamente delicada, no exanta de gra-
ves inconvenientes y temibles posibi-
iklades. L a naturaleza de su produc-
ción la expone a todos los cambios 
bruscos que sufre la economía del 
universo. Lo corto de su población ha-
ce de ella un país débil en los conflic-
tos mundiales de agresión, de fuerza 
y de conquista. 
L a organización económica inter-
na acusa una falta de solidez, porque 
él cubano no posee una gran parte 
de la tieira, ni los bancos, ni las gran-
des empresas de transporte terrestre 
y marítimo, ni r l comercio, ni la in-
dustria. E l cubano, aparte del poder 
político, no dispone de más capital 
que su inteligencia y sus brazos, ca-
pta! no escaso en verdad, porque to-
dos los grandes triunfos del hombre 
ron triunfos del espíritu. 
Esta peculiar situación de su patria 
impone al cubano la necesidad de cul-
tivar y robustecer su inteligencia y 
su carácter, de adquirir una superior 
preparación técnica —dando a esta 
palabra un amplísimo alcance— en 
todos los órdenes del habajo, desde 
el más modesto y sencillo al más alto 
y científico. Sólo a fuerza de inteli-
gencia y de energía de carácter po-
dremos sortear las dificultades de 
nuestra existencia independiente, en 
orden a las amenazas cié nuestra po-
sición internacional; sólo a fuerza de 
eficiencia, de tenacidad y de laborio-
sidad, podremos sobrevivir y triunfar 
en la lucha económica con pueblos 
de mayores recursos y mejor organi-
zación indusltrial y mercantil. Todo 
esto quiere decir que en Cuba el pro-
blema de la cultura pública está ín-
tima y Jirectamente ligado con el de 
la independencia patria y el del bie-
nestar colectivo. E l cubano tiene 
necesariamente que ser una inteligen-
cia viva y ágil, y un trabajador efi-
ciente, o resignarse a un papel hu-
rlante y secundario en su propio mi 
país. 
E l maestro aparece así en la Repú-
blica como un soldado de la indepen-
dencia política y económica, pero sólo 
el buen maestro, entiéndase bien. 
Colocar un mal maestro, que sólo 
licne de educador el nombre, pero a 
quien le falta la competencia profe-
sional que no es innata ni se impro-
visa, al frente de un aula y mantener-
lo allí durante años, no sólo es come-
ter un atentado criminal contra niños 
inermes, sino realizar un odioso de-
üío contra la seguridad y la indepen-
dencia de Cuba. E l maestro ocupa en 
Cuba, más que en cualquiera otro 
país, un puesto de honor y de peli-
gro. Debe recibir de la Nación todas 
las consideraciones y todas las aten-
ciones correspondientes a sus grandes 
responsabilidades morales y patrióti-
* as. pero debe reunir todos los requi-
tos y ofrecer todas las garantías indis-
pensables para la seguridad de la Re-
pública. Llevar centenales de malos 
maestros a las aulas, es colocar al pue-
blo cubano en condiciones de inde-
fensión frente a sus grandes proble-
mas nacionales; entregarlo maniatado 
e inerme a las fuerzas hostiles que lo 
combaten dentro y fuera de su propio 
país. Mediten estas ideas quienes tie-
nen sobre sí la enorme responsabilidad 
de colocar al frente de las aulas edu-
cadores capaces, y entonces compren-
derán quizás que la actitud del DIA-
RIO DE L A MARINA al combatir 
unos exámenes de género ínfimo y al 
pedir que no se expidan títulos a per-
donas cuya competencia es nula, muy 
dudosa o está por probarse, se inspi-
ra en un nobilísimo sentimiento de 
amor a la independencia y a la Re-
pública . 
Antes que los intereses personales 
de un individuo o de mil, .de dudosa 
competencia para la enseñanza, deben 
estar los supremos intereses de la na-
ción cubana. Esa es nuestra posición. 
Si es equivocada, es sincera y nos la 
fija y señala nuestro patriotismo, que 
no está en los labios, sino hondo, muy 
hondo, on el corazón^ 
vtAysfyshrdlu 
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H I P P O P L A S I N E 
CON MANGANESO COLOIDAL R I G O R O S A M E N T E P R E P A R A D A Á F R Í O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
(Para el DIARIO DE LA MAKIXA) 
Noviembre 7. el juliano. En la prlímaTer» * 
La Liga Je las Naciones por un, año el Congreso Pan Ortodoxo este 
rasgo de audacia temeraria, sin con-; dió adoptar el calendario11»*0 t3eci" 
potencias que i no desdé' el 30 de se/ntieTn̂ 6501"̂ -
ÉXABUISSE-M ENTS B Y L A _ GE.NTI LUV-PARlS 
P A R A INSPECCIONAR L A S 
NOTARIAS D E L A HABANA 
Por decreto del Presdente de la 
Audiencia de la Habana, ba sido 
nombrado en comisión especial pa-
ra inspeccionar todas las Notarías 
de la Habana, por un período de 
cinco años, el doctor Manuel Gutié-
rrez Balsameda, Juez de Primera 
Instancia del Centro, sin que por 
ello deje de continuar en su cargo 
de Juez. 
Auxiliarán al doctor Gutiérrez Bat-
sameda en esa labor el Secretario 
Judicial señor Francisco Boudet y 
el Oficial señor Leonardo Anaya. 
Felicitamos al doctor Gutiérrez 
Balsameda por esa distinción. 
D r . G á l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINALES, ESTERILI-DAD, VENEREO, SIFIX.IS. V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUETAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 




Ex-Jefe de los Negociados do Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A.-6439 
D E S A N I D A D 
SUB-DEl/EGADOS DE FARMACIA 
El Señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, a propuesta del Ins-
pector General de Farmacia, ha 
aceptado las renuncias que ,hfin pre-
sentado los doctores Miguel Fernán-
dez Garrido y Arturo C. Bosque, sus 
cargos de Subdelegados de Farmacir. 
del barrio del Veddao y Primera 
Sección de la Habana, respectiva-
î ente, nombrando para sustituirlos 
a los doctores Moisés Pérez y Pedro 
Machado. 
BUEN ESTADO SANITARIO 
El doctor René La Valette, Jefe 
Local de Sanidad en Nueva Gerona, 
Isla de Pinos, participó ayer al doc-
tor López del Valle, Director de Sa-
nidad, que el estado sanitario de la 
Isla era admirable, no habiéndose 
registrado desde el día 10 del mes 
anterior ningún caso de enfermeda-
des contagiosas. 
Dice que el material rodante de 
la Jefatura está en magníficas con-
diciones, por lo cual los servicios 
de riego de calles y recogida de 
basuras, se hacen con regularidad. 
DEL PERSONAL 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Porto, ha firmado estos ascensos: 
Dr. Faustino Sirvén, Inspector Ge-
neral de Beneficencia; Dr. Manuel 
Codina, Jefe de Administración de 
Tercera Clase de la Dirección de Sa-
nidad; y el señor Armando del Va-
lle, Inspector Jefe del Servicio de 
Desratización. 
P a r a H e r m o s e a r 
Las damas que buscan en la morbi-
dez de las líneas el complementó de su 
belleza, recurren a las Pildoras del Dr. 
Vernezobre, para fomentar el desarro-
llo de sus lineas. Pildoras del I5r. Ver-
nezobre, fomentan la salud, vigorizan 
a las damas, porque son reconstituyen-
tes. Se vende en todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 91, Habana, 
D E OBRAS PUBLICAS 
ORGANIZANDO LOS TRABAJOSI 
El ingeniero señor Beato, ha co-
menzado a organizar el trabajo de 
del Negociado de Calles y Parques, 
en el que existe una congestión de 
solicitudes procedentes de la Jefatu-
ra de la Ciudad, recomendando la 
reparación y bacheo de muchas ca-
lles. 
El señor Beato al hacerse cargo 
del Negociado de Calles y Parques, 
ha dispuesto que de acuerdo con las 
órdenes cursadas por la Jefatura, se 
pongan en turno, y se proceda con 
la mayor rapidez posible a la ejecu-
ción de las mismas, especialmente 
las que se refieren al bacheo de las 
calles, lo mismo en la ciudad, que 
en los barrios del Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte, en los que hay mu-
chas intransitables. 
EL FIGARO 
El último número de la magní-
fica revista "El Fígaro" contiene 
admirables selecciones litê aria/s y 
f,splónd.idas ilusitraciones que rea-
firman el clUedito q'ue de antiguo 
goza la decana de nuestras- publi-
caciones ilustradas. 
En el último número saboreamos 
boHos artículos del Conde Ko¿tia, 
de Prancois G. de Cisneros, de En-
wv x mn^Tnnnfí ^ r̂ rlue Serpa, de Heririquez Carvajal, 
P i i T F N T r V ^ 1 í"¡eni|Pre Vibrante Rufino Blanco 
1 ¿A 1 Li i* i LilJ Fombona y otras firmas notables. 
El escritor español Diez Cañedo 
diserta amablemente sobre los mé-
ritos de José María Chacón y Cal-
vo, cuyo talento se abre paso en. 
Madrid con • la misma fuerza con 
que triunfó entre nosotros. 
Hay una brillante información so-
bre el nuevo vapor correo español 
"Cristóbal Colón" con una exquisita 
crónica de la señorita Conchita Ban-
dujo; un artículo humorístico sobre 
la Psicología del alfabeto; informa-
ción sobre la Alcaldía de Cienfuegos; 
una interesantísima narración por-
torriqueña y la siempre leída sec-
ción del Dr. Antigás, titulada Con-
versaciones del Doctor, y en la Cró-
nica Social, repleta de noticias del 
miayor interés, un retraito de la ilus-
tre dama Lola Roldán de Rodríguez, 
recientemente fallecida y otra en que 
aparece la misma señora rodeada de 
sus adorables nietas. 
aultar a las grande 
la controlan, nombró una comisión, 
encargada de estudiar la reforma del 
calendario. La presidirá i',n astróno-
mo francés y formarán parte de ella 
representantes del Papa, del Pa-
triarca Ecuménico y un americano, 
Mr. Booth, sin máa representación 
que la propia, como perito. Es un 
hombre de negocios, especialista p-
esta materia, más importante de lo 
que parece a simple vista. Ha pro-
puesto un calendario, con algo bue-
no y con un defecto grave. La Pas-
cua de Resurrección—que en inglés 
se llama Eastcr, como el viento del 
Este por razones que ignoro—sería 
fiesta fija y el año se dividiría en 
meses iguales do cuatro semanas o 
sea 28 días; y al fin del año habría 
un sábado o un domingo extraordina-
rio y fuera de abono como ciertas 
funciones de teatro. 
Sin duda la igualdad de los me-
ses sería un progreso; pero los me-
ses serían 13; y aquí está el defec-
to. El número es fatídico para mu.-
cbísima gente, aún de la más ilus-
t'-ada. que vería llegar con espanto 
ese décimo tercero mes, último del 
año. La alegre Noche Buena se echa-
ría a perder. Si Mr. Booth pudiera 
arreglar oso. su plan sería muy acep-
table por lo cómodo, lo sencillo y lo 
que simplificaría la contabilidad. 
Además convendría a los individuos 
que cobran por meses; los cuales 
ahora están desigualmente retribuí-
dos; pues reciben más dinero en fe-
brero que en los meses de 3 0 y de 
81 días. 
Este plan ha sido recomendado 
nu ae.ue ei áu cíe septiembre" h 
sión acatada por todos los leci, 
ÍCOg 
el 
orientales, menos loa ruthenr̂ '*" 
son unos 8 millones; así ^ 
da la cristiandad—y ios Jan ' to-
que no son cristianos.-̂ tip,?116868 
mismo calendario. en 
En Rusia donde el gobierno 
cristiano, pero sí lo es el pufihi 
aoelantó al Congreso Pan O-h-w?' Se 
haciendo ese cambio el año IR 0' 
siguieron el 19 Rumania v c, yu le 
Como de todas las comuniri a' 
orientales la más numerosa es 1* 
sa, su ejemplo tenía que i m ^ ru-
a las menores. Poro el ejemi)i„erse 
fué dado por la Iglesia, que allí ^ 
rece de poder y está perseguida ^ 
el gobierno, si no por este Y X I ^ 
como los "compañeros" Lenin 
Trotzky han dado do baja la oh7 
do Julio César y puesto en su \ J 2 \ 
la del Papa Gregorio Trece 
Es curioso que la revolución r. 
munista rusa, la más radical oup , 
mundo ha conocido, no hava Imu 
do a la francesa, que decretó un r 
leudarlo nuevo elaborado por el e 
vencional Fahre d'Eglantine que hü" 
hía sido cómico antes de ser \ * l t 
lador; calendario en qu,© los 
tenían nombres lindos o expreeivl? 
como Germinal, Floreal, Primarin 
Vendimiarlo, Ventoso, Plarioso'. ptp 
Duró pocos años, hasta que •Ñann 
león, ascendido a Emperador i 
ochó abajo. ' 0 
Los católicos orientales—excepto 
los ruthenos—han pasado este año 
por una experiencia, que se ha dado 
pocas veres en la historia. Estaban 
en el 3 0 de septiembre y han saitai-
j por varias Cámaras de Comercio dejdo a1. 14 de octubre, por-llevar el 
R A C K - A R O C K ( R O M P E - R O C A ) 
Marca Regristrada 
Sustituto de la dinamita. 
Con la misma eficiencia y a menor precio. 
Canteras, Vlás Férreas, Para trabajos de Minas, Ferrocarriles, 
Pozos, Tejares, etc. 
No es explosivo mientras no se ligan las dos materias de . que 
se compone y por esta razón se puede transportar como mer-
cancía ordinaria. 
iFabrlcantes: RENDROCK POWDER Co. TT. S. A. 
Agente exclusivo: L U I S L . A G U 1 R R E y C a , 
ARMERIA 
MERCADERES 19 , APARTADO 935 
HABANA . 
alt.-
a m a 
los Estados Unidos. Se ha propuesto 
otro bastante más innovador y qu.e 
consiste en la supresión del año; no 
habría más semanas numeradas; pa-
ra fechar no sería necesario emplear 
letras. Se pondría, por ejemplo, 4-6 
para significar cuarto día, sexta se-
mana. Se ha Objetado que esto va 
contra la astronomía y también, que 
con ser tan fácil en la apariencia, re-
sultaría dificultoso cuando se trata-
se de determinar un período históri-
co o un suceso notable. El autor, un 
tal Hotchkiss, no ha replicado a es-
tos reparos; probablemente es un 
guasón qu,e "pasaba por allí" y que 
ni siquiera se llama Hotchkiss. 
Habrá que celebrar que lí} comi-
r:ión nombrada por la Liga de'las Na-
ciones haga un buen calendario. En 
espera de él podemos celebrar algo 
quo ha sucedido hace poco y que es 
tina, verdadera revolución, pero 
las mansas. 
Los católicos romanos y los pro-
testantes tienen el calendario grego-
riano; los católicos orientales tenían 
Krcĝ riano catorce días de adelanto 
ni juliano. Y, así. bar. vivido eri ló« 
dos los días de ese mes, menos en 
los trece primeros. Je los cualéí no 
ba qivdado rastro alguno. Y sln,6m. 
bargo e?os individuos eran el 14 ¿§ 
octubre catorce días más viejos 
La última vez en que Se pásó por 
una experiencia análoga fué cüín-
do a mediados del siglo Diez y Ocho" 
ea 17 52, por haberse substituí;̂ . ¿\ 
juliano por el gregoriano hubo" un 
r.delanto, que entonces fü,é sÓIa /e 
11 días en el calendario. Y Jorge 
Wahsington. que tenía ftntonces .-ío 
año' y habia nacido pi 11 de febre-
ro, rectificó la i'e:ha moviéndola 
al 2 2. 
En Inglaterra no se podía hacer 
esto; por unn le" se dispuso que 
rodas las fechas do nacimiento? y 
de defunciones, anteriores al 2 do 
dê sertiembre de 1752. se rigiese por 
el juliano; porque los ingleses son 
más formales que los americanos 
hasta en materia de calendarios 
X. Y. Z, 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9 09 8 
\ Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
| Quinesiterapia, Antropocultura, 
' Mecanoterapia Zander, Electrotera-
, pía. Radioscopia, Baño de luz,. Masa-
; ge sistema La Royam. (Unico en 
i América.) 
i Reducación Motriz, 
i Especialidad en deformidades de 
! la columna vertebral, de los pies y 
I manos ya sean de nacimiento o ad-
I quiridas. 
I Fracturas, dislocaciones, afeccio-
i nes articulares, tuberculosis oseas, 
• artritis, reumatismo, parálisis, atro-
j fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
¡ neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. , 
42580 20d-7 
N O T I G I ñ S M U N I C I P A L E S 
A GUANA JA Y T doctor Eduardo Gines, framaceútico 
fPor la Alcaldía se ha dispuesto , pase al Centro de Socorros de'ÁrñK 
él ingreso en el Reformatorio de yo Apolo. 
Guanajay del menor Sabino Medina, I 1 NUEVO FARMACEUTICO 
de conformidadl con, sentencia dicta-| Recientemente se ha recibido 
da por un Juez Correccional de esta mo doctor en Farmacia el señor y. 
capital. | no Carballo, hijo de estíimado amigo 
y antiguo empleado de la Adrimis-
tración Municipal, señor Francisco 
- i M - T T 
TRAGANTES OBSTRUIDOS 
Es incalculable el número de tra-
gantes obstruidos a consecuencia de 
las basuras arrastradas por las 
aguas. Algunos llevas varios meses 
inutilizados; causando gran perjuicio 
al vecind¡ario, con los malos olores 
que despiden las aguas estancadas 
y la expansión de las aguas cada vez 
que cae un aguacero. 
alt. 3 N. 
MULTAS 
Durante el mes de octubre se co-
braron en concepto de multas por 
desperdicios de agua $2,840.00. 
REPARACION DE TUBERIAS 
MAESTRAS 
De acuerdo con el Ingeniero Jefe, 
se han organizado cuatro cuadrillas 
las que se dedican exclusivamente 
a las reparaciones do tuberías maes-
tras, cuya rotura es frecuente por 
la presión de agua que tienen en la 
actualidad. Esta atención se estima 
de suma importancia para mantener 
la abundancia del líquido en esta 
ciudad. 
i 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos preseiM'! al comprar 60,3 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A f O N E G R O 
distribuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí, por ser este el lu,gar donde más frecuentemente 
se encuentran los premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año. 
H l Y 1 0 . V I D n D E L C A F E I U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remltlmoa billetes a cualqiUdlf lugar. Pídalos hoy por correo. 
Ni u n s ó l o defecto 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel, ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen aparienaa grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
I 
m —et asi como lo» callos duros o blando» M e<!> eliminan con el uso de ia famosa | LIMA JWONESA PARA CALLOS I Pídale a su Boticario este pequeño instru-n mentó que no es peligroso y quo esn % dolor hace 
^ D E S A P A R E C E R LOS CALLOS* 
LA SECCION DE APREMIOS 
MUNICIPALES 
El señor j . Vázquez, Jefe de la 
Sección de Apremios dol Municipio 
i nos suministró ayer un estado de-
i mostrativo de los trabajos realiza-
j dos durante el mes de Octubre pró-
I ximo pasado, correspondientes al se-
i gundo trimestre del Ejercicio de 
1923 a 1924. 
En dicho Estado aparece que se 
han tramitado en Impuesto Territo-
rial 8.159 asuntos; en la mesa 
anual 4.087; en la mesa semestral 
4.834; en la mesa trimestral 1.54 3; 
en la Recepción y entrega 6.128; en 
la mesa de Fincas Urbanas embar-
gadas 43; impuefítos diversos 1.735; 
mesa de instancias 32(5; mesa de 
defraudación 770; mesa de acumu-
laciones 3.549, todo lo nue hace un 
total general de 40.057, 
Se aplicó por alquileres de fincas 
urbanas $906.36 y se cobraron por 
la Tesorería Municipal por concepto 
de alquileres embargadvis por im-
puestos territorial $1.59í.65, que 
hacen un total de $2.50 4.01. 
PARA TRATAR LA NEURO-
SIFILIS 
El Alcalde Municipal señor José 
María de la Cuesiiia se ha dirigido 
por medio de la Secretaria de Esta-
do al Instituto Rockefelier, solici-
tando provea a la Saailad Munici-
pal de la Habana del nuevo produc-
to "Triparsamit" para el tratamien-
to de la neuro-sifilis, que pidió en 
su reciente visita • el dc/tor Pardó 
Costelló a aquel insti'tL.lo america-
no . 
TRASLADO 
Por la Jefatura del TVpartamen-
to de Sanidad Municipal se ha dis-
puesto que el practicante de farma-
cia Narciso Zamora preste servicio 
en el Hospital Municipal y que el 
Carballo, que durante micho tiempo 
desempeñó la Jefatura üel Registro 
del Municipio. 
EL PARQUE DE SANTO SUAREZ 
Por gestiones del Concejal Sr. Ra-
món Wiltz.'el Alcalde ha dispuesto 
sean colocados 4 0 bancos en el Par-
que Santo Suárez. 
ERARIO MUNICIPAL 











10 GASTADO, RECOBRADO 
Es muy raro el poder recobrar lo que se gasta, menos cuando se trata del agotamiento viril, porque éste se reco-bra en seguida que se toman las pil-doras o grajeas Flamel. 
Se usan metódicamente en casos es-peciales. 
Depósitos garrá; Johnson; Taque-chel; Barrera; Murlllo; y todas las far-macias bien surtidas de la capitál y del interior de la República. 
A. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
dê  Toledo (España). Unicas antldiabétlcas en el mundo. Depó-
flitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Angeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres, Mestre j Espinosa, Agni-
'lera baja, 41, 
roa-x» C 5S53 
OnCfflfllNTERNñClONflL DE M ñ R G f l S Y P A T E N T E S 
i T 
Mtgimtsom i » nutro a.» 7 patentes en Ontak y tí. «xtrenjerc 
Stoupaarado 7 AgnlAr—Edificio "I>arre«" 
Teléfonos A-aS31 y XX-9a3a 
CÍ182 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevex 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shuron 
No 2324-
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
^ J í Margall 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Reiliy) 
lepen 
minlstraclón Munieipai 
Hoy se procederá al 
Colegios donde existen 
dos por el Municipio 
rago f é ^ 
niños beca 
EN FAVOR DE1> 101 cóijsu1 
Ayer visitó al Alcakn ei , ̂  
de Cuba en Miami. Sr Mig11̂  deI 
llero, para tratar del auméato 
tourismo en Cuba. ^ «efiores 
En la entrevista, 3:11 "0̂ . á0 lo-
se pusieron de a<;"eríio^r éndo 9J* 
tensificar él tourismo, híCien ^ 
la temporada inverna! sea & loS 
atractiva posible, ^rind.ánüox^ ^ 
extranjeros que nos visita» 
También bablaron 3,''r-7t: 
grama de una excursión o m̂bas 
a la Habana, donde COJpeî  jfl te©' 
Ciudades al mayor autre ae 
perada. 
e de diversiones licit é-
9wtre 
Total . . . $ 95.826.64 
VENfTMIEXTO DEL VAGO DE 
CONTRIBUCION ES 
fPara que los contribuyentes sepan 
a que atenerse respecto al pago de 
las contribuciones correspondientes 
al segundo trimestre por Fincas Ur-
banas puestas al cobro, expresamos 
que el periodo de cuoti voluntaria 
vence el día 15 del actual. 
Las patentes Semestralts y Anua-
les vencen el dia 20, del corriente, 
y el agua del Vedado se cumple el 
dia 17 del mismo. 
REPONEN LA FIANZA ^ 
El Gobernador de la Habana 
transcribió ayer a la Alcaldía la co-
municación enviada por la Se(;re'''' 
ría de Agricultura dando cuenta oe 
que la Compañía Mercantil de Fres-
tamos y Fianzas S. A. no estaen 
condiciones de Hacer cPeraCÍ°n^ 
de garantías, hasta tanto' reponga 
la fianza de $34.536.60. au%le . 
incautada por los Tribunales de 3UB 
ticia. 
EL MARABU 
La Secretaria de la Agricultura 
se dirijo al Alcalde, "P0Anlé,nad en la forma rápida en ]a Kepubbca que en vista de que se ha extendido en 
el Marabú1, planta dañina que P̂  
dica los terrenos, solicita Q"9 oll0 
vio informes respecU al áe°*.cSL<¡ 
de esta planta en las Fincas R ^ 
enclavadas en el Término de ia 
baña. „rt 
LOS A L Q U I L A S 
han hecbo efectivos los Ayer se han heclio tiiita« 
pagos de alquileres de ^ , la Ad-
dependencias que aefuan bajo 
w x a DIARIO LA MARINA Noviembre 13 de 1923 
PAGINA TRES 
G L O S A S 
L/EY DE AMOR 
Gracias, don Pedro. V n a s manos r mamoncillos al tamarindo. Por con-
querida» e ingenuas me entregaron j siguiente, a estos señores nunca se 
pecortado con primor, ese fragmento ies ocurrirá oí romanticismo do Ir a 
de nn sección "Preguntas y Respues- j conocer el país donde viven. La ace-
tas" en que usted, pocos dias ha, j ra dol Ijouvro les bastará, sin que 
me aludió tan generosa y reflexiva- ello obste, naturalmente, para que 
m«ntc. se desmelenen hablando contra la 
Manos tales habían de ser. Ellas ' Intervención, o pongan los ojos en 
jaben adivinar, do un vario arriate, blanco—con bucolismo do gabinete 
entre rico y desmedrado, cual es la —al oir exaltar el Vallo del Yumu-
Yioletllla más fragante, a despecho ; r! o cantar lo del vaivén do un sus-
¿e la» humildes apa<ciencias. Esta Piro. . . . 
U n b a r ó m e t r o f á c i l p a r a l a s d a m a s 
rz fueron y cortaron la noble ense 
frujza de usted, que a los demás nos 
j^bía pasado inadvertida en el cú-
molo de cosas orondas y opulentas, 
Y no es un simple deber de corte-
í̂a o de compañerismo el que me 
0^, a recoger «u alusión y a agra-
decérsela. Si asi fuera, de palabra 
! (0 hubiese yo hecho, distrayéndole 
nn instante de sus labore» en esta 
'biblioteca del DIARIO, austera, an-
íigaa y nutrida, como usted, mi vle-
í jo amigo. D« palabra» porque ya se 
• sabe que el público receja algo de 
i eso» elogio» Impresos que los com-
pañero» ee lanzan y devuelven sua-
Temente, como pelota de plm-pón, y 
hasta se sopecha que quienes reco-
Sobre la consecuencia de desinte-
gración espiritual de la nacionali-
dad que tiene esta indiferencia nues-
tra hacia la provincia, algo h© tra-
tado ya de sugerir en un artículo pa-
ra el próíximo t,suplemento,, domini-
cal. \ 
Pero no se me ocurrió entonces na-
da "constructivo"—para usar la pa-
labra de que gustan tanto nuestros 
críticos demoledores. Ahora pienso, i 
al leer el comentario de usted, que 
se pudiera y debiera hacer algo sal-
vador en eso sentido. Iva intención 
es hacer amar nuestro campo, núes- i 
Ira provincia, nuestras ruinas; amar-
gos, no con la afición especulativa 3 
La piel de los batracio* es baróme-tro natural yue predice las tempestades antes que la razón. El tejido nervioso de la muier hace el oficio del barómetro para anunciar las tormentas físicas y espirituales en nuestro rfnndo interior. Cuando una mujer, sin causa adecuada. Be pone desalentada, débil, sin ganas de charlar, Inclinada a llorar de bal-de, todos esos son pronósticos de un temporal que azota las interioridades 'iel organismo femenino, perturbaciones sobre todo en los órganos distintivos y funciones femeninas, q,,e ee trasforman en ciclones do malestar moral. Xo es-peremos que aparezcan los más terri-bles de«*rozos, como dolores tremendos de • Jjada, vértices, Jaquecas, descom-posición digestiva, a veces penoBÍslma* hemorragias y otros males, cuando ya nos llega el período regular óe nuestras indisposiciones. Podemos prevenir v evitar la mayor parte de esas molestias con ,un poco de precaución y prepara-
cíOji anticipada. (El remedio no está 
en atiborrarse de drogas sin garantía 
ei\ ia experiencia. 
Pregunte a miles de mujeres, y le 
dirán que ellas acost,Tmbran tomar de 
ordinario el tónico, femenino por exce-
lencia CARDUI, que les sirve da pre-
servativo para esas verdaderas tormen-
tas de .dolores y achaques que se de-
sencadenan sobre algunas señoras ca-
da mes. 
Pruebo CARDUI, tiene la garantía 
y. la certeza incontestable de ' que es 
conocido y usada con resultado hr/;e 
S00 años. 
Envíenos este anuncio con su nombre 
y dirección y recibirá el útil libreto 
"Tratamiento Casero". Card,,! se vende 
en todas las boticas de Cuba. Si no lo 
encuentra en la que acostumbra com-
prar, dir'jase a U. S, A. Corporation. 
Manrique 66, Habana, y obípncl̂ á la 
cantidad que desee. 
F U E R A C A N A S 
' RR i ULAN VI NA INDIA 
L O C I Ó N V E G E T A L , 
Gran invento Ikim grasa. 1 PflOOUCTOWmSÍPTlCO. 
COMPUESTO DE RAICES 
AROMÁTICAS 
Unico qui. sTn ttímjen 
pocos días dsvoélvt 
a los unas sa color 
primitivo. Usándolo 
no sal«n-nunca For-
tífica >a raíz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve ei jugo 
perdido.sinel cual se débilito la reiijiacién-
dolé perder color y faena. 
PPECIO S 2.OO EL POMO. 
ACENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DEPOSITO ' SANTA CLARA M97. ULF. A - 15Z« 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACI0ME5 
L A I N D I A 
A V I S O 
Q alusiones encomiásticas so Vre . \VnTánient<í Uteraria flel azorinlsmo 
«ito de agradecerlas, a menndo sólo caPltallno» slno con «1 amor honra-t 
lo hacen por el narcisismo de reite-
rársela»- . . . 
Pero en este caso, la loa amable 
(reñía envuelta en una lección más 
amable aún. "Ley de Amor" la ti-
talaba usted, y con ella enseñaba có-
mo es posible y fácil, cuando se tie-
ne Toluntad para ver y bondad para 
qaerer, el ensalzar siempre algo has-
ta en las cosas que parecen más vi-
tandas y dejadas de la mano de 
Dios. "El buen crítico debe censu-
rar disculpando faltas y debe demos-
trar la sinceridad del elogio con al-
gán reparo discreto y amigable"— 
la ley del amor. "Un hombre inte-
ligente, sabe hallar puntos de vista 
agradables en las peores cosas"—la 
ley de amor. . . . 
Hacia falta, amigo mío, que esa 
lección se dictase mil veces, hasta 
que nuestros críticos la supiesen "de 
corazón", como dicen en Francia. 
Los más, son Zoilos melifluos que, a 
lo sumo, la han aprendido con alfile-
res, derivándola literariamente (na-
da más que literariamente) de esa 
afición a las cosas humildes predi-
cada por Azorín. 
En lo que se refiere a nuestro Jui-
cio de la propia tierra—que es por 
donde vino usted a hallarle algún 
mérito a mis recientes glosas pue-
blerinas—,pienso que la lección ha 
de inculcarse más honda y asidua-
mente todavía. 
Hay una frase de vulgar humoris-
mo que resume con harta elocuencia 
do y edificante de las "Florecillas 
franciscanas. 
Así como el espíritu benemérito 
de José María 4C>haícón y Galvo— 
imnstro Azorín de Santa María del 
Rosario—supo crear, en bien de núes 
tros retazos de tradición, una So-
ciedad del Folk-lore Cubano, así 
convendría qae alguien fundase, pa-
ra mejor conocimiento de nuestra tie 
rra, una suerte de agrupación inte-
regionalista, o de turismo patrióti-
co, que tuviese por lema el "¡Conó-
cete!" de Marco Aurelio, rotulando 
el mapa de la Isla. 
Yo le. podría indicar a usted, muy 
luego, mil actividades pertinentísi-
mas; por ejemplo: una excursión a 
la Isla de Pinos (para quo no se nos 
vaya); otra al Pico Turquino (para 
ver si es verdad que hay algo eleva-
do en Cuba); otra al Valle de Vina-
les (para que Domingo Ramos no se 
muera de hambre); otra a la calle de 
Carnicería, en Santiago de Cuba; 
otra a Trinidad (¡no!: dos o tres a 
Trinidad!); otra a Baracoa; otra., 
mil, en fin por todos los Itinerarios 
de nuestro Libro Azul pintoresco! 
Claro está que a esta sociedad y a 
estas excursiones; sólo tendrían acce 
so los espíritus menos toscos: los 
que sepan imaginarse una distrac-
ción de Aracne en el siete de un 
mosquitero do hotel; los que sien-
tan la dulzura del repique del tim-
bre en los coches provinciales; aqué-
llos a quienes no les importe mucho 
que la banda de bomberos, en la re-
treta, inezcle un poco Cavallería Rus-
la triste realidad de nuestra actitud | tlcaiia con el Vals de las olas. 1os 
hacia el territorio. "Del campo—di 
ten las gentes de Tabana—del cam 
po. 
cnal quieren indicar, claro está, que 
wada hay en el Interior que lo re-
dima de sus hoteles, de sus glorie-
tas, de sus mosquitos y lodazales; 
que en Cuba, "no hay más que la 
capital que valga la pena", y que 
tratar de encontrarle encanto "al 
campo", es poco menos que pedirle 
que comprendan la enorme filosofía 
que representa un chiquillo desnudo 
el Campo de Marte". Con lo |cn un ^ ^ n ; ios qu6 ^ lean en el 
tren; los que amen una calle empe-
drada, nn campanario en nünas, una 
ceja de monte, una ventana de palo, 
un remanso entre cañas bravas y un 
guateque; los que piensen, en fin, 
que "vale la pena" conocer la tierra 
practicando la "Ley del Amor". 
JORGE MAÑACH. 
NECROLOGIA 
ROSINA LEBLANC VIUDA DE 
AVILES 
Ayer fué conducido al cementerio 
general el cadáver de la virtuosa se-
ñora Rosina Leblanc Viuda de Avl-
lés. Era la extinta una dama que 
reunía todas las virtudes. Consagra-
da al hogar murió rodeada de toda 
sa familia, y contaba con el apre-
cio de toda esta sociedad. 
El sepelio constituyó una verda-
dera manifestación de duelo, prueba 
de lo mucho que se le apreciaba. 
A todos sus hijos, hermanos y de-
más familiares damos el más senti-
do pésame y les recomendamos ten-
gan la suficiente resignación cris-
tiana para soportar tan duro golpe. 
Nosotros en nuestras oraciones en-
comendamos su alma a Dios y ha-
cemos votos por su eterno descauso. 
NO HAT NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad j 
hace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para eue las mu je 
res estén enfermas cuando Nueva Salut 
de Réno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es uns 
medicina segura para enfermedades de laj 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular; evit» 
y cura la excesiva palpitación del corazói 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
jos leucorreos y fortalece el sistema ner 
irioso. No contiene narcóticos o droga: 
i las cuales jpueda habituarse y es ui 
verdadero tónico para la mujer. " ¿Poi 
}ué ha de continuar Ud. padeciendo cuan o esta acreditada medicina pondrá fía í 
ms enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acciór 
latural al sistema entero. Compre uru 
xrtella hoy mismo. De venta en todas lau 
Irogueríaa. 
S. B. LEONARDI&CO., New Rocltelle, N. T. 
P A P E L 
S E C R E T A R I A 
AVISO A LOS TENEDORES DS BONOS DE LA S E R I E B 
Desde el día 15 del corriente mes, de acuerdo con lo 
estipulado en la escritura correspondiente, queda abierto 
el pago, en el "Banco del Comercio," del cupón vencede-
ro en dicha fecha, de los Bonos de la Serie B. Lo que se 
publica a fin de que los inte esados puedan acudir a dicha 
institución de crédito, en dias y horas hábiles, para reci-
bir el importe de los cupones que al efecto presenten. 
Habana, Noviembre 12 de 1923. 
El Secretario, 
DOCTOR DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
N u e s t r o s C o n c u r s o s 
He aquí los nombres de los niños agraciados 
en nuestra décima primer semana de concursos de 
historietas cómicas: 
PRIMER PREMIO.—Moraima García. calle 
Perseverancia No. 36, Habana. 
SEGUNDO PREMIO.—Elenita Vázquez, edad. 
10 años, calle Industria No. 22, Habana. 
TERCER PREMIO.—Angel de J . Rodríguez, 
edad. 13 años. Mata, Santa Clara. 
PRIMER ACCESIT.—Octavio Alfonso y Piedra, 
edad. 8 años, calle 18 No. 20. Bejucal. 
SEGUNDO ACCESIT.—^Sofía Alvarez Muñiz. 
edad, 11 años, calle Apo No. 17. San Luis, Orien-
te. 
TERCER ACCESIT.—Triny Román, edad 9 
años. Central "Patria". Morón, Camagüey. 
CUARTO ACCESIT.—José A. Fernández Dáva-
los, edad, 9 años, calle Contreras No. 27, Matanzas. 
QUINTO ACCESIT.—Román Crespo, edad, 13 
años, F. C. Norte de Cuba, Sola, Camagüey. 
Los premiados que residan en la Habana pue-
den pasar a recoger sus obsequios por Monte No. 2, 
Departamento de Regalos del Chocolate "Mundial". 
A los residentes en el interior les enviaremos di-
rectamente sus obsequios. 
A todos, en general, muchas felicidades. 
A Las XormaUsta» Graduada* 
Se cita por ««te medio a las ñor- j 
malistas graduadas, para la Asam-
blea que tendrá efecto el miércoles! 
14 del corriente, en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional, a las 
4 p. m. 
Se ruega la asistencia. 
Mercedes Sirven. 
A T̂ as Almnnas De La Escuela 
Xormal De Maestras De La 
Habana: 
Cito por este medio, a todas las 
alumnas para una Asamblea general, 
que tendrá lugar ,en el Aula Magna 
de la Universidad, el miércoles l í , 
a las 4 p. m. 
Ruego la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de trascen-
dental importancia-
No faltéis, compañeras. 
Esther M. Prat; Sara Rodda. 
A Los Alumnos .De La Escuela 
Normal De Maestros De La 
Habana: 
• Cito por este medio á todos los 
alumnos para una Asamblea gene-
ral, que tendrá efecto en el Aula 
Magna de la Universidad el miérco-
les 14, a las 4 p. m. 
Ruego la más puntual asistencia, 
por tratarse deasuntos de trascen-
dental Importancia. 
No faltéis, compañeros. 
E . Alfredo Rivero; B. Galnares. 
M. F Ü L Í F E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico fiel Hospital San Francisco de Paula Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80 taños). Consultas: lunes, miércoles t viernes, de 8 a 6. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
f L A G L O R I A 
E l más delicioso d© los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
FAZ, • B S T B S DB AMTX^APj» B8PBCIAI.ITa a h v í a s tmiN asmas f enfermedades venéreas. Oistoecopla f cateterismo de los uréteres. 
IKTXSCOIONSS DB NEOS AZ.TAXSAN OOWSTJX.TAJS D£ 10 A is r oa a A • p. uu en la calle de Onta. SS. 
F E U Z V I A J E 
En el vapor "Governor Cobb" em-
barcaron ayer para Key West, para 
ultimar los preparativos de la cons-
trucción del Club San Carlos, los se-
ñores Pablo Urquiaga y Padilla, Je-
fe de Construcciones Civiles y Mili-
tares de la República; el Ingeniero 
señor Francisco Centurión, autor 
del Pabellón de la Exposición de 
San Francisco de California; el se-
ñor Ibrahlm Urquiaga, expresidenfe 
de la Cámara de Representantes, y 
nuestro querido compañero de re-
dacción, el doctor Antonio Covas 
Les deseamos nn feliz viaje. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
L A 
¿ E s t a s u b o c a c o m p í e t a m e n t e 
l i m p i a ? 
L a e t e r n a 
d e n t í f r i c a 
W a t f c 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
D E E S C R I B I 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
[ U O N S t R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a I a 4 . 1 
E N S U T I E M P O 
Ahora es cuando el reumático Ini-
cia su martirio, porque ya empiezan 
los frescos y sabido es que el reu-
mático en Invierno sufre más que 
el resto del año. Para combatir el 
reuma antes de que se inicie en ûs 
ataques, hay que tomar Antirreumá-
tico del Dr. Russell Hurt de Filadel-
fia, cuyo preparado ha demostrado 
ser eficaz en alto grado para comba-
tir el reuma. 
alt. 6-N. • 
Í A L O S D U E Ñ O S D B - P U R I N A 
i j C O W C H O W 
5 ALIMENTO BftLflNGEflDO 
Z | PflRfl VftCflS LECHER/VS 
a i 
V A Q U E R I A S 
fABRICADO 
roitu 
RALSTON PURINA Co. 
S t L O U I S M o . 
s P 
A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R U s T A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
\ f % q u e l a s , V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
y 1 ! d e l e c h e d iar io , q u e s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r otro p ienso . 
m f ® R E P R E S E N T A N T E S : 
• J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
5 V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 2 5 No. 7 , entre Infanta y Marina : • : Te lé fono M - 4 0 2 9 
L o s C o t e l e r o s 
•—No hay país alguno en el 
mundo donde se hagan los coteles 
como en Cuba. En Europa, está en 
mantillas ia ciencia cotelera, inclu-
so en París, que tanto presume de 
cerebro creador y en América, ex-
cepto Méjico, suelen tomarse las 
bebidas por el método primitivo:. al 
natural. 
— ¿ E n serio, Don Hermogenes? 
— E n serio, muchachos. En Esta-
dos Unidos fué donde primero co-
menzaron, a hacer filigranas en el 
arte de mezclar y batir licores, para 
obtener un cotcl quintaesenciado; 
pero en Cuba les hemos dado en el 
suelo. . . 
-—Luego, somos champions. 
— L o son nuestros Cantineros, Be-
larmino. Habilidad, destreza y téc-
nica como la que poseen los Canti-
neros de Cuba para coger el punto 
a los Coteles, no se ha visto j^más. 
¿No fuiste al original Concurso de 
Cotelería que se celebró días atrás 
en el amplio y bonito local de la 
"Unión de Dependients de Cafés"? 
—No; no supe. . . 
—Estás en Bavia . . . Pues te 
perdiste un interesantísimo espec-
táculo. Allí, ante un jurado de con-
notadas personas, insospechables de 
parcialidad, se hicieron y paladea-
ron cientos de coteles a base de ver-
mú. ¡Tres horas de científico sa-
boreo I 
—Mi madre. . . Y a advino que 
el Cotel triunfador ha sido el hecho 
con Pemartín, el Vermú Perfecto. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l f i n 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás «Especial", "V.V.V." y «V.O.G/ 
J e r e z Q u i n a d o *'San Ju l ián** 
y J e r e z Seco a V i ñ a P e m a r t í n * * 
L I B R E S E D E L 
R E U M A T I S M O 
No permanezca por más tiempo bajo el ytigo tri-
turante del dolor reumático. E l SLOAN ha venido 
dando alivio instantáneo en millares de casos por 
más de 40 años. Es él recurso insustituible para 
un sin fin de personas que sólo en él han 
encontrado esa instantánea sensación calmante 
que causa el SLOAN al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, sin fricciones que aumenten el dolor. E l 
L I N I M E N T O 0 E 
PENETRA SIN FRICCIONES No importa la cansa del dolor qof le atormente, el SLOAM le dará el un dejado alivio. Tínifalo »icmpte a mano. 
¿ T U L L I D O D E D O L O R ? 
A P L I Q U E S E E L S L O A N LlnmENIO 
d e S L O A N 









Ea la* fcrraac&c del srando. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
6 I M A R O M I I T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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S E G U R I D A D ñ N T E T O D O 
(POR ANGELO PATRI) 
Cuando lia estado uno enseñando ra, Jorge se hizo cárgo de la clase, 
mi año entero el Superintendente La señorita Lucía dió :a orden de 
pasa su visita de inspección, para que saliesen en dos filas a la puer-
decidir si se le debe permitir que ta, para la inspección. L03 dos 
siga haciendo práctica de pedagogía grandes batientes giraran sobre sus 
con los niños de la ciudad, durante goznes. Allí estaban Us dos: el son-
otro año. Es una ocasión de enor- riente Director y el digno y solem* 
me importancia. i ne Superintendente. 
La señorita Lucía acwba de llegar "La señorita Lucía", dijo el Dl-
a ese punto culminante do su carre- rector presentándola. Pero la maca-
ra y el Director de la escue-a fué tra' permanecía inmóvil tomo sumi-
a su cuarto a comuntrarle que al da en éxtasis. La terena clase p, e-
dia siguiente el Super.nlendente ha- sentaba un aspecto ineprocliable. 
ría la consabida inspección. La se- Obedeciendo las lndiea.Mi«iies de la 
ñorita Lucía palideció. maestra cada alumna llevaba una 
—"No se asuste usted", le dijo b!u«a blanca .v una corfuda con los 
el bondadoso Director, *'no le va a colores de la escuela, p v > había al-
hacer a usted daño." i go que no había ella privNto. Cada 
-—"Va lo sé, ya lo sé," contestó corbata iba prendida con una enor-
ella febrilmente, "voy a poner papel meo alfi-er de esos que en los Rsta-
nuevo para adornar l-.s macetas y dos Unidos se llaman "de seguridad" 
todo,'* y que nosotros denominamos hnper-
*'31uy bien", comentó el Director dlbles. 
ocultando una sonrisa, "ante todo j "Desearía Paber lo que «ignifica 
la seguridad." ! ese nuevo emblema que llevan sus 
Jorge era un chiquillo muy listo alumnas", preguntó el Superinteu-
y oyó algo de la conversación a pe- dente y se dir̂ a que su voz tembla-
sar de que hablaron en vez baja, y ba con contenida hilaridad, 
preguntó a la maestra. ! La señorita Lucía seguía como 
"Mañana tendremos una visita transtiíjrnrada contemplando a las 
¿verdad señorita Lucía?" dos hileras en que brillaban los al-
"Si hijitos", repuso ésta dirigién- fileros. Jortre so mostró entonces 
doso a la clase en geiieral. mañana igual a la ocasión: 
os examinará el Superintendente y i "Seguridad ante todo", exclamo 
todos tenemos que tratar de Uich-- triunfante el señor Director nos lo 
nos. Hay que venir «jien vestRios, d̂ o y yo tys conscfnif del hombre 
¿saben?" i del Cine . Es el tftuio de una pe-
—-"Si, si, si, señorita Lucía", gri- líenla. Yo soy acomodador del Ci-
tó el coro de voces aíipladas, con ne. Me dijo une me 
entusiasmo. j l a s oirsiese 
"Yo sé algo m á s , dijo Jorsre, y El Superintendente «e sentó ma-1 
acercándose a la maestra le murmu- ouinalmente en el BVtán: ya no po-
ró al oido "Ante todo la seguridad." día contenerse y soltó una estrepi-
La señorita Lucía soltó una fran- tosa carca.iáda. Por fin pudo do-
ta carcajada y suspendió la clase minarse pa-a decir a In mae-tra. ̂  CPRTIF'IOO:— Que uso y sigo¡ 
aquella tarde. Entonces colocó pa- "La disciplina es p*r*ecra. Su h^bi- usando en todos loa casos de dis-
P R E G U N T E A S U M E D I C O 
cuáles son las cualidades digestivas de la 
PARA CURAR LA CASPA BaSU'WIolq̂  
E*1 fiarniQci 2S 
P O M O 
D E 
• I k U l M b l l U k S o g u e r í a s 
^ J ) R . SllYERO :: San láziro y Cani;a ar̂ o :: Í€lcfono M-4751 :: u^^i * 
La única sidra del mundo elaborada con su propio ácido carbónico. 
Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias. 
Estimulante, refrescante, digestiva. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
l Ci- f k . • • r ^ í* 1 /"B 
 pajar a t„- ü t r a OpiIlHMl I K S É S a 0 8 f 
m u c h o v a l e r I 
G A L L E G O 




cites y recién afilados en los bol- días". Y enjugándose la? Wê imas ra hacer constar, expido el presen- e?ta fecLa, para el arriendo de la 
sos v cub'ertas frescas en las carti- provoradas por la risa desapareció * Pti Esperanza a 23 de Junio de y1̂ !"16̂  de talcos y cigarros es-
X923. i tablecida en la casa de Prado y 
izacióa de la Comí- Se advierte asimismo que el acto 
este Centro, se ' de dicha licitación se celebrcirá en el! 
subasta, por tér I salón principal del Palacio Social, ; 
a contar desde ! a las ocho y media de la noche del 
lias. "Debía poner otros letreros 
en los paquetes de costura de las 
niñas. Lo haré mañana temprani-
to", y se marchó a su casa a dor-1 
•n el largo corredor. 
Para cualnni'ír consulta que so-
sus niños deseen hacer al autor 
mir intranquilísima y a soñar con de estos art^"lo«. ío« lectores del clono&, exíiase el nombre "BOSQUE" 
ARIO DE LA MARINA, dirigirse^6 S ^ t í z a el producto, 
a Mr. Angelo Patri, Public School ld-13 
Vo 45, The Bronx, New York City, 
los ..terrores que la esperaban. 
En la mañana siguiente, mientras 
la señorita Lucía se ocupaba en co-
Dragoues, con sujección al pliego 
(fdo.) Dr. Andrés Avello Pórtela.' de condiciones que se encuentra a 
Medico Cirujano ¡ disposición de los que deseen exa-
NOTA:— Cuidado con las imita- minarlo en la Secretaría de esta Aso-
ciación, en las horas comprendidas 
entre 8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. 
de todos los días hábiles. 
locar letreros en las cejas de costu- N. Y, 
MOVIMIENTO POLITICO 
EN EL BARRIO DE CAYO HUESO 
LOS AMIGOS DElj DR. JOSE PE-
REDA CALVEZ, CONSTITUYERON 
EL COMITE NACIONALISTA 
m 
S 
día 15 de los corrientes, ante la Co- ; 
misión designada al efecto y cons- ' 
tituída en Tribunal de Subasta. 
Habana, 10 de Noviembre de 1922 
YTto. Bno. 
JOSE PARAPAR 
(Presidente del Tribunal> 
FRANCISCO FERNANDEZ ROCHA 
(Secretario del Tribunal) 
C8774 alt. 2d-ll 
Son muchos y cada día serán más. los ĉ 'e sf» quejan de loa nervios. Neu-nevirpstenia 'sufren millares de 
ce que ?,c!tos se excedan y produzcan 
trastonvis Elixir Ant'nervioso del Dr 
Cernezobre. fortalece los nervios y el 
sistema, lándole tranquilidad. Se ven-
de en su fieposlto El Crisol. Neptuno 
y Manrique, Habana. 
Hit. 7 Nov 
["RES, u i m u a m i u \ L : > ñ ñ -
T E S P A R A L A S SEÑORAS 
Con la asistencia de un gran nü- personas, pero todo es consecuencia de 
meiK) de obreros, veteranos, eeñoras j lá debilidad de los nervios, lo que ha 
laeñoritas y hambres de ciencia e 
intelecto, fíe con. tituyó en la nfco-
rada del señor Julio Rodríguez Fráa 
co, San José núm. 126 E. el Comité 
Nacionalista "Amigos del Dr. José 
Pereda" del Barrio de Cayo Hueáo, 
la noche del 9 de los corrientes; 
La mesa provisional estaba for-
mada por el señor Valentín Rive:o, 
Presidente del Eecutivo Nacional, 
Roberto Paiña, Secretario General y 
Dr. José Iñiguez, Secretario de Ac-
tas, también del Ejecutivo Nacional: 
El f.eñor Rivero, abrió la sesión y 
se dirige a la Asamblea para' dar a 
conocer el motivo de aquella, signi-
ficando que no tenía finalidad Po-
lítica alguna y si «olamente de ca# 
rácter Nacionalista y de defensa in-
condicional al Gobierno y Poderes 
Constituidos. 
Después de un receso quedó cons-
tituida la mesa definitiva, elegida 
por í clam«.{--én unánime de la Asam-
blea en la forma siguiente: 
Presidenite de Honor:— Dr. José 
Pereda, Dr. Rufino Pérez Landa, 
Ramón Souto, Valentín Rivero y Dr. 
Octavio Maüalich. Presidente Efec-
tivo; Eustaquio Piloto. Vices Die-
go íabi<era, Juan de la Rlva y Flo-
rentino Oa,mpo Florido. Secretario 
de Actas: Emilio Pinilla, vice Euge-
nio Carrillo: Secretario de Corres-
pondencia. Ricardo Vidal, vice Ur-
bano Martínez: Tesorero, Manuel 
García Cei'nuda, vice Desiderio Cár-
denas. Darea'oir, Julio Rodríguez 
Vocales: Mario Cabrera, Carlos Vi-
ñales, Silvio Martínez, Argilio Le-
guir, Camilo Usatorres Octavio Gue-
rra, Juan Fernández, Félix Esqui-
vel, Abelardo Piloto, Bernardo Suá-
n.z Salomé Buruc, Abelardo Bailar-
do, Antonio Valdés, Manuel Aran-
da, Cesai Pérez, Tránsito Suiís, RI-
FARA A "DORNA R YO MTSMA MI VESTIDO. Guía para eje-cutar loa mas variados bor-dados sobre trajes para se-ftoras y niños. Contiene 1000 ideas detallndas en 70 ejem-plos con explicaciones y dibu-jos con modelos modernos do bordados y 2 grandes hojas con patronos y mode'os pa-ra bordados, conteniendo 10 modelos de tamafio natural. Precio del ejemplar . 
EL. MERO IDEAL DE COCI-NA. — El mas práctico d« cuantos se han publicado has-ta la fecha por contener 365 Menus da almuerzos y otros tantos para comidas o cenas, además de 15000 recetas prac-ticas y sencillas. Con este li-bro pueden prepararse comí-» das diferentes todos los días del >año. Teniendo las recetas de cada uno de los platllos da que se compon* cada menú. Precio del ejemp'ar encua-dernado HIGIENE MODERNA. — Con-tiene: Que es nuestro píferpo. Como funciona.—Como se con serva.—Como se cura. Ex-plicaciones sencillas con abundantes gnrbados. —Re-cetas domesticas — Hlgrione del recien nacido, por el doctor .lum Bardina. 1 to-mo encuadernado en tela. 
J 0.T0 
Si sufre neurastenia o cualquier mal 
consecuencia de los nervios, tome sin 
vacilación Elíxir Antlnervioso del Dr, 
Vernezobra que se %'ende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Hanrique, Habana, Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, aquie-
ta los nervios, vigoriza el sistema, tran-
F A B R I C A D E M A N T E C A I N D U S T R I A L 
C U E T O Y C O M P A Ñ I A . S . 
a 
E S P A Ñ A 
R e p re semantes e x d u s 
HABANA A p a r t a d a 
quiliza y vuelve el ánimo decaído por 1 negocio de la misma, que demandan 
la sobreexcitación nerviosa. Pruébelo j urgente atención, se convoca a to-
y vera como so cura. 1 
Habiendo acordado la Junta DI-. dos sus accionistas a la expresada 
rectiva de esta Compañía, la cele- Junta, que tendrá efecto el 1C de no-
bracion de la Junta General esxraor- viembre del corriente año, en las 
diñarla para tratar sobre asuntos re-; oficinas de la Compañía, calle Ofi-






UlTlílf*® WI, • f3 y OPTAS PARA SEÍVÔ Í ft r SBfS-Ô rTAS 
EmciONES HOGAR Todas las .novelas de esta Bibliote-ca son escogidas entre loa mejores au-cardo Mora, José Onuna, Antonio i torea, siendo su 'ectura de gran inte-
Sastell y José María Mata. 
So pronunoiarom elocuentes dis-
cursos por los señores Piloto, Ca-
brera. Manuel del Amo, Luis C, de 
Cárdenas, L. Bringnier, Dr. Rufino 
Pérez Landa, L. D. Villegas, Dr. 
Octavio Mafialich, Juan de la Riva, 
Cuevas Zequeira, Fiorenitino Campo 
Floriclp, Joaquín Fresno y otros 
rí"") y comnlet?mente morales 
ENRIQUE ARDEL. —Mi pri-mo Gerardo. Novela, Ulti-ma publicada en esta colec-ción, 1 tonto encuadernado. GUY CHA NT RPLK l TTí E. — Lll de los ojos color dpi tiempo Novela. 1 tomo encuadernado HENRI GREVITjLE. — Dosia. 
Novela. 1 tomo encuadernado JORGR ISAACS. — María No-vela americana. 1 tomo encua-dernado, , 
Novt'ia. 1 tomo encuadernado MTKS?:*TH — El paraguas de San Pedro Novela 1 tomo en-cuadernado , 
La Asam'blea tomó por unanimi- pea roe , — l W ojos dV aYíciW 
dad los siguientes acuerdos: Apoyar 
al Gobierno y Poderes constituidos, 
Hâ er suyo iodo lo que acuerde oi 
Comité Ejecutivo Nacional, Pasar un GtTY ^ H a n t e p t ^ u r r — Ld" 
telegrama al Honorable señor ProSi-| faVeTYoam̂ %S;Ud<etrtn6ad̂ Oy0: 
dente de la República, dándole cuen-| b a r o l a y . — El Rosario. No-
at del acto y briaidarle su adhesión i ^ r ^ ó 1 t^"„^uaf^rníJ.do* 
al Gobierno y Poderes Constitu.'dos. I te. No l̂a l tomo e n S S l 
Jurar ante el Altar Sagiado de la n*ñr? 
Bandera Cubana, defender solemne- ^jn añoEae pniebaFt'NoveíÍ 
mente la Patria y su Soberanía, laureada por la Academia 
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 t , m  
su sangre al igual que lo hicieron 
los grandes Patriotas del 68 y el 9 5, 
El acto se terminó después de las' 
12 de la tioche, haciendo el resumen' 
el imeiader de la campaña Naciona-' 
lista. Dr. J o s é Pereda Gavez, que1 
con frases elocuentes exhortó a la 
Asamblea que no desmayara en la 
grnn obra f.n;prendida en bien de 
la Patria y de sus hijos. 
F a e n a s y E n e r g í a s 
Son necesaris para hacer frente a los embates de 'a vida. La energía so desbasta, las fuerzas se pierden, sino se sabe reoonerlas a medida que se consumen. Tomando las Pildoras Vita- i aínas, fuerzas y energías se van reno-yanclo, no se pierden se remozan cons- ' tantementc. Todas las boticas venden i .PIiaoraB \italiaas y su depósito Kl Cri- ' aol, JNeptuno y Manrique Habana . ' 
* alt, 1 Nov. .' 
t » '9t 
DB Bt-
Av̂ n'fla fff>V* Bfl 'An*e« «R.I'cnni 
apartado 1115 Teléfono A-49S8. '"̂ bana 
Ind 6-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DI', 
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Ntn^ras d e a c e r o e s m a l t a d a s blancas. 
E n t r e p a ñ o s d e c r i s t a l o d e a l a m b r e . 
D e p ó s i t o e x t e r i o r d e c r i s t a l y s e r p e n t í n . 
N u e v e t a m a ñ o s y d i s e ñ o s d i f e r e n t e s 
L a m á s b a r a t a $ 5 0 & L a m á s c a r a $ 1 1 0 0 S 
A r e l l a n q Y Q \ A 
MARTA A b ^ E U (Amargura) Y HABANA 
•ii 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
Tomar café o te en desavuno, merienda 
o cena es engañarse a sí mismo. Ningún 
cocimiento contiene substancias alimenti-
cias: sólo son excitantes que aparentan nu-
trir, como el alcohol, estimulante que simu-, 
la vigorizar y alegra un momento, pero 
en cuanto pasa su efecto viene la depre* 
sión, ei desquite del organismo. 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
se obtienett 
de una vez, con gusto del paladar, toman-
do todos los días el sabroso y nutritivo 
chocolate de 
L a p r i m e r a a r r u g a 
causasiempre una profunda pena 
ft la mujer hermosa, y 
hermosas lo sois todas I 
P o d é i s e v i t a r 
este caso fatal em-
pleando con regu-





que conservará en vuestra ep'dcf" 
mis la juventud y belleza c iu^d*' 
rá esta arruga, triste presagio de 
muchas otras si no ponéis remedio. 
Completad los excelentes efectos de 
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M W O f i L E I F O M M 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
jloy corresponde llenar las horas 
entre 8 y U P- m. a la Estación 
2-K- D- del maestro señor Sánchez 
de Fuentes. 
He aguí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
lo. "Envío"/ canción de B . S. 
de Fuentes. Barítono Sr. A . Már-
quez; violín obligado, señor F , Már-
quez. Piano Sra. Alicia Crusellas de 
Márquez. 
2o. "Mi pobre reja". Canción. 
Tabuyo. Soprano Srta. A . M . Fer-
nández de la Torre. Piano. Srta. Lo-
la de la Torre. 
8o. Elégie. Massenet. Violín so-
lo. Sr . Facundo Márquez; piano, 
S ó l o e l G r i p p o l l o c u r ó 
Unión de Reyes lo. de Enero de 
1915, 
Sr. Arturo O. Bosque». 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
considei&ción: 
Altamente he de quedar a Vd. 
agradecido por el gran beneficio que 
jie recibido en má salud con el uso 
del " G R I P P O L " . Hacía tiempo que 
Venía quejándome de una pertinaz 
afección catarral qoie, a pesar de una 
infinidad de medicamentos que ha-
üía tomado, unos de botica, y otros 
caseros, ningún alivio había expe-
rimentado en mi dolencia. Al fin 
una señora amiga mía me recomendó 
el "GRIPPOL", y a las primeras do-
els fui sintiéndome mejorado y hoy 
me encuentro del todo restablecido 
Desde entonces no hago más que 
celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a Vd. para qne 
haga pública esta capta ei quiere, 
¡y 6s.'empre estaré dlefpuesto a dar 
referencias y recomendar su príepa-
'Vado como lo hago cada vez que 
¡fie me ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la 
.ocasión presente pana ofrecerme de 
Vd. atfmo. y e . e. 
Domingo Cabrera 
S10. Angeles 1. Unión de Reyes. 
E l " G R I P P O L " , es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de la grtppe, tos, catabros, brom-
ld-18 
1 I Y P R A C T I C O 
Tener en el hogar una latica <Je Un-
güento Menesla, la medicación de los 
bequefioa males, es muy práctico, por-
que a diarlo, en todos Ioh hogares, hay 
necesidad de Ungüento Monesla, que se 
vende en todas las boticas y cuesta muy 
poco. Ungüento Monesla cura pronto 
quomaduras, abre y cierra granos ma-
los, divieso^, golondrinos, uñeros y sie-
te cueros. 
alt. 6 Nov, 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crían usando el 
B I B E R O N 
TLa botella sin cuello y pezón como los 
pechos matemos. U n i c a P e r f e c t a 
— U n i c a H i g i é n i c a , 
\ De venta en botfcsa 
1 rtnraiM kumino •ottlc eo.. suftma * *í 
quitis, tuberculosis etc. etc. y en 
todos los desórdenes del aparto res-
piraiorio. 
señora Alicia Crusellas de Márquez. 
4o. Andante de Straus. Mando-
lina, Sr . Sandalio Callejo; piano, 
Srta. B. Carballal. 
5o. "Rossary", Barítono Sr . Al-
berto Márquez. Violines: Sres. F . 
y V . Mázquez. Piano, señora Alicia 
Crusellas de Márquez. 
SEGUNDA P A R T E 
lo. Recitación. S r . Vicente Val-
dés Rodríguez. 
2o. Piano Solo. Pianista señori-
ta Margot Rojas, a) Pastoral de 
Mozart. b) Estudio de Chopin. 
3o. "Quimera". Vals de E . S. 
de Fuentes. Violines: señores Edy 
Sell y F . y V . Márquez. Mando-
lina, Sr . Sandalio Callejo. Flauta, 
S r . A . Márquez, Piano, el autor. 
T E R C E R A P A R T E 
lo. "Carceleras". Las hijas del 
Cebedco. Chapí. Coprano señorita 
A . Ma. Fernández de la Torre. 
Piano, señorita Lola da la Torre. 
2o. "Oh paradisso". Africana de 
Meyerbeer. Tenor señor Julio Gar-
cía . Piano, señorita L . . de la Torre. 
3.0 Plegaria de Tosca. Puc^ini. 
Soprano señorita Liliam Medero. 
Piano, señorita Lola de la Torre. 
4o. "Vivir sin tus caricias". 
Canción de E . S, de Fuentes. Ba-
rítono señor Alberto Máráquez. Vio-
lines: Sres. Edy Sell, F . y V . Már-
quez. Mandolina, Sr . S. Callejo. 
Piano, el autor. 
5o. Recitación. S r . Vicente Val-
dés Rodríguez. 
6o. Cuentos de Hoffman. Offen-
bach. Violines: P . y V . Márquez. 
Flauta, Sr A . Márquez. Piano, se-
ñora A . Crusellas de Márquez. 
7o. "Deary". Vals de Edo. S. 
de Fuentes. Violines: Edy Sell y 
F . y VirgUlo Márquez. Mandolina, 
Sr . Sandalio Callejo. F lauta , se-
ñor Alb. Márquez. Piano, Sra . Ali-
cia Crusellas de Márquez. 
PROGRAMA D E L C O N C I E R T O POR 
L A BANDA D E MUSICA D E L E S -
TADO MAYOR D E L E J E R C I T O 
E N L A G L O R I E T A D E L M A L E C O N 
Será trasmitido por la Estación 
Radiotelefónica P . W . X . de la 
Cuban Telephone Company, a las 8 
pasado meridiano del día 14 de no-
viembre de 1923. 
P R I M E R A P A R T E 
1. Paso doble "Dauáer". S.. 
Lope. i 
2. Overtura " E l Barbero de Se-i 
villa". Rossini. > 
8. Capricho " E l Despertar del 
León". F . Konski. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
SEGUNDA P A R T E 
4. "Serenata Arabe". Tárraga. 
5. Selección de la ópera "ParsI-
fal". Wagner. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
T E R C E R A P A R T E 
6. Marcha árabe " L a Canción 
del Harem". Laporta. 
7. Fox trot "Yes, we have no Ba-
nanas". F . Silver. 
8. Danzón "Hay que ver". F . 
López. 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director 
de la Banda. 
^ W a i M oullori 
C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a E s p a n t e l a c o n M o u l l o n 
LOS ACIDOS EN E L ESTOMA-
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan «rases, agruras y dolores. 
/, Xe aquí el remsOlo 
lias autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todoa 
los casos de enfermedades del estóma-
gro. Indigestión, agruras, gases. nán-
seas y flatulencia, obedecen al exceso 
de ácidos hldroclóricos en el estAma-
go, y no como algunca suponen, a la 
falta de Jugos digestivos. E l delicado 
tejido del estómago se irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fácilmente, causando los desagradable» 
síntomas' que todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para' tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes di. 
gestivos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, alganas on-
Kas de Magnesia Bisurada, tomando una 
cucharadit?. disuolta en un poco de agua 
deepués de cada comida. La cuarta 
parte de un vaso de agua os suficien-
te. Esto le purificará el estómago, evi-
tando la formac i r de ácidos excesi-
vos y no experimental á agruras, gases 
ni dolores. La Magnesia ÍJisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en forma de leche)—es inofen-
siva al estómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para el trotamlento del estómago. 
Lo usan diariamente mllts de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas sin 
más temores de indigestión. 
Suscríbase ai DIARIO Db LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO i 
L A MARINA 
D E P A L A C I O 
L A CAMPABA REEDBOCIONISTA 
E l Dr. Milanés comunicó ayer al 
Jefe del Estado desde Vegulta, que 
ha quedado constituido el Comité 
Reeleccionista del barrio L a Sal, con 
264 afiliados, entre ellos 42 vete-
ranoe; y que también se constituyó 
con gran entusiasmo el Comité de 
Vegulta, con 164 afiliados, entre 
ellos 3 2 veteranos. 
L A SITUACION D E L A L C A L D E 
D E CAMAGÜEY 
E n la Secretaría de Gobernación 
estuvo ayer el representante Enr i -
que Recio, para tratar con el señor 
Secretarlo de asuntos relacionados 
con la posible destitución del Al-
calde de Camag'ey, acusado de des-
obediencia por haber autorizado ac-
tos públicos de los Veteranos y Pa-
triotas después de la vigencia del 
decreto 1,572. 
C A B A L L O S P A R A L A POLICTA 
NACIONAL 
Ayer visitó al Secretarlo de Go-
bernación el Jefe de la Policía Na-
cional, el cual manifestó a los re-
pórters que habían llegado ya a esta 
ciudad 48 de los cien caballos ad-
quiridos para la policía montada, y 
que durante el mes en curso llega-
rán también las nuevas ambulancias 
adquiridas para el cuerpo. Agregó 
el Jefe de la Policía que se propone 
introducir grandes mejoras en la 
Jefatura y en las Estaciones. 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A í í O S 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las caonas 
L a señora E . H, Boots, dama dis-
tinguida de Buchanan County, lowa, 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio litro de agua 2 8 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7 gramos de glicerina, y 
agítese bien. , Estos ingredientes 
pueden obtenerse ppr poco dmero 
en cualquier botica Apliqúese es-
ta preparación ai cabello en 
días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente 
teñidas. L a preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasienta 
y no se cae con el roce del peine o 
del .cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural, la persona que use 
esta mixtura se rejuvenecerá mucho. 
alt. 23 Oct. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Arlsamoa a nuetrtpos cliente» y público, haber recibid» 
tai semilla» fresca» para 1» actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C \ . 
P l 7 Margall (Obispo) 66. Teléfono A-824©. 
r 
S e a p r á o t l c a , s e ñ o r a : 
Dentro de l a e s t a c i ó n , sea práct ica , adaptando su 
traje a la temperatura del d í a . 
E l fr ío no es a q u í continuado y en los d í a s m á s 
templadas debe usted trocar el caluroso traje de tercio-
pelo o sarga por uno confortable de rat iné . 
Tenemos un surtido g r a n d í s i m o de esta tela llegada 
de Franc ia hace unos d í a s . E n color entero, a rayas y 
cuadros; en los tonos de ú l t ima moda, a los m ó d i c o s 
precios de $ 2 . 4 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 corte. 
Obispo y Compostela. 
Despachamos pedidos por correo. 
i! 
U n J u b i t o 
G r a t i s 
P a r a 1 0 d í a s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
E l E r r o r Q u e M i l l o n e s 
H a n c o r r e g i d o 
Biefi iaben fódos qne el método 
antiguo de acepillarse los diente» 
resultó muy desilusionante. Lo» 
dientes seguían descolorándose 7 
cariándose. Las dentaduras her-
mosas eran antes menos frecuen-
te» que hoy. 49 de cada 50 per-
sonas sufrían de enfermedades de 
los dientes. 
Millones de personas, en casi 
todo el mundo, han encontrado un 
método mejor. Esas brillante» 
dentaduras que Ud. ve por do-
quiera muestran uno de los resul-
tado». 
T o d o se debe a l a p e l í c u l a 
L a causa de dientes empañado» 
y males afines se atribuyen direc-
tamente a la película. L a película 
e» la capa viscosa que Ud. siente 
•obre su» dientes. Se adhiere a lo» 
dientes,' penetra a los intersticios 
y allí ae fija. Las manchas de los 
alimento» y otras, la descoloran, y 
entonces se convierte en una capa 
sucia y negruzca. E l sarro pro-
viene de la película. 
L a película retiene también sub-
stancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando la caries. 
Los microbio» se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con d 
sarro, son la causa principal de la 
piorrea. Ninguna de las pasta» 
dentífricas corrientes puede com-
batir eficazmente la película. Por 
lo tanto, a pesar de acepillarse 
cuidadosamente los dientes, eran 
muy pocas las personas que se 
evitaban lo» males originado» por 
la película. 
D o s nuevos m é t o d o s 
Entonce» la ciencia dental, tras 
de largas investigaciones, descu-
brió dos destructores de la pelí-
cula. Uno la coagula; el otro la 
telimina, y sin usar para ésfo, te» 
gredientes que rayen o perjudi-
quen los dientes. 
Competentes especialista» da* 
mostraron la eficacia de estos mé-
todos. Los más eminentes dentis-
tas principiaron a aconsejar su uaOb 
Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica, a base de las investiga-
ciones científicas hechas por emi-
nentes especialistas. Su nombre ea 
Pepsodent. Los dos destructores 
de la película mencionados fueron 
incorporados en ella para uao 
diario. 
O t r a s ideas nuevas 
L a ciencia moderna descubrió 
también otros dos efectos esen-
ciales, y Pepsodent ios produce. 
Multiplica la alcalinidad en la 
saliva, que sirve para neutralizar 
constantemente los ácidos origina* 
dores de la caries. También mul-
tiplica el digestivo del almidón de 
la saliva. Este digiere los depósi-
tos amiláceos de la dentadura, qu* 
«1 fermentarse forman ácidos. 
Así es como Pepsodent, dos 
veces cada día les da mayor poder 
y efecto a los agentes naturales 
protectores de la boca. 
O r i g e n de n u e v a be l l eza 
Quienes usan Pepsodent con-
quistan nueva belleza y encanto. 
Esto se ve por todas partes. Ob-
serve el sinnúmero de hermosas 
dentaduras que se ven hoy por 
dondequiera — dentaduras antes 
ocultas. Una vez vistos los resul-
tados, ninguna nujer ni ningún 
hombre prescindirá de ellos. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Observe qué 
limpios se sienten los dientes des-
5ues de usarlo. Note la ausencia e la película viscosa. Vea cómo 
«e emblanquecen los diente» a 
medida que la película desaparece. 
Esta prueba será una deliciosa 
revelación. Le hará posible dis-
frutar de efectos cuyos beneficio» 
durarán toda la vida. Recorte el 
cupón antes de que se le olvide. 
C 8840 ld-13 
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
V ñ destructor científico de la película. Limpia, ém-
tfanqoeee y proteja los dientes sin emplear ingredientes r rayen e perjudiquen el esmalte. D» venta en tubos fes tamaños en todas las farmacia». 
AGENTES EXCLUSIVOS SN CUBA 
O O S M C P O U T A N TRAOJNQ OO. 
san romó m 
HABANA 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto 0-8, 1104 S. Wabash Ave-
Chicago, I lL, E . U. A. 
Remítanme a la siguiente direeeita 
Tubito de Pepsodent para diez día», 
Nombre * • • • • i ' r a i i n a n i i « f i o 
Dirección 
MI» va tubito pw» cada faaaflkw 
^ J O L L E T I N ^ 9 2 
J O R G E GIBBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
m o v w u A 
traducida del i n g l é s poi 
C H . M O S T A N Y 
— ¡Diez! ¡Dios mío!—exclamó 
le doctor. 
— S i no reviento, Paxton, creo 
que habré demostrado ser, un hombre 
fuerte. 
Pero, a pesar de sus protestas, 
el médico le obligó a que se acos-
tara. 
(Concluye) 
estrechaoa a la muchacha eutre sus 
brazos. 
— ¡Oh hija idolatrada!—exclamó 
apasionadamente—. ¡Mi hija! 
E n el comedor se había dispues-
to por señora McReady una cena 
espléndida, pero nadie probó apenas 
«n bocado por más Que Joyce hacia 
ruegos insistentes, con una sonrisa 
Paternal en los labios- Todos pro-
rrumpieron en interrogaciones, es-
íorzándose Patsy pór contestarles 
a todos. 
Un peo más tarde, el doctor P-ax-
ton, que se h.abía enterado del re-
greso de la pródiga hija y de la par-
ticipación de Cristóbal en el descu-
brimiento de su paradero, l legó a 
Shirley Lañe y sorprendió a su pa-
ciente, quien protestó con vehemen-
cia. 
•—Me encuentro muy bien. He 
tomado diez de esas pildoras de 
nitroglicerina. 
Patsy fué la que se impuso en lo 
tocante a suavizar el castigo de 
Lloyd Conway. No podía consentir, 
ni por ella misma, ni por considera-
ción a Josefina, que se diera publi-
cidad a los delitos de aquel hombre. 
Pero, en lo referente a la recupem-
ción del legado, Cristóbal y Mars-
ton fijaron la suma exacta del ca-
pital e intereses desde la fecha del 
fallecimiento de Juan Conway. . ., 
suma considerable que Lloyd Con-
way se apresuró a reintegrar sin lo 
menor protesta. 
Cristóbal fué quien aconsejó a 
Patsy que castigara a Sydney por 
no haber tenido La vista bastante 
clara y los oídos suficientemente 
agudos para vislumbrar su propia 
felicidad y ponerla a ella en el tran-
ce desesperado de no poder prolon-
gar aquella situación indefinida,. E l 
joven intentó, en una o dos ocasio-
nes, hablarlo a solas, pero la m j -
chacha lo esquivaba hábilmente. In-
vocando atenciones más perentorias, 
que le exigían atender primero a las 
solicitudes de personas que tenían 
mayor derecho a ellas, taJes como 
su flamante abuelo y las "gemelas 
seráficas". No obstante, cuatro días 
más tarde, al saber que Cárter la 
había llevado en automóvil a Wood 
Kñoll, precipitó el paso tras de ella 
para que no se le escapase la opor-
tunidad de hablarle. Al llegar fren-
te al portal abierto de la posesión, 
vió al coche que arrancaba delante 
de él. Se detuvo en mitad del camino 
y levantó el brazo indicando a Car-
Carter que parase No se resignaba 
a dejar escapar la ocasión. E l co-
che se detuvo, y el Joven se acercó 
a la portezuela, que abrió con cor-
tesía. 
— ¡Baja, hazme el favor, Patsy 1 
—dijo con seriedad. 
—Tengo mucha prisa, Syd. 
—Haz el favor de bajar, Patsy 
—repit ió el joven. 
E l l a pudo apreciar que Francia 
no se sonreía ni aun ligeramente, y 
Cárter se puso a la. expectativa. 
—No puedo entretenerme, tengo 
q u e ; . . 
—Haz el favor, Patsy. 
E l tono de la voz era tan mode-
rado como antes, pero la actitud del 
joven era muy insistente. E l l a com-
prendió que estaba resentido por su 
indiferencia, el cuál satisfacía inti-
mamente, aunque decendió del co-
che dignamente y empezó a andar 
muy seria a su lado. 
-—Puede usted seguir. Cárter. "Va-
mos a pasear un poco. 
Y después que el automóvil de-
sapareció detrás del monte, a tra-
vés de la carrretera, se volvió al 
joven con aire ¡de gran indignación. 
—Bueno: ¿quieres decirme el mo-
tivo que ' te hUce proceder de este 
modo tan extraño? 
E l la miró sin inmutarse. 
— S I : tengo que hablarte. 
— ¿ N o me podrías haber dicho lo 
que fuera sin hacerme bajar del co-
che. 
—No. Necesitaba hablarte a so-
las. 
—Espero que no Intentarás re-
prenderma por algo-
—No. Ptro has mostrado empeño 
en apartarte de mí desde que estás 
em casa y he creído que ya era tiem-
po (13 que- me escuchases. 
—No sé por qué no podías espe-
rar a hablarme en Shirley Lañe. 
—No; tu no quieres escucharme 
ni en Shirley Lañe ni en ninguna 
parte, peí o tendrás que resignarte 
ahora, porque no puedes evitarlo. 
—Volvamos a casa, pues . . . 
—Dentro de uní momento. T a sa-
bes que yo te quiero—empezó di-
ciendo, Siin rodeos—. Siempre te he 
querido. Y a te lo dije una vez. Pero 
nunca creí que sintieras inclinación 
Elnguna por m í . . . y menos recor-
dando aquel día que te encontré en 
el Parqus, después de tu entrevista 
con Felipe. Observé que estabas su-
mamento turbada. Sospechó que ha-
bías tenido alguna d i sputa . . . , que 
sentías algo por él . Esto fué lo que 
me impidió hablarte de casamiento, 
artes de q u e . . . de que huyeras de 
casa.-—El joven se interrumpió sin-
tiéndose demasiado conmovido para 
continuar hablando. Luego, al cabo 
de un momento, prosiguió:—Necesi-
taba darto est aexp l i cac ión . . . para 
que comprerdas. . . 
Las palabras fluían, sencillas y 
espontáneas, de sus labios. 
— Y ahora que ha desaparecido tu 
Inquietud por Felipe—prorrumpió 
Patsy con maliciosa calma—, ¿te 
has convencido de que sólo puedo 
quererlo a ti y a nadie más que a ti. 
— ¡ Q u é dices!—exclamó el joven, 
algo turbado—. No he querido decir 
eso. Sólo creía. . . ¡Demonio! Y a sa-
bes lo que quiero decir. 
Empezaba a obscurecer, pero aun. 
a la luz macilenta del crepúsculo la 
muchacha pudo advertir que una 
oleada do fuego enrojecía el rostro 
de su compañero. 
—No; ignoro lo que quieres de-
cir—repuso Patsy con Indiferencia. 
—¿Quieres explicármelo? 
—Quie.'o decir que t ú . . . , que 
y o . . . , que creí que tú p o d r í a s . . . . 
quiero d^clr que sería satisfactorio 
para mí que hubiera cambiado tu 
modo de pensar desde.. . desde que 
cometí e] disparate de creer que las 
cosas eran distir tas. . . 
L a muchacha se echó a reir al es-
cuchar aouellos cincunloquios. L a 
.turbaciói del joven la deleitaba. E l 
bandido Claudio Duval atracaba las 
A T A Q U E S 
P U E D E N ( C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á Io8 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio h a probado s u s 
cualidades cura t ivas , y h a restablecido l a sa lud a mi l lares que 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y debil idad nerv iosa . 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio p a r a n i ñ o s y adultos , y 
e s recomendado por los m é d i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
P r e p a r a d o p o r D r . / / . G . R o o t , S 4 6 P e a r l $ t . , N u e v a . Y o r k 
W N D E N S E D 
M l L K M A I D 
TftADE MARK 
I 
N o o l v i d e q u e l a í e c f i e 
' L A L E C H E R A " 
e s l a . m á s f r e s c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
p o r s e r l a q u e m á s s e v e n d e . 
ANUNCIO DE VADIA 
T e n e m o s 1 0 0 . 0 0 0 L I D r o s en 
f m de L o n a 
F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
F r e c l o s : 
E N C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
12 l ibros. . • • 9 4.00 
100 libros $32.00 
r A B R I C A N T C S t 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p f a 1 1 6 y 1 1 S . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 • M - 8 2 2 ? . M a b a n a . 
- m i . 
carrozas—según cuentan las viejas 
crónicas—y hacía bailar a eus cau-
tivas sobro el césped. Y en aquel 
caso era el salteador quien bailaba 
ante sua Dulcir ea. 
Esta se reía alegremente. 
—¿Qué significa todo esto? ¿De 
ese modo Pretendes que me entere? 
— ¡ O h PatsyI No seas cruel. Te 
amo mtls que a nada en el mundo. 
¿Quiéres casarte conmigo? 
Pero ella no había acabado toda-
v ía . Antes que ceder había de de-
mostrar mayor crueldad. 
-—¡Oh! Ahora no tienes reparo en 
proponerme el casamiento, cuando 
sabes ya Que s o y . . . 
— ¡állencio, Patsy!—la cogió ma-
quinalmente entre Icte brazos y aho-
gó la frase en sus l a b i o s — ¡ N o te 
atrevas a hablar así! No has tenido 
jamás derecho a pensar de ese mo-
do. Te quiero y has de casarte con-
migo. Dlxne que s t , . . Voy a volver 
pronto allá, a Europa, pero no pue-
do hacerlo hasta que sepa que qule-
re3 casarte conmigo. 
Aquellas palabras aguijonearon a 
la mucliHcha. E n su Interior bq rea-
nimó la fuerza que la arrastraba ha-
cia él-
—No. S y d . . . No vuelras a mar-
charte . . . 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó eJ. Joven con en-
tusiasmo. 
E l l a apoyó la cabeza en el pecho 
de Sydney, dejando escapar un sus-
piro / ofreciéndolo los labios., 
— ¡ N o te vayas, Syd! 
— E s o quiero decir que me quie-
res un poco. . . 
—Sí , un poco . . . 
— ¿ Y nos casaremos pronto? 
Sydney había triunfado. SI Patsy 
le quería antes, ahora aun le amaba 
más. Por la torpeza de su confeslóni. 
Y a estaba cansada do tratar con 
mozalbetes atrevidos. 
E l acento de una voz débil rasgó 
el aire frío del atardecer, casi al la-
do mismo de los dos Jóvenea. 
— ¡Atolondrados! ¿No sabéis 
guardar las conveniencias sociales? 
Os estáis abrazando aquí, en la pen-
diente do un monte, mientras los úl-
timos rayos proyectan en la carrete-
r a muestra silueta comprometedo-
r a ! . . . I!e tosido tres vece» con pe-
ligro para mi laringe, con objeto de t| 
que vuestra reputación no «ufrie-
r a . . . ¿No acabaréis por oírme y se-
pararos prudentemente uno de otro? 
L a pareja obedeció confusa, re-
conociendo que aquellas palabras 
eran muy puestas en razón, pero 
¿qué miramientos podrían, guardar 
con I03 reflejos del sol poniente? !! 
E r a Cristóbal, para los <los, un an-
tiguo y buen amigo. 
- F I N -
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H A B A N E R A S 
D K L DIA 
JOl SOSA S B X>A KOOSV. 
Boda. 
E n la noche •de hoy. 
Para las nueve y media esta dis-
puesta la de la señorita Nina Prime-
llcs y el señor Joaquín Weise en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
L a novia, muy giracioea y muy bo-
nita, ea hija del distinguido Inge-
niero Jo&é P^'melles. 
Boda elegante. N 
Que proiu«co describir 
BW X,A CASA DB X.OS BXNTOBBS 
Un gran éxito. 
L a Exposición do Botijas. 
Durante la tarde y en las príme-
rats horas do la noche se ve siem-
p-.'e visitada. 
En gran número acuden nuestras 
familias, día tras día, a la casa del 
Prado de la Asociación de Pintores 
y Escultores. 
Por magia del pincel Aparecen 
esos mcdestoa envases convertidos 
en objetos de arte. 
EJ iniciador de la original exhi-
bición, doctor Mariano Brull , puedo 
sí utirse satisfecho. 
Seguirá abierta hajsta el jueves. 
E s lo acordado. 
E n la Comedia. 
Noche de moda hoy. 
Muy animada y muy favorecida 
eetará, como siempre los martes, la 
«ala de] elegante coliseo de la ca-
lle de Animaa 
Txmczoznss db moda 
Han tenido una atracción singu-
lar durante la temporada 1*3 mar 
te» de la Comedia. 
E s día de moda en Trlanón. 
Y en d Cine Neptuno,. 
BUBABTB X.A T A B E E 
E l paseo, «logante salonclto ¡de B m ttózaro 
Si el tiempo lo fpeív. .14 . 
Como siempre, en la tarde de los] Con ei nuevo servicio de lunch 
martes, será el obligado rendez vo- abierto en la casa la clientela se 
v a de las familias, la Dulcería de 
SaArez. 
Se llenan toda» las . mesas del 
muestra muy satisfecha. 
Es todo fino. 
DéJ máa delicado g|i6to. 
Noches del Circo. 
E l gran Circo Pabillonoa. 
Grandes y chicos se deleitan y re-
«ooljan con la nueva temporada 
ecuestre del Nacional. 
CIBCO BTJBZXiXiOBBS 
Deede su Inauguración la aflv.en-
cla de público ha «ido realmente ex-
traordinaria. 
Los llenos se suceden., 
Día (por d í a . 
í f f f l 
U n C o m p l e m e n t o 
—^Lo malo que tienen los di-
chosos cambios de Modas y de 
Temporadas—dice el siempre in-
conforme esposo—es que no só-
lo basta con pagar los Vestidos 
y los sombreros y los zapatos, 
sino que tiene uno que costear la 
renovación total del equipo fe-
menino. 
—Pues ¿qué quieres? ¿Quá 
con los trajes de invierno siga lle-
vando, por ejemplo, las medias 
de agosto? 
—No, hija, no; ya sé que eso 
es imposible, por c u r s i . . . ¡Ay, 
amor, qué caro me cuestas I . . . 
—Bahj si hubieses dado con 
o t r a . . . 
Hay que desechar las medias ' 
de uso—aunque estén casi nue-
vas—y proveerse de muchos pa-
res que entonen con la ropa de 
estación. 
El Departamento de Medias de 
" L a Filosofía" está en su apogeo. 
Es ésta la época del año en que 
la demanda se intensifica, por la 
ineludible necesidad que tienen 
las mujeres de poseer pares de 
varios tonos diversos, y por eso 
nosotros nos pertrechamos con 
opulencia. 
Medias de Chiffon, de Seda— 
número 7392—a $0.90 par. O l o -
res: brown, silver, cocoa, cham-
pagne, nude, blanco y negro. 
Medias de Seda— número 528 
—en los colores cocoa, brown, 
champagne, silver, nude, blanco 
y negro. Solo a $1.20. 
De Seda, número 264—que, 
como sabe usted, lectora, es una 
media que viste y dura mucho, 
— a $2.00 el par. Profusión de 
colores: polvo, bronce, Africa, 
brown, champagne, cocoa, gris-
topo, rosa-beige, silver, otter y 
gris. 
Kaiser, de Seda Kaiser—nú-
mero 100-x—, en rosa, silver, 
gold, perla, nude, naturelle, co-
coa, beige, madera, brown, pun-
zó , verde y blanco, a $3.00. 
- Más caras, de clase suprema, 
lo mismo de Kaiser que de Van 
Realte, tenemos los mismos colo-
res. Y no olvide usté que esos dos 
fabricantes—los más afamados 
—son los únicos que devuelven el 
importe de sus artículos, si és-
tos no dala resultados. ¡Si esta-
rán^ seguros! 
Cajas de Sorpresa 
Y a perdieron el misterio, por-
que se sabe qué contienen. Pero 
no el mérito. Y en verdad que por 
$2.50 se dén 10 varas de sober-
bio Opal, en su estuche, no deja 
de ser sorprendente. Pues nosotros 
lo hacemos. 10 varas de Opal o 
de fina Batista Inglesa, 27x27 
hilos en j$2.50! 
Liquidación de vestidos para niña 
De 6 a 14 años. Son de gabar-
dina de lana. Hémos tenido la 
suerte—no diremos por qué me-
dios—de hacer una ventajosísima 
compra de estos Vestidos. En 
gran escala. Por eso, ganándoles 
poco, podemos darlos a 5 pesos. 
L n la Habana no hay nada pare-
cido a ese precio. 
Los Vestidos de Invierno 
Insistimos en recordarlos. Han 
alcanzado un éxito tan halagüeño 
que esa favorable sanción de 
nuestras dientas nos ha enorgu-
llecido un poquitín. 
Varios de ellos siguen expues-
pos al fondo del salón principal. 
Sólo algunas horas, porque las 
habituales de " L a Filosofía" los 
separan pronto. 
Pero se renuevan diariamente. 
Y al fondo—en los almacenes 
—hay muchísimos más que pue-
de usted examinar, señora o se-
ñorita, con toda comodidad. 
E D E S E D A 
Tarda .3 
Crep Marrocaín, yarda 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda , , 
Crep Cantón, yardf,. . . . . . 
Crep Satin, yarda , 
Crep Francés yarda. . . . . . 
Oeorgett Francés, yarda 
Georprett primera, yarda. . . . 
Georgrett segunda, yarda 
Charmés pr.mera, yarda. . . , , 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 
Rast> tabla, 36 pulga, yarda. . r 
Tafetán en colores, yarda. . . • 
Burato en colores, yarda. . . . . 
Burato de seda yarda 
Tlsü de seda, yarda. . . . , . 
Mesalina, yarda. 
Tela China de Señora, cruda, yr. 
Tela Fspejo de primera, yarda. . 
Tola Espejo de segunda, yarda. . 
Liher'v meroerizndo para refajos, 
1 yarda de ancho 
Gerga de lana, yarda 
BionUa de gtda, yarda 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Medias de seda de primera . . . 





























San Ignacio ISTo, 83 í»ntr«sneln«> eatr* 
líursl^a y Sol. Teléfono M-7073, 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Bnada do 
Múetca, del Estaio Mayor General 
del Ejército. 
Hcy miércolea 14 de Noviembre 
da .923, de 5 a JO P. M. 
Esiu prognaaiu se-á traímitldo 
i e - í e el Malecón v fT medio úv la 
Radl-Jteleííonía de la Ej.ación P.-
W. Ji.. de la Cuban Telephone Co. 
I 
1. —Paso doble "Daader", S. Ló-
pez. 
2. —Overtura " E l Barbero de Sa^ 
villa". Roesinl, 
8.—Capricho " E l despertar del 
Leóu" F.Konski 
2 
4.—"Serenata Arabe" Tárraga. 
&—Selección de la Opera "Pax-
siíal". Wagneri, 
3 
6. '—Marcha Arabe " L a canción del 
Harem". Laporta. 
7. —Fos-trot "Yes we have no Ba-
nanas" P. Silver. 
8. —"Hay quq, ver". F . Lópes 
José MOLINA T O R R E S . 
Capltán-Jef© y Director do la Banda. 
U l t i m o d í a 
de! tiempo, colmáronse lo» «alones 
cíe una concurrencia numerosa, en-
tusiasta, distinguidísima; como ha-
ce mucho tiempo que no vimos 
rongregada en lugar alguno. 
Hecho de que puede dar fe la 
mencionada concurrencia; algunos 
centenares de testigos presenciales. 
Esta nuestra segunda exposición 
de la temporada ha patentizado-
de una manera clara, positiva, 
concluyenle— que nuestros almace-
nes conquistaron un nuevo galar-
dón. 
E l Hogar de las Modas, frase fe-
liz que ce les aplicó un día, es hoy 
cumplido vaticinio. 
Con honores de título bien ga-
nado. 
Hoy es la tercera y última de las 
jornadas de nuestra exposición de 
modelos y novedades; seguirá la 
misma decoración en los salones, 
pero vestiranse de nuevo los mu-
ñecos. 
Más llanamente: hoy vestirán los 
maniquíes nuevos modelos. 
Exh:blremos nuevos vestidos, nue-
vos trajes y, nuevos sombreros tam-
bién; artículos que no hemos pre-
sentado antes queriendo garanti-
zar un buen final a lo que tuvo un 
esplendente comienzo. 
Porque el primer día —el sába-
do— a pesar del estado inclemente 
Muchas graclaí a nuestra clien-
tela que respondió a la invitación 
que hicimos superando los más ha-
'apüenos cálculos. 
Ahora oreparamos la exposición 
de DicVmbre ou- coincidirá con la 
inauguración oficial de nuestro edi-
ficio . 
Tenemos empeño, verdadero em^ 
peño de superar con r \ h el éxito 
de esta y de la exposición anterior. 
Para entonces habrá llegado el 
resto de las novedades de invierno 
oue *enemos adqu-'ridas en los prin-
cipales centros de la Moda; nue-
vos modelos de vestidos, de traíes, 
de abrigos, de capas y de salidas 
de teatro. 
Y muchas lelas de fantasía; gé-
neros de novísima factura cuyo en-
vío ya nos han anunciado. 
Amén de valiosas pieles que vie-
nen a enriquecer la herniosa colec-
ción que hoy presentamos, 
A S T R A K A N E S 
Llegó un surtido esplendido. Mu-
chas calidades, varios anchos (me-
dío, uno, y uno y medio metros) 
y diversos colores. 
Blancos con manchas negras; de 
colores enteros (blanco, negro, car-
melita, topo, gris p l a t a . . . ) ; e imi-
tando las pieles de la chinchilla, el 
topo, el castor.. „ 
S E D A S 
Tafetán, de clase extra, en surti-
do de colores, a $1.85 la vara. 
Charmeuse de metro y medio de 
ancho, en todos los colores, a $1.75. 
Charmeuse francés, clase extra, 
de vara y media de ancho, en lo-
dos los colores de moda, a $3.40. 
Crepé Cantón liso, surtido de co-
lores, a $2.45. 
Radium, en todos los colores, a 
$2.45. 
Crepé Cantón de vara y media 
de ancho, en ve'nte dibujos muy 
originales, a $2.45 h vara. 
, f R M I S C O O U V f R C U V Q J í 
Cosechefo- fxpar lador de C a f é 
E S P E C I A L I D A D E N C A L I D A D E S SELECTA» 
L A CASA QUE E X P O R T A LOS MAS AROMATICO Y 
E X C E L E N T E S C A F E S D E P U E R T O RICO, 
Ofrece el más variado surtido de rafés verdes y tffe „,f-
qulsita aroma cosechados en taa mejores zonas de Puerto R i -
co, con Sucursal propia en Jayuya que ps donde ae producep» 
los cafés más famosos de la Tsla. 




" S U P R E M E ' 
Café de Fantasfo» ,r 
Non P lus Ultra. 
Flor de Altura. 
Extra Largo. 
Para el tráfico comercial entre las provincias f tarabita 





J o s é B o u 
STGO CUBA 
Solicítense de los Agentes: 
L l e ó & R o g e r 
Oficios es?. Obrapía * 
HABANA, 
L S a l o m 
MATANZAS 
% a-Ta 
D r . P E R E Z - ¥ M 0 ' 
Enfermedades nerviosas v mentales. Parr. s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Caíie Bárre lo , numere 5 2 . Guanabacoa. 
C o n l a l l e s a d a d e l 
VINIERON LOS NUEVOS M I D E L O S D E ZAPATOS 
VENDEMOS BUE/ÍO Y B A R A T O 
S u n i d o \ m m ü P r e c i o s E c o n d í i t o 
R A . S O S 
Elegantísimos Modelos 
R A S O Y C H A R O L . . . V ™ R A S O . $ 9 « ) 
V a r i e d a d e n F i e l e s F i n í s i m a s h e n C o t e 
B E * C H M A D E 
R A S O 
$ 1 0 0 0 S \ ^ R 0 L $ 8 C 0 
TENEMOS P A R A TODOS L O S GUSTOS 
Peletería 
L A C E L I A 
EGÍDO Y L U Z HABANA T E L E F O N O A-162? 
G 8731 a i C Sd-TÍ 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R ' J 
Grabados finos, 
18 Copas Agua,. 




1 $ 2 8 . 5 0 
f PiLCIO OE 
Jerex. 
c ¡ Z ; a S n . . I OPORIÜNIDAD 
Tamblín tenemos» cristalería fi-
na desde 16 pesos «1 Juego, coa 
C0 piezas. 
Gran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelana, geml-
porcelana y Cubiertas Chrlstoflo. 
L A A M E R I C A 
AV a>B XTA£ZA (Qaliano) 113. 
08542. Alt. Cd-5. 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muiet flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busro si toms 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
«tractivas a las damas. 
70DAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
T I N T U R A R E G I N A 
L A MAS P E R F E C T A P A R A 
l E f l í R L A S C A N A S 
$1 .00 EN TODAS L A S B O T I C A S 
L A R E G E N T E 
Keptuno y Amistad 
"Recuerden laa personas que tie-
nen alhajas en esta casa, que solo 
se les aguarda seis meses, de no pa-
gar los intereses. 
No lo olviden pues no tenemos In-
terés alguno en «acarlas a remate. 
Inmensa rolpcc^ón de joyas. 
Señoras, eefiorltas y caballeros lar-
realizamos. 
Dinero, por alhajas a módico In-
terés. 
Capfn y García 
L A G R A N V I A 
NEPTUNO 45 
Esta casa anuncia a sua amisfca-
dcs haber rec ib id lr> últiuiop es-
tilos de corbatas magníficas para re-
calo y uso 'j pió. 
Somos espbalistas en este artícu-
lo y por lo tanto no hay quiien nos 
mejore. Háganos una vleifca. 
L . Uodrígue* 8. en O. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes^ 
lafiros y ofra» piedras preciosa», pre» 
tentemos Tañado si»* üdo. 
R E L O J E S 
de polsera, con cinta de teda, en oro 
j diamantes, y en platino y briUantss. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, par» caballero. 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueferf» 
y bronce, para sala, comedor y cuarta. 
(DBRAPIA. 113-S Y P i A C I D O (AII<> 
1 T E S BERNAZA) NUiVI. Mu 
• Üo Í U i * canato embellece. «I despué* «e derrochan éo 
el rostro y eo el cuerpo Jabdn y Polvo* Hiél de Vaca 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
9 o / v o í 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r t e b o l 
* P o m a d a 
L o c i ó n 
P a i t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h ú s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c l o n e 
CIA. NACIONAL D8 PERFUMERIA ~- HABANA 
L o s n iños van cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener un recordatorio de sus hijitos e a tu l 
diferentes edades. L léve lo s a la f o t o g r a f í a da 
M . P E Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les l iarán buenos retratos por poco predo. 
S A B O S I 
E S T I L O S D E G R A N N O V E -
D A D . 
E S P E C I A L E S P A R A C A P A S 
Y V E S T I D O S . L O S Q U E H A -
C E M O S H A S T A D E L 3 5 
C E N T I M E T R O S , 
T R A B A J O S P E R F E C T O S 
O B I S P O 7 6 
C 8823 a l t 
E S I G U A L Q U E L f l f l A T E R N A ^ 
^ R ^ I F C H F S t t A P U l U E B I Z A D f l 
^ j P * r i c n s n r l u n o n rtüNDO c o n . 
T A S OPvíJ ^|Blt.A,,• P R d n i f C E 1* LÍTRÓS-ItCO-". 
í HENDAMOS gSTA ULUHft C0HO HAS ÉCOHOtltCA^ 
AflO X C I f V * r > i n n r i • w p t m a Noviembre 13 de 1 9 2 3 
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í l A B A N E R A S 
TEMPORADA 
ka nueva temporada. 
Gran temporada de invierno, 
go Inaugura en e] roof del Plaza 
ía noche del jueves próximo. 
Pebuta la nueva orquesta, la que 
ha organizado el maestro Slmons 
aon elementos valiosos, entre éstos 
tres profesores que vienen contra-
tados del Norte.-
Habrá un concurso de donzón. 
Con premios. 
E l primero lo ofrece un conoci-
do sportman, muy asiduo al Plaza, 
«ara quien ha compuesto Moisés S¡-
mons un danzón titulado Manolin 
aue se estrenará esa noche. 
Dicho premio, dedicado a la me-
jor pareja, consistirá en un pulso 
de fantasía y un ramo de flores, de 
cuya entrega puedan hecho cargo los 
miembros del jurado correspon-
diente. , 
A su vez recibirá el compañero 
ana boquilla de oro y esmalte. 
Los dueños del Plaza, siempre 
amables y siempre galantes, ofrecen 
- . E N SU 
Entre agasajos. 
Llena de congratulaciones. 
Transcurrieron así las horas de su 
Santo para la señora Estela B. de 
Cañal. 
Fué un día de grandes satisfac-
ciones el de ayer, con motivo de 
la festividad de Santa Estela, para 
la interesante doma. 0 
Kecibió muchos regalos. 
Y tuvo felicitaciones sin cuento. 
Prueba inequívoca de los afectos 
v simpatías que ha sabido captarse 
en esta sociedad tanto-la distingul-
E L SALON D E 
Aplazada la Inauguración. 
No es ya hoy. 
Ha sido acordada oficialmente pa-
ra la noche del lunes inmediato la 
apertura del Salón de Humoristas. 
Tercero que se lleva a cabo en 
la casa de la Asociación de Pintores 
y Escultores., 
Habrá fiesta esa noche. 
De muy variados aspectos. 
Toma en ella parte, pronunciando 
ana conferencia, el popular y muy 
simpático caricaturista Massaguer. 
A su vez desplegará en números 
D E I N V I E R N O 
como segundo premio una lujosa pei-
neta de teja para la señorita y un 
bastón para el joven 
Otro aliciente más. 
Una nueva pareja de baile. 
E s la que forman Pred Val. un 
nancer renombrado, y Anna Krem-
ser, ya conocidos de nuestro público. 
Después de bailar esta pareja en 
el Clar.dgo de París dumnte el ve-
rano último pasó al Waldorf Aste-
ria de Nueva York. 
De allí viene ahora. 
Con una ventajosa contrata. 
L a nuev»a orquesta del Plaza, 
compuesta de nueve profesores, cuen-
ta con un repertorio extenso y no-
vísimo. 
Con ella, en el transcurso de la 
temporada, adquirirán las noches del 
roof un poderoso atractivo. 
Conviene advertir que la fiesta 
inaugural del jueves es de invita-
ción. , 
Se exigirá a. la entrada. 
Sin excepciones. 
S DIAS 
d.a señora como toda la familia del 
señor Alfrédo Cañal, el cumplido y 
muy correcto caballero que es Pri-
mer Vicepresidente de La Comer-
cial, importante compañía drf segu-
i ros establecida en esta capital. 
, Su residencia del Vedado, en la 
' oalle .17, se vió ayer constantemente 
visitada. 
Aunque tardío mi saludo llegará 
í hasta la amable y dignísima dama 
1 con la expresión de un deseo. 
Por su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
HUMORISTAS 
de fino humorismo su peregrino In-
genio el joven Valdós Rodríguez. 
Entre los que presentarán traba-
jos en el Salón de Humoristas cuén-
tanso Hurtado de Mendoza. Valer, 
Melero, García Cabrera, Blanco, Por-
tell-Vilá, Carlos, De Graw, Angelo, 
Riverón. Perdices- y Massaguer. 
Betet, el notable artista Betet, 
presentará también trabajos en el 
Salón. 
Sus Impresiones de Nueva York. 
E n viajó reciente. 
aoct/ia 
R o p a d e c a m a 
E l otro día dijimos qur la mantele-
ría era una de nuestras especialidades 
más importantes. 
Nuestra línea de manteles y de jue-
ros llega, por su amplitud, a lo incon-
cetible. 
Pues Líen: lo mismo podemos de-
cir de la ropa de cama. 
Es imposible ver en parte alguna 
un conjunto tan escogido, tan exten-
so, tan original y multiforme como el 
«•(üe de ropa de cama presenta E l En-
ea nf o. 
Desde !o fácilmente asequible a los 
bolsillos más humildes, pasando por 
una interminable escala de calidades 
•n'ermedias y siguiendo hasta lo que 
llamaremos suprafino, nada se puede 
pedir que no ofrezca, en asombrosa 
[vaiiedad. nuestra planta baja de Ga-
liano y San Miguel. 
» * « 
Con la roña de cama nos sucede 
jComo con todo lo que vendemos. 
Merced a la inmensa cuantía de 
uuestras ventas, todos los artículos 
que recibimos se agotan en seguida, 
y la necesidad de tener que reponer-
los constantemente nos coloca en la 
nás ventajosa de las situaciones: la 
de poder presentar siempre lo más 
Hamante, lo más nuevo y selecto que 
s« produce en los grandes centros ma-
nufactureros del mundo. 
He ^quí la conveniencia de com-
p>-ar en E l Encanto: porque en él se 
halla en todo momento cuanto se pue-
de neces tar, y porque sus mercaderías, 
d»!iciosamente estilizada?, además de 
tener ese sello inexpresable que 'as 
hace inconfundibles, ofrecen la ga-
rantía de su exquisita novedad y su 
ligurosa flamancia. 
Decir de un artículo que fué ad-
quirido en E l Encanto es la mejor pon» 
deración que de su refinamiento y su 
sprit puede hacerse. 
E l estilo mas en boga, de raso 
negro, bordado a mano, simulan-
do rejilla, tacón alto. Precio 
$12.00. 
Tenemos también mas de cien 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colore». 
• 8 f i e n e j a m > 
Dulce tributo. 
De amor y de recuerdo. 
No ha faltado jamás, cqmo no fal-
tará este año, . quinto aniversario 
de la muerte de la niña infortuna-
da que en esta triste fecha del 13 
de Noviembre conmemoran sus pa-
E N L A P E C H A D E HOY 
Un culto es i>ara eso^ padres la 
sagrada memoria de la pobrecita 
Magdalena. 
LaMloran siempre, 
Y la lloran hoy como nunca. 
Así, con lágrimas entremezcladas 
de oraciones, rinden su tierno ho-
dres amantísimos, el doctor Eras- menaje a la que fué un ángel quo 
mo Regüeiferos, ilustre Secretario de el Señor había prestado a la tierra. 
Justicia, y su buena y ejemplar es- Frase gráfica, 
posa, Anlta Boudet. ) Que escribió un día Valdivia. 
F R A Y J O S E V I C E N T E 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta «1 
Reverendo Padre Fray José Vicen-
te de Santa Teresa. 
Está de días el bondadoso y muy 
querido Prior de los Carmelitas Des-
calzos a la vez quo Párroco de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men. 
Las asociaciones de la nueva Pa-
rroquia, junto con los feligreses de 
la misma, se disponen a festejarlo. 
Un homenaje de cariño. 
Digno do tan ilustre sacerdote. 
UNA E X P O S I C I O N ' MAS 
Mme. Becherelli. 
Está de nuevo en la Habana. 
Vuelve de París donde permane-
ció por espacio de tres meses se-
leccionando los modelos de más gus-
to y novedad con destino a La Ita-
liana, su elegante sombrerería de l*a 
calle de Aguila entre San Rafael y 
San Miguel. 
Proceden do las primeras casas, 
como Lewis, Bernó, Lucilo y Leonie, 
, L A SEÑORA V I 
E l mayor pesar, t 
Grande, Indefinible. 
Lo experimenta «n estos momen-
tos mi buen amigo, el importante 
hacendado don Salvador Guedes, con 
la pérdida de su anciana y amantí-
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta v á r e d a d 
en relojes de pié con campanas 
WesUninslcr, Wittington y Can-
te rbury. c u r a j a s de caoba talla-
da y mdq'vin? s de alta precis ión. 
n 
entre otras, los sombreros que ha 
traído. 
Difieren en estilos, v.arían en el 
color y los adornos, ya los do se-
ñoras, ya los de niñas, poro respon-
den todos a los últimos mandatos 
de la moda. 
Nada más elogante. 
Nada más chic. 
Con todos esos 'modelos prepárala 
en L a Italiana una gran exposición. 
Se inaugura el sábado. * 
UDA D E G U E D E S 
sima madre, la señora María Sardi-
na Viuda de Guedes. 
Dama que era dechado de bondad 
y modelo de todas las virtudes. 
Muy caritativa. 
Y «le una sencillez ejemplar. 
Su muerte, ocurrida el domingo, 
se tradujo en un duelo para el pue-
blo de Unión de Reyes, donde dis-
frutaba la finada de viejos afectos 
y grandes consideraciones. ( 
Suspendió el baile que tenía dis- ! 
püesto para esa noche el Casino E s -
pañol. 
A su vez quedó transferida la reu-
nión que había de celebrarse en el 
Liceo para constituir el Comité de 
Damas del Concurso de Maternidad. 
E l entierro de la respetable seño-
ra, efectuado en la tarde de ayer, 
cDetallar ahora nuestro surtido de 
Sopa de cama? 
: No. 
j Preferimos suplicar a ustedes que 
¡nos hagan el' favor de venir a ver-
lo. 
Está, como saben, en m planta baja 
d" San Miguel y Galiano. 
I AUí podrán escoger entre una fa-
bulosa variedad de sábanas de unión, 
caladas 'i mano, y sábanas, de lino, 
Fnísimas, cameras y para camas de 
una persona, y sábanas de clase nv 
Jferior para el personal doméstico; so-
brecamas de piqué, blancas y de co-
lor» entre las que hay unas cameras 
que hornos marcado al precio especial 
di» $3.25: juegos de cama muy finos, 
hechos o mano, con bordados al pa-
sado y calados, a precios muy módi-
cos. 
De juegos de cama hemos prepa-
V A J I L L A D E C R I S T A L 
B O B A , G R A B A D O 
COMPUESTA DE: 
1 6 
P E S O S 
12 copas agua 
12 copas v5no 
12 copas champagne 
12 copas Jerea 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
SS VTX VICSOIO SSFECXAZi 
Completo surtido de vajillas. Porce-
lana y cristalería fina. Todas las 
calidades. Todos los precios. Obje-
tos de alta novedad para regalos. 
" C A S A V E R S A L L E S " 
Oarcía, Valle y Ca. 8. en O. 
ZENEA (Neptuno) 24. "Pe!. A-4498 
4d-n 
rado diversas seríes para facilitar la 
elección. 
Series interesantísimas, 
A los más bajos precios. 
Y con ellas los juegos de alta ca-
lidad, de fantasía suprema. Juegos de 
cama bordados en riquísimas telase 
de lino. Con guarniciones de cluny, 
con aplicaciones de TJet, con borda-
dos al pasado, y calados, y al relieve, 
y con calados fil-fflct, un trabajo pri-
moroso que es la última novedad en 
esta clase de labores. 
^ $ 4 
De frazadas también llegaron nue-
vos est íos, calidades y colores. 
Como los demás artículos de ca-
ma, hemos marcado las frazadas a 
base de la mayor economía. 
Este es el «voín^u de los precios ac-
tnales de E ' Encango. 
Consecuencia lógica de **prccío fi-
» »» 
30 . 
P i n A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De OflNOURft Y C f l . SftN R A F A E L V G A L I A N O 
P L I S A D O S 
Acordeón, Plissé, Bateatt 
Sol 
Casas de Plisados hay mttcKas. 
A nosotros noa recomiendan 20 
años de piáctica. 
B O R D A D O S 
a máquina ea cadeneta, cordón 
y felpilla. 
Se forran botones. 
Se hace dobladillo de ojo 7 
festones de todas clases. 
Vendemos Hilos y Sedas para 
los usos al por mayor y al 
detall. 
Z U L 0 A 6 A Y R E Y 
B. M. de Labra (Aguila) 137., 
entre San José y Barcelona. 
Obispo 6 S . O'ReilIy, 51. 
PERFUMERIA. Liquidamos nuestrro departamento de perfumería. L i -
quidación verdadera. Vea auestros precios de realización. 
M L 4 E S M ¿ R I L O V 
San Rafael Ko. 1. Teléfono A-8308. 
(entre Consulado « Industria) 
(Continúa en la página U ) 
a n a s 
E N T R E L A S MUCHAS P R E -
CIOSIDADES Q U E A DIARIO 
NOS L L E G A N D E EUROPA, S E 
ENCUENTRAN A R T I S T I C O S 
J A R R O N E S D E P O R C E L A N A 
D E S E V R E S CON APLICACIO-
NES D E BRONCE Y PINTURAS 
E X Q U I S I T A S R E P R E S E N T A N -
DO E S C E N A S D E W A T T E A U . 
E T C . . E N CONJUNTO UN 
ADORNO I N S U P E R A B L E P A R A 
E L HOGAR BIEN AMUEBLA-
DO. TAMBIEN O F R E C E M O S 
UN SURTIDO EXTENSISIMO 
E N P O R C E L A N A S D E D R E S 
DEN, SAJONÍA, T A L A Y E R A . 
MANISES Y O T R A S 
L 4 C A S A Q U I N T A N \ 
M I A , OBOOS DE ARTE, MUBLS DE FANTASIA Y ÜMPA^S 
H A B A N A 
C878] 
L a E x h i b i c i ó n d e M o d e l o s F r a n c e s e s 
M a ñ a n a e s e l U l t i m o D í a 
F R A Z A D A S 
ÍCo pase frío, que por poco dinero 
i„ede uüted adquirir una buena tráza-
la en "T̂ A EPOCA". 
FRAZADAS DE NIÑO, con festón de 
játicos y perritos, en rosa y azul, a 
$1.25 unu. 
FRAZADAS do NlfSO, con festón 
grande, a $1.75. 
FRAZADAS cameras, .1 $1.25. 
FRAZADAS cameras, con listas d« co-
Ici. a $1.99. 
FRAZADAS cameras francesas, a 
$¡¿.60. 
FRAZADAS estampadas cameras, a 
a $2.99. 
FRAZADAS estampadas cameras, a 
J5 99. 
FNAZADAS estampadas cameras, a 
$7.99. 
L A E P O C A 
NKJ'TliN'O Y SAN NICOLAS 
CSSST ld-13 
l 
Como ee esperaba resultó un com-
pleto éxito la exhibición de VESTÍ-
DOS F R A N C E S E S . Lo desapacible 
.del tiempo no impidió que se v.eran 
'concurridos nuestros almacenes, es-
pecialmfnte el nuevo y amplio l)e-
jpartamento que preparamos al fon-
do para la exhibición de los mode-
llos de París. 
. E l fallo de la buena sociedad ha-
i bañera nos ha sido favorable. Da-
Imas muy distinguidas, de reconoci-
'do buen gusto, han elogiado los mó-
ldelos que exh.blmos y se han apre-
|surado a adquirirlos. Quedan toda-
vía modelos muy elegantes y hoy y 
mañana serán los últ imos días de 
exposición de los mismos. 
No hay qued ecir que ei los V E S -
TIDOS son de lo mejor que ha veni-
do este año a la Habnna. no se 
quedan atrás los SOMBREROS. Unoe 
y otfos armón.zan perfectamente. 
Figuran en la exhibieión las más 
(renombradas firmas parisiensesr An-
¡toinette. Louise Balazun, Fernando. 
¡Jane Aubry, Amel e Bujon. Maryels. 
Junto con los modelos franceses, 
continuamos exhibiendo la hermosí-
sima colección de Mantones y Man-
tillas. Es la pr.mera vez que se reci-
ben en Cuba prendas clásicas espa-
ñolas de la clase espec al que hoy 
ofrecemos a nuestras favorecedoras. 
Sorprende tanta riqueza en los colo-
res, tanta escrupulosidad en el aca-
badísimo trabajo, tanto arte en las 
combinaciones.. . . 
Las que no pudieron venir ayer 
deben venir hoy o mañana que son 
los últimos dias de la exhibición de 
modelos franceses y de mantones y 
mantillas. No importa que no v^yan 
a comprar ahora. Lo que nos intere-
sa es que vean el esfuerzo que ha 
realizado el "Bazar Inglés" Aveni-
da de Italia y San Migue!, al traer 
a la Habana Vestidos y Sombreros 
que constituyen el último grito de 
la moda dp Praís, y lo más oello y 
artístico qoie produce Tjbpaña en 
mantones y raant lias. 
No tenemos que hablar de pre-
cins. Nuestras amigas saben que acos 
timbramos a vender más barato que 
nadie. 
Y. con unas palabritaa más para 
recordar que hoy y mañana son los 
último» días, punto final. 
C8839 I d - l S 
Los Niños R í e n 
• cuando el estómago y los , 
r Intestinos funti oiian con regu- , 
bridad. Los ni&os eaíermizos y 
llorones cecesltan 
J A R A B E C A L M A T E 
El reg»!adw de Im aiflw y bibh jJJ 
ffltra hacer que el estómago digiera•! 
•ilimento y que los intestinos fuá' 
donen con regularidad No coa* 
tiene alcohol, drogas que 
vicien, narcótico» ni sube- ^ 
tandas nocivas. 
b tota ¡ubnudM 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
F R A Z A D A S 
A propós i to del regreso del 
f r í o , no se acopla en esta s e c c i ó n 
un anuncio m á s acertado q u e . 
nuestra oferta de frazadas, 
| P R E C I O S 
Blancas, cameras, a $ 1 . 1 0 y 
^ 2 0 . 
Con franjas, cameras, de $ 2 . 0 0 
a 2 .75 , 
Con cuadros, cameras, de $ 2 . 5 0 
a 4 .50. 
Floreadas, francesas, de $ 4 . 5 0 
a 7.00. 
De n iño de 0 .40 . $1 .00 y 1.75. 
L A E L E G A N T E 
L a t i e n d a q u e v e n d e a p r e c i o s d e a l m a c é n 
Mural.a ü Gon^us i^ la . TtsUoiio A - 3 3 7 2 
De nuestra segunda exposi-
ción de modelos franceses de 
VESTIDOS D E C A L L E 
Y 
T O I L E T T E S DE NOCHE 
Abierta de 8 a. m. a 6 p. m. 
ENTRADA U B R E 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
Llegaron verdaderos y auténticos MODELOS D E PARIS. Pre-
fíentaraos la más grandiosa y admirable colección, selecoionada en 
las princ.pales casas que imponen la moda por su exquisito refina-
miento. Sombreros sencillos para calle una grandísima variedad en 
diversos est.los clases y colores, a precios muy reducidos. 
Sras. y Sritaa. su visita a esta casa le será muy provechosa porque 
comprará un bonito sombrero por poco dinero. 
Am stad No. 50, casi esquina a Neptuno Teléfono: M-9460 
T E R C I O P E I O 
Tenemos el mejor surtido <3© tercio-
pelos de seda y de algr»d.5n. propioa pa-
ra vestidos y sombreros, y a los más 
l-ajos precios. 
Los hay de 90 cts.. J1.80, $2.00. 
?3 60 y 85.50 !a vara. 
También tenemos los nuevos mode-
los de fajas y ajustadores Treo. 
" L A Z A R Z U F L A " 
ZXSKSA Y AHANOUBSIT 
SBEPTUNO Y CAMPAN AEJO 
2d-12 Anuncios Trujillo Marín. 
s m o d e o i e m p r e 
Nunca cambia el r iquís imo sin r ival c a f é de " L a Flor de Tibes'*. 
3 7 , A . 3 8 2 0 . 
CMKl-e %JK 
S i e m p r e 
F r e s c o 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VENTA EN IODOS IOS ESIABIECIIENTOS DE TOES Y O f B 
J 
tu I i I 
P A G I N A O C H O D I A R I O D F T \ M A R I N A Noviembre 13 de 1923 AÑO X C I 
I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L R E P E R T O R I O D E L A S C A M P A N A S L I R I C A S 
Un asiduo lector del DIARIO DE LA 
MARINA nos ha dirigido una extensa 
e interesante carta haciendo atinadas 
observaciones tióbre la evolución del 
melodrama y sobre el gusto de nues-
tro público. 
Señala con verdadero acierte los pro-
gresos musicales- quo han ido obtenién-
dose de la época de Rossinl, Bcllini y 
Donizettl a estos tiempos úe Richard 
Wagner y de Debussy, y so sorprende 
de que, en el repertorio de las Compa-
ñías líricas que actúan en la Habana, 
predominen las obras aquellas que hi-
cieron las delicas de nuestroj abuelos, 
y se duele de que los 'dlettanti" ten-
¡rstt que contenta icón la* obras eti 
quo la orquesta se puedo ca'ifxcar, co-
mo la calificaron algunos críticos pre-
téritos, de 'gran guitarra," 
ISfc que ciertamente ocurre. d>*pe;iJo 
de las prefefrenciaa di los aficionados 
a la ópera, del pütJlico que concurre a 
esta clase de esocctáculo, 
Bracalo, el director artístico de la 
Compañía lírica que actuará próxima-
mente en el Teatro Nacional, ha pre-
sentado en esta capital "La Wally", 
"La Condenación de Fausti/, "Mefis-
tofele", "Isabeau". "La Fanclulla del 
West", "Iris". "El secreto do Susana", 
un acto de "Goyescas" y "Parsifal" 
ante la más desalentadora ^diferen-
cia del auditorio, que ha aplaudido fre-
néticamente otras veces "Puritanos" 
"Lucía", "Rigoletto", "El Barbero de 
Sevilla" y "La Traviata." 
Como las empresas que ofrecen tem-
poradas líricas tienen que velar cor 
sus Intereses, naturalmente, al ver lo 
que el público prefiero retornan a lo 
antiguo — siguiendo la Indicación de 
Verdi en otro sentdo—y nos ofrecen 
las obras de cabellera suelta y los me-
lodramas de número donde los "divos" 
pueden lucir la belleza de su voz, la 
agilidad, la ducti.idad, la maestría. . . 
¡Cualquiera convence al público de 
aue . no debe o ir a la Barrí en tos, a la 
Galli Curci o a la Paggl el aria de la 
locura de üucíal ¿Quién sería capaz de 
decirle qué no aplaudiera el Di Provoa-
za de Ricardo Stracolari, la vendetta 
do Rigoletto de Tltta Ruffo y el Fígaro 
de Cario Galeffi? 
¿Quién se atreverá, a pedirle que 
prefiera, conocido su gusto, oir una 
producción wagnerlana de conjunto, 
donde la toz humana es un Instrumento 
más, y el Sueñño de Manón cantado por 
Tito Schlpa, al epílogo de Meflstófele 
cantado por Palet, o al Spirto Gentil 
maravlllosamenie interpretado poi Hi-
pólito Lázaro? 
Si los grandes actores, los grandes 
cantantes, los autores inmortales han 
tenido que transigir con los gustos del 
público que es el soberano juez, ¿cómo 
los empresarios que tienen que velar 
por la prosperidad de sus negocios van 
a Imponer las obras que no satisfacen a 
los que han de acudir al teatro? 
Conformémosnos por ahora con que 
una Compañía buena nos presente las 
obras antiguas intercalando, de cuando 
en cuando, algo moderno y esperemoá 
que la evolución del gusto vaya ha-
ciéndose sin querer precipitarla, por-
que todo esfuerzo sería inútil. 
Es obra del tiempo y de la prepara-
ción el cambio. 
E L A N T I G U O Y E L M O D E R N O C I R C O 
VEINDIEROX L A CAJA 
E n la Policía Judicial ha denun-
ciado el señor José C . Veve, apode-
i rado de The National Cash Regis-
ter Conip. establecida en Presiden-
ta Zayas 58, que la sociedad OiTio 
y Rodríguez, siendo propietario del 
réstauraut vegetariano, situado en 
Barcelona 8, adquirió de la Oompa-
ñía que representa una caja regis-
tradora, valorada en 525 pesos, y 
habiendo abonado solamente 325 
•pesos, vendió el establecimiento in-
cluyendo entre las propiedades del 
mismo la referida caja, con lo que 
estima se ha cometido un delito. 
TENTATIVA. 
Em el segundo pis.o de la casa 
Cuarteles núm&ro 17 ,letra A, do-
micilio de Jessie Daen, trataxon los 
ladrones de cómeter un robo el díai 
10 del actual, puos se observan en| 
la puerta de entrada, los huecos 
producidos con un barreno, junto 
a la cerradura. 
T R A B A J A D O R ILESIONADO : 
José Manuel Fernández Rodrí-
guez, jornalero, vecino de Florida 
09, fué asistido en el Consultorio 
Medico, de Merced 38, de una con-
tusión con fractura del cartílago del 
pabellón do la oreja derecha, que 
se pi'O'dujo al estar trabajando ;en 
os muelles de Santa Clara, y caerle 
^ncima una timiba de madera que 
estaiba entongando. 
H U R T O B E UN JAMON 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Franciaco Enrique 
y Ravena, vecino de Lealtad 153, 
que de encima del piano que tiene 
en la sala de sn domicilio, lo hur-
taron un jarrón de cristal y plata, 
que aprecia en cien pesos. 
Casi se va olvidando entre nosotros 
el clásico Circo, Instalado en tiendas, 
con su presentación característica, con 
sus cabalgatas pintorescas, 
Prontó pasará la carpa a la histo-
ria, y se hablará de ella como de una 
cosa pretérita que no ha de volver. 
Ahora los Circos se instalan en los 
teatros más lujosos. Ahí tenemos ya a I 
la Viuda de Pubíllones en el Nació- . 
nal y en breve se presentarán Santos 
y Artigas en Payret con los valiosos 
números que ha contratado en Europa 
y en los Estados Unidos. 
No se verán correr bajo la tienda en 
la pequeña pista los caballos. NI la 
multitud en la gradería reirá con las I 
pantomimas del payaso que salte en-
harinado sobre la arena. 
Se ofrecerá el espectáculo aristocra-
tizado en un amplio escenarlo y los 
espectadores podrán admirar, arrelle-
nados en cómodas lunetas o Instalados 
en lujosos palcos, las habilidades de 
los acróbatas la fiereza do los leones 
o el humour del c'own de moda. 
Solo queda, y eso grados a Santos y 
Artigas, del antiguo Circo la pintoresca 
Cabalgata, que—según se anuncia—des-
filará el jueves próximo por el Male-
cón, Galiano, San Lázaro, Belascoaín, 
por Prado y otras calles para alegrar 
con su estruendo y bus colorines a la 
Infancia revoltosa. 
L a población podrá contemplar así 
algo del antiguo Circo que se va trans-
formando hasta convertirse en un es-
pectáculo de variedades. 
José Iiópez GOXiSABAS. 
A la" séptima estación de policía 
dió cuenta Benjamín García y Flo-
res, dueño de la bodega establecida 
eu José de San Martín 170, que las 
visagi'as de la puerta que da a la 
calle de San Francisco, le han sido 
arrancadas, suponiendo que haya si-
do con el propósito de robar. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Domingo 
Valdés, conocido por "Miago", en 
causa por riña tumultuaria, con 
fianza de 400 pesos; y José Gar-
cía Villarubia, por hurto, con fian-
za de 500 pesos. 
CAYO D E L C A B A L L O 
Al caerse del caballo que monta-
ba en la carretera de San Diego a 
Paso Real de San Diego, José V a r 
gas Riego, español do 54 años de 
edad y sin domicilio, snfrió contu-
siones y la probable fractura de los 
maleolares del pie derecho. Fué 
asitido en el Hospital Calixto Gar-
cía . 
lOTOXICACION 
Eduardo Pórez Cano, español de 
19 años de edad y vecino do A nú-
mero 157, fué asistido en el qiuinto 
centro de socorros de una grave in-
toxicación por ingerir listorina con 
alcohol creyendo que ra menta pi-
perita. 
NI L E K A C E E L T R A J E NI L E DA 
DINERO 
Alejandro Barrero, preso actual-
mente en la Cárcel, acusó a Anto-
nio Ayala, vecino de la calle San 
Nicolás en la Víbora, dé neganse a 
darle $85 que le entregó para que 
lo hiciera un traje, lo <luo no ha 
hacho. 
cinco actos por Mábel Ballín. 
LNTGIiATSRKA. (Consalado y San X»r 
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y » 
las nueve. La Chdc ade París en siete 
actos por Susane Grandais. 
A las tres y cuarto, a las s'eto y tres 
cuartos y •• as diez y cuarf.o, estreno 
E l Instante Supremo, en ocho actos por 
Gloria Swanson y Milton Sllls. 
A las seis i tres cuartos y en la pri-
mera pat-d las tres y cuarto, la co 
media en seis actos, por Ethel Clayton 
y Jack Holt Una Mujer Enamorada. 
T E A T R O S 
STACIONAIi. (Paseo de Marti y Saa 
Ba^ael). 
A las ocho y media, función por el 
Circo Pubíllones. 
En el programa figuran GIster Wer-
ber; Fling Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison Trokas; 
Renie y Carcasa; Acru Yamatu; Los 
He-mans Castrys; Terutaro Koma; 
Miquet Brothers; Shlyo Coksahl; Hon-
glitn; Mariani y su Augusto; Titi y 
Tonny; Barrys. 
jPAYTBET. (Paseo de Martí y San José) 
No hay función. 
FBXNC3PA& DE LA C'/MEDIA. (Ani-
mas y Znlueta). 
A las nueve, función de moda, es-
treno de la comedia en tres actos "In-
fiel" original de Roberto Braceo, In-
terpretada por Mlmí Aguglla, 
MAXiTX. (Dragones y Znlneta). 
A las ocho y cuarto Lysistrata. 
A las nueve y media Es Mucho Ma-
drid y L a Liga de las Naciones. 
CXTBAKO. (Avenida de Italia y Juttn 
Cletnerte Zenea). 
Compañía de zamuela cubana do Ar-
quimeríes Pous. 
A las ocho, el saínete Son de la Loma. 
A las nueve y media Texana o Amor 
de India, 
£ ASA. (Paseo de Marti y Mayor Gor-
ras). 
De una a cuatro y de cuatro a siete 
Cintas Cómicas;' Al Borde de la Ley, 
en 5 actos por BIg Boy Williams; epi-
sodio 14 de La Senda del Oregón y 
el drama en olnco actos Más Aprisa, por 
Tom Mlx, 
} A las siete Cintas Cómlcasy el epi-
sodio 14 de L a Senda del Oregón. 
A las ocho Más Aprisa, «n 6 actos, 
por Tom MIx. 
A las nuevo Al Borde de la Ley y 
el episodio 144 de L a Senda del Ore-
gón. 
A las dleat y media Más Aprisa, por 
Tom Mlx en 5 actos. 
L I R A (Industria y San José). 
No hemos recibido programo. 
MAXIM, (Prado y Anima*). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y el episodio 14 de L a Senda 
del Oregón, 
A las ocho y tres cuartos AI Borde 
de la Ley por BIg Boy Williams. 
A las nueve y tres cuartos Más Apri-
sa por Tom MIx y el episodio 14 da 
L a Senda del Oregón. 
MBimuJE. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
A las cinco y cuarto y a la» nuevo 
y media una olnta cómica y Homicidio 
por Thomas Melghan. 
ACTUALIDADES. (Monserrate entre 
Animas y XTeptuno). 
A las ocho y media la comedia ale-
mana en tres actos E l Hombre del Ci-
nematógrafo. 
AXiHAMBRA. (Consulado y Virtudes). 
A Isa ocho En Pos de Placeres. 
A las nueve. E l Empréstito, con la 
reaparición de Regino. 
A las diez L a Bienquerida^ 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte). 
A las seis,' una comedia, Fortuna ac-
cidental, episodio 9 de L a fortuna fan 
tástica, estreno do L a estancia do "VI 
llalobos. 
A las ocho y media. Fortuna acci-
dental; episodio 9 do L a f-.rtuha fan-
tástica; L a esancia do Villalobos; El 
Incendiario. 
Cit^ZTOXilO. (Industria y San José). 
De una a cinco, L a Ley Olvidada, 
drama por Ana Q. Nelsbn; episodios 
11 y 12 de E l Huracán, por Charles 
Hunkinson; Al Garete, comedia por el 
negrito Africa y Esposas Frivolas, por 
Rodolfo Valentino, 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media. Revista Internacional Pathé 
con los últimos sucesos; el drama por 
AUce Lako ¿Por qué pecan las mujeres? 
De siete y nueve y media, Al Garete, 
por el negrito Africa; Episodios 11 y 
12 de E l Huracán por Charles Hun-
ckinson y Esposas Frivolas, por Ro-
dolfo Valentino. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Altear). 
Do once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho, la comedia E l Insecto 
del Jazz y Su Empleo Permanente; el 
drama El Misterio Calibre 44 y el ci-
nedrama Su Rostro de Piedra por Re-
ginald Denny y Alice Lake. 
A las clrico y cuarto y nuéve y me-
dia el cinedrama Bodas de Odio por 
Mirriám Cooper y Forrest Stan'.ey; No-
vedades Internacionales y la cómica 
E l Insecto del Jazz. 
A las ocho el drama por Reginald 
Denny y Alice Lake Su Rostro de 
Piedra y lia revista Novedades Inter-
nacionales . 
Cjflftao GAEDEN. (Ceno 811 y 813), 
No hemoa recibido programa. 
DORA. (Luyanó). 
A las seis la comedia Fortuna Ac-
cidentada; episodio 9 de L a Fortuna 
Fantástica y L a Estancia do Villalo-
bos, 
A las ocho y media, la Fortuna Ac-
cidental; episodio 9 de L a Fortuna 
Fantástica»; L a Estancia de Villalobos 
por Helen Glgson y E l Incendiadlo 
por Boy Wllllam. 
EDISOJT. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemos recibido programa^ 
BDEN. (Padre Várela y Nueva del Pl-
xar) 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO. (Prado y ColOn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos Acontecimientos Mun-
diales y Juventud Florida melodrama 
en seis actos por Elalne Hammersteln. 
A las ocho la comedia en dos actos 
por Euster Keaton, Santo y Seña. 
A las ocho y media Catorce Novios, 
melodrama en sois actos por Viola 
Dana. 
PLOREXCIA. (San Prancisoo y San 
Ti&zaro). 
No hemos recibido programa. 
ORATST CINEMA. (Calzada y OTarrlll, 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
GRIS, (B y 17, Vedado) 
A las ocho. Corazón de Madre, por 
Vera Gordon, 
A las cinco p cuaro y a las nueve y 
cuarto estreno do La Suprema Gloria: 
Amar por Elalne Hammersteln.. 
Tremenda Atracción 
H O Y H O Y 
5 % T A N D A S E L E G A N T E S 
C A M P O A M O f c 
NueTamente presenta al públi-
co el soberbio espectáculo en 8 
actoe con 
Forrest Stanley-Mirlam Cooper. 




O D I O 
L a película que Vd. nunca olvidará. 
Que obtuvo anoche un positivo éxito, triunfando ruidosamente, ya 
que las localidades se agotaron desde hora temprana. 
Un poderoso drama con una presentación magnificlente y un ar-
gumento tan extraño que vivirá eternamente en su memoria, 
Presentación Fernández., 
Exclusiva 
fía Cinematográfica de Cuba. 
Palcos $3.00 Música selecta Luneta 80 
U n i c o s e x h i b i d o r e s d e l a s n u e v a s p e l í c u l a s 
W A R N E R 
C883T TcTTS" 
G l o r í a S w a n s o n y 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Estos dos son los nombres que an-
daji de boca en boca y que pronún-
cianse con venerado entusiasmo. No 
olvide usted el jueves 15 de Noviem-
bre, día del mayor acontecimiento ci-
nematográfico que lo constituye el 
estreno en Cuba de la regia y lujo-
sa producción Paramount, titulada 
D e t r a s d e l a s R o c a s 
De fino y sutil argumento, en la 
que la encantadora estrella Gloria 
Swanson saca a relucir mas de cin-
cuenta traje de última moda, y, Ro-
dolfo Valentino, el perfecto amante 
de la pantalla, hace una nueva demos-
tración ^e su incomparable arte es-
cénico. Su estreno en el teatro 
FAUSTO 
el jueves 15 de Noviembre en las 
tandas elegantes de 5:15 y 9:45 p. m. 
Reserve con tiempo su localidad, por-
que es probable que se prive del gus-
to de ver a sus dos favoritos cinema-
tográficos. 
C 8841 ld-13 
MONTE CAJKLO. (Paseo do Marti entra 
Teniente Bey y Dragones). 
Por la tarda y por la noche el drama 
en 6 actos E l Misterio dea Castillo por 
Haryy Hlgsrs; episodio 1 del Millón 
de Recompensa y la Revista Liberty 
número 2., 
STÜiraiAXi. (General CazrUlo 181). 
Á. las cinco La Cerca, por Jack Hoxle. 
A las echo y media L a Cercaf por 
Jack Hoxie y E l Hombre de Quebrada 
Infierno por Ev aNowarck. 
2T237TTTNO. (Weptnno y Persevemnota) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media Mlllonarla por una hora, por 
Viola Dana y Actualidades Pathé News 
número 22. 
A las ocho Cintas COmlcas. 
A las ocho y media Los Amores de 
un Boxer por Bert Lytell. 
NIZA (Prado «ncre Teniente Bey y 
San Josi). 
Episodio 2 do Las Garras del Aguila; 
el drama Borrascas Matrimoniales por 
Clara Klmball Toung; el drama A Pufio 
Limpio; la comedia Century; L a Lám-
para Maravillosa. 
OIOMPZC. (Avenida WUson y B-, Te-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media,. Sus Tres Novios,- por Susana 
Grandais y Vidas Desiertas por Co-
rlnne Grlfflth. 
A las ocho y media L a Senda del 
Oregón episodios 3 y 4 por Art Acord. 
SXAIiTO. (Neptuno entre Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos E l Amor Supremo, por 
Olive Tell. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
> media Inocencia por Fannie Ward. 
8TBAND. (General Carrillo 181). 
A las ocho una cómica; E l Triunfo 
de Cupido y E l Emisario Secreto en 
5 partes por Earlo Willlama. 
TOSCA, f Jesús del Monte y flttrad» 
Palma). 
Ni h»mo» recibido programa. 
TBIAPCN (Avenida Wllson entre A. 
y Pase" Vedado). 
A las cinco y cuarto ya las nueve y 
cuaro Vampiros Sociales por Hope 
Hampton. 
A las ocho L a Oportunidad Maravi-
lles apor Eugeene O'Brlen, Martha 
Mansfleld y Rodolfo Va'.entlno. 
VDBDira. (Consulado entre Animes y 
Trocdero). 
A ia« siete y cuarto, películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto Esposas Des-
deñadas por Anna Luther. ' 
A las nuevo y cuarto Catorce No-
vios por Viola Dana. 
A las diez y media L a Verdad Des-
nuda por Pina Menlchelli. 
WJ.TiSON. Padre Tárela y General Ca-
rrillo). 
A las siete y tres cuartos Las In-
génüas por May Allenson en 6 actos y 
estreno de la comedia en 2 actos por 
H. Pollard Clientela de Contado. 
A las nueve y media Las Ingénuas 
y Mujer... Cuide su Hogar en 8 actos 
por Margarltte la Motte. 
GIBOO ARGENTINO. ObTidO 7 San 
Jo»c). 
Actos de malabarlsmo, de acrobacia 
y pantomimas. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus síntomas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
. DÍGEST1V0 L I M A 
TJSVT.^XO. (Consulado entre Animas y 
Tr^radero). 
A las ocho menos cuarto Cintas Có-
micas. 
A las ocho en punto Allá en la Al-
dea, en seis actos por Alice Joyce. 
A las nueve y cuarto L a Suicida por 
Anlta Stewart. 
A las diez y cuarto Amor Pagano en 
E l E S T R E N O D E " L A I N F I E L " E N E L P R I N C I P A L 
Toda la atención de los amantes del teatro está fija en el 
estreno de esta noche, día de moda, en el Principál de W 
Comedia. L a obra que \\oy pono Mimí Aguglia por nrl-
mera vez en la Habana se titula "La Infiel", y ]a firma ¿1 
ilustre autor italiano Roberto Braceo. 
clon^3 a '^Á^1'' íal 7 ^ una ^ l M m&-B tt*1" produc-
ciones de Braceo. estíí Intenso y profundo conocedor dal 
corazón de la mujer. En "La infiel", la protagonista "cla-
rd. . a cargo de la eminente Mimf Agüella lunona nn ft 
no estudio psicológico: una mujer enamomda dePsu marido 
déqfllrt T l a í t T 1 £8 Cel03 a fUerza d« A t e r í a . 
uc 11111 > hasta de hacerle creer que le engaña. 
Minu AgugUa. L a acción es viva, chispeante y delicada. 
??St^0^0 «1 tfia-tro está ya vendido. 
^ m e l i í ^ u o ^ d t S I n Z ^ T ^ " ^ «n París", delicio-mi Aguglla. ' firaclas a la labor sobresaliente de MI-
W Id- l l 
H O Y T e a t r o P A Y R E T 
R E G I O P R O G R A M A 
L A T R A G E D I A D E Ü N T O R E R O 
Grandiosa pel ícula» e s p a ñ o l a basada en la obra de J O A Q U Í N D I C E N T A titulada 
R O S A R I O L A C O R T I J E R A 
E n la que se presenta con gran é x i t o la celebrada artista 
A R G E N T I N I T A 
L a acc ión de este drama intenso se desarrolla en Sevilla, donde pueden admirarse las fiestas 
t íp icas de dicho pa í s . 
Lunetas: 8 0 centavos. M U S I C A S E L E C T A . 
I M D E P E N D E N T F I L M E X . — I A B R A 3 2 . 
C 8843 
¿Por qué Pecan 
las Mujeres? 
H O Y , E N E L C A P I T O L I O 
Tandas elegantes 5 Vé. 7 9% 
SANTOS Y ARTIGAS lian obte-
nido un gran éxito ayer tard 
con esta película de ALICE 
L A K E cuyo sublime argumento 
está basado en las calamidade 
que pasan, una muchacha po. 
bro y un joven rico, deb.do a la 
diferencia social de ambos 
Luneta 60 centaroa 
"NANOOK" es una espectaett-i 
lar película cuyo argumento ba-
sado enla historia de la vida y 
el amor en las regiones polares 
se estrenará pronto en el teatro 
" C A P I T O L I O " . 
E L C I R C O 
SANTOS Y ARTIGAS debutará" 
en Payret el próximo v.ernes, y aa-
tes sacará una cabalgata que reco-
rrerá las principales calles de ¡a 
Habana. 
€8827 ld-13 
C A M P O A M O r U 
, í S p B E U I M O E t ^ T H E N O E H C U B A . — * 
<? a t ! l í d L e m t n l e prej'e'rvtA. l<a. 
E L C A R R O J S E L 
D E L A V I D A 
( M E R I i Y O O R O U N D ) 
tnterpreldjbion d/> lo^r -pd-peUn* 
iprmcfipdLW I a , á r r c & x r i y 
(• "fígüíVA. d a 
n O R M A N « Y 
(4« Id delicada. aAnlh . 
Iat AnndezA, á e íoborbio ó t - s 
^irienfe que reldk leu* á m j & j * 
de un Principe Au^lriaxío p o r 
u m l i n d d j o v e n d<? l a claj^e 
bdja. c jUi fajTconveniondidu' 
f o c í á H e f h i c i e r o n de^<5rd.ciúL* 
d o / , oH^nierudo al f i n k y u -
prcroa. d i c h a d e u n i r / e ^ o í 
I a x conjecuenc ieu4 á e Uu 
¿ j ü e m que d o j b i v p e l podeno 
d e <aquoll(SL Ñ e i c f i o n . 
P e v i v o d o l a l l G S deldlioTron-
da, ¿ u o t t a . Europea e n «íen<te.cio-
nales1 © j ' c e n A . A 
U n a . efplendidt produdetón q u e 
iará l é ñ ? áu <»r<iwn por h J m M 
irienídrf Gjxxí iono/ 
CMOYIVIOAO 
S H A ! 
C U A L E S L A M U J 
Q U E N O D E S E A 
Sorprender e los D e m á s con un nuevo esplendor 
de juventud y hermosura! 
Hallar de nuevo la Juventud y la belleza decaldas, que a ^ ^ ^ ^ ^ m á s * 
mujer, y que satisfacción el provocar otra vez la admiración a e i u . r de 
Realizar tal ensueño es cosa fácil y de poco coste b8^"'^/el modo 
manera Juiciosa la Crema Tokalón observando escrupulobamenio c 
do empleo que acompaña cada bote. , A . Q rnnrí,Viiiosas par» 
La Crema Tokalón posee en verdad propiedades '"ente real 
embellecer y rejuvenecer la epidermis, pués constituye un a''"J , q,ie la 
para la piel, que nutre por endósmosis, dándolo nueva vina. et. a r̂o s© 
piel halla toda la apariencia de la Juventud y que pronto ei ^ 
transforma y embellece de manera sorprendente. ^ ^ ^ ^ r - , t otros 
La Crema Tokalón hace desaparecer las arrugas P^rcn0sc;spequeños 
indicios de la edad, también los poros dilatados, puntos negro*? ^ Mnás el 
elavos se desvanecen, no deja brillo ninguno, no fomenia j 
desarrollo del vello y no Irrita ni adn el cutis más delicafio eDÍdeprnl9 
Si después del empleo de un solo bote.no se observa ya Q"® '"Brece tnás 
es más blaca. más suave y más unida, si el semblante "° •i"da; a es» 
Joven de varios artos, se reembolsa el coste con simple aeraaim 
Bn, acompaña cada bote el respectivo certificado. 
De venta en todos los buenos almacenes. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : ^ { ^ B z B ^ r 
HEMOFORINA Z E N D E J A S : — i p H S B r " " ' ' 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: i . ^ * ^ 
1 
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P A G I N A N U E V E 
UN TEMA IN E R E S A N T E 
Î oS lectores habrAn oUio hab ar de 
íos amores de uno de los príncipes 
•tjjís célebres de Europa. Hombre que 
con sus ruidosas aventuras llenó toda 
una época. 
Bománt'co, con ese rom-int.cismo dul-
ce de lo» germanos, que tan bien pinta 
el autor de Wertli.er después de una ca-
rrera desenfrenada por la vida, se ena-
moró perdidamente áe una de'iciosa chl-
uilla. toda sensibilidad y amor, be-
jla como deben serlo los ángeles del 
e ó que correspondió a sus ansias 
con él entusiasmo y el apasionamiento 
propios de la juventud en plena flores-
cencia. 
El escándalo que esto causó en la 
corte no es pira describirlo Mo se 
podía transigir con tal desacato. Era 
necesario que el príncipe por el honor 
do la casa y por su derecho de primo-
D 
ICo sabíamos a donde dirigirnos en 
la tarde de ayer, nublado el cielo como 
Rmenaza!iilo luvla, perspectiva desalen-
tadora aun para paseantes tan obsti-
nados como nosotros, amigos del aire 
y partidarios de esa brisa húmeda que 
cp los meses de N'oviem'ire Diciembre 
y Enero, Invade nuestra ciudad, comu-
nicándole con los tonos grises y pi-
zarrosos del cielo un asp-ifto románti-
co que la hace más aristocrática y más 
«lepante v más sugestiva. 
jj0g detuvimos un comento en el 
Parque Central. Frente a nosotros, la 
ancha vía que conduce a Campoamor, 
nos invitaba a entrar. Nof dirigimos 
al teatro. Impulsados por una llovizna 
fría, que empezaba a mo estarnos. 
"Bodas de Odio" era e) título, de 
la cinta que Iba a ser exhibida en las 
tandas e egantes de las cinco y cuarto 
y nueve y media. 
El tiempo transcurrido dentro del 
concurrido teatro pisó completamente 
Inadvertido para nosotros. ¡Tan inte-
resante era el tema! 
Una mujer que se casa por odio. 
A nuestra memoria vino "Deuda de 
Odio" de Jorge Ohrtet, pero una trama 
fina, más moderna, más original 
génito volviera por la senda de la ra-
zón y toda clase de dificultades opu-
sieron a dichos amores, llegándosi has-
ta a amenazar a la muchacha con ia 
muerte, si persistía en sus propósitos. 
Un caso extraordimi r io, de relieve 
para la historia, facilití la unión de 
estos dos seres, la guefra. que como 
casi todos los grandes cataclismos, po-
ne en el mismo nivel a grandes y pe-
queños. 
Aprovechando tema tan interesante-
y de tan palpitante nctualidaü la Uni-
versal hizo "Merry Go arounds" o 
sea "El Carrousel de la vida' en que 
Norman Kerry hace el príncipe y Mary 
Philbin a chica romántica. 
El derroche del lujo fantástico que 
hizo en esta cinta prueba la esplen-
didez de la casa editora y hace do la 
cinta una magnífica obra. 
i » 
es la de la película v-iue ayer vimos. 
Rena Gorín, se casa con el hombre 
que impensadamente mató a su padre 
No sabe a que sentimientos indefinibles 
obedece; pero piensa que no debe per-
mitir la tranquilidad de aquel hombre 
que mató en el egoísmo de la propia 
conservación, al autor de sus días. E l 
hombre que odia, tiene todas las cua-
lidades para triunfar en a vida. Es 
bueno, noblé y generoso ,de indulgencia 
grande para los pecados de los demás 
y de una inflexibilidad absoluta para 
los suyos. E l amor viene a Rena, como 
un rayo del sol. que penetra en una ha-
bitación por una abertura casi imper-
ceptible. 
E l creyendo que su mujer no le 
quiere, va en busca do otro amor, y la 
terrible lucha de Rena por conservarlíi 
y el trabajo que e cuesta ahogar sus 
sentimientos instintivos de venganza, 
es algo que ^maravilla en Mirlan Coo-
per. genial actriz, que sabe con una 
ductilidad extraordinaria amoldarse a 
las manifestaciones más raras del es-
píritu. 
"Bodas de Odio" es una de las me-
jores cintas que hemos visto en el pre^ 
senté año. 
"¿POR QUE PECA í L A S MUJERES?" 
ge estrenó ayer en el Capitolio con 
favorable éxito la Interesante cinta 
titulada ¿POp qué pecan las mujeres? 
Trátase de una loable producción que 
desde diversos aspectos mereoe ala-
bt ¿.¿as. 
E l asunto interesa desde el primer 
¡nst; nte: la técnica es exoc.sr»t.ri • la 
actriz que hace el rolo de pr uagoni-aa 
realza labor de, mérito v'e.'iidery, 
LiR nueva obra fué muv men acngi-
d:. por el público del Cajito lo. 
U R I N A noviembr 
L o s G r a n d e s E s p a c i a c u ' o s d e l C U C O S A N T O S y A R T I G A S 
Conversando con el HOMBRE QUE TRAGA RANAS y PESCADOS V I V O S . 
H O R R I B L E CARNICERIA EN UN C U E R P O HUMANO 
ExHibase al CAPITAN TOM W I L M O U r H 
E L V I E R N E S debuta ea P A Y R E T el GRAN C I R C O 
Grandes carteles, de Santos y Ar-
tigas, los magnates en el arte de 
anunciar, dicen así: MR. WALLENS, 
el HOMBRE ACUARIO, traga ranaj 
y pescados, y los devuelve vivos, in 
giere billetes de banco de diferente 
valor y los devuelve por el orden que 
pide el público. Toma cuarenta va-
sos de cerveza y agua, petróleo, fue-
go o cualquier materia nociva sin que 
su estómago se resienta. Todo lo de-
vuelve a su voluntad. Estómago y 
cerebro en perfecta comunicación"... 
Ante anuncio tan llamativo, de al-
go que constituye una verdadera ori-
ginalidad, sentimos deseos de cono-
cer al famoso ACUARIO HUMANO. 
Lo encontramos en la manegerie de 
Santos y Artigas, don Tom Wilmouth, 
ensayaba sus fieras. 
— E s Usted el HOiMBRE A C U A R I O . „ 
— S i señor, asi me dicen: Por m¡ facilidad para tener en el estóma-
go animales vivos y devolverlos asi mismo, me han dado ese nombre. 
— Y como descubrió esa habilidad. 
—Cuando niño, sin querer me tragué. una moneda, y en seguida la 
devolví sin esfuerzo alguno; esto me sorprendió a mi mismo y volví a ha-
cer el experimento varias veces con éxito. Después lo hice con otros ob-
jetos, con el mismo feliz resultado y ya decidí presentar mi habilidad an-
te el público. Poco a poco fui dominando mi estómago y llegue a compro-
bar que podía mandar en él, lo mismo que usted puede mandar en su ma-
no. Todo lo que dice el anuncio de Santos y Artigas, es verad y verá 
usted que lo hago en presencia del público. 
—Tenía muchos contratos en Europa, pero el Sr. Artigas me hizo 
muy buenas proposiciones, y además tenia grandes deseos de conocer el 
Nuevo Mundo, como ustedes llaman a su América. Cuba -me ha hecho 
gratísima impresión. 
Dejamos al Hombre Acuario y nos dirigimos al Capitán Tom Wií-
mouth que en ese momento se cambia la i a. de domador. Su cuerpo es-
ta completamente desfigurado por las heridas que tiene. Todas ellas pro-
ducidas por las fieras. E l nos explica toda su odisea como domador pero esta será mi más tremenda jorna-
da. Estos leones, no han trabajado nunca. Dos domadores intentaron domesticar al León Sansón y perdie-
ron la vida en la aventura. Y esto es lo que ahora me han confiado Santos y Artigas., . 
Nosotros amiramos el valor y sangre fría del simpático Capitán y proponemos a Santos y Artigas 
que lo pongan como Hece HOMO en su exhibición. Su cuerpo acribillado por las fieras es digno de verse. 
E l C I R C O SANTOS y A R T I G \ S debuta el V I E R N E S en el GRAN .TEATRO P A Y R E T . E l día 15 a 
las dos una gran cabalgata recorrerá, toda la Habana, con las fieras, carrozas, animales amaestrados, ar-
tistas y demás elementos de la graT organización de ese Circo el primero y más importante de Cuba. 
EL TENOR CORTIS 
tJna de las óperas que ha de can-
tar en la Kabana el notab'Uslmo te-
nor español Antonio Cortis es "Un 
bailo la Maschera", 1» grandiosa pro-
ducción verdiana. 
En cr 9 ópera—nna de las favori-
tas del .unortal Carneo—-ha obteni-
do eus mejores triunfos el tenor 
Cortis, hasta el punto de qne en los 
primeros teatros de Italia se le bus-* 
ca para Interpretar el Ricardo, co-
mo se bnsca a Stracciari para que 
interprete el Xeinhart. 
Antonio Cortis poseo nna vos fres-
ca y voluminosa, de carácter definl-
damente dram&tlco. T sn escueia da 
c rr . p-rríccc-cnada en los mejores 
centros musicales de Italia, le par-
¡3 mite interpretar a perfección óperas 
i como "Un bailo in Maschera", que 
f] fueron escritas especialmente para 
los colosos del "bel canto" que flore-
cieron en la última mitad del • is lo 
pasado. . . 
A la vista tenemos varios porlóll-
cos que hablan de sn actuación en 
el Dal Verme de MOán, y todos e-los 
coinciden en augurarle a Cortis na 
brttlantíslaw p o ^ n i r como tf^Jf 
dramático. "H Corri«e £• la Ser»»» 
eup o^-i^ente, tsusuxa que p-cas ve-
ces ha oído Un Baile de Másoaras' 
el onarttíto, la torcarola y el m n-
teto famoso cantados como los canta 
Cortis. uspeciaímente en el quinteto 
" E schewo, od e folia" se maestra 
Cortis como un cantante ds primo-
rísima catefroría. 
AderniB ua ' Un Baile de Másoa-
ras" Cortis se presentará ante nues-
tro público en "Zazá", de Leonoa-
vaUo, junto a Genoveva Vix, y «a al-
gnna otra ópera. 
C Sí-. 6 ld-13 
A N T U A 
V I B O R E N A S 
FIESTA CAMPESTRE 
E l pasado domingo, día cuatro, fué 
('"<<t|nr>.'3 - -̂ "r l:i juventud de este puablo 
para pataco con la mayor alecrín v 
...u.acj. n que oe pudiera disfrutar; 
iN'eves Ma. Díaz. Rosina y Marta Po-
10, Rosa Corrales, Anita García. María 
te J . Montero, Concha Piñero, Teresa 
y Manuela Vizoso, Aurelia Otero y An-
ro'ita Valdés. 
Por la noche nos reunimos nuevamen-
E L D E B O R D A M I E N T O D E L R I O 
XALON CAUSA G R A N D E S DA^OS 
OVIEDO, noviembre 12. 
UNA BODA 
Entre las de\ noviembre. 
De las que figuran en este mes, 
que 'bien podríamos llamar el de 
la* bodas, una muy simpática a la 
voz que elegante, es la de la linda 
señorita Ana María Blasoo y Mi-
li.'vn con el señor Victorio Fernán-
dez y García, olopuesta para el pró-
ximo sábado, a las nueve y media 
dt. la tarde, en la parrociuia de.Je-
sús del Monte. 
Tan gientil noyita, llega en ese 
día a la edad feliz en que todo es 
pai-a óllas el mas dulce sueño de 
la más bella llus.ón. 
Serán sus padrinos la amante ma-
dre del novio, la respetable y bon-
dadosa dama, Joaquina García viu-
da de Fernández y el cumplido y 
atento caballero Gonzalo Bianco y 
Ruiz, padre de Ana María. 
Como testigos de élla. están desig-
nados, su tío | el señor Vicente Mi-
iián, y sus hermanos políticos Juan 
Balaguero y Miguel Colorió. 
Y por su feliz prometido, don 
Manuel Cai'rcño, propietario del cen 
tra] "Covadonga" y los señores Car-
io-, Miranda y Marcelino García. 
' Los ramos, tanto el d̂e la nup-
cial ceremonia, como el de tornado-
da, han sido encargado al jardín 
"La Centella". 
Serán dos preciosos modelos. 
E l traje que lucirá tan sugestiva 
fiancé es de crep satín y el velo 
y la cola eon de encaje de Ingla-
terra . 
De su confección se hizo cargo 
•Ifi c^si^^^j, |>aUbar. de cuva renom-
brada abelier salen los mas lindos 
ti a vw uc u ovias. 
Lucirá la señorita Blasco, fasci-
nadora. 
OTRA BODA 
En la ca,p;lla. 
El día 19 en la linda, hermosa 
y popular capilla de los queridos 
Pfd'es Pensionistas, con'raerán ma-
tr monio la bella y graciosa sefiori-
Guillermina Descalzo y el joven 
l&uy correcto Jo¿é Ignacio- de Vega. 
Padrinos de este enlace serán los! 
padres del novio, señora Clemencia i 
Marco, e Ignacio Vega. 
Darán fé como testigos en nombre ¡ 
do la novia, los señores Manuel Ca-
i reño, Roberto Miró, Francisco Urru! 
Lxá> Inocencio Marco y Jo-sé López! 
i.emus. 
Y por su elegido, los señores Jo-
í>v Manuel Descalzo, Manuel López, j 
Julián Pérez Zubigarre^a, Carlosj 
Valdepares y Alfon.o Guilló. 
Pa.'a las nueve y media rezan | 
ias invitaciones que ya! comenzaron' 
a repartise. 
Será una boda de muchas sim-| 
pat ías . 
D E UNA F I E S T A 
Días pasados se celebró en la re-
sidencia de los jóvenes y estini?» Jo* 
esposos Vasseur-Abello^ una fiesta 
con motivo de festejar a sus moní-
simios hijitos Oscar y Garios, por 
su santo. 
De ella disfrutó una inmensa le-
gión de lindos nifkx;, cuyos nom-
br^s sigue a continuación. 
Son las primeras, las graciosas 
hermanltas de Oscar y Carlos, Amé 
nca y Malula, Emma Arocha, Olga 
Guillen. Herminia Abollo, IgraeUa 
Doyaz del Castillo, Mercedita Gani -
d) , Ana Clotilde Roiañ?, Carmen y 
Angeles Iglesias, Conchita y Finita 
Sainz, Ofelia Vasseur, Alicia Fran-
quiz. Coral Rodríguez, • Nenita 
Zayas' Bazán. Nené Miró, Onelia v 
Díñela Sánchez y Josefina G . Ma-
not. 
Roigelio Rey^s Gavilán. Cario-a 
Abello y García^ Guillermo G . He-
rrera. Emilio Munilla, Carlos v Al-
berto Roías. Arístides Vasseur. Pan 
cb--to Franquiz, Arístides Rodríguez. 
Rogelio Zayas. Gustavito Mendiola 
y Enrique Domínguez. 
E n la mayor alegría y animación 
nusaron esta fiesta en la ciñe tu-
vló un esquisito y espléndido hu-
yeron una gran piñata y se les sir-
ffet. 
Orestes del Castillo. 
abordándose hacer una jira campestre; te en el "Circulo Familiar", la simpá-
por uno de los bellos lugaras aue clr-, tica sociedad de este pueblo, y aquí 
cundan a este pueblo, el que de ante-¡ fprmin(3 un dfa de verdadera felicidad 
c 
Industria v San Jos i 
Empresa: miÁ ÜUM m Punciones de Matír.éa y Noche 
CARTEL Dfí HOY 
Estreno del melodrama titu 
lado 
E L C U P O N D 
por la encantadora estrella 
C O N N I E G R I F F I T H 
EN E L A L C A Z A R D E T O L E D O 
TOLEDO, noviembre 12. 
Con gran solemnidad se ha veri-
ficado en la Academia de Infantería 
la ceremonia de ia Jura de la Bau-
lera por los Cadetes del Arma, asis-
tiendo numerosas comisiones miíita-
¡es de todos los Cuerpos y un enor-
me gentío. 
Presidió la ceremonia el Jefe del 
Directorio, Gc-neral Primo de Rive-
ra, quien dirigió u,na vibrante aren-
ga a Ion futuros oficiales, en la que 
dijo que el ejército "uchará contra 
la oriodosla de los políticos, con-
tando con el beneplácito del pue-
blo". 
Ha • sido muy favorablemente co-
mentada la oración del Mariiués de 
Estella, que obtuvo una afabilísima 
acogida por parte de sus compañeros 
de arma, regresando seguidamente a 
.Madrid. 
tnano habíase preparado para que ofre-
ciera en medio de las asperezas leí cam-
po el mayor orden y confort posible. 
Parece que lo inexplicar^e de «u oii-
sin un verdadero motivo alrede-
dor del cual se aunaran los entusias-
mos de jóvenes resueltos y animosos, 
fué prír-cipa]mente la causa de un ac-
to, qu.i iriciaclo con toda sencillez, fuc-
i-a convirtiéndose gradualmente, a me-
dida que se acercaba su día, en cri-
nante fiesta que ha quedado grabada 
en la mente de todos romo de srr-.ft 
transcendencia social, y cuya misma 
magnificencia es el principal obstáculo 
que el cronista, poco avezado en narrar 
fríes hechos, encuentra . para ponerla 
de manifiesto. 
Despu<5.̂  de sufrir por algún rat^ 
«ti el trayecto del camino el rigor del 
¿i'-dlente sol de esta región, nos pô e 
tJonaxnos del espacioso redondel dé som-
bra que proyectábala un grupo da cor-
pr.lentos y frondosos mangos, lugar es-
cogido para celebrar la fiesta. Admira-
mos en nrimer término las bellejtas na-
turales: muy cerca de allí cruza, con 
cauce profundo y altas riberas el her-
moso rio de Mantua y a un lado la 
t. anspar^nte y dormida superficie do 
un fresco manantial daban singular be-
iloza al paisaje; pero na la de esto hu-
biera resaltado a nuestra vista si aho-j 
-a no se viera adornado con simpátl- { 
cas y bellas mujeres. 
A los pocos momentog hablamos or- ] 
ganlzado Infinidad de juegos .1 cual j 
más divertido-y la música daba prln-1 
ciplo a su dulce labor y al compás do 1 
sus acordes movíanse las simpáticas pa-
rtías. De cuand^ en cuando, en medio 
de tanto divertimiento percibíamos un 
».}or muy distinto al que se nota en 
aquellos lugares, era del rico menú, 
extenso y variado, que por allí ccroa 
íc preparaba el cual nos 
10̂ .0 después al verdadero, estilo crio-
llo. 
A ratos, para disfrutar de alpfin re-
poso tomábamos asiento por entre aque-
• 1os verdes ramajes qu? entonces tan • 
ie cerquita nos forta'eclan con «1 pu- i 
ro oxígreno que desp rilan. Una ie <*s-
taa veces fué cuando empecé mis atvu 
t.clones, pues de no lial.crlo hecho allí 
mismo, sobre el terreno, muy difícil me . 
ir biera sido después, en la mesa de 
•nbajo, recordar el gran número de; 
I ellas damitas que habían concurrido \ 
Tomé en primar lugar Iop nombres ' 
.•íe un grvipo encantador, que lo forma-1 
ban: Elvira Padilla, Elia Fajardo, Ro-, 
fíirlo Gutiérrez, Clara Luisa Carboncll. I 
Xieves Quintana Ruiz, Nieves Ma. Plr 
idluga, Marina Montero y Rosa Ouiié-¡ 
noz resumen de la esbeltez y gracia de' 
la muj-í" cubana; 
También muy simpáticas y bellas: I 
Kster y iTlena Docal, Conchita Carbonell 1 
Conchita y Elena Quintana. Aceló. y 
María Teresa Pedía ja, María L . Ruiz, 1 
I ela Ramos, Juanita Hondarea y Ro-
sa Villarruel y por último con deseos' 
ríe rjo incurrir en olvido estaban Ihs j 
rrractlvas señoritas Amparo y Mleves • 
I ?lí>.'. Carbonell, .Tosefina Hernández, Fe-
licia Ruiz, Victoria Pola, María A. y 
para la juventud mantuana. 
DSSFZDXBA 
A causa de las lluvias torrencia-
les caídas durante los últimos días, 
.se ha desbordado el río Nalón inun-
dando los pueblos de L a Vega, San 
Pelayo, y Concejo de Grado. 
E n Campomanes y Cobertiza han 
cansado también grandes daños las 
agu.as, deácarrilando varios trenes 
cerca de Ciaño. En Turón la* carre-
teras están interceptadas y son mu-
1 choa los campos inundados, habién-
Sé despidió de nosotros el Sr. Nilo dose hundido algunas casas, 
Martínez, que tuvo a su cargo la ad- " "~ -
ministraclón de todas las escogidas que 
los señores Sobrinos de A González es-
tablecieron en este término, quien me 
expresó la Inmensa satisfacción que lle-
\aba por la t;mporada tan agradable 
que haWfa pasado entre nosortos. 
Feliz viaje. 
E l a z ú c a r c u b a n o s e 
c o m b i n a p e r f e c t a 
m e n t e c o n s a b r o s o s 
p r o d u c t o s d e o c h o p a í -
s e s m á s p a r a e l a b o r a r 
l a C o c a - C o l a , e l r e f r e s -
c o d e l i c i o s o q u e c a l m a 
l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
~* The Coca-Cola Cotnpftay, Habana—Santiago 
S U S C R Í B A S E A L D I A 1 Í 0 D E L A M A E Í N A 
VTStA AC3iA»AC10ir 
En mi última correspondencia del 27 
cuando me referí a las escogidas de es-
te pu.íblo, equivocadamente consigné el 
nombre de los señores González y Cía. 
ruando dichos señores no tienen esco-
gidas aquí y si son los Srea. Sobrinos 
Jo A. González. 
£1 Corresponsal. 
L L E G A N A MALAGA LOS R E S T O S 
D E L T E N I E N T E C O R O N E L PRIMO 
D E R I V E R A 
MALAGA, noviembre 12. 
A las doce de la mañana del día 
de hoy han llegado a esta ciudad 
los restos del Teniente Coronel Pri-
mo de Rivera. A pesar de la lluvia, 
una comitiva numeiosteima los 
acompañó hasta el Ayuntamiento 
donde está instalada la capHla ar-
diente. E l atañd estaba envuelto en 
la bandera española. 
Las campanas de la catedral do-
l iaron durante todo el día y un pú-
blfco numerosísimo desfiló ante el 
cadáver. 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E i f l ' E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S . E L E G A N T E S 
L A M P A R A S D E B O H E M I A 
E N E S T I L O S NOVISIMOS 
li -. 
L A V A J I L L A 
Italia (Gal iana) 114 
Te l . A - 4 0 8 0 
O T A O L A Ü R R U C K I Y Hno. "J 
DIEZ MUE. VOS DISCOS VICTOR 
EL GENERO ESPAÑOL 
Magistralmente interpretados por artistas de primer orden la V I C T O R T A L K I N G MACHINE COMPA-
NY acaba de lanzar al mercado diez nuevos discos, de género español. L a Goya, tonadillera de reputación 
internacional; Sagi-Barba, el estupendo barítono que nos visitará dentro de poco, Ofelia de Aragón, Emi-
lia Benito, soles refulgentes del arte escénico español. 
Por primera vez, la V I C T O R presenta discos de recitaciones por RICARDO C A L V O , reconocido por 
la crítica española, como ci mejor declamador y el más excelente actor del género poético. E l señor C A L -
VO ha seleccionado varias de las mas populares y emocionantes escenas del drama en verso DON JUAN 
TENORIO, del inmortal poeta don José Zorrilla. 
En discos instrumentales. Ia V I C T O R ha recogido algunas de las piezas que, con arte y ejecución 
impecables, interpreta la laureada Orquesta Municipal de Barcelona: 
DISCOS D O B L E S , S E L L O N E G R O , 10 PULGADAS a $1.20 
Dollii. Ragitme. (Banda Municipal de 
73901 
Los Bncadores de Oro, Fox Trol de 
los Borrachos. (Banda Municipal 
de Barcelona). 
S. M. el Fox Trot. Pasodoble. (Ban-, 
da Municipal de Barcelona.) 73902 
Bercelona). 
Joan Manuel, Pasodoble. (Banda Mu-




DISCOS D O B L E S , S E L L O A Z U L , 10 PULGADAS A $1.75 
( Poi 
¡ L a 
L a Chula Tanguista. ( L a Goya) 
S. M. el Fox Trot ( L a Goya.) 
Don Jcan Tenorio. Escena de la apues-
ta. (Ricardo Calvo.) 
Don Juan Tenorio. Escena del amor. 
Aclo IV. (Ricardo Calvo.) 
í Don Juan Tenorio. Escena del cernen» 
] terio. Parte 1* (Ricardo Calvo.) 
j Don Juan Tenorio. Escena del cemen-
terio. Parte 29 (Ricardo Calvo.) 
r traidor. (Ofelia de Aragón) . 
Gitana Petenera. (Ofelia de Ara-
gón.) 
L a Isabel. (Ofelia de Aragón). 
Los Apuros de Cerila. (Ofelia de Ara-
gón.) 
Como las Hojas. (E . Sagi-Barba.) 
E l Sentir de la Copla. ( E . Sagi-Barba) 
Nena. (E . Sagi-Barba). 
Flores. ( E . Sagi-Barba). 4 5 3 6 3 { 
* £ 9 £ £ 1 Emilianas. (Emilia Benito.) 
4 ü Ó Q O \ Majo y Moreno. (Emilia Be 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A S . e n C 
Jcnito.) 
Distribuidores generales de la Víctor Talking Machine Company 
Riela, antes Muralla. 83 y 85 Teléfono A-3498 
Enviamos a solicitud catálogo completamente gratis de los discos que tenems en existencia. 
Tenemos siempre las últimas novedades en bailables y canciones de moda. 
Nuestros "stock" de discos, el mayor de Cuba, se renueva mensualmente. J 
C 8832 ld-13 
L A A L I A N Z A 
S F G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
S P C X 3 S 
t.:n-Ar.r.TO Mi 
VIt. «4-U 
I N F A L I B L E C O N T R A 
wom 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
A Q m T B PARA ̂m.BPl/fíJC/fW/6YC-SfMCr̂KLM 1 4 - 1 6 - A p w 6 3 3 - T l f . A - 7 3 4 9 - n & B A N & . s i d S m I ^ r V x ^ p I r . s 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A ¥ " ^ . T \ N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 ^ Af^O XCI 
£ C O S DE ANDALUCIA 
M A L A G A . — D e s t i t u c i ó n del Ayunta-
miento .—Nuevos e d i l e s . — E l A l c a l -
de i n e s p e r a d o . — C a t á s t r o f e en un r i -
i , e . — C u a d r o h o r r i b l e . — J u n t a do 
Abastos .—Proyecto de F i e s t a 
L l e g ó el rad ica l Decreto de sus-
b e n s i ó n de Ayuntamientos y a Má-
í laga como a todos I03 pueblos le to-
teó cumpl i r lo . 
No h a b í a excepciones, a pesar de 
'que dos d í a antea el Gobernador Mi-
l i tar s e ñ o r Cano , en nombro del D i -
rectorio, f e l i c i t ó a l Alca lde y conce-
j a l e s de M á l a g a por su excelente ad-
m i n i s t r a c i ó n , ú n i c o caio que se ha 
jdado y del que deben estar orgullo-
itas esta c iudad y esta r e g i ó n . 
E s verdad que a l rea l izar I9, sus-
p e n s i ó n s© hizo conei-ar por el Go-
bernador, que M á l a g a f iguraba en-
tre las excepciones de buena admi-
n i s t r a c i ó n a que se a l u d í a en la cu-
•perior d i s p o s i c i ó n . 
L a despedida que empleados y pi l-
blico di^pensiarotn &1 s e ñ o r E r i a l e s 
. Í Y a n q ú e l o f u é entus iasta y tuvo que 
Ihacen esfuerzos p a r a conseguir que 
no le a c o m p a ñ a s e n a su .casa mi-
l l a r e s de personas y lo dejasen en la 
Ü l c a l d í a . 
H a s ido un buen Alca lde y l a 
topinión lo reconoce a s í . 
Reunidos los asociados p a r a cons-
t i tuirse en e l Ayuntamiemto, bubo 
« u s Incidentes, aunque sin trascen-
dencia y l a v o t a c i ó n de Alca lde re-
c a y ó en Don Diego Salcedo D u r á n , 
Maestranto de R o n d a , rico, ex-Dipu-
¡tado l ibera l y buena persona . 
M á s e l s e ñ o r Salcedo no t e n í a ga-
n a s de A l c a l d í a , sol icitando 50 le 
re legase . E l s e ñ o r Cano no pudo ac 
S E V I L L A . — MC N T B R E L I i A S E N 
d l I R O N A — C A l ^ U K A D E L V I -
V A S — S I N H U E L f H — E S C A V A C I O - i 
N E S 
E n la Provinc ia 'le Sev i l la no so1 
resig-uaban algunos Alca ldes , cuyo 
caciquismo v e n í a s iendo tradic ional , ; 
a soltar l a v a r a . 
P a r a ello l legaron a cometer l rre - ¡ 
gularidades y hasta se a f i r m a quei 
hasta a fals i f icar documentos . 
Pero no contaban con las e n e r g í a s : 
de la G u a r d i a C i v i l que a c o r d ó l i e - , 
varios a d i s p o s i c i ó n de l J u e z . 
E n t r e los Alca ldes presos f iguran 
el de Molares y e l de C a z a l l a de la ¡ 
S i e r r a . 
L o a Secretarios respectivos tam-
bién resul tan complicados . 
A l fin c a y ó en manos de l a G u a r - j 
•:lia C iv i l ©1 famoso c r i m i n a l A n d r é s ! 
Dobladil lo , conocido por e l V i v a s , ' 
autor de doble asesinato y de ha-1 
ber cortado l a cabeza a l a Joven de! 
quien estaba locamente enamorado, , 
i a que habitaba en u n contijo cer-
cano a t^ i j a . 
E l V i v a s no opuso res i s tenc ia y 
sg e n t r e g ó , confesando s u delito y 
dando detalles repugnantes del c i r -
n ien . 
H a n sido detenidos como encu-
bridoros. t i sujeto que c a m b i ó a el 
V i v a s un billete de m i l pesetas y 
el d u e ñ o de una potada donde el 
asesino pernocto en S e v i l l a . 
Desde que leuemos Dinectorlo y 
Es tado de sitio, cas i puede asegu-
rarse que las huelgas se h a n a-jaba-
do ea E s p a ñ a . 
F a algunos pueblos de l a P r o v i n -
lie SeviiJa, ent:-e é l l o s Bel lu l lo . 
ceder a su ruego, aunque parece le p e a í a r o n declararse en huelga los 
o f r e c i ó h a r í a lo posible para que 
fuese sustituido.-
L a p r i m e m tenencia de A l c a l d í a 
tet o t o r g ó a Don Ricardo de las Pe-
fías, comerciante y las d e m á s en su 
m a y o r í a a industr ia les , poco cono-
c idos . 
Pero l a sorpresa- l l e g ó d e s p u é s , o 
Sea a l saberse que el Directorio ha-
b ía elegido Alca lde do R e a l Orden 
a Don J o s é C a l v e z Ginschero , al 
eminente m é d i c o de fama mundia l , 
a l ac tual Director de nuestro Hospi-
ta l , que s iempre rtehuyó todo cargo 
p ú b l i c o . 
Si grande f u é la sorpresa p a r a Má-
laga, no lo f u é menos para e l inte-
resado, cuyas escusas no se aten-
dieron a pesar de ser algunas just i -
ficadas pero el bien de l a ciudad 
d e b í a anteponerse a todo. 
D i f í c i l s e r í a describir ©1 aspecto 
de las Casas Consistoriales y hasta 
act . tuneros 
1 ero debieron oir a l g ú n consejo 
y medir el a l i a u c a de las conseouen-
.nab, por cuanto ¿ o tardaron en tor-
nar a l t r a b a j e . 
Todo v o l v i ó a l a n o r m a l i d a d . 
E n el r e n ó m b r a l o coto de Do fia 
A n a . en el i Ormino ce S a n L ú c a r de 
l ariamieda, tont imian rea l i zándof -e 
a m p i a s escav;iciones en busca de 
l a ; ru inas ds l a c i a ^ i d de Tartes io . 
U l innamente se n a n encontrado 
vestigios de la a n t l á ^ a "Colonia de 
1 i i Pescadores" que d a t a do Ja é p o -
c.» romana, l a b i é n . i i . s e descubierto, 
monedas, trozos do muros , sepul-
cros, á n f o r a s de barro conteniendo 
re.-Ub humanos, d>á grandes c h a n 
c a ; de m a m p o s t e r í a 
P U R A N O V E D A D 
A s í e x c l a m a n la s d a m a s q u e a d m i r a n el i n m e n -
so sur t ido d e b o l s a s y V a n i t y - C a s e s de oro 1 4 y 1 8 
k i l a t e s q u e h e m o s r e c i b i d o . 
S o n v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a d e s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
L á m p a r a s , C u a d r o s d e S p o r t s , R e l c i e s v C o c a s o a r a 
p r e m i o s . 
H a b a n a y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . 
F á b r i c a y T a l l e r e s : C o m p o s t e l a N o . 4 6 . T e l é f . A - 2 6 6 0 . 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
; : : : ¡ V i s í t e n o s 
S H O P 
O b i s p o 8 4 
e s t i 
Es c! arma del que anuncia. 
Anunciar es sugestionar. Asi lo 
ha declarado un eminente esta-
dista, quien a su vez pone en 
manifiesto los peligros de los 
anuncios exagerados, que hablan 
demasiado bien de un producto 
malo. Con sobrada razón preten-
de ver un timo en ellos. 
0O0 
Tan sólidos son los cimientos 
en que descansan el Cri¿k0 y \ 
buen nombre de las neveras BoU 
byphon y otros artículos en 
ya venta especializa c«ta ca 
filtros, gabinetes de cocina y 
tufas de gas, que resisten fiy^*' 
mente el acometimiento ¿t \ ' 
más ruda competencia. 
Lógico es. por otra parte 
la mejor nevera se expenda 
El Palacio de las Neveía" * 
S U C E S O E X T R A Ñ O 
D o s p i s t o l e r o s r o b a n u n a m o t o d d e t a 
y c a e n e n p o d e r d e l a P o l i t í i 
del cargo . 
Ricos y ¡pobres, nobles y plebe 
yos, p o l í t i c o s de todos los partidos 
¡taron y le ovacionaron, 
E r a u n a ^lecciór, a c e i l t a d í á i m a . 
Horr ib l e c a t á s t r o f e se ha regis tra-
jilo en nues tra c iudad , el anter ior DI 
mingo . 
E n el Oinema-Ooncert, establecido 
en el viejo local que f u é Teatro 
P r i n c i p a l , desde fines del Siglo 
X V I I I has ta hace a ñ o s , siendo las 
cuatro do l a tarde, se i n c e n d i ó una 
p e l í c u l a . 
Como l a cab ina estaba en condi-
ciones nada o c u r r i ó y el conato de 
Incendio lo d o m i n ó el mismo opera-
dor, pero como el p ú b l i c o viese sa-
l i r humo, alguien d ió l a voz de 
fwego! y el e s c á n d a l o f u é -enorme. 
L o s espectadores de las butacas 
y palcos sal ieron s in grandes difi-
cultades, pero los de las g a l e r í a s se 
Etropel laron, plsotoaido a los que 
í a í a n y ocasionand . l a c a t á s t r o f e . 
Aunque el Teatro tiene dos esca-
paron a a lejarse algunos metros df 
aquel lugar . E l m e c á n i c o , atemori 
zado, o b e d e c i ó a los pistoleros, qu( 
montando nuevamente cu la moto 
uno de ellos en el s i l l í n , encargade 
de l a d i r e c c i ó n y otro en el side-cai 
desaparecieron de a l l í r á p i d a m e n t e 
H a b í a n vuelto la moto con direc 
c i ó n a Madr id y regresaban a la co) 
te a toda velocidad. 
Cuando l a l e jana nubeci l la de pol 
vo hizo comprender a l m e c á n i c o qu( 
no h a b í a peligro de a g r e s i ó n , salif 
corriendo en d i r e c c i ó n de uno de loi 
cercanos pueblecillos, se p r e s e n t ó r 
l a G u a r d i a C i v i l y d i ó cuenta a ést f 
de todo lo que acaba de ocurr ir le . 
I N T E R V I E N E L A P R O V I D E N C I A 
Como en todos ios sucesos de est? 
í n d o l e l a Prov idenc ia juega un pa 
p e í i m p o r t a n t í s i m o . E s t o o c u r r i ó 
ayer. 
L o s dos pistoleros h a b í a n robadr 
la moto con un designio que aperen 
oculto, y que no es de creer fuem 
ú n i c a m e n t e el dé apoderarse del apa 
rato para lucrarse con el importe dt 
su venta. E l soldado y su acompa 
ñ a n t e se propusieron, s in duda, apod( 
rarse de la moto parap oder dispo 
ner en un momento dado de un me 
dio r a p i d í s i m o de l o c o m o c i ó n , en fo 
m a y por procedimientos uti l izado 
tan h a r t a de caciquismo, ha nombra- i a a lqu i lar l a moto v e s t í a e l unifor- y a en otras ocasiones en Barce lona 
H a s t a ahora no ^ han encontrado 
vestifcios de 1 artes o abundando los una parada de motos de a lqui ler 
t r á b a l o s en l a fiitar.) o p i n i ó n de que j contrataron una con el pretexto de 
dicha ciudad se encuentra dentro de ¡ t e n e r que i r a Co lmenar , donde un 
A O O N S E C U E N C L ^ D E U N A C C I D 
E N T E S O N D E T E N I D O S E N E L 
P A S E O D E L P R A D O Y S E R A N 8 
O M E T I D O S A J U I C I O S U M A R I S E V I O 
Madr id , 15 de Octubre. • 
De u n suceso ocurrido a y e r en Ma 
drid vamos a dar cuenta a nuestros 
lectores. Se t ra ta de algo que tiene 
en s i indudable gravedad, pero cuya 
importancia rad ica no y a precisamen 
te en lo ocurrido, sino en lo que 
queda en el fondo del asunto por 
aver iguar y que se presta a diver-
sas suposiciones. 
E l hecho que pasamos a re latar a 
nuestros lectores ee encuentra to-
d a v í a bastante confuso, aunque se 
t r a b a j a act ivamente en su completo 
y absoluto esclarecimiento. 
E L A L Q U I L E R D E U N A M O T O 
Como decimos, e l sueseo o c u r r i ó 
ayer tarde. De é l no se h a comuni-
cado oficialmente n inguna noticia. 
Dos individuos se presentaron en 
y 
del Paseo del P a r q u e , cuando e l ) los terrenos del coto. i jefe del E j é r c i t o , que s e g ú n d i j eron 
Doctor G á l v e z l l e g ó a p o s e s i o n a r s e ' G R A N A D A . — E L N U E V O A L C A L - se ha l laba practicando maniobras 
' D E . — E D I L T A B E R N E R O . — L O S i con l a fuerza a sus ó r d e n e s , se h a b í a 
R E S T O S D E U N P O E T A 
T a m b i é n para G r a n d a , c iudad que 
puesto repentinamnete enfermo. 
Hiay que hacer constar que uno 
y enemigos de l a p o l í t i c a , le felici-1tan minacia estaba por l a p o l í t i c a y! de los inv idiuos que se presentaron 
do el Gobierno Alca lde de Rieal Or-
den . 
H a correspondido el poiesto ai 
de soldado. 
¿ S e trata r é a l y , verdaderamente 
de u n mi l i tar o se h a b í a elegido ta l 
i lustre M a r q u é s de Casab lanca , Ge- fiigfraz para poder cumpl ir el come 
nera l del Cuerpo de A r t i l l e r í a y H e r 
mano Mayor de l a R e a l Maes tran 
za d¡Q aquel la c i u d a d . 
L a o p i n i ó n so m u e s t r a sat isfecha 
tido que indudablemente se propo-
n í a n ambos sujetos, s in infundir sos-
pechas, Ñ o lo sabemos. 
L o cierto es que a lqu i lada l a mo-
to ocuparon los dos desconocidos el 
Ref iere l a prensa que en G r a n a - gi^e-car y r á p i d a m e n t e c r u z ó l a m á -
da obtuvo el nambramiefnto de con- guina i a "poblac ión y s a l i ó por los 
r e j a l , por pei^tenecer a l a J u n t a de 'Cuatro Caminos a l a carre tera de 
A í o c i a d o s , cierto tabernero que te-
n í a su estableclmdento en l a cal le 
de Oriente . 
Parece que d í a s antes un sereno 
l lamado Manue l Reinosto d e n u n c i ó 
ai tabernero por desobedecer lo dis-
puesto sobre las horas de c i e r r e . 
Probado el hecho se le c a s t i g ó 
con una m u l t a . 
Apenas se v i ó el castigado con la 
ir .vest idum de conceja l y a l pare-
cer con unos vasos de vino de m á s , 
comentarios del p ú b l i c o . 
¿ P a r a q u é q u e r í a n l a moto? E s t o 
es lo queno se sabe. 
Pues bien, como decimos, l a P r o -
videncia tuvo una decisiva interven-
c i ó n en el suceso de ayer tarde. 
Cuando los dos pistoleros l legaron ! 
a Madrid , o pocos momentos des-
p u é s de entrar en l a corte, sufr ieron 
un accidente en el Paseo del Prado, 
donde l a motocicleta c h o c ó contra 
un á r b o l y v o l c ó , cayendo a t i e r r a 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t " 
L o q u e d i c e este s i m p á t i c o a n -
c i a n o es v e r d a d d e i n f i n i d a d d e 
h o g a r e s d o n d e se p r e c i a l a s a -
l u d y l a r o b u s t e z d u r a n t e t o d a s 
l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
T a n t a s e n f e r m e d a d e s t i enen e l 
m i s m o o r i g e n q u e m i l e s d e p e r -
s o n a s s ensa tas h a n l l e g a d o a 
c o n v e n c e r s e d e q u e c u a n d o n o 
b a s t a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
h a y q u e d e j a r q u e e l m é d i c o 
d e c i d a , y f r e c u e n t e este t a m -
b i é n d i c e : 
T o m e u s t e d l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n l ü a d e I t a l i a « j j 
G O F I O E S C U D O 
F r a n c i a con d i r e c c i ó n a l pueblo de los dos ocupantes 
Colmenar . | O c u r r i ó a d e m á s quel as dos pisto- i 
S A L E N A R E L U C I R L A S P I S T Ó L A S ! las cayeron t a m b i é n a l suelo, y como ! 
A unos ocho o diez k i l ó m e t r o s de 
distancia de Madr id , el soldado y su 
a c o m p a ñ a n t e gr i taron a l"chauffeur" 
que se detuviera. 
H í z o l o a s í é s t e , y entonces los dos 
primeros sa l taron del s ide-car, y em 
p u ñ a n d o dos pistolas S m l t h l e obli-
todo esto o c u r r i ó en el momento que | 
pasaba por a l l í mismo un jefe del i 
E j é r c i t o , é s t e se s o r p r e n d i ó del c a - ; 
so y quiso aver iguar por q u é un sol- < 
dado l levaba en el s ide-car de una ' 
moto guiada por u n par t i cu lar dos ¡ 
armas cortas, que c o m p r o b ó se h a - ' 
l iaban cargadas. 
L a s preguntas que hizo no obtu-
vieron c l a r a respuesta y esto d i ó 
motivo a que el jefe aludido dispu-
s iera la d e t e n c i ó n de los dos sospe-
chosos. 
J U I C I O S U M A R I S I M O 
L o ocurrido d e s p u é s se ha l leva-
do con la mayor reserva . E l m e c á n i -
co, a su regreso a Madr id , f u é l l a -
mado a dec larar . 
E n la D i r e c c i ó n de Orden P ú b l i -
co se t r a b a j ó act ivamente en el es-
clarecimiento de l asunto, y como 
consecuencia de todo ello, se ha 
m a r í s i m o . 
1 b u s c ó al sereno y no le fui diflciJ 
Jeras, casi se abandono una de ellas hal lar lo 
y la gente se empujaba p a r a ganar | 0curir-ió u,na escena natja 
l a mas cercana, dando horribles gn- !cante) que ú l ó .por resultodo qu<s el 
e s c á n d a l o trascendental y que se '• 
Grupos que entraban de l a calle, cursara'n partes del suceso 
tos . 
con el mejor deseo de ayudar, entor 
pecieron mas y agravaban el con-
flicto . 
A lgunos n i ñ o s s « a r r o j a r o n dosde 
lo alto a l pat io . 
Restablecida l a c a l m a pudo ver-
ise un triste e s p e c t á c u l o . 
L a s escaleras estaban l lenas de 
•niños pisoteados y heridos, l a tma-
y o i í a ctusl asf ix iados . 
Se les l l e v ó a l a casa de Socorro 
y a l l í se a p r e c i ó l a gravedad de va-
r ios éJ los , que tení&n el c r á n e o 
f rac turado . L o s m é d i c o s no daban 
abasto p a r a atender a todos. 
Se ca lculaban kvs heridos graves 
on diez y los menos graves en unos 
treinta, todos n i ñ o s . 
L a C a s a de Socorro hubo qne ro-
dearla de G u a r d i a C i v i l pues las fa-
mi l ias de los lesionados y de los 
muchos que se ibuscahan s i n en-
contrarlos , qruerían penetrar a todo 
trance . 
F u e r o n unos momentos inolvida-
bles . 
fel C i n e m a h a sido cerrado provl-
. s i o n a l n / í n t é . 
Se dá como seguro que el taber-
nero t e n d r á que renunc iar la conce-
j a l í a , pues s i no lo hace lo despo-
j a r á n de e l l a . 
Desde Madr id donde ea hal laban 
enterrados en uno de los Cemente-
rios , se han conducido a G r a n a d a 
ios restos del gran poeta B a l t a s a r 
M a r t í n e z D u r á n , cuyas r i m a * le die-
ron renombre . 
R e s i d i ó mucho t le inípo en Anite-
quera , pero sus fanat ismos p o l í t i -
cos le h ic ieron m a r c h a r a l estran-
gero . 
A l regresar , r e d a c t ó en M M r t d 
varios p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s y amino-
ró su labof l i t e r a r i a . 
G r a n a d a s n pueblo nata l , le hizo 
un solemne recibimiento a los restos 
del poeta, presidiendo el duelo las 
autoridades, e l ex-Ministro Don N a -
talio R i v a s y u n h e r m a n o de l poe-
t a . 
E n Cádiz se v e r i f i c ó u n acto de 
trascendencia . 
F u é é s t e l a entrega por l a Jvít> 
ta del Puerto a la Sociedad de C r é -
ditos de Barce lona , como concesio-
nario del D e p ó s i t o franco de C á d i z , 
de la nueva zona para los elementos 
d e p ó s i t o s en el ampl io Muelle de 
Lí* J u n t a de Abastos se h a pro-
puesto a todo trance que se Rebajen 
ios al imentos de p r i m e r a necesidad. 
D e s i g n ó una c o m i s i ó n que estu-
diase la rt-baja que el pan p o d í a te-i Alfonso X l l í f 
r e r y d e s e s t i m ó las peticiones r e í a - E l acto s e ' l l e v ó a cabo en el lo-
tivas a l aumento , del precio de las ¡cal de la J u n t a del Puer to 
patatas y de la leche. Acudieron todas las autoridades 
Nombtró nuevos Inspectores de y los Delegados c o n s e j e r o » de la So-
Abastos por renunc iar los antiguos ciedad de Qréd l to s e ñ o r e s Marse t 
y m u l t ó con rigor a varios indust- y Campos ^ « « 1 
t r í a l e s que no o b e d e c í a n las dispo- Hubo elocuentes discursos y ea-
siciones de l a J u n t a . ! p l é n d i d o re fresco . 
L o s buenos resultados de esc r i - i Narc i so D í a z de E s c o b a r 
gor se v a n y a tocando. M á l a g a 10 de Octubre de 1923*. 
S I N M I E ^ A Í r p R Í Ó ' 
salga a hacer sus compras y venga d e s p u é s a saborear el m á s exquisito 
™ r T C S , n J e ^ ™ a ^ b i é n tenemos chocolate a la e s p a ñ o l a y a la francesa 
L E C H E Y C A F E D E P R I M E R A C L A S E . — A T E N C I O N E S P E C D L L 
" L f l F L O R G L I B f \ I H f t , , g a l i a n o y s a n j ó s e 
D U L C E S — L I C O R E S — H E L A D O S — C O N S E R V A S 
L a F a s h i o n a b l e 
A c a b a de rec ib ir u n nuevo surt ido de Sombreros modelos do 
beaoras de as principales casas de P a r í s , modelos de invierno nre-
ciosos. de calle y de gran vest ir . v 
T a m b i é n los hay de n i ñ a s y un gran surtido de luto. 
O B R A P I A 61. a l t o » . T E L E . A . 3 2 1 8 
•13459 ; •• J 
T R A J E S S A S T 
A n u n c i a m o s e s t a p r i m e r a V e n -
ta d e R e d u c c i ó n e n l a e s t a c i ó n 
q u e es u n a c o n t e c i m i e n t o poco1 
c o m ú n , o f r e c i e n d o u n o s 1 0 0 T r a -
j e s - S a s t r e d e d o s y t res p i e z a s de 
los m á s f inos m a t e r i a l e s y co lo-
res se lectos . 
G r u p o n ú m e r o 1 q u e v a l e n a 
$ 2 5 . 0 0 , a h o r a a $ 9 . 7 0 . 
G r u p o n ú m e r o 2 q u e v a l e n a 
$ 3 5 . 0 0 , a h o r a a $ 1 4 . 7 5 . 
G r u p o n ú m e r o 3 q u e v a l e n a 
$ 4 5 . 0 0 , a h o r a a $ 1 9 . 6 0 . 
r 
J 
C 8822 ld-13 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M 1 E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
D e v c n t A e n tocias p a r t e s . 
P e r f u m e r í a G a l . - i V l a c l r i t l . 
R e presentante v j e n c r a l 
para C u t a : B e r n a r d o P a n l i a s , 
A p a r t a d o t ^ a a . - H a t a n a . 
4- 4 
6 j a r d í n P r e d i 
E L D E L A S N I Ñ A S 
jue ensayan con sos flores la quimera 
de la v ida . 
E L D E L A S N O V I A S 
que tejen la novela de s m s u e ñ o s con 
el perfume de sus azahares. 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
ie realzan suc encantos con la be-
l leza de sus flores. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que ven en las flores de 
' " £ 1 ( T l a v e l " 
todo un mundo de imborrable» re-
cuerdos. 
H a g a sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande de Cuba 
^ E i d i a x m V A R I 9 I A N D Y H E R M A N O 
TBLEJP0XO3: 1-1858, 1-7020, 1-7037, P-S-jS" 
R E M I T I M O S C A T A L A G O G R A T I S D E 1923 1924 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 13 de 1923 F A G I N A O n C ¿ 
i 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
revistó los caracteres de una ma-
nifestación de dolor. 
Innumerables las ofrendas flora-
les llamando la atención un suda-
rio' obra suntuosa del jardín E l Fé-
nix, que le dedicaron ei señor Sal-
vador Guedes y su distinguida espo-
sa, Miaría Teresa Glano. 
Muy lucido el cortejo. 
Numeroso y caracterizado. 
L O S L U X E S D E O I A M P I C 
En gran animación. 
Como siempre los lunes. 
Así veíase ayer, tarde y noche, la 
icríin sala de Glymplc. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención de señoras tan dis-
tinguidas, entre otras, como Belllta 
Domínguez de Angulo, María Gutié-
rrez de Collazo y Conchita de la To-
rre de Morales. 
pepa Echarte "de Franca. 
María Luisa Menocal de Aí^güe-
lles. 
Chela Goizueta de Pedro, 
Sarah Miró de Amstrong, Merce-
des Mazón de Fontanills y Asunción 
de la Torre de Sánchez, Toledo. 
Y Piedad Sánchez de Pedro, Ma-
ría Barillas de Linares, María Lu i -
sa Pedro de Cañal, Chana Alvarez 
Cérica de Foyo, Isabel Linares de 
Rexach, Leocadia Valdés Fauli de 
Menocal, Eulalia Juncadella de Val-
dés Fauli y Josefina Sandoval de 
Angulo. 
Señoritas. 
Georgina y María Teresa Collazo. 
Olga y Lily Consuegra, Consuelo 
y María Coll, M.argot y Graziella 
Heydrich y Renée y Sarah Méndez 
Capote. 
Rosita Saavedra, Elvirita Aria ' , 
Silvia Gutiérrez, Mercedes Barillas, 
Nena Alvarez Cerice, Margarita Ro-
dríguez, Silvia Sánchez Toledo . . . 
Y Conchita Morales. 
Encantadora! 
En L a Benéfica. 
Una operación feliz. 
Operación de la apendicitis que 
sufrió el señor José Santeiro, en 
días pasados, de manos del doctor 
José de "Cubas, Subdirector y Ciru-
jano la sran casa (ie sulu<i del 
Centro Gallego. 
La maestría, habilidad y pericia 
del doctor Cubas quedaron una vez 
más demostradas con la. rápida cu-
ración del joven Santeiro. 
Fué dado Va de alta. 
lEnhorabuena! 
De días. ^ 
Renóe Méndez Capote. 
La gentil prometida del simpáti-
joven Manolo Solís, socio Indus-co 
trial de E l Encanto, fué objeto ayer 
con ocasión de su santo de repeti-
das congratulaciones. 
Reciba mi felicitación. 
Aunque tardía, afectuosa. 
Entre ñoüs. 
E n la crónica social. 
Las Sociales del Heraldo de Cuba 
han vuelto a cargo de Lorenzo An-
gulo, el querido confrére, que ya las 
redactó hace seis años. 
Y la información social del nuevo 
periódico E l Heraldo ha sido con-
fiada a Mlguelito Baguer. 
Un saludo a los dos. 
Con mi felicitación. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Lo principal falta en la mesa, cuando falta el pan... de 
C O R A Z O N D E J E S U S " 
E l mejor pan de la Habana. 
Pida muestra.—Linea j D—Tel F-diez-cero-cuatro. 
C O N S U L T O R ! O I 
Modas Femeninas. 
Cuando la cinta de seda reempla-
zó la tela y encajes sobre los hom-
bros en la ropa fina interior, fue-
ron muchas las personas recatadas 
y pudorosas que rechazaron la inno-
vación como'poco discreta. 
¿Qué dirán hoy, que la cinta se 
descarta por demasiado espesa? E n 
su lugar se llevan unas finísimas ca-
denas de plata y perlas terminadas 
en ambos extremos con un pequeño 
broche que sostiene la camisa o el 
. corpiño. Otras son más sencillas, ein 
perlas, ni ornamentos. 
Lo mismo para sostener el cuer-
po del traje de etiqueta, permitiendo 
en tal caso todo el lujo y fantasía 
Imaginables. 
Con esto y con qu,e la manga no 
sólo queda suprimida, sino que el 
hueco para el brazo se escota cada 
vez más, a veces hasta lo inverosí-
m i l . . . poeo nos quedará por ver. Y 
no solo en vestidos de noche. Tam-
bién paía trajes de calle se usan es-
tos vestidos de profundo corte en la 
sisa de la manga, que má.s parece 
tratarse de traje de baño o deporte 
masculino. Realmente, la moda tie-
ne más de fresca, que de elegante. 
Sobre todo es fatal para los brazos 
gruesos o demasiado delgados. 
Como una compensación y para 
que todo no sea suprimir, se va re-
legando a planos de "cursilería" el 
u,so de .los depilatorios y sus equiva.-
lentes, respetando así a la sabia na-
turaleza en todos sus designios. ¿Ga-
na la estética? Tal v e z . . . pero . . . 
y lo que se pierde? 
Afortunadamente no es absoluta 
la moda, pues al mismo tiempo brin-
da la manga larga'. O muy largas, 
arrastrando a veces por el pavimen-
to, ,o ninguna manga, ese es el im-
perial decreto de su "Majestad". 
Las cuentas en todos matices y 
tamaños, siguen llevándoe en profu-
sión para adornar las toilettes ele-
gantes. También la pedrería fina. He 
visto unas túnicas bordadas en toda 
su extensión con piedras finas blan-
cas como constelación, de diaman-
tes, ¡preciosas! pero carísimas. Tam-
. bién se lleva el "paillet", de rico 
efecto para los vestidos de ópera. 
El abanico más moderno es de plu-
nia de avestri'.z, de "barbas" largas, 
colocada la pluma transversalmente 
con la "costilla" formando arco arri-
ba en el borde del abanico y la bar-
ba cayendo por su peso verticalmen-
te con lo que forma un eleganae fle-
co de pluma. Tamaño grande, forma 
"pericón". 
Otros del mismo estilo pericón, de 
'ino encaje de seda o t i sú / Valiosí-
simos y propios para las brillantes 
boches de la ópera. 
Los aretes, cada vez más largos. 
Hay maravillas en perlas de todos 
colores, especialmente tono acero. 
i;oa collares "choker" o "estrangula-
oores" llamados así porque son ajus-
tados al cuello, son infinitos en su 
Variedad, predominando los forma-
o s por un sólo hilo de perlas o cuen-
Tas gruesas como avellanas. (Poco 
recomendables para cuellos gruesos 
P cortos). 
ñora Viuda de González, Librería 
Académica, bajos de Payret. 
Gardenia. 
No se desanime, el traje práctico 
y económico que necesita lo encon-
trará seguramente si visita la luci-
da exposición de la Casa Grande, San 
Rafael y Galiano. E l que desea de 
calle, le aconsejo lo compre 9a. ese 
paño tan lindo que parece piel dg 
gamuza. 
F . F . 
Tiene usted razón; Francia, o me-
jor dicho, París, se considera la cu-
na de la Moda, aunque en la reali-
dad sucede que muchas Innovacio-
nes creadas en otros grandes cen-
tros de civilización pasen a París a 
tomar carta de elegancias. Puedo 
decirle con seguridad que sé de más 
de una revista de modas francesas 
que se confecciona y edita en New 
York para ver la luz en París. 
Esoj . 
Parece que los terremotos de Ala-
ma, Granada, ocurrieron, por el año 
de 1885, pero no sé el día exacto. 
Le prometo publicarlo tan pronto 
tenga ese dato. Las múltiples aten-
ciones me han privado del gusto de 
consultar enciclopedias que segura-
mente satisfarían su deseo. 
María de la Puente. 
Esta señora que vive en O'Farrill 
48, Víbora, desea cambiar selloá. 
Complacida. 
María. 
Creo como usted que las ha usa-
do poco tiempo. Siga con éllas, por-
que a otras personas les ha dado re-
sultado. Son las sales que más rá-
pidamente adelgazan. 
Dalia. 
Mande sobre franqueado, para re-
cetas que pide. 
I ) . 
Sí señor. E l doctor José Planas es 
hermano mío. Para sus otras con-
sultas, mande sobre franqueado. Use 
la melena, es muy propia para su 
edad. 
P a r a e / encanto de la casa 
S I L L A - C O C H E 
(Fabr icac ión Europea) 
Elegante, bonita, práct ica , 
c ó m o d a y de alta novedad. 
H A Y MUCHOS M O D E L O S 
D I S T I N T O S 
Tenemos gran variedad de 
andadores, Corralitos, (con 
y sin p i so) , Coches de mim-
bre, muchos tipos. Canasti-
lleros, etc. 
V E A N U E S T R A E X I S T E N C I A 
L A S E C C I O N X 
P I Y M A R G A L E , 85 
(Obispo) 
T e l é f o n o A - 3 7 0 9 
Tsabel. 
Siento no mandara sobre franquea 
! do para su consulta. E n " L a Vene-
¡ cia". O'Reilly 54, tienen las láminas 
| sueltas y con marcos, del Sagrado 
i Corazón de Jesús, en todos tamaños, 
el mayor es de 30 por 40. Magnífi-
co lienzo y espléndido marco. 
Kstiulioso. 
Al estudioso lector que me pregun-
taba por una buena aritmética y a 
Qnlen pido mil perdones por haber-
B<? traspapelado su carta, puedo In-
formarle que son excerentes la "Arit-
mética Mercantil de Hortas" y la 
Aritmética Superior de Dalmau", 
^ g ú n bondadosos informes de la se-
iT>ahlia. 
E n su oportunidad, le contesté 
que las lecciones de inglés que sa-
lían en " L a Discusión", me infor-
v a n que pronto volverán a publi-
carse. También avisé que en la ca-
sa de música de la Viuda de Carre-
ras, Prado 119 podían encontrar 
¡ " E l Rosario", para piano, con letra 
1 en español. 
Enlutada. 
E l "juego doméstico" para rizo 
permanente vale $20. Para sus dos 
consultas diríjase a Vedado, calle 
15 número 468. 
Fifí. 
Sí, señorita, la nueva edición de 
la "Comedia Femenina" ha sido en-
riquecida con nuevos cuadros de fi 
Conservad vuestros 
encantos! I M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metódico del 
detersivo antiséptico, " L Y S O L . " E s empleado > recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener el " L Y S O L " 
legítimo. 
E N TODAS LAS B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
PesinfecíaníQ 
T . Á M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ZS ZtA MAS SEZrOXUVA Z)B APXICA» 
XtTH T SXOTTB BTBWDO X>A MCE JOB X>B TOBA» 
m a v e k t a zar zmoauzBXAS, t a b k á c z a s t • a a s a z A S 
Si usted compra su traje en 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
Importadores: Larragán y Quesada, San Ignacio 85. Teléfono M-2305.—Habana. 
C 8772 alt. T d - Í F " 
obtendrá la mejor calidad y estilo. 
Nuestros modelos llaman la atención por su ele-
gancia y por su hechura incomparables. 
Precios, los m á s econónicos . 
Trajes casimir pura lana a $22.50 
Trajes casimir inglés, desde $30.00 
( L a casa de las elegantes) 
Av. de Italia y Dragones. 
Teléfono M-4228. 
V V / ^ i » ^ r ^ S V i M e 
s i e n t o o t r a d e s d e q u e e l 
m e c u r ó d e a q u e l l a 
a f e c c i ó n d e l a p i e l 
"Tanto tiempo hacía que padecía 
yo de eczema que no creía que nada 
pudiera vencerlo pero la primera vez 
que usé Resinol, cesó la picazón y 
ahora tengo el cutis enteramente 
limpio". 
Esto •xperimentan miles 
de los que han usado Re-
sinol y saben que sus in-
gredientes medicinales ra-
ra vez dejan de conquis-
tar las afecciones de lat 
piel. En todas las dro* 
yoerfas. 
MANERA D E O B T E N E R UNA NARIZ D E FORMA P E R F E C T A 
Un Método NnrTo, Científico y Sin Dotar P»ra Corregir Nartcas de Forrot DefeetaoM 
OY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL el dedicar atención a su apari-encia es una neoes! fiad absolu-ta si Usted espera 'aprove-char la vida todo lo que ella vale. No solo debe Usted tratar de aparecer lo m4a atractivo posíblepor eu propia gatlsfaoolon perbonal, sino dua encontrará que la humanidad en general le íusgará grande-mente, si no do un todo, por su fisonomía; por lo tanto; vale la pena eí que procuro • 'ser lo naalpr parecido paslblo'' en todo tiempo. NO PER-MITA QUE LOS DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA: osto perjudlcari su bleoostarl De la buena o mala Impresión que cause eu persona constantemente dspeade el éxito o el fracaso tío su vida. Cuál ha de ser su destino final? MI último grandemento mejorado Aparato para Corregir Narices Defectuosas "Trados Modelo 86," patentado en los EE. UU. y países extranjeros, corrige ahora toda forma do narices defectuosas ein necesidad de operación, con upidea, seguridad, cómoda 7 permanentemente.. EJxeepttSanso 00*03 de onfwmedades nasales. El Modelo 25 es la última palabra en Aparatos para Corregli- Narices Defectuosas y con mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores as! como las otras marcas de ajustadores de narices que so ofrecen en el giercado. MI nuevo Modelo posée eels reguladores ajustablos de presión, es fabricado de metal viano pulido, ea firme y ajusta confortablemente a toda narlji. La parto de adentro estA forrada fia gamusa fina, de manera que ninguna ds las partes de metal viene en contacto coa la piel. Usándose de noche, no Interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonio» bo soUpltadofl, y mis qulnco años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparato» par» Corregir Narlcss estAn a bu disposición, garantizándole eatlafacoión completa y una forma de narla perteota. Esorioame hoy por folleto gratis, eí oual la Indicará la manera do corregir narices defectuosas sin oostarle nada si no le da resultados satisfactorios. 
M. TRILETY, E»«l;li.i.m4.1rt« 6ji W.U.BU8,Bta(ti«il<»i,N.T,E.U.A. 
P A R A SUSCRIBIRSE A L D I A R I O D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 P . M . M-6844, M-9008. 
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L a s C o s a s d e C u b a 
"Desde que yo nací, decía una 
encantadora dienta nuestra, 
"veo calzadas las puertas y' 
ventanos de las casas con pie-
dras de playa y caracoles, por-
que nadie, como ustedes. 
HA EXSEÑADO E D USO D E 
R E T E N E S Y S U J E T A D O R E S . 
Es de reírse entrar en una 
buena casa y encontrarse con 
esta clase de "sujetadores", 
que los inquilinos dejan para 
el próximo que venga, como si 
fueran parte de los herrajes de 
la casa. Nosotros no descan-
saremos hasta que no sea tanto la costumbre de poner retenes 
y sujetadores como es de poner pasadores. Los últimos sujetan 
las puertas cerradas; los primeros las puertas abiertas. Uno tan 
neces«rio como el otro. 
V E A L O S E N M E R C A D E R E S 22 
E D G A R A. R E Y N O L D S 
( " L a Agencia de Sargent") 
Mercaderes 23, Apdo. 1216. Tel. A-7966. 
C8776. 
na psicología por su autor, el doctor 
León Ichaso. Por el asombroso éxi- i 
I to de la prmera edición y la curio-: 
í sidadl general por esta segunda, reo j 
j que anduvo acertado nuestro queri-i 
¡ do Subdirector al elegr sus modelos.; 
n a d e C o l o n i a 
d e l D r . J O H N S O R r : ¡ f e finas 
P R E P A R A D A : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISIU PARA a BASO T E l PARDElfc 
h m e : OBOCUERIA JOHNSON. (Mspo 31, « s s i ln i «gn». 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS. D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 P. M. • M-6844, M-9008. 
N E V E R A G L A C I A L 
X H S l T H r - i O S ^ U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A V A S ( O ' R E I L L Y ^ i a o . 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 1 
N O L O H A Y M E J O R 
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a s o x a 
D E L A H A B A N A 
Plausible rasgo de don Julián 
Alonso 
Nüestro particular y distinguido 
amigo señor don Julián Alonso, ge-
rente director de la Empresa Navie-
ra de Cuba, ha tenido la atención 
de conceder un pasaje de primera c" 
tiene anunciado su arribo a la Ha-
bana, procedente de puertos suda-
mericanos el vapor correo inglés 
"Grita", que trae carga general y 
pasajeros. 
Este buque seguirá viaje el mis-
mo día para Europa, llevando carga 
la tarde tendrá efecto la primera 
reunión de la Comisión integrada 
por Jefes de Negociados de la Adua-
na de la Habana y que lia sido de-
signada por el Administrador doctor 
José Mana Zayas, para recopilar to-
, do.? los datos, leyes, reglamentos, 
se, completamente gratis, desde la i ordenanzas y disposiciones y que ¡general y pasajeros 
República de, Santo Domingo, hasta 1 van a ser estudiadas y refundidas en 
el puerto de la Habana, al coronel I un nuevo reglamento, 
de la G.uerra de Independencia señor ¡ Hablando ayer tarde con el doctor 
Marcos del Rosario, compañero dol ; José María Zayas, nos dijo que des-
Apóstol Martí, quien viene a Cuba| de que fué nombrado Administra-
en pobrísimo estado para recibir la don de la Aduana de la Habana abrí 
E l "Monterrey" 
Procedente de puertos del Golfo 
de Méjico y conduciendo carga ge-1 Arroz siarti Ganden extra « t 
neral y pasajeros, llegará a la Ha-1 10 por 100 qq. de 5% a. . 
baña el próximo jueves, el vapor I Arroz .Siam brilloso, qti. , . • 
pensión que" el Gobierno de la Re-1 gó el propósito de dotar a ese su-1 americano "Monterey", que seguirá ¡Arroz Valencia legitimo, y ti. 
pública le ha concedido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L DIA D E H O Y , 12 D E N O V I E M B R E 
Aceite de oliva lata de « libra» \ Frijoles colorados chicos. .. . „ 8.00 
% 1G. 50 i Frijoles rayados lardos, qtl. . 6.50 
i Frijoles rosados de California, 
15 ^ | quintal „ 
Frijoles carita, qq. de B% a 
0 . 45 ; frijoles blancos medianos, qq. 
0 .18 I FFrljoles bis?, marows europeos 
2.851arbanzos gordos sin cribar. , 
4.15 i Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a » „ 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . .. 
Ajos Qipoadres morado». 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harnoso, fno, qtl. . . 
Arroz canilla viejo, qtl. . . • 








quintal i 1 3.85 Harina maíz país, quintal.. 
Arroz canilla S. Q., quintal. 
Arroz Siam üarden nümero 1. 
quintal 
3.60 Heno americano, quintal, 
| Jamón paleta de 17 a . . . . ,. 
4.50 Jamón pierna, qq. de 28.00 a. 
, | Manteca primera, refinada, en 
B % | tercerola, quintal. . . . . . 
American Beet Sugar , 
American Can 
American Car Foundry....... 
American H. & L. pref. . . . . • 
American Inter. Cor,. . , 
American Locomotiva...(.... • 
American 3meltlng Ref 
American Sugar Ref. Co 
* ^ Am Sumatra T o b a c c o . 
8-50 | American Woolen. 
2-00!Amer. Shlp Bulldlntf C o . . . . . . 
19-00 Anaconda Copper Mlnlrg. . . , 
36,00 Aatchlson . . . . 
Atlantic Gulf & West X 
17.77% Baldwln Locomotlve "Workai. 
5 H Manteca menos refinada, qq/ 17.62% Baltimor. & ohlo 
Como este rasgo ha tenido muchos 
el caballeroso don Julián Alonso. 
perior Centro de recaudación de lal^iaje para New York el mismo día. | Arrzo americano upo valencia. 
República, de un Reglamento inte- quintal 
rior, capaz de llenar todas las nece-
sidades y aspiraciones tanto para 
los empleados de la Aduana encar-
gados de hacer cumplir la Ley, co-
mo para los comerciantes importa-
dores y sus Agentes que están in-
teresados en primer término en que 
la legislación sea diáfana para evi-
tar que se le cobren sumas demás. 
E l uC4diz" 
Procedente de Galveston y Nueva 
Orleans llegó ayer tarde el vapor 
correo español "Cádiz", de la Com-
pañía de Pinillos, que conduce un 
valioso cargamento para España. 
Trajo este barco 15 pasajeros de 
los cuales 8 han sido devueltos por 
las autoridades de Inmigración de 
los Estados Unidos por las siguien-lque no se ajustan al moderno sls-¡ cióu. 
tes causas: uno por haber desembar- tema de comercio 
E l "Cuba" | Arroz am. pr.rtido de 2.60 a. . 
E l día 16 del corriente se esper.a ¡ Avena blanca, quintal . . . . 
que arribe a este puerto, procedente Azúcar refino la, quintal. . . 
de Veracruz. él vapor francés "Cu- Azaca; rAmo primera Hershey, 
ba", que trae carga general y pasa-i quintal. . . ' • ,« 
jeros. 1 Azúcar turbinado, la . , qtl. .. ,,, 
Posiblemente en este buque serán! Azúcar turbinada corriente. . 
fmbarcados para su país los cinco Azúcar centrifuga Provldenrla. 
cadáveres de los tripulantes del va- Azúcar centrifuga corriente . 
por maJos aforos o por interpretado-i por francés "Caroline", que fallecie-i B,.caiao noruego, caja; . . 
nes torcidas de órdenes antiguas y ron a consecuencias de la fumiga- ;Bacaiao Kscocla la., caja. 
cado en las'costas norteamericanas 
.fraudulentamente, habiendo utiliza-
do una embarcación menor para ha-
cer la travesía desde la Habana a 
la Florida, otro que fué como poli-
zón y los restantes, por haberse in-
troducido por la Frontera de Méjico 
a territoio americano y cuya proce-
dencia era Cuba, habiendo embarca-
do en el puerto de la Habana en el 
vapor "Sparndam". 
Tres de estos últimos individuos 
Ingresaron en Triscornia por llevar 
menos de seis meses de residencia 
en Cuba y los restantes quedaron en 
libertad. 
Este buquo seguirá viaje a las 4 
de la tarde de hoy para Barcelona, 
vía puertos de Canarias, conducien-
do carga general y pasajeros. 
E l Artícul 
en su part 
15 de las Orderiíwizas 
;ra dispone que en 
Bacalao aeto. negra, caja. 
Movimiento De L a "Xavierra" 
L a Empresa Naviera de Cuba tie-
're las funciones de los Adminisfra-1 up en el día de hoy el siguiente mo-
E l "Infanta Isabel" 
Ayer debió de haber salido de VI-
go para la Habana el vapor correo 
español "Infanta Isabel", que trae 
carga general y pasajeros. 
dores de Aduanas figuran las de 
dotar a esas dependencias de los Re-
glamentos interiores correspondien-
tes y basados en esa disposición es 
que el doctor Zayas ha convocado a 
la Junta mencionada. 
No deseando el doctor Zayas to-
mar la Iniciativa por sí sólo, ha que-
rido para que el mencionado Regla-
mento resulte más acabado, que se 
discuta previamente por las perso-
nas que se consideran expertas en 
materias aduanales (Jefes de Nego-
ciados, Agentes de Aduanas, comer-
ciante? !mportadores, etc.,) que sean 
ellos los que le sirvan de asesores 
y después de confeccionado el Re-
glamento será elevado a la aproba-
ción del, señor Secretarlo de Ha-
cienda. 
Como Secretarlo de esta Comisión 
actuará el doctor Ganz. 
E l "Cartazo" 
Procedente de Tela (Honduras), 
conduciendo 4 pasajeros para la Ha-
bana y carga general y pasajeros pa-i esa compañía tiene que ceder a la 
ra los New Orleans, llegó ayer el Aduana la parte superior del Espi 
Otro de. los problemas del doctor 
José María Zayas es lograr de la 
"Port Of Havana Dock" el cumpli-
miento de u.na escritura por la cual 
vapor americano "Cartago", que acá 
ba de sufrir una Importante repa-
ración en sus cámaras, de la í cu.ales 
resulta que el buque ha sido mejo-
rado notablemente. 
E l "Oroya" 
Procedente de Liverpool, Lapalll-
ce, Santader» Coruña y Vigo llegó 
ayer tarde el, vapor inglés "Oroya", 
que trajo carga general, 515 pasaje-
ros para la Habana y 32G en trán-
sito para puertos centros y sudame-
ricanos. 
Una feliz travesía realizó el "Oro-
ya", sin el menor contratiempo. 
E l día diez se organizó una bri-
llante fiesta a bordo, como despe-
dida del buque a sus pasajeros rei-
nando la mayor alegría. 
E l día 11 y con objeto de celebrar 
el aniversario de la firma del Ar-
misticio se organizó a bordo una ce-
remonia que resultó imponente. 
Formada toda la tripulación fran-
ca de servicio y a presencia del nu-
meroso pasaje, un cornetín dejó oír 
un prolongado toque de silencio y, 
fen ese momento, quedaron paraliza-
das todas las máquinas del buque 
así como la tripulación permaneció 
cuadrada y con el mayor respeto to-
dos los que estaban a bordo perma-
necieron en esa actitud durante 10 
minutos, como homenaje de respeto 
para todos los que sucumbieron en 
la gran conflagración europea. 
gón de la Machina, pasando el De-
partamento de Inmigración para ios 
altos del nuevo Espigón de Santa 
Clara. Este último traslado no se 
ha efectuado ya porque la Hacienda 
no le ha situado el crédito necesario 
al Departamento de Inmigración. 
vímientí? en si?,s buques: 
E l vapor "Julián Alonso" está car-
gando para la Costa Norte. 
" L a Fé", está cargando para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre. 
E l "Cayo Mambí", está cargando 
para la Costa Sur. 
E l "Baibarién", está cargando 
para eL puerto de su nombre. 
"Las Villas" está en Niquero. 
E l "Guantáriamo", está en el puer 
to de su nombre. 
" E l Rápido", está en Guantánamo. 
E l "Baracoa", está en Manatí. 
E l "Puerto Tarafa", está en Nue-
vitas. ,• 
E l "Clenfuegos" está en Tunas 
de Zaza. 
E l "Habana", está en Puerto 
Padre. 
E l "Gibara", está en Puerto Ta-
rafa. 
E l "Santiago de Cuba", está en 
Guantánamo. 
E l "Antolín del Collado", está 
cargando para Vuelta Abajo. 
E l "Cayo Crlstoí" está en Cien-
fuegos. 
Jatt' Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a 
Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal, 
de 2'5 a 
Cebollas gallegas, medio» hua-
cales 
Cebollas gallegas, en hwacaleB 
y cestos 4.50 a. 
Cebollas americanas en sacos. 
Cebollas semilla Isleña. . ,. . . 
Cebolla Semilla barriles. m . m 
Chícharos primera, qq 
Fideos país. 4 cajas de 20 li-
bras de 6 a. . . ,. . . . . 
Frijoles negros país, qq. . „ 
Frijoles negros orilla, qtl. . ... 
b'Fnjoles negros arribeños, 
quintal. . 
Frijoles colorados largos ame-



















4.95 Manteca compuesta, qtl. 
Mantequilla, latas de media 11-
5.00 bra, quintal de 61 a. . . . 
3.00 Mantequilla asturiana latas de 
2.35 4 libras, quli.tal de 45 a. . 
7.85 Maíz argentino, c'oorada. quln-
tAl- . ... m m „ : :.; . 
Maíz de los .Estados Unido». 
quintal. .. . ,., . ,., . „. ,K m 
Maíz del país, quintal. . ,., , 
Papas americanas en barril, . 
Papas en sacos . . . . . . . . 
9 Papas en tercerolas 
9.00 Pimientos españoles, en '/i, caja 
de primera, a. . . .' . . . . 
Pimientos españoles 14 de 2a. 
Ujueso patagras crema entera. 
quintal de 34 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a. . . . . 
Sardinas espa^n. españolas. 
Club, 30 m|m oaja a 
Sardinas españolas espadlp, 
planas de 18 m|m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 A. . 
Tasajo surtido; qq. ' . ., „ . ,,; 
Tasajo primera, quintal. . „, . 
Tocino barriga quintal. . . . 
Tomate» español, natural, en 
cuartos caja. . , 
Puré de tomate, octavos caja. 
Puré de tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano, 1 
kilo 
Papas semilla. :. m . . . m . H 
16 00 j Bethlehem Steel. 
Calf Pet O, 
65-00 ! Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 

























D E C A M B I O S 
E l "Excelsior" 
Este vapor de bandera americana 
llegó ayer tarde, procedente de New 
Orleans. conduciendo carga general 
y pasajeros. 
Llegaron en este buque los seño-
res A. L . Chason; A. Vasconcelos; 
E . O'Nell, Mary F . Henderson; Mer-
cedes de Morales y familia; E . Me-
yer y familia; Bernardo B. Basado; 
Robert Edgar y familia.; José Go-
lodda y otros. 
También trajo este buque 15 chi-
nos. 
Las Salidas De Ayer 
E n el día de ayer han salido los'' ' 
siguientes vapores; 
E l americano "Governor Cobb" y! n e w Y o r k , vista 
los ferries "Josehp R. Parrot" pa- ^k-w y o r k ! cable 
ra Key West. LONDRES, vista. 
E l americano "Cartago", para | LONDRES, cable. 
New Orleans. 
E l inglés "Oroya", para Suramé-
rlca. 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
York; las sobre Europa abrieron flojas 
y cerraron sigo mas firmes. 
Se hicieron' operaciones en pesetas, 
pero no se ha dado a conocer el tipo. 
Cotización 
E l "Abangarez" 
También tomo puerto en la tarde 
de ayer procedente de New Orleans, 
el vapor, americano "Ab.angarez", 
que trajo carga general y pasajeros. 
E l "Harerlev" 
Conduciendo carga general tomó 
puerto al mediodía de ayer, proce-
dente de Mobila, el vapor danés de 
este nombre. 
Los Ferries 
Los ferries "Joseph R. Parrott" y 
"Estraa Palma", llegaron ayer pro-
cedente de Key West, conduciendo 
2 6 wagones de carga general cada 
uno. 
E n el "Estrada Palma" llegaron 
también seis pasajeros. 
Diplomático Ingles 
Entre los pasajeros de tránsiío del 
vapor "Oroya" figu.ran Lord Her-
best Hérvey, Ministro de Inglaterra 
en el Perú. 
También viaja el Gerente de la 
Importante negociación minera de E l ''SomOarville" 
Bolivia señor M. J . Duncan; el señor Conduciendo un cargamento de 
W. G. Buchanan, rico comerciante miel en tránsito llegó ayer por la 
¡de Valparaíso y un grupo de perso- mañana a este puerto el vapor do-
nalidades chilenas y argentinas que minicano de este nombre, que pro-
regresan a sus países después de ha- cedía de Sagua. 
ber permanecido el verano en Bu- • 
roPa- E l "Orizaba" 
Para la Habana han llegado en Al mediodía de hoy tomó puerto, 
este vapor el Magistrado señor Al- procedente de New York, el vapor 
fredo de Castro Bachiler y familia; de bandera americana "Or'lzaba" que 
los señores Antonio Bautista Mier; trae 205 pasajeros y 2',250 tonela-
Eloy Gómez uPente; Manuel IT. Mar-i das de carga general entre ellas: 80 
tínez y familia; Luís Sánchez Zauas; j toneladas de harina; 220 cajas de 
Eustaquio Meno; José Noval Medio leche condensada y 3,000 bultos de 
y familia; Manuel R. García; Angel i nevera. 
Gómez Puente; Juan M. Pardo; Ra-
í C O M E R C I A N T E 
SURTIMOS: 
Materias prlmft^ 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos^ y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
PARIS, vista. . . . 
PARIS, cable. . . . . 
BRUSELAS, vista. . 
BRUSELAS, cable. . 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable, . . . 
GENOVA, vista . . w 
GENOVA, cable , . 
zURICH, vista. . ¿ 1. 
zURICH, cable. . . . 
HONG KONG, vista. 
HONG- KONG, cable . 
AMSTERDAM, vista. 
AMSTERDAM^ cable. 
MONTRBAL, viste. . 
























Cuba Cañe, pref . , 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban Am., pref. . 





N. Niquero Nominal 
MERCADO D E ALGODON 
Manatí, preferidas. 
Manatí, comunes. . 
Santa Cecilia, pref. 
Santa Ceclllia, com. 
Caracas. . . . . . 
Punta Alegre. . . 
Guantanamo, pref. 
Guantanamo com. 
Ciego de Avila . . 










' ocum Nominal 
W. India, pref. . . . . . . 15 
ACCION|CS 
Licorera, preferidas. . . . 24 
Licorera Unica lí?4 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosaf!. pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. . 2 
Cuban Comp., com 33% 35 
Coca Cola 73% 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera, com Nominal 
F . a-ii Mórie, com Nominal 
La Mercantil Nominal 
73 
. Nominal 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón como Seguros La Cubana sigue: _ " ^, . „„ 0- Seguros La Oomerclal Diciembre. . . . . . . . . . . . 83.80 1 
Fnero (192Í) . 33.35| nco EsPaño1 
Marzo (1924). . . . . . . . . 33.60 1 
Mnyo (1924). 33.60 
Julio 33.20 
Nominal 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Clenfuegos: 21.809 sacos. 
món Fernández; Vicente Santos; Ra-
món Muñoz; Miguel Tesina y seño-
ra; Delmasio Giraldi y familia; Ma-
E I "Méjico" 
E n la Agencia de la Ward LIne se 
recibió ayer un aerograma de la 
rio Morello y señora y el resto del Agencia de esa compañía en New 
pasaje llegados por este buque son j York, por el cual se sabe que el va-
Inmigrantes, por correo americano "Méjico" lle-
gó antier por la noche a aquel puer-
to felizmente en su viaje desde la 
Habana. 
E l "Cuba' 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 159 
pasajeros, tomó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
«ste vapor anotamos a los señores: 
Faustino Fernández; Manuel Alva-
rez; Generosa Fernández; José A. 
Suárez; J]milia Amaya; Roque Ber-
na!; Julio P. de Terán; Guadalupe 
Riera; José Díaz; Dolores Abreu e 
hija. 
Don Leandro J . Rienda y señora; 
Andrés S. Fernández; Clau.dlo Ser-
E l "Surlname" 
Para esta tarde tiene anunciado 
sü arribo a este puerto el vapor ame-
ricano "Surlname", que viene en via-
je desde Tela (Honduras), condu-
ciendo carga general y pasajeros pa-
ra la Habana y en tránsito para Ne-w 
Orleans. 
E l "Toloa" 
Conduciendo carga general y pa-
, sajeros tomará puerto mañana por 
vía y señora; señor Luís Roseins y ia mañana el vapor correo inglés 
familia; Antonio Fernández y fa- "Toloa", que procede de Puerto L l -
milla. 
Don Teodoro de Zaldo y señora; 
«sñor Carlos Partagás e hijas; seño-
ra Pilar Ponce de León; señor Eduar 
de J . Chibas y familia; Simón Godí-
*** í-£^milia' Leonar<ío Andrés; Ma-
ría Vmamil; Tomás A. Gray y fa-
milia. 
E l Ministro de Cuba en el Perú 
eefior Luís A. Baralt y fajnilla, y 
otros. 
A bordo de este buque embarca-
rán en la mafina de hoy para los 
Estados Unidos por la vía de K e y 
West los siguientes pasajeros: Julio 
^íira; Alfonso Suárez; Consuelo Ca-
tra l ; Mario Diez: Pedro Mora; Ma-
riano Márquez; Martín Alfonso y ee-
fiora, y otros. 
món. 
Este buque seguirá viaje el jueves 
ni medio día, para New York, llevan-
do carga general y pasajeros. 
E l "Ebro" 
Este vapor de nacionalidad Ingle-
sa, llegará a la Habana procedente 
de New York el próximo día 16, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros para la Habana y en tránsito 
para Sur América. 
A bordo del vapor americano "Cu-
ba" fuimos informados míe en es-
tos días llegaron a la Habnna un 
gran número- de deiitiataa y rtxédicos 
E l "Pastores" 
Procedente de New York llegará 
a este puerto mañana por la maña-
na el v-ápor correo americano "Pas-
tores", que trae pasajeros y 918 to-
neladas de carga general; entre 
ellas: 825 caj<s de leche condensa-
da; 3,300 sacos de frijoles; 20 ro-
llos da cables; 9 automóviles; 1.550 
íacos de triso; R50 sacos de harina; 
736 toneladas de madera; 600 fia-
americanos. que se encuentran en i eos de cebollas; y 12 toneladas de 
convención en Jaok^onrille. I refrigerador. 
De La Aduana E l "Orita" 
Mañana miércoles, a las tres del Para el día 21 del ^orrlente mea 
Banco Nacional. . . . 
BONOS 
La Tropical 102*4 
Mercado Unico Nominal 
Cuban Rallroad 83% 
Ferrocarril Norté. . . . V9 
B̂ onoa C. Gallego la , Hip Nominal 
Id. id. 2a. Hip Nominal 
Manatí 96 
Cuba Cañe, 7 ojo 87^ 
Cuba ane, 8 ojo 93?i | 
Cuban American Í05% 
Niquero Nominal 
Punta Alegre 107 
. OBLIGACIONES 
Tropical. . . . . . . . . 102 
NOTA.—/5n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los próclos son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y <ue.*a de i» 
Bolsa. 
MERCADO DE ARROZ 
Ayer al cerrar el mercado de arrbt 
en Nueva Orleans se cotizó dicho grrano 
cerno sigue: 
C. 
Chandler Mot 1. 
Chesapeake & Chic R y . . . . . . . 
Oh., Milw. & St. com 
Ch., Milw. & St prf . . . . . .^ . i -
Chlc. & N. Wl 







Cesden & Co. 
Cruclble Steel 
Cutrni American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Dacldson 
Delaware & Hudson 
Dome Mines , 
Erle .̂ 
Erle First 
Endlcott Johnson Corp, . . , . . . . 
Famous Players.. 
FFlsk Tire , 
General Asphall..., 
General Motors..., , 
Goodrich .v , 
Great Northern , 
Guantanamo Sugar... , 
Illinois Central R. R. . ., 
Insplra-tion 
Interantlonal Paper , 
International Tel. & T e l . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com.... , 
Internatl. Mer. Mar. prf 
Invlnclble 011 
Cansas City Southern 
Kelly Sprlngfield T i r e . . . . . . . 




Loulsvllle & Nashville 
Manatí com.. > 
Miami Copper 
Midvale St. Olí 
MIdvale Steel 
Missouri Pacific Rnlhvay... . 
Missouri Pacific pref 
Marla*d Olí 
, Mack Trucks Inc 
( Nev. Consol 
N. Y. Central & H. RIver.. 
N. Y . N. H . & H 
Northern Pacific 
i National Blscult 
National Lead 
| Norfolk & Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran co... 




Plerce Arrow .-.. 
Pitts & AV. Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar..,. 
Puré Oil . . . 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers & Refiners Oil . . 
Royal Dutch N. Y 
Ray oCnsol 
Reading . 
Republlc Iron & Steel 
Replogle Steel 
St. Louis & St Francisco.. 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Stdar. Oil of New Jersey.. 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly Oil . . . .* 
Stromberg Carh 
Stewart Warner 
1 exas Cof.. . : 
Texas & pac 





U . S. Industrial Alcohol 
U . S, Rubber : 
U . S. Steel \ 
Utah Copper 
Vanadiun orp of America.. 
Wabash pref A 
Westlnghouse 
Wlllys-Over 
NADIE IMITA LO INFERIOR 
S O G A M A N I L A D E 
C U A T R O C A B O S , H I L O R O J O 
A precios razonable, de acuerdo con so elevada ca-
lidad. Pagando el doble no podría usted obtener ná-
da mejor, porque nada se ha fabricado aun que com-
pita en calidad con la SOGA "CASVíCO". 
Mandamos muestras y precios a solicitud. 





Sin esta marca no 
es legítima 
Ei.ero. M 
Febrero. . „ 
Marzo. . . 
Abril. . ,.. 
Mayo. . 
Junio. . . 
Julio. . . 






















NOTICIAS DEL MERCADO 
Poca actividad en los futuros, hablen-
do bajado mas todavia los meses cerca-
nos; el rerUo de las posiciones entre 
ftojo y mas bajo. á 
COTIZACION DE CHEQUES 
Loa cheques de los bancos afectados 









































































































































































































































































































































































































































































































































NOTAS DE W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Novlembr» 12. 
Promedios del mercado de acciones: 








Banco Nacional. „ .. , 30 84 
Banco Español 13 1514 
Banco Español, cert, . . . 9 10% 
Banco de H. Upman. . . „ Nominal 
Banco lnternaclo:val. . . Nominal 
Banco de Penabad., ,., :., .. Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FTTDRA DE ZiA BOJUSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . . 
Banco Español 
Banco Español, rert. . . 
Banco de H. Upmann. . 
Fanco de Penabad. . . . 
Banco Internacional. . 
Caja Centro Asturiano.; M 
Tin mercado más activo para las ac-
ciones de la Dlgget and Mayers To-
bacco Co., se espera, como consecuen-
cia de la aprobación del proyecto de 
dividir las dos clases de acciones co-
munes de la compañía. Los accionis-
tas en su Junta de hoy ratificaron la 
reducción del valor a la par de las co-
tizaciones más recientes, desde 100 a 
$25, y el cambio de las acciones a ba-
se de 4 de las nuevas por 1 de las 
viejas. 
El Southern Rallway ha comprado 
50.000 toneladas de nuevos rieles de 
acero para entrega durante los prime-
ros seis meses de 1924. La compra 
comprende 42.200 toneladas de rieles 
de 100 libras y 7.800 toneladas de rie-
les de 85 libras. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
SIE Unidos, oable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Loi.drcs, vista. . . 
Paris, cable . . . 
París, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . ,w „ 
zurlch, vista. . .., 
Hong Kong, vista. 
Montreal, vista. ... 
Hf*y se ofreció públicamente una 
emisión de $6.000.000 de bonos de Ca-
lifornia, la mitad de ellos cdn un cu-
pón de 4.114 por ciento, y la otra mi-
tad de 4.3|4 por ciento. Los precios 
que se ofrecen rinden de 4.35 a 4.40 
por ciento. 
ü " IíP.s noticias que corren en Wall 
i;* Street sobre los planas american"s rie 
%, | Hugo Stlnnes, cuyo hijo se encuentra 
«6% 1 ahora en los Estado» Unidos, dicen que 
jrOTABZOS 3>B TCTRNO 
Para cambios: Aristldes Bute- ' ^ 
Pana Intervenir en la cotlzaC ^g,^ 
cial de la Bolsa de la Habana: 
Fernandez y Pedro A, Molino. 
Ramiro Gómez de Molina. Sindico FfJ" 
Bidente. P. S. R.—Eugenio B- C*1**" 
Secretarlo Contador. 
podrá organizar una compañía este Pal-S' ra de 20 millones de pesos en̂ e 
por más que los agentes tener en Nueva York profesan no ^ ^ 
nocimiento ninguno de semejan • .i 
UEVISTA DB 
DlAHíO í)É L A MARINA Noviembre 13 de 1923 
l JAGl: \A Í K í l U l 
í l ñ N 1 F 
ATVVir,TESTO lOOS 'vapor danóa 
c nnd I I " capitán Hav procedente de 
"lífr.r v escalas consignado a M a m 
Little y Co-
• \ r A N l F I E S T O 1009 vapor americano 
^nvernor Cobb" capitán Phelan proce-
dente de Key Wcst consiSna(io a R L. 
Brannen 
«PESCADO 
r n Sánchez 2 cajas camarón 
• v Fernández 1 id id 
•« ' v Roselló 4 id id 
A • Ríos 3 id id 3Í d pescado 
American 11 Express 30 bultos ex-
PrjSE Barlow 1 huacal plantas 
< Hotel Sevilla 1 bulto efectos 
M A N I F I E S T O 1010 vapor sueco 
;í'Tvernia" capitán Anderson, proceden-
•+ de St. John consignado a Moore y 
x'orniack 
^ ^ ( • o Nova Scotla 10,320 sacos papas 
' internacional Trading Co 1 caja papel 
'y W Koss 10 1)111108 efectos de uso 
M A N I F I E S T O 1011 vapor americano 
«TTstrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
"^Swlft^tJo 400 cajas 20 tercerolas sal-
chichas 27 id manteca 1 caja carne 25 
irí lomo 1 1(1 tocino 1 id impresos 5 
M jamón 10 tercerolas puerco 3600 k l -
10Armour Co 13608 kilos puerco 
M García 196 barriles manzanas 
Cuban Fruits Cold 501 cajas peras 
•MlSCEIi ANUAS 
Robalna 96 cerdos 
Cuban American Jockey 156 caballos 
Ford Motor 8 autos 1 caja accesorios 
Henry Clay Bock Co 1851 piezas ma-
= petrlcclone 4 autos 
Goodyear Tire Rubber 520 bultos ac-
cesorios auto. 
M A N I F I E S T O 1012 vapor americano 
"T R Parrott" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E K E S 
M D Kenton 15 cajas salchichas 10 
Id lacón 35 Id Jamón 
J Layton Co 25 id Id 25 id menu-
dos 1 id quesos 2 id tocino 5 Id man-
teca 6 id salchichas 907 kilos puerco 
Llamas y Ruiz 25 cajas manteca 25 
^ ^ " P r l e t o Co 25 id id 
García y Oo 10 id id 
Muñiz Co 40 id id 
Casa Campas 10 Id Id 
y Sierra 50 huacales menudos ' 
Morro Castla Supply 2 cajas tocino 
15 id jamón 
Cudahy Packing 270 huacales id 100 
cajas mVnudos 202 Id salchichas 406 
id huevos (95 cajas 75 tercerolas man-
teca para Ciego de Avila) 
A Armand e hijo 400 cajas buevos 
13 729 kilos coles 
Garría lino 4 00 cajas huevos 
N Quiroga 4no id Id 
Canales Sobrino 400 Id id 
- Diego Abascal 400 id id 
• f Bowman Co 400 Id id 
Cuban American Jockey Club 431 pa-
cas heno 36 caballos 
Armour Co 10 bultos carneros 110 
id terneras 111 Id beef 85 Id menudos 
60 id carne 400 cajas huevos 10 id 
manteca 27,333 kilos Id 2 barriles 50 
cajas jamón 4 cajas efectos 3 barriles 
pimienta 102 cajas drogas 1 Id galle-
tas 43 cajas 10 barriles salchichas :¡ 
cajas 759 pieza puerco 40.046 kilos id 
. M A N I F I E S T O 1013 vapor americano 
"Corning" capiSán Larsan procedente 
de Tampico consignado a la West I n -
dia Oil 
' West India Olí 630,000 galones petró-
leo crudo 
M A N I F I E S T O 1014 vapor dominicano 
! "Tancarvllle", capitán Bla lr proceden-
1 te de Sagua consignado, a H Piñan^o 
I" L a ra 
Con 667 toneladas miel de purga en 
l tránsito 
M A N I F I E S T O 1015 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan proce-
.dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
• K I S C E L A I T E A S 
T Cagigas 24 cajas calzado 
. Cuban Teléfonos 1 id accesorios 
Tropical Express 1 id tejidos . ' 
• J Z Horter 1 id accesorios 
Thrall PJlectrical Co 2 id id 4 Id id 
G K Schulz© 1 Id muestras 
B González 1 id calzado 
^ L L Aguirre Co 6 cajas municiones 
Martíne? Co 3 cajas esteras 
.. Armour Co 27 fardos sacos 
C de la Torre 47 bultos tinta 
Central Dolores 1 caja maquinarias 
Pilar 1 id id 
. Alto Cedro 2 id id 
Santa María 1 id Id 
Triunfo 1 Id id 
T Chacón 79 cajas calzado 5 id anun-
cios y sillas 
Ronquillo y Galofre 1 id ropa 
Morgan Me Avoy 5 Id sobres 
Rodríguez Hno 5 huacales accesorios 
auto 5 id Id 
E Boher Co 2 id Id 
Bango Gutiérrez Co 7 cajas tejidos 
Alvaro Hermano Co 2 id medias 
Machín Wall Co 1 cartón cuero 
R Castillo 8 cajas accesorios ' l éc -
tricos 
C B Zetl'na 14 bultos máquinas y ac-
cesorios 
R. S Mir 2 cajas calzado v 
B Arza 2 id id 
Marín y Compañía 6 id id 
Central E l l a 6 bultos ipaquinarlas 
a Motor Service Corp 1 caja accesorios 
, Lima y Daubal 29 Id id 
Cuban Auto Rep. 8 cajas accesorios 
Sugar Plantation 1 id id 
Compañía Azucarera 8 piezas maqui-
naria 
Central Vertientes 2 id id 
Central Preston 14 id id 
Central Morón 6 id id 
Fernández León 222 huacales bote-
llas 
•Goodyear Tire Rubber 556 bultos ac-
cesorios auto. 
• Pons Cobo Co 3,159 piezas tubos 
(j B Zabala Co ',140 piedras de amolar 
/• Central Morón 6S bultos maquinarias 
\ Fábrica de Hielo 57,722 botellas 
Central Violeta 9.900 ladrillos 
, Constancia 9.000 id 
Pérez Hermano 1975 piezas madera 
Pord Motor 69 autos 7 bultos acce-
sorios id 
Machín Wall Co 25 cajas aguarrás 
V I V E R E S 
L a Ambrosía 200 sacos harlm 
F F Guerra 300 Id id 
C Echevarri y Co 800 Id id 
P Montané 50 id id 
American Grocery 33 id 5 cajas id 
Martínez Ortiz 100 sacos Id 
Galbán Lobo y Co 810 id id 
M I S C E L A N E A S 
Baraguá y Alcover 1 caja Jabón 1 
id aecs radio •' 
F Robbins Co 662 fdos tela 
F Dolí y Co 1 id caja calzado 
E Boher y Co 27 resortes 
C Alvaré 4 btos " guardarropa 
L G Aguilera Co 6 rollos alambre i 
L G del Real 4 btos aecs. auto 
F Taquechel 3 btos drogas 
Basterrechea Hno 1 caja aecs bomba 
J M D 2 cajas calzado 
J Z Horter 3 huacales maquinarla 
E Castillo 3 cajas aecs para cal-
zado 
Vda Humara L a s t r a 55 barriles cris-
Sobrino y Co 3 id id 
J S Cintron 3 id id 
Caratina y Co 41 btos id 
E S Bagley 1.119 btos ferretería 
M Robaina 16 vacas 5 crías 7 mu-
los 3 caballos 
C Durán y Co 38 bultos camas y aecs 
T E J I D O S 
Menéndez Granda Co 1 caja medias 
Granda Hno 1 id id 
Coulby Whaley 5 cajas algodón 4 id 
tejidos 
Mostelro y Co 1 id medias 
Martínez Castro y Co 6 id tejidos 
Soliño Suarez 1 id medias 
M A D E R A S 
Quesada Hno 1.059 piezas maderas 
Compañía Americana y Cubana de 
maderas 599 id id 
Fuste y Co 958 id id 
M A N I F I E S T O 1.017 vapor español 
"Cádiz' capitán Duran procedente de 
New Orleans y Galveston consignado 
a Santamaría y Co 
Con carga general de Galvef-^on para 
puertos de E s p a ñ a 
M A N I F I E S T O 1.018 vapor suec > 
"Flnn" capitán Swanstom procedente 
de Buenos Aires y Montevideo consig-
nado a West Indies S Co 
D E B U E N O S A I R E S 
J Basker y Co para L Wilcoz 20 ca-
jas muebles 
D E M O N T E V I D E O 
T A S A J O 
Z 1.086 fdos tasajo 
Varias Marcas 1.958 id id 
P. G y Co 1.279 id id 
H R 1.000 Id id 
F R 1.000 id id 
L T 371 Id Id 
M J P 54 id id 
M A N I F I E S T O 1.019 vapor americano 
"Cartago' capitán Me Bride procedente 
de Colón y escala consignado a W M 
Daniel (United F r u i t ) 
Con 22.000 racimos de plátanos en 
tránsi to para New Orleans 
. M A N I F I E S T O 1.016 vapor danés 
Haderslev" capitán Hjerth procedente 
a* Mobile consignado a Munson S L i -
M A N I F I E S T O 1.020 vapor america-
no "Excelsior" capitán Baldwin pro-
cedente de New Orleans consignado a 
W E Ridegway 
V I V E R E S 
P iñan y Co 25 cajas salchichas 333 
sacos harina 
González y Suárez 250 id id 100 id 
garbanzos 
Salón Abasó lo . Co ,100 Id harina 
Hoyos Fernández 250 id id 
A Solana 1 atado sacos 250 sacos 
harina 
Bacarlsse Comercial Co 250 id Id 
F" Esquerro 600 id id 
F Alvarez y Co 200 Id Id 
Hevia Vázquez 300 Id id 
Pita Hnos 300 id garbanzos 
Martínez L a v i n y Co 100 Id id 
González Tejeiro y Co 100 id Id 
A García y Co 50 id id 
Compañía Importadora 50 id id 
M Pereira 48 id id 
Blanch y G a r d a 25 id id 
López Ruiz y Co 226 id id 
Barraqué Maciá y Co 300 Id café 
S Calzadilla 207 id Id 
Macan y Hno 59 id id . 
A Montaña y Co 50 id sal 
H Astorqui y Co 1.000 id Id 
Tauler Sánchez y Co 300. sacos frijol 
, Q Jung Chong 1 barril pescado 
Sin Lee Long Co. 2 id id 2 Id ea-
mareon. s 
Qnaranty Sales Co 8 id dulces 
Ramos Larrea y Co 5 barriles cama-
rones 
Fernández García Co 5 Id Id 
J Calle y Co 100 cajas id 
García Fernández y Co 25 id sal-
chichas 
Ismael Sierra 10 Id Id 
R Suárez y Co 25 id Id 
Pedro Inclán Co 10|3 manteca 
García Hno 25 jaulas aves 
Silvestre y Go Glibara 30 sacos gar-
banzos 
L L Muñiz Gibara 20 Id id 
S Jimeno Gibara 10 id id 
F O R R A J E 
Bels y Co 1.400 saco^" alimento 700 
Id maiz 
J Váre la 300 Id id 
B Fernández y Co 600 id id 300 id 
avena 
R Palacios y Co 2.000 id maíz 
M Nazabal 300 Id Id 
F E r v i t l 500 Id Id 
Otero y Co 700 id Id 
E Sustacha y Co 300 id Id 
A Pérez 300 id Id 
M Barrera y Co 300 id id 
J Castiello y Co 450 id allmen,, 
M I S C E L A N E A S 
G R Olliphant 1.013 piezas maderas 
Alegret Pe l l eyá y Co 1.513 Id Id 
Felgar Alicot 1.473 id Id 
Gómez Hno 5.530 id id 
Swift y Co 500 sacos abono 
E l l i s Bros 880 Id yeso 
V López 5 cajas calzado 
Keiffer Bros y Co 20 Id id 
E Godinez 100 cajas toallas 32 Id 
papel 
E Arinda 4 cajas calzado 
M Alonso y Co 13 Id id 
Cot y Co 4 id Id 1 Id Impresos 
Acosta Pinos 2 barriles aecs para es-
cobas 
N Zayas 5 cajas cuchillas 
Havana Fruit y Co 1 id impresos 
Graphlcal Arts 5 cajas mangos 
Fred Wolfe 29 vacas 23 crías 
F García y Co 2.265 piezas made-
ras para Santa Clara 
A Durbia (Nuevitas) 1 caja drogas 
J Cueto (Gibara) 3 id talabartería 
r 
r U N D A D O E N 1869 
Director: Dr. Felipe Rivcro. Administrador: Juan Borotoo. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por ías razones siguientes: 
1'—Es el de mejor información comercial. 
^ — E s el de más crédito entre los de su clase. 
<̂?~—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de índole 
mercantil. 
^ " " E s el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑChDíEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a Comisión de Examen y Califica-
ción d« Adeudos del Estado aprobó 
en su itima sesión, los siguientes cré-
ditos contra el Estado: 
Torrance y Portal. Construcción de 
Carreteras $273,291.74 reducido a 
$230.000.00. 
Hijos de Ladislao Díaz, Maderas 
515.90. 
Juan Castil lo. Suministro de Gaso-
lina $1;332.85. 
Havana Central, Alumbrado $410.62. 
Esteban Betancourt. Es ta tua $1.000. 
Manuel Zamora. Materiales $319,03. 
Parsons Trading Co. Mercancías 
$437.70 reducido a $423.70. 
Manuel Marrero. Transporte $900.00. 
Julio C . Pérez, Maribona. Obras 'Pú-
blicas $9,193.82 reducido a $8,458.31. 
Julio C . Pérez Maribona. Obras Pú-
blicas, $44,479.80 reducido a $40.921. 
Julio C . Pérez Maribona. Obras Pú-
blicas $172,984,35 reducido a $159.145. 
Serrano y C ia . Mercancías $15.624.80 
reducido a $14,100.00. 
Rambla y Bouza, Mercancías $4,124.57 
reducido a $1,837.10. 
Rambla y I^ouza, MJsreancías 
$1.575.61 reducido a $24.00. 
Jesús Soto, Víveres $223,65. 
Infanzón y Cia. Serj-ieios funerarios 
$3.000. 
Manuel Sotolongo. Reparaciones, 
$4,700 reducido a $4,200. 
Rogelio Callada. Sueldos $20.9660.00 
L a Comisión acuerda tenerlo por se-
parado de esta reclamación. 
Celestino Rodríguez . Mercancías 
$2.962.15 reducido a $2.832,45. 
Asunción Valdés de Borbolla. Alqui-
leres $300.00. 
Francisco Batista. Alquileres $318,00 
Alfonso Hermano y Cia . Mercancías 
$1,021. 80. 
Fernando Fueyo, Forraje $412.74. 
Bcrkabe Arteaga., Alquileres $875.00. 
F a y Fong. Raciones $200.00. 
Tay ' Fpng Forraje $360.80. 
Manuel Rodríguez . Alquileres $231.00 
Desiderio Guijarro. Mercancías 
$811.57. 
Francisco de la Vi l la Robalna. Repa-
raciones $601.60. 
Joaquín Ruiz, Mercancías $487.94. 
José Uzpiano. Mercancías $348.30. 
Manuel Fernández . Alquileres $300.00 
Antón Hermano y Cía. Hielo $780.95. 
Antonio Bertrán . Gratificaciones 
$441.60. L a Comisión acuerda declarar 
sin lugar esta rec lamación. 
Rodríguez y Hermano. Suministro de 
Leche ?2,77S.82 reducido a $800.400. 
Compañía Nacional de "Artos Gráfi-
cas. Mercancías $12,008.74. 
Francisco Pérez . Servicios $861.57. 
Nueva Fábrica de Hielo. Liquidación 
de Aduana $576.37. 
Asilo de Ancianos. As ignac ión 
$960.00. 
Avelino P i ñ ó n . Forraje $533.70. 
The National City Banck of Nexv 
York. Cheques $55,670.71. 
Celso Pérez . Transporte $1,200.00. 
Ferrocarri l Gibara a H o l g u í n . Trans-
porte $3.670.38, reducido a $3,344.02. 
Carlos Parquet. Mercancías $275,53 
y $321.66. 
Rambla y Bouza. Mercancías 
$793.85 reducido a $785.61. 
Mestre y Machado. Drogas, $1,889,20 
reducido a $1,888.20. 
BOLSA DE NEW YORK 
N O V I E M B R E 
Publicamos ta totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
ACCIONES 
1 , 0 3 8 , 2 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
4 6 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
EXPORTACIONES 
Exportación de tabaco 
Vapor español "Cádiz", para Bar-
celona. / 
l í o m e T y Julieta, para A. Andrea, 
1 caja conteniendo 500 fcabacoü. 
Vapor americano "Sibonay", para 
New York, 
Aixalá Co., para M. A. Andre, 39 
barriles tabaco; Fernández Gran, pa-
ra orden, 3 Id. id. Por Larrañaga, 
para varios, 55,500 tabacos. Romeo y 
Julieta, para varios 161,320 taba-
cos y 100 cajetillas cigarros. 
Aliones Ltd., para varios, 40,500 
tabacos. J . F . Rocha para varios 
56,000 id, 
M o v i m i e n t o d e G a D o í a j e 
E N T R A D A S 
Manifiesto 590.—Vapor "Sagua la 
Grande", Capitán Mugica, proceden-
te de Sagua y Caibarién, consignado 
i a J . M. Beguiristain. 
De Sagua la Grande. 
Con alcohol y pipotes vacíos. 
De Caibarién, 
No trajo carga. 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa. 
M. A. Pollack, para L a Integridad 
Clgar, 10 barriles tabacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
DeamcldOB por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para Key West. 
Fernández Gran Co., para Pamles 
Arango, 18 tercios y 22 barriles ta-
baco. 
Erportaclón de Licores y aguardiente 
Vapor español "Cádiz" para Las 
Palmas. 
Co. Licorera,, para orden, 214 pp. 
aguardiente. > 
Santamaría y Co. Pinillos L y 
Co., 5014 aguardiente. 
Exportación de frutos 
Vapor americano "Siboney", para 
Ne-w York. 
J . L . Alacan, para West Indies, 
9 huacales pifias; Godinez Hno.. pa-
ra West Judies, 81 cestos frijoles y 
£ id. qulmbombó. 
Habana . . 
Matan»! s. 
Cárdenas . 









Jacinto Pedroso. Servicios $6.000 re-
ducido a $5.223.00. 
Jacinto Pedroso. Sérvlelos $7,900 re-
ducido a $6,877.00. 
Almulna Torals y Cía. Obras Públ i -
cas $13,489.67 reducido a $12,000.00. 
tjK Ambrosía Industrial . Cheques 
$334,50. 
Compañía Nacional de Artes Gráfi-
cas. Mercancías $331.85 y $700.00. 
Manuel Sánchez. Alquileres $424.56. 
Pedro Omagogeascoa. Mercancías 
$368.65. 
Ferrcr y Puig. Derechos de Aduana 
$206.38. 
Rogelio Rodríguez . Alquileres $200,00 
Manuel Rodríguez. AlquHeres $231.00. 
Rafael Delgado. Anticipos $259.78. 
Nico lás Martínez. Mercancías $240,44 
Enrique Armalg. Mercancías $203.84. 
Ramón García . Alquileres $210.00. 
José Soto. Servicios $200.00. 
B A N Q U E . R O S , 1 
H A B A N A 
A g u / s r I G 6 - I 0 & 
v^os CHEQUES DE VIAJEROS J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L MUISTOO 
— Y 
»9 
E N L A S M E J O R E S C O I n T O I G I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibinios depósitos ea esta Seodén, jugando intereses el 3 por 100 anual 
T o d a s estas operac iones pnedsn efectuarse t a m b i é n par correo i 
Vapor americano "Chalmette" pa-
ra Xew Orleans. 
Godinez Hno., para West Indiee, 
225 huacales pifias. 
Exportación de cueroi 
Vapor americano "Siboney", para 
New York. 
M. A. Suárez, para orden, 1,000 
líois cueros verdes salados de dos 
cuevos. Valor $14,900. 
Buques que tienen registro abierto 
Americano "Cuba", para Tampa. 
Americano " J . R. Parrott", para 
Key West. 
Americano "Estrada Palma" para 
Key Weet. 
Inglés, "Toloa", para New York. 
Americano "Esparta", para Bos-
ton y escalas. 
Americano "Abangarez" para Cris-
tóbal. 
Americano "Pastores", para Cris-
tóbal. 
Americano "Surimlne", para New 
Orleans. 
Americano "Excelsior", para New 
Orleans. 
Francés, "Cuba", para Coruña y 
escalas. 
Inglés "Oroya", para Valparaíso. 
Americano "Monterrey", para New 
York. 
Americano "Orizaba", para New 
York. 
Italiano "Calimeris", para Géno-
va y escalas. 
Americano "Cartago", para New 
Orleans. 
Americano " C . Mary", para Puer-
to Cortés. 
Espafifiol "Cádiz", para Santa 
Cruz y escalas. 
Inglés "Varu.na", para Belige y es-
calas. 
Snscríbasr al DIARIO u E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
^ A MARINA 
A P A R A T O " E V A P O R A D O R E Ü R E K A " 
es el que ha venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbis. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho más fácil 
E v a p o r a d o r , , E U R E K A , , 
Q . M . L A M D A Y C e . 
M a d a m a . ¿ ü ^ _ C ü d a . ) 
o n e t i o n e y j t 
J 
á / / ¿ / ¿ o c / e * 
L 
Para informes dirigirse al concesionario: G, M. Landa y Ca. APARTADO 325. 
Con este aparato en los autô  
móviles y camiones, garantiza-
mos: 
1. Economía én el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricación perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina. 
4. Completa eliminación de 
toda oxidación o corrosión en el 
interior del motor. 
Nota.—La economía en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto más 
cuidadoso en la graduación de la 
entrada del combustible en el car-
burador. NUESTRO APARATO 
FUNCIONA CON GASOLINA, ES-
PIRITU MOTOR O ALCOHOL DE 
BODEGA. CON TAL QUE SU 
GRADUACION, NO SEA MENOR 
DE 38 A 40 GRADOS CARTER. 
HABANA, CUBA 
Manifiesto 591.—Vapor "Antolín 
del Collado", Capit-in Alemany, pro-
cedente de Santa Lucía y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
¡De Santa Lucía. 
Minas Matahambrc, 1 caja pelícu-
las, 1 caja efectos. 
Do Arroyos. 
Mufiiz y Co., 122 tercios tabaco. 
S. de A. González, 58 id. id. 
Cano Hno.. 131 id. Id. 
Vda. Humara, 1 caja efectos. 
J . G. Rodríguez, 9 bultos id. 
J . Tamajou, 3 atados canoas. 
García y Co., 1 fardo efectos ma-
leta. 
J . Rulsáncbez, 1 caja, 1 cerdo. 
West India, 1 barril envase. 
De Dimas. 
Deben Hno., 168 tercios tabaco. 
Fernández P.. 9 3 id. Id. 
R. Granda, 15 5 cochinos. 
J . de la Ht^, 15 sacos carbón. 
J . G. S., 2 baúles ropa, 1 caja 
efectos. 
M. Padilla, 1 caja huevos. 
C. Herrera, 1 caja viandas. 
M. Terrada, 1 caja, 1 cochino. 
S. de A. González, 1 saco, 1 mon-
txira. 
G. E . Palacios, 1 cajo aves. 
De Río del Medio. 
Martínez y Co. «8 tercios tabaco. 
NOVO Sobrinos, 5 6 sacos carbón. 
Francisco E . , 1 caja aves. 
De Puerto Esperanza. 
M. A. Suárez, 150 tercio^ tabaco. 
S. Antero González, 164 id. id. 
F . García, 2 cajas aves. 
F . Browman, 1 barril papas. 
"West India, 3 barriles envase. 
De la Fe . 
B. Gutiérrez, 99 pinas sea. 
C. Pego y Co., 5 tercios tabaco. 
A. García, 17 id. id. 
Romaguera y Co., 12$ id. id. 
C. García y Co., 140 Id. id. 
M. Pérez, 18 tercios íniel. 
J . Barquín, 1 caja sombreros. 
Galbón Lobo, 1 caja efectos. 
S. de Vilareño, 1 saco efectos. 
Gancedo y Co., 2 pipotes envase. 
Trespalacios Noriega, 2 medios pi-
potes envase. 
Cuban Lubrlcanting, 1 barril én-
vase. 
West India Olí, 9 barriles envase. 
De Berracos. 
S. de A. González, 9 3 tercios ta-
baco. 
G. Pcrdomo, 2 3 cerdos. 
M. Santoos, 1 caja frutas. 
J . de la Hoz, 5 reses, 1 saco cue-
ros, 23 carneros. 
. M. Cruz, 5 cerdos. 
De Río Blanco. 
Toyos Rodríguez, 2 5 tercios ta-
baco. 
S. de Antero, 151 tercios tabaco. 
J . G. Rodríguez, 1 paquete efectos. 
Calvert y Diez, 1 i i . id.,-1 órgano. 
J . D., 1 cilindro vacío. 
P. R. Morera, 1 tercerola madera 
vacia. 
Vallejo S., 1 motor. 
J . J . , 1 caja aves. 
E . Vilas, 1 id. id.. 
A. R., 1 caja huevos. 
Co. Cubana de Cemento Morro, 24 
atados sacos vacíos. 
Co. Industrial, 1 caja muestras. 
Castelelro Vizoso, 1 tambor aceite, 
Rresco M., 1 caja tejidos. 
F . Rodríguez, 1 caja piano, 2 hua. 
cales efectos, 20 cajas Id. 
G. Usafegui, 2 fardos serones ya-
rey. 
J . M. Caballero, 2 bocoyes, 4 pi-
pas licor. 
J . Pi, 1 baúl muestra. 
López Ríos, 1 baúl muestra. 
M. Arca, 29 6 tablas cedro, 543 
tablones cedro con 10588 pies en 
total. 
M. Soto, 7 sacos camarones. 
P. Inclán, 4 medios sacos habas. 
Siero y Co., 2 fardos serones. 
S. Domínguez, 117 cajas dulces. 
S. Zoller, 1 paquete tejidos. 
The Central AgencI, 1 caja efectos. 
W. L . Ramery, 5 cajas calzado. 
West India, 19 tambores, 54 barri-
les vacíos. • ' 
Do Santa Cruz. 
West India, 4 tambores vacíos. 
J . Pascual, 1 caja máquina escri-
bir. 
González Díaz, 1425 tablones, 1668 
tablas caoba, con 57 88 pies en total. 
De Tunas de Zaza. 
Barbeito Co., 103 bolos madera. 
De Cienfuegos. 
Co. Cubana Cemento, 20 fardos 
sacos vacíos. 
Cuban P. Corp., 25 cilindros va-
cíos. 
E . M., Barcas, 10 cuartos pipas vi-
no, i|2 id, id, 
Juan Gener, 60 barriles, 20 sacos 
botellas. 
Tropical, 17 5 id. id.„ 7 sacos id., 
12 barriles id. 
Tívoli, S id. id. 
Empresa Naviera, 1 fardo azúcar. 
SALIDAS. 
Ayer no se efectuó salida alguna 
de cabotaje. 
Bultos salidos. 
Muelles generales 3.785 
San Francisco 1.343 
Machina . . 4.723 
Santa Clara , 8.4 84 
Havana Central 2.8 66 
San José . . ' 2.132 
Ward Terminal 3^025 
Arsenal . . 10.044 
Tallapledra \ . . 404 
Atarés 2.917 
Regla 5.000 
Ca'sa Blanca . . . . . . ninguno. 
Total 44 
Vapores atracados a los distritos. 
E n San Francisco, ninguno. 
E n Machina, "Ivernia". 
E n Santa Clara, ninguno. 
E n Havana Central, "Callabasas". 
E n San José, ninguno. 
E n Ward Terminal, ninguno. 
E n Arsenal, " J . R. Parrott" y "Go-
vernor Cobb". 
E n Tallapiedra, goletas y vapor. 
"Sagua la Grande". 
E n Atarés, "Santa Theresa" y "Ca-
limeris". 
. E n Regla, "Gunney", "Máximo Gó-
mez". 
E n Casa Blanca, "Bewindvale". 
IMPRESIONES DE L A BOLSA 
AMERICANA 
Manifiesto 592. — Vapor cubano 
" L a Fe", Capitán Laucara, proceden-
te de Puerto Padre y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
De Puerto Padre. 
L . B., 3 atados camas. 
L . Sánchez, 3 cajas calzado. 
De Tarafa. 
E . Naviera, 3 bultos efectos. 
F . López, 4000 cujes para tabaco. 
Pedro Rodríguez, 1 lote madera, 
4000 pies. I 
A. González, 1 fardo tabaco. 
A. Prieto, 45 tercios Id. 
R. Galbán. 94 Id. Id. 
.1. M. H. , 5 cajas calzado. 
Cuban Products, 19 cilindros va-
cíos. 
Glralt e hijo, 1 huacal piano. 
Araluce y Co., 1 fardo cadenas. 
Incora y Co., 1 caja pieles. 
P. Fuentes, 1 baúl ropa, 1 caja 
maquinaria. 
Díaz Alvarez, 1 fardo lona. 
Ramón Serra, 10 cajas licor. 
C. F . , 1 caja qv.incalla. 
González F . . 3 galenas licor. 
Cuban Air P.. 29 cilindros vacíos. 
Cuban Lubrlcanting, 10 támbores 
biorro vacíos. 
West India. 78 barriles, 76 tam-
bores. 20 pinotes. 
J . Tull, 42 atados cartón. 
Manifiesto 593. — Vapor cubano 
"Cayo Mambí", Capitán Olavarrleta, 
procedente de Manzanillo y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
De Manzanillo. 
A. Uraln. 1 caja cordel. 
B. Suárez, 8 tercios tabaco. 
(Por' nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 12. 
Hoy que el mercado de acciones ha 
demostrado lo que puede hacer y ' lo 
e s t á haciendo, le llega ayuda de todás 
partes, y de semana en semana Irán 
viniendo más cosas buenas, para ayu-
dar más todavía . 
Hace poco, a juzgar por el merca-
do, cualquiera se habría Imaginado que 
todas las compañías del caucho iban 
derecho a la bancarrota, y ahora re-
sulta, viendo los datos que se publi-
can, que es tábamos dejándonos arras-
trar por la imaginac ión . 
Ustedes, desde luego leyeron con mu-
cho interés lo que el Secretarlo de 
Hacienda tiene que decir. E s , en ver-
dad, gran cosa tener a un hombre co-
mo Mellon al frente del Departamento 
de Hacienda. Desear íamos , desdé lue-
go, tener algo mejor en Europa, pero 
eso vendrá con el tiempo. 
O P i m O U E S B U R S A T I L E S 
H O R K S L O W E R & W E E K S . — 
No hay ninguna extrema reacción a 
la v is ta . 
BXiOCK, MOEONV 85 Co 
Ut i l í cense las depreciaciones para 
comprar las mejores acciones. 
PVBTCHOM & Co.— 
Todavía creemos que el mercado es-
tá preparado para nueva évidencia de 
fuerza. 
S U M A R I O D E DOW J02TES 
L a Gulf Refinning Company ha .reba-
jado un centavo por galón al precio 
de la gasolina 
Mellon propone que tipos de impues-
tos sobre la renta de 4 y 6 por ciento 
sean rebajados a 3 y 6 por ciento. 
Espérase que Stinnes organice una 
compañía petrolera de $20,000,000 para 
que compita con la Standard Oil. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales, 91.39, alza 25—25 fe-
rrocarrileras, 80.58, alza, 30. 
m e R o y a l B a n K c ! G a n a d a 
T m r D A D o t a t i ses 
O r i C X N A CESrTRAXi MOZTTREAXi, CASTADA 
CAPXTJlZi PAGADO r - i,« »« „ . . . , . « , 
R E S E R V A 
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G/ROS k E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
. N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
¡ A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S i 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
¿NUEVA Y O R K , Noviembre 12. 
E l reciente avance en < los mercados 
europeos l levó una regular cantidad do 
crudos de pleno derecho en esa direc-
c i ó n . E l mercado americano se ha conr 
solidado recientemente, hasta el punto 
en que los vendedores de azúcares de 
pleno derecho han ofrecido hoy 3.000 
'toneladas d eazúcar (Jel Brasi l , que 
<l»be llegar el 3 de Diciembre, a 
|5 1|16 centavos, costo seguro y flete. 
Ilgual a 6.1|2 centavos costo .y flete 
Ipara los de Cuba. L a American Sugar 
¡Kefining, Co. , -fué la compradora, y el 
azúcar era para Baltimore. Otrus lotes 
ó& crudos de pleno derecho estaban uti-
lizables de 6 centavos costo seguro y 
flete a 5 1|16 centavos costo seguro y 
flete, s e g ú n posic ión. A los refinado-
Tea de aquí no se les ofreció azúca-
res de Cuba hoy, por más que se creía 
flue podría obtenerse una buena canti-
dad a 6.1|2 centavos costo y flete. Le 
[parecía a los emperadores de aquí qus 
los vendedores "cubanos consideran su 
p o s i c i ó n muy fuerte y que pueden ob-
tener su precio para lo relativamente 
poco que queda de los azúcares . de la 
pasada zafra. Por otra parte, sin em-
Tsargo, la salida de los refinadores pa-
r a el resto de este año ha sido hasta 
cierto punto mermada por la presión 
'del azúcar de remolacha en el territo-
rio del Este de los refinadores do azú-
car de caña, y se cree que los refi-
nadores de hoy en adelante es pro-
bable que compren los crudos con cler-
a parsimonia. Más tarde un operador 
[compró 1.500 toneladas del Brasi l , que 
lideben llegar el 10 de Diciembre, a 5 cts. 
Costo seguro y flete, tomando Warner 
.000 toneladas del Brási l al mlé'mo 
recio que deben llegar a fines de Di-
íembre. A l cerrar el mercado la Na-
lonal compró 1.500 sacos de azúcares 
tfle Cuba, en puerto, a 5.112 centavos 
íteosto y flete, estableciendo el precio 
iáe entrega: inmediata a 7.28 centavos 
ipagado el derecho. Se calcula que ha-
[bía unos S0.O0O sacos de azúcares de 
Cuba a flote, que se ofrecían a 5.1!2 
teentavos costo y flete, al cerrar el mer-
Jeado, y que no fueron colocados. 
PUTTTROS B E A Z U C A R CRtTDO 
E l mercado" de futuros de azúcar 
Jcrudo abrió de l a 5 puntos m á s ba-
Ijo. Lo saliente de las transacciones de 
¡primera hora fué la compra de cerca 
fie 7.000 toneladas de Diciembre por 
juna-casa áe la Bolsa de Algodón . E s -
líe azúcar se compró de 5..36 a 5.37 
teentavos y se Indicaba que rara vez 
se había comprado semejante cantidad 
sin que avanzasen vivamente los pre-
cios. Para algunos esto Indicaba que 
los largos de Diciembre creían que el 
movimiento actual había llegado ,cer-
rrado el mercado de 1 punto' neto máá 
ca de la cima para este año y de que 
estaban dispuestos a liquidar. Más tar-
de en el día, sin embargo, la fuerza 
del mercado de entrega inmediata atra-
jo movimiento para cubrirse de 'los 
cortos, lo cual hizo subjr los precios 
varios puntos, pero luego se aflojaron 
levemente por liquidación, habiendo ce-
bajo a un avance de 6 puntos, con 
ventas totales de' 82.000 toneladas. 
Una casa que a menudo opera para la 
cuenta europea o cubana fué buena 
compradora de los meses de la nueva 
zafra, y este apoyo a veces, tendía a 
fortificar la l i s ta . 
Mes Abre Alto Bjo. Vta. Crre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo , w 
Abri l . . 
Mayo . , 































Aunque el mercado local de azúcar 
refinado se mantuvo firme y los cables 
anunciaban un avance de 6 peniques en 
el azúrar refinado ing lés para todas 
las posiciones, se aflojó un poco la de-
manda aquí, quizás porque los compra-
dores contrataron para embarques bas-
tante grandes al iniciarse el movimien-
to de compras a fines de la pasada 
semana. Sin embargo, no se cree que 
el comercio haya cubierto sus necesi-
dades con gran anticipación y se es-
pera que continúen regulares negocios. 
E l granulado de remolacha del Oeste 
sigue ofreciéndose hasta la l ínea de A l -
bany-Harrisburgh y perjudicando gra-
vemente a los refinadores de azúcar 
de caña del Es t e . 
pxmri ios db az t tcab r e f u t a d o 
E l mercado dé futuros de azúcar re-
finado fué nuevamente nominal y cerró 
neto sin cambio y sin ventas. 
M E S CIBRRBJ 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
S.55 
8.70 
VENTAS D E VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
fcrUEVA Y O R K , Noviembre 1?. 
E l movimiento ascendente yde los pre-
fcios de los valores que se ha estado 
Aerificando, con unas cuantas interrup-
elones de menor importancia, desde el 
!Sl de octubre, fué contenido hoy tem-
poralmente a una hora avanzada í n 
üna ola de ventas para ambas cuentas, 
basdas en la creencia de que la rapl-
flez del reciente avance justificaba una 
tnoderada reacción por motivos técni-
cos. 
L a s acciones del co'bre desarrollaron 
Xuerza inoderada por noticia de otro 
aumento en el precio del metal rojo, 
que se ..está ahora vendiendo de 13.1|4 
]a 13.318', centavos por libra, para en-
jtrega en el primer trimestre del pró-
liimo año. o sea 1 cerctavo sobre el 
reciente bajo: record, pero las ganancias 
|Bh este grupo no se marrtuevieron. 
Un fuerte quebranto da más de 2 
fcentavos en la esterlina a la vista, 
Ique bajó a $435. 3|8 nuevo t bajo record, 
¡para el año, seguido de vuna reposi-
c ión parcial fué lo saliente \del merca-
ido de cambios extranjeros, que des-
plegó" un tono reaccionario. 
D / R O Q F E R I , A 
S A R R 4 
3 l | Edi f ic ios , LR^Mayor, 
Surte a todas las J f a r m a c l a a . 
Abier ta los d íaa laborables 
hasta las 7 de l a nechs y los 
festivos hasta las? diez y media 
de l a nxaiñana. 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el domingo 18 de noviembre 
de 1923. 
REVISTA DE TABACO 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo y 2, (Ve-
l a d o ) . 
17 entre K y L ( T e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo.' 
S a n Miguel y L e a l t a d 
Salud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corrales y Cienfuegoa 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona. 
Teniente R e y y' Compostela 
Tejadi l lo y Compostela . 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231, 
R o m a y contiguo 1 a l No. 1, 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Reina mayor optimismo ante la pers-
pectiva de otoño y de invierno, debido 
al aumento continuo de la demanda de 
varios tipos de rama en este mercado. 
Los actuales altos precios han con-
tenido hasta cierto punto la demanda, 
pero los manufactureros ante el gran 
negocio que ven venir para los días 
festivos, han tenido neces ldád de anti-
ciparse a los requisitos de produccio-
nes de crudos, apl icándose ésto en su 
mayor parte a los manufactureros m á s 
importantes, mientras y los más peque-
ños satisfacen una constante demanda 
día tras día . L a s retiradas de Suma-
tra y otros tabacos se han verifica-
do en regular escala. E l mercado 1d-
cal es tá práct icamente despojado de 
existencias de la rama antigua de la 
Habana, mientras la ' nueva cosecha se 
ha presentado hace muy poco. Aun-
que el habano de la nueva cosecha se 
cotiza alto, ventas en cantidades regu-
lares se han anunciadlo a los importa-
dores que han visitadto a Nueva York 
dentro de los ú l t imos d í a s . Como evi-
dencia de que la rama de Puerto Rico 
sigue en demanda, un importador lo-
cal, dentro de la semana pasada, ven-
dió cerca de 1.000 barriles en el mue-
lle, siendo enviado otro lote de quizás 
400 barriles d l rec íamenle a los com-
.pradores de fuera de la ciudad. 
Connecticut, semilla de Habana, •pr>-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas\ obscuras, 45 a 50: 
segundas, 60 a 75;. capas claras, 90; 
tripas del Estado da' New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
"Wisconsin, peso fijo: Semilla do H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55;,bandas del Sur. 45. 
Ohlo, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lltt le Dutch, 23; Zlmmer, 38 a 40; 
tripas de Ohlo, 8. 
Pensllvanla, peso aotual: Tripas de 
hoja ancha 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 85. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 126; capas obscuras, 
50 a 65. 
REVISTA D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo muy quieto, pero rigió por lo gene-
ra l sostenido en el día de hoy, en 
s impatía con los más altos cables del 
B r a s i l . L a apertura fué de 4 a 13 pun-
tos más alta, y los meses activos se 
vendieron de 8 a 14 puntos sobre las 
cotizaciones finales del sábado, avan-
zando Diciembre a 9.12 y Mayo a 7.96. 
E l cierre solo estuve* distante 2 o 
8 puntos. de la mejor cotización, re-
velando ganancias netas de 6 a l l ' p u n -
tos. L a s ventas se calcularon en unos 
13.000 sacor 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 







N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Ordenes de compra de todas clases 
de' hipotecarios ferrocarrilero abunda-
ron en el mercado de hoy. A l parecer 
algunos de los compradores de bonos 
secundarios buscaban un rápido tras-
paso, porque pocos de ellos cerraron 
a los altos niveles del día . Cambios 
netos sin embargo, se advirtieron sobre 
las cifras finales del sábado. 
Los hipotecarios ferroviarios de me-
jor grado subieron constantemente y 
recibieron su ganancia al f inal. \ 
Con la excepción de una regular de-
manda para las obligaciones de las com-
pañías del cobre, pocos compradores 
hubo en el grupo industrial, y el cur-
so general fué algo descendente. 
L a retirada por el gobierno de 
$5.443.000 de los bancos afiliados del 
distrito federal de Reserva de Nueva 
York el próximo jueves fué anunciada, 
coincidiendo la fecha con el pago, el 
15 de Noviembre, de unos $6 8.000.000 
de interés sobre los bonos del 4 por 
ciento de 1927-42, y los segundos de 
la Libertad del 4.114 por ciento de la 
misma emis ión . 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretarlo ha concedido ft 
los señores Carlos Manuel Coroalles y 
Fernández, Juan Riera M, Aguailn So-
corro y Horta, Rxfael Alfonso, Lorenzo 
Cremades, Santos Díaz y Díaz, Nazare-
no Guerra Rodríguez, Amado Martlnée, 
Demetrio Ruiz y Rulz, Salvador Jove y 
Rivas, Blas Manuel Rabí Bravo, Ma-
nuel Alva.rez Carbero, Jorge Alvarez 
González, Florenclana López Espln, Pa-
bló Hernández, Nlcolasa Zan, Cristóbal 
Soca Torres, Tomás Escfulvel, José Díaz 
Núñez, Pedro Cabrera, Domingo Martín 
onzález, Diego Companloni, J e s ú s López 
.Peña, las Inscripciones de las marcas 
que para señalar gaiado solicitaron re-
gistrar. 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , noviembre 12, 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
BFterlinas, cable.; . . . . . . 
Pesetas 
Francos, a la vista 
foráneos, cabla 
Francos euízos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Holanda, vista ... . . . , . . 
Holanda, cable 
L iras , vista 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 
Uaroos, cable. 
Montreal , . . . , 
Snecla . . :, ..'. 
Grecia. 
Noruega . . , . . 




Argentina , . . 





























P L A T A E N B A R R A S 
«4 118 
48 7|8 




O F E R T A S D E OSNERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr» 
mes durante el día. 
L a m á s alta . í 4 314 
L a m á s baja., | . . . . 4 1|2 
Promedio. . . . . 4 8|4 
Ultimo préstamo . . . r . . . . . . 4 1\2 
Ofrecido 4 3|4 
Cierre final . i, . . . . . . 4 112 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 1|4 
Prés tamos a 60 días 6 
Prés tamos a 6 meses 5 a 5 114 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 8 1|2 0|0, 99 27132. 
Primero 4 010, sin cotizar.: 
Segxyido 4 0|0, »8. 
Primero 4 114 0|0, 98 9|S3.. 
Segundo 114 0l0, 98 4|32.. 
Tercero 4 114 010, 99 5|32., 
Cuarto 4 114 010, 98 6|a2. 
U . S . Treasury, 99 .18I32. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 1 2. 
Renta del 8 0|0K 66 fr . 6 cts . 
Cambios sobre Londres, 78 fr . 67 cts. 
Emprést i to 5 0l0, 71 f r . C5 cts. 
E l dollar 18 f r . 10 dts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron lrr»gularea 
Consolidados, por dinero, 66.; 
United Havana Rallway, 76. 
Emprés t i to Británico, 6 0l0, 100. 
Emprést i to Británico, 4 lj2 0|0, 97., 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 12. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
Blguientes: 
Ester l ina» . v , 88.55 
Franco» 42.70 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , noviembre l í . 
D O L L A R 7.70 1|2 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loi 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, S 0l0, de 1905. 9B 
Deuda Exterior, 5 ojo, de 1940. 92 
Deuda Exterior, 4 1|2 OjO, 1940 82 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1952. . 83 814 
ilavana l í . Cons., 5 010, do 1962 93 1|4 
Inter. T e l . and Telph. Co. . . 65 1|4 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
American Sugar.—Rentas, 1,900 
56 1|.2; bajo, 66; cierre, 56 1|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 6 
alio, 30 518; bajo, 29 5|8; cierre, 29 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,6 00; 
11 718; bajo 11114; cierre, 11 114. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 8 
alto, 47 718; bajo, 46 S|4; cierre, 46 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2 









B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E T A X O R E S 
Sostenido, ero denotando inactividad, 
rigió ayer el mercado local de valores. 
E n la cotización oficial solo se ope-
ró en cincuenta acrlones preferidas de 
la Compañía Nacional de Seguros a 51 
de valor. 
Extraoflclalmente se hicieron algunas 
operaciones er. bonos del cinco por cien-
to en obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habana y acciones de Havana Elec -
tr ic . 
Cerró el mercado quieto. 
Cotización del Bo l s ín 
BONOS Comp Vend, 
E m p . Rep. Cuba Sp 
I d . Id. D . int. . . . 
Idem Idem ( 4 ^ o|o). , 
Id., id. Morgan 1914. 
I I . id. 6 o|o Tesoro. 
I d . Id. puertos.- . . 
I d . Id. Morgan 1928 . 
Havana Electric R y . 
Havana Electric H . 
Cuban Telephor.e Co. 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . , 
Havana Electric pref 
Idem comunes. . , , 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. , 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera Cocmunes. , 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . . 
Jarcia, sindicadas. , 
Co. 















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Ccmp. VenO. 
41,4 Rep. Cuba, 4% o|p, . . 84 90 
5 Rep. Cuba gpeye'r. . , 95 102 
6 Rep. Cuba D . Int . . . 85 «9 • 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 90 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 98 100 
5 R . Cuba puertos. . . 90 94 
5̂ 4 R- Cuba 1928 Morgan. 92 96 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 97 103 . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 80 100 
5 F . C . U . perpéthas . 70 
7 Banco Territorial S. Á . Nominal 
i Banco 1 critorial Serle 
B. $2.000.000 en d r -
en c irculación. . . . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 102 120 
5 Havana Electric R y . . 92 100 
» Havaim JUiectrlo R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 82 88 
6 Jfclectric Stgo. Cuba. . Nominal 
6 Matadero l a . Hip . m . 60 100 
5 Cuban Telephone. . . 86 90 
6 CleRQ de Avila isomlnMi 
7 Cervecera l a . Hip . . . 74% 82% 
í Bonos F .del Noroests 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal 
f Bonos del Acueducto de 
Cienf uegos. . , . . Nominal 
8 Bonos de la Manufac-
turera Naa^onal. . . 56 65 
í Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . Nominal 
I Obligaciones C a . Urba-
Playa de Mariana©. . S 16 
t Bonos tnp. ConBoeiaa-
ted Snoe Corporation 
(Ca . , Conaolidada, de 
Calzado. ,., . . , . . 60 100 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B . « . . . 76 87 
7 Bonos Hip Compañía 
Licorera Cubana. , , 65 6)5 
Banco E s p a ñ o l . Nominal 
IJano Agr íco la . » « « . „ Nominal 
Banco Nacional. * . « . « Nominal 
Fomento Agrario. , . . m Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, banef. . Nominal 
Trust Co . ($500.000 «a cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . Nominal 
Sanco de Prés tamos sobro 
Joyería ($50.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . . , . . . . . NomliMkl 
Banco i r t e r . de Cub* (Se-
rle A ) . Nominal 
P . C . Unidos. „ , , . . « . 66 70 
e V C . Oeste. . . . . . . . Nominal 
Cuba» Central, pref* « • . Nominal 
Cuban Central, com. . . . 
1 f . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R . 
Electric Srgo. de , Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
| i-.iecii ica üe Aiarianau. . 
1 ' lectriO" r!)incii Sptrlt'us. 
Nueva Fabica de Hielo. ,' 
Cervecera Int . pref. 
I Cervecera Int . com. . . 
¡Lonja Cernéelo pef. . , . 
I Loi . ja Coirt»cio com. . , . 
JuiuirfMnir, Cunirtora Cubana 
pref. $400.00'./ «n circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
,1,1-. ; "'.-it..-1.- nnd Tele-
_ graph Corporation. m . 
M..ia^Kro Invité«trtu'i. . . . 
indiistlal Cuha , . . 
V 00 Naviera, pref. , . 
Naviera, comunes 
' Cuba Cañe, prei: 
¡Cuba Cañe, cora. . . . . - . 
Ciego de Avila 
• u,u Ca. cuuana de Pesca 
s- Xh vpt-•oión.t • jf¡F>0.000 
en circulación, pref. . . 
(>•. cnbaiitt Ou i-'esca y 
Mav^aaoíófi ($1 1 no. 000 
en circulación, com. . . 
Ú ' - , ( .sp. Americana de 
Seguros 
ümon ilisp. Americana 
beneficiarlas. . . . . , 
Unión UU Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cunan Tire and , Rubber Co 
comunes. 
? •> <i Ca . Manufacturera 
Nacional, pref 
C .viHüiiíjtcrunfr.a Naclo-
Naclonal, comunes. . . . 
'nristaiiíjiM Copoér Co. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ja . Nacional de Perfume-
ría nr^f f$l.00.0. 000 ea 
c irculac ión. . . . . . . 
Ca. Nx.cioñal' de Pefume-
rln com ($1.300.000 en 
circulación . 
Ca, Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . 
Ca. Nacional de Planof» y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfue^js. 
i olo C?.. de .Tarda de Ma-
tanzas, pref. .. . . . . 
f u.«i a ni. ue-Jarcia d« Ma-
tanzas, pref. slns. . . . 
ía 'i'- imeia d^ Matanzas, 
comunes. . . . . . . . 
2».. Oe Jarcia- de Matanzas, 
com. sindicadas.. . . . . . 
Ca. Cubana de' Accidentes. 
I 0)0 'La' UhíOn Nacloñar», 
Conipafiia Gew^i-al de Se-
guros, pref 
I d . Id. baneflclarias. . . . 
1 olo C a . UrbaniBadora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas. . . . 
Ca. Úrbanlzadora del Par-
que y. Playa de Marlanao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 














M E R C A D O 












































M E R C A D O D E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 12. 
TRl t tO 
Abro Cierre 
C H I C A G O , noviembre 12. 
Diciembre • 
Mayo. . . 














A V E N A 
Dleiemibre- h • 










DE L A S E C R E T A R I A 
DE AGRICULTURA 
Durante la semana comprendida 
día 5 al 10 de los corrientes se han 61 
partido por la Sección de Veterinaria1"*" 
Zootecnia do la Sooretarla de Agrio 
tura, Comercio y Tribajo, 16.325 ^ 
de vacunas contra el Carbunclo ¿int 11 
niático y 7.S10 dosis contra el Bact0" 
ridlano, cuyas vacunas han sido soin" 
tadas por diversos ganaderos de la " 
pflblica los ciinles, de este modo,- secu6' 
dan la admirable labor' emprendida 
re tiempo por est aSecretaria qU6 ^ 
propone erradicar ele nuestro suelo e ' 
dos grandes amenazas de nuestra gan** 
derla. 
. Cualquiera, que sea la cantidad que 
solicite de las citadas vacunas son se* 
vidas rápidamente por el personal co»" 
pétente de la Sección de VeterlnarU 





r iTTtTROS D E A l G O D O K 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
Abre ./ Cierrs 
PRODUCTOS DÍEIi PUERCO 
Entregas futuras 













9 .50 P .52 
9.65 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W T O R K , noviembre 12. 
Trigo rojo invierno, 1.20 114.-
Trigo ñuro, invierno, 1.17 314.̂  
Maíz, 1.06 3|4. 
Avena, de 54.00 a 57.00., 
Centeno, 77 114. 
Afrecho, 27.50. 
Harina, de 6.00 a 6.40.. 
Heno, de,-29.00 a 30.00., 
Manteca, 15.45. 
Oleo, 11.00. 
Grasa, de 6 318 a 6 5|8. 
Aceite semilla de algodón, 11.65.-
Papas, de 2.75 a 4.25. 
Frijoles, 7.90. 
Cebollas, de 1.25 a 1.50. 






. r.. m « 33.30 
.• . . ., 33.45 , 
, > ,.: .- 33.40 
-. . . 33.00 
, . . . 33.60 
A V E S E N N E W EORJC 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
Aves vivas, irregular. Piden por la* 
no clasificadas, de 15.00 3. 20.00. Pavos 
45.00. Aves refrigeradas, flojas; pre. 
oios sin cambio. Para asar, por expre-
so, de 20.00 a 42.00 y por flete, de 
10.00 a 29.00; pollos, de 16.00 a 29.00; 
gallos, de 15.00 a 19.00; pavos, de 34,00 
a Eó.OO. 
A V E S E N CHICAGO 
C H I C A G O , noviembre 12. 
Aves vivas, más altas; refrigeradas, 
de 13.00 a 18.00; pollos. 18.00; gallos, 
13 112; Pavos, 30.00; Gansos, 18.00. 
M A N T E Q U I I . I . A Y HUEVOS 
CHICAGO, noviembre 12. 
L a mantequilla, incierta;-crema extra 
51 1̂ 2; standard, 49.00; extra de prlme-
13, de 49.00 a 60 112; primera, de 44.00 
a 46.00; segunda, de 42.C0 a 43.00; los 
huevos, sin cambio. De primera, de 
44.00 a 49.00; corriente?, de 32.00 a 
40.00. 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
L a mantequilla, sostenida; crema ex-
tr*., de primera, de 52 ll2 a 53.00; cre-
mas extra. 51.00. Los huevos, firmes; 
«"riscos extra, de primera, de 59.00 a 
62.00 de primera, de 49.00 a 54.00. El 
queso, firme., 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , n o v l é m b r e 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo Innea, a las sie-
te a. m. 
Golfo de M é j i c o : b i e n tiemTK), ba-
rómetro alto; vientos moderados del 
pr imer cuadrante. A t l á n t i c o , Norte 
de Ant i l las , buen tiempo, con algu-
nos nublados; b a r ó m e t r o alto; vien-
tos variables . 
Mar C ar i b e : buen tiempo én gene-
r a l , b a r ó m e t r o normal , vientos va-
riables . 
P r o n ó s t i c o para la. I s l a : Tiempo 
Tariable boy- 7 con algunos nubla-
dos y l luv ia intermitentes, tendencia 
a m e j o r a r el martes, iguales tempe-
ra turas , terralea 7 br i sas q u i z á s 
frescas. 
Observatorio Nacional . 
É f i a n o d e l a M a n a 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S P A R A 1 9 7 4 - 1 9 2 5 
COMITE C E N T R A L REELECCIONISTA 
A M I S T A D 8 7 . - T E L E F O N O A - 4 0 0 6 . . 
G E N A R O P E D R O A R I A S — A N T O N I O S Ü A R 
C O M I T E 
- - ." ^ .o 
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De orden del seftor Presidente de 
este Centro Astur iano , ce anunc ia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s so-
cios, que se deja en euspen/so, has-
ta nuevo aviso y por deiterminarlo 
as i c ircunstancias especiales, l a ce-
l e b r a c i ó n de l a j u n t a general extra-
ordinar ia que, con objeto de discu-
tir algunas reformas a i reglamento 
general, estaba s e ñ a l a d a para el j u e -
ves d í a quince del corriente mes. 
Habana , 12 de Noviembre de 1923. 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secretario 
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Ramón López, 'Faüs t i ru Bermúdez 
Maximino Fernandez- y San 1 eliz. José 
jnclan lau, V ícente t ernanüe¿ R a-
no, Ledo: Kamún Fernández Llano, L i o -
oisid Fetfií cuesta, jíi;bren.tino kuaiez, 
Juan de la Puente, Manuel San Martín, 
Bernardo Pérez, Severo Redondo \ ega, 
Celestino Fernández Oómez, 
Solís García, Antonio Pérez Pérez, 
Eduardo González Bobes, Lmilio babab 
Alvaré, Bernardo Soits ^arc a, José 
Lastra , Eustaquio Alonso i orcelledo, 
Manuel ^. Suárez. Ladisiao Menéndez, 
k l l c o l á s Menéndez, Marcelino Cantera, 
Víctor A . López. José de v ivare José 
María Vidal, José ^ r e z , Jps^AWarez 
Fernández, Jusé Fernández Gon^aLz, 
Tomás Buergo, Felipe Lizama, Arma -
do Cuervo. Luriu AUarez, Ramun búa 
rea' Pérez, Faustino González^ Sergio 
üonzáiez, Antomo Villa, Ramón F e r -
nández, José González Borenzo, F i a -
(cisco Toyos, AcloUo Líaz José Menen-
üez Menéndéz, Fernando González l la -
mas Ramón Argiielles, José Rodríguez, 
Juan Rodríguez, Amonio 1< ernande^ 
Presidente -del Comité Asturiano cíe 
Buen Gobierno, Presidentes de los Uubs. 
I Unión de Villaviciosa, Coluga y Cara-
la Luarques, Unión de Teberga 1 roa-
za *y Quiros, Sociedad, Casina, Cabra-
r.ense Unión Franquina, Coiiotense, B i -
loñes Tinense, Grádense,, Belraonti-
no. Unión de Miranda y Salcedo, Llane-
ra, Naturales del Consejo de Illano 
Vegadeo y sus Cantornos. Nava, Leí 
Franco, Naturales de las Regueras, 
Acebo, Carreño, Hijos da Cabranes, 
Círculo Avilesino, Círculo Praviano, Na-
turales del Concejo de Villayon, Alle-
rano, Candamo, . Allandts, Asociación 
¡ Villalegnna, Unión Gozomega, Gijones, 
' Asociación de Langreanos, Naturales de 
; Salcedo, Naturales del Concejo de Boal, 
Jnventud Asturiana, Asturias Juvenil, 
¡Hijos del Concejo de Ponga, Círc,Ilo Sa-
! i^nse Sociedad de Castrillón, Naturales 
del Concejo de Coaña, Taramundi Pro-
gresista, Club Grandalés, Unión Pi toñe-
i¿ . Naturales del Concejo del Franco. 
Presidente efectivo: Genaro Acevedo 
' Solares»; Vlce-Presidentes: Manuel Mu-
ñiz Díaz, Manuel Fernández Gran; Te-
'.«erero: Ramón Menéndez; Vice-Tesore-
io: Fi'lix Menéndez; Secretarlo: Marce-
lino Alvarez; Vice-Secretarios: Fermín 
Suárez Solís, Miguel Cano; Secretario 
• Uc Comisiones: Adolfo P e ó n . 
j . V O C A L E S : 
Fernando Lobeto, Gerardo Caracena, 
• José RurnOn González Soto, José R a -
¡ món A'iña, Miguel Méndez, Constantino 
Carneado, José María Fernández. K a -
' miro Alonso,, Ramiro Tamargo, Ramón 
i Robledo; Vicente Hevia, José Hoyos, 
Manuel v'A/.quez, Manuel Fernández Fer -
nández, Leandro Gifuentes, Mariano Ca-
no, Grecorio Alonso, SaTUns RodrígMez 
i Oro, Alonso Menéndez. José Cuenco, 
Avélino Canellada, Rosendo Camino del 
Río, Juan Alvarado, José A . Fernán-
i dez, Manuel Alonso -Suárez, Abelardo 
Cuervo Moran, Manuel Junco Tasa, Ma-
nuel J»unco, Vela, Alfredo Alvarez, Ma-
nuel Franco García, Francisco Tamar-
go, José Trabanco, Maximino Cardin, 
Francisco prtiz, Pelayo Villar, M.axi-
tniliano Isoba. Santos Santos García, 
Manuel' Alvarez Menéndez. Serafín Fer-
nández , Manuel Hevia. Fermín del Va-
lle, .José. Junquera, Ceferino- Junquera. 
Andrés González, Angel Collado, Miguel 
¿ópez, AngeF González, Aquilino Alon-
so, José García Venta. Bernardo Pérez, 
José Alonso, Angel Suárez Vall ina, Rmi-
ilo Riv.as,. . Francisco Flores. Luciano 
FernámU'Z. Juan Cabricano. Angel Suá-
rez Suárez, Balbino García, Julio Ve-
ga, Angel Rodríguez, José Cueto, R a -
fael Casanueva, José Fernández Martí-
nez, Domingo Méndez, Ramón ^ava 
Quesada, Angel Anas . Marcelino Gouso, 
José R . Muñiz. Manuel Sánchez, Emi-
lio Pérez Alvarez, Ignacio García. Jlar-
celino González, J . K . García Cotarelo, 
J . Kamún González Quesada, Ramón 
Meré, Domingo García, José Lando, 
Salvadj'r Alvarez. José Alvarez Menén-
úez, iDelarmino Arias, Juan Parronoo, 
Fermíp ¿suárez Alfredo Fernández, Can-
dido Anés, Carlos Pérez, José Gonzá-
lez, Belarmino Cabal, Valentín CaNV 
Benigno Rodríguez, Dionisio 
Maximino Maninez Bernardo yaíaes 
Maáiedo, Rosendo Alonso Bedrlñan*. 
iwtllrt, ^viwn^ • 
uñón Suárez, José Folgueras, Manuel 
Rodríguez, Benigno Fernández Bscan-
lar, Nicolás Díaz Menéndez, Amador 
Alvarez, Angel González, Manuel Sán-
chez, Salvador Fondón, Ceferino Car-
'rcado, Feliciano García Prieto, José 
l'riede Miguel, Enrique Cabal, Miguel 
Rósete. Patricio Peón, Delfín P^n-
José Fernández, Jobino Snárez, Manuel 
Nava, Bartolomé Fernández, Elias Cor-
tina, Arcángel Fernández. Manuel Pé-
Leandro Rodríguez, José M. Pérez, 
Aquilino Lueje, José M-




Adolfo Bramiella, i.orral, 
c.._ i 
ejandro 
Sabino Rodríguez, Gabriel de Diego •"•>. 
, José Alvarez, Man,,el Pérez, Francisco 
i Vega, Rufino Blanco, José Zimniermam, 
I Ramón García, Emilio Cayado, Avellno 
Barcia, David Buznego, Celestino La-
^ 11LF «'IVc! 
Suárez. Luis Menéndez, 
o Tamargo. Emilio Menéndez 
lanuel Obaya, Manuel G . A l v a ^ 
seo Inolán. Manuel Junco Sosa, 
lo Menéndez. Manuel Eer^ndeí 
Malagnías Rodríguez. G ^ X X ^ Í 
Riostra. Modesto R«,ares'1,„^rtn 
) Carbajosn, Andrés Mon R a m ^ 
renzana. Maximino Acevedo ^ 
.rán. Dona-,o Monteguín, Max'mlv 
de la Pnonte, Fernando ^la"° : 
García MasfeijM 
Eduardo R o ^ f " ^ 
Díaz Celestino R ^ P 
Fernándr.-. Ramón Alonso. B6"^1"?- Te-
vana. Adolfo rnervo. José BeJn-aI José 
ia, Amaro Marros, Rafael M1'"^', gar-, 
A. Palacio. Juan Alvarado. M3"*,- rjoU-
r^n. Celestino González. Leoncio ^ , 
7k\P7. Franco. J n ^ R. Castrillón. Ai'» 
Rcdvfcu-/. Emilio Pérez ^ r ™ ™ * ! ^ ? ? , 
f̂- r^rP7 Méndez. Domingo Menc -. 
Manuel Suárez, Luis Vallo Q"e «pÍ fi** ' 
món Barrial , Cía,,dio Vega, Manuel 
lán y otros. 
^nnOfet 
N O T A : — E n breve daremos * n0^\\.h 
r-l Manifiesto, aprobado por PIiJ_:r,!,( cipada' iva lectura recomendamos cgffcfó 





L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl*-
gráflcae que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. D I A R I O D 
S E G U N D A S E C C I O N V 
Para cualquier reclamación en 
serTlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 7 M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 






M A R O N A L 
O D U C T O R E S 
(Viene de la P R I M E R A Plana) 
mentó del Trabajo Nacional de Bar-
ceíona/Cámara Agrícola y Comisa-
ría Algodonera. 
La comisión reiteró al Rey su ad-
hesión en nombre de máe (fe 20 so-
ciedades análogas, escuchando de la-
blos del Monarca las frases más 
alentadoras. 
E l Rey les instó a qu.e hagan to-
do lo posíbre por aumentar la pro-
ducción v la riqueza nacional para 
cuyo propósito el gobierno está dis-
puesta a estudiar cuidadosamente 
los medios conducentes a ello. 
ASAAIBL^A D E IíA C O N F E D E R A -
riON GKEMTATi ESPAxOT.A E N 
MADRID 
MADRID, noTiembre 12. 
Ha comenzado hoy en Madrid la 
Asamblea de la Confederación Gre-
mial Española, celebrando su sesión 
Haugural en el Palacio de la Bol-
sa baijo la presidencia del señor Díaz 
Cebosa 
L a Asamblea dió comienzo al es-
tudio de la próxima ley de inquili-
nato que protegerá a los industria-
les y comerciantes contra la ambi-
ción de los casaros. 
Piénsase votar también en la 
Asamblea su adhesión política a) 
Directorio, 
E L GOBIERNO ESPA^OD O B L I -
GARA A CONSERVAR E L .DESCAN-
SO DOMINICAL A TODAS L A S TA-
B E R N A S 
MADRID, noviembre 12. 
E l gobierno ha decidido cerrar las 
tabernas de toda España a partir del 
próximo domingo,'durante 24 horas, 
obligándolas as! a observar el des-
canso dominical. 
JURA D E L A BANDERA POR LOS 
NUEVOS ALUMNOS D E IN-
F A N T E R I A 
• TOLEDO, noviembre 12. 
E l Presidente del Directorio ha 
presidido el acto del jura ^ ento de 
la bandera por los nuevos alumnos 
de la Academia de Infantería, acom-
pafíáadole los agregados militares 
de los Estados Unidos y otros paí-
ses y las autoridades militares y 
civiles. 
Primo de Rirera pronunció un dis-
curso del cual son las frases siguien-
tes: "Celébrase este acto solemne 
con intervención de la Iglesia Cató-
lica como es costujnbre que, confor-
me a la tradición, se realicen to-
dos los actos de la vida española". 
"Juráis la bandera en ocasión de 
estarse efectuando la regeneración 
de la patria, habiendo venido un 
grupo de hombres que, sacrificán-
jdose, la llevan a cabo con el fin de 
acabar con la ortodoxia política con 
el beneplácito de todo el pueblo es-
pañol". 
Acabado el acto se celebró un ban-
quete en el que brindó Primo de 
Rivara por todos los allí reunidos, 
diciendo: . "Brindo especialmente 
por el representante de los Estados 
Unidos, comandante Hodges." 
Dijo el Presidente del Directorio 
que todas las tropas que en el futu-
ro se enviarán a Africa estarán do-
tadas de todos los elementos preci-
sos para luchar con probabilidades 
de éxito. 
A P L A Z A S E L A R E U N I O N D E 
L A D I E T A J A P O N E S A 
TOKIO, noviembre 12. 
L a convocatoria para una sesión 
especial de la Dieta Japonesa acor-
dada recientemente, ha sido fijada, 
en principio, para el 10 de diciem-
bre. Este retraso se debe a que el 
Gabinete no ha podido ponerse aún 
de acuerdo sobre los estimados del 
presupuesto para *el próximo "año 
fiscal; y los planes de reconstruc-
ción que han de desarrollarse. 
Se dice que el Ministro de Ha-
cienda, Inouye, insiste tenazmente 
en que se limiten los gastos a 1,200 
millones de yens ($600,000,000). 
Entiéndase que, a excepción del De-
partamento de Marina, todos los de-
más han aceptado las cifras someti-
das por Inouye y las demandas de 
aquel están siendo objeto de deli-
beración por parte del Gabinete. 
No obstante, es probable que los 
estimados del Departamento de Ma-
rina queden considerablemente re-
ducidos, puesto que son muchos los 
trabajadores que están siendo des-
pedidos en los astilleros, lo cual es 
probable que signifique el, aplaza-
miento del programa auxiliar du-
rante un año más. 
Cierto es que la reconstrucción 
absorberá crecidas sumas de dinero; 
pero no es de esperar que la res-
tauración completa del área devas-
tada quede terminada hasta dentro 
de muchos años. 
í 1 0 A S E G U 
P E R I O D I C O " G A Z Z t T E " D E 
A S 
U S E L A S 
U L T I M A S N O T I C I A S S O B R E L A S I T U A C I O N E N T O D A A L E M A N I A 
(De nuestro SERVIGIO DIRECTO) 
FAVORECIENDO A LOS EM-
PLEADOS 
MADRID noviembre 12. 
Atendiendo a las razonadas ins-
tancias de los funcionarios públicos 
y con la expresa intetción de fa-
vorecer sus Condiciones de vida, el 
Directorio ha accedido a lo por ellos 
solicitado y les concede una reduc-
ción en las horas de oficina, que se-
rán en lo sucesivo, de diez de la 
mañana a dos de la tarde. 
Esta disposición ha causado exce-
lente efecto, tanto en la referida 
clase, como en la opinión pública. 
HILANDO m i Y D E L G A D O 
L a cuestión del libre tránsito 
MADRID, noviembre 12. 
E l Jefe del Directorio, General 
Primo de Rivera, ha firmado hoy 
una disposición, de carácter general, 
en la que se previene a todos los 
empleados públicos, así como a to-
aa clase de funcionarios del Estado, 
fltte se considerará responsable del 
Qehto de cohecho al qu.e aceptase pa-
de los tranvías o de las empre-
sas ferrovirias. 
G R A V E COLISION 
Un Juez detenido 
^ G Q , noviembre 12. 
En el pueblo de San Salvador y a-
consecuencia de un aprovechamlen-
0 rorestal, se registró una grave co-
ision entre varios vecinos, de la 
i"e resultaron cuatro heridos, ha-
Miendose practicado varias detencio-
pan'/ . eIlas la d*31 de la lo-
dimad que ocultaba en su domici-lo a uno de los agresores. 
1 1 
losrvA Guari:iia Clvil de aquel puesto 
orden restablecer Prontamente el 
^ÜEVAS AGRESIONES MORAS 
BULLA, noviembre 12. 
&ar0rtra«n-tidaa n e ^ d ^ a esta Co-
^ di. H,a.militar' ^ sabe ™e pn 
posiciones ]** 'ones de Bemter y Tifaruln, sin 
causar baja alguna a las respectivas 
guarniciones. 
Dichas agresiones de los moros 
fueron rechazadas fácilmente. 
L O S R E S T O S D E UN H E R O E 
M E L I L L A , noviembre 12. 
Hoy fueron embarcados con rum-
bo a la Península los restos del he-
róico Teniente Coronel de Caballería, 
Primo de Rivera, al que se ha con-
cedido recientemente la Cruz Lau-
reada de San Fernando, para cuya 
imposición se ha preparado una ex-
traordinaria solemnidad en la Cor-
te, antes de darle sepultura Qefini-
tiva. 
Durante la operación del embar-
que se suspendieron, casi todas las 
actividades en esta plaza, rindien-
do al cadáver toda clase de honores 
militares. 
T E M P O R A L E N A F R I C A 
C E U T A , noviembre 12. 
Se ha desencadenado un violento 
temporal en estas costas, sabiéndo-
se ya de numerosos daños causados 
por el mismo, habiéndose interrum-
pido por ello la vida del puerto. 
SIGUEN L A S P R I S I O N E S 
LUGO, noviembre 12. 
Han sido encarcelados el Alcalde, 
el Secretario y varios Concejales del 
Ayuntamiento de Becerreá, todos 
complicados en varios fraudes allí 
descubiertos. 
INSPECCION C I V I C O - M I L I T A R 
B A R C E L O N A , noviembre 12. 
Una comisión cívico-militar, nom-
brada al efecto, se halla girando una 
visita de inspección al Ayuntamien-
to de esta ciudad, 
S E ACABARAN LOS ATENTADOS 
BILBAO,'noviembre 12. 
Dos individuos de filiación sindi-
calista, han sido hoy condenados a 
cuatro años de prisión por el delito 
de atentado a la autoridad. 
Tiénese por segi'.ro que con tan 
saludable medida terminará la serie 
de atentados que se venían suce-
diendo en esta región. 
L A EXPOSICION D E 192fí E N 
S E V I L L A 
MADRID, noviembre 12. 
E l Comité Ejecutivo de la Expo-
sición Hispano Americana de Sevilla, 
ha fijado para el mes de abril de 
192 6, la fecha de la inauguración 
de dicho certamen. 
L O S R E Y E S A I T A L I A 
MADRID, noviembre 12. 
Definitivamente se ha fijado pa-
ra el día 15 del actual, la fecha en 
que los Reyes saldrán de esta Cor-
te, en viaje á Italia, no habiendo 
sido alterado en nada el plan de di-
cha excursión, que comprende la vi-
sita al Sumo Pontifico ya los Mo-
narcas italianos. 
" I \ MEMO RIAN" D E C A N A L E J A S 
MADRID, noviembre 12. 
E n la Iglesia de los Jerónimos, de 
esta capital, se han celebrado hoy 
solemnes honras fúnebres en memo-
ria de don José Canalejas. 
C R E C I D A D E L NALOJ* 
OVIEDO, noviembre 12. 
E l río Nalón, a consecuencia d« 
las persistenes lluvias de estos (Tías 
se ha desbordado, inundando varios 
pueblos de su vega, en los que ha 
causado los consiguientes daños. 
Afortunadamente, hasta ahora no 
se tiene noticia alguna de desgracias 
personales, habiéndose tomado ya 
toda clase de precauciones para evi-
tar mayores accidentes. 
H O M E N A J E A L LÍDER S O d A -
L I S T A 
E L F E R R O L , noviembre 18. 
Aprovechando la estancia da Pa-
blo Iglesias en esta ciudad, los «la-
mentos socialistas le han tributado 
un homenaje. 
BOLSA 
MADRID, noviembre 12. 
Francos, a 42.70 
Libras, a . , ,, , , , 33.55 
Dollars, a ... »> w • a «> ,7.70 
'POR THE ASSOCIATED PRES,) 
B R U S E L A S , noviembre 12. 
Según la "Gazette," de esta capi-
tal, el emperador alemán ha recibi-
do esta tarde de su país pasaportes 
para él y todo su séquito. 
Agrega tal periódico que el 4 de 
cliciemibre será restablecida en Ale-i 
mania la monarquía de los Hohen-
zollern y ascenderá ai trono ya el 
ex-Kaiser o su hijo el Principe He-
rí der o . 
PARIS, noviembre 12. 
Según informa un despacho de 
la Agencia. Havas, fechado en Du-
seldorff, durante el día de hoy han 
proseguido en esta última' localidad 
las negociaciones entre las autorida-
des francesas de ocupación en el 
Rüihr y Hugo Stinnes, Fritz Thy-
ssien y otros propietarios de minas 
o sus representantes. Agrega el des-
pacho que esta noche ham llegado ya 
a un acuerdo sobre todos los pum 
tos esenciales para reanudar las 
operacioes industriales en dicha zo-
na . 
Mañana por la mañana serán so-
metidos a debate una serie de de-
talles que requieren estudio espe-
cial, y se espera que el miércoles 
estéya listo para la firma un acuer-
do definitivo. 
H U E L G A G E N E R A L E N TODAS 
IxAS I M P R E N T A S D E B E R L I N 
B E R L I N , Nov. 12. 
A pesar de la orden dada por el 
Coimandante en jefe del ejército 
nucional, General Vbn Seeckt, pro-
hibiendo toda detención en el tra-
bajo, de los 10 . 000 - hombres que 
hay empleados en las inuprentas del 
Estado sólo mil acudieron hoy al tra 
bajo. 
Durante el día sólo hicieron su 
aparición en las calles de Berlín, 
dos periódicos, el "Vorwaerts" y el 
"Deutíiche Zeitung." 
E L E X - K R O M P I N Z F E D E R I C O G U I 
L L E R M O NO L L E G O AUN A C E L S 
C B L S , noviembre 12. 
A las 8 de la noche del día . de hoy 
no había llegado a Cels el ex-Prin-
cipe Heredero del trono alemán, a 
no sier que haya logrado escapar a 
la vigilancia de los corresponsales 
de prensa que desde las últimas 24 
horas están sitiando todas las en-
tradas visibles del castillo. 
Carénese en ésta de la menor in-
formación acerca del itinerario que 
sigue en su viaje o de los lugares 
donde pasó las noches del sábado 
y del domingo. 
S E P A R A T I S T A S : l E R T O S E N L A 
C A P I T A L DHL PALATINADO 
BAVARO 
B E R L I N , noviembre 12. 
Infórmase que en la l.ucha libra-
da por la posesión del edificio del 
gobierno en Spayer, capital del pa-
latinado bábaro, han muerto dos 
separatistas. 
Numerosos separatistas de Neus-
tadt acudieron en ayuda de sus ca-
maraidas de Suever, pero es el ca-
mino fueron atacados por varios 
grupos de campesinos, mufiedo 8. 
NUEVO COMISARIO D E L A MO-
NEDA A L E M A N 
SHJRLTN, oviembre 12. 
E l doctor Hjalmar Schacht, uno 
de los directores del Darmstadter 
Bank, ha sido nombrado Comisario 
de la Moneda, asumiendo así la res-
ponsabilidad de resolver el intrin-
cado problema del signo fiduciario 
alemán. 
E L CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
"SE L A V A L A S MANOS" E N L A 
HUIDA D E L E X - R B O M P R I N Z 
PARIS, noviembre 12. 
E l Consejo de Embajadores se de-
dicó esta tarde a la prudente tarea 
de "lavarse las manos" respecto 41 
las consecuencias que pueda tnaer la 
huida de Holanda dol Príncipe He-
redero alemán, a cuyo fin dejó el 
asunto a la decisión de sus respecti-
vos gobiernos. 
Esta semana fué recibida una no-
ta del gobierno alemán contestando 
a la petición de explicaciones que 
los embajadores hicieron sobre la 
cuest ión. Dice el tal comunicado que 
laá autoridades de Berlín no - ven, 
justificación alguna, ni de derecho, 
para oponerse al i'egreso de un ciu-
dadano alemán al seno de su familia 
en su propio país . 
I T A L I A S E A D H I E R E A LOS A L I A 
DOS E N SU P R O T E S T A CONTRA 
E L R E G R E S O D E F E D E R I C O GUI-
L L E R M O A ALEMANIA 
ROMA, noviembre 12. 
E l "Giornale D'Italia", dice que 
Italia se ha adherido a la protes-
ta de los aliados contra el regreso 
a Alemania del ex-Príncipe Herede-
ro Federico Guillermo y contra la 
negativa de Alemania a restablecer 
la comisión militar Interaliada de 
control. 
LOS F E D E R A L E S A L E M A N E S SON 
DUEÑOS D E L A SITUACION E N 
L A C A P I T A L BAVARA 
B E R L I N , noviembre 12. 
, Las últimas noticias recibidas de 
Munich en esta capital*dicen que 
las autoridades de aquella ciudad se 
hallan en pleno dominio de la si 
tuación. Aunque la tensión de áni-
mo es todavía tan grande, durante 
todo el día de hoy no hubo que in-
mentac^ desorden alguno. Se ase-
ígura que el dictador uloctor Von 
Kahr ha perdido mucha de su po-
pularidad por el papel insignifican 
te que jugó en la intentona nació 
nalista de la semana pasada. 
Según el "Deutsche Zeitung", el 
General Ludiendorff ha informado 
al doctor Von Kahr que se le aluci-
nó y engañó al mezclarlo en el fra-
casado golpe de estadio dado por 
Hitler. Desconocía la verdadera fi-
nalidad del movimieto y se dice que 
ha sido uno de los que instaron a 
Hitler a la rendición. 
L L E G A N A DOORN LOS PASAPOR 
T E S A L E M A N E S HARA E L E X -
K K A K I S E R 
B R U S E L A S , noviembre 112. 
Según noticias recibidas en dife-
rentes fuentes ide información de 
Doorn, han sido entregado^ ya al 
ex-emperador alemán 12 pasapor-
tes del gobiero de Berlín autorizan-
do su itegreso a la capital alemana 
con todos sus allegados. 
P O I X C A R E C R E A R A SU PROPIA 
COMISION D E E X P E R T O S 
PARTS, Nov. 12. 
. Esta tarde se anunció que el pri-
mer Ministro Poincaré bajo' su pro 
pía responsabilidad iba a proponer 
la creación de una comisión de ex-
pertos para el problema de las Re-
paraciones. 
CONFIRMASE L A D E T E N C I O N D E 
D E A D O L P H H I T L E R 
MUNICH, Nov. 12. 
E l "Bayerische Staats Zeitung" 
dice que se ha confirmado oficial-
I N C I D E N T E P O R U N 
C O N C E J A L Q U E F U E 
U N L I D E R O B R E R O 
Estuvo Condenado y el Prefecto 
A b a n d o n ó el Sa lón al Verlo Allí , 
Ordenando D e s p u é s su Detenc ión 
i 
mente la noticia de que Adolph Hi-
tler, el lider fascista, ha sido arres 
lado por la policía del estado en 
su hotelito de Uffings, sobre el L a -
go Staffel, de donde fué sacado con 
fuerte escolta. 
L U D E N D O R F R E C T I P I O A LA "PA-
L A B R A D E HONOR" QUE DIO EL 
V I E R N E S PASADO 
MUNICH, Nov. 12. 
E n un artículo que publica el 
"Neueste Nachrichten" aclara hoy el 
General Ludendorff que, al dar su 
palabra de honor el viernes pasado 
no se comprometió a abstenerse de 
participar en el futuro en "el mo-
vimiento popular. Declara que el 
verdadero resurgimiento de Alema-
nia sólo puede efectuar'se por me 
dio de este movimiento popular, al 
cual proyecta dedicarse en cuerpo y 
alma. 
Dice Ludendorff que su palabra 
de honor sólo se refirió a su perma-
nencia en Munich y a su abstención 
de tomar parte en actividades hós-
titíes mientras no se le someta a 
interrogatorio. 
Agrega que dió su palalbra sin 
ninguna reserva mental. 
E D PUEBIíO DE CELS ENDOMIN-
GADO S E DISPONE A R E C I B I R AL 
I RTNCIPE H E R E D E R O DEL TRO 
NO A L E M A N 
C E L S , Silesia, Nov. 12. 
Los ciudadanos más prominentes 
de Cels, desde el juez para abajo, 
han sacado a relucir del fondo de 
l is viejos arcones sus sombreros de 
copa y sus amplias levitas para re-
cibir dignamente al ex-Príncipe He-
redero del trono alemán. E n aero-
planos, en automóviles, y en tran-
vías han caído sobre esta localidad 
verdaderas legiones de corresponsa-
le? de prensa y "camera-men". Los 
hoteles estaban hoy abarrotados y 
sus afortunados piopietarios sentían 
más que cualquier otro ciudadano 
el regocijo de ver regresar a Cels 
^s bienandanzas de los tiempos an-
teriores a la Guerra Mundial. 
Como quiera que el Burgomaestre 
no ha recibido notificación oficial 
do su regreso, tampoco se ha prepa-
rado recepción oficial algua en ho-
nor de Federico Guillermo y el au-
gusto destarrado regresará como un 
simple ciudadano. 
Loe comunistas que residen en 
Cels no llegan a 20, la población 
obrera, que suma apróximadaraente 
3.000 almas dista bastante de sen-
ttir regocijo ante la posibilidad de 
que la población se trueque brusca-
lacnte en cuaUel central de los mo-
nárquicos. 
Por regla general tanto los hom-
bres como laij mujeres de la clase 
tral ajac'ora abrigar, retsentlihiento 
hacia el gobierno p^r haber permiti-
do el regreso del (.x-Prii^ipe Here-
dero . 
lUia ?:ic1'aiia q u í . ? e bailaba mez-
clailá cen la mulíitud estacionad x 
ante las. puerias d.-i astillo hizop-hov 
la siguiente observación: "Si creyó 
cmveniente huir íde Alemania en 
sú mayor hora de aflicción", ¿por 
qué se le ha de permitir regresar 
abora"? 
No obstante hallarse muchos de 
los habitantes de Cels en tal esta-
do de ánimo, hay entre éllos deter-
minados elementos, bastante nume-
rosos por cierto, que se disponen a 
recibir al desterrado con los brazos 
abiertos y, en las principales cerve-
cerías sus gargantas hacían hoy re-
sonar las estroifasj idel "Deutsohe-
land Uber Alies'. 
UNA P E L I C U L A C O N S I S T O R I A L 
PARIS , N9V. 12. 
L a sesión inaugural de la etapa 
legislativa invernal do la Cámara 
Municipal de París, celebrada hoy, 
fué pródiga en escenas emocionan-
tes por la presencia de León Midol. 
ex-Secretario de las unVnes ferro-
viarias de Paris-Lyon-Mediterráneo, 
que fué elegido concejal reciente-
mente . 
Cuando era secertario de dicha 
organización de resistencia, Midol 
fué condenado a prisión y senten-
ciado por hallarse complicado en la 
huelga ferroviaria declarada en 
1920. Antes depoder sometérsele a 
proceso huyó a Suiza, donde perma-
neció hasta que fué elegido conce-
j a l . 
Al advertir hoy la presencia de 
Midol, el Prefecto del Pepartamen-
to -del Sena se retiró de la Cámara, 
haciendo así imposible la apertura 
de la sesión, puesto aue la ley exige 
la presencia del Prefecto quien tie-
ne que leeré un decreto convocando 
al organismo municipal. 
No obstante, el Consejo decidió 
celebrar la sesión prescindiendo del 
Prefecto y en tales condiciones se 
despacharon algunos asuntos. Du-
rante la sesión Midol pronunció, un 
discurso haciendo su propia defensa. 
Terminado el acto una nube de 
detectives tomó las salidas y trató 
de arrestar á1 Midol en el Interior 
de la Casa Consistorial. Opusiéronse 
a ello varios concejales mientras 
Midol se refugiaba en ia oficina del 
Presidente del Municipio. Un comi-
sario de policía que' acj^ió al teatro 
de los aconicecimientoa exhibiendo 
como emblema de su autoridad la 
escarapela tricolor y pidió que le 
abriese la puerta en nombre de la 
ley salió bastante malpaTado. 
Poco después, se retiró la policía, 
regresando con un cerrajero que 
forzando la puerta la hizo girar so-
bre sus gones. No obstante, al pe-
netrar en la estancia tíe necontró 
con queMidol no estaba allí, pero 
sus amigos aseguran que lo cierto 
es que logró escapar a las policiacas 
miradas. Como es natural, los pq-
lizon'tee tachan de inexacta esta 
versión. 
Dícese que los partidarios y ami-
gos del perseguido concejal hicieron 
frecuentar durante toda la mañana 
los lugares más concurridos de la 
capital a un individuo disfrazado 
con las características personales de 
Midol, en la esperanza de poner a 
la policía sobre una pista falsa y fa-
cilitar la entrada del verdadero Mi-
dol en la Casa Consistorial sin ex-
ponerse a ser avrestado. 
L a elección de Midol como conce-
jal es nula, porque la V y exige que 
todo ciudadano elegirlo para ese 
puesto debe haber resid'do en el dis-
itrito por el cual fué elcelo durante 
los 6 meses anteriores a la fecha de 
su toma de posesión. 
E L C I E l 
A N T E L A S I T U A C I O N A C T U A L 
D E V E R A C R U Z T O M A R A N E S T A 
M E D I D A D E MODO D E F I N I T I V O 
EL CAMBIO ARGENTINO, AFECTA-
DO POR LA BAJA DE LA 
ESTERLINA 
NUEVA Y O R K , noviembre 13. 
Los cambios sudamericanos, par-
tí cularmente el papel moneda ar-
gentino y los mil reís brasileños, se 
afectaron adversamente hoy con la 
violenta baja de la cotización de la 
esterlina en el mercado de Nueva 
York. 
Los operadores decían que la ba-
ja en el cambio argentino se debía 
por completo a la de la esterlina, 
que en un tiempo se l legó a cotizar 
hasta al bajo precio de $4.35%, su-
biendo más tarde 1 centavos. 
E l cambio brasileño, que desde 
hace tiempo ha estado algo pesado, 
bajó más todavía, reflejando la pe-
sadez de la esterlina. 
E l papel argentino se cotizaba a 
31 centavos, nuevo bajo record pa-
ra el año; pero se repuso más tar-
de hasta 31.20 centavos. Los mil. 
reís se cotizaron a 8.9 5 centavos, y 
el cambio chileno llegó al anterior 
bajo record de 11.25 centavos. 
D E P E N D I E N T E 
A C U S A D O 
BODA DEL ALTO MUNDO 
E N I N G L A T E R R A 
SACABA CAJAS DE BOTELLAS EN 
LA BASURA VENDIENDOSELAS 
A UN CAFE 
LOS PLANES DE HUGO STINNES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA Y O R K , noviembre 12. 
W. C. Teagle, presidente de la 
Standard ofi ^So., de New Jersey, de-
mostró interesarse hoy en los cable-
gramas que <if«ían que Hugo Stin-
1 nes, el magnate industrial alemán, 
I proyectaba organizar una compñía 
¡ petrolera americana que compitiese 
i con los grupos de la Standard Oil. 
"Nosotros no tenemos conocimien-
to alguno de los planes de Mr. Stin-
nes,—dijo—-y nada hemos oído ha-
blar de la adq-uisiGlón de -Jñijsiui» 
En la Jefatura de la Poliofa Judicial 
denunció anoche el Sr. Antonio Gonzá-
lez Gómos. del comercio, de 30 años de 
edad y vecino de Cuba 73, encárgrado 
del establecimiento dedicado a la ven-
ta de vinos y licores "Sánchez Romate" 
situado en Oficios 42, que el dependien-
te de dicho establecimiento José Su-
bl̂ aga y Bengochea, español, de 22 
años de ídad, había sustraído del esta-
blecimiento »umerosas ccijas contenien-
do botell.'is de vino. 
Fubizaga, que gozaba de la confianza 
del encargado, era el encargado de sa-
car los latones de la basura a las once 
de la noche y puesto de acuerdo con 
Alejandro Tillada, dueño del café "Be-
navente", situado en Acosta y San Ig-
nacio sacaba en el latón las cajas de 
botellas de vino Jerez y cuartos de pipa 
de vino Rioja, sustrayendo así 20 cajas 
y 5 cuart.os de Rioja, con un valor de 
$400.00. 
Detenidos Vlllada y SubiEaga, nega-
ron la icusación, y serón presentados 
hoy por la mañana en el Juzgado d© 
Instrucción de la Sección Primera. 
fuente de petróleo que no sea del 
extranjero." 
Los agentes de Stinnes en Nue-
va York también negaron tener co 
nocimiento del propuesto ingreso del 
millonario alemán en los negocios 
petroJeros «anerlcanoa, 
LONDRES, Nov. 12. 
L a Princesa Maud( sobrina del 
Rey Jorge de Inglaterra, subió hoy 
al altar del brazo del monarca bri-
tánico para contraer matrimonio con 
Lord Carnegie, miembro de la Cá-
mara de los Comunes que posee el 
titulo de Lord por ser el heredero 
del Conde de Southesk. 
Iva Prk'esa es hija de la Prin-
cesa Real Luisa, viuda del Duque 
de Fife, hermana del Rey Jorge. 
L a Reina María y los miembros 
de la familia real inglesa, junta-
mente con gran número de distin-
guidas personalidades, fueron testi-
gos de la boda, ceremonia que lu-
gar en la Capilla de los Guardias en 
ios cuarteles de Wellington. 
L a novia estaba ataviada con un 
antiguo vestido de tejido de plata. 
E l Rey Jorge asistió vistiendo 
uniforme de mariscal 'de campo y 
besó a su sobrina al entrar con ella 
en la gran nave del templo: 
E l Principe de Gales, el Príncipe 
Enrique y el Vizconde de Lascelles 
lucían el uniforme de los Guardias, 
por deferencia al novio que es ofi-
cial de los Guardias del Rev. 
VUELVE A REUNIRSE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS FRANCESES 
PARIS, Nov. 12. 
Después de cuatro meses de rece-
so, la Cámara de Diputados se vol-
verá a reunir mañana. E l gabinete 
de Poincaré tendrá que hacer fren-
te a cuarenta interpelaciones sobre 
política exterior e interior. 
Aunque no se ha anunciada na-
da oficialmente, los que están cer-
ca del primer ministro dicen que 
suscitará inmediatamente la cuestión 
de confianza, negándose a discutir 
las interpelaciones, ya sean sobre 
asuntos Interiores o exteriores, su-
plicando que todo eso se posponga 
indefinidamente. 
EL SUICIDIO DE DOMINGO 
SALABERRY 
SE ABRIO EL SENADO ITALIANO 
ROMA, Nov. 12. 
E Senado volvió a abrir hoy sus 
sesiones. Después de varias oracio-
nes fúnebres con motivo de la 
muerte de algunos senadores, se em-
pezó a discutir el proyecto de ley 
que modifica la ley electoral, el cual 
ya ha sirio aprobado por la Cáma-
ra de Diputados. 
Espérase que la Cámara abra sus 
seaionea el 29 de Noviembreu 
BUENOS AIRES, noviembre 12. 
No se da ninguna explicación sobre 
el suicidio efectuado en la noche del 
domingo, de Domingo Salaberry. que 
fué ministro de haciendo en la época 
deí doctor Hipólito Irlgoyen. 
E l señor Salaberry se disparó un 
tiro hallándose en el muelle del Bue-
nos Aires Yacht Club. 
Al parecer, creía que su cadáver cae-
ría al río, pero no fué asI,siendo más 
tarde encontrado por un sereno. 
Durante el ejercicio de su cargo fué 
acusado de irregularidades el señor Sa-
laberry . 
Fué absuelto de las acusaciopes por 
una comisión investigadora. 
UN GESTO SIMPATICO DEL 
PRESIDENTE COOLIDGE 
WASHINGTON, Nov. 12. 
Calvin Coolidge, que es el primer 
presidente "yankee" de los Estados 
Unidos desde hace toda una genera-
cin, acudió esta noche al teatro y 
aplaudió calurosamente la personifi-
cación de Robert E . Lee, hecha por 
un actor en la obra de John Drink-
•water aue lleva por título el nombre 
del famoso rnudillo confederado. 
Al salir dol coliseo, Mr. Coolidge 
fué aplaudido por la concurrencia, 
en la cual se contaban los represen-
tantes de muchas y rancias familias 
del viejo Sop-
O T R A S N O T I C I A S D E M E J I C O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA".) 
S E PROPONE E L PARO E N V E R A -
CRUZ 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 12. 
Noticias de Veracruz dicen que el 
anunciado paro general del comer-
cio ha sido pospuesto para la sema-
na próxima, a fin de no agravar 
la situación allí creada hasta aho-
ra, pero que si para entonces no se 
hubiera resuelto nada, el cierre será 
definitivo. Las pláticas entre las 
personas interesadas de aquel puer-
to continúan, asegurándose que ten-
drán buen éxito. "Los Liguistas" 
están dispuestos ya a mover la car-
ga antes de que el puerto se cierre 
comercialmente. 
" E L A G U I L A " S E G U I R A E N M E -
JICO 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. Í 2 
Con motivo de los rumores circu-
lados acerca de que la compañía pe-
trolera " E l Aguila" retiraría sua 
negocios de Méjico, se han hecho 
hoy declaraciones diciendo que son 
infundados tales rumores, porque 
sería imposible que la compañía 
abandonara la cuantiosos intereses 
que tiene en esta República. 
Los más prominentes petroleros 
han hecho también declaraciones di-
ciendo que ningún país como Méjico 
para riquezas petroleras, pues ha 
producido más de mil millones de 
barriles de petróleo. 
CENSURAS CONTRA E L D E S CAN» 
SO DOMINICAL 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 12. 
L a disposición del descanso domi-
nical, decretada por el Gobierno del 
Distrito Federal, produjo ayer gran 
perturbación en la vida pública me-
tropolitana. 
Nadie pudo hacer uso de las pe-
luquerías y otros establecimientos; 
pero ocurrió algo mucho más gra-
ve, pues se ordenó el cierre de las 
boticas, dejando a los enfermos en 
peligro de muerte. 
Por lo que se refiere al comer-
cio en general, dada la aguda cri-
sis económica que se viene atrave-
sando, la disposición del Gobierno 




CIUDAD D E MEJICO, Nov. 12. 
Hoy se llevaron a cabo nuevo» 
descubrimientos arqueológicos en el 
subsuelo de esta capital, habiéndose 
encontrado varias piezas primorosa-
mente talladas que contienen dibu-
jos de gran importancia histórica. 
Varias personas de reconocida 
competencia han tomado a su cargó 
el estudio de las mencionadas pie-
zas. 
SUPRIMIDOS LOS P A S A J E S 
D E T E R C E R A 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 12. 
Debido a los resultados de la pa-
sada huelga, una parte de los ferro-
carriles nacionales ha suprimido la 
venta de pasajes de tercera clase 
entre sus estaciones, lo que viene a 
(¡ncareoer los medios de transporte 
de los elementos pobres, que abora 
se ven obligados a viajar en segun-
da clase, que es la más económica. 
R E T R O ACTIVIDAD D E UN P R E -
C E P T O R E L A T I V O A L SUBSUELO 
CIUDAD D E MEJICO, Nov, 12. 
E n ios centros petroleros de es-
ta capital y en los de la zona mi-
nera ha cansado gran sensación el 
reciente decreto expedido por el 
Presidente de la República, por el 
cual se reconocen legalmente los 
derechos adquiridos por las entida-
des petroleras antes de la promul-
gación de la Carta Fundamental de 
Querétaro. 
Él Presidente Obregón ha decla-
rado la retroactividad del precepto 
constitucional relativo al subsuelo, 
que sigue siendo de la nación, y se 
reglamenta el artículo veinte y tres. 
Todos los casos dudosos serán so-
metidos para su resolución al Eje-
cutivo Federal. 
E L rRACCIONAMIENTO P E 
HACIENDAS 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 12. 
Los agricultores de Puebla se han 
reunido para ofrecer al Gobierno el 
fraccionamiento de sus haciendas, 
de acuerdo con el artículo diez y 
siete de la Constitución y dando am-
plio plazo para pagar las particio-
nes. 
Los hacendados aseguran qne de 
ese modo se resolverá el problema 
agrario y se evitará el despilfarro 
que se hace actualmente por los 
i.fl.gricul^or&s. 
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E L D E " C O R T I N A S A R R I B A , , 
No Obstante la Noche Lluviosa, el P ú b l i c o Cas i Llenó l a Casona de 
la Pelota Vasca . 
U n a noche desapacible l a de ayer, 
como lo h a b í a sido el d ía , l loviznas 
continuas a l ternadas con fuertes chu-
bascos, humedad que ca laba los huo-
bos y el fango poniendo la ropa per-
dida, esa era la nota discordante de 
ayer, desagradable s in duda, pero en 
la cual los hombres no t e n í a n culpa 
a lguna que sucediera. Bueno, as í y 
todo el Nuevo F r o n t ó n estuvo a pun-
to de abarrotarse, de tener los fa-
n á t i c o s que descolgarse de las corni-
sas, como ha ocurrido tantas veces, 
para "echar u n a mano" de c u a l -
quier saliente que d é sobre l a can-
cha para, en esa p o s i c i ó n i n c ó m o -
da, ver lo que ocurre sobre e l fino 
gris del asfalto. 
Pues sí , estaba anunciado para 
e l pr imer partido, el de cortinas 
arr iba , que s e r í a n los combatientes 
Unzueta y Lorenzo contra A g u i a r y 
Goenaga, vistiendo trajes de alcoba 
los primeros, y de azu l a lmendar i s ta 
los segundos. E l Cr io l lo de A l e j a n -
d r í a viene demostrando que en los 
primeros partidos de la noche, es 
decir en el primero, s iempre que 
juegue é l hay que recordarse de 
aquel la aventura del bueno de Dou 
Quijote, cuando el manchego esta-
ba en el casti l lo del Duque, que lo 
h a b í a Invitado a su mesa, y a la 
hora de tomar asiento se puso en 
extremo majadero el caballero f la-
co y q u e r í a a todo trance que el 
d u e ñ o de la casa ocupara l a cabe-
cera de l a mesa hasta que tanto d ió 
don Quijote que el Duque le dijo 
entre sentencioso y molesto, "s i én -
tese vuesa Merced, que donde quie-
r a que se siente el Duque a l l í e s t á 
l a cabecera". E s t o viene ocurriendo 
con Adr iano Agu iar , el Crio l lo de 
A l e j a n d r í a , donde quiera que é l deje 
ir la fuerza de su c u c h a r a de mim-
bre a l l í e s t á el tr iunfo, l a sal ida 
por l a puerta grande. Anoche deja-
ron él y Goenaga en 18 tantos a 
Unzueta y Lorenzo , el Hombre de 
los Pies musicales , que e s t á pasan-
do un ligero s lump. 
E X E L D E L O S A S E S 
Cas i estoy por decir que el par-
tido in ic ia l estuvo mucho m á s -inte-
resante que el segundo, el estelar 
o de los Ases, debido a que uno 
de los matrimonios , el vestido de 
color azul , se q u e d ó en .12 tantos 
para 3 0. L o s vencedores fueron J u a -
r is t i y G ó m e z , enfundados en p a ñ o s 
menores. Y fué tan decididamente 
fuerte en favor de los blancos el 
comienzo del partido, que los con-
trar ios apenas se dieron cuenta de 
lo que o c u r r í a . Caza l l s mayor no 
m o s t r ó su gran forma de juego, es-
t a b a completamente desconocido, 
bien es verdad que L a r r i n a g a no la 
p e r m i t í a o tra cosa. 
A y e r f u é lunes, San C r i s p í n , " Z a -
pateros Day", y hoy s e r á el D í a de 
los Cocineros, el tendido e s t a r á po-
blado de esos buenos industr ia les de 
piernas cortas y v ientre abultado. 
C a d a p r o f e s i ó n tiene, su San M a r -
t ín . 
G . P . 
COMPAÑIA A E R E N " 33 A T A K I A D E L 
N V E Y O P B O I í X O N 
A V I S O 
A los señores Abonados se les ^ r i -
sa pueden pasar por esta Adminis-
tración a recoger el abono que dará 
comienzo en la función de mañana 
miércoles . 
E l Administrador. 
P R O G R A M A OPZCIAIi P A R A Z>A 
P U N C I O N D E H O Y M A R T E S 13 
S E N O V I E M B R E D E 1923 
A JMAS 8:30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Aguiar y Cazális I I I , blancos 
contra 
Unzueta y lorenzo, azules. 
A sacar ambos delanteros del 9 1-2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gutiérrez; Marcelino; Cazális menor; 
Martin; Irigoyeu mayor y Gómez 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S : 
MaUagaray y Gutiérrez, blancos 
contra 
Juarist i y Martín, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Goenaga; Juarist i ; Aguiar; 
Iiorenzo; Cazális I I I y Unzueta. 
JtíiS PAGOS D E A V E R 
E l fanát i co m á s feabanista... 
• •• • • v >: i«; m >. >; l*i > 
E l fanát i co m á s ' almendamta 
E l player más popular. . . 
• ;•: ¡«i i«i [•] ••• m w t-, r,j í%¡ 
E l player m á s útil a su Club 
* *) * • '•• ••• > cm w .• 
Finna . ; . ,. . . . . . . . . . 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 4 7 
A G U I A R Y G O E N A G A . Llevaban 66 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Lorenzo; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 96 
boletos que se hubieran pagado a $3.16. 
$ 3 . 7 6 










Cazális mayor. » . 
M A R T I N . . . . . . 
Irigoyen mayor. „ 
Gutiérrez 
Larr inaga . . . . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
J U A R I S T I Y G O M E Z . Llevaban 101 
boletos. 
Los azules eran Cazális mayor y L a -
rrinaga; se quedaron en 12 tantos y 
llevaban 134 boletos que se hubieran 
pagado a $3.28. 
EN 45 MiNUTOS Y EMPLEANDO 
SOLO 44 TACADAS, GANO A Y E R 
SU PARTIDA CONTRA O L A Z A B A L 
E n f e r m o y fuera de juego "Mun-
dito", el coloso c a m p e ó n culvivo rea-
l i zó anoche una h a z a ñ a b i l l a r í s t i c a 
que no tiene p r e c e d e n t e á en C u b a 
y que probablemente no sev\ fre-
cuente entre los campeo acá de ca-
rambolas por tres bardas- S u p e r á n -
dose a s í mismo, dejando a t ó n i t o s a 
los maestros con su e j e c u e x ó n in i -
gualable el modesto muchacho, dig-
no de escalar las cumbres de l a fa-
ma e j e c u t ó anoche las c incuenta 
carambolas de que constaba el par-
tido en C U A R E N T A Y C U A T R O T A -
C A D A S , empleando solo eni terminar 
l a part ida cuarenta y cinco minutos, 
de los cuales hay que descontar el 
tiempo empleado por su adversario, 
Gustavo Olazába l , en pensar y des-
c i frar los problemas que é l le de-
j a b a con sus desesperantes "safes".... 
P a r a darse u n a idea aproximada 
del juego que d e s a r r o l l ó b a s t a r á sa-
ber que O l o z á b a l , un bri l lante a m a -
teur r p pudo pasar de diecinueve 
carambolas , o sea un total de 29 con 
el handicap de diez que Mundito le 
concede. 
Todas estas c ircunstancias h a r á n 
que el d í a del choque entre Mun-
dito y T a f a l l o Mundito y Ort íz sea 
preciso a lqui lar balcones p a r a pre-
serp iar la partida, ya que de esos 
choques han de brotar verdaderos 
prodigios c a r a m b o l í s t i c o s . 
Y . . . as í , en medio del entusias-
mo que este juego digno, caballeroso 
y c i e n t í f i c o , donde el talentp tiene 
que estar unido a l a habi l idad, hay 
estimados c o m p a ñ e r o s que no se dig-
nan publicar u r a breve r e s e ñ a , cuan-
do existe un p ú b l i c o b i l i a r í s t i c o casi 
tan numeroso como el de cualquier 
otro sport . . . E l querido autor de 
T a c a d a s y T a q u e r í a s y a se r e f i r i ó 
a este asunto con gran acierto y m i 
comentario no es sino un ref lejo de 
s u o b s e r v a c i ó r ) acertada. 
E L C O I M E . 
A J E D R E Z 
VJH G R A N T O R N E O I N T E R - S O C I A ! . 
1 4 . 2 5 
$ 4 * 4 5 
Tipa. Btos. Btío. 
Mallagaray 5 122 $ 4.75 
Segunda Quiniela 
C A Z A L I S I I I 
C A Z A L I S 
Juarist i . 














C o p a s y R e l o j e s d e N u e s -
t r o C o n c u r s o P o p u l a r de 
B a s e B a l l , s e E x h i b e n e n 
" E l P a l a i s R o y a T 
Por iniciativa del Club de Ajedrez 
de la Habana, se e s t á tramitando la or-
gan'zación de un Torneo Inter-Social a 
cuyo fin el sábado últ imo se celebró 
un cambio de Impresiones entre los 
delegados nombrados por las distintas 
sociedades que han sido invitadas a 
este encuentro. 
Concurrieron a dicho cambio de im-
presiones los representantes de las 
cultas sociedades "Liceo de Regla", 
"Liceo de Guanabacoa" y "Club Ferro-
viario" y tomaron los siguientes acuer-
dos: 
1. — E l Torneo comenzará el día 22 
del corriente a las 8 y 30 p. m. 
2. — L a s partidas se celebrarán en 
los salones del Club de Ajedrez. 
3. —Cada jugador jugará solamente 
2 partidas contra una misma sociedad. 
4. — E l Club de Ajedrez de l a Habana 
clonará una copa, en la cual se inscri-
birá el nombre del vencedor, y pasará 
a ser propiedad de la ins t i tuc ión que 
logre hacer inscribir su nombre 2 veces, 
por triunfos en luchas aná logas a la 
presente. 
5. —Cada sociedad abonará una can-
tidad como cuota de inscripción. 
A l levantarse la ses ión los concu-
rrentes acordaron volver a reunirse en 
el mismo local el día 17 del corriente a 
las nueve p. m. para tomar los acuer-
dos definitivos y dar ast oportunidad 
a cualquier otra asociación de inscri-
birse en esta interesante justa. E n di-
cha junta se darán a conocer los juga-
dores que cada sociedad nombre, en-
tendiéndose que el Club de Ajedrez 
inscribirá jugadores de fuerza análoga 
a los que puedan presentar las de-
más instituciones, dando así mayor in-
terés a la lucha, toda vez que en los 
comienzos de la misma no se podrá 
predecir quien será el triunfador, lo 
que sin duda hará que el entusiasmo 
entre los contendientes sea mucho ma-
yor, que si el resultado se supiera de 
antemano. 
Felicitamos a la Directiva del Club 
de Ajedrez, por sus continuados es-
fuerzos por levantar la af ic ión del 
Ajedrez en Cuba, patria del glorioso 
José Raúl Capablanca, Campeón del 
Mundo. 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E I iA 
M A R I N A , por P E T E R 
E S T A D O D E DOS C L U B S 









1 0 0 Empatados , 
B A T T I N A V E R A G E D E DOS C L U B S 
J , V B . : C . H -
F R A N C I A , I N G L A T E R R A Y L O S C L A V E L E S R O J O S 
L O S E S T A D O S U N I D O S D I 5 k m m k A L 0 
L A S E R I E 
R Í S T A S 
"DB J O U R N A L " D E P A R I S S E P R E O -





















B A T T 1 N G I N D I V I D U A L 
J . V B . C . H . Ave. 
H . 
H . 
Morín,- A . , , 
Luque, H . . , 
Ipaito, A . . . 
Cooney, M , . 
Currie, Se. . 
Levis, H . . . 
Jacinto, M . . 
Marcell, Se. , 
Duncan, Se. , 
Rojo, Se. . . 
Warfield, Se. 
Johnson, Se. . 
Cueto, A . . . 
Charleston, Se. 
Mesa, Se. . . 
Lovei M . . . 
Crespo, M . . 
E . Brown, M . 
Dibut, Se. . . 





Dressen, M . 
Lloyd, H . 
Baró, A . . , 
Boada, A . •„ 
Jiménez, H . 
Guerra, H . . 
Fernández, A 
Schriber, M . 
Kakin, A . . 
Morris, M . . 
Ryan, M . . 
Holland, Se. 
Quintana, H . 
Phelan, M^jj. 
Eddington, M 
Joseíto, A . 
Marsans, A . 
Ross, M . y 
Krueger, M . . 
Ramos, A . '. 
Portuondo, H . 
Thomas, H . . 
Fabré, A . . 
Moore, Se. . 
Dreke, A . . . 
MeCurdy, M . 
Deberry, M . . 
Chacón, H . . . 
D . Brown, M . 
Oster, M . . . 
Brown, Se. . 
Abreu, H . w . 
Lingle, M . . . 
Egglenton, H . 
Huber. M . . . 
Campos, H . . 
Montalvo, Se. 
Westley, H . . 
Papo, A . . . 
Mirabal, H . . 
Petty, M . . . 
Pepín, M. . . 
Palmero, M . . 
Oscar R . , A . 
Fuhr, A . . . 
Tuero, A . . . 
Pedroso, Se. . 
Ríos , Se. . . 
Méndez. Se. . 
Ryan, H . . . 
Cooper, H . . . 
Acostica, H . y 
Hubbard, A . . 
















































































































































































































P A R I S , noviembre 12. 
Se trata de realizar un magníf ico 
evento hípico en esta capital bajo los 
auspicios de la "Longchamp Racing So-
ciety" y del diario parisino "Le Jour-
nal", y ambos actuando bajo la inme-
diata supervis ión y consejo del Jockey 
Club de Franc ia . Se pretende organi-
zar, lo que se da por un hecho, una 
competencia hípica internacional entre 
Ave. i los mejores caballos nacidos en 1920 en 
los Estados Unidos, Francia e Ingla-
terra. L a carrera ^tendría lugar en ma-
yo 3 en el famoso hipódromo de Long-
champs, P^rís . Francia estaría repre-
sentada por Epinard, el famoso caballo 
de Fierre Wertheimer. 
L a carrera tendrá que ser, caso . de 
realizarse, lo que repetimos se da por 
un hecho, a una distancia de milla y 
cuarto, cada caballo l levaría de peso 
126 libras. Aún no se ha decidido cuál 
será el montante del premio al gana-
dor. Este evento se está preparando 
para llevarlo a efecto como el de ma-
yor importancia en la Semana de Gala 
que se ha de celebrar en esa' fecha en 
el Departamento del Sena en beneficio 
de los invál idos de la gran guerra, ba-
jo . la protección oficial del Gobierrfo 
f rancés . 
P O R A L G O T E N I A N Q U E P E R D E R L O S Q U E P E R D I E R O N Y GANAR 
L O S Q U E G A N A R O N . - C I N C O H I T S L E S D I E R O N A CADA PIT. 
C H E R P E R O E L C A M P O B A L D 0 M E R I S T A J U G O MUY MAL, 



















































































S T 0 N E H A M N O S E R E T I R A -
R A C O M O P R E S I D E N T E D E 
L O S N E W Y O R K N A T 1 0 N A L S 
E l de ayer fué el día que menos pú-
blico hubo en Almendares Park, lloviz-
nando fuertemente por la mañana y 
sosteniéndose la llovizna a intervalos 
por la tarde, fué motivo más que su-
ficiente para que Kjs fans temieran hu-
medecerse y resfriarse; ellos prefieren 
soportar los rigores del Indio a estar 
estornudando, y yo creo que tienen ra-
zón . . . . . 
E l juego, que era el últ imo de la se-
rie de tres, entre Habana y Marianao, 
dió comienzo a las 3 y 10 sobre un te-
rreno fangoso, habiendo lugares entre 
la hierba donde al caer la pelota le-
vantaba graciosamente un estallido de 
agua. 
L a primera entrada de ambos nlnes 
se realizó sin consecuencia alguna, no 
así la del segundo inning, donde los Cla-
veles Rojos llevaron su primera anota-
ción al score, y fué por un tiro malí-
simo del catcher a la tercera base. 
Diré cómo sucedió . 
L A P R I M E R A E N L A E R E N T E 
E r a el segundo Inning, la segunda enr 
trada de los Claveles Rojos al bate, 
la que abre Campos obteniendo del 
pitcher pez rubiano un libre tránsito 
para la inicial. Pata Jorobá recibe su 
primer dead ball de la tarde y se em-
basa, como es de rigor. E l catcher ru-
so toca la bola y Pérez la recoge y 
N E W Y O R K , noviembre 12. 
L o s persistentes rumores de que I 
el presidente del club New Y o i k de l 
H L i g a Nacional , Char le s A . Stone-
ham estaba a punto de ret irarse l ian 
sido hoy plenamente desmentidos a l 
ser reelegido u n á n i m e m e n t e para el 
puesto por los accionistas . Stone-
ham s e r á presidente 'de esa organi-
z a c i ó n durante un a ñ o m á s . T a m b i é n 
fueron reelegidos 7 directores, inc lu-
yendo en ellos a John J . Me G r a w , 
manager y vicepresidente, y F r a n c i s 
X . Me Quade, tesorero. 
L a e l e c c i ó n de otros funcionarios 
ha quedado en suspenso hasta que 
regrese de E u r o p a Mr. M c G r a w quien 
en c o m p a ñ í a del coach de los G i -
! gantes, H u g h Jennings , espera sa l i r 
i m a ñ a n a para Ing la terra a bordo del 
George Washington . 
D e s p u é s de la r e u n i ó n f inanciera, 
el piloto de los Giants c o n f i r m ó la 
v e r s i ó n de que han sido abandona-
das las negociaciones con el St. 
L o u i s para el traspaso de l a 2a. ba-
la lanza a tercera, 
que se corría a la 
resulta estrueado. 
— P a l a se roba la 
sacando a Campos, 
antecámara . Levis, 
Quintana al bat 
tercera—el catcher 
ansiosamente ^ntre sus manos aucaies 
da la triste casualidad que se le cae' 
ésto que lo ve Jacinto hace que se lan^ 
ce sobre la chocolatera anotando ia 
que había de ser única carrera de loa 
s impáticos baldomeristas de Mérito 
Acosta, champicns de 1923. 
Pur algo hay que perder siempre, y 
por algo hay que ganar siempre un jue-
go. Ayer fueron las malas tiradas del 
catcher, un wild del pitcher, sus dead 
balls y bases por bolas, además del 
atontamiento inexplicable del short 
Por eso perdieron los campeones y ga. 
naron los Claveles Rojos, los que con 
su victoria de ayer se anotaron tres 
cons«cutivas , no dejaron al Marianao 
ganar un solo juego, hicieron con los 
baldomeristas lo mismo que el Santa 
Clara con el Almendares: dos series de 
calle perdidas por unos y ganadas por 
otros. , 
Cuando la tortilla se vuelva, oiremos 
entonces los clamores de los que hoy 
contentos se creen invencibles gritando: 
¡Banzai! ¡Banzai! 
No tendremos que aguardar mucho. 
G U I L L E R M O P I . 
H A B A N A 
V . C . H . O. A. E . 
Krueger quiere ponerlo fuera y tira de 
roller a Dresser, la esféride se extien-
de en consideraciones por el jardín iz-
quierdo. Pata entra zancajeando en la 
accesoria de Margot que hacía tiempo 
no veía un bicho tan feo. E n la ju -
gada va el ruso a tercera. Quintana 
es transferido, Lloyd es destripado por 
la vía Dresser-Pérez . Con esta relación 
queda demostrado que el tiro infame 
del catcher dió la carrera roja. E l lan-
zador^ del saco de la pez rubia trans-
firió a dos y dió además un dead ball, 
el de Pata, que fué ej anotador de la 
carrera, así que estos antecedentes hay 
que tenerlos en cuenta en los momen-
tos en buscar el tanto de culpa. 
R . Quintana, 
LÍoyd, ss . . -
Weeley, I b . . . 
C . Torriente, cf 
Thomas, If. . . 
R . Campos, rf . 
B . Jiménez, 2b. 
Baschff, c. . . 
O. Levis, p. . 
3b. 
Totales 27 4 24 10 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A. E. 
T R E S C A R R E R A S MAS 
J . Calvo, r f . . 
J . Cooney, ss . . 
Schreber, 2b. . 
E . Brown, cf. . 
Dresser, 3b. 
D . Brown, , If . . 
Krueger, c 4 
J . Pérez, I b . . . . 3 
Ryan, p 3 
Totales ; i 1 5 24 15 2 
00—4. 
00—1 
se, Rogers Honsby, pero i n s i n u ó que 
e s t á a punto de cerrarse una nego-
c i a c i ó n con los Card ina l s a base de 
Jeff Pfeffer ( m á s conocido por "Go-
fio" entre los fans cubanos) que co-
mo es sabido es un m a g n í f i c o pit-
cher veterano. M c G r a w dijo que le 
g u s t a r í a reforzar sus b a t e r í a s con 
Pfeffer, quien dicho sea de paso ca-
yó en el disfavor del manicheo de 
los Cardina les durante l a temporada 
pasada. 
Me G r a w y Jennings esperan po-
der regresar a tiempo para as i s t i r 
a las sesiones beisboleras que em-
p e z a r á n a mediados del invierno el 
10 de octubre en Chicago. 
I M P O R T A N T E S C A M B I O S D E 
J U G A D O R E S 
Anotación por entradas 
vaci- Habana 012 010 
Marianao 001 000 
S U M A R I O 
Sacrifice hits: C. Torriente, Lloyd, Q, 
L e v i s . Stblen bases: R . Jiménez, Bas-
chf f, D. Brown. Struck outs: O. Lp-
vis (2) Ryan (5). Bases on balls: 0.: 
Levis (3) Ryan (5) . Dead balls: Ry^n 
a Jiménez 2. Passed balls: Krueger.-
Wilds: R y a n . Time: 1 hora 55 minu-
tos-. Umpires: V . González (home) J . 
Magriñat (bases) . Scorer: Hilario Frán-
quiz. 
Por una serie de marfiladas y 
laciones en el campo baldomerista lle-
varon los rojos dos anotaciones más a 
su seore, é s tas fueron en el tercer in-
ning. Hagamos un poco de historia: 
Wesley pega un tremendo roletazo que 
I logra contener el short a duras penas, 
I es hit limpio. Torriente toca la bola 
dejándola delante de Krueger, que al 
tirar a primera pega con ella en la am-
plia espalda de Torriente y Wesley se 
desliza hasta la tercera. Thomas ro-
1 11er al short que no sabe a quién ti-
rar, se queda oomo un palomino aton-
1 tado mientras las bases se llenan, y él 
con la bola en las manos. E s a vacila-
ción' la aprovecha -Wesley para entrar 
I en casa de sus t í o s . 
Campos toca la bola y se embasa por 
[ infield hit. Tres en bases sin ningún 
| out. V a a la majagua Pata Jorobá. 
i Por una bola wild del pitcher Ryap 
entra Torriente en home con la segun-
da carrera de esa entrada, adelantan I 
los otros corredores a tercera y según- Los fanát icos del interior de la «Rf' 
I da. Pata es out de short a primera y | pública se encuentran de plácemes 
Bischoff y Levis lo fueron por 
" A G U A A M A R O " E S T A 
A R R E G L A N D O L A M A L E T A 
E L R E Y D E L A M A N I G U A BE VA DS 
V I A J E POR P R O V I N C I A S A SEUOgr 
T R A R Q U E E S E L R E Y 
BOSTON, noviembre 12. 
E L P A P A D E L J A R D Í N 
Z O O L O G I C O 
Ayer por la vía de Cayo Hueso 
llegó a esta ciudad Frank Baccio-
cio, el organizador del jardín zoo-
lógico de Orieníal Park, que se 
ha de poner rápidamente en con-
tacto con todos los rpun'os" lo-
cales que aspiren a poner "libros" 
este año. 
Las Mitfuas y la Casa Club 
también serán objeto de la aten-
ción de Mr. Bacciocio. 




de la L i g a Nacional 
') ppta noche la dimisión del Ma-
Fred MItchell y. e¡ nombramien-
Dave Pancroft, do los Giants, 
de tercera a primera. M 
recholata fué regular, 
bola, los malos tiros y 
la vía i con la decisión que ha tomado el cjub 
jarece que la "Agua de Amaro". Ksa determinación 
; tocados de - del Bey de la Manigua no es otra QU6 
todc 
resijltach 
a los roJ< quinte 
como nuevo manager del team. E l que 
la temporada pasada fué capitán de los 
Giants. viene a Bosto ncon dos de su 
dió ef 
más p 
anotaron la cuarta carrera 1 
les, Campos fué el que llegó 
ma después de recibir la bas 
las, de llegar a segunda por 
de haberse embasado Pata 
dead hall, y el catcher ruso 
transferencia; así con tres corre 
en las almohadas entró en home 








ng-él camaradas de team, "Casej 
y "Bil l" Cunningham, 
p'rcher .loe Ooschírer y 
Bil ly Southwórth de lo; 
E s t a transacción fntro 
ves fué cerrada la noi 
una reunión que se ce 
York a la cual as i s t ió 
Stoneham y el Manager 
club de New York y 
so*ii y E m i l E . Fuchs 
cepresidente de los Braves. L a noticia, 
dada esta noche, agrega que Mitchell 
proyecta comprar cierto club pertene-
ciente a una de las ligas menores pero 
run no ha formado planes definidos 




>bró en Xew 
el Presidente 
Me Graw del 
Christy Mathew-
P'-esidente y vi -
' I L a entrada se terminó con el pónchete 
de Quintana. 
L A U N I C A B A L D O M E R I S T A 
I^a única anotación baldomerista se 
i realizó en el tercer inning, que de ahí 
en adelante encontraron siempre cerra-
da la accegoria de Margot con doble 
vuelta de llave. E s a entrada la comen-
I z£i el pitcher Ryan siendo out por ro-
ller a segunda. Jacinto obtiene un li-
bre tráns i to . Cooney la deja de plan-
cha por tercera. Schriber es tranferido. 
Tres en bases. E n esas condiciones va 
al fresno el tremendo E . Brown, el gi-
gantesco jardinero central, quien pega 
de l ínea al center. Torriente se lanza 
sobre la bola y cuando la apretaba 
EL BASE BALL TIENE DERECHO DE RUTA 
P R O B L E M A S E U R O P E O S C A R R E R A S N E G O C I O S 
No. Es que le vienen 
gritando ¡ataja! y 
quiere entrar en la 
accesoria de 
got 
K A K I N S E E S -
T A T I R A N D O 
E N L A B A S E ? 
arreglar la maleta y disponerse a rea-
lizar una tournee art íst ica por provin-! 
cías, quiere demostrar a los entusias-
tas que no en val de se llama "Agua 
de Amaro", la linfa deliciosa que ter-
mina con la neurastenia y todos los ma-
les del estómago, tomando la cual no 
hay que cambiar las glándulas, ni si-
quiera mudarse la ropa interior. Pues 
sí . E l A^ua Amaro se va de excursión -
a tambor batiente, y entrará en primer 
término en Santiago de las Vegas pa-
ra vérse las con el Santiago Deportivo, 
después con el Liceo de Bejucal, Pun-
ta Brava, Arisuanabo, de San Antonio 
de los Baños . Gtianajay, Catalina d9 
Güines, Detroit, de Arroyo Naranjo y 
otros que en su oportunidad iremos 
publicando sus nombres para que los. 
fanát icos se den cuenta exacta de laS 
victorias que sobre ellos irá obteniendo, 
el Agua de Amaro, el verdadero 
de la Manigua, manicheado por Ansel-
mo Campos, un gran manager a 'a 
americana, que pesa los alimentos fll^. 
han de tomar sus muchachos, que los 
vigila y cuida como si fueran oro en 
paño, que siempre procura tenerlo? «n 
el training más efectivo. 
Este viaje está al emprenderse por e| 
nine, tan pronto como se termine e 
campeonato de la L iga Federal del Oes-
te, la que ha estado llevando infinidad 
de millares de fanáticos a Terrapl^t 
Park, dándoles el mejor base ball- Aŝ  
que el "Agua de Amaro" está arreglan-
do su maleta, y tan pronto como ter-
mine, cuando vaya a poner el Pie 
el estribo, avisaremos a nuestros lec j * 
res, especiahnente a los que lian 
ver de cerca al team por el Interlo ^ 
para que lancen las campanas de 1 
parroquias a vuelo predicando la 
na nueva de la llegada de 




LÍ.EG0 A Y E R MR. THOMAS GREv 
Mr. Thomas Grey el Secretario 
Particular de Mr. Bruen, llego 
ayer -an su distinguida esposa e 
hijo, instalándose enseguida «o 
en su "cottage" de Martanao 
para estar así cerca del Hipódro-
mo, donde ha de dedicarse a ulti-
mar multitud de detalles en dele-
gación del General Manager. 
Bienvenido sea el estimaa0 
amigo. ^ 
M A S S P O R T S E N L A 
a p o x a D I A R I O D K L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
"Chico" Wallace se Enfrentará Pronto conPonce deLeón 
a n a n a Jugará el Santa Clara con el Team de Joseito en A. P a r n . 
R 0 S 1 N A Y G R A C I A A R R O L L A R O N A 
l O N S O a i N Y G L O R I A E N E L F E N O M E N A L 
p T R E C L A M O R E S E N T U S I A S T A S D E L O S F A N A T I C O S S E I N I C I O 
E L V A I V E N D E L L U N E S L U N A T I C O E N E L H A B A N A - M A D R I D 
i p r i m e r o , t on to d e c a l l e . E n e l s e g u n d o n o s d o r m i m o s . L o g a n a r o n 
f á c i l m e n t e A u r o r a y M a t i l d e . — L a t a r d e f u é a l m e n d a r í s t a e n s u 
to ta l idad . 
V U E L V E A L A HABANA ¡RESULTADO D E NUESTRO 
"CHICO" W A L L A C E i ULTIMO ESCRUTINIO 
JJBI. L U N A T I C O l U N E S 
V I E N E A P E L E A » CON X N B X Q V E 
P O N C E D E X.EON 
Toung Chico Wallac», quien «n no 
ínuy lejanos días fué el Idolo de los 
í a n á t l c o s habaneros, embarca mañana 
en Tampa con rumbo a estas playas, 
donde viene a pelear con nuestro wel-
terweight champion, Henry Ponce de 
León, 'el próximo sábado. "Wallace pe-
leó contra varios bosera cubanos y nin-
gruno de ellos logrró vencerlo, pero sin-
ceramente creemos que en Ponce de 
L L O V I Z N A M U Y P E S A D A — T U N A 
M I S I O N C O N T R A R I A B A 
ron las azules Tomaslta, la buena, y 
! Gracia, la abrogante castiza. Iguala-
Como quiera que me queda del des-' ron en 1, 2, S, 8 y 10. Después los ¡ Le6n ha- ^ encontrar la horma de su 
cansante domingo, del sábado popular ! sombrillazos de las dos blancas se oye-j zapato. 
v del viernes e legantón un adorable j ron en Gijón, de cuya furo la cablegra- | Mañana seguiremos Informando.. 
cansancio, y además los lunes no lee j fiaron preguntando: i 
ningún fanático, rendido al mismo can- —¿Qué pasa? ' 
¿anclo seré breve en mi faena del lu- P a s é que a las blancas se les olvidé | p T r n • r|trimT»T|n f%v m* 
pes lunático cuyo peloteo se Inicié en- jugar a la pelota. Que Consuelln no | ¿p| ÜL (^tlüA 1 LINrllo vLÜO 
tre los mismos aplausos, el lleno de ; apuró en el saque, ni cortó de aire; ni | 
tíóstúmbre y el entusiasmo de todos ! Gloria l levó la pelota al rebote, únicos 1 l 
los días, a la misma hora p. m. en el | sistemas capaces a desgreñar y des-
tullicioso, luminoso y ruidoso palacete. ! componer la melena cao» y gentil de | U N A C R O N I C A B N B L C L U B . — U N A 
E l primero, Inicial de 25 tantos, sa- I paje y trovador que gasta Grac ia . 
3ió un descansante tan cansado como j Gloria puso una paragüería . 
• y0> gomo el fanatismo castizo y como 
Jas niñas que lo disputaron de blanco, 
cue por estar débiles, blandas, aburl-
d:is, 1° palmaron de calle, quedándose 
en los 16. L a s blancas fueron Victo-
ria y Encarna y las azules fueron Ma-
ry y Antonia, que cumplieron con su 
cometido, aunque su acometividad no 
fué como las propias en la slmpaticona 
olé Antonó. 
Desperezamos el sueño . 
T si en el primero espabilamos las ca-
ricias del sueño, pue provoca la diges-
tión del arroz blanco, en el segundo 
dormimos como ilustres zancarrones de 
Hahoma que somos. Nos durmió pro-
íundamente, como duermen los siglos 
las piedras y las montañas , la mús ica de 
los fatales zambullazos que le dieron 
til segundo las blancas Carmen, que 
ayer estaba con la guasa, y Matilde, 
que ayer ni guasa tenia siquiera; lo 
que tenía era la guasarapa, la guasa 
en tono duplicado. 
Pues, después de los empates de 1, 
E y 6, no dieron bola con raqueta. F u é 
el caos. Se lucieron Aurorita, mostran- Antonia y Consuel ín, blancos 
do. afán y Teresa, pegando bien, como contra 
pegaría el sereno de la casa, si no le Delfina y Asunción, fcaul«. 
pegaran a él y se lo pusieron todo a a sacar los blancos del cuadro 10 y los 
bote noble .natural, fác i l . azules del cuadro 11. 
Las de la sombrilla se quedaron en j S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
17 y sin sombrilla. L a hab ían ' hecho ' ^ j ^ . ConBuelíll. g1ot1íí. 
L A S Q U I N I E L A S 
Se l levó la primera quiniela la Delfa 
de Delfos y la segunda Jul ia . Dos bo-
nitos arranques y dos sonoras ovacio-
nes. 
¡Qué lunes! 
DON P E R N A N S O . 
P R O G R A M A O P I C I A L P A S A L A 
P U N C I O N B B H O Y M A R T E S 13 
B E N O V I E M B R E B B 1923 
A L A S 2:30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Res ina y Jul ia , blancos 
contra 
Mary y Adela, asnies. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Paquita; Matilde; Victoria; 
Antonia; Jul ia y Teresa. 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S : I aparece cierta alegría, como diciendo, 
menos mal, ha escampado. 
Dios quiera siga el resto del día por 
esta buena ruta, sin llover. 
Vendrán, sí vendrán, las muchachas. 
L a Comisión de tennis que tiene 
Son las dos de la tarde cuando lle-
gamos al Club, bajo una, llovizna im-
pertinente de esas que no mojan, pero 
empapan. 
E l club es tá como el Sahara, desierto, 
el único ser que encontramos a nues-
tra llegada es el conserje Feliciano, un 
gallego de los buenos. 
Aprovecha nuestra ap;trici6n para 
darse una escurrida. ¿A dónde irá? 
nos preguntamos, ¿a ver a quién? No 
sabemos. 
Abrimos una ventana, papel y pluma 
sobre la mesa y a escribir algo, aun-
que sea para entretenernos un rato. 
A nuestro frerite la loma de Chaple, 
con sus hermosos edificios, nos favo-
rece mucho para alentamos en una 
inspiración, pero fatalmente no somos 
románticos , ¡qué desgracia!, ¿no es 
cierto? 
Acaba de caer la ú l t ima gota. Por 
detrás de la poética loma, aclara muy 
L o s f a n á t i c o s se m u e s t r a n a ú n 
m á s a n i m a d o s d e s p u é s q u e h a n 
v i s to las C o p a s y C r o n ó m e t r o s 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el resulta-
do de nuestro ú l t i m o escrutinio ce-
lebrado el viernes, donde aparecen 
reaf irmados algunos candidatos y 
otros ocupando nuevas posiciones, 
pero con un n ú m e r o cada vez m á s 
creciente de votos. No hay n<ada que 
despierte tanto entusiasmo como una 
vis i ta al Pa la i s R o y a l , donde se ex-
hiben nuestros trofeos, Copas y Cro-
n ó m e t r o s . 
B L P A N A T I C O MAS H A B A N I S T A 
Francisco Sana Eula l ia 2614 
Dr. Juan Manuel de la Puente. 
Manuel Pampln 
Francisco L . Calderón . . . . . 
Fernando Caula 
José Manuel Delgado 
Gregorio Ortiz 
Narciso Fe l iú , . . . 
Valentín González 








Doctor Rogelio Castellanos.. . 
Sergio Acebal , . 
Florentino Robreño 
Gerardo Dobarganes 
Joselyn Deetjen . , . 
J . Rómulo Cabrera 
















C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
99 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R 
Distribuidores: M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y p l o r l » 
LISTA DE DUEÑOS Y C A B A - B A S E B A L L EN SAGUA L A 
LLOS LLEGADOS A Y E R A 
ORIENTAL PARK 
GRANDE 
W I N N I P E G , U L T R A G O L S T B L A B -
N E Y B O Y SON L A S B S T B E I . L A S B B L 
O R U F O 
B L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A 
Diego Amador . 2515 
, Doctor Adolfo Núñez 1499 
rápidamente y en nuestro semblante 
unos zorros muy propios para la l im-
pieza de los escaparates. Continuamos 
durmiendo profundamente, como duer-
men los siglos , las piedras y las mon-
B L F E N O M E N A L 
Asunc ión; Gracia y Bibarresa. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Aurora y Glacia, blancos 
contra 
Lol l ta y Gloria,» zules. 
A sacar ambas delanteras del 10. 
Prudencio González . . . . 13S6 
Sebast ián Rodríguez 
José Prendes , 
Benito Aranguren 
Armando Casal 
Saturnino Miguel , 
René Amador de los Ríos . . 
anunciado el primer juego de su cam- I Doctor L u i s Depons 
L O S F A G O S nm A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A R T Y A N T O N I A 
letos. 
L o s blancos eran Victoria y Encarna; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
$ 4 . 1 1 
Llevaban 45 bo-
Nos llamaron los timbres desgarra-
dores; nos llamaron los amigos ;nos lla-
maron los buenos amigos Angelito del 
Cerro, el Tesorero, el Administrador, 
mi tocayo Serafín, y el Presidente, el 
altísimo Vázquez, y nostros nada: dur-
aniendo, como las piedras y las monta- I 
ñas} Inconmovibles, incólumes, incohe- ¡ 
rentes, como zancarrones. E n la pro- I 
funda quietud. 
Suponemos que el sombrllleo iba a | 
continuar azotando la bandera almen- j ^ boletos que se hubieran pagado a 
darlsta y haciéndola tremolar a las bri- ?3.36.. 
gas del triunfo toda la tarde. T des-
pertar ¿pa qué? ¿Fa volver a dormir-
nos? Antes quedar convertidos en es-
tatua salada de sal como se quedaron 
las hijas de Lot, inventor de la Lote-
ría Siria, doncie hay una m o r a . . . Y 
teníamos razón. Pues cuando nos des-
pertó el cañonazo de las nueve a la | M a r y . . 
voz de ¡Despierta, niño ^espierta!" nos | D E L F I N A 
enteramos d<5 la hecatombe de las blan- 1 A u r o r a . , 
cas Consuclín y Gloria, que les infirio-
P r i m e r a Q u i m e l a 
D E L F I N A 
peonato extraoficial, singlo de señori 
tas, ca lmará algo su justificada con-
trariedad y entonces quizás con és to 
se le pueda trabar algo a Gustavo 
Llansó, que acaba do llegar. 
¿A quién le e s tás escribiendo? son 
sus primeras palabras, y nosotros le 
contestamos: ve leyendo, ve leyendo. 
A s í lo hace. 
Jugarán hoy María y Josefina, ¿no 
os eso, Leiros? 
—De acuerdo, Salro. 
¿Quién tú crees que gane? 
—María Muñoz, nuestra futura Su-
sana Lenglen, que ocupará en este 
club eL puesto de Carlotica Cay . 
— ¿ Y qué rae dices de las otras? 
— L l e g ó Giraud, el A ' IEJO infatiga-
ble. Y nos felicita. Gracias . 
Abre una ventana y se asoma. . 
¿Se habrá acordado de aquello de 
i "asómate a la ventana . . ." 
—Caballeros", exclama, qué entusias-
A continuación ofrecemos la lista de 
dueños y caballos llegados ayer a 
"Oriental Park": 
W . H U I . — Y r i s h Dawn. 
6Sl J . P . HarVls.—-Whéel Yn , Ultra 
395 Gold y Mark West. 
C . M . Izquierdo.—Big Noise, Quaint, 
253 Cisqua y F i r e Tongs. 
246 c . Gijand.—Take Al l y Zapatos. 
¿411 A . Warner.—Monopoly y Annette 
211 I Teller. 
2a.gua la Grande, Noviembre fi. 
Los inv'cios del Invaso • fueron de-
rrotados por el Club Estrel la , que- di-
rige el .alentoso Rosendo l í u e r g o . 
E l domingo 4 se enfrentaron en los 
terrenos do Polito Grounrts las formi-
labes novenas semi-juveriib's Estre l la 
e Invaso" lallendo victoriosas los boys 
dol Bs*rc"la. 
Score: 
E S T R E L L A 
tf2 6? i 
J 
V. C. H. O. A. E . 
Manolo Regó 
Antonio Conejo y Palomo 
Bienvenido Méndez . . . . 
Doctor Federico Mora . . 
Luciano Peinó 
.Tuanito L a Pa:: 
Octavio González . . .:. . . 
Armando Brande 










A P . Doylo.;—Max Gold, Verónica 
y Blarney Boy. 
W . Cedar.—Ileliocroff, Northern 
Star y Bruzz Saw. 
L . K . Cris t .—Humpy y Bad. 
.1. Strode.—Espectacular G l r l . 
P . Richards.—Orrie y Justina E . 
P . Green.—Tan I I . 
C . S Stupps.—Peter J . , Ta l l E l k y 
Winnipeg. 
M . Kel ly . - f -Lucky Mack y Charles 





Gayol, I b . 
Barreras i -
l^emendü. 
LUIVq, j . . 
aojo. p. . 


















I N V A S O R 
Horja, 1 f. . . 
Barreras ti". 
Hodriguez, rf . 
Fernández, I b . 
Pedrito, f s . • • 
RevuelU'., 2b. 
Manolito, Cb. , 
Linio, c. ., .., 
Garrido, i - . . 









3 0 0 
2 0 1 
4 1 0 
1 0 




Home runs: Palacio y lvPclrit 
x Bateó por Barreras en el 8o. 
E L F L A Y E R MAS F O F I 7 L A R 
Adolfo Luque . . . 41 SI 
Manolo Cueto 3385 I 
Bernardo Baró 1217 
J . E v e r e t t . — E l l a C . y R u ñ a n . 
B . H . Hardey .—Last Chance I T . 
S . McCoy.—Bonafide. 
J . J Jackson.—Bruce Dudley. 
.1. Wei l l .—Bi l ly Stuart. 
S. McNeil.—Montlllo. 
Joseito Rodrigues 
Mérito A costa . . 
Valent ín Drekc . . 
Oscar Rodríguez 
721 
$ 2 . 9 8 
mo ha despertado. Todos los días tres , Rafael Quintana 
Res ina . 
o cuatro socios nuevos. 
L legó "Yeyo". 
— ¿ S e puede jugar? 
T. ¡ —Cómo no, dice L lansó; el terreno i Armando Marsans 
32 $11.28 ; e s tá Inmejorable.' Feliciano marca, aun-I Jacinto Calvo . . 
Tto». atoa. Srdo . 
l'elayo Chacón 
Miguel Angel González 
Eugenio Morin . . , . . . 
32 
121 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
QUE S E HAN CELEBRADO 
Tomasita. 




Sam " L l o y d . . . . . . . 
$ 3 . 7 8 
S a Alniendares F a r k : 
Octubre 20.—Habana 10, Mariana© S. 
21.—Marlanao 8, Habana 6. 
» 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
24. —Habana 4, Almenda^es 3. 
25. —Almendares 14, Marlanao 2. 
28.—Almendares S. Habana 2. 
f, 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31,—Sta, Clara 10, Habana 4. 
J^'ovbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2. 
8.—Almendares 10. Marlanao 8. 
4.—Marlanao 4, Almendares 3. 
. B.—Almendares 5. Marlanao 2. 
6.—Habana 9. Almendares 2. 
>• 8.—Almendares 6. Habana 5. 
10.—Habana 4, Marianao 1. 
v 11.—Habana 10, Marianao 7. 
>. 12.—Habana 4, Marianao 1. 
* a Santa Clara: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
^'ovbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
" 4.—Santa Clara 9. Habana 3. 
4.—Habana 6 Santa Clara 4. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
A U R O R A Y T E R E S A . Llevaban 60 bo 
üetos . 
Dos blancos eran Carmen y Matilde 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 63 
boletos que se hubieran pagado a $3.61. 
S e g u a d a Quinielat 
J U L I A $ 2 . 9 8 
«too. Bto«. Brdo. 
Encarna 4 
Vdctorla. . 4 
J U L I A 6 
Antonia 0 
Lo l l ta 0 
Paquita 0 









$ 7 . 2 7 
Llevaban 30 bo-
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
R O S I N A Y G R A C I A 
letos. , 
L a s blancas eran Consuelín y Glo-
10. —Sta. Clara 6, Almendares 1. | r ia ; se quedaron en 22 tantos y llevabna 
11. —Sta. . Clara 4; Almendares 1 93 boletos que se hubieran pagado a 
l l i — S t a . Ciara 8; Almendares 6 $2.54. 
Kakin González 
Lucas Boada . . 
L 0NDRES 
nos ha enviado ya: 
las ú l t i m a s novedades en 
Sombreros de Castor, 
las nuevas crea 
Bombas y 
las nuevas creaciones en 
jues 
para actos de etiqueta, 
los m á s elegantes 
Sombreros de Pajilla, 
l primorosos 
Sombreritos 
para n i ñ o s de todas edades, 
y el m á s v-mado surtido de 
Gorras Inglesas 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
[̂AGUACATE 37, entre Obispo y Obrapía. TEL. A-8168 al* »d-lí> Anunc io T r u j i l l o M a i l a ^ 
Manolo Cueto 
Kakin González . . . . 
Adolfo Luqüe . . . . . . 
Bernardo Baró 
Pelayo Chacón . . . . 
Valent ín Drek« . . . . 
Paito Herrera 
J . M . Fernández . . . . 
Mérito Acoista 
Cristóbal Torriente . . 
Rafael Quintana . . . . 
Oscar Lev i s . . . . . . . . 
Emilio Palmerro 
Eugenio Morin 
Bartolo Portuondo.. . . 
Thoijias 
Sam Lloyd 




Miguel Angel González 
Oscar Rodríguez . . 
Bienvenido Jiménez , . 
r 
11.28 i que sean las rayas detrás y tú, Aure- j cheo Ramos 
2.98 llio, vete a vestir. 
5.01 ! Cabal leros . . . esto se v a poniendo 
17.20 bueno, poco a poco van llegando y a ¡ ¿ " ^ 
.2.45 j ip i se me va acabando la inspiración. 
Hagamos un receso, al mismo tiempo 
dejemos espacio para lo que venga des-
p u é s . 
¡Que venga! 
Y a han llegado algunos y aprove-
' i chando que estamos solos seguiremos 
J escribiendo. 
¿Por qué no hablar del entusiasmo 
que ©n todos ha despertado por Ingre-
sar en los próximos campeonatos? 
Diremos algo, y nunca m á s oportuno 
que ahora, cuando hasta nuestros oí-
dos llegan los fuertes sonidos que pro-
ducen las bolas a l chocar con el rígido 
racket de quienes con bastante expe-
riencia lo manejan háb i lmente . 
Aquí en el Club, debido a la fabrica-
ción de la casa. Bolamente podía Jugar-
se en un solo court, pero ahora que 
existen tres los muchachos se propo-
nen recuperar lo perdido, y as í lo van 
consiguiendo. 
Señores , que no hay nada como la 
constancia. 
SI ya sé que fué una gran fábrica 
de galleticas, no me lo recuerden. 
De noche, ahora que hay luz en los 
terrenos dif íci l se hace el poder jugar 
pues la cola de los pretendientes nos 
trae a la memoria aquellas famosas 
que se hacían en las panader ías . 
Qué fastidio, vuelve a llover. 
¿Pero de verdad que nos va a estar 
molestando el agua todo él día? 
Gay ya es tá perdiendo la paciencia, 
pero Llansó, su compañero de fatigas 
en la Comisión de tennis, lo consuela 
dicléndole: "esto pasará, Favlto, no te 
pongas bravito." 
Llega Ledón, y con discreto disimu-
lo lo botó para el sótano, donde, algo 
acalorados comentan la majadería de su 
majestad la l luvia. 
iQué Indiscreta, en venirlos a Inte-
rrumpir hoy domingo, el día de sus 
días! 
Y como les estaba diciendo, se for-
man muy buenas parejas, para que en 
las contiendas venideras, vayan en bus-
ca de los triunfos que en otros días 
trajeron otros para el Club. 
¿Qué hacer? Sigue lloviendo, y aho-
ra m á s fuerte, 
Se podrá jugar el primer juego del 
campeonato entre las muchachas? 
Indecisos en esta hermosa Interroga-
ción que nos envuelve, haremos un 
nuevo receso, y si es que sigue llovien-
do, pondremos punto final y sino, que 
j es lo m á s que se desea, continuaremos 
con l a cantaleta. 
Gay, Indignado por el gesto cruel de 
la lluvia, que lo más que hacía era una 
tomadura ^de pelo con su Inclemencia 
dé llover y no llover, dispuso no se 
jugase el juego, por la no muy buena 
condición en que estaban loa terrenos. 
E l q»»*->re que todos los juegos s© 
celebren con todas las de la ley. 
Y L lansó se lo aprueba. 
Vamos' a terminar, porque sino nos 
van a decir empalagosos. 
Y les aconsejo no hay nada más sa-
broso como tomar el agua al pie del co-
co, como hacer una crónica de esta cla-
se en el mismo Club. 
O - R E S T S S 
U I . F X i A T X R MAS U T I L A 3 V CT/UB 























P o r s u s e r i e d a d c o m e r c i a l es 
y s e r á s i e m p r e 
" L A P R E D I L E C T A " 
l a i d e m de l p ú b l i c o . 
E n e l l a h a y c a m a s en to -
d o s t a m a ñ o s d e s d e $ 1 2 a l 
c o n t a d o y t a m b i é n a p l a z o s 
c ó m o d o s . 
J u e g o s de s a l a , c u a r t o , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r y p i e z a s 
sue l tas . 
E n e s m a l t e y b a m ' z a d o s . 
D e t o d a s c la se s y p r e c i o s . 
P r e n d a s d e gus to y f á c i l 
a d q u i s i c i ó n p o r p r o c e d e r de 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
U n a v i s i t a a 
S A N R A F A E L 1 7 1 y 7 3 
le h a r á s er nues t ro c l i ente . 
U n a l l a m a d a a l A - 1 7 2 9 
nos p o n d r á a sus ó r d e n e s . 
C A B A R C O S Y V 1 L A R I Ñ 0 
Aureolado por los triunfos que con su voz portentosa al -
c a n z ó en el viejo continente, d e b u t a r á en breve en este país el 
divo hispano Hipó l i to L á z a r o . 
L a sociedad habanera se apresta a recibir dignam¡entc a 
quien tantas inolvidables noches de arte p r o p o r c i o n ó en tempo-
radas pasadas, dando a las sesiones que se avecinan el aspecto 
de un verdadero acontecimiento social. 
Puede desde luego asegurarse que, de los trajes, de etiqueta 
que destaquen su correcc ión en el deslumbrante esplendor de la 
platea, las cuatro quintas partes, por lo menos, han sido confec-
cionadbs en nuestros talleres, que han logrado, en esta clase de 
prendas, una verdadera e s p e c i a l i z a c i ó n . 
L a demanda que tenemos clo ellas, así nos lo hace augurar. 
h m p e r a t b ^ 
H A B A N A 
C 8 8 8 ; í 
-stimado señor 
O í S e t t e r Q u a ü t y 
( d e m e j o r c a l i d a d ) 
^jAUMARK 
Of ífTTr» QUAlm 
1 A T H L E T I C * 
U N D E R W E A R 
E s t e e s e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l a 
R o p a I n t e r i o r * ' H A L L M A R K , , 
D e m e j o r c a l i d a d y m e j o r h e c h u r a 
$ 1 C r i Trajes Calzoncillos X • • U Unión Camisetas 
De venta en las buenas camiserías 
D I S T R I B U I D O R PARA CUBA: 
M O R R I S H E Y M A N N 
L O S A M E R Í T A N O S H A B A N A 156 
$ 0 . 8 5 
Si V d . desea defender sus intereses, no com-
pre ni una yarda de Casimir, sin antes ver mi ex-
tensa c o l e c c i ó n . 
E L D A N D Y es el A l m a c é n de P a ñ o s que ex-
clusivamente se dedica a recibir lo mejor que se fa-
brica. 
Por lo tanto, el pintado, los dibujos que tie-
ne, son preciosos y muy variados. 
V E A V D . M I S C f t S I M E S 
C o n v é n z a s e V d . de que es verdad lo que digo. 
P í d a m e muestras. 
¡ o i o ! m wm o o e y o n a d e ¡ o í 
mm la 
C SS2ü Anuncio TST7JZI,I.O M A R I N 
p ^ r v M o i F X I O í D í A R í O D E L A M A R I N A Noviembre 13 de 1923 
A W ) X C I 
M A S S P O R T S 
a "SAN FRANCISCO" V E N - HEPHA1ST0S GANA L A COPA 
C E A L "SAN C A R L O S " EN DE PIMLICO, A DOS MILLAS 
REÑIDA CONTIENDA | Y CUARTO 
E l domingo 11. a las dos de la tar- ' B A L T I M O R E , Md. Noviembre 12. 
de, se encontraron en los terrenos, de I E l caballo Hephaistos propiedad 
Concepción y Novena, en la Víbora, las j (je e. V . Brown ganó esta tirde en 
bien disciplinadas novenas de base ball i pimlico la Copa Pimlico, handifap 
'San Carlos" y "San Francisco", infan- ¿ e $10.000 establecido para caba-
tiles. Muy reñido fué el encuentro, 
pues si bien los franciscanos empeza-
ron acometiendo con decisión, entusias-
mo y denuedo al final del encuentro, 
líos de 3 años y más, entrando con 
una ventaja de 3¡4 de largo f.obre 
l,a yerua del Oeste Chacolet que a su 
, vez llevaba una ventaja de 3 largos 
los carlistas cobraron ánimo y tal pa-1 sobre Sun8.;ni> E l tiempo fué do 
recia que la victoria habla de sonreír-] .g 315 L a igta estaba fanKOsa. 
ler; no sucedió así, pues al notar los 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
torderes del azul "San Francisco" la 
tcoinetida, tomaron medidas naturales 
que los mantuvieron siempre a la ma-
yor altura. 
De los batedores franciscanos, se dis-
tinguieron notablemente el chiquitín 
pitcher Pérez, que hacía su debut ayer 
y colocó cuatro películas-hit, además 
de que demostró ser un excelente lan-
Eador que promete dentro de poco fi-
gurar como una estrella dC primera 
NUEVO PRESIDENTE DE L A 
LIGA D E L PACIFICO 
AVALON. California, Nov. 12. 
L a ligo de base ball de la costa ¡ 
del Pacifico eligió hoy a Harry A. I 
„ WiHiams, cronista de sports de Los 
f u ¿ r J a r p a r a z ^ hizo | Angeles, presidente para suceder a 
William H. Me Carthy. y voto en fa- . 
vor de trasladar el cuartel general . 
de San Francisco a Los Angeles. Wi- j 
liiams fué electo por 5 votos contra ; 
3. negándose San Francisco. Ver- j 
raont y Sacramento a reconocerlo. 
prodigios en su almohadilla interme-
dia, con magníficas asistencias, lo-
grando hacer él solo, en una entrada 
los tres outs; Salvl, el capitán francis-
cano, que colocó dos ,. hits oportuna-
mente y asistió, desde el short-stop, a 
cuanto estuvo a su alcance, dirigiendo 
admirablemente la novena de su man-
do; Zamora, el catcher, que no tuvo el 
más leve parpadeo en su posición de 
combate; los fielders Usal, en el cen-
E L OCASO D E UN J O C K E Y 
& S S t S ^ M ¡ t i "CABALLOS LENTOS, M U -
medo y resbaladizo, engarzó una pelo-¡ TTm~<£ U C I A f C C V D C I P I T I A C 
ta. ..que era de tres bases en ocasión I J ¡ i | y i 5 Y i í L U l f l l ü l D f i D i i l / A ü 
muy comprometida: Carboneres, en el. 
rlght, que también atrapó muy buenos Í*^ÍFRTFS 
batazos de los carlistas y Sánchez en ' Utt l l lMW 
el left, que no desmereció de sus com-
pañeros. También González en prime-
ra, y Valdés en tercera colaboraron de 
brillante modo a la labor dé su club, 
que al fin pudo salir triunfante de es-
te notable encuentro. 
De loa carlistas debo hacei- especial 
mención de Brunito Valdés Miranda, el 
tremendo bateador que desempeñó la 
segunda almohadilla con gran inteligen-
cia; los dos Calvo, que jugaron el cat-
cher y pitcher, en una armonía supe-
rior; Llano, en la primera, Mirabal en 
el short y Costales en tercera, hicieron 
Cuanto les fué posible por que su club 
saliese triunfante y los fielders Este-
noz. Rodríguez e Infante, que procu-
raron engarzar, lográndolo en muchas 
ocasiones, los batazos formidables de 
dos y tres esquinas, que los francisca-
nos dispararon con el empuje y aco-
metividad que tienen acreditadas. 
Fué un encuentro de verdadera Im-
portancia, donde las fuerzas estaban 
muy equilibradas y donde brilló la ma-
yor cultura y la más exquisita consi-
deración, de todos los bien organiza- \ land, Frank McCable y otros. Todos 
dos escolares que toman parte en estos 
simpáticos desafíos. Al Director del 
Colegio "San Carlos", nuestro buen ami-
go comandante Honorato Valdés-Mlran-
da, en primer término, coiresponde la 
gloria de la organización de estos en̂  
cuentros, tan convenientes para la sa-
lud y la disciplina social de los chi-
quitines viboreños. 
Véase la anotación por entradas: 
San Francisco, v . 122 010 050—̂ 11 
San Carlos . . . . 003 011 004— 9 
Hits: San Francisco, 13: (Pérez 4, 
Carboneres, Sánchez, onzález, 3; Salvi, 
Palaz-ielos, Usal, 6). San Carlos 7: 
(Calvo y Llano, 4; Valdés Miranda, Mi-
rabal y Estenoz, 3). 
Para el próximo encuentro, los del 
"San Carlos" aseguran que tomarán la 
revancha y que han de propinar los 9 
cér s a 'os torderos del "San Francis-
co". A los franciscanos, voy!... 
NEW YORK, noviembre 15. 
Bajo acusación de hal arse intoxica-
do con bebidas alcohólica? ha compa-
recido ayer ante el Juzgado de Easex 
Market un individuo llamado Peter 
Lynch, de ¡ÍS años de edad y vecino de 
la calle de Rivlngton núm. 7 quien im-
ploró del juez que le diese una nueva 
oportunidad de ganarse la vida como 
fregador de platos con dos pesos dia-
rios de sueldo y la manutención. 
Trátase de una nersona que en un 
tiempo era jockey v ganaba $20.000 al 
año. 
"¿Qué hizo usted con todo su dlne-
no?",inquirió el magistrado al ver la 
miserab e indumentaria de Lynch, quien 
respondió: "Los caballos lentos, las 
mujeres veloces y la maldita bebida, 
son la causa de mi caída. Yo corrí ca-
ballos de Fierre Lorillard, "Eunny Jim 
Fitzsimmcns. Jack Toynen, J . J . Hy-
los ferandes turfmen de aquellos tlem- j 
pos me conocen". 
A lo cual contestó el Suez: "Le daré ¡ 
a usted otra oportunidad de regenerar-
se si promete mantenerst- alejado de 
los caballos lentos, de las mujeres ve-
loces y de la maldita bebida" 
E l "DIARIO DE I X M a M F 
i$ el periódico mejor iafor^ 
majo en asuntos de smrh: 
i o i c z i z : 
CLEíXA F J E u í í í O E E H T A L 
D E L DB. J . M. O A T E L L . 
Wnuauo Efciitista 
Monte núm. ¿es, casi esq. a Carnea. 
PRECIOS: 
Una exff.cclón sin dolor. . . 9 1.00 
Limpieza QM la dentadura. . « „ 2.00 
Lmya.stes , w 2.00 
Co'oaas de nro, 22 kilatcs. . , „ 5.00 
t-ueute» de oro por piezas. . . 5-00 
Ueuiadcras ccmpioiaa. . . . „ 15.00 
Los demás Ubiüajos a precios con 
venciuuales. 
A loe forasteros, se t« terminar!!, 
lo» trabajos en 24 horas. 
Consaltas de 8 a. tn. a 7 p. sa. 
DB. J . M. G A T E L L 
Monta cúm, 269. ca& e«i. » CASBUA* 
DECORÉ 
S A P O L I N 
r e p a r a r á e l 
I C ^ N todas las casas en que hay n iños peque-
J — ' ñ o s , los muebles y adornos interiorüs de 
madera, por lo c o m ú n , sufren rasguñaduras 
y golpes. 
No trate U d . de impedir demasiad^ el justo an-
helo de jugar que tengan sus n i ñ d í . — S i dañan 
O deterioran los muebles con sus travesuras, 
no olvide U d que los tintes de íus tre S A P O -
L I N , los dejarán otra vez como nuevos. 
Son fáci les de usar y surten el mismo efecto 
en todos los climas. B ú s q u e s e en el tarro el 
nombre escrito así: S A P O L I N . 
So rende por todos Jos qae venden pintura» . 
T Í N T E D E L U S T R E 
Áácmáa t 
Colores lustroso» SAPOLIN para Pisos y Maderas 
Pintura de Luatre &APOL1N para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resiítente al Calor 
JEsmalte SAPOLIN para Tina» deBaflo 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Lustre de Plata S A P O L I N 
Lustre de Oro S A P O L I N 
E s m a l t e S A P O L I N 
etc., etc. 
rabricaat*»: Gerstendorfer Bros., Nueva York, E . U . A. 
Fabricamos también e! Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre "Onr Favorltc". De económlce y fácil aplicación y eí 
ir-ejar substituto del iegitizao oro en hojas 
C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
FUERZAS 
toas 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M i s S a n i t a r i o s d e N n e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U t a F r a s c o H O Y . 
PROMEDIOS 9FÍC1ALES 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obíenldo de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pttrtí 
la iibra de azúcar centrituga 
polarización 96 en almacén 
es como sigue: 
M E S D E O C T U B R E 
Primera quincena 
j ] D e c l a r a c i o n e s d e l C o n d e 
d e R o m a n o n e s 
Habana. . . . „ 
Matanzas. * * . 
Cárdenas. . . , 
Sagua . . * . 
Clenfuegos. » . 
















Habana. . . . . 5 454648 
Maganzas. . . « 6 544921 
Cárdenas. . « . . 5 








Manzanillo''. . , 5 
Cienfuegos. . . 5 
Cotización medio 




menos. . . . . 
D E L MES 
Habana. 
Matanzas. „ . . 
Cárdenas. . . , 
Sagua . . , . 
Manzan lio. , . , 
Clenfuegos. . . 
Cotización medio 
Nacional. . . 5 5 81848 
frecio medio ex-
portación. ,. . 5 595221 







MADRID 20 de Ociubre. 
E l conde de Romanones ha recti-
ficado la noticia de que haya cele-
brado una conferencia con el señor 
Sái chez de Toca en ta Academia de 
Bellas Artes. 
V D A C A T O L 
CONGRESOS CATOLICOS 
Checoeslovaquia. 
bajo de reconstrucción ¿U? la sociedad 
[sobre el fundamento de la paz ap 
Cr.sto. mientras allá en un ángulo 
Ide la misma un grupo de antlclerlca-
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
I l N R O I G U E Z 
V O A . D E BAIEí 
HA PAXLIiCXRO 
jDespués d» redblt los Bantrya 
BacramentOB y U Bdaidiciéa Papal 
y dlspnesto ra rntterr* par* n 
hoy maltas 13 a las ciaoo de ia n 
tarde, los que snscilbeu, en a 
flrs, fcermanoa y h/írmanos poli. H 
ticos, rnesran a las personaB a, t 
sn aml tad se sirvan (tcompaftar, 
les en el acto de con' nclr su ca-
dáver desde la oâ a mortiorla \ 
Concordia 17, al Coinent-«rio d« l 
O >lón, favor qne aírradeoeré* 
eternamente. i 
Habana. Noviembre 18 de is-vj. ! 
Nricolasa Puertas viuda de Ro-
drU.'iez. Elvira, Cnnfepcirtn. Nieoi 
la.?a. Manuel y M.irfa Rodrienea 
y Puertas: Ventura Batet y Qa-
lindo: Raquel Moreno y Lanza 
Se suplica no envían coronas 
• é i w m m m m 
E l congreso católico celebrado el Ies. el tan anunciado antl-congreso 
mee pagado en la ciudad de Hradec celebraba un comicio, en que la D<tóe 
Kralove. la antlsua Koenigraz. nos de los discursos eran Invectivas con-
Ha dicho que mal puedo haber ¡ muestra la ei^bnada guerra que ira la Igles.a, contra Roma y ios 
visto allí al ex^presldente del Sena-i ios pnemlgos de la Iglesia hacen a católicos 
do por cuanto que el conde no b a j í o s católicos de aquella República,' E l eegundo día del congreao, des-
asistido a la Academia desde antea 1 v el valor y f rmeza con que éstoe Pu^s 'a s- el s e ñ o r Obspo 
resisten a sus ataques, consagró toda su diócesis al Sagrado 
«1 xt i . . . _ 'Corazón. En las ses.ones que se si-
•1 N o bien se anunció a celebración ^ra ;on- ^ ° a t a r o n teraag usobre . .La 
del congreso, los enemigos ee alista- „V, .«t o pnitnra 
- ¿ Y qué de particular tiene que ron en contra de éL a los "legiona- ' í f vida ^I . t lana" v 
se visite a ue amigo? ¿Ee que por nos" que tomaron la inlc atlva orón cntítiana • L a vlda cristiana y m 
virtud de las circunstancias hemos les unTeron ^ so l idar izo cr.stiano en la economía 
c i a l T ^ í f i c a ^ ^ relaCÍÓn 80'lP0"tIc0S: ^ " s t a s . agrarios, de- ^ " ¿ ^ de] congreso f̂ ^̂  
AVtrn imócratas, nacionales, etc.: y la "Igle ramente grande, siendo denotar la 
BXl . lsia checoeelovaca,^ Eti su intento incansable actividad del señor Ob!s-
l.O.NDIÍBS 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E E F 0 N 3 S , D E 8 A l í A. M. Y D E 
1 A 5 P . M . M-6S44. M-9008. 
E L C E N T R O E S P A Ñ O L 
filtre el sin número ú ) Asociacio-
nes. Clubs y C- aires de reunión que 
la rran masa cte población extran-
jera ha venido creando corno prolon, 
pación de su picjno paí.q en esta iu-
monsa metrópí li ti C 'nt:o Español 
la Coi-paració' fundada por ua pul 
nado do decidid..- v bonfméritos es» 
l-añoles es u" d<- los de mayor 
])o.lan'?;a por el ni-mero de sirl mlem 
bros de ambas riacionaiidadea, y poj. 
su significación en las relucionea aa-
glo españolas 
En la elegaot»-1 casa de fu propie-
díid situada en C.'ivendish Square. en 
el corazón de L( ndros. qu.- U\¿ \m\X' 
gurada por Uon Aifoiiso XIII hace 
varios años, ticuo su -ed • ¡nprcea a 
Más local, ciertamente, pero no- generosa hespí ulidad que le bna-
por las autoridades civiles; vallén-• menos entusiasta fué el cognreso cató da el Centro E-pañol, otra entidad 
lose para esto, a más de la palabra, üco que pocos días después celebra-] htrmana "Thv Anglo Spmlsh Socie-
de escr tos que distribuían por todas ban los húngaros en la graciosa ciu-1 ty" que deaer.vu^lyen unu (¡oaiún la-
partes, aun por los trenes y vehícu- dad de K>cskemét, situada entre el , h'jr realmente meritoria, 
los públicos, en los cuales se vllipen- Danubio y el Ribieco. E l ñr. Nuncio. L'e tenido o .̂̂  oa de flar cuenta 
diaba a la. Iglesia Católica y se pro- varios obispos, el Archiduque José de las Interes-míe» -onfe; encías pro-
curaba terrorizar a los católicos. No Francisco y varias oficialidades el- r.unciadas por Ahamira vatros ilus-
obstante esta pérfida y extensa cam viles, tomaron parte en el congreso. | n es españoles en ti Anglr. Epanish 
paña, que en la Intención de sus au- on el que resaltó sobre todo la nota j Soci^ty, bajo loj auspicio; del Ceuiro 
de fidel dad y amor al Santo Padre, i,Español. Allí reúne lo más ewo-
Quiera el Señor que se genralicen j^ivlo de las U!,:-oraidades .nglesa» y 
7 frecueten estos congresos en que I dtl Museo Británico, ade-riáa dé ilus-
los católicos adquieren la conciencia 
de sus grandes fuerzas y se animan 
a seguir esforzados por el buen ca-
mino hasta obtener frutos dignos de 
HXNGIIIA 
del verato. 
Acerca de sn entrevista con 
señor Maura, ha manifestado. 
Parece—añadió—que ha 
ñado que vengan a verme mis ^ 1 ^ 0 . ^ ^ ^ i m ^ o 1 ^ 7 - ^ S ^ S ^ ^ i ^ H a b W ^ 
gos y correligionarios.- y ya com- dar a católicos, anunciando para ^ n o " de 18 veces. Al term.nar el 
prenderá usted que no voy a negar- ^ mlsmo día lugar y hora una contra congreso comenzó él con 120 sacerdo-
lee la er.trada en mi casa. ce ebraclón" de la parte ant.clerl- tes ios ejercicios espirituales. 
Sobre el actual momento polUI- cal. Previendo que esta medida no 
co, dijo el jefe del partido liberal: les daría el resultado deseado, co-
— ¡ B u e n o está el actual momen- menzaron a divulgar que el congre-
to político para hacer declaraciones! so, católico había estado prohibido 
Las circunstancias mandan, y a 
la hora de ahora se Impone la me-
ditación y el silercio. }Y nada más! 
Adviértese en alguien la Inten-
ción, si no el empeño, de presentar-
me como si yo actuara en el miste-
rio, rodeando de sombras los hechos 
más ser cilios y naturales de mi vi-
da, tan sólo porque conservo mis 
amigos políticos y no-políticos, y és-
tos no me abandonan. 
Pero, en fin; como no quiero 
prestarme a semejar te juego, ni Vlar 
motivo a Interpretaciones malicio 
sas. he dpcid;do marcharme a mi 
finca de Toledo, donde me propon-
go permanecer todo el tiempo que 
me sea posible. ¡Lo menos cuatro 
o cinco meses! 
De este modo—terminó el condo 
de Romanones—no se podrá hablar 
de coi ciliábulos en mi casa, pues 
en pleno campo y aislada mi finca, 
no es fácil que sea frecuentada por 
politices y amigas, ni enfocada por 
los agoreros para embaucar Incau-
tos y urdir vaticinios a capricho. 
y t 'GOESLAVTA 
Al m'smo tiempo queloe checoeslo-
vacos, celebraban los católicos esla 
vos en Lubiana su quinto congreso. 
tores deb era redundar a favor del 
"antl-congreso", a este no acudieron 
más de dos mil y pico, que debieron 
contentarse con un rincón de la 
gran plaza de Hradec Kraloye. 
En cambio, el triunfo por la par-
te católica no pudo ser más apetecí-! gUg' esfuerzos 
do. Todos lossefiores Obispos de " 
Rohem a y Moravla enviaron sus re-
presentantes. Un Clero numerosísi-
mo, millares de gimnastas católicos, 
las Congregaciones Marianas. los 
Estudiantes católicos, los Terc.arlos, e1 vrlmer0 qvie celébra-
la Juventud catól.ca. y por fin una def<ptlég dei cambio de condicio-
multitud Inmensa depueblo, acudie-ineg po1ítlcag y religiosas, Introduc-
ron al congreso. i ñag por la querra en aquellas regio-
E l aspecto qu© presentaba la gran nes, merece la atención de los cató-
plaza durante la mañana del primer Heos deseosos de sabré la vida y 
día era consolador, y para alentr el acción católica de esos nuevos reí-
corazón del más tímido católico che- nos. 
coeslovaco M llares y millares de ca- E l esplénd do resultado del con-
tólicos se extendían por la plaza de- greso fué digna corona de la labo-
'ante del magnífico altar levantado riosa y sapiente preparación que se 
al aire libre, donde celebró la S Misa venía hacendó durante" el año. 
el señor Obispo, y celebraron su pri-
mera reunión pábllca. escuchando a 
oradorse que los alentaban en su tra-
j F I J A T E M A M I M , T O D O E S T O E S J A B O h L A L L A V E 1 
E L FTN D E L CONGRESO 
Era doble: rormular, en manera 
adaptada a los nuevos tiempos, algu-
nos principio.? fundamentales de ac-
s ón católica y establecer normas di-
rectivas; y, pasar como una revista 
general de las fuerzas católicas, que 
al mlsmo tiempo diera al congreso 
el carácter de una solemne y públi-
ca manifestación católica. 
Para mejor obtener el p^m^r ob-
jeto, se organizaron siete secciones 
que prepararan los temas siguientes: 
a saber: (a> la vida religiosa y la 
i regeneración moral; (b) las cuestio-
nes ecles ástico-religiosas; (c) la es-
cuela; ( ó ) los problemas sociales; 
Ce) la cultura popular; (f) la acción 
de la Juventud: (g) la literatura, el 
arte y la ciencia. 
Como resultados de la primera se-
«lón. so tomaron como medios prác-
ticos el cito de la Eucar stía y del 
Sagrado Corazón, la difusión de la 
CUPON D E M U E S T R A 
S A B A T E S . S.en C. 
VALÍ 
UN CUPON 
CfcNJEABLC POH JABON " l * LLAVE" EN CUALQUIEH ES-TABLECIMIENTO DE VIVERES. 
P o r C d d d U b r ^ d e j d b ó n > d ¿ s u n 6 c u p o n ; p o r C d -
d d 2 5 c a p o n e s , d d S u n d / l i b r d d e j d b o n ^ p d r a q u e 
n o i e q u e j e s , l o s c u p o n e s t e l o s C d m b i d S d b d l é s p o r 
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tres diplomáticos conoodores de 
nuestro país, ct.mo Harding y eif 
Mam ice de Btins<'u para escuchar a 
r.Ui'btrcM homijvr-s nuiá le-pre^títiá,-
civts en la cii-'dra, en la Prensa y 
en el Arte. 
h a lástima que el Centro Espaflpií 
y la Junta dir»ciivi d?) Anglo Spa-
nish Society, tan hábilmente ins-
pirada por su presidente nuestro 
embajador, a cuy¡-. iniciativa ee de-
be la serie de conferencas y la la-
bor de la Soci' Hi.d, nó adopten la, 
resolución de dni a conocer en m 
edición bilingüe I'is conferencias que 
en esto¿ años se han P'Onuncado 
en la Cata de España. 
Ccntribulría tile eficazmente i di* 
fundir una seri í <ie conocimientoi 
de valor bibllugráfico sobre la lite* 
ratuia, historia, costumbroM y la m i \ 
sica de Inglaitira y España. Su iBr 
it-'és estriba mu que ia? disertacio-
nes contienen, por lo g» neral. Jui* 
cios del espainí) sobr^ las costum-
bres inslesass y, fior otin oarte, sé 
iccogcrían impr-siones del tngléfl, 
amanke de au-^tra piníuia, litera-
nri i y también d»- nue¿tro modo de 
.^cr. 
i a úllma reun í-n. r0suitó brillan-
t" y cencurrid;!. Él emi»aiador de 
España, al in.tmuiar el uño social, 
con asistonca d- !a Jur.la diréctk 
va ¿"el Centro K.-pañel de la dicha 
Coiporaclóh, patentizó cr eloopón* 
t»' discurso la treciente importancia 
de ambas entididea. 
E l señor Merry del Va1 dijo Tiue 
so complacía en verse otra vez 
te ».,u querido público hisi«iiho-ln¿'^6»;-
y recordó a los presentes que la Jim-, 
ta había decidM'» ant^s J>. dar prin* 
cipio al ciclo de confeiencías, or-
ganizar un con-ierto por ai listas es-
pañole*' . 
—De tal manera—añadió—«f .*8*̂  
rü que la música espafola. inirr-
pledad entre la clase laical culta, los ipretada por rcanoj e spa lda» , m p0" 
eierclcios espirituales para todos, la i sa diferente de cua-iao lr<\ elecutores 
moralidad en la fam Ha y en la Ju- son extraños a K» que expresa noetH 
ventad, la beneficencia cristiana, el tra música. 
Apostolado, de S. Cirilo y S, Metodlo 
para la "Unóin de las Igles as", las 
misione» de Inflelee y la lucha an-
tialcohólica. En la segunda sesión 
el punto prlne pal fué aquél en que 
se declararon los pr'nclpion que de-
bía seguir todo partido quedesee ser 
valiente defensor de las máximas 
Hizo a contiguación un Intei'esán' 
te estudio de ir. más'cn regional 
pañola. que tanmí» aficionados cuen^ 
ta entre los trirmbros de la An-
glo Spanlsh Sorli-tj**. 
Señaló, por ni imo lan ventaja? 
d-» la Sociedad r»"a los ingleses. 
muestrin af!ci''-n r. conocer el n*0* 
crifitlanas. En las d scuslones sobre i vimlento intelectual y artístico de 
;)nña .e Invitó a loe pres mies a an^ 
contribuyan en d i voz más a ^vul-
gar los conoclMlcnlos sol-r..- Bspat.a. -
Los ar' ietu españole» Gr^nüe, 
Pubio y Sobriv.!) fueron muy aplati-
E l tenor español Bertrán canto '» 
.Iota dbl maestro FaUa y E l G"^* 
iriro. que arrancó grand"* al,'aU íaá 
E l violinista Grané p^rutó 
piezas de Sanéate , Llorf.t y Torrw" 
ha . 
E l planista ?nbr5no ?2,,t,vó1Mtl|¿ 
di^orie tocando sonatas de Alhema 
Granados y Chat).. r,¿,f. 
Rublo .el violoncelista tan quer " 
d;» la coionio tocó varias compo-
siciones suv^s, cfrTnoetranao en 
qu'pî o temneramentn de a r t i s t a ^ 
su agilidad no ••bstantfl su ya lars 
carrera artística. .Aü^ma 
E l Centro m víó con-tirrldlsim» 
do públ'co ing!-', v español. ¿ 
Asistió el mirquí" Torre- di* 
mosa. jffe de la D e l e g ^ ó n de ^ 
plomáMcos té.-Tii, o<--. accmpañpno 
W dom^s individuos W (nmP 
la Dev iac ión v de t^do e! persona» 
de la Embalada. 
el tema escolar se confirmaron los 
principios de que en esta c a l l ó n de-
ben Intervenir los tres factores esen-
ciales: los padres, la Igles a y el Es-
tado: en este sentido se propuso la 
la escuela privada, la defensa de la 
Juventud escolar. Los medios que 
¡lan de llevarla instrucción al pueblo 
*on a Juicio de la sesión quinta, la 
d f ivlón de la bu^na prensa, el me-
joramlpnto moral del teatro, y las 
asoclac'ones catóHcaís de gimnasia. 
En cuanto al segundo obleto del 
congreso, se conslgu ó cumplidamen 
te con la gran manifestación en que 
tomaron parte el Sr. Nuncio, el Rey 
altos personajes del reino y más de 
100.000 personas. Jamás había pre-
senciado la ciudad cortejo como el 
i que desfiló ese día por . sus calles 
principales, viniendo a desembocar 
ten la Plaza de los Congresos para 
asistir allí a la Santa Misa y escu-
char solemnes discursos de oca-
sión. 
" " M E R C A D O PECUARIO ~ 
LA VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno da 6 S]4 a 7 centavos. 
Cerda de 10 s 10 112 centavos el del 
país y de 12 a 12 112 el amerlc.no. 
Lanar de 7 112 a 8 centavos. 
L.as reses beneficiadas en este mata-
ñero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda- de o8 i 4 2 centavos. 
Reses sacrificadas en esto matadero; 
Vacuno. 97. * 
Cerda, 108. 
Lanar de 48 a 50 centavos 






Las reses beneficiadas en este '.mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Corda de S8 a 42 centavos. 
ENTRADAS DE GANADO , 
De Orlente llefiró un tren con Ao**am 
rros con ganado vacuno pan d 00 
consignado a la casa Lykes Pr03" rro» 
De CamaE-uey Uegnron cuatro tm 
más también con reses a la copSB 
ción de Alberto Escobar. u ^ ' 
~ CLEAR1NG HOÜSE 
Las compensaciones efectu°dí^aj,>jjA' 
por el Clearing House de U ^ 
ascendieron a $2.459.927.97, 
A 7 J 0 X C I ÜlAKIU noviembre 13 de 19Z5 í>i£CíNUfcVF 
L A V I D A 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
R E F U B I r l x C A : - : 
(DHI'RESIONES 
•TODAVIA BN PLENA CRISIS.— A 
TO WN SANTIAGO.— RECUERDO 
Q U X . EL. "BANCO DEli CAÑAD 
VARI 
Conunúa imperando eu toaa. m 
rlda uei i»a-iei ia critu» moiai y eco-
aoui-ica utíi.tinuiiittaa pr-inuyttixaeute 
por irti* aiucua.̂ **» ae mvuiaciuu ar-
,nuula «íu<í lauAarüu, ai principio ae 
su actuación, aíranos piopastuiais-
182 ü'tí i» agrupación de "Vetaranos 
v jfamütaü". i: uautiue üeapuó» mu-
ohoa áe eiioa tma exuortauo a sua 
correügiouano» para uua conserven 
la Btíifcuiüaa y tensan conlianaa en 
el tnunio üe bu causa, la paa mo-
ral se retílente aún de laa primera» 
exciiaciones que ia aíectaron, y el 
dinero de suyo temeroso al menor 
augurio, presagio o indicio do revuel-
ta perma.neoo escondido en cajas 
tan dermeticas, q.ue apenas si vemos 
circular el más indispenaable para 
la personal eubsietencla. 
Diciembre se aproxima, con el 
anuncio de la zafra azucarera anual. 
Y decimos atora anuncio, y no pre-
parativo», poraue hacendados y co-
lonos bs encuentran vacilantes res-
pecto del inicio de sus operaciones 
para la futura safra, en espera de 
que surja la tan deseada y necesa-
ria solución de esta crisis moral y 
queden restablecidas todas la» ga-
rantía» del mismo orden, para poder 
laborar en beneficio propio y del 
país. Que al cabo, es quien paga los 
•rtdr.oa rotos en las discordias polí-
ticas. 
iJDlos salve a la República de los 
peligros a que la empujan algunos 
de sus bijosl 
iin'ae las versiones más absurdas 
de estos días figura la islauva a 
una denuncia buena, ante ia ¡Secre-
taria do lioDornacioni «ontra el Go-
bernador Frovinciai dd Uñente, sr. 
Barcdio, y el Je£e del jfriiner Distri-
to Miatar. de esta misma .Provincia, 
coronel tír i'uyol, por suponérseles 
como en connivencia con los "Vete-
ranos y Fatrlotaa" de la campana 
an^gubernamental. 
E l mismo periódico que aquí pu-
blica la noucia, contenida en un te-
legrama de la Habana, el "Diario de 
Cuba", de esta Ciudad, la refuta y 
desmiente en los siguientes precisos 
términos: 
"Que el Jefe del Distrito Militar 
y el Gobernador da esta Provincia 
protegen la campaña da los Vetera-
nos y ¡Patriotas? 
Eso no es cierto. 
Desgraciadamente, esrus funciona-
rios tienen un concepto excesivo del 
deber, 
Y desgraciadamente su deber está 
en cumplir, sin discutirías, las dis-
posiciones que, barrenando la Cons 
titución, prohiben a los Veteranos y 
Patriotas «elebrar sus asambleas. 
Ahora b'ien, lo que ei es cierto, 
rigurosamente cierto —y eso lo de-
nunciamos por la presente— es que 
los Veteranos y Patriotas simpatizan 
con el Jefe del Distrito Militar de 
Oriente y con el Gobernador de 
Oriente, porque esos do? funciona-
rios, por su gran honradez y su 
probado patriotismo, pu< ernan los 
ideales de regeneración que defien-
den los Veteranos y Patriotas. 
Tal vez a eso se deba que a la Se-
cretaria de Gobernación haya llega-
do la denuncia a que nc-s referimos. 
Si al paso del Coronex Puyol y del 
Gobernador Barceló no tuvieran ra-
zón para descubrirse l<s cubanos 
honrados, con toda sos;uridad no 
hubieran sido denunciatíca". 
Por seguda vez, en ol transcurso 
de dos años, ea huésped grato y dis-
tinguido de la ciudad de Velazquez 
Heredia y Maceo el b'illantísimo 
poeta y orador español Antonio 
Rey Soto, que en la noebe del mar-
tes, 6, en el teatro "Oriente", al rea-
parecer ante los múltiples amagos y 
admiradores que aquí 1e lecordamos 
siempre con hondo cariño, recibió 
\ina ovación estruendosa y cálida da 
simpatías y de alta coniiioeración in-
telectual, tributada a su insigne per-
sonalidad de romántico embajador 
del alma de la España moderna y de 
cantor de las glorias pretéritaá y fu 
turas de la raza que hoy puebla más 
de veinte naciones. 
A propósito del tema "Un viaje a 
través de Galicia y Asturias" ilustra-
do con espléndidas películas-que 
Infunden la sensación del paisa-
Je, la vida, los seres y todas l&h co-
sas existentes en ambas hermosas re-
giones españolas, el inspirado y sabio 
Rey Soto leyó artísticamente, con per-
fecta entonación orator a, un lumino-
so, profundo y encantador discurso, 
pleno de imágines plástica* y sugesti-
vas, de conceptos psicológicos, de eru-
dición diáfana, sin pujos pedantescos, 
7 de suprema asp'raclón a consolidar 
la unidad espiritual de todos los pue-
blos que hablan la misma soberana 
lengua en cuyo conocimiento y domi-
nio es maestro y príncipe el poeta que 
en tal noche nos conmovió ydeleitó 
con su verbo fogoso e itisado, que 
tiene resonancias de bronce y de cris-
tal, y que parece eco fidelís'mo del 
arte oratorio insuperabi» de Morenc 
Nieto, Ríos Rosas y Castelar. 
A petición nuestra, el ilustre poe-
ta gallego accedió amaVemente a re-
citar, después de su primor discurso, 
su vibrante y celebrado poema "Mis 
lebreles", que también le valió calu-
rosos aplausos y alabanza*. ¡Gracias, 
poeta: gracias de todos cuantos eabe-
nios admirarte y quererte cordialmen-
te! 
Anoche, miércoles, 7, con el mis-
mo éxito artísitlco, nos brindó Rey 
Soto su segunda y —probablemen-
te— última conferenca en esta 
dudad, durante eu actual excursión 
Por Hispano América. EJ éxito eco-
nómico ha sido flojo, por la incom-
prensible e Inexcusable ausencia de 
cuantos, por razones do Folidaridad 
Patriótica, debieron sentase obliga-
dos a cooperar al mayor esplendor 
y beneficio de la obra cultural y de 
fraternidad hispanoam^rxana que 
^ene realizando, con tan alto desin-
terés, el vibrante y s'mrático Rey 
, Como ampliación y complemento 
^ una noUc;a que consignó en mi 
anterior correspondencia., referente 
DE OREENTE) 
OUSAOION ABSURDA.— R E Y SO-
DE DA GUERRA HIí?rANO-YAN-
A", INCONMOVIBDE.— TIEMPO 
ABLE. 
a un homenaje que aquí les será tri-
butado a dos de los regimientos nor-
tamericanos que contendieron, con 
el Ejército español, en tierra cuba-
na, en 1898, insertó las dos siguien-
tes expresiva» comunicaciones ofi-
ciales: 
Santiago de Cuba, 6 de noviembre 
de 1923. 
Señor José R. Barceló, 
Gobernador de Oriento. 
Ciudad, 
Señor: 
Refiriéndome a previa correspon-
dencia, relacionada con las. planchas 
de bronce que el Estado de Massa-
chusetta desea se coloquen en el 
Palacio dé Gobernación, en esta ciu-
dad, a la memoria de ios servicios, 
prestados por los regimientos 2do. 
y 9no. de Massachusetta en la gue-
rra contra España, tengo el honor 
de participarle que ha recibido una 
carta del Comandante (retirado) A. 
G. Reynolds, informándome de que 
el señor Gobernador del Estado de 
Massachusetts, el Honorable Chan-
ning Harris Coy., acompañado de la, 
Comisión integrada por el Honora-
ble Edward Nathaniel Dahborg, que 
la preside el Mayor General Willlam 
Andrews Pow; el Comandante Al-
bert Lovell Potter; los seOores Char-
les John Corkery y Howard Chester 
Rudderhan, y el Comandante (reti-
rado) Augustus Govea Reynolds; la 
señora Cox, esposa del Gobernador 
y las señoras Dahlborg y Rudderhan, 
más unos seis o diez oficiales de los 
varios regimientos de Massachusetts 
que prestaron eervicio ?n Cuba, sal-
drán del puerto de Nueva York, el 
sábado, día primero do diciembre, 
en el vapor "Santa Marta", que lle-
gará a este puerto en ias primeras 
horas del Jueves, dia 6 de diciembre 
e Irán a hospedarse al hotel "Casa 
Granda", mientras estén aquí. 
La ceremonia tendrá lugar el jue-
ves, 6 de diciembre, por la tarde, o 
el viernes, 7 de diciembre, y consis-
tirá en la colocación do oichas plan-
chas de bronce en el antiguo (ac-
tual) Palacio de Gobernación, pro-
vlosionalmente, hasta que esté cons-
truido el nuevo Palacio, a donde se-
rán finalmente trasladadas. 
La Comisión pirtlrá de esta ciu-
dad el sábado, día 9, a las nueve de 
la mañana. 
Le suplico se sirva informarme si 
está conforma con estos planes, a 
fin de ponerlos en conocimiento del 
Comandante (reitlrado> A. Q. Rey-
nolds. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle el testimonio de mi más 
distinguida consideración, suscri-
biéndome . 
De usited -muy atentamente. 
(Fdo) Franci'» R. STEWART. 
Cónsul americano. 
Santiago de Cuba, 6 de noviembre 
de 1923. 




He tenido el gusto de recibir su 
atento escrito, de fecha de ayer, re-
ferente a la colocación de laa plan-
chas de bronco que el Estado de 
Massachusettes desea colocar en es-
ta Casa de Gobierno, a la memoria 
de los servicios prestados por los 
Regimientos Segundo y Noveno de j 
Massachusetts, en la guerra contra' 
España; y de conformlóad con el! 
programa Indicado en la misma, le | 
participo que tondró gran honor en 
recibir a dicha Honorable Comisión 
y de prestarle todos los servicios 
que requiera, tanto particulares co-
oficiales, para el mejor lucimiento 
del noble y patriótico acto. 
Y al hacerle presente los sinceros 
sentimientos que animan a este Go-
bierno, me complazco rn tesitimo-
niarle mi más leal afecto y res-
petuosa consideración. 
De usted atentamente, 
(Fdo) José R. Barceló. 
Gobernador. 
Un "canard" estúpido, lanzado, a 
lo que parece, con el maligno propó-
sito de afectar al crédito del pode-
roso "Banco del Canadá" y de alar-
mar a sus numerosos olientes, cir-
culó, aquí, hace pocas boras; pero 
Inmediatamente quedó desvanecido 
por la evidente realidad de los he-
chos, o sea, por la solvencia de mi-
llones de pesos y por la intachable 
honorabilidad con que puede dicho 
Banco responder a Oilee necias men-
tiras . 
Aquí tenemos, ahora, alternativas 
de lluvias y calor, de modo que la 
sofocante influencia del segundo es 
atenuada o disipada tota'mente, du-
rante algunas horas, por los chubas-
cos con que nos obseaula el otoño. 
DUCAZOAIj. 
Santiago de Cuba, 8 de noviembre 
de 1923. 
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APARTADO 936. TELEFONO A 
D E L I M O N A R 
NOVIEMBRE 9. 
BODA SIMPATICA 
En los primeros días de 1» se-
gunda quincena de este mes, so 
efectuará el matrimonio do dos dis-
tiriguidos Jóvenes de nuestra socie-
dad: la encantadora señorita Ma-
ría de ICarmen Sosa de Quesada y 
el correcto y amable Jorge Anselmo 
Rodríguez Barquín. 
Boda esta .que reseñaré con toda 
la amplitud que merece. 
AQLARAClOJr 
En la reseña del doble bautizo 
efectuad oen la Víbora, le día 28 
del próximo pasado mes, por un ol-
vido Involuntario dejé de mencíoniar 
a los padrinos del lindo bebito, Ni-
colás Manuel que lo fueron el dis-
tinguido matrimonio Emilia Rome-
ro de Alonso y Manuel Alonso, 
Cor) gusto hago la debida acla-
ración. 
BASE-BALL 
Está concertada una serie de tres 
desaííos entre las aguerridas nove-
nas locales "Liceo" y "Tricolor", 
Darán principio el próximo domin-
go. Existe gran entusiasmo. 
E l CORRESPONSAL» 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L SANTUARIO DE LA CARIDAD 
DEL COBRE 
Hemos recibido una carta del se-
ñor Esteban de los Santos, Presi-
dente del Comité Gestor "Pro Igle-
sia de Minas", con la que nos acom-
paña el programa de las fiestas que 
tendrán efecto en dicho pueblo el 
próximo domingo, día 18, con mo-
tivo de colocarse la primera piedra 
para el Santuario de la Caridad del 
Cobre. 
He aquí el programa: 
1— A las 8 a. m. Se izará la ban-
dera Nacional a los acordes del 
Himno, en la Loma del Recreo 
y en el mismo sitio donde se 
levantará el Santuario. 
2— A laa 9 a. m. Misa cantada 
de campaña e imposición 
Damos las gracias al señor Este-
ban de los Santos por la especial 
Invitación que nos ha hecho para él 
almuerzo. 




La causa por la desgracia ocurrida 
en los fnegos artificiales quemados 
en Cárdenas 
Se recordará que para celebrar la 
elección del actual alcalde de Cár-
denas, floctor Carlos de la Rosa, se 
combinaron en la Perla del Norte di-
versos festejos, entre los que se con-
taban unos fuegos artíflcales, en-
comendados al pirotécnico Luis Leo 
nard Mantilla, y que al quemarse di 
E l próximo sábado 17 tendrá lu-
gar en los salones de nuestro Liceo, 
un baile, dedicado en honor de la 
señorita María Hernández, candida-' chas piezas, ocurrió una explosión 
ta triunfadora en esta localidad en que causó heridas a varias personas 
medallas a las Hijas de María, 
oficiando Mons. Méndez, •fjere-
tario del Obispado. 
3— A las 12 m. Palo ensebado; 
carreras en saco, etc. 
4— A las 2 p. m. Torneo de Cin-
tas entre los Bandos Azul y 
Punzó. 
5— A las 3 p. m. Bendición y co-
cí úl^/io Certamen celebrado por 
nuestro estimado colega " E l Mun-
do". 
Los señores Santiago López Te-
Jeda y Alejandro B. López, Presi-
dente y Director, respectivamente 
de del Liceo, se proponen que esta fies 
ta resulte una de las mejores, en-
tre las muchas ya celebradas duran-
te el presente año. 
Tocará la orquesta del señor Ma-
rio^Beltrán—tan celebrada siempre 
—y esta vez reforzada. 
Es requslto Indispensable la pre-
sentación en la puerta del recibo del 
mee, o la Invitación correspondien-
locación de la primera piedra te. 
del Santuario por el Ilustríslmo | Esa noche,—a no dudarlo—lucirá 
señor Obispo. E l acto, será ame-; muy graciosa nuestra Reina de Be-
nizado por la Banda Municipal lleza. 
de Regla, y han sido invitadas 
las Autoridades y la prensa. 
-A las 5 p, m. Procesión, que 
recorrerá con la imagen de la 
E L RELOJ DEL PARADERO 
Resulta que han quitado el re-
Caridad del Cobre las calles dei i loj de] Paradero de Fesser, y el pú-
pueblo. blico lo reclama. En verdad qu» no 
7— A las 8 p. m. Fuegos artlfl- ge concibe un paradero sin reloj, Y 
cíales, quemándose vistosas pie-|ese del paradero de Guanabacoa Ho-
zas, entre éllas una que repre- i vaba muchos años colocado en lugar 
sentará a la Patrona de Cuba. | visible para comodidad de los viaje-
8— A las 9 p. m. Dos bailes: uno' ros. Ahora lo han puesto en el Inte-
en el salón "La Guajira", del 
señor Antonio Mesa; y otro, 
amenizad^ por dos orquestas de 
la capital. 
En la Sociedad de Labradores y 
Vaqueros habrá un suculento al-
muerzo a las doce del día para la 
prensa y autoridades. 
rior de una nueva oficina que aca-
ban de abrir, y como es natural, no 
resulta útil para el púíül&p. Creen 
que el reloj debe volver a su sitio. 
¿No lo cree así, también, la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos? 
Jesús OALZADILLA. 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a / 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i n i f a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . ) 
Se vende envasada en frascos y fabos, 
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LA FUENTE LUMINOSA ."Fuente Luminosa" luzca nueva-
Poco tiempo ha, Sagua la Máxima mente su maravilla de luz y de co-
—como la llamara el estilista Ma- lor, y verá como en los ojos, luml-
ñach en aína de sus más bellas inosos también, de laa lindas eagüe-
'Glosas lucía en su más heromoso! ras habrá un rayo de luz quizás 
parque, al extremo opuesto de una el más bello— do dulce agradecí-
pérgola anacrónica, una fuente lu-j miento para sai caiballerosidad v en 





Jueves y domingos, —días obliga-
dos de retreta, de cita y de galan-
teo— la fuente lanzaba al aire em-
balsamado de fragancias femeninas 
e' ritmo musical de sus múltiples 
hilillos polícromos. Y era su can-
ción, llena de vida y de color, co-
mo un recuerdo espii'itual de la ri-
sa fresca y cristalina de la mujer 
sagüera, que ésos días, como por 
promesa, gusta de ir a lucir sus 
encantos al parque de la pérgola 
anacrónlica y ia fuente musical y 
luminosa. 
E l buen alcalde que tuviera la be-
lla y generas idea de dotar a Sa-
gua de esta coquetenía urbana, or-
denó que para que el efecto lumí-
nico se pródujera en todo su es-
plendor, fuera í-nuprimida la corrien-
te eléctrica de ios focos que circun-
dan esa parte del parque, con lo 
que quedaba al propio tiempo com-
pensado ©1 gasto de luz de la fuen-
te. La orden tuvo la justa sanción 
popular; y los hijos de Sagua dis-
frutawm del bello espectáculo con 
que su bueno y generoso alcalde les 
regalara, y vieron con orgullo como 
era deleite y admiración do foraste-
ros su escpléndida fuente luminosa. 
íEfímero encanto! ¡Orgullo que 
vive a penas un período político! 
De la bella fuente que jueves y do-
mingo alegrara el más bello parque 
do Sagua con su voz multicolor, que 
era como el alma de su canción, só-
lo quedan los focos circundantes sin 
luz, y la fuente que, en medio de 
una obscuridad que solo algún ena-
morado triste gusta de disfrutar, 
sigue hilando, unicolor y manorítmi-
ca, su cancióh de tristeza y de 
abandono. 
Nadie se explica las razones que 
haya podido tener el actual alcalde 
para suprimir el bello atributo de 
la fuente que su antecesor tuvo el 
rango generoso de construir, con-
servando únicamente los focos cir-
cundantes apagados, que e: antes te-
nían razón de estarlo en honor al 
mayor lucimiento de la fuente, hoy 
no tienen otna que la de la econo-
mía, bien cara por cierto eí se tie-
ne en cuenta lo que el ornamento 
urbano pierde con ella, aunque la 
opinión más general lo atribuye al 
abandono en que se tieno la parte 
ornamental de la villa. 
Esperamos que el señor Alcalde, 
que tan relevantes pruebas de amor 
ha dado a esta villa, haga que la 
buja una sonrisa, remedo espiritual 




E l martes, día de San Félix ce-
lebró su onomástico el distinguido 
caballero y prestigioso presidente 
del Casino Español, Don Félix Fer 
nández. 
Por tal motivo, recibió el culto 
caballero numerosas y muy expre-
sivas felicitaciones de sus amista-
des, especialmente de socios del Ca-
sino que tan honrosa y acertada-
mente preside. 
A las que unimos, modesta pero 
muy oordialmente, la nuestra. 
DE AMOR 
Eil miércoles por la tarde fué pe-
dida la mano de Ernestina Hidalgo, 
la bella señorita, para el correcto 
joven Rene Goigarri, perteneciente 
a una distinguida familia habanera 
que pasa actualmtente su acostum-
brada temporada en Europa y miem-
bro de una Importante firma de la 
industria habanera. 
E l acaudalado caballero Adolfo 
Goigarri, vino de la Habana a ha-
cor a nombre de su fiobrino René, 
la petición oficial. 
Llegue a los enamorados y espe-
cialmente a la encantadora elegida, 
la bella Ernestina, mi felicitación. 
Muy sincera. 
PARQUE DE DIVERSIONES 
En esta semana se ha imaugura-
do en los terrenos "Asilo Park", 
un parque de diversiones análogo 
al "Habana Park" y formado por 
nümoros que durante mucho tiem-
po hicieron las delicias de los ha-
baneros . 
E l éxito inaugural ha sido enor-
me. Desde temprana hora de la no-
che numerosísimo público acude an-
sioso de solazarse con el sinnúmero 
do atractivas diversiones qué allí 
se disfrutan. 
E l Corresponsal -
r POR CAJAS Q 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROqUERtA "SARRA" 
dejas que presenciaban el espectácu-
lo," de resulta de las cuales, algunas 
fallecieron. La fecha del suceso, fué 
el 8 de Abril último. 
E l fiscal, acaba de elevar sus con-
clusiones provisionales en la causa 
seguida por dichos sucesos contra el 
pirotécnico Leonard, y entendiendo 
que cuando éste manipulaba los fue-
gos de artificio, se encontraba en 
estado de embriaguez según se supo 
en virtud de las investigaciones rea-
lizadas, solicita se le Imponga la pe-
na de 1 año y 1 día de prisión, por 
el delito de Imprudencia temeraria. 
Cesantías 
De un momento a otro, el señor 
Luis F . Ramos, ingeniero-jefe de 
Obras Públicas de esta provincia, 
decretará varias cesantías, obligado 
por la falta de numerario. 
El señor Ramos lamenta más que 
nadie tener que obrar de esa suer-
te, sabiendo que situación espera a 
loa empleados suspensos. 
E l Dr. Manuel Cobo 
E l distinguido abogado matance-
ro, doctor Manuel Cobos, ha sido nom 
brado letrado consultor del muni-
cipio habanero. 
Nos congratula dar la grata noti-
cia. 
Grave denuncia 
En la fiscalía de la Audiencia, se 
ha recibido una denuncia firmada 
por el señor Edgardo Van Caneghm, 
participando que el señor Raimun-
do Valdés, comerciante de aquel pue 
blo dió cuenta a la policía que Juan 
Agular le había cortado palmas en 
su finca " E l Pan" en virtud do lo 
cual, este realizó Investigaciones dan 
do cuenta al Juez, pero que todo lo 
arreglaron por intimidades entre el 
acusado y la autoridad judicial. 
E l fiscal, doctor Tejera, ha pa-
sado la denuncia al Juzgado de Ins-
trucción. 
E l teléfono de la Asociación de Co-
rresponsales 
Por lo que pudiera interesarle al 
público, tenemos el gusto de infor-
mar que el tlefono de la Asociación 
de Corresponsales, es el número 
.2042. 
Nuevamente en su puesto 
Se ha hecho cargo nuevamente 
de la Tesorería Municipal que de-
sempeñaba Interinamente el señor 
Alfredo L . Gómez, el tesorero pro-
pietario, señor José Soler. 
E l Comité caritativo de damas 
Ha quedado constituido el Comi-
té Saritatlvo de Damas de ésta ciu-
dad, para recabar fondos y objetos 
con que aliviar las necesidades de 
los pobres durante los meses de In-
vierno. 
En el Comité figuran damas de la 
más alta sociedad matancera, y ello 
supone que, como en años anterio-
res, la colecta sea grande. 
Premie el cielo la labor sublime 
de esas señoras que dejan las como-
didades del hogar en que nada falta 
para lucha en favor de los deshere-
dados de la fortuna. 
Re aquí el Comité: 
Presidenta: señora María Amalla 
Lavastida de Portilla. 
Secretaria: señorita Rosa Elena 
Lecuona. 
Tesorera: señora Marina Peralta 
de Cruz. 
Vocales: señoras Susana Simpson 
de Estorino, María Luisa Várela de 
Cunl, Esperanza Fernández de Po-
llo, Consuelo Rodríguez de Díaz 
Pardo, Felicia Rodríguez de Carnet 
María Dolores Núfiez de Beato, Ber-
ta Pina de Cárdenas, Zoila Barreiro 
de Oliva, Esther Bertha Casas de 
Ducassi, María Elvira Vera de Al-
fonso, Rebequlta Qulrós de Trelles 
Montes, Esther Polanco de García 
Evangelina Escoto de Sánchez, Cla-
rlta Quesada de Llés, Antonia Ga-
rrigó de Dihigo, Mignon Soto de Lo-
redo y Dulce María Docal de Lo-
redo. 
Carlos M. GOMEZ. 
N O T I C I A S D E C f l M f l G U E y 
RESTABLECIDA 
Se encuentra de la grave ©nfer-
dad que le etacó, la virtuosa y muy 
estimada señora Angela Vidal de 
Artal ejemplar esposa de mi queri-
do amigo doctor Valentín Artal, 
digno e Inteligente Abogado Fiscal 
de esba Audiencia. 
Mucho me alegra consignarlo. 
ALFREDO GUTIERREZ 
E l viernes último experimenté la 
alegría de saludar a mi apreciable 
amigo señor Alfredo Gutiérrez, quien 
hace tiempo se halla establecido en 
el simpático poblado de Minas,, en 
este Municipio. 
Vino de Victoria de las' Tunas, 
donde permaneció varios días. 
MISA DE ALMA 
Se celebró una el día 15 de este 
mes, en la Parroquia del Santo Cris-
to del Buen Viaje. 
Por el alma de la Befiom Hermi-
nia Montelón del Risco viuda de Al-
varez. 
En el cuarto aniversario de su 
muerte. 
DE L A HABANA 
Han visitado a Camagüey los es-
timados señores doctor Bernardo 
Crespo, Jefe del Depertamento de 
Veterinaria de la Secretaría de Agri-
cultura; José I. Corral, Jefe del Ne-
gociado de Montes y Minas; y Car-
los Benítez, oficial del Negociado de 
Personal; Bienes y Cuentas del re-
ferido Departamento. 
Les saludo, deseándole grata per-
manencia en la ciudad de los ba-
ches. 
NUEVO DOCTOR 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civil y Público, el culto e 
Intcahable joven José Ramón To-
rroella Sola. 
Le felicito calurosamente. 
Y le deseo un porvenir lisonje-
ro. 
DON ANTONIO ALMENDROS 
Me he enterado de que el respe-
table y acaudalado caballero Don 
Antonio Almendros, jefe distingui-
do y honorable de una familia por 
todos conceptos apreciada y presti-
giosa, se encuentra enfermo de al-
gún cuidado. 
Mucho lo siento y espero que con 
el cuidado solícito de sus familia-
res y la asistencia facultativa, se 
restablezca con toda brevedad. 
B "DIARIO D E L A 
1% el periódico mejor infor* 
mado en asuntos de sports: 
MI PESAME 
No puede faltarle a la familia Cay-
mares, de Nuevitas, que tanto apre-
cio desde hace tantos años. 
Han perdido para siempre a la 
señora Carolina Caymares viuda de 
Puig, que fué un dechado de virtu-
des. 
Falleció la noche del siete do es-
te mes. 
Apenado recojo la infausta nue-
va, para cumplir con el Ineludibla 
deber de hacer llegar hasta sus deu-
dos, mis buenos amigos, la más sen-
tida expresión de condolencia. 
Con preces favorables por el al-
ma de la desaparecida. 
E N LA SANTA CATEDRAL 
E l día 12 dió comienzo el novena-
rio de las Almas Benditas, 
Por la mañana, a las 8, hubo mi-
sa cantada con novena y al anoche-
cer, a las 7, se efectuó el Vía-Cru-
cis con Responsos cantados?. 
Perteneció esta primer novena a 
la piadosa y distinguida dama Lul-
sita Martínez vuda de Mesa. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Regresaron de la captal de Orien-
te, la respetable y estimada dama 
Eva Zaldívar de Landín. 
Le acompañaron sus hijos Enri-
que y Jorge. 
Sean bienvenidos. 
tas impresiones de esta ciudad, que 
tanto le agrada. 
Y satisfecho de la marcha orde-
nada que lleva la Sucursal que con 
tanto acierto desempeña mi querido 
amigo señor J . Alvarez Cuesta. 
LA SRA. CABRERA DE SOSA 
Se 41a visto obligada a guardar 
cama, molestada por pertinaz dolen-
cia, la distinguida dama Hortensia 
Cabrera de Sosa. 
Mis votos por su restablecimien-
to. 
TRIBUTO PIADOSO 
Es el que se ofreció el día 8 de 
este mes en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
En sufragio del alma de la seño-
ra Teresa Pérez viuda do Lamo. 
Con motivo del segundo aniver-
sario de su sensible fallecimiento. 
A MANATI 
E l activo Agente del DIARIO en 
esta ciudad, mi querido amigo se-
ñor Adolfo Fernández, se trasladó 
días pasados a Manatí. 
Lo llevó a ese gran centro azu-
carero, negocios relacionados con 
las importantes comisiones que tiene 
a su cargo. 
Ya se encuentra otra ves al fren-
te de su oficina. 
A LA HABANA 
Ha marchado para la capital de 
la República, el inteligente amigo 
señor Agustín Santelices, comercian-
te de esta plaza. 
Estará allí varios días. 
Que le ¡sean agradables. 
DE GRIPPE 
Ha estado atacada de la enfer-
medad reinante, la ideal señorita 
Amada Celia Rivera, entusiasta Pre-
sidenta del Vigía Tennis Club. 
Que pronto se ponga buena la 
simpática damita. 
BAUTIZO 
E l del niño Juan Oscar del Cora-
zón de Jesús, se celebró en la Pa-
rroquia de San José el día 27 de 
Octubre pasado. 
E l lindo baby nació el día 23 de 
Noviembre de 1922. 
Son sus padres la señora Obdu-
lia Bejarano Díaz y el señor Luis 
C. Picón Arraiz. . 
Y sus padrinos, Angelina Gómez 
Díaz y Oliverio Gómez Díaz. 
Que Dios le conceda un porvenir 




Don Miguel Rizo del Castillo, ri-
co hacendado de esta ciudad y pa-
triota, falleció en días pasados. 
Contaba 80 años de edad. 
Descanse en paz y a sus afligi-
dos deudos les doy mi pésame. 
EUGENIO PITA 
a visitado a Camagüey, él caba-
lleroso señor Eugenio Pita, activo 
Inspector do la gran Fábrica de Cho-
colates y Galleticas "La Estrella". 
Al regresar a su destino, el se-
ñor Pita habrá llevado las más^gra-
D E E N 6 R l ) 6 U f l D f l 
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BAUTIZO 
Una verdadera satisfacción para 
los amantíslmos abuelos para loa 
padres, padrinos y demás fámüia-
res, ha constituido el lucido bauti-
zo de la niña, Ella María, hija de 
los distinguidos esposos, Ramona 
Rodríguez y Fraricisco Cabrera. 
La hermosa niña Ingresó en el ca-
tolicismo en la Iglesia de Encruci-
jada, administrándole las aguas del 
bautismo. Monseñor Tejo y Granja, 
Fueron padrinos la virtuosa señori-
ta María Sánchez García, Director» 
del Taller de Modas y Coríecciones 
"Hermanas Sánchez" de esta loca-
lidad, y el acaudalado comerciante, 
señor Genaro Marrero Péñate, con-
dueño del importante establecimien-
to de víveres "LA CASA MARRE-
RO". Pusiéronle por nombre Ella 
María. 
En la morada de los padrea fué 
festejado el bautizo, en medio de la 
mayor alegríá e Intimidad; briedan-
do todos loa presentes por la ventu-
ra y felicidad de la pequeña, de sus 
padres, de sus padrinos, de sus 
abuelos y de toda la familia en ge-
neral; asistiendo al acto todo lo más 
selecto de la Sociedad de este pue-
blo. 
Reciban todos nuestro parabién y 
que pronto podamos tomar el cham-
pagne, de la boda del padrino y ]a 
bella señorita, empleada del centro 
telefónico, donde brindaremos por 
su eterna felicidad. 
E l Corresponsal. 
Hanbold & Broeldieck, Ber l ín 
S. 0 . 26 , piden ofertas con mues-
tras de "fibra de coco" de todas 
clases. Pagan libras esterlinas. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
flN'JLñDa L f t S E N T E N C I A D e B E N G O H E A 
CASADA POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA LA SENTENCIA 
PRONUNCIADA POR LA AUDIENCIA EN TAN RUIDOSA CAUSA. 
A y e r tarde dictó su esperada sen-
tencia la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, resolviendo los 
recursos de casación que, por que 
brantamiento de forma e infracción 
Suscriben esta sentencia el Pre-
sidente de la Sala doctor Juan Gu-
tiérrez Quirós y los magistrados doc-
tores José Ignac.o Travieso, Eduar-
do Azcárate, Adriano Avendaño, Pe 
de ley se adm.tieran ¿e oficio en dro C. Salcedo, Pedro Pablo Rabell 
íavor de los señores Victoriano Ben 
gochae, Julián Lantarón y Manuel 
González Novo, condenados, como 
saben nuestros lectores, a la última 
pena en con epto de inductores del 
asesinato del señor Raúl Gutiérrez 
Mediavilla, Presidente que en vida 
fuera de la Compañía de Pesca y Na-
vegacón. . ^ 
Representa la aludida sentencia 
nn triunfo para el doctor José Ro-
sado Aybar, defensor de Bengochea, 
puesto que, de acuerdo con dos de 
los motivos de casación por él ale-
gados en el trámite oportuno, la 
Superioridad reconoce que el Tribu-
nal del Juicio quebrantó las formas 
esenciales del proced miento. 
Uno de esos motivos es el relativo 
a la intervención del doctor Borde-
nave en el juicio oral después de 
!iaber sido ascendido a Magistrado 
del Supremo Tribunal de Just.cia, 
lo cual la mayoría de la Sala—con-
tiene la sentencia un voto particu-
lar en contra—considera Ilícito; re-
firiéndose el otro motivo a la cita-
ción de unos testigos que, convoca-
dos por medio de la Gaceta Oficial 
para determinado día, se les llamó 
a declarar en día distinto al seña-
lado en la convocatoria, y, como no 
comparecieron, «1 Tribunal a quo 
declaro que tendría en cuenta las 
declr|aciones que prestaron en el 
sumario, ten éndolos por citados. 
Consigna el Supremo, de achirdo 
con las atinadas alegaciones del doc-
tor Rosado Aybar, que tanto la In-
tervención del doctor Bordenave en 
el juicio oral en la señalada circuns-
tancia, como la falta relativa a la 
convocator.a, constituyen un eviden-
te quebrantamiento de forma, pero 
sólo acuerda la casación por el pri-
mero de los referidos motivos!, por 
cuanto lleva en sí la nulidad de to-
do lo actuado en el juicio. 
Así, pues, la Sala, accediendo a 
la solicitud del doctor Rosado Ay-
bar, anula el fallo de la Audiencia 
y ordena, consiguientemente, la ce-
lebración de nuevo juicio oral. 
y José Clemente Vivanco 
Estos dos últimos magistrados, 
señoree Rabell y Vivanco, son los 
que formulan el mencionado voto 
particular. 
Entienden que la sentencia única-
mente debió ser casada por el mo-
t.vo alegado de la convocatoria, 
pues a juicio de ambos Magistrados 
el doctor Bordenave cumplió con su 
deber asistiendo a las sesiones f i -
nales del juicio oral de la ruidosa 
causa, por cuanto no exste ningún 
precepto legal "que permita decla-
rar, que es indebida la intervención 
de un magistrado ascendido, duran-
te las sesiones del juicio oral, de que 
se hallaba conociendo cuando ocu* 
rr.ó el ascenso". 
RELACION DE VISTAS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de Forma e In-
fracción de Ley. Rapto. Audiencia 
de Santa Clara. 
Recurrente: Pedro B . Gustavo 
Fernández Quiñones. L. 
Letrado: José G. Leonard. 
Ponente: Sr. Gabriel Vandama y 
González. 
Infracción de Ley. Estafa. Au-
diencia de Santa Clara. 
Recurrente: Catalino Solano. L. 
Procurador: Luís Meruelo. 
Ponente: Sr. Gabnel Vandama y 
González. 
Infracción d© Ley. Infracción del 
Código Electoral. Audiencia de San-
ta Clara. 
Recurrentes: Miguel Sureda Her-
nández, Leonardo Espinosa, Neme-
sio Alonso Duarte. Confesor Rodrí-
guez Tnmifio, Manuel Castrillón y 
Fel pe Ruiz López. 
Letrado: Alfredo de Castro y 
Dueña. 
Procurador: A. Muñoz. 
Ponente: Sr. Emilio Ferrer y PI-
cabla. 
E N L A A U D I E N C I A 
DOBLE HOMICIDIO 
•üorno ya hemos anunciado, se ce-
ebrará esta tarde, ante la Sala Ter-
iera de lo Criminal, el juicio oral 
le la causa, seguida contra los pro-
asados José Díaz Díaz, "Cabesa 
iudá", Nicolás Fraga Cbávez, "Cum-
»o" y Eieuter.o Fraga Chávez, 
'Guayabo", como autores del doble 
homicidio de Lope Salomé y Jacinta 
Prieto, hecho ocurrido^ en la noche 
Sel día 20 de julio último en el 
meblo de Catalina de Güines. 
El Min.sterio Fiscal en escrito de 
conclusiones provisionales Interesa 
^ara los procesados la imposición de 
a pena de muerte, como autores de 
m doble homicidio, con la concu-
frenc.a de las circunstancias agra-
rantes de nocturnidad y «scala-
blento. 
SL SUCESO DE SANGRE DEL RE-
PARTO DE M1RAMAR, 
EN MARIA NAO 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia está seña-
lado para hoy el juicio oral de la 
•ausa seguida contra el procesado 
losó Ignacio Navarrete, Guard a Ju-
rada del Reparto "Miramar" se le 
acusa de haber dado muerte en la 
aeche del 11 de Diciembre último. 
i l también Guardia Jurado VUjto-
rio Ramos en la Oficina .del men-
cionado Reparto, en una riña sos-
tenida entre ambos. 
El Ministerio F.scal en escrito do 
joncluslones provisionales Interesa 
para el proepsado la imposición de 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 día 
ae reclusión temporal, como autor 
ae un delito de homicidio sin, cir-
cunstancias mndlficafvas. 
SENTENCIAS 
Por las distinta? Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las slgu entes spntenclas: 
Condenando a Pedro León Otoño, 
por homicidio por imprudencia, a 4 
meces y 1 día de arresto mayor. 
A Pedro Avarez Izquierdo, por 
disparo, a 1 año, 8 meses y 1 día 
de prisión correccional. 
A Wenceslao Br to. por robo, a 
180 déas de encarcelamiento. 
A Samuel Brown. por estafa, a 4 
aflos. 6 meses y 1 día de presidio co-
rreccional. 
Y Arturo Eecleston, por estafa, a 
8 meses y 1 día de arresto. 
Se absuelve, a Félix Rodríguez 
Oaatro, de desacato. 
A Francisco Fuentefl, de perjurio. 
A Luis Montenegro y Cándido Al-
^arez. de lesiones por imprudenc a. 
A Otilio Rodríguez, de corrupción 
3d menores. 
^ ABSUELTO 
LOL oaia Primera de lo t^nminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia, absolviendo libremente al 
Segundo Jefe de la Policía Municipal 
del Perico Tomás Ravelo Casanova, 
acusado por el Ministerio F.scal co-
pio autor de un delito perpetrado 
en la persona de la demente Rita 
García Guevara, en la oportunidad 
de conducirla dicho funcionario de 
policía al Hosp tal de Mazorra en 
cumnllmiento de una encomienda 
judicial. 
Para este Individuo, solicitaba el 
Fiscal la Impnslplón de la pena de 
20 años de reclusión. 
( Lo defendió el doctor Manuel Cas-
tollanos Mena. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Contra Consejo Hernández, por 
ibnsos. Defensor: Zamora. 
Contra Oscar Gascn, por rapto. 
Oefpnsor: Arnngo. 
Contra Marcelino Pérp^ por lm-
>rudpncia. Defensor: Oliva. 
Contra Francisco de Paula, por 
•al?edad. Defenosr:r Roig. 
Contra J o s é Navarrete. por homl-
*idlo. Def^n^or: Ssrrpín. 
SALA SEGUNDA 
Contra Félix Mlján, por rapto. De-
.fensor: Garcilaso ce m Vega. 
Contra Roberto Aja, por falsedad. 
Defensor: Garcilaso de la Vega. 
SALA TERCERA 
Contra Francisco García, por ro-
ibo. Defensor: Argaín. 
1 Contra José Díaz, por asesinato. 
¡Defensor: Pola. 
j Contra Nicolás Praga, por asesl-
,nato. Defensor: Lombard. 
Contra Eleuterio Fraga, por ase-
sinato. Defensor: Lombard. 
SALA DE LO O V I L 
Vistas señaladas en la Sala de So 
Civil y de lo Contenc oso-Adminis-
trativo para el día de hoy: 
Juzgado Norte. Sociedad Giral e 
HJios contra Cristóbal Zavas Bazán. 
Menor cuantía. Ponente: Echeverría. 
Letrados: F. de Velazco. Procura-
dor: O'Reilly. 
E l " V i v a s ' M a t ó . . . 
<Vien« de !a PRIMERA) 
—¡Ahora te podré besar sin que 
me repelas. . . J 
El crimen bíblico de la hija pro-
terva de Herodias, la pasión san-
grante de Salomé, ha retoñado pues 
bajo estos cielos azules del Sur . . . 
No es ogaño ana bailarina hija de re-
yes, la que se abalanza sobre una 
nueva cabeza riel Bautista, secciona-
da del tronco, ¡Es ahora un hombre 
rudo, inculto y zafio quien revive la 
vieja historia! 
—To podré besar sin qne me re-
pelas . . . 
Y el "Vivas", en los riscos abrup-
tos de la sierra besaba esa cara pá-
lida con loca obsesión. 
Juzgado Sur, Rafael Pérez contra 
Ha vana Llghtorage and Powong. 
Mayor cuantía. Ponente: Echeverría. 
Letrados: Portuondo, Roaaínz, Pro-
curador: Arroyo y Granados 
Juzgado Este. Gómez y Hermano 
contra Manuel Canosa. Menor cuan-
tía. Ponente: Echeverría. Letrados: 
zuzuneguí. Procurador: Castro. 
Juzgado Este. Rlee S. tie Dry 
Goods Co. contra Lula Rodríguez. 
Mayor cuantía. R-heverría. Letra-
dos: Bofill y Rodelgo. 
Juzgado Sur. Manuel Croalles con-
tra Dolores O'Hallorare. Menor 
cuantía. Echeverría. Letrados: Re-
do. Procurador: R. n í a . 
Juzgado Oeste. Trotcha Hermano 
y Co. contra Sociedad García y her-
mano. Menor cuantía. Ponente: 
Echeverría. Letrado: Moleón. Pro-
curador: Espinosa. 
Juzgado Sur. Magdalena Pomar 
contra Jesús Rodríguez Bautista 
Perdimiento h ^ e c a r i o . E r h l v i 
rría. Letrados: LTrinaga. Procura-
dor: Socarras. 
Juzgado Oe«te. Basilio Díaz con-
tra Antonio Méndez. Mavor cuantía 
Ponente: Echeverría. Letrados: '-U* 
varez, Barroeta. Procurador: Rui2. 
NOTIFICACIONES 
' Relación do las persona* que tíe-
inen notificaciones en el día de hov 
^ J f AuSiencla. Secretaría de ió 
tmivoy: Contencloso-Admlnis-
LETRADOS 
Carlos Jiménez de la Torre, José 
L García, Bvelio Tabío, Abitón o 
Caballero,. Esteban Mulkay, Manuel 
B Montero, Adriano Troncóse, 
turo G. Alonso, Emilio Núñez Por-
tuondo, Arturo García Ruiz, Fran-
cisco M. Casado, Antonio L Val-
verde, José P. Gay, Manuel Santa 
Cruz, Gabriel Costa, Rubén López 
Miranda, Manuel Castellanos, Anto-
nio M . de Ayala, Blas L . Morán 
José Guerra López, Angel Valdéá 
Mont.el, Alfredo Casulleras, Emilio 
Villaverde José R. Vlllaverde, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Antonio L, 
Valverde, Ricardo Ernesto Viurrún] 
Ricardo Dolz Arango, Manuel Seca-
des, Joaquín R. Peña, J. Justín 
Franco, Jorge R. Costa, Arturo Gar-
cía Alfonso, José M. Gispert, Pauli-
no Alvarez, Angel Radillo, Miguel 
Angel Bosquet, Rafael Santos Jimé-
menez, -Arturo Galletti, Rodolfo 
Fernández Criado, Luis Sousa, José 
Ferrer Saavedra, Juan M. Rodrí-
guez. 
PROCURADORES 
R. Granados, S. Rodríguez, Me? 
ruelo, Aldazábal, Spínola, Rouco, 
Leanés, B, Vega, Reguera, Arroyo, 
Sterling. Espinosa. Recio, Dennos, 
Saínz. Lian usa, Perelra, P. Ferrer. 
Puzo, Granados, A, del Campo, J. 
L. Llorens, Fornaguera, Rubldo, 
Espinosa, Saíns, Arma*, Pinto, Ca-
—Pero preguntará el lector, ¿no 
robó el "Vivas"? 
Sí. Robó unas tres mil pesetas... 
Cometido el doble homicidio y des-
pués de saltar en huida los muros, 
llevando en el serón la amada ca-
beza, Andrés Dobladillo, vióso l i -
bre pero sin blanca. No tenía dinero 
para escapar. 
¡Y es entonces cuando Irrumpe 
de nuevo en la estancia del crimen 
y toma un bolso Heno de dinero que 
estaba allí bien visible, sobre la con-
sola. . . Después corre definitivamen-
te a la montaña . . . 
Era ol "Vivas" un andarín In-
fatigable y rápido, y asoma así casi 
al mismo tiempo en pueblos distan-
tes; baja a los mercados; compra 
víveres y ropas... Pero estas esca-
padas son siempre breves. Son siem-
pre de algunas horas. El regresa 
presto a la montaña, que es la gua-
rida de su tesoro de carne. . , 
¡Sólo que la carne es siempre de-
leznable! Los ojos de la amada se 
corrompen; la boca se deshace; las 
mejillas se descomponen. El sigue 
durante unos días aun mirando la 
cabeza de quien le d e s d e ñ ó , . . ! 
El tesoro putrefacto hiede al fin... 
Al f in; todo concluye! Ya no hay 
carne siquiera... ¡Es sólo huesos 
ya la cabeza amada. El esqueleto 
asoma. Las descarnadas mandíbulas 
r i e n . . . 
El "Vivas" huye entonces de la 
montaña. . . 
Y baja a los pueblos. Y para dis-
traerse tiene Incluso la audacia de 
ir a la misma Sevilla. Pasa la calle 
de las Sierpes. Acude al teatro. Asis-
te a las corridas de toros. Y bebe, 
bebe sin cesar. . . El vino tiene el 
color de la sangre! El vino es re-
cuerdo y es o lv ido . . . * 
La policía le persigue. El lo sabe. 
Huye. Camina en la noche. Hace 
grandes Jornadas. 
Al fin, extenuado, rendido, exáni-
me cae en manos de la Guardia Ci-
vil . Dormía bajo unos matorrales 
cuando le prendieron. No opuso, 
pues, él resistencia alguna... 
——Me alegro, exclamó él al ser de-
tenido .,. , Estoy harto de sufrir. No 
me he matado, porque me faltó va-
lor. . . 
Y he aqnf una nueva prueba de 
que eolo el amor— rojo y salvaje, 
brutal y ciego,—pudo armar un mo-
mento su brazo, . . Después—calma-
da la pasión por la muerte»— el fe 
roa asesino es ya un pobre hombre 
que bebe y que huye. . . No intenta 
defenderse siquiera. No persiste en 
el crimen. No roba. No intimida a 
los ricos lugareños. Vive pacifica-
mente. Esquiva la captura porque 
vivir le es siempre grato. AI vivir 
¡recuerda! Recuerda los pasados mo-
mentos de goce cruel y sangriento. 
Sabe que la muerte le espera. A 
veces, lleno de horror al verdugo, al 
patíbulo y al garrote, siente el Im-
pulso de quitarse con su propia ma-
no la vida, o o 
Pero no lo hace. 
Este criminal feroz, qne aterro* 
rizaba a toda ta comarca no tenía 
valor. . . El ¡qué supo asesinar a dos 
mujeres. . , ' 
«—No me be matado, ha dicho a 
su» Jueces, porque me faltó valor... 
A L I N C E N D I A R S E U N D E P O -
S I T O D E P E L I C U L A S , Q U E D A -
R O N D E S T R U I D A S 3 C A S A S 
CUATRO HERIDOS GRAVES A 
CONSEÜLENCiA DEL INCENDIO 
En la madrugada de ayer, el vi-
gilainte número 360 T. Villalba, no-
té que en la casa San Francisco nú-
mero 140, de dos plantas, se había 
declarado un Incendio. Avisó a la 
Policía y los bomberos, merced a 
¡o cual se pudieron salvar sus mo-
dores, aun cuando i^ecibieron gra-
ves quemaduras algunos de ellos. 
El incendio empezó en la planta 
baja de la casa habitada por Abe-
lardo Domingo del Río, de Oriente, 
de 34 años, que residía en la misma 
con su esposa y tres hijos de 
corta edad, estando además en 
la casa, pasando una temporada la 
señora Carmen Vázquez Comesaftaa, 
de Orlente de 81 años de edad con 
su hija Yolanda Guillen Vázquez 
de 10 años, que lesultaron con gra-
ves quemaduras así como la eaipoaa 
del señor Domingo nombrada Jose-
fa Vázquez. Arlas. 
De lo actuado se deduce que el 
fuego se debió a un corte circuito 
de los cables de la luz eléctrica, co-
municándose al laboratorio de foto-
grafía y para letreros de películas, 
habiendo en la casa varios rroloa 
de éstas, para colocarles los títu-
los. 
La casa es de madera y de mani-
postería, comunicándose el tuego 
rápidamente a los altos en ios que 
resiOía el seftefr Antonio Serpa de 
Silva con su que tuvieron 
que salir preciplt t lamente, dejan-
d„ on un c&capaiav cerca de 800 
pesos en dinero y prendas además 
Tu los muel 'es y ropas que perdie-
ron en el íncendiv. 
El ItUigo se comunicó a las casas 
de San Francisco 142 A y 142 B, 
sufriendo la primara que como la 
• oatígua es de mtii.j.*a, grandes <)es-
¡•'•rfectos, y menor» > la número 142 
I I . 
En la casa 142 habitada la sefio-
:a Gertrudis t iw íz viuda de Berga 
con su hija Amada, que tuvieron 
que salir precipitadamente perdien-
ao cuanto tenían y en el número 
3 42 B, vivía el señor Leopoldo So-
to Ruiz de la Habana de 55 años 
-de edad. 
Es propietario de la casa Incen-
diada San Francisco 140, la señora 
Enriqueta Hernández Cartaya de 
la Habana de 37 años y vecina de 
Buenaventuira 14, q;ue declaró no 
tener asegurada su casa y calcular 
las pérdidas en 7.000 pesos. 
A consecuencia del incendio re-
sultaron lesionados las siguientes 
personas: • 
Guillermo Suáreí Valdé», de la 
Habana, bombero que resultó con 
contusiones en la región costal de-
recha y desgarraduras de la piel, 
Josefa Vázquez Arias, quemaduras 
en la cara y manos; Yolanda Gui-
llen Váaquez quemadura» en las ma-
nos, brazos, pies, abdómen y contu-
siones en la Pegión abdominal; Abe-
lardo Dominao quemaduras en la 
cara, cuello, brazos y piernas; Car-
men Comesafiaa quemaduras en la 
cara y manos. El bombero fué lesio-
nado al caerse el techo de la câ sa, 
mientras trabajaba en la extinción 
del incendio. 
Los bombonoe luchaban coa la 
falta de agua .que fué grande. 
El Capitán de la décima Estación 
y el Teniente Loynaz, incoaron las 
primeras diligencias, haciéndose car-
go después de lo actuado el juez 
de guardia, pasando lae diligencias 
posteriormente al juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta. 
D E M A R 1 A N A 0 
MALTRATO DE OBRAS 
El Teniente Pedio Rodríguez Vie-
ra, del Ejército Nacional, destacado 
vn la Escuela de Aplicación del Cam 
pamento de Columbía, acompañado 
'^t'fV F-anciiCo Lee vecino 
de Real número 45 en este pueblo. 
. . . . . . . ^ a, ^ota Jeía.ura de Policía 
a Isidro Abren, vecino de Pogoloti 
589. Manifiesta Rodríguez que al 
pasar por la casa número 45 de la 
la calle Real domicilio del asiático 
antes mencionado en la que é^te 
tenía instalado un tren de lavado, 
noftó que en el interior de ella se 
•suscitaba una reyerta, penetrando 
Inmediatamente en la casa encon-
trando al Abren que maltrataba de 
obras al Lee y a suti compañeros 
Dice Lee que aquel aprovechando 
la oportunidad que él había tenido 
que Ir al interior de la casa se,in-
ternó en élla, aparentando que 'lle-
vaba en la mano alguna ir^pa; que 
una vez logiado su intento se acer-
có al cajón del dinero austrayendo 
de éste algunas monedas. Como él 
notase la intención del malhechor 
dió el aviso a sus compañeros los 
que alarmados trataron de evitar 
que éste se llevase el dinero. FU 
Abren viéndose acosado comenzó a 
dar golpes a todos los asiáticoe con 
el objeto de fugarse. 
Según investigaciones practicadas 
«ste sujeto es uno de los que com-
ponían la banda patrocinada por 
Manuel Hernández Caamaño .actual-
mente procesad© por el homicidio de 
Vicente Mociño y otras causas más. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la casa de Socorros de este 
pueblo fué asistido por el médico 
de guardia doctor Grande, de que-
madurag de carácter grave, el mes-
tizo Julio Portilla Calvo, vecino de 
la calle Sitios número 9Ú7. Este 
Individuo es chofer y en las últi-
mas horas de la madrugada del do-
mingo manejaba la máquina nrtme 
ro 5869. la que p«r Imprudencia 
«mva fué destruida por las llamas. 
Viniendo Calvo por la Avenida do 
Columbla. al llegar a la esquina de 
la Calzada hubo de apagársele el 
motor. Esrte con el objeto de Inves-
Hgar las circunstancias a que obe-
decía la parada, tomó un cabo de 
vela que llevaba en la máquina y 
con él encendido se metió debajo 
del motor; al llegar el calor, o me-
jor dicho la llama de la vela al 
tanque de la gasolina inmediatamen-
te explotó éste, produciédole a él, 
quemaduras de carácter grave. 
Todas las partes combustibles de 
la máquina fueron destruidas por el 
fuego. El Calvo después de ser cu-
rado fué remitido al Hospital Ca-
lixto García. Del suceso tuvo cono-
cimiento el Jues de Instrucción. 
SUSTRACCION 
En la mañana del lunes se presen-
tó a esta Jefatura Ramón Barreiro, 
vecino de la calle Consulado entre 
11 y 12. Reparto Almeodares, el 
cual manifiesta que en ta noche pa-
sada al regresar a su domicil'o con 
esposa desipués de hacer la visi-
ta a un vecino suyo, encontró mu-
chas Pupas tiradas en el suelo; al 
practicar un regiistro notó la falta 
de varias prendas y de $200 en no-
aedaa de diferentes fracciones. Sos-
pecha el Barreiro de unos sujetos 
que viven frente a su domicilio 
Para llevar a cabo esta eustrac-
clón, tuvieron necesidad de violen-
tar la puerta de la casa. 




Las Estelas. * 
títín mi piuner saludo, cumplien-
do un oeuer, y rebvonaifcnuo * u^a 
¿la ta sausiacciou pata uua jovuu, 
ueixa y eití^aui-iaima dam<* del tfiau 
m uuao ha uauero. 
¿Cuál óira que la Condesa del Rl-
vero? 
Celebra hoy su onomástico 1̂  
gentil esposa del PresiUcute de la 
Empresa del DIARIO PE LA MARI-
NA y con mis íeliciLacoue* a laa Es-
telas de Matanzas, vá esta muy 
cumplida para la aristocrática Sra. 
Estela Madan do Coarado, perte-
neciente a ramilla del mas rancio 
abolengo yumurino. 
Estela Menocal, la linda Consitan-
za, la encantadora domoiselle, que 
EN EL 
La fíesita de ayer. 
Fiesta de la tarde organizada po? 
uu grupo de socios de aquella casa 
cumo primera de una eerib que han 
ütí celebrarse durante la temporada 
invernal. 
Un baile asalto. 
Amenizado por la orquesta de 
Ramoncito Prendes v en el que la 
belleza y la elegancia de nuestras 
mujeres pusieron nota de poético 
encanto. 
Comenzó a las cinco bajo la bru-
ma de estas tardes Invernales, que 
uacen noche ya de esa hora. 
En el marco azul de aquel salón, 
severo, elegante, sencillo, destacá-
base la airosa figura ae una gran 
«lama a quien proclamas todos en 
Matanzas como Emperatnz de la ele-
gancia: Berta Casas de Ducassl, 
que lucía una roba da terciopelo 
belch muy chic. 
También con traje de supremo 
gusto la Sra. de Sarria, Elisa de las 
Heras. 
Y entre un grupo de «lamas jóve-
nes, todas muy celebradas siempre: 
La Sra de Beato, María Dolores Nu-
fiez. Monona Chávez de Alfonso. Be-
lla Pérez de Moenck, Cándida Cañi-
zares de Escoto, y Mignnn Soto de 
Loredo, 
Linda, con el encanto de sus diez 
y seis afios, Rosita DIhz Tellpche, 
la ean'rltual y gentil lonne filie. 
Bélica ; Escoto, Lourdles Menocal, 
AS 
brilla en nuestro salonee, aureolad» 
de gracia, juventud y beJleza. 
Estela Fernández Alvares, aleja* 
da hoy de sociedad, p4»r luto muy 
reciente en bu fam lia. 
¿Alguna otra Estela? 
Si, la esposa de un matancero 
eminente, de un diplomático Ilustre» 
de un gran talento y un gran preti. 
gio de Cuba: la Sra Estela Broch 
de la Torriente, cuyo nombre está 
vinculado a obras cul urales de, 
nuestra ciudad, tan loadas, tan ge-, 
uerosas como ese prem;o "Broch-
Torriente" que es estimulo anual, 
oara Nuestros Alumnod del Magiate 
•io matancero. ^ 
Tengan todas un fella día» 
LICEO 
Amparo Cuninghan, María de lo» 
Aiigeies Otero, llosita Moenck, Te-
resa Oomenech, CarmelLm, Agulrre, 
ivurma Puig, y Menina Rodríguez. 
Las Quirós, Lia y Maiia del Car-
men, la fiancee gentil del confrere 
de El Imparcial. 
y Aleida Ceasaa, Es'.ela Menocal 
5 Cocó Bernal, una trln rtad que tie-
1 ne siempre en estas "Matanceras" 
los más entusiastas elogios de mi 
plunva. 
Nena Zapico, la blonda Nena con 
todo el oro del Rhin en sut, cabellos, 
con la gracia de Andalucía en sus 
maneras. 
y Elena Menocal, le cuya Inspi-
radora belleza tiene en su Album el 
Cronista, junto al Director de So-
cial, el más interesante fjrupo. 
t á s Junco. María Isal-fl y Nena, 
Esther Lorrens, Laudelina Alvarez, 
i Charo Le va. Ninon Rpcasens, Ce-
lalda Montero y Escher Gonzáleí. 
Elislta Sarria. Esthei Mesa y Es-
ther Morales, tres encantos. 
y Raquel Arias, que se presenta-
ba por primera vez después de su 
engagement con el Teniente Cha-
veü en anuella «a'a de' l.lceo. 
Hasta desnués de las ocho se bai-
ló con entusiasmo. 
Para los oraran izad ores di»! asal-
to habla elogios mer^f Idísimos, y 
al^ntof para mi*» se r^nítan paaa 
flf^ta? de la ^a-d^. en f-slns domin-
gosd e la temporada IfiTernal. 
ENOAGEMENT 
N O V E L A S R E C I B I D A S E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
Confirmada la nueva. 
Tendrá efecto la petfrJón de ma-
nes, que anunció en estas "Matan-
ceras" el pasado Jueve-» y de la que 
se hicieron eco acojlénflola galante-
mente, Enrique FontairLe, el Maes-
tro de la Crónica, y el confrere de 
"Heraldo de Cuba'*, el próximo dia 
14. 
Trátase como saben ya mis lec-
tores tíe una Srta del g-an mundo 
habanero, de una de 'as bellezas 
más esplendentes de Cuba, de una 
figura de alto rango stdal, y un 
caballero muy slropárJce, muy po-
pular y muy querido en la socle* 
dad yumurina. 
Figura política de gran relieve 
que ocupa hoy la m;'rS a't\ autoridad 
en 'nuestra Provincia. 
Solo altau a Ci>t\ nüta losv nom-
bres. f 
Que publicaré el Jueves, despe-
jando la Incógnita, si neógnita pue-
de llamársele, tan pronto lleguen 
a mi noticias de Ib loimalizaclón 
del. compromiso. 
Engagpment que tleno las sluipa/-̂  
lias d doe sociedades: la de la Ha-
bana y Matanzas. 
PARA LA TEMPORADA ARGENTINA 
j JBEiACIOIT DS I.AS tr^TIMAS KOTB-
1.AS RECIBIDAS Y QUE SUJ KAÍI.AI? 
»B VENTA EJ» "I,A MODERNA POE-
SIA", OBISPO 138, XSZi. A-7714. 
Hay en todo esto un soplo trágico, 
que viene de muy lejos, y que está 
pleno de un acre aroma; olor a sán-
dalo y a viejos perfumes de Orlente. 
Hay un sóplo trágico en este tre-
mendo drama de barbarle, de locu-
ra y de amor salvaje. 
Yo he mirado lleno de angustia la 
sima negra de esta alma primitiva, 
donde bullen las pasiones rojas, co-
mo sierpes de Satanás. ¡Esta pobre 
alma monstruosa, que ama y mata, 
que acaricia y ruge. 
L. FRAC MARSAL. 
Madrid, Octubre 1923. 
j COULOMB—Ltí Reln» GlawsÜtA 
1 tomo jn rústica 
i VASONCELLOS — Estudio* 
> Indostánicos, 1 tomo en rús-
" tica 
; SEMENOPF—E: Precio de la 
Sangre, 1 .tomo rústica... 
Camino del Sacrificio, un tomo 
en rústica 
La Agona de un Acorazado, i 
tomo en rústioi „ 
Expiación, 1 tomo en rústica.. 
LEBLANC—El Secreto del R*« 
loj, 1 tomo en rústica 
W1LLY—Claudina en la Escue-
la, l tomo en rústica 
i Claudina en su Casa, 1 tomo «n 
¡ rústica „ 
Cl1 udlna en Parts, l tomo en 
rústica 
Claudina Desaparece. 1 tomo 
en rústica 
GUTIERREZ CAMERO—Pode-
roso Caballero, } tomo en 
rústica 
GARCIA MERCAD A L * * De! 
Llano a las Cumbres, 1 tomo 
©tí rústlcñ 
MONASTERÍÓb^-Corazfln * qúi 
Sangrú, 1 lomo en rúatlcr.. 
SALAVERR1A — Guerra ám 
Mujeres, J tomo en rústica.. 
DANDOVAL—El Brazo de la 
Raza, 1 tome en rústica.. 
FRFANCB—El Jardín de Ept-
curo. 1 tomo en rústica... 
CARRERE—La Tristeza del 
Burdel, 1 tomo en rústica.. 
ANDREIEV—El Pope. 1 tomo 
en rústica. . . . . 
BEXLLIURE—La Desconocida, 
un tomo en rústica 
DANV1LA—El Test- mentó de 
Carlos I I , 1 tomo en rústica. 
BAUDELAIRE—Las P'ores del 
Mal, 1 tomo en rústica.. . . 
ALAS—Psalmoa de Muerte y 
rrasco, Spfnloa, Laredo, Granados. 
E. de la Luz, Udaeta, J. A. Ruiz, 
O'Reilly. Zalba, Carlos M. Valdés, 
Castro, Sanchoyerto, L. Jiménez, Mi-
randa, C. Colón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illas, Genoveva Falcón, 
Joaquín G. Sáenz. Juan R. Quintana, 
¡ B. Arroyo, Osvaldo Cardona, Fé-
¡Hx Rodríguez, Ruperto M Cárde-
nas, María Landre Rodríguez, Ma-
jría Aedo, Ramiro Monfort,: Prancls-
'co Zabarte, Ramón Nonnaío Rodrí-
Iguez. José Bejar, José R. Portoca-
¡rrero, María de la Paz López Alon-
¡so, José Elogpgul, Julio A. Alvarez, 
jSandallo Pardo AJemany, Francisco 
, Ochoa. Ram ra López. Juan A. Ruiz, 
Ernesto Alvarez Romay, Emiliano 
Vivó, Arturo V. Armesto, Agapote 
Cabrera, Luis P. González, Alberto 





















de Pecado, 1 tomo en rús-
tica 9.90 
BORI—Manual Práctico de Cla-
sificación y Archivo, 1 tomo 
er. rústica , 0.60 
CARLETO.V—Laa Ambiciones 
Eclesiásticas. 1 tomo . en 
rústloi 9.90 
BRETE—Amor que Todo lo 
Vence, 1 tomo en rúsilca".. 0.80 
BRADDON—Violeta. í lomo en 
rústica , 0.80 
ALOMAR—La Polínica Idea-
lista, 1 tomo en rústica.. 0.90 
OUAL VILLALB1 — Memorios 
de un Industrial de Nuestro 
Tiempo, 1 tomo en rfistica. 1.20 
CUARTERO—La España Chi-
ca, I tomo en rústica , 0.80 
La Peliculera, 1 tomo en rús-
tica 0.90 
DOSTOIEWSKY — La Pobre 
Gente, 1 tumo en rústica.. 9.80 
ZAMACOIS—Memorias de un 
Vagón del Ferros; rrli, l to-
mo «n rústica.. „ 9.90 
Una Vida Extraordinaria. 1 to-
mo en rústica 0.90 
MAR VAN—El Secreto de! Ma-
rido, 1 tomo en rústica. . . 9.80 
GUIDO Á VARONA—La Vida 
Comienza Mañana, 1 tomo en 
rústica 0.90 
Rayo de Sol. 1 tomo en rús-
tica 0.90 
In que no se Debe Amar, 1 
tomo en rústica 0.90 
CATEN A—Herida en el Vuelo, 
1 tomo en rústica 9.90 
AREVALO — Aristocracia d* 
Sangre, 1 tomo en rústica.. 9.90 
BEN A VIDES — En lo más 
íjondo, l tomo en rústica. 9.90 
PAR ELLA DA — Memorias do 
un Sietemesino. 1 tomo en 
rústica 9.90 
A Reírse Tocnn, 1 tomo en 
rústica 0.90 
CUENCA—Juan el Tonto, 1 to-
mo en rústica 9.90 
GARCIA—La Melga de Vllqui-
rlme. 1 tomi «n rústica... 9.90 
MATA—Una Aventura Dema-
siado Fácil, 1 tomo en 
rústica 9.90 
MFRCED—Memorias de) Sar-
Jffota:—Todos estos libros se *nvT-'n 
al Interior cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
Se ha abierto un «bono. , 
Quiere «1 Coroui) Rodríguez 
Arango, llevar al teatro en «saa no-
cuea de alta comedia, a toda la so-
ciedad matancera. 
V rebaja iuti precios. 
Costará ta luneta con tntrada pa-
ra las cuatro funcione», seta p&ios, 
y quince los palco». 
"Con las alas rotas" el intenso 
drama del que tan m«recidoa elo-
gios escribió López Guldaiáa el crí-
tico Teatral del DIA t i l C DE LA 
MARINA, reaparecerán ceas huestes 
"Conitl-PodestA. 
Echiza en esa obra Lea Contl. 
"V "Con laa alas 'totas", tendrá. 
Matanzas oportunidad de conocer al 
Sr Podestá, quien por encontrarse 
enfermo cuando nos visitó su Com-
pañía, el pasado Miércoles, no pudo 
trabajar. 
La orquesta de Fronde» ha ildó 
contratada para amen 7or los Inter-
medios y acompañar a los argenti-
nos en sus tangos y en el Perlcóñ, 
la danza nacional. 
Nos obsequiarán con canciones 
ttamblén. 
glN PRECEDENTE 
Asi el éxito de una fiesta. .programa un diálogo en el que Chfcs 
El de «sa función de las Srtas.lro Menocal, con su Inta'igencia, coa 
de ta Caridad, que te celebrará el bu gracia, arrebatará al auditor o. 
día ocho de Diciembre 
Puede decirse que está ya vendi-
do el Teatro. 
Quedan eolo tres palcos d« segun-
do piso, de los treltna y se s que tie-
ne el Coliseo. Y por vender también 
No diré aun el nombre del cumpa-
ñero, que será tan snupático, coa 
tanto ingenio y gracia romo la Inol-
Tldable protagonista de "Chiqultá 
y bonita". 
Cuando anuncié «ata fiesta, aa-uo t¡i . a i v^uauuu auuuvm trokci tiooi.». — — 
noventa y cinco luneta*' de laa guré que no habría necPbldad esté trescientas treirnta y O'íbo con que
cuenta Sauto 
año, de sal r a vender la? locallds-
^ - - w . ê8> como se {ja hecho Qn todos loi 
Hay que agregar a todo «Rto. qu« i anteriores. La misma Ll» Quirós, 
ta l t i "un un mes nara ŝa func'An. . . . ñ / . Atk „ Vfl nne<j* 
„Como no proclamar va la victo-
ria de e*B Asociación que preside 
Lia Qu'rós? 
A loa números one he anticipado. 
dudó de mi aserto, y noy, ya pued« 
confirmarse lo dicho Les noventa J* 
cinco lunetas o"e quedan ^n podef. 
de la Comisión de^apaiocerán antes 
"CnnHones de Delfn" Tarlcatnras í e ™* «emana De lo- tre* palcos 
ot Mas^snier" "Coro íe M u ^ L a - i P ^ ™nder. puede desr-otarse n 
tinas" "Casa/» de cartón" comadla ¡ uno más: el que oeuparA la familia 
en Ir nue tnmwn nartp Nena 7nn1-,de GIscard de ouImi recibí ayer co-
co. Della Fernflndo?! EP&Iita Sarria i mls'ón de anart^rselo 
etc. etc., diré también f'gura en e l ' Quedan pues solo do», 
TARA LOS ANrtAXOS 
R a l 
Se suceden las iniciativas. 
Han acordado ya un grupo de 
muchachas entre laa que se cuentan 
Pepa Mauzurleta, la encantadora y 
predilecta atnlra del Cronista, Alicia 
Muñoz y Angélica F^nflndez. ofre-
cer a los ancianos de! Aslllto del 
fPaseo de Martí, un gran almuerzo 
en la fecha del 24 de Diciembre. 
Gesto hermoso el de esas bellas. 
Al que si se sumara la Inagotable 
caridad de la sociedad matancera, 
bien en forma de ropas d» abrigo. 
de ropas de ¿ama, de qu« hOT 
ce ese asilo, colmaría la alegría d» 
esas abnesradas Hermanas de la Ca-
ridad, a las que dedicó Alberto Lo* 
vio su última Inspiración, y de 1* 
que, dicho sea de paso, he oído lo» 
elogios más entusiastas. 
Los días crudos del Invierno «« 
acercan ya Los pobres anclaros del 
Paseo de Martí necesitan frazadas* 
abrlsros. sábanas y fundas. 
¿Carecerán de ellas cobrando » 
otros pieles, brocados y tet'cIopeJos* 
Estoy seguro qaa no. 
TTAJ EROS 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
' v g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA SARRA" few 
B e n í t e z y R 0 i a § 
VA rAX.Z,Z3CXZ>0 
Después de red&ír los Santos óaclamentos y la bendición Papal 
Y dispuesto su ent erro para hoy martes 13, a las 8 y media 
!e la mañana, sus hijos y hermanos por si y en nombre de lo* 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad enco-
mienden a Dios el alma del extinto y se sirvan concurrir a la 
Qu uta Covadonga para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor lea quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana. 18 de Noviembre de 1928. 
Caridad, Hortensia y Rafael Benítez y Molfnet, L. P. 
Splrving, Carmen. Dolores, Daniel. Virginio, Andrés y Ro^ 
dolfo Bcnftez y Roja», doctor Pedro Rojas Orla. 
(SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS.) 
TTn saludo primero. 
Para una dama tan elegante y 
tan distinguida como Clara Luz Do-
mínguez de Linares, que se encuon-
tra en Matanzas, pasando una tem-
poradlta. Junto a sus hijos los espo-
sos M aparólas. 
Es también mi bienvenida en «sta 
nota para el Joven galeno Ricardo 
Sllvelra Jr., que visita en estos días 
:a su padre el conocido banquero de 
esta plaza. f 
De otra viajera hablaré tanftW*** 
De Margarita Tejera, la encanta-
dora señorita que hace sus prepa» 
rativos en Roma para regresar a 
Cuba. 
Dos aflos ha pasado en la capital 
de Italia la señorita Tejera, Junto 
a sus hermanos Alfonso Forrade f 
Chon Tejer^, secretario el primero 
de la Embajada cubana «n la Ola-
dad Eterna. 
PATRI A PINA 
43494 
Celebró ayer su onomástico. 
Recibió en la Intimidad al grupo 
más íntimo, de sus amigas, pospo-
niendo la fiesta que pensaba dar, 
para el risueño mes de diciembre. 
LA ÜLT1 
Es de pésame. 
Para el señor Salvador Quedes, 
rico hacendado matancero que pasa 
en estos momentos por el dolor más 
grande de su vida. 
Ha perdido a su madre. 
En la noche de ayer dejó de exis-
t i r en su residencia del Vedado, la 
noble y distinguida dama María 
Sardifias viuda de Guedes. 
Üga Silvia., 
Tuvo flores. 
Y rodeada do afectos, de c*' 
rlños más grandes, pasó ese día ^ 
do noviembre, cumpleaños do la a^ 
ñorlta Pina. 
MA NOTA 
Cuya existencia fué ana eonstac-
to dedicación a la caridad, al a»0 ' 
al prójimo, a enjugar lágrimas ? 
aliviar dolores. 
Duerma en pas la bondadoa* 
matrona, y sea para sus f»01111*^! 
todos y muy particularmente P»** 
su hijo el señor Salvador Gusdeí» 
nuestro pésame sentidísimo. 
MO X C I D I A R I O L * M / u . r i A Noviembre 13 de 1923 PAGIl^'* V E I N T E N A 
Los Impuestos sofera los espectáculos y 
el monopolio de la reventa 
Madrid. 1« d» Octubr*. 
Hace diez o quince días nos ocupamos 
25,3 vea más en estas Informaciones do 
los gravámenes que pesan sobre el tea-
t-ó y que acababan de determinar la 
' jebra de la comp:»fiía do Barreto en 
yyencarral. a pesar de quo las entradas 
n0 eran malas. » 
Como hemos «Ido fieles paladines de 
debatido asunto, creemos oportuno 
acoger Je unas manifestaciones hechas 
ver Por 6r- Meana unas elocuentes 
trotas aportadas por un hombre tan ex-
e, to en ncgroclos teatralcomo el ve-
jerano contador D.' Vicente Cobos, da-
tos a"« seguramente tendrá muy en 
cuenta el Directorio al dictar disposi-
ciones que afecten al teatro, que en 
estos momentos atraviesa por honda 
crisis. 
Plce el Sr. Cobos: 
"La contrlbuclfln Industrial de los tea-
tros con relación a las demás Industrias 
oue tributan por la tarifa primera, cla-
B0 primera, tiene la cuota más eleva-
da y • 
Estudiada con fran detenimiento la 
lev y reglamento vigentes de Contri-
bución Industrial, nos encontramos que 
¡nada Iguala en tributación a la Indus-
tria teatral, a la que, sin duda algu-
estimaron los legisladores como 
cenicienta de España. 
La tarifa primera, clase primera, de 
(« contribución industrial establece la 
cuota mas alta a satisfacer por cose-
cheros de aceito, fabricantes de Jabón, 
vtnoe, licores, frutos coloniales, dro-
gas, aceros, hierros. Joyas, piedras pre-
ciosas, oro y plata todo «•orno venta «1 
por mayor la cuota fija de 6.293.45 
pesetas, incluido el recariro del 82 por 
ICO municipal y B por 100 da cobran-
M. 
Esta tarifa no exige « loa que tri-
butan por ella «foro o declaración al-
guna en que determinen (el capital a 
de-'engar para establecer la cuota de 
tributación; pueden establecerse con 
10.000. 100.000, y 1 y 10 millones de 
pesetas: nada Importa: ya saben que 
deban abonar, como máximo, ta cuota 
fija anua] que señala la 'tarifa prime-
fn, elase primera; 
La Industria teatral, no; debe presen-
tar los aforos líquidos que arrojen la 
cantidad total del lleno del teatro, aun 
CüPri',t ""rté vacío, y tributar por ellos. 
E ŝultando que un aforo de mil pese-
tas diarias satisface 10.37 pesetas, pa-
gando, por tanto, al afto 8.733 20. paro 
ecnio quiera que la mayoría de los 
teatros «<e aforan en la «-antldad mlnl-
nn diarla de 4.000 pesetas, la escala 
ilgnlente demuestra la enormidad do 
asía tributación. 
Aforo de 4.000 pesetas, con recarro 
de; 37 por 100 anual. 14.032.80 ídem 
de 5 000 pesetas, con el mismo recar-
go, 18.668 Idem de 6.000 pesetas, con 
a! mismo recargo, 22.399.20 ídem de 
T.000 peseta», con el mismo recargo, 
88 193.40 ídem de 8.000 pesetas, con 
*1 mlsmj» recarpo, 29.86B 60 Idem de 
9 «00 pesetas, con el mismo recargo. 
38.698.80 ídem de 10.000 pesetas, con 
«1 mismo recargo. 87.832 
Aparte esta enorme contribución In-
dustrial "Xlste otra tributación más rui-
nosa que suprime totalmente el tínico 
mirren de ganancia, que pudiera tener 
ur.a Empresa: el Impue^o del timbre 
aohre hllletes de los espectáculos pfl-
ftllros Cada mil pesetas de aforo diarlo 
líquido de un teatro, si está concerta-
do, satisfacen dlar1amenv« la cantidad 
de 89 pesetas: el aforo corriente es de 
4.000 peseta» diarla», quí es el míni-
mo, las cuales pagan por impuesto de 
timbre 278 peseta», y decenaImente. por 
ífHítuarse así lo» cobros, pesetaH2.780. 
Tomando como punto de partida 
8.000 peseta» da aforo, da el siguiente 
resultado' 
Aforo do 8.000 pesetas: diarlo. 347.80; 
an decena 8.478 Idem rte 6.000 pese-
tat. diario: 417: en decena. 4.170. Idjm 
de 7.000 pesetas; diarlo. 486.50: en de-
cena. 4.865. Idem de 8 000 pesetas: 
ílarlo. 628,50; en decena. 6.265 Idem 
da 10.000 pesetas: diarlo, 619; en d0-
f-ena. 6.940, 
Sata escala desequilibra totalmente 
•1 presupuesto teatral, pues las Em-
presa» «Icaman en muy poca» ocaslo-
E N H O L A N D A NO S E S A B E NADA 
O Í - I U A I M L N T E A C E R C A D E L 
M t S Ü N l O V I A J E D E L E X - K A l -
S E R A A L E M A N I A 
nos un Ingreso Igual al 60 por 100 
de los aforos. 
Sobre -̂sto se paga por timbra da 
anuncios y carteles 50 céntimos ol me-
tro cuadrado, 40 o 60 céntimos al Mu-
nicipio y 25 o 80 al arrendador da la 
anunciadora. 
Para «erminar, y precisando, laa Em-
presas itatrales, antes do que Ingrese a 
laa taquillas una sola peseta, están 
obligadas a satisfacer la cantidad fija 
Je 349.93 pesetas; a saber: 
Aforo do 4.000 pesetas.—Por contri-
bución «ndustrial, diarla. 41,48 pesetas; 
por timbre concertado, diario 278; por 
•¿5 carteles, al Estado, diarlo, 12.50; 
vor 25 canales, al Ayuntamiento, dia-
rio, 12; por anunciadoras, al arrenda-
dor, diarlo, 6. Total. 849.98 pesetas. 
Esta cantldacv, pagada diariamente, 
asciende tn diez meses de temporada a 
1.04.994 pesetas, y puede ocurrir que 
no se haga esto Ingre&j en el lediro 
donde s j paguen. 
î ebe «enarse-presente que esta aforo 
psrá hecho para los teatros de segunda 
y tercera categoría de Madrid, pues 
en los da primera ha excedido «fl pago 
de 150.000 pesetas, y en la temporada 
de Apolo del pasado aflo so pagaron 
más de 400.000 pesetas. 
Los Impuestos se pagan por varios 
concaptos y cada uno de estos ocupa 
un empleado, con el cual ha de edtar 
a bien el empresario "para que no haya 
perjuicio mayor", y el hecho do que 
existan conciertos con la Hacienda y ol 
M miclplo da motivo a una serle de in-
moralidades, que, da conocerlas a fondo, 
como nosotros las conocemos y pode-
moa demostrar, el Dlrectrlo cuya as-
piración qut todos aplaudamos, es im-
pone' la moralidad en España, tomaría 
de Inmediato una resolución enfiryiea 
y berefiiMosa para todos. 
A nuestro entender, hay que Ir al 
impuesto único sobre la entrada que se 
tJcanca, a una cuota fija, en relación 
aon el aforo del teatro y al precio de 
las localidades, o. al arrendamiento de 
.-stos impuestos, pudlendo í>er arrenda-
tario» las Socladades de Autores, Acto-
res y Empresarios. Cínica f< rma de evi-
tar el abuso que va aparejado a esta 
c'ase da negocios. i 
Si el Estado Ingresa una oantidal 
..'etermlnada. ésta debe rci.artlrsa equi-
tativamente entre todas IB» Empresas, 
y en forma proporcional, al contrario 
de lo que ahora ocurre, que una» pagan 
mucho y otras casi nada, y otra», tal 
tez t^ada'. 
ün gr'ipo de significados dramatur-
gos comentaba ayer en •*! Casino de 
Autores el decreto publicado en la O»,» 
ceta anunciando una subasta para el 
monopolio en toda España de la reven-
ta de billetes. 
A los autores, lo mismo que todo» 
lo? empresarios y a los actores, apar-
te del juicio general sobre todo mono-
polio, les parece que en estos momen-
tos, en iue por diversa» causas y -ii»-
tirtos factore» el teatro atraviesa uno 
te los mementos más crftii.o», la rtlono-
j olizaclón Je ta reventa iea da extraor-
dinaria Inoportunidad. 
Alguien adujo un alfega o muy dtg-
n de consideración. Al anunciarae la 
subasta no Be han tenido en cuer.ta 
ios derechos del autor, y ésto* están 
clara y firmemente amparados por la 
l .y. Para que la subastn del mono-
pollo pueda tener efectlvidna. hay sue 
.nodiflcar la ley de Propiedad o cuitar 
con el tutor, haciéndose participa del 
btínef icio 
Explicaremos el criterio expuesto por 
el autor a que nos ref^rliroa. 
La ley concede al autor el derecho de 
percibir el 10 por 100 (hev el 12) del 
l.igraso en taquilla. Inclusa del sobre-
precio da las localidades expendida» en 
Contaduría. La reventa es un sobrepre-
cio; pór lo tanto el autor deba perci-
bir el 12 por 100 íntegro (> dobla la» 
tres primeras representa^loiies) de es« 
20 por 100 con que se giavan las lo-
calidades de la reventa. 
Tenemos noticia de que ta Directiva da 
la Sociedad de Autores, la de empre-
sarios y la del Sindicato de Actores, 
celebran desda cnteayer largas reun'o-
res para rtcabar la anulación del mo 
ii pollo y que, tal vez 10/ darán « ta 
Prensa una nota da protesta. 
i 'ARIS, noviembre 12. 
Un despacho de Bruselas dirigido 
a "Le Matin", dice aue, en vista de 
los rumores circulantes sobre el pre-
sunto referesto del ex-Emporador 
GuLlermo a Alemania, el correspon-
sal telefoneó a Amsterdam inqui-
riendo noticias fldedlgnau. contes-
tándasel» que en loa círculos oficia-
les no se sabía nada acerca de ta-
le» rumores 
No obstante logró saber que ha-
bía noticia de que el ex-Emperador 
había recibido el pasaporte. 
E l corresponeal señala el hecho 
de que el dnctor Kan, porteneciente 
al Ministerio de Gobernación holan-
dés, quo celebró una entrevista d© 
media hora con el ex Kaiser, jugó 
importante papel ^ los prelimina-
res de la huida de Holanda del ex-
Príncipe Heredero Federico Guiller-
mo. 
E L P R E S I D E N T E C 0 0 1 I D G E R E C I -
BIRA HOY L O S A L E G A T O S D E L 
P E R U Y C H I L E S O B R E L A 
C U E S T I O N DE TACNA-ARICA 
WASHINGTON, Nov. 12. 
E l Perú Chile someterán mañana 
al Presidente Coolidge sus alegatos 
sobre la cuestión territorial de Tac-
na-Arica. Esos documentos repre-
sentan mesos enteros de estudio por 
parte de las delegaciones especiales 
enviadas poi* ambos países . 
Oréese que tales alegatos com-
prenden cientos de páginas en las 
cuales exponen sus quejan los res-
pectivos gobienos, aduciendo las ra-
zones que les asisten para exigir 
la posesión de las provincias en dis-
puta, ante la posibilidad de quo el 
Pror' ^ ite de loe Estados Unidos 
pueda ser llamado actuar como ár-
bítro, 
Indícase que es pobab!© q,ne am-
bas delegaciones eiapidan, cuando lie 
gue el momento oportuno, declara-
clones oficiales sobre sus respecti-
vos casos. 
E D I T O R I A L DE L E TEMPS 
CONTESTANDO A W 0 0 D R 0 W 
W1L$0N 
H a y u n a P a z . . 
(Viene do la primera página) 
Causan Jábüo.. 
PARIS , Noviembre 12. 
" L a acusación es profundamento 
Injusta"—dice el periódico "Le 
Temps" en su editorial de hoy, al 
referirse a lo quo declaró el ex-
presldente Wilson sobre ©1 tratado 
de Versalles, que según él, Francia 
e Italia lo están considerando como 
"papel inservible". 
Críticas severa» de la participa-
ción que tomó Mr. Wilson en la 
redacción del tratado se publican 
también en dicho periódico, y el 
articulista continúa diciendo: 
" E s cierto que Mr. Wilson atacó 
violentamente la actual política de 
los Estados Unidos; pero la misma 
violencia de esos ataques, en Frai . -
cia por lo menos, es perjudicial pa-
ra la causa de la cual Mr. Wilson 
se ha hecho campeón". 
Después declara quo el discurso 
del expresidente parece relacionarse 
con la existencia de una "grave di-
ficultad" que los franceses ya ha-
bían sospechado. 
Los Estados Unidos no pueden 
intervenir a medias en los asuntos 
europeos. Si América desea cesar 
en su completo aislamiento apenes es 
posible que evite Interesarse por 
completo en todos los grandes pro-
blemas de Europa, hasta en los mis-
mos que conciernen a las deudas 
aliadas y a las garantías territoria-
les. 
E L C O R O N E L B E L L I ROTIZA ÜN 
SORPRENDENTE RESURGIMIENTO 
D E L A NACION R U S A 
ba es una de las tres únicaa nacio-
nes que ha liquidado el año fiscal 
do 1922 a 1923 sin déficit; Cuba 
habrá amortizado, dentro del pre-
sente ejercicio ©cnómlco, una euma 
no menor de $16.000.000 de sus deu-
das públicas; Cu,ba ha obtenido en 
e» pasado año fiscal un sobrante de 
más de $12.000.000, después de cu-
brir todas laa obligaciones del Pre-
supuesto, y Cuba recaudó en el úl-
timo trimestre de 1922 a 1923, 
$11.947.620.25 más que en igual tri-
mestre de 1921 a 1922, y, durante 
el primer trimestre del actual ejer-
cicio. $5.173,238.52 sobre lo recau-
dado en ©1 mismo período do 1922 
a 1923. 
"Los problemas creados en la Uni-
versidad do la Habana, por las re-
clamaciones formuladas y las aspi-
raciones manifestadas, así por alum-
nos como por Profesores, tienden a 
sn definitiva resolución, con eviden-
te beneficio de la enseñanza y de la 
bu.na oigauizaclón de ese Superior 
Cuerpo docente. A consecuencia del 
Decreto Presidencial N? 1225, del 
mea de Agosto del año corriente, se 
eneyentra en vías de constitución la 
Asamblna Universitaria, de la que 
se esperan ventajosos resultados. 
"No debo ocultar que, en más de 
una ocasión, he titubeado on man-
tener la vigeuc^a de los varios De-
cretos que he dictado, procurando su 
pllr la falta de legislación, por una 
parte, y la confesada carencia de 
medio de acción de las autoridades y 
organismos universitarios, por otra, 
en vista de cierta tendencia de los 
estudiantes, "cuya organización he to-
mado en cuenta, a mezclarse, como 
colectividad, en movimientos y pro-
pagandas ajenos por completo a los 
objetos o fines de su organización; 
así como en viata, también, de espo-
rádicas manifestaciones de faltas de 
respeto y corrección, aparentemente 
apoyadas por la colectividad. Pero, 
considerando que los años Juveniles, 
siendo propicios a esas desviaciones 
de la conducta adecuada, son. tam-
bién, favorables a la rectificación y 
al definitivo encauzamle^to de sus 
generosas actividades, he resuelto 
mantener aquellas disposiciones y 
seguir coadyuvando a la feliz reso-
lución del problema. A ello coope-
ran, sin duda alguna. las recientes 
Leves sobre reorganización de la F a -
cultad d© Medicina y creación del 
Stadium, siendo muy cotí^enlente 
que el Congreso de la República 
adopte otras medidas legislativas, ya 
recomendadas, acerca de la Unlver-
eldad y su organización y enseñanza. 
(Viene de la primera plana), 
do la huelga acordada por la socie-
dad de la "Unión de Empleados de 
loe ferrocarr.les de Cuba" debido a 
la actuación del pundonoroso Coro-
nel Quero jefe del Distrito Militar 
de esta provincia. Este se entrevis-
tó con el Admor. de la Compañía 
ayer acordándose darle trabajo a 
Rivera y Gómez a fin de evitar los 
funestos resultados que una huelga 
ocas.onarla en estos críticos momon-
tos. E l paro general estaba resuel-
to para tan pronto la Secretaría de 
Gobernación comunicara el fracaso 
do las gestiones. 
Se dice que se nombrará un su-
pervisor militar para ésta no exis-
tiendo motivos para ello. E l rumor 
ha producido hondo d.sgusto en es-
ta sociedad y pueblo en general y | Juan Granados; 
se abriga la esperanza de que el go-
bierno no hará esa designación. 
Ayer por la noche y hoy llegaren 
algunos pelotones del ejército. 
E l Corresponsal. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O L E G I O D E l iFL-EN 
Primera Comunión 
I de íjím,üvo xiorrcia. 
I i/o iaa * ¿ nu^o-orad, fueron con» 
ÍÍ1Uí4*uu.ií di> eU búa cal<4Co, accytaU-
E l domingo anterior recibieron ' auotj i * ieauucia a i»*» utb reo^autes., 
por vez pr mera al Señor, los si-i r a í a tíasutuma** iu«run noaiomuas 
guientes alumnos del Golfgio do Be-1 âd 001x0*^6,»^tea btmnas l a u r e a 
lén: j pocanao uc ou^ue y joof.iiua vuia« 
Carlos Acosta; Oscar Arocena; \ au¿ y stínunta i^uia P'jíbz. 
ManuBl Balseiro; Miguel Benejám; ûHAiuua a ia uae^a m.ect.va y 
José A. Benétez; Andrés Calderln; | Prumutuiab touo fccuero ae tnuntoa 
Alberto Carnearte; Au.cnio Casa-1 en su somerno. 
Agustín Castañeda; Carlos 1 
it; ^iramauaa ^ ^ l no Venpgas: nregorío Villarramos;, r ra . T̂ rTZ* n L Í t n r ti H e ^ r t o Yanes: R o W o Yero E l Pa. 
a 0 . ^ 1 ^ P J L e C t n 0 ' S í Celebró M'sa y d i ^ b u y ó la Sa-! quiales.-
R E Y E R T A EN SANTIAGO 
SANTIAGO D E CUBA, Nov. 12. -
DIARIO, Habana. 
Frente al Salón Eléctrico situado 
en la calle de Enramadas se pro-
dujo una reyerta 
doctor Ambro 
Hospital y el señor Antonio Duque, 
Delegado de la Secretaría de Sani-
dad, resultando herido éste último. 
Conducido al hospital de Emergen-
cias fué curado. Las lesiones quo 
presenta el señor Duque créese son 
de carácter menos grave. E l autor 
fué detenido. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O * 
JOB ABO, Nov. 12. 
DIARIO, Habana. 
Hoy traa penosa y larga enferme-
dad fallec ó la distinguida señori-
ta María Caridad Serrano. Su muer-
te ha sido muy sentida por pertene-
cer a una distinguida familia. E l 
sepelio constituyó una verdadera 
manifestación de duelo. 
E n esta localidad contrajeron ma-
trimonio la simpática sefiorlta Car-
riego; 
Cruz; Raúl Faget; Manuel Fariñas; 
Luis Wifredo Fernánde?; Manuel 
Fernández Eíriz; Gabriel Ferrer; 
Reinaldo López: pouü.fciite a la pnmtíia quiuc«ua 
José Mariña; Rolando Mírmol; uei prestínce, de la gran revista aus*. 
Humberto Matas; Osí;aT Mendívil; | traua "aan An.omo üe Paüua ' , que 
Armando Mol no: Robfrto Moráis; pauucan los n . K. P. P Francisca-
Julio Orúe; Armando Pfsino; José aob üe la Habana. 
Piflelro; Laureano Rndtíguez: Ma-
nuel Sánchez; N a r ^ o Sánchez; 
Gustavo Santana: Fernando Toledo nófilo. 
Manuel Horna; Vl-ente La?;o; Fe - , impresiones de un ^aje por pal-
dsrico León: Francisco López: Mi- seis tropiCiues.—111—Hacia el Orien-
guel López: Ubnldo TorrPa: Ben'g-,te, por el M. R. P . B^si'lo de Gue* 
L A R E V I S T A "SAN ANTONIO'* 
Hemos recibido el nrmero corres-
Coatiene ei Siga ente eumario: 
De ia viüa amo.eau', por Marla-
uono de las mis-ones parro-
y oi^'r-niivo ia :->a-' qu-aies.—San Leonardo do ^Puerto 
grada Comnn'ón. el E ^ m o . y Re- Mauricio, por el P . Anafés de Oce-
verfndísimo Dr Luis Javier iMu'ioz rin-Jáuregu.. 
y Capuzón, Arzobispo de Guatema-i ¡El cementerio! ¡La morada da 
^a. ¡ los muertos! E l Cristianismo y la 
L a ayudaron su Se.^relarfo partí-! felicidad temporal. A. M 
cular. R. P. Eloy Su^re? Covián y | L a función social de] Abogado 
tres alumnos de la Corle Angélica por el Licenciado Cristóbal Bidega-
del Colee'o i ray. 
Comu^aron nfit m'smo loa res- Venganza de amor, por el P. Lo-
tantes alumnos del pL\t'teí. ' pátegui. 
Misa y comnn'ón fueron armonl- Ecos del Congreso Batadlantil, por 
zadas po'* el coro del rrlef í io . balo 1 J . Hya'.t. 
'a dl^efci^n df>i TJ^dre .^osé Alonso, { Los niños de San Anfon'o, 
D'r'gió los' fervorines. el Padre 
Ar?nas, nrnfp^or de ine'^s v Dl>':",-
tor WsnlrU.ual de la fVt<«vegación 
de San F^tanis'ao de KosfVa. 
L a pnrte de ó»-sr*no «M.nvo a»car-
L a protección de San Antonio. 
Crónica social, por Jorge Hyatt^ 
Gracias por el envío. 
UNA POSTAL 
men Jordán y el apreolabld joven ^0 del ^ r - a V s t a j í e i templo, maestro 
Bernardlno Rodríguez. 
E l Corresponsal. 
L ALTO COMISARIO! c o l u m n a d e d e f e n s a 
Y EL RAISUNI NAC,0NAl 
UNA E N T R E V I S T A EN E L MORA-
BITO D E SIDI-MTSA 
E l general Alzpura dice que el t ivm 
Po demostrará la importancia de 
la entrevista 
liárache, 15 de Octubre.—Después 
demostrar el Raleunl sus grandes 
deseos de conferenciar con el alto co-
misarlo se fijó para hoy la fecha de 
Ja «ntrevlata que se hab.a de cele-
brar en Sldl-Musa. 
A las ocho de la mañana los hijos 
*' hermano, los sobrinos y demás 
*amllia del cabecilla moro llegaron 
*I campamento, y acto segu do fue-
ron recibidos por el alto comisarlo. 
•Jttte el cual desfilaron luego 200 In-
dígenas que les acompañaban. 
Loa hijos del Ralsum conferencia-
«?D Cc*n el a^0 comíí:'arIo Para orga-
Í J i ' Ia entrevista con eu padre, y 
« general les facilitó su automóv.l 
Para que dieran un paseo. Como era 
^Prjmera vez que montaban en auto 
m^ll Iban embelesados, 
rn 1 famlllares del Raisunl salle-
on luego para Tazarut, acompaña-
JO» del Intérprete Cerdelra y el co-
mandante Villegas y concertaron la 
«ora de la entrevleta. 
d« ó '?Je<1,ot,|ía «alió del campamento 
!i»s ,1 ^ el aIt0 comlsfirlo acom-
unado de los generales Correa, Mon 
wo. y Fernández García. 
.Cuatro kilómetros antes de llegar 
ÍJ Mmlt va al morabito de Sidl-Musa 
f0̂ Rr de 'a conferencia, se detuvo la 
«?avl * * ef,Perar a dos emisarios 
,1 tñ Con 8Dte1ac^n para ver si iiul hanaba en el morabito el cau-
«n moro- En efecto, no tardaron 
3ar«« r l0fl em,sarios, I09 cuales, d 
S ? f t qUe el Ra,8Unl «e hallaba espe 
ra a„>a 8V8 v,sltant*8 desde una ho-
8 antes de la señalada. 
^ Pronfo^78. / éanu: ld ,a mftrcha 
pronto ¿ 7i8ta a, mora5,to 
A S 7 , * h , C l T n al alto comisar e 
simo acompañanetes fué carlfloeí-
í ^ n t e ^ M f6 Ia gUard,a del Ja« -
^ f e ^ r ^ r a ^ 
CITACION 
I 
Üe orden del señor Presidente 
i tengo el gusto de citar a los seflo-
j res que integran el Ejecutivo Cen-
tral de esta Institución patriótica, 
para la junta ordinaria que tendrá 
i lugar el martes 13 de los corrientes, 
'a las ocho de la noche, en la casa 
social, Fanchito Gómez, 2-A. A. 
Se suplica n todos la más puntual 
asistencia porque se tratarán asun-
tos de suma Importancia para la Pa-
tria y para la instltuc ón. 
César Rodrigue», 
Secretarlo do Correspondencia. 
trechar la mano al alto comisarlo. 
Acompañaban al jefe moro rmi-
choa indígenas notables y más do 
4.000 cabileños. 
Después de laa presentaciones, el 
Raisunl invitó con un té al alto co-
misario y su «équlto en i r o s í s i m a s 
tiendas Instaladas al afecc. 
Poco más tardo el alto comisario 
y el Raisunl, acompañados única-
mente por el Intérprete Cardería, ee 
alojaron en la tienda preparada pa-
ra la entrevista y apartada del resto 
del campamento. • 
L a conferenc.a que sec onsldera trta 
cendental, duró dos horas y media, 
y aunque nada dijeron al salir, el 
semblante del general Alzpuru refle-
jaba satisfacción. El general se limi-
tó ji decir: " E l tiempo demostrará la 
importancia que tiene el paso de hoy. 
Por el .nterés que el Ralsum de-
mostró en celebrar esta conferencia, 
ae oree que el Raisunl ha acatado la 
soberanía del Mayjen y que está dis-
puesto a marchar a Tetuán a cumpli-
mentar al Jarifa. 
Terminada la conferencia, el alto 
com.sarlo y sus acompañantes fue-
ron despedidos por el Raisunl y los 
suyos con grandea muestras de ree-
peto. 
E l alto comisarlo y &u séquito 
después de pernoctar en el campa-
mento de Sidl-Alí, marchó ayer a 
Tot aás 
E l Coronel Walter Lincoln Bell, 
conocido por "e héroe del hambre 
do los cosacas" por su magnífica la-
bor eu lá administración da Auxi-
lios Norteamericanos en Rusia, que 
acaba de regrosar hoy a bordo del 
•'Ordufla", ha declarado que la na-
ción imaa no tardará mucho en sor 
prender al mundo entero con un 
t-aplendoroeo resurgimiento. 
E l CoroneJ predijo que en asta 
inminente resurgimiento da Rusia, 
lM negocios norteamericanos ten-
dnfin Importante rejpi-iesentaclon, 
agregando que én el vastísimo ex-
¡ operlo hay una Intensa corriente 
de amistad y simpatía hacia los E s -
tados Unidos. 
Dijo también que loa jefa* rusos 
están cada vez más convencidos ae 
que deben poner orden en su pro-
ola casa con el objeto de recuperar 
la confianza del resto del mundo, pxra que etre on relaciones enmer-
cialea con ella. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
R O T T E R D A M , noviembre 14. 
Salid «I Veendam, para la Ha-
bana, 
N E W Y O R K , noviembre l í . 
Salió el Ebro. para la Habana. 
B A L T I M O R B , noviembre 12. 
Llegó al Ecuador, da la Habana. 
NEW O R L E A N 9 . noviembre 12. 
Llegó el Chalmette, de la Haba-
L O S I . W-feW. HACEN P L A N E S PARA 
O B T E N E R L A L I B E R T A D A SUS 
CAMARADAS ENCARCELADOS 
CHICAGO. Nov. 12. 
En la sesión de apertura de la 
décima quinta convención anual de 
los L W. W. celebrada boy en esta 
ciudad, constituyó el p-lacipal obje-
to de debate el plan más convenien-
te para obtener la libertad de mul-
titud de afiliados a esa organización 
que aatán presos en la penitenciarla1 
de Leavenworrth y en las prislonea, 
del Estado eü Washington, Callfor-, 
nía y otras. 
Desde las grandes explotac ones 
otroí emporios Industriales vinieron 
unos de 36 delegados que estuvie-
ron presentes en la sesión de hoy. 
Se acordó hacer un '.lamam'ento 
a la nación con mo'lvo de las Navl-, 
dades en de la liberación del 
los Obreros Industrial.?* del Mundo' 
que se hallan ennrlaión por haber | 
•v'olado las leyes decreta Ha en tiem-
pos de guerra, así como celebrar 
grandes mítines en var-as ciudades, 
el 23 de Diciembre, paia robuste-
cer esta camnaña. 
L a convención durará dos sema-
nsa. 
" L a proximidad del período seña-
lado por el Código Electoral para la 
organización de los Partido» Políti-
cos existentes y la const1tn''1ón de 
cualesquiera otros de carácter na-
cional, provincial o municipal, ha 
puesto Robre el tapete, y es obieto 
do d'ífcuslone?» frecuentes, la conve-
niencia o In con ven 1 en Ha tfe declarar 
en su^nenao nuevamente, asa parte 
del Códiaro Electoral, como ya se ve-
r i l e ó por la Ley de 2 de enero de 
1922. 
" E l Bjecotlvo sancionó la expré-
oáda Ley, porque fuá acordada por 
ana Inmensa mayoría de los señó-
los Congresistas de todos los Parti-
dos representados ante los Cuerpos 
Oolegisladores; pero no estuvo, an 
^u fuero Interno, conforme con la 
referida suspensión de los preceptos 
del Código Electoral an el sentido 
expuesto, y así lo hubo de manifes-
tar, aplaudiendo cierta Iniciativa 
del Partido Popular Cubano on pró 
de bu reorganización. Ahora, por 
consiguiente, el Ejecutivo llama la 
atención del Poder Legislativo, re-
comendándole no suspenda el cum-
plimiento de aquellos preceptos, per-
mitiendo así que se verifique una 
conveniente renovación de los orga-
nismos directores de los Partidos 
constituidos. | 
"Tratando «ata materia, aprovecho 
la ocasión para recordar que en el 
primer Mensaje que dir'gí al Hono-
rable Congreso, dándole lectura el 
día 21 de Mayo de 1S21, propuse 
que ee modificara el sistema de elec-
ción proporcional de Representante, 
Consejeros y Concelales. y se fijara 
la recta Inteligencia del párrafo 5* 
del artículo 88 del Código Electoral. 
" E n otro Mensaje, en 1» de di-; 
clombre de 1922. Interesé del Con-
greso la reforma d*d artículo 9, en 
su Inelao 8», do dicho Código Elec-
toral, relativo a Miembro» de Jun-
tas de Educación, si bien reconocien-
do lá conveniencia de reformar, pre-
viamente, la organización v faculta-
des de dichas Juntas. Insistí én la 
modificación del artículo 102, que 
parece qu,e resulta inconstitucional 
«n su aplicación: en la del 121, d« 
perjudiciales resultados para la Ad-
ministración Pública, y en la del 
287, que perlufllca a loa Partidos 
Políticos, restando a sus organismos 
elementos val'osos. Además, manlfea 
té la conveniencia de ac'arar el pá-
rrafo (c) del artículo 217. para dar 
validez a los votos em'tldos en el 
referido caoo. y, sin anular la elec-
ción, abrir de nuevo el Colegio E1cc-
toral para los electores que no vota-
ron por presumible Imned'mento. , 
"Estimo que el Honorable Con-
greso debe prestar preferente aten-
ción a estos particulares. 
"Entre los «Provectos de Ley pen-
dientes de ser discutidos y aprobados 
por el Congreso, figura el que re-
forma los Aranceles de Adu,nna vi-
gentes, sobre el cual he Insist'do cer-
ca de los Cuerpos Colegisladores, y,: 
al hacerlo de nuevo, por este medio,' 
quiero reiterar mi parecer, Oada día 
más firme, sobre la conveniencia In-
discutible de establecer una sola 00-
lumna arancelarla, dando facultades 
al Poder Eiecutlvo, con las limita-
ciones oportunas, para aumentar o 
disminuir el tipo básico de arancel, 
dentro de un máximum y un mí-¡ 
nlmum. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS V PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DH 
LABORATORIO CON FINES 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Weisa 1 tomo 
en rústica I 1.00 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Well. Traducción de la últi-
ma edición alemana por el 
doctor F. G. Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica $ 1.50 
L i . INTERES DEL CAPITAL 
Y LA L E Y AZCARATB 
CONTRA LA USURA — T > 
sis doctoral de Francisco Be-
cefte Grnzáleis. 1 tomo en 4o. 
lúntica $ 1.20 
PRINCIPIO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A Pi1let Traducción del ' 
francés, por Nicolás Rodrí-
Kuez Aniceto y Carlos Goa- * 
Bíiex Posada, con un próloio 
úfc Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TTTUCIONAL. — Teoría A*-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertada» 
frúblicas.— Organización pj-Itlca. por León Duguit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por Jos^ O. 
Acuña. I tomo encuadernado 
•n tela . . i 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña ei dibujo, 
por Víctor Masrlera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como i*? enseñan los traba» 
los rranualea. por José Man* 
túa Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Félix Martí Alpera, 
Precio de cada tomito en rús-
« 4.80 
señor Sant'ago E^vltl. 
Concluida la M'sa y atolón de p^a-
cias, pasaron los dq pr;mpra Comu-
nión al snlón de gimnasia, donde 
fueron obsfnu'ndos. a^í eo^o sus 
"Señor Gabriel Blanco Doval. 
Paris, Octubre 21 de i 923, 
Le mando un cariü -so saludo, 
desde ésta bonita ciudad; le doy las 
más expresivas- gracias por la pu-
blicac'ón de la muerte de mi padre; 
, muchas son laa personas que me 
familiares con un suca enfo desayu- han ^ r l t o dándome el pésame, si 
n0, I usted puede dales las grac as en mi 
Los alumnos fueron preparados nombre por no tener Lempo para 
para su primera Comunión durante 
un mes por el P. Arenas. S. J . 
Reciban los alumnos nuestra sin-
cera felic'tación. que hacemos ex-
escribir. 
Suyo affmo. Hmno. B . Tobar, 
C . M . " 
Queda comnlacldo el buen Her-
tensiva al Colegio en que reciben Tov2r de 1a Con^iegaci'-in de 
educación o Instrucción moral 
científica 
Los representantes do la frensa 
fueron especialmente ater>d dos por 
los Hermanos Orivp / Llórente 
Deferencia que muchos agradece-
mos. 
Hoy a la* dos de 'a tarde,' fíran 
ftOTircrtfírYm d'í» OifTr>*rví y «¡nlemne 
procTamación de las Dignidades del 
Colegio. 
la Misión d^l Convente de la Merced 
de la Habana. 
c o n g r i o . » noy d e v ^ s t r a 
SEÑORA DE LOLRDES 
Celebró su fiesta mensual el sá-
bado anterior, la Cohgregaelón Ma-
riana de Nuestra Señoia de Lour-
des, del templo de la Merced. 
Ce'ebró a las siete ia Misa de Co-
mún ón general, el Pa^re Angel To-
var. C. M.. que en este día tomaba 
posesión del carsrn de Director de la 
citada Coneregaclón. 
Amenizó la Misa de Comunión sre-
n c a l . el or^ani^ta del templo señor 
Franc'sco Sa^rí 
E l nuevo Director dirle-ló una V r -
vorosa p^t.l^a a los ^ongre^an^s. 
A las nueve exmtesto el Sant'sí-
tica. $ 0.25 I mn Sacramento, tuvo Migar la M'sa 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l jueves y vierhes próximo, ha* 
brá solemnísimos cultoi en honor a 
San Cristóbal, Padrón ae la Habana 
y de eu Diócesis. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
E l primer turno de la Sección 
Adoradora Nocturna do la Habana, 
celebra Vigilia especial de Turno 
en' la noche del Jueve? 15 al vier-
nes 16, en el templo del S^nto An-
gel. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Todos los días a la-i siete p. m., 
rezo del mes de las Arüuas. 
DICCIONARIO DE R E F R A -
NES, ADAGIOS, PROVER-
BlOá. MODISMOS LOCUriO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección d* 
don Manuel José Gariía. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta espafio'a $ 6.00 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice II que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
Ilustrado- con 9 mapas. 31 
llminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
«n el texto Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel , . . . 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modiflcacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera, fia. edición 
notab'emente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-«MERI 
solemne, en la cual 0r'c,6 de Pres-
te, el R. P. Rpmón- Gande. C. M . , 
asilst'do dp los Padrea ele la misma 
Cnnsregac'óti de la Midón: Padres 
Mnl'ca y Zamora. 
Concluida la Misa fno reservado 
el Santísimo Sacramento. 
Dlrisrló 'a parte miiPi^al el maes-
tro señor Francisco Saml 
C o n c l u í la función reUg'o^a. el 
I G L E S I A P A ^ O Q I l A h D E L 
C A R M E N 
Hoy a las siete y m«dla. Comu-
nión general, en honor a! P. Fray 
José Vicente, de Santa Teresa, Pá-
rroco de la feligresía. 
Muy complacidos f-jj'citamos al 
estimado Párroco. 
A L SEÑOR ARGOS 
He remitido su carta a la corpo-
rac ón a quien usted alude, por sí 
quieren contestar a sus dudas sobre 
el can>:o de laa mujer'-s en el tem-
Padre Director, cxmiso «1 programa P10- Por no poder noaotros hacerlo. 
CANO, por Manuel Rodríguez 
Ot 
"Otro Provecto de imnortancia ex-
traord'narla es el d* la LeerMacIón 
Ranearla, va « « h v ^ d a detpn'damen-
te por una Comlo'ón nombrada a 
vlrtuff de una Lev. v la cual emitió 
su d^f'nltlvo tnfnrme. 'nu* tuve el 
honor df env'ar a1 ro'n«r'''><<o para 
su consideración y "evolución. 
"Parece im^nrtnnte ano. ñor me-
dio de U n d'snno'cíoneT legi'l^t'vas 
nnorfnnns, el Con^reeo se señale a 
"í mismo un nNro dnnf^o del cu**l 
deba adontar resolue'ón acr>i«f>fli ríe 
1a«í obWoTiíx» o vpta»! el *h«>cii-
Hvo. e1«»ro1Mo flo t,<n), f„^,Jtad 
««»»»«***|ic'onai. frt^winie a Leve* so. 
m«*M<t«i a on Ran.-Vm. y un niazo. 
tí»wbi<ín. dentro ddi eu«l flobí» re-
ootver PCay*i ^ •iint»^nM^»os 
ñor funí«lr.n^r<ofl d^ pn**y. j , , . 
dV<ai se u ''Miíín p^r motivo de 
prosunta delincuencia da alguno de» 
Navas. bra publicada bajp el 
patronato dsl Centro de Cul-
tura Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados . . . . 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os-
twald. Traducción espafto'a 
de la 6a edición • alemana 
por E . Moles Edicló.i ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuíidernado 
ATLAS GEOGRAFICO UNI-
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greenwich por José 
Reinoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS. por A Fuentes Gfi-
rnara y E Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasttí esnaftola., 
A. B. C. DE LA FOTOGRA-
FIA,—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado, 
LUCRRCIA BOR.IA. — Estu-
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutta 1 tomo en 
4o. nasta española. 
L.t. EVANGELIO DR CONFU-
CIO.-- Verdión castellana 1 
tomo rústica.. I n no 
E L EVANGELIO DEL TAO.— ' 
Tomado del libro Srtgrado 
Tao Te Ching Versión cas 
telena. 1 tomo en rústica 
XiXBKEBZA «CE1* VA ÍTTTS" 
CAJ^DO V E t n s O 
AVMt'dk «• itRl'a 63 íJBBquina n ureu-
tnao). Apartafio 1118 Teléfoao A-4958 
Habana 
que se proponía desarrollar. 
A continuación se reunió la Con-
greerací^n en 1unta general, acor-
dándole reorganizar la Direetlva 
A virtud dp es^e ariierdo se desig-
nó la R^uiente D->oetiva: 
Presidontas de Hon." sefinras 
Amér'^a Ar'fs V n d a de Gómez y 
Pe^onlla Oómoz de M^nefa 
Vlcenres'denti d^ Honor, señora 
Manuela Gómez de Morales CoeMo 
PrefJíftpn+a efe^t'vq, señora Car-
me^rta Blanco de 'Prn^a 
Ve-sTíresMpnts: «sñora María Blan-
co Vlud^ de Peruas. 
Secretarla: sefiorlta María Teresa 
Gnstfin. 
Vlee'-prretnrla: señor'ta María 
| Lni*a Figneroa. 
Tesorera: señorita Aurora Monto 
i lieu. 




debido a tener enferma de cuidado 
a nuestra muy queridí» madre. 
Muchas gracias por sus elogios, y 
debo recomendarle un peco más ú& 
cristiano valor para firmar ""sus ee-
critos. 
Y si no quiere que sepan quien 
es usted, el lector, por lo menos, di» 
gánlo en particular al cronista, pa-
ra que sepa quien os ia pemonaj 
para deduc r el crédito que debo 
dársele a su escrito. 
| E L C R E A D O R D E L A T E O R I A D E 
LA R E L A T I V I D A D SE V E 0 B L I -
$ * eo I GADO A S A L I R DE ALEMANIA 
i B E R L I N , Noviembre 12. 
Desdo hace algunos días en que 
regresó de Rusia el Profesor Albcrt 
j Elnsteln viene recibiendo multitud 
í 1 20 ^ cartas amenazantes que le dlri-
•zu gen los anti-semitas, por cuyo rao-
j tivo cree conveniente salir de Ale-
mania y fijar su residencia en Ho-
I.3nda. Tales cartas dan a entender 
$8.28 claramente que su vida puede co-
rrer el peligro de inesperados ata-
ques por parte de sus enemigos. 
CABALLEROS DE COLOX 
Junta general ordlnana y extra-
ordinaria del Consejo Urn Agustín, 
a las 8 y media, 
A todos Interesa aslaílr a laa Jun-
tas de hoy. 
U X CATOLI CO. 
3>IA 13 UB ZrOTZSKBBB 
Este mes e^tá consa&ra'Jo a las Ani-
mas dal Purgatorio. 
.lublleo Circular.—Su D:vina Majéis 
fad está de maniffcsot en la iglesia «5» 
Nuestra Señora de la Caridad, 
$1.20 
$ S.00 
t 0 SO 
US K I -
Santos Nicolás I . papa, Estanislao 
de Kostka de la C. de „', líomobond 
y Floriberto. confesores; Arcadlo, Eu-
tlqtilano y Pascasio, mártires; eanta» 
Ennata y Zebina. vírgenes, mártires, 
San Estanislao de Ko.nka de la C 
le J , confesor. Nació San Estanislao 
,«1 Polonia, de la noble y esclarecida 
sangre de los Kostcas. A los catorca 
.-•ños dd su edad fué enviado con un 
hermano suyo a los estudios de Vlsnu 
Inspirado de Dios, pidlfl ser recibido 
en la Compañía de Jesús y como no 
, fuese recibido en Austria, se fué a Ro-
ma y fué racibido con mucha benlg-
León, 15 de Octubre.—Comunl- nu-ad de San francisco de Borla, g^ 
can del pueblo de Mfírofia quo Sp n"ral a la sanfln en el noylciado de San 
ha producido un incendio que en p o - ' ^ 1 ™ 8 , donde vivió hecho singular 
eos momentos adquirió proporciones Ifi3emp,0 de humildad y piedad y tan 
ün mcendio destruye 
extraordinarias. 
E l veclndari^ no pu^o sofocar el 
fuego por ef^asez de agua y medios 
para combatirlo. 
Quedaron reducidas a cen'zas tre-
ce casas, cuyos duefo^ quedan en la 
eus miembros. Debe determinar quo, miseria porque no pud.eron salvar 
tranacurrido dicho plazo, se enten- «us enoeíes . 
derá, en el primer caso, acentado el E l autor del. Incendio fuó un loco 
veto, y, en el eegundo, concedida la llamado Deograoias Ordóñez Castro 
petición liyilclal". .que fué detenido y reintegrado ai 
(A continuación sigue el informe manlcom o. 
m'nucíoso da la labor desarrollada! Las pérdidas se calculan en 100 clones rm,estr0a 
por cada Departamento y de sus,mil pesetas. No ocurrieron d e - i a ™ ^ 
respectivas necesidades). cías personales- n d e ^ r a - í ^ - . Murl- San Estanislao el año im* 
iiorasado del fû go de amor divino en 
el nucanstico Sacramento «1 cual a 
veces era necesario aplicarle al flecho 
m-dic'.na^ frías, para aplacar su ardor 
que gravfmcmte consumido de él en la 
"igilia de ia AsunciO,, de la Reina do 
los Angeles, como se lo tenía muchas 
^ ces suplicado a, esta Soberana Em-
l> matriz, a quien con filial afecto Ua-
mnba Madre suya, fué su espíritu a 
gc^ar de la Infinita bondad que amaba 
Cando Dios con maravillosas revelal 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 3 
a ^ o x a 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s de U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
COCINEROS F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A N 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
AT .QTmAlí Z.OS AI iTOS Y B A J O S 
S f ^ ü í e r c o n sala, comedor y tres 
cuartos, en 75 y 70 P/s.^. "^f11^! 
mente. Informan en Animas, l l á , ai 
toa. Teléfono A-6950. 
43363 16 Nov. 
A l Q U E t A B I i P R I N C I P A I . D E LA. 
casa c a j o de Campanario o G e \ r a l 
Aranguren. 168, valor 60 Pesos, se com-
pone de sala, comedor, una habitación, 
cocina, baño y patio. Informan en 
misma todos los días de una a B. 
48413 16 NoT 
la 
S e alquilan dos casas nuevas, una si-
tuada en Industria 57 altos y la otra 
en Estrella 191 bajos. Precios reajus-
tados. Informan: S r . del Barr io , C o n -
cordia 64 A , 
43473 13 noy. ^ 
Se alquila e n e s p l é n d i d o piso en S a n 
N i c o l á s 130, altos, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, doble ser-
vicio, todo moderno y en excelentes 
condiciones. Informes Monte 50 y 52 , 
Rastro Habanero. T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
43500 18 nov. 
CASA COSdDAfl. S Í AXQTJXJUA 
Tiléndido local, cocina y comedor, 





BIT $55.00 AXfQTTXIjO, P R O B I A 3PABA 
taller, deposito o Inquilinato, l a casa 
cen cinco habltaclone.s, San Isidro 54. 
Puede verse. Informan: T e l . F-501". 
43444___ 5̂ nov. 
S B AIíQUXr-A £.A C A S A OQBBNDO 16 
letra A, bajos, entre San Miguel y 
IS'eptuno, compuesta de sala, comedor 
al fondo, tres cuartos con baño inter-
calado cocina y un cuarto de criado, 
^On servicio. Precio: $70.00. L a llave 
« Informes en Oquendo 16 B altos de la 
Tbodega. 
43449 17 nov. 
iSlT A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MA-
loja 199 O entre Marqués González y 
Oquendb, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. Precio 65 pesos. Infor-
ma la encargada. Jacoblta en el 199 B . 
43447 ' 16 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA F A S A J B 
"Agust ín Alvarez" No. 11 a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servicios. 
Informa S r . Alvarea, Mercaderes 22, 
altos de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel 
^loe dónde e s tá la l lave. 
43453 16 nov. 
S B A L Q U I L A B L B B F A B T A M B N T O B B 
la azotea de la casa Neptuno 22, com-
puesto de cuatro habitaciones, cocina 
y servicios muy amplios." Alquiler 55 
pesos. 
43456 18 n o v . ^ 
6 B A L Q U I L A B L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y bien situado últ imo piso de 
Consulado 24 a media cuadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida, cinco cuar-
t-r.B. hall, comedor, dos baños cocina de 
gas y lavandería . Todo de mármol y 
cielo raso decorado. Piador a satisfac-
c i ó n . L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el Telé fono F-1575. 
43471 15 pov. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S B S O L I C I T A U N A OBLADA B B StA-
no en Prado, 11, altos. 
43395 1' Nov' 
S B S O L I C I T A U N A C B I A B A QUB se-
pa servir y que tenga buenas refererf-
clas . Calle F , número 150, entra 15 y 
17. Vedado. „ 
43420 16 Nov 
E N L A C A L L B 25, NUHLEBO 420, en-
tre 6 y 8, Vedado, se solicita una cria-
da de mano peninsular, se paga buen 
sueldo pero ha de saber servir. 
43415 15 Nov 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
nular para ayudar a la limpieza y mane-
jar un niño . Sueldo J25.00. San Lázaro 
64 entre San Mariano y Vis ta Alegre, 
Víbora . 
43399 17 nov. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V B N ESPAÑOLA, B B C 1 B N 
llogada, desea colocarse de niñera o 
criada da manos; tiene quien la reco-
miende. Informes Sol 8. Fonda. Pre-
guntar por Narciso Pérez, su padre 
43506 
E S F A 
BBSBA COLOCABSB UN JOVEN BB 
cocinero o criado para el trabajo de 
afuera; ea persona formal; sabe limpiar 
automóvi l ; desea familia de moralidad. 
L íame al F-1248, frutería, Vedado. 
13385 15 nov. 
SB V E N D E E N BL 
casa con toda clase 
V E D A D O , U N A 
de comodidades. 
Tiene nueve habitaciones, gran cuarto pnr 23. SO 
¿ F V E Ñ D E UN S O L A B E N E S C O B A R 
- t r i c a n Hafael 7 . S | 5 J J J S Í ' . S Rafael y Informan; 
MANEJADORA FORMAL, BB SOLI C i -
ta en la calle F No. 80, altos, entra 
once y trece. Vedado. Gueláp $20.00. 
43444 15 nov. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
duerma la casa . Habana 105, altos. 
43432 19 nov. 
S B " S O L I C I T A U N A l O C I Ñ E R A Q U B 
sepa su obligación y traiga referencias 
do dondtí ha estado colocada; se desea 
que duerma en la colocación y e s t é 
dispuesta a Ir alj campo por un mes. 
Teléfono M-4660. 
43508 18 nov.. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N 
ñola de criada de manos o manejadora; 
tiene referencias y sabe su obl igación 
y no le importa salir de la Habana. 
Calzada del Cerro 624 A . T e l . 1-1880. 
43445 , 15 nov. _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cl;a peninsular de criada de manos; fea 
be cumplir con su obligación y ytlene 
recomendaciones. Informes Cuba 46, 
titos. 
43492 _15 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
do manoa; sabe cumplir eu obl igación; 
sabe coser y planchar; se desea colo-
car un Joven criado do manos o depen-
dlent de bodega o dependiente de café. 
Informan Factor ía 70, deEde las 7 has-
ta las 4. 
48490 15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero, joven, español en casa par-
ticular o de comercio; trabajó en muy 
buenas casas; lleva 17 años en el arte; 
16 nov. les hombre solo, Blanco y Virtudes, bo-
" ' d e g a . Ae l . A-2093. 
43463 15 nov. 
CHAÜFFEÜRS 
de baño, garage para dos máquinas, to-
du de techos decorados y preparada pa-
ra recibir altos. De su precio y con-
diciones, directamente con su dueño. 
T e l . F-3507, a la entrada del Vedado y 
a media cuadra de la calle L ínea . 
43448 16 nov. 
E S Q U I N A 
Vendo una ̂ 'quina moderna en la Cal -
zada Zapata a 20 metros da Infanta do 
6 y medio por 22, que renta $70.00, con 
contrato. Precio $9.000. Informan V i -
driera Teatro W í l s o n . Teléfono A-2319. 






Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
donde ha trabajado. Informes: 
no M-459D. 
Teléfo-
43485 15 nov. 
- S E D E S E A C O L O C A R U N C K A U F E U B pncfl, _ - I , - - . Mn '„ i • 
- con cinco años de práctica en casa par- a . f 1 ^ 0 » - Wo P a p e ma8 alqm-
 ticular o comercio. Tiene referencias de 1er. t n A,m€ndares, Calle 14 y 15 COB 
el t ranv ía por la puerta, le vendo en 
$5.600 con solo $600 eu el acto y el 
resto en plazos c ó m o d o s , casas acaba-
das de fabricar con portal, sa la , sale-
ta corrida, tres cuartos, cocina, ser-
vicios intercalado, toda de cielo raso. 
T a m b i é n tengo bonitas parcelas a pla-
zos. 
43359 19 Nov. 
Kin-AWRJENDA u n a f i n c a a qu in -
^ k ü ó ^ f r o s de la Habana, en carre 
tera. Pstra informes en E l yesuoio. 
Mueblería. Factoría y Corrales 
43493 ^ " -
UN MATRIMONIO BBFASOL QUE 
puede dar los mejores informes de fa-
milias respetables y conocidas, desea 
encontrar colocación él de portero o 
cualquier otro rabajo y ella de criada, 
prefiriendo familia extranjera o del 
p a í s . Informan: Mercado de Colón, 16, 
por Monserrate. Teléfono A-1392. 
43404 16 Nov. 
ESTABLECIMIENT0SVAR10S 
mercial da la Habana, ^JT™ no 
cuadrados, entrada por dos calles, no 
p a l a casi alquiler, se venda por su 
DOS MUCHACHAS ESFA»OLAS, DE-
Bean colocarse, una para cuartos y cos-
tura y otra para manejadora o para la 
limpieza de cuartos, son limpias y asea-
das, casa do moralidad. Parque San 
Juan de Dios, número 3. 
43410 15 Nov. 
M U C H A C H A F E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de cuartos y cos-
tura con familia de moralidad. Suárez, 
4S418 
S B A L Q U I L A E L F I S O P R I N C I P A L 
de Monserrato 41, entro Empedrado y 
Tejadillo, propio para familia u oficina. 
L a Uava en el\ piso bajo, donde Infor-
man, de tres a^tres y media. 
43504 16 nov. 
VEDADO 
S I N E S T R E N A R , E N $120.00 S E A L -
qullan los altos del chalet calle 25 entre 
Paseo y Dos, Pedado, 6 habitaciones, 
una pax.a criados, dos baños, uno de fa-
milia otro de criados, sala, saleta, co-
medor. L a s llaves en los bajos. Más 
informes Teléfono M-45S3. 
4347t 15 nov. 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
P A R A B O D E G A 
Alquilo una esquina en Zapotes y Du-
re¿e, Santos Suárez, paga 80 pesos al-
quiler, tiene cinco a ñ o s contrato; pue-
de alquilar 3 accesorias. Informa: V i -
llegas, 24, Ramos, 
43426 15 Nov. 
Se alquilan los bajos de l a casa aca-
bada de fabricar en la calle de Armas 
No. 65 entre la Avenida de Acosta y 
S a n Mariano a una cuadra del Parque 
Lawton compuesta de portal, sa la , re-
cibidor, 4 habitaciones b a ñ o interca-
lado, comedor a l fondo y servicio de 
criados propia para familia de gusto, 
alquiler m ó d i c o , la l lave en los altos. 
Informan en la misma. 
42388 18 Nov. 
SE DESEA SABER BL FARABERO de 
los herederos de Don Santiago Seljas 
Camino, para un asunto que les inte-
resa. Darán razón en la Habana. C - a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. •-
43387 12 Dbre. 
16 Nov. 
M U C H A C H A E S F A & O L A B B S B A Co-
locarse en casa de moralidad para cuar-
tos o el comedor; sabe bien su obliga-
ción y Rabo coser. Informes calle 13 
entro 6 7 8 .en la bodega de en frente. 
43442 15 nov. 
UNA S R A . SB O F R E C B ~ F A B A H O T E L 
casa de huéspedes o casa americana, 
para coaer y hacer alguna otra cosa. 
Tiene quien la garantice. E n la misma 
vende una máquina de escribir. 
Aguiar' 43. 
43461 18 nov. 
Se solicita a los Sres . Manuel F a l -
c ó n y J o s é A . Rodriguez* Inspectores 
Auxiliares que fueron de l a C o m p a ñ í a 
Nacional de U r b a n i z a c i ó n y Construc-
ciones " E l Globo", para que dentro 
de quinto d í a , se presenten en l a Of i -
c ina Central de la mism^ Padre V á -
rela 7 1 Í 2 ) , a devolver las carteras de 
nuestra propiedad, a s í como los car-
nets, materiales, etc. que existen en 
su poder. 
Caso contrario, procederemos jud i -
cialmente. 
Habana , Noviembre 13 de 1913 . 
A . E . P E R A Z A . 
Administrador General . 
43479 15 nov. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E A F I C I O -
nado a los animales, que es té acostum-
brado a cuidarlos y sea inteligente y 
cuidadoso, con referencias. Presenta.r-
se por la mañana en l a Quinta Palat i -
no. Cerro. m 
C8829 8d-13 
S O L I C I T A M O S 4 I N B I V I D U O S CON 
oonocimientos del públ ico . Sueldo para 
empezar 15 pesos semanaleg.- San L á -
zaro NO. 54. 
43467 .18 nov ._ 
C R I A D O P E N I N S U L A R , S I N F R E T E N -
siones, que haya servido en el pa í s y 
que se conformo con ganar un sueldo 
chiquito. Corta familia y buen trato. 
Calle I No. 191, entre 1» y 21. 
43505 1» nov. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y m ras 
S B B B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada de manejadora 
o criada de mano. Informen al te é fo -
no M-5848, tiene quien la garantice. 
43394 15 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O i O -
carse de criada de mano o manejadora. 
Manrique, número 153. Teléfono A-
5173, darán razón . 
43408 15 Nov. 
DOS MUJERES FORMALES Y UNA 
muchacha española, desean colocarse 
para cualquier trabajo y para maneja-
dora o criada de mano. Dirí janse: I n -
formes: Calle del Carmen, número 6. 
43409 15 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada do 
mano. Informan: Be lascoa ín . número 
203, esquina a Carmen. 
43413 15 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA C A R -
men 17 con portal, sala, saleta, 3 cuar-
to?, baño, cocina y demás servicio; se 
puede -ver a todas horas. Informes Te-
léfono F-3529 
_ 43400_ 15 nov. 
F A B A T A L L E R A L Q U I L O E N L A 
Calzada Luyanó un solar con tres gran-
des habitaciones, luz, agua. etc.. a dos 
calles, 230 metros. Doy contrato. $30. 
mensuales. Caserío Luyanó 15, Amador 
43446 15 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
INDUSTRIA 34, ALTOS, ESQUINA A 
Colón, a iquí lase hermosa habitación 
con balcón a la calle, criado y teléfono, 
a matrimonio o caballero de estricta 
moralidad. 
43345 15 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1)16» 
amueblada a hombre solo o dos com-
pañeros . Buen baño, casa muy limpia 
y tranquila. Consulado. 45, altos. 
| 43407 18 Nov. 
D E OCASION. E N C A S A R E S P E T A B L E 
go ofrece buena comida y una habita-
ción amueblada y con agua corriente. 
Prado 29, altos. 
__*3397 19 nov. 
BB A L Q U I L A N E S F L E N D I D A S ~ H A B 1 -
laclones con esmerada comida y buen 
trato. Consulado 69, altos. 
^ « 1 15 nov. 
E N M A L O J A 199 B, S E A L Q U I L A U N A 
.'•mplia habitación a persona de Morali-
dad. Informes en la misma entre Mar-
qués González y Oqúendo. 
^ H 7 l g nov. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, habitaciones se 
alquilan, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales sin estrenar, con o sin 
ellos. Precios de s i t u a c i ó n . P a r a más 
Informes en la misma. 
43477 15 nov. 
Se alquilan dos habitaciones en azo 
tea, a pocas personas. Informes en 
Virtudes 26 , d e s p u é s de las 10 de l a 
mañana^ 
43469 1 •> nov. 
/k..YNA,CTrA;DaA D E L P A R Q U E , MAG--
n . J c a habitación, gran baño v te lé-
o=0^iF,ai5a d.e familla> Bernaza"l8. a l -
tos, ú l t imo piso, izquierda, No hay na-
cel en l a puerta. y r 
* nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, es fina y tiene referencias. I n -
forman: Oficios. 76, altos. 
43422 15 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe coser, tiene referencias. Te-
nerife, 74 y medio, altos. 
43425 15 Nov 
S B B B S B A C O L O C A R U N A F E N I N S U -
lar, joven, para criada de manos o ma 
nejadora; l ¿ v a poco tiempo en el pa í s 
43436 15 nov. 
M A N E J A D O R A . S E D E S E A C O L O C A R 
o pa'¿gi ayudar a los quehaceres de una 
casa de corta famil ia . Informan en 
Santa Clara No. 6. 
43438 16 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares; una para comedor y 
limpieza; otra para limpiar habitaclo-
nes y coser; sabe cortar o bien para 
coser so l ) . Informan J No^. 11 cntr.e 9 
y Calzada. 
43483 15 nov. _ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cuartos o comedor. R a -
zón Inquisidor 33. 
43609 15 hov. 
D E S E O H A C E R M E C A R G O D E 
venta o representación de una casa con 
efectos de ferretería, papelería, quin-
calla, locería, perfumería etc. Tengo 
larga experiencia en estos ramos, po-
seo el inglés , alemán, además del cas-
tellano a la perfección, con aptitudes 
para hacer campaña de propaganda y 
manejar oficina do tamaño y variedad. 
Dirlgirsa bajo B . M. Apartado. 1408. 
Habana. 
43403 18 Nov. 
GANGA. EN GUANABACOA SB VEN-
ve en $1.800 casa mamposter ía , cons-
LA I trucción moderna, cuadra y media del 
tranvía; renta $20.00 y está situada en 
Venus 63. Su^ dueño Cerería 26, Guana-
tacoa. 
43456 16 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A 
española de oficinista, modista en casa 
particular: entiendo todo el corte; desea 
familia serla y muy honrada. Infor-
man Misión 17, altos. T e l . M-3934. 
43309 • 15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
lavandera para casa particular; va 
también al campo. Cuba 1S2, por Je-
s9s María. 
43444 15 nov . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo 1.000 metros fabricados en el 
centro de la ciudad; es tán rentando 370 
pesos mensuales a razón de 50 pesos 
metro. Amistad 85 esquina a Barcelona 
MONTE 
paga - •. 
dueño no conocer el 
mes y demás: Sol, 
201. 
43350 
j iro . Para Infor 
5. Departamento, 
17 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y ventó de casas, solares, eaia-
blccimlentos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio V oficina, h i -
Kuras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
G R A N B 0 D E G A E N C A L Z A D A 
E n í 000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran Jo-
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ^ 
d e S A L A Z A R Y B U E M D I A 
i W a n í c u r e , m a s s a g e , arreg lo de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de cabe, 
z a . C o n f e c c i o n a m o s y vendeiao, 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de pe;0 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n í ñ o i • 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . í e ñ i d o s de 
pe lo , c o n l a insuperab le Tintura 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y ? e n ¿ e , 
m o s p e i n e t a s d e t e j a , muy elegan, 
tes . P e i n a d o s p a r a bai le y teatro 
P r o d u c t o s p a r a hermosear \¿x 
u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a de Ita* 
l i a , 5 4 , en tre Z e n e a y Vil luendas 
C8838 8d-18 
M O D A S Y A D O R N O S ' 
Para veatldos de señora, últimos rnodft 
los, recibidos en "l'allés" cristal y pe!" 
las direclamente de los fabricantes v 
ventas al por mayor y menor. Serví 
mos pedidos al interior. "Suiza" RoJ 
Nico lás 216. Apartado 1038. Habana 
434ÍÍ4 20 nov!. 
cal baratís imo, vende 
camión do reparto, e; 
muy suit ida. Figuras, 
nuel Llünln. 
90 pesos, tiene 
muy cantinera. 
78. A-6021. Ma-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Calzada 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para limpiar una casa en horas del día. 
Informen: Merced, 96. 
43390 15 Nov. 
CRIADOS D E MANO 
UN B U E N C R I A D O D E MANO D E S E A 
colocarse en casa particular; es prác-
tico en el oficio; sabe servir a la r u -
sa y a la española y plancha ropa de 
caballero: estuvo 3 años en Madrid y 
conoce bien el ramo y tiene carta de 
referencia. SI lo desea llamo a l Telé-
fono P-3582. 
43361 16 nov. 
SE BESEA COLOCAR UN BUEN CRXA-
do de manos en casa particular o de 
enmercio; es tá práctico en el servicio 
dq mesa a ía rusa y a la española y 
pabe su obl igac ión. Informes Genios 21 
Teléfono A-9238. 
43384 15 nov. 
S E O F R E C E U N C R I A D O T I E N E I N -
formes do buenas casas. T e l . A-6696. 
43439 15 nov. 
S E B E S E A C O L O C A S U N J O V E N E s -
pañol, de criado de manos o cocinero; 
sabe cumplir con sus obligaciones. L l a -
mar al T e l . F-1419. 
43499 16 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D B 
20 años , español, do criado de manos 
en casa particular o comercio; ya lleva 
mucho tiempo en el país ; lo mismo de 
dependiente. Informan calle Habana 206 
altos, habitación 16. 
43454 15 nov. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
t- --- (-\ vend*-í,or. facilito dinero «n hi-
poteca a módico Interés, rapidez y ro« 
•st-, va. Figuras 78. A-G021. Manuel 
Llenín 
43410• 22 Nbre. 
do Cuatro Caminos al Campo Marte, 
casa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
con gran establecimiento en $40.000;' 
ú l t imo precio. Revi l la . Amistad 85. 
Otra en la misma calle, dos plantas, 
acera do los pares en $42.000, Amistad 
n7mero 85. 
E n 4.500 pesos bodega en la 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
P R A D O 
Esquina gran establecimiento, cerca del 
Parque; una ganga. Amistad 85. R e -
vi l la . 
S A N I G N A C I O 
Esquina, dos plantas, con comercio, ren-
ta $350.00 un recibo, muy barata. Amis-
tad 8 i . Kevi l la . 
A G U I L A 
Cerca da los Teléfonos , casa dos plan-
| tas, buen negocio. Amistad 85. Revl l la 
URBANAS 
S A N L A Z A R O 
Casa nueva, techos monol í t icos , decora-
dos dos plantas, $30.000. 
Concordia, casa con (Vjs plantas, nueva, 
fa!a, 3 cuartos, comedor a l fondo, ser-
vicios intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000, Amistad 85. 
Re vil l a . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto t-s una garant ía por mi >e-
r'odad y honradez en todos mis nego-
cios.. Figuras 7$. A-6021. Manuel I.l«-
n,43416 22 Nb-g. 
G R A N O P O R T U N I D A D . CASA D E 
huéspdes , se vende barata a causa de 
enfermedad, muy bien situada, cerca 
de Prado y Malecón. Informes: Con-
sulado. 45, altos. 
4340^ 18 
D E S E A N C O L O C A R S B D E C R I A D O S 
de manos o camareros, dos jóvenes espa-
ñoles; tienen buenas recomendaciones. 
Informan en Aguacate 28 y a l Telé -
fono A-2054 a todas horas. 
43472 16 nov. 
COCINERAS 
DESEA C O L O C A i r S E U N A SEÑORA 
peninsular so.o para cocinar. Infor-
man: Habana, 41. bodega. Te lé fono M-
2648. ' 
43389 15 Nov. 
S B B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de cocinera o para todo 
siendo corta famil ia. Informan: Prado, 
115. 
43423 15 Nov 
SEÑORA ESPAÑOLA, DESEA COLO-
cación de cocinera en establecimiento o 
particular, no sale de Aa Habana ni 
duerme en la colocación. Galiano, 126, 
entrada por Salud, altos . 
43414 15 Nov 
D E S E A C O L O C A R S B U N A F E N I N -
sular do mediana edad, para cocinera 
de establecimiento o casa de corta fa-
m/illa, tiene buenas recomendaciones y 
no sale de la Habana ni duerme en la 
colocac ión. Informan: Indio, número 
23. 
43402 15 Nov. 
V E N D O , S I N C O R R E D O R E S , M A G N I -
fica casa de tres pisos y medio, con-
cretí», techos monol í t icos , fabricación, 
toda de primera, en la misma Habana, 
cada planta tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos baño intercalado, etc. Urge 
venderla, con solo $9.000 y reconocer 
pequeña hipoteca. .7. A . E c h e v e r r í a . 
Empr / iado 30, do 10 a 12. 
43502 16 nov. 
DOS CASITAS 
V*ndo dos casitas en la callo Santa 
Felicia a una cuadra de la calzada, do 
8, 9 y 10 
una casa dos plantas con 
toda de hierro y 
i solar d 
300 metros a l lado en $25.000. Revi l la . 
43428 22 nov. 
GANGA, E N S A N J O S E Y M A R Q U E S 
González, café, se vende una vidriera 
de tabacos y quincalla, se da muy ba-
rata por tener que atender otro negocio 
su dueño. 
43406 16 Nov. 
NO D E J E N E N G A Ñ A R S E . — V E N D O 
nna bodega en la calle Ce Belascoaín. 
con mucho contrato y alquiler a favor; 
hace 70 pesos de cantina; en $9.000 con 
$5.000 al contado y vendo otra en 3,500 
pesos con $1.000 al contado. Informes 
en la plaza del Vapor No. 6, por Reina, 
Café . Domingo Cuevas. 
43382. 15 nov, 
B O D E G A " " v E N D O E N $2,500 E N L A 
Habana, buen barrio, venta y contrato, 
negocio de ocas ión . González . San José 
123, altos, con esquina a Oquendo. 
43435 15 nov^ 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 10 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N F O R D D E L ASO 21 
con arranque en. 200 pesos por tener 
que embarcar su dueño. Se puede ver 
de 0 a 10 de la mañana en Zapata, 22 
garage. 
43353 16 Nov. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S DE 1922 
otro de 4 pasajeros tipo Sport, carro-
cería especial de fábrica, pueden verse 
en 25, número ü. Informan: Amistad 
59. Teléfono M-9356. 
. 43347 20 Nov. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Pasado Infanta y muy cerca de laj V I B O R A 
Universidad vendo nna e s p l é n d i d a ca - Vendo var5as casag de 5 6 
sa que mide 6 metros de frente por n|?i pesos y a cas 
18 metros de fondo. 2 p l a ñ í a s de sa-j cemento, i-enta ^20; .Wrcó i i un '^ í ' ^é{í^í>it»<^<>»*S-ia»u^.1*íl*s 5 
la , comedor, 3 cuartos con b a ñ o in" 
tercalado' cocina de gas y servicios. 
Rentan $160 . Predio $18 .000 . D e -
jo $9.000 en hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
De Prado a S a n N i c o l á s . V e n d o es-
plendida casa acabada de fabricar, 2 
plantas, mide 7.85 metros de frenlc 
en total 183 metros. Bajos z a g u á n , 
sala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor, cuarto de criado; 
y cocina. Altos, exactamente iguales. 
Renta $260.00. Precio $35 .000. Dejo 
parte en hipoteca. Informa: M . de J . 
Acevedo, Obispo No. 59 altos. Dpto. 
No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
4 d - n Dbre . 
S I N C O R R E D O R , V E N D O L A F R O -
piedad de Concordia. 176 y medio, tie-
ne la ornamentación de su frente mo-
derna, véala usted y diríjase al señor 
José González, en Belascoaín, número 
20, en el a lmacén de muebles de seño-
res González y Cervera, a todas horas. 
A-4674. 
43341 19 Nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E N S A N T O S 
Suárez, la casa Zapotes, 65. entre Du-
rege y San Julio, consta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-
vicio para criados. Informan: Depar-
tamento No. 8. Campanario 66. De 3 
a o solamente4 Precio 9000 pesos tiene 
hipoteca de 4,000 pesos. 
43405 27 Nov. 
CASA EN SANTA IRENE 
Vendo , ,aa hermosa casa 
Santa Irene a dos cuadrs 
en la calle 
de la calza-
lado en buen punto y buen negocio. 
Informan en la bodega de Consulado y 
Colón. 
43432 17 nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N -
calla, billetes, $2.000; renta garantiza-
da, 25 a 40; otra en $500.00; una fonda 
$3.000; vende $5.000. Hernández . Acos-
ta 88. 
43491 ; 17 nov. 
RAMON REVILLA 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A B L E Y 
Davidson con Sidecar dos cilindros 3 
velocidades, es tá casi nueva y garanti-
zo el motor y la doy barata por embar-
carme. Callo 15, número 304, entre B 
y C . Vedado. B . Valcarcel . 
^ 4:^91 _ 16 Nov. 
Subastamos Chevrolet: L a pasada se-
mana sa l ió un m a g n í f i c o Colé de 7 
pasajeros en $167.00. Esta semana va 
un Chevrolet de 4 cilindros, 5 pasa-
jeros que eyjá funcionando bien, tie-
ne arranque e léc tr ico , 6 ruedas de 
alambre, con 5 gomas de cuerda, los 
guardafangos y faroles delanteros son 
nuevos, el capot e s tá niquelado y tie-
ne un M c ^ - M e t e r . Se rematará el 
p r ó x i m o S á b a d o d ía 17 a las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s . J . UUoa y 
C i a . ( C . Capdevl la) antes Cárcel 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
43484 • 17 nov. 
MARMON P A R T I C U L A R VENDO POE 
embarcarme: precio ganga. Luce y fun-
ciona como nuevo. Chapa pagada. No 
necesita gastos. E s do 7 pasaieros. Edi-
ficio Larrea 304. T e l . A-5750. 
43430 15 nov. 
CAMIONC1TO F O R D , P R O P I O PARA 
reparto, vendo. Puede verse. Castillo 
No. 13, 25. 
43454 ISj iov. ^ 
S E VENTíE P I A N O L A A L E M A N A WUB*. 
litzer, de gran orquesta, propia para 
cine o cabaret. Amistad S3 A altos. 
43507 22 nov. 
S E V E N D E , CON U R G E N C I A . A I A 
mojor oferta razonable automóvil Chan-
dlcr, tipo Sport, cinon pasajeros, fla-
mante condiciones, motor a toda prue-
ba Morro 23. Preguntar por Domin-
guez. 
Vendo varias bodegas entre ellas nna ^3508 ^ nov,-. 
de las mejores'cantineras de la ciudad hudsOK, TTPO S P O R T , U L T I M O TK^\ 
a precios de actualidad y facilidades i 0 el mej01. preparado de la Haba-
de pago. Amistad 8o. Café . | - a no compre nuevo ni u^ado: vea esta 
'ganga; r-epuro lo conviene; admito ca-
rro más chico como pa'-1e de compra; 
necesito efectivo. Cuba :20 de 8 a 1. 
4348S 22 nov. 
RAMON REVILLA 
Vendo la mejor casa de huéspedes casi 
regalada. Amistad 85. 
r a m o í T r e v i l l a 
Panadería y V í v e r e s . Buen ne-
Amistad 85. 
da da sa!a, saleta, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicios de 
«•nados, aparato de agua callente, pa-
tio y traspatio, es una verdadera gan-
ga. Precio $9.000. Informan Vidriera 




Vendo varios ca fés entre rllos uno .con 
restaurant ,en $8.000. Gran negocio. 
Amistad 85. 
F O N D A 
portal, sala, saleta, tres habitac^iie?, | h ':,?teca&> valores, terrenos, o casas 
ervicios, patio y traspatio; son de muy ^'J3-8 fn ia Habana y si nay solvencia 
aceptaría un pagaré . (Uige antes del 
E L C H A L E T MAS L I N D O Y H E B M O 
so de la Avenida de Estrada Palma, V i - i Vendo una por enfermedad del dueño 
hora, me urge vender, por no contar con con buena marchantería en $400.00. 
numerosa familia para habitarlo y no i Revl l la . Amistad 85. Café , 
prestarse para alquilar. Hace esquina 
de sombra y es de dos plantas, mas un 
terreno ai fondo, propio para fabricar 
un chalecito anexo. Reconoce una hipo- Una <Ie la£ 
teca de ¿17,500 por dos a ñ o s . Lo cede-'varias m á s ; 
ría por seis o siete mil pesos. Admito 
b„ena fabrlcaciór y se dan en $4,500 
cada una. E s una ganga, cprovéchenla 
Informan: Vidriera Teatro WUson. Te. 
léfono A-2ol9. 
4341 15 Nbro. 
E N 6,500 F E S O S CASA A Z O T E A , S A -
la. comedor tres cuartos, renta 60 pe-
sos para una Industria buena con con-
trato, media cuadra de Infanta, cerca 
de San Rafael, 6 por 20 metros. F igu-
ras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
43417 16 Nov. 
GANGA VERDAD 
Vendo una casa moderna da dos plan-
tas, el) la calle Zanja a una cuadra do 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO- BeIascoa.n que tiene 310 metros de su-
locarse con familia respetable; cocina perficle, con sala, saleta, cuatro habl-
a la española y a la criolla; entienda taciones, comedor al fondo, baño com-
ún poco de dulces; duerme fuera y ad- pieto, servicios de cria-ios, patio y 
mite plaza. T e l . A-5236. Plaza del Pol- .traspatio. Aparato de agua callente, Ins-
vorín; 
43430 15 nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola, recién llegada, du criada o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Oficios No. 19, habi-
tación No. 8.-
43487 . 15 nov. 
S B D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
recién Uogadas para criadas de manos 
o manejadora, en casa de moralidad, 
informan en Lampari l la 84, altos. 
¿3457 1 15 nov. 
S O L A M E N T E P A R A C O C I N A R S E 
ofrece buena cocinera e s p a ñ o l a . Sabe 
hacer dulces y es muy aseada. Puede 
dormir on la colocación y hacer o no 
plaza. Desea buen sueldo y casa res-
petable. San Nico lás 31 T e l . M-6324. 
43437 15 nov. 
S B B B S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
taiaciones eléctricas y de gas. Todo por 
$22.000. í-nforman Vidriera Teatro W-;!-
t;on. Teléfono A-2319. 
i 43421 15 Nbre 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
plací» en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
cha española paraj íoc inera o criada d a ñ a b l e s referenciajs. Domicilio y oficina. 
Piguraa 78, cerca de Monto, Te lé fono 
A-6021, de las once en adelante. 
43418 Nbre. 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, lleva tiempo en el país de 
criada de mano, prefiere para cuartos y 
zurcir. Informan en Reina, 93. Te lé -
fono M-3772. 
43424 15 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
llegada, tiene quien la recomienda. I n -
forman: Zapata, número 4. 
43419 16 Nov 
J O V E N ESPAÑOLA B E S E A C O L O -
carse para comedor o criada en casa 
do poca familia de cocina no sabe bien 
su obl igación, tiene referencias, no ga-
na menos de 25 pesos. Informes: Sol 
43411 15 Nov 
S B D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos o 
cuartos. M No. 6 entro 11 y 13, Vedado 
43433 15 nov. . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada parÁ criada de ma-
nos o manejadora en casa de moralidad 
Informan O'Reilly No. l , departamento 
número 1. 
43Í.76 15 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHaZ 
cha española de criada de manos y para 
matrimonio solo en casa de moralidad. 
Tiene quien la garantice. Informan": 
Corrales 5, bajos. 
43487 _ _ 1 5 nov-
SE DESEA COLOCAR UNA FENINSU-
lar para criada criada do manos o ma- o cocina cor 
nejadora; lleva poco tiempo en el p a í s . Solo para la 
Oficios 10, segundo niso. babltacldn 14k"JO. 
*3*89 15 rov . 1 43503 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S F Á -
íiola, formal y serla; sabe su obliga-
ción; lo mismo se colotía para todo el 
servicio de dos personas; sabe todo el 
quehacer de una casa; no duermo en 
el acomodo. Informan calle Habana 206 
altos, habitación No. 16. 
43455 15 nov. 
GRAN CASA 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S B D E S E A 
colocar «olo para cocinar; sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informan en Aguila 
116 A. habitación 42. 
_43470 _ 18 nov. 
S B B B S B A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar acostumbrada al país para cocinar 
y limpiar rapa corta familia. Informan 
T e l . M-6502; lo mismo se coloca 
criada de manos. 
_ ^3474 15 nov. 
para 
S B B E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas ; una para cocina y otra 
para criada de mano.s. Informan Ofi-
cios 70, habitación No. 8. 
. ^ 7 5 ís nov< 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y una criada de manos; las dos 
españolas ; tienen buenas referen-
C a s , Informan 
piso. Izquierda. 
43480 
en Zulueta 73, primer 
15 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar y si es corta familia pue-
do «iqjj lar . Informes calle A No. 273 
¿atre oS y Zapata, Vedado, 
« 4 3 1 15 nov. 
U N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
do cocinera y un poquito de limpieza. 
Tiene referencias. Angeles 52, bajos, 
habitación No. 4. 
43450 13 nov. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para matrimonio solo 
Vendo una hermosa casa en la calla 
Hospital casi esqnina a San José , de 
(Icei plantas moderna de 7 y medio por 
22 y medio de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto y servicios do cria-
tíos, baño completo y "cocina de gay. 
Precio: $18.000. Informan Vidriera 
Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
43421 15 Nbre. 
20;. Su dueño: S r . Armando A . Cuer-
vo al Teléfono 1-3703. 
43503 J5 nov> 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O 
Vendo una parcela con una nave fabri-
cada en la calle San José cerca de 
Oquendo de 18x23 propia para tres ca-
sas. Precio $18.500. Informan Vidrie-
vx. Teatro Wilson. Teléfono A-2319. 
48421 15 Nbre. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
mejores de la Habana y 
todas sin pretensiones. Re -
vl l la . Amistad- 85, :cafe. 
H O T E L 
MAQUINARIA 
T A M B O R A . S E V E N D E UNA TAM-
bora con todos sus accesorios, motor, 
correas, po"eas extra en perfecto esta-
do. Informan: Plácido, 23, antes Ber-
naza. 
43303 15 Nov._ 
M A Q U I N A " D E ~ M O L E B ALMENDRAS 
de dos piedras, vendo barata. Castillo 
No. 13 E . 
43454 15 nov. 
MISCELANEA 
E l m á s acreditado y el 
de la Habana. Revi l la . 
43428 
m á s elegante 
C A F E S I N C A N T I N A , V E N D O UNO 
montado a todo lujo y en condiciones 
sanitarias, en punto de mucha indus-
tria y Calzada; se garantizan $40.00 de 
venta; buen contrato y poco alquiler. 
Para m á s informes. Sr . Fernández . 
Cerro 537 casi esquina a Buenos Aires. 
• 43465 ig nov. 
R e p r e s e n t a n t e s Comisionistas 
Se compran muestrarios de artícnloi 
confeccionados, que tengan dados de ba-
j a a precios razonables. También se 
compran de tela de seda en piezas. Te-
léfono M-5566. 
43434 20 nov. 
LIBROS £ IMPRESOS 
DINERO E HIPOTECAS 
TENGO UN TERRENO EN LA HABA-
na valorizado en $4.000. Tomarla en 
cesito el dinero en esta semana. Reina 
No. 57, Notar ía o a l T e l . 1-3703. Su 
dueño Sr . Cuervo. 
•43503 15 nov. 
Compre esta parcela a plazos en I» Prlmera hipoteca $2.000 pot- un año al 
. T j i , \ T \ t t. \ 10 0¡0; está próximo a Belascoain. Ne-
calzada de l a Víbora , trente al apea-
dero de los t ranv ías de l a terminal, le 
vendo a ¿iete pesos v a r a , un solar de 
siete y media por cincuenta y siete. L e 
admito hasta el 2 ° por 100, y e l resto 
en plazos c ó m o d o s . In forma: Victor i -
no, 14 y 15. Reparto Almendares. 
43358 19 Nov. 
E S Q U I N A 
\endo una esquina con patablecimiento 
y dos ca^-jtaa en la calle San Pablo cer-
ca de Ayesterán de construcción moder-
ppra ferl ii ̂  p rnto ^n í'.l.OO. ('a 
para fcrearla pronto en $9,500 . Infor-
man Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2313. 
43421 15 Nbre. 
T R E S C A S A S 
Vendo tres casas en la calle Pérez a 
dos cuadras de Concha de 6x30 con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buenos ser-
vicios, patio, traspatio y de construc-
c l í n moderna. Precio de cada ^na 
$6.000. Informan Vidriera Teatro Wi l -
son. Telefono A-2319. 
43421 15 Nbre. 
E S Q U I N A D E T E R R E N O 
Vendo oa^cela en el ensanche de la H a -
bana de 18x40 con frente a Carlos I I I , 
es Ideal para una residencia y una ca-
sa m4s, la doy barata, vengan a verme. 
Informan Vidriera Teatro Wilson. Te ló -
fono A-2319. 
3̂ 421 15 Nbro. 
Se venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresia", en la V í -
bora; se pueden adquirir entregando 
tura p e q u e ñ a ' cantidad de contado y 
el resto a plazos. T a m b i é n se vende 
nna casa en el mismo Reparto en la 
cale de Patrocinio, situada a la brí-
j a , en la misma loma; desde donde 
se domina toda l a H a b a n a , compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio ' 'Barraqué", Amar-
gura No. 32 esquina a C u b a . 
43468 15 nov. 
PARA LAS DAMAS 
L U J O S A C A S A 
Vendo una lujosa casa on la calle Ger-
vasio cerca de Concordia moderna de 
(ios plantas, de sala, saleta, cuatro ha-
b-itacion-i-;-- gran baño intercalado, co-
medor i l fondo, cuarto y servicio de 
criados, aparato de agua caliente, cie-
tr, raso decorado y otros detalles de 
gusto. Precio $28.000. Pudiendo dejar 
desea casa ser ia . ] la mitad en hipoteca al 7 por ciento. 
Corrale» 77 anti- Informan Vidriera Teatro Wi l son . Te-
léfono A-2319 
15 noT. i 4.1421 jchr». 
V I B O R A 
Felá solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un total de 3.6S4 metros, se 
i-índa todo el lote o por solares. J o s é 
B . Fernandez. Aguiar No, 100. Te lé -
fono A-9305. 
43452 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I K O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M á s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l cabello, . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n 
XiA C A R T E R A C O M E R C I A L CONTIE-
ne cubicación do maderas y cubicación 
dy bultos y otras muchas cosas útiles 
60 cts. L a Mujer en estado de embarazo, 
ráuresentaclón gráfica en láminas, obra 
litil a las señoras y a las comadronas, 
CO cts. De venta en Obispo 31 112, li-
brería. M . li icoy. 
43413 16 nov-
I M P R E S O S P A R A DEMANDAS DS ,PB-
cahucio, carteles para capas vacías, re-
cibos para alquileres y para hipoteca, 
contratos para alquileres. De venta en 
Obispo 31 112, l ibrería . 
43443 16 nov. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A V I S O A ÜOS E S T U D I A N T E S O^B 
se quieran reajustar, vengan a Galiano 
103 si quieren comer bueno y barato, a 
1(¡ pesos por aliono, ihi la misma hay 
habitaciones baratas. 
43386 15 NoV-^ 
S E V E N D E í m A O AS A DB COMIDAS 
con buena marchantería, es un buen 
negocio y se da barata, pues yo t6"». 
otro negocio y no puedo atendería, 
véanla y sa convencerá, nforman Ue-
sague letra B, esquina Oquendo. Pre', 
liunte por Francisco Parct . 
43453 18 nov. 
AGENCIAS D E 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. 
4206 y A-390G. Mudamos todas cw»^ 
de muebles, planos, caja de 
maquinaria, ciudad c 
camiones o zorras. 
43398 
„ caudales!, 
interior en carros, 
12 Dbr«-
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
es el 
Continúan los 11 Jueves 
quia del .Carmen. E l 
COniUntO i f'Ci án los cultos como 
1 l ior . Do costea la ' 
la pSrro-
Jueves P r 6 * * £ 
P-! j U £ E % e $ ? etiora L ^ " - . 
•amento. 
43495 15 no*-
S l i s M D E L A ffiARlMl 
i s i periódico mejor intof, 
mado en asuntos de spo'* 
29 nov 
E N J E S U S P E R E G R I N O , D E B E X . A S -
coaln a Infanta, vendo un bonito terre-
nlto sobro 100 metros, Eltuación alta 
llano y a la brisa. Se da barato. Due-
ño en San Mariano 78 A entre Dawton 
y Armas . T e l . 1-3703. 
43503 15 nov. 
d , , . \ » • c i 'or. ivO cosiea ia tcin^c - Rev^ 
e t e o r í a y p r a c t i c a , l a ú n i c a r o r - ¡ Marcoieta^dc jviestre. / J ^ ^ i l l r a o s*" 
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s 'a s e l e c t a en nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d i 
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
Irogue-
A ^ O XC1 Q I A - o j a M A ^ N K o v i e m b n ; 1 3 de 1 0 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O S A L E S P R G F F S i O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e i . D R . J O S E L U I S F E R R E R 
r f r « C ^ : , S T A D E vriAh UÍUNA iMAb Iju, L a ASOCIACION D E DK-
1 P R N D 1 E N T E B 
I A P L I C A C I O N E S D E N K U S A L V A R S A N 
Víao urinar-aa. Enfermedades venéreas 
e.i.stostopifc y Cateterismo de los uréle-
' í^f ^ « « " ' ' t a s de 4 a b. Amistad. 16 
xllZ'i- r*\<itor.o A-C468 Domicilio: C . 
Monte ¿"M Tel í fono A-9545. 
J O S E I . R 1 V E R O 
G O N Z A L O G. P Ü M A R I E C A 
A b o g a d o s 
Agi i iar , U S . í e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
W O I T E R , F R E Y R E Tí 
G Ü M E 2 A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
mtAffnnom A "SSl M-ófi7».—CaW» y T«-
le» 'Wolfr^Bo' O Retlly, nüm. l l « 
¿Itoa. tEugMsh típoken> 
D R . O M R I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a n o 
Q T O L L Y . 1 1 4 T e ü . ( « 5 5 7 9 
Ledo» R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABUGADO ? N O T A R I O 
Habana 57 reietono A 831* 
D r . C Á ^ D D O B T O L E D O O S E S 
oabqajt ta , J S A U Í Z y o x s o s 
Espacia lis»., de la Quinta de Dependien-
tes Cons.titas de 4 a 5 'unes mi*rco-
i " * ! , » vier'1e8 Lealtad 12. Teléfono 
M-4372 M-3014 " 
y mMfco de visita d i ia Asoclací» 4* 
Dependientes Afecclon-'s /enereas 
Vías urinarias y enfermedades de ae 
«oras. Martes Jueves y sábados de 3 a o 
Obrapfa 61. altos Teiéfonu 
P R O F E S O R A L E S 
D r , N . C O M E / D E R O S A S 
C ruKl» V tartos T«n»(,.-es abdominales 
'enfimngo. hígado n ñ ó n etf > enf*>r 
m^-íMf» de wfioraa Inyecriune» en se-
rif oe, 914 para la sffilib De 2 a « p. 
m Hnip^d.-Mdo f.. Habana. 
D R . E M l í . t O R C J W F R O 
i Mérhcr> Cirujano "Jlru^la generai en-
tenne i.aaes de Sv-Poras y niños, 
i Mani.jo le visita de la wuinu» «.'ova-
| don¿a. 
:lorci.m da oonsoita d» 1 v tnedi» a 
tres % media todos los ola». 
Sa « a t a e i 113 aleo? Telefono M-
4*1'' Habana 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Mfid-cc de ia Kacultai ue Tari» Esto-
mago e intestinos ISntfirmedadeb de a 
na'r ic i 'n <Atrep*ia) Consultas de í a 
10 4. tn. y de 1 a p. m,. V a hora* 
cor^-nciona.ea Refugio i -B. bajos T<» 
•<?f»nr a h.^ó. 
" a l m o r r a n a s 
Curación radica por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación v sin 
ningún dolor, y pronio alivio, pudlendo 
el enfermo coni.nuar sus trabajos dia-
rlos; Rayos X , corrientes eléctricas y 
maaages anál i s i s de orina completo 
$2.00. Consullas de la 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
léfono A-0861, 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
""Irujpno úe\ hosiUtai Mun cipai Pr+vr* 
de Andrade Especialista *ri v ías urina 
-.n» V en^ermcladas ven*reas ''istoi»-
•ópin V cateJerif.no ár '^s uréteres In 
*ecCiones de Nf'> alvarsan Consultas 
de 10 a 12 a m v de < * 6 p m. en ia 
cxlie de Cuba, número 6». 
V A P O R E S D F . T R A V E S I A 
C I R U J A N O S O E N T i S T A S 
D r . A n g a s n * R e n t e y G . de V a l e » 
CXRHJANO D E N T I S T A 
DECANO U E L CUERf^O F A C U L T A T I -
VO 09 'LA B E N E F I C A " 
Jefe de ios ¡Servlcioa t.xtcDtológico» dei 
(^entr'' QalleRO Profesor de la l'ntver 
sldad Consultas de ií a 11 a. m. 
Para lo»j s^ííores socio» de' Centre 
^allego, d S a 5 p. aa dlaa hábiles 
hiabialci» batos 
D r £NR.!QU£ SALADRIGAS 
Oatcurftttco d» Clínica Alériica de ta 
Universidad 'ie la Habun.i Medicina tn-
lerna Espefialmente a;'t'Cciories leí c<>-
.•a*ón Consultas de 2 a 4 Campanario 
"•2 f.iUos relofono A-íd2i 1 F- . l í 'a 
C8393 30d-lo 
M A N U E l G f t l r N E Z L A M E R 
F E R N A N D O C R T i Z 
O S C A R 8 A H C E L 0 
ABOGADOS 
D R , A D O L F O R E Y E S 
I.AQXPAKXI.I.A. 74 
Rstóma^!,•^ e Intestinos exclusivamente. 
Consulta dr- 8 a 10 a m y l a 2 p. 
m. Lxt iacc ión del contenido estoma-
cal Rad oscopla y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 i Dbra. 
D r . A . G , t A S A R E G O 
Cats^ríluco de la Un'^etaidaa mídic»; 
de «-iVia, especialista lo ia "Covadón. 
ga Vta urinarias «nfetmedadeíi de 
seftor.is y i í la sangre. Consultaa. de 2 
•i P .'leptuno, 1̂ 6 
Cvlüfcl Ind. 13 Ab 
DR. IAGE 
Mell^tna R^nerai Cepeoialidad estoma 
gí labilidad sexua. Alecciones de se-
ño'aH de la sangre y verereas De 2 a 
i y A hora» <jspecialet Teléfono h-
C'-?; Monto 125. entrac.a poi Angeles 
Cí<«!6 lnd-28 d 
J U A N R O D R I G U E ? R A M I R E Z 
ABOGADO i N C T A R I O 
man {anació 40. altos entre Otnapo f 
Obrapla Teletono A-3701 
H E U 0 R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Cotnpostela, 19. de 8 a 12. Te -
léfono A-7884 Habana. 
89150 » Nov. . 
E S T I P 1 0 U E L D R . M A R A Ñ O i 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N t L S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E P R O S A | 
F E l i X G R / . N A 0 0 3 
Obispo niun. 30. -ssyaVaa <« Cora5K>aítA%. ; 
Teléfono A-7957 
At á • iS jr 4 a > 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Offi, CAKIiOS GA H-^aE ñt tV 
Aboga&o 
OabA. 19. Teléfono A-2434 \ 
P A 5 1 C F D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L U N 0 S 
ABOGABOt» 
Hanro Nacional. 420. Teiófono 88-3839 
Habana 
¿7S69 31 Dhre 
I N S T I T U T O C L I X I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Telé fono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada tnfermedad. Me-
aicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y do 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del es tómago , Intesti-
nos, Hígado, Pancréas. Corazón, Riñón 
y Pulmones. Enfermedaües -de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías "-url-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$2.u«. réconociraiento $3.00. Comple-
to con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las s í f i l i s , blenorragia, tu-
bcrciiosls asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones,- reumatismo parál i s i s , 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X . 
ultravioletas masages corrientes e léc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
aná i ie i s de orina, (completo $2.00), 
sangre (comeo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y líquido 
cefa'.o-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
ü/ F r a n c ^ c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones oel Corazón Pulmouea. 
Estfunago e Intestinos. 
Consultas, los días taoorablos, de l¿ 
a 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud 34. Teléfono A-B4.8. 
D R . F . R. TIANT 
Espociailsti. del Hospital San LaTs de 
París Enfermedades de la Pie1., S í f i l i s 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5, Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657, 
36687-M SI Dbre. 
DR. R E G U S Y R A 
Medicina nrerna én general, con espe-
cia.idad en e artrltismo reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, li.á^o-lsmo. dispepsia, hiperetor-
trlrirín (acidez) colitis, jaquecas neu-
r a f i a s parál is is v demás enfermeda-
I des nerviosas Consultas de 1 a 4 Jue-
ves grati a loa pobres. Escobar. 105. 
antiguo. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
M E U I C O c i H U J A M O 
De los rioap ta «es de París y Berl ín. 
Mcitr iña 'nierua enfe'ineiiades oe «e-
floV-Hp y vía» urinarias Consultas 1é i 
4 Ammaj. 113. Teléfono A o950. 
C505) id lo J l 
D r . PKDRO A B 0 S C H 
vledicDa y Cnugtri Con preferencia, 
•Ttrt'ii» enfermeoad^s it- ripios de' pe-
• tiv v sangre Coniuliae de ¿ u 4 Jesús 
Mari,-» 114 altos TeiíMrnn A-6488 
D r . R l C a O O A L E ^ L A D E J O 
M E D I C I N A JT ^ I B U G I A 
Especlah-ldO enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) EÚlectricidad médica. 
Rayos X y alta frecueni-ia. tratamien-
t lo especial oara la impotencia afec-
| ciónos uen «esas y retiuiausmo E r f e r -
i medades da las vías unnanas Consu . 
i as de ' a 6 p. rn. Gratis para pobres, 
I martes y viernes. Prado número 62. 
esquina" a Colón, Te l . A 3344. 
C • Indf, 
DR. E. PER D O M O 
P E L A Y 0 C A R P I A Y S A N T I A G O * j 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O i 
Abogados Aguiar 71, 6o piso. Ie léfo-
no A-2432 De 9 a l * a. m. y de 3 a 
B p m 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R FELIX F A X E S 
CZSUJANO H E L A OUINTA OB 
D E P E N U i r N T E S 
Cirngrla General 
Consultas: lunes, miércoles y vUrnes, 
de 2 a 4, «'i su domicilio D. e n t r í 2 y 
23 Teléfono F 4433 
D r . M a n u e l G o n z á ' e z A l v a r e z 
OXBXTJANO DE uA 
• ASOC2AOICN D E O S P E N B i E N V E S 
Consultas de l a 3. Cárdenas número 
40 a'tos lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio ¡Sar. Miguel número 18* Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind. 15 J l . 
D r . M A N U E L BETANCCURtT 
V I A S U R I N A R I A S \ 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. P-2144 y A-1289 | 
OBISPO, 55, A L T O S 
4S325 12 Dbre. 
Consultas Je 1 a,4. Especialista en vías 
u ¿natías estrechez de la orina vené 
re- hdiróceie s í f i l i s , su tratam.ento 
poi myecemneo sin d Mor Jesús María. 
38. IV'éfonr A-1760 
DR. J L Y 0 N 
De la Facultad do Par.» Especialidad 
en i. eurat- ón radica. 1̂  las hemorroi-
des a'n operación Consultas de . a 3 
p diü.Mas Correa esquina a San 
inda laclo 
D r . E R M S T 0 R0MAG0S4 
Cirujano uennsíta. De ia* Utnversida-
Ite I'tnsy¡vurna v Habana Hora» fijas 
p^^a cada cutute. Consultas; oe a * 1 y 
n t ciia ConK'alado 9 bajos Teléfono A-
t/uf? 
G U A R R E R O DELANGeT" 
D E N T I S T A fiiEXiCASÍO 
réKnrt especial par» « tracc iones . F a 
ci'ír.r.des en el payo Horas de ¡ion sul-
la di- * a m a 2 p m A ios "mpl^a 
ct.» del comercio, horas esoectalefl por 
la noche. Trocad ero 68 B frente al cat« 
'hl Lía" Teléfono M-6395 
aitc entre Angeles e ludio. 
D O C T O R P E D R O R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las tTni\f rsidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de 1? 
boca que tengan por cau^a afecciones 
Oe las encías y dientes Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d 
a a 11 y d» 12 a 6 p. m. Monte 149. 
alt'^s 
4345S 12 Dbre. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, ¿ a 13 y de . a 6 C R o l I l y 
59 por Villegas. Teléfono A-S73Ü 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R I O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nar » v pido», con-
tsultaf de 12 a • para pobres de 1 a i 
$2 mo «i me» San Ntco.us. 52. Teléfo-
no A S627 
C U N 1 C A D £ E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
pVado número 10& Te/éfono A-IB40. 
'•Jabcipa Consultas de 9 a 12 y de 3 a 
D r F R A N C S C 0 M a . F E R N A N D E Z . 
oci lista del centro Gallego y Cate ira 
t*co por Oposición de IA Unsversulad 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Th* Pacific Steam Navigalion Co. 
The Royal Ma1 Steam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A s 
H a c i e n d o e s c a l a s en V I G 0 , C 0 R U -
K A , S A N T A N D E R , L A P A L L C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre 
•'OHCOMA,^ el 24 de Octubre 
•'OROPKSA**. el 6 de Noviembre 
" O R I T A " el 21 de Noviembre 
"ORI A NA. el 10 de Diciembre 
„ "OROYA" el 26 dá Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , poer tos de P E R U i 
d e G I I L E , y por e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
"ESSEQU1BO" el 17 de Oct 
"OROYA" el 11 de Noviembre 
" E B R O ' el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el » de Diciembre 
M " E S S E Q U l B O " el 12 de Dcbre 
ORAN R E B A J A «p pasaje!' oe cámara 
para Europa Cocineros v reposteros 
jspunoies para las tres categor ías do 
pasaje. Excelente COMUDlDAu, C u S 
POHT RAPIUF^.Z v S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colomola, EcuaJor, Costa Rica ¡viles-
ragua Hon.hM-as Salvauor y Quate-
Pura Informes: 
D U S S A Q Y C I A , 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que í ó l o «e 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos, 
Admite pasajeros y carga genera 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a W 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
J J C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocunsta dei Centro Canario y Médico 
le i-!< spltal 'Mercedes" 
O R T O P E D I S T A S 
P O U C L I N X A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a h s a tos p o c r e s 
Dr Davio Cnoarroca Kainón Soler 
Especia'ista en enlermedaues de «tefto 
rus y niños íen/ 'reas piel y sif.'Ls. 
partos y rurugla en general Inyeccio-
nes tnira"enosas para e! asma s í f t i . s y 
reumatismo Anál.si» de esputos orí 
na Examer. de ss.tiyr'- para Ja «if U-
• Rea^cóti lt- G a t o S4 rtayo» \ traia 
míent.. moderno de las juemaouras Te-
léfono A-0344 Consultas diaria» de » a 
11 v d«* l 4 
D r . G O N Z A L O A . 1 0 S T E G U I 
Médico de ia Casa de Beneficencia v 
Maternidad Especialista en las •mfer 
medades de .os niños Medicas y Qulrür 
gicas Consultas De- 12 2 Linea en 
tre P y <i Vedado Teléfono F-4233 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEüf». medades de la Plei y Señoras» 
So ha rasiadado a Virtuo-s. M3 y tne 
110 *.ifOB Consultnn: de ¿ a 5 Telé fo 
no A t.403. 
UG«0 md 21 Sp 
D R I B . R U I Z 
De los hosoitaies de «<uaueinv ffew 
fork >• M^rcf.ies Eppeclabsta en «iab 
armarlas vené.'to V síf lis ExainfH vi 
» ja ] de ta urefa , vejiga y cafetfr'smo 
t't t<. ^ uréteres Lxatri^n ae-i n ñ ó n por 
io' Riiyos X invfHci.Jiies de BOt» v &• 
Qe.iia ll>3 Co>i&ulta^ o«? ^ 3 
CloXZ 30d-lO. 
D R . B E R N A R D O C A R í i a U 
Mledico de niños «Jcnsu.tas. uuuea 
mlércoie» y viernes d » ó • 6 Maro 1$ 
TcjAfono ólóa Uu.tnahacoa 
C«"47 Ind -i So 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VXBIíTISB ffENDUJCO y ABX7I.TASO 
no sólo rui'culo, sino perjudicial, 
por'iue t»s grasas invaden -̂ s paredes 
de! cora /ór imoidlendo su funciona-
mlerto- au.;Ftr" faja especial reduce, 
suspende ii:u'i*-ndo eliminar las grasas 
hast; l -gar « dar al cuerpo su forma 
normal Ul».'ON F L O T A N T E , Descan-
so du estómago. Herma. Desviación de 
a oo um «i \ertebral Pie zambo y to-
da ilase de ;rr.perfecciones. Emilio P . 
M iñoz Ortopédico Especialista de Ale-
mán1 i y -Parle De regreso de Europa 
se ha t.-í,s-ía'if'do de Sol 78 a Animat 
101 Teléfono A-9559. Consultas de 10 
a 12 v 1 a f. 
CALLISTAS 
H E M O R R O I D E S 
DR. G . GONZALEZ PER:S 
Piel, S í f . l i s y Venéreo. Proced'niento» 
nov í s imos . Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so C o n s u l t a para pobres a » peso Ioí 
martes, juevjd y E\bados de 4 a C p 
m San Lázaro. S64, altos. Te .é fom 
A-0336. 
C7918 S0cl-i< 
D r , E. O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente) E d l - ' 
rielo "Desi". Dep. número 6. Sanlla- , 
SO do Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. , 
D R . J O S E A L F O N S O 
Espf ca l i s ta dei ¡sanatorio c o v a d o n g » 
del rv-rtro Asturiano Méd'oo del Hos 
pital 'alisto García Enfermedades d"-
los ojos nariz, gargan.r y oído» Con 
sulta de 1 a 4 Monte. 3»6. Teléfono 
it-23S0. 
D R . S A N T I A G O DE L A H U E R T A ¡ 
SSEDItiiNA Z ^ T E B V A 
Señoras i ainoa. Recinuines alimentl- ' 
eios Gordura Delgadez Diabetes, Ar- , 
tritismo. Aparato digestivo Sangre y 
Orina Neuro-ls. infanta. 75 cas* es-
tiuíria a Iesí'° Pereg'ino. Consuitas de | 
* a 3, especiales a hor:is f i jas . Telé-
fono .VI-4 .14 
^ S C l 8 d j 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES" 
M E D I C O CII tUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, '"on treinta y tres años de prác-
tica profesional Enfermedades de la 
sangre, pf-cho, señoras y niños partos, 
tratanrv^nu especial curativo de las 
a.ecciones genitales de la .mujer. Con-
sultas di.ir,a* de 1 a ;!. Grati.t los rrar-
jes y viernes. Lea íad. 91 y 93. Te-
lefono A-IJ226. Habana. 
_^419'',b 1 Obre 
DR. C E L I O P l E N O ' A N 
Conn.'ítas todos ios utas nAi»»t«ís' de 8 
« í p m Medicina nt^ma especial 
mor t del coru«ón v de los, puin>oi.~H 
Pa; ••̂ í» y enfermedades (U> mño^ Jai» 
pi-.-ar-o 6S altos .Vlé^ ^ r M '367 
D r . M I G U E L V E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, e s tómago • m t é s l l -
n^f -«ríos- ¡11 20» l.>e ü a 4 
U P 0 L I C L I N CA-HAEANA" 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
p M E D I C O C I R ' i J A N O 
^ousujtais de i a 4 p. m. Teierono A 
¿2}* Industria 97 
D O C T O R A N T O N I O OTCOY 
^ íd i co tíei >~!ar>atoi » 'l.ovadonga y del 
ftiaii^'/*1 de ^Pix-n es 'Je Cuba. Esne-
,la ei- entermedades del Siaiema 
Jieivtoso v M.T.talci» ..onsultas diar.a^ 
Se». * 3 «x^ffto los «aliados Escobar 
Mmcri 166 Teléfono M-72g7. 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M 6 2 3 3 
i » medicina y Cirugía sn «¡ene-a. Cs 
pnci,il;sta para cada tinfurroeda^ 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 9 de ia tard-» y dti ¡ 
s, *• de la noche. Lotiaultas e»pecia<eí 
£ p-sot». Retoooc míenlos 3 pesos tín 
f^rn-^at íes de s e í t r a s V mñ-i» Gar 
ga..ta Nariz y Oídos. (OJOS) Bnter-
mecfcces nerviosos es tómago Coi-jzo/ 
y Poimones vías iir'nanas Kntermeda-
des >\* la piel Blenorragia y Síf l's 
li v e c o n ^ s Intrave:ioa;i- .oara el Asma 
Fdumatismo v Tuberculosis Obes.dad 
Pá'-tos Hemorroidas, Diaoetes y «Afer 
m daoes uientaies etc Análisis en ge 
m-rai Rayos X. Masages y JorrienteB 
f ió^t- cas Lo» tratrtmientos sus pago» 
•» -jtazos Teléfono M-rtVSS 
• 'urartas sin operación radical procedi-
«. »*nt^ pronto auvlo > curación pu-
di^n lo el enfermo: seguir sus ocupucio-
titf» nanas v sin dolor vonsuita^ d ¿ 
" • o y d é 7 a 9 p m S t á r e * número ¿3 
Pmciirucu Teiéi -,no tó 6233. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas do 13 
a 2 Concordia. U 3 , Teléfono M 14 b. 
39539 12 Nov 
LÜLS E REY * 
QUIB.Ok'EDiSTA 
Unico en Cuoa con ¡.ítuio universitario 
P-a el despacho $1 A domuuiio. orecio 
cegún dlFtanca Prado 9* Teléfono 
A-3817 Manlcurt. Uaau;ea 
" a l F A ^ T o B I S P O , 3 7 ~ 
jutropedista español reputadísimo i 
de gran nombradla en»re el comercio, 
i guirope.iisti. í e l Centro Dependientes v 
• ?ti'portcr». Trabaja sin tusturt sin pe 
i Ugro ni dolo» Anestesia s imul tánea 
I Use el te léfouo M 5307 para «u Mjrno de 
8 a I un peso de 1 a 7 dos pesos 
42747 7 Dbre 
V A P C R E S C O R R E O S O K L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin bHes) 
Para todos los informes relaciona 
dos con esia C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consigna tario. 
AVISO 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Cotn 
pafiía no d e s p a c h a r á ningún pasaje 
para E s o a ñ a . sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por e¡ 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 d.e abril de 1917. 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72 . a'tos. Telf . A-7900. 
vapor 
E Z 
C a p i t á n : A . M U E S L E R A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sr.Lre el d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
l le\ando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
m m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L o s pasajero» d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, «a 
nombre y puerto de desuno, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio. 7 2 , altos. Tel f . A-7900 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
ií 
s a l d r á e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , 
C C R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Maasdnm' l'i de Novtejnhrft 
VapíM- "Edam* 8 de Diciembre 
V^uo! "L-ieidam". 29 de Diciembre. 
Varor •'Spaarndam", 19 Sf Rnero. 
Vap^r "MiHsr'am". 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
VSÍ\.OI "E>iam 11 de Noviembre. 
Vapor 'Leerdam", 25 da Noviembre. 
Vapor Veendam, 30 de Noviembre. 
V^- 'ir típaarnuam ' 2i nt- inciembre 
Vap»./ "Madsdatn" 13 de Enero 
vomiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Segunda Plconómlca y de 
Tercera Ordinaria, reuri^r.do todo»* el ios 
botnod dades especiales oara lo- oasale-
ros -i? tercer? "lase, 
A.ini/ias cubiertas con ^rddo». « m a 
rotos nume-adoa !»nra 2 4 v 6 perdonas. 
Come' . i con asientos individuales. 
Exceleano comida a 's espaflola 
P a r a m á s i n t o m ^ s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o ! . M - 5 S 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o i 6 1 7 . 
( H a m b u r g - A r a e r i k a L i n i e ) 
V A P O S E S C 0 K B S 0 3 ALEBSAZTES 
- v i a o cobtjí»a, santande: 
P L ü k O U T H V H A M B Ü B O O 
Vapor T O I i E D O , fijamente el 26 de H 
viembre 
Vapor H O I i S A T I A , fijamente si 30 i 
Diciembre 
Vapor T O l i E D O , fijamente «1 30 • 
Enero 
Vapor H O ü S A T I A , flj amenté « 1 4 1 
Marzo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O I i S A T I A , Eicleníbre t 
Vapor T O L E D O . Enero 0 
Vapor K O I S A T I A , Pebrero 9 
Vapor TODEDO, Marzo 16 
SEafirnifioos vapores de ¿ran tonelajs i 
N S W Y O K X A B U K O P A 
P a r a m á s informes dirlsrlrss ftt . 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T & C L A S f t 
S A N I G N A C I O , 54, ALTOS 
Teléfono A-4878 
H A B A N A 
N U E l f 
Precios E s p e c i a l ' • 
de Ida y R e g r e t » 
£ « • precio* Inclu-
f*ti oomtdai v ca-
na rote BoIeUne», 
valido» per «eislMf 
mane» Salan todos to Marte» v loa Sabade 
D £ R A B A N A A N U E V A Y O R J 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» ¿aleo» d la Ward LtM 
f̂cmWen aatida» todo» to* Lanmm d» HahtUk 
o Progrrto v«ro Crma y Tampico 
w a r d um 
R Y . & C u b a M a í i S . S . C o 
DEPARTAMENTO OS PASAJES 
la. CUse Telefono A-filS4 
Paaeo de Marti 119 
4a v Sa Cl»io Teietono A-OUS 
Egldo esq a Paula 
^«ancia Gen«.al 
Ofbrfoa 24 i ¿6, T«leic>nu M- WWS 
WM HARRV SM;TH 
Vica Fre» , Agente Genaral 
mmmmmmmmmmmmimmsmámemammmmmmmmmi 
6 i sa , mi É 
r e s a S a m 
6, S A N PEDSO« 6.—Dirasclón Taleffrtífcaá "Emprenave", Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A-53J5—Información Oanerai. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Pistes, 
A-6.36—Contaduría y Pasajes, 
A-SüGS—Depto. de Compras y Almo. 
M-5203 1er. Espigón de Paula. 
A-5C3-1 2do. Espigón de Paula. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
i expedidos hasta las Diez del d í a de 
; salida. 
L o s pasaieros d e b e r á n escribir sobre 
¡ l o d o s los bultos de su equipaje, su 
i nombre > puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S S E A C Z O N D E &OS V A P O R E S QT7B E S T A N A ZiA C A R G A E N S S T 1 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " saldrá el viernes 1C del actual, para N U E V I T A S , MANA-
T I y P U E R T O . P A D R E (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " sa ldrá ,1 viernes 16 del actual, para T A R A -
F A , Q I B A R A ( H O L G U I N Y V E L A S C O , V I T A , BAÑES, Ñ I P E , (Mavarí. An-
tilla, Preston), S A G U A D E TANAMO <Cayo Mayarí) , B A R A C O A , G U A N T A -
NA M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E OUBA. 
Este buque reciblrA carga a flete corrido en combinación con los F C. 
del Norta de Cuba (vta Puerto Tatafa) p^ra las estaciones siguientes: MO-
RON', E D E N , D E L 1 A . G E O R G I N A . VlOi-fcTA, V E L A S C O L A G t N ' A L A R G A , 
I B A R R A C U N A G U A . CAONAO WOODIX DONATO. J1QU1, J A R O N U R A N -
C H U E L O L A L ' R I T A , L O M B I L L O SOLA, SENADO. N U S E Z , LUGÁRESO, 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , LA R E D O N D A C K B A -
L L O S PINA, C A R O L I N A S I L V E I R A , J U C A R O F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S , L A QUI-NTA. P A T R I A F A L L A , JAGÜEY A L , C H A M B A S . SAN 
R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. A G K A M O N T E . 
C O S T A S U R 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor le Oftaimo ogta de la ünlvor-
tddad de .a Habana. Aguacate 27, ai'uB 
Teléfono» A-4611, F - l ? , » Consultan d* 
l a Lt y de 2 a 4, o por convento pre-
v ia 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de S a 
11 a . m. todos los d ías . Monte 40. es-
quina a Angeles Especialidad enfermo-
óades de señoras , venéreo y s í f i l i s , 
enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones m todos sus períodos . Inyeycclo-
n -s Neemalvarsan y cirugía en í íene-
r a l . Para avisos: Teléfono M-87 45 
•íüTüi» 6 dbre. 
O P T I C O S 
A R T U R O C . HIMELY 
O p t i c o y O p l o m e t r i s t a 
G-aduado con 20 aftoa de practica. Re-
conocimiento cient í f ico do la vista na-
ra ^lección «Ih espejuelos cambio de 
cristales despacho de racetas de seño-
res ocu'lstas el reconojnn.ento absolu-
tamente gratis en .su domlcl lo. si rae 
nasa av.so al te léfono M-4878 
' 42464 T 6 Dbre 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje aue no lleve clá" 
t m e n t e estampado el nombre y anr-
MicJo de su d u e ñ o , as í como el del 
pi.erto de destino. D e m á s porp*"nores 
impondrá el consignatario. 
M O T A D U Y 
San I g a a d e , 72, altos. Telf . A-7900 . 
n í V M O P O N A S F A C U I T ^ T I V A S E ' vapo? 
D R . f . H B U S Q U E Í 
Coq^uittLS y fatamien o» de V'ias Uri-
naria n y Electric i'•a'/ Medico Rayos X 
ai»» frecuencia y corrientes MaDriquc. 
5t> Oh 12 . 4 '•'ílv-fonn A 4474 
D r . L u i s E s p f n y C a r r i g a 
a s E r i a o c i s x r j A r o 
Niños y enfermedades Iníecciosas . 
Iratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 54, lajos. Horas ds consu'ta 
1.30 a .̂30 p. m. 
39900 15 Nov 
M A R I A A M V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedinrentoa cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F 1252, 
43170 9 dbre. 
C r i s t i a l C o l é 
G I k O S 0 £ L E T R A S 
í>t J O S E V A R E L A 2 E Q Ü E I R A 
l a ' í ^ ' i . " ^ 0 116 ^"•it-mia de la f.acue-
f" Jt Medicina Director ? Cirujano 
tru.r'!? 5 ° Salud del Ceu'ro Oalh-go Ha 
ai?,;i' H*10 :,u gMblnete i uervadio 12« 
C , ^n,Pe asn « a f * e V í^an ' José 
^1" su taa . i . < a « 'I «> éfo«io A 44lii 
p r E U G E f ^ O A L B O C A B R E R A 
¿ e ^ ' r i ' ^ ,nle"ia Especialidad ^J^ccio-
>̂»ns « D"l'iro aguaa y crónicas a 
«JU'fCn.. S'^'*"8 v ivan/ados de l'uoer-
ttlc Vî  Pl,,!r>t'r.ar rl¡. •rí«¡ariadf. su io-
l D O C ? O R A A M A D O R í 
"snwe'n liH, » 
*fiói. ilv en ,aa emcrnieda.nrs del 
¿4 .V)i!Vi~ * " r e s i . n o á lYatamiento de ! 
Dr-.n-.» .̂ ̂  •'ii'í-.rlt.a por uró.-odlm enio 
ra nf .r,r^onei,ltak ^ ^ ' ^ de l a 3. Pa-
90 ^un,ia «"lérooles y viernes. 
* & * L ^ ind 9 in 
c ^ A N A L I S I S D E C R I N A j 
ft^c,^ 2t Peso3- Pradi 62. esquina' 
n"11, rj.laboratorio Ciínico-Qnlmico 
A-B-rW' ,vlcardo Albalauc ió . Teléfono • 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
E x intcno de los Hospitales de Balt l -
•nore Ex cirujano del University Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rio 'e rii'oa del Marylan General Hos-
pital Enlermed-ides de niños y señoras , 
s í f i l e s y venéreo Consultas de 2 a 4 
n r . Lealtad. 86. Teléfono F-5199 y 
M-9098 
42^78 / S Dbre. 
Dr GaERIEI »S L A Ñ D a ~ 
De tas EacuitadeF. de •-'aris v Madrid 
G A R G A N T A NAR1>: Y OllM/S 
Coasuhas d< 2 a 3 Monte ¿30 
tJunto al City Bank) 
M-72SI. Dom-cllto 4. nüm 206. Vedado 
Teléfono F-2,23b 
D R . j ' D I A G a 
Afecciones de las vías anaartas. En-
ititrn^dHdes de las señora!* Afrulla. 72 
O* ? < 4 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina internp en general con eape-
cal idad enfermedades de las v ías dl-
gest'vas. (estómago, imestinos. Mira-
do v páncreas? y trastornos en i» nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Euí laquo-
clmiento eto. Consultas do 2 a i . Cam-
panario, 81, 
AA^<* tB fiov. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E S P E C I A L I S T A E N P1EX. Y S I P I M S 
S E I . H O S P I T A L S A I N T XiOUIS 
D S P A R I S 
Cara pronta y radical de la s í f i l i s , 
por anticua «ine sea, con 25 inyecciones 
de Snero del D r , Qnery E s el Vínico 
«ratamleuto curativo fl-» la Pará l i s i s 
Gereral , de la At?.it>v y de las demás 
enfe-medides para-sl fr i t lcas . 
Consuetas S5.00, de 10 a 12 m. y d« 
3 a 5 p m. 
Consultas $3.00, dé 6 a 7 p. m, 
V I R T U D E S 70. 
D R . J . V E I E 2 
u'<nKiittas de l a 3 i -If. L^rga d.etan-
d a (Consultas $i0 00» 
D R . R A M I R O C A R E 0 N E L L 
Especia ista en Enfermedades de nlfioa. 
Medicina en general. Consultas ño l a 
3. Escobar. r,úm«ro 142. eléf.mo A-
1336 Haoana. 
- C8024 Ind l» Oct 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C ü b ? . , N o i . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de odas clases so-
brí todas las rludr.aes de Espa 
ña v sus pertonencia'í Se rec.ben 
d .tOCIm-s en cuenta á r l e n t e Ha 
cen silgos cor jable, giran letras a 
cor^A larga vlstíi y dan cartas lo 
fl-í'dito sobrt> Lón ires Parts Madrid. 
Bu'ffifna, New Vorlt, New Orleana V\-
Udelt'a y demás capitaiei« y cudade*» 
de lo« Estados Un.dos id^xico y Kuro 
pa asi come sobr»- •odo» ios oueblua 
J . B A L C E L E S Y L a , 
S . e n C 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Haror- pagos por el cuui» y giran le-
gran •* corta y larga vista sobre New 
Vtk .-.onJies. Pa la v sobre tudas a j 
cantales y pueolos de Estmña « isiian 
Ba-Atíes y í 'anarlas Agentes de i» 
Con »^ftia de Seguros contra incendio» 
•'Po h V . 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
l O K U M , 
G I J O M V 
SANTANDER 
el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro ae la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
idinite en l a Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
S I L D A . 
G U 
ENSENADA DE MORA v S A N T I A G O DE C U B A 
Vapor " C A Y O MAMBI" saldrá el vienes 16 del act„al , para los puer-
tos acriba mencionados; exceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO 
D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? " A N T O M N DBX. COT/TiADO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes. a las 8 p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, S.ANTA LU^TA (Minas de Matabambre). R I O D F " 
M E D I O . DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y LA FE. 
U N E A D E CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de esto tmerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alrerre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a m de! dta de 'a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
CVtajes dlreotoe a Onantán^mo y Santiago de Cuba) 
Vapor "G U A N T A N AMO" saldrá de epta puerto el día 10 de Diciembre 
rara Ips de GUANTANAMO. S A N T I A G O DE CUBA, SANTO DOMINGO SAM 
i'EDRÓ DE MACOR1S (R. D.) SANJUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLá: v 
PONCE (P R . ) 
De Santlasro de Oiha saldrá el sábado día !7. a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" sah?rá el sábado día 8 de diciembre a las 10 
a. m . lirecto para GUANTA NACO, SANTIAGO DE CUBA S \ NTTO DOMIN-GO, S A N P E D R O DE MACORIS ( R . S.), SAN J U A N , MAYAGUEZ. A G U A -
N I L L A Y P O N C E ( P . R . ) ' ^ ^ A . 
Dd Santiago de Cuba saldrá el sábado 16 a las S a . ' m . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dt 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marca 
; da en el billete. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
Y a p a r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal c o a el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N >E - S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
D : . V a l e m í ü G a r c í a H e n m a d e z 
Oficina de Consulta t^a». 16. M-iH4i 
Hibar:» ^onfluita, de l íi a Do-^icillo 
*ta Irene y Serrín; . J e s ú s del Monte 
.-1641 Med'clna interna. 
Ind 
D r . J a s é A F r e s n o v Bas t iooy 
c>í «uratico oe on^racionni» fje ,a ^a-
"Litad le Medicina Consultas. Lunes 
Míorco.es y Vu^nes de a 5 Pnseo 
"st inn?. -> ta Vedsdo T-i^fono ^-4 4117 
Dr E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oído». Nana y Oqrganta r o n » u n a s 
^.u^e» Martes y Jueves de I a 2 i-a-
f -'iia» 48 esquina a Perseverancia, Ñ o 41*6 Plstifnis TeiAfnnn «>A4«e. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS Agular 108 esquina u Amargura 
Hice oagos por c* uabi :. facilitan car 
'a?- d« crédito v Rlran Pf.pop oor íam^ 
glrf<n letras a la corta v larga nobre 
todis iss capitales y ciudades impórtan-
os de los Estados Unidos México jr 
Eu '̂jüí. as. como sobrf "odos ios oue 
blos 6v España Dan cartas de tMI'o 
Nev Vork K'iadtlfla Ne* Or 
esr.g. Son Francisco, i,ondreR Haría 
Hi.tr.buriro Madrid \ Horoelnna 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i ^ . tenemon en nuestra oóveda cone 
traída con todos ios adelantos moder-
nt y ia^ alqullamof pata guardar va 
Icrea de toda» clases baji ,a prop.a cu» 
olla de los interesados E n esta ofl 
cIp* ds-remoe todos los detalles aue M 
du«efic 
N . G E L A T S V C C M P . 
B A N Q U E R O S 
Los pasaieros deberán escribir sobre 
'odos lo» bu'tos de su equipaie. su 
nomiSre y puerti» de destino, con toda? 
sus l e tns y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
^an Ignado . 72. alto». Telf. A . 7 S C t 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo i r a n í s "CUBA" laldrá el 6 de Noviembre 
E l vapor 
i t m L é i 
C a p i t á n : M U S L E R A 
«aldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 
30 D E N O V I E M B R E 
Para C O R U N A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés "CUBA" saldrá el X5 de Noviembre a las doce del 
día. 
NOTA: E l «qnlpal* de bo4«w» 9 »«Baf».rot» se recIMr» ea H\ raaelle ñ* 
San rruMoiso* (éa donde sstnvt ^ t r s m í o «1 vanot) »o!«m»nt# «i M 
Noviembre Ae a 10 de la maftaaa y ^a 1 a 4 ds la tarde, s i equipaje d« ma* 
no y oalto» oenn^flo», o» oari^v iisvat ios ".ttor** oasaiero» a i «lumaac^ 
del embarque el di» 19 da XToviembrs : « 8 &, 10 de la maftan». 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s pasaterot de T E R C E R ^ C I A S E , tienen comedor c o » «s fc t* 
tos individuales y son servidos ea la mesa. Camarotes oara I . 2 , 3 y 4 p e f « 
soaas numerados, «alón de turnar y t n p h a s c u l t e r í a s naseoa^ 
C A M A R E R O S Y C O C H E R O S E S P A D O L E S 
• a r t m á s ip^ormes. d i r i s i rw a : 
E R N F S T C A T E 
méu, Apartado 1090. T e l é f o n o A 4 4 7 I 
H A C I N A 
P A G I N A ^ V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE! Í .A " A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 3 
LINEA P I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. C a p i t á n D U -
R A N . 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
d í a 13 de N O V I E M B R E , admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A O I Z y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
bananas , $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos los 
impuesto*. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
/gentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . en C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
Habana 
Ind. 25 O c l . 
A L Q U I L E R E S 
íkm x r i s o s 
HABANA 
L o c a l se alquila un buen local punto 
céntr ico , propio, cualquier giro en Be-
l a s c o a í n 38 entre S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . Informan en la misma. 
43333 . 16 Nbre. 
S E R M O N E S 
u ie bo p r e d i c a r á n en l a S . I . Cate -
dra l , durante el segundo « e -
ntestre de 1923 . 
iNoviembre 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . 
€e l a D l ó c e c i s . M . I . S r MagiPtral . 
Noviembre 1 8 — I H D o m i n i o » de 
m e s . M . I . S r . Arced iano , 
t a r í o . 
Diciembre 2 — I Dominica d» Ad-
viento. M . I . S r . L e c t o r a l . 
Diciembre 8 — L a 1. C o n c e p c i ó n do 
M a r í a M . I . S r . Maestrescue la . 
Diciembre 9 — I I D o m . de Advien-
to . M I . S r S á i z de l a M o r a . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C A I -
B A R I E N 
SECRETARIA 
Hasta las diez de la mañana, hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
rriente año, se recibirán en esta faecre-
tar^a proposiciones en pliegos cerrados 
para ;a construcción de las obras de 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
E n esta Secretaría ce faci l i tará a 
quien lo solicite, el modelo a que de-
berán ajustarse las proposiciones, y se 
informará respecto del pliego de con-
diciones y de todos cuantos datos sean 
Jnecesarios. 
Calbárlén, Octubre 25 de 1923. 
IructnoBO Pérez. 
Secretarlo. 
C8422 15d-2 Nov. 
E N C A L L E D E P A U L A , KTJMERO 2, 
esquina a Oficios, se alquila un gran 
local de 650 metros cuadrados propio 
para almacén u otra clase de industria 
con entrada por Paula y por Oficios. 
43322 Nov. 
E N L A C A L L E ACOSTA, N U M E K O 25, 
se alquila un hermoso piso con sala, 
saleta y cinco cuartos; razón en la mis-
ma. . • 
43322 13 Not 
E N L A C A L L E O P I C I O S N U M E R O 
36, se alquila piso propio para vivien-
da u escritorio, tiene sala, salón y 4 
cuartos, razón en la misma. 
SE A L Q U I L A U N A CASA P L A N T A 
alta compuesta de sala, recibidor, dos 
cuartos y servicios en Sitios, entre 
Oquendo y Franco. Informan en 
Oquehdo, 68, altos. 
43323 13 Nov. . 
S E A L Q U I L A N E O S P I S O S A L T O S en 
la moderna casa calle de Animas, núme-
ro 68. L a llave en los bajos. Informes 
en l a Manzana de Gómez, 443 . 
43352 17 Nov. 
P a r a a l m a c é n . Se alquila Rev iDagr 
gedo y Tallapiedra con 2 0 metros de 
frente por cada calle. Ocho puertas 
m e t á l i c a s . Informa D r . L á m e l a s . C u b a 
n ú m e r o 62 . 
43264 . 13 nov. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Alquilo primer piso alto, de la casa 
¡situada en la esquina da Sol e Inqui-
sidor. Se compone de sala, comedor, 
baño, tres habitaciones, cocina de gas 
v demás servicios. Pueda verse a to-
ilns horas. Ultimo precio 75.00. Su 
dueño calle Quinta No. 23, esquina a 
G . Vedado. T e l . F-4634. 
43254 1° nov-
O B R A P I A 46, B A J O S , S E A L Q U I L A , 
propio para comercio. L a llave- en los 
altos. Informan: Teléfono F-1036. 
43256 I3 W r : : _ 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos. Droguería Sa-
r i á . Alquiler $80.00. 
4 3269 1' nov-
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O A G U A 
fría y caliente toda la noche, comodi-
d a d . ' S a n Nico lás 122. Precio baratí-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
GE A L Q U I L A L A Cft.SA P A S A J E 
"Agustín Alvarez", número 11, a una 
cuadra de) Nuevo Vron^ón, con sala, 
saleta, tres habitad ^es y demás ser-
vicios. L n la misma informan. 
42825 11 Nov. 
CO-S e a l q u i l a tía p i so V e n t i l a d o y 
m o d o , c o n e g u a e n a b u n d a n c i a 
i n f o r m e s : C i e n t u e g o s , 1 8 . 
! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SF A L Q U I L A N L O S A L T O S DE PO-
nio recién llegado de Kspaña en casa 
de buena referencia, el a de cri /<a de 
mano y él de portero. Campanario, 
43230 13 Nov. 
Ind. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E Y T R E S 
cuartos con gran patio. Superficie to-
tal 560 metros. Florida, 47, entre V i -
ves y Esperanza. Informes: Teléfono 
1-1630. 
4294C 13 Nov. 
SE ALQUILA A PAMILXA DE MORA-
lidad una accesoria de alto y bajo en 
San Ignacio y J . María, tiltimo precio: 
25 .pesos. Informan en la bodega. 
43113 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N A M A R G U R A 64, 
entre Habana y Compostela, un espa-
cioso local planta baja, con salida a 
Lamparilla, para tienda, industria o 
rlinacén, en los altos un apartamento 
vifta. a 1p calle y parte del z a g u á n . 
42894 13 nov. 
S E A L Q U I L A E N P A U L A , 79, A U N A 
cuadra de la Estac ión Central; una ca-
sita con sala comedor y tres cuartos, 
cocina, servicios modernos y azotea. Se 
da muv barata. 
42897 16 Nov. 
SI. ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de San Lázaro, (Avenida de la Re-
pública) 358 entre Gervasio y Belas-
coaln. Informarán en los bajos. Telé-
fonos A-6055 y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonzalo P é r e z . 
42625 16 Nov. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, en Cárdenas, 
número 5. Darán razón: Zulueta, 36-G, 
altos. 
42244 13 Nov. 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A E S T A b l e -
oimiento, se a.quila la hermosa casa 
de San Rafael, 35, en la misma Infor-
man de £ a 5. 
42671 14 Nov 
Se alquila en el barrio comercial un 
m a g n í f i c o local para a l m a c é n , con 
contrato. S o ^ 14. Entre Inquisidor y 
Oficios. Informes Industria 8. T e l é f o -
no M-2503 . 
42738 17 Nov. 
P a r a A l m a c é n o D e p ó s i t o de mercan-
cía!; se alquila el espacioso local de 
Jesús M a r í a No. 6 0 bajos. R e c i é n fa-
bricados. Informes y llave 1er. piso 
de la misma. 
42789 17 Nbre. 
s;mo. 
43271 13 nov. 
S T A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 68, 
acabada de fabricar. Tiene sala, gabi-
nete recibidor, 5 cuartos, baños inter-
calados, comedor, pantry gran cocina 
de gas y demás servicios. Informa Teo-
doro Martínez. T e l . A-5301 y F-510o. 
43272 nov. 
Se alquilan en la p laya Sur de R e -
gla dos m a g n í f i c a s naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
! ñ a s calles. E s l á n propias para indus-
¡ tria o depós i to s . Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 2 7 , Aguilera. 
40463 19 n 
S E A L Q U I L A C O N S U L A D O 14 Y 16, 
frente al Prado, lujoso piso alto, deco-
rado. Sala, cuatro habitaciones, banc, 
i cocina etc. Llaves e informes en la 
ni sma. Precio: $115.00. 
43281 13 nov' 
O F I C I A L 
A N U N C I O . H O S P I T A l " N U E S T R A 
Keñora de las Mercedes". Tesorerta-
Contkdurla.—Hasta las diez a . m. del 
día 12 de Diciembre de 1923,, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de este Hospital para 
el Suministro y entrega al mismo ou-
jrante el año Fisca l de 1923 a 1924 de 
Jos efectos siguientes. Víveres y efec-
tos de lavado, pan. café, carne, pesca-
do, huevos y aves del país, leche de 
Vacas, carbón mineral, ropas y géneros , 
viandas, verduras y frutos del p a í s . A 
la hora expresada serán abiertos los 
}>.¡egos .y le ídas públ icamente las pro-josiciones. E n la Tesorer ía del Hospi-
tal se darán pormenores y se facil lta-
Jrán pliegos de condiciones y de propo-
Biciones a quienes los soliciten. Los so-
bros conteniendo las proposiciones por 
triplicado serán dirigidos al señor Pre-
Bidcnte de la Comisión de Subastas, ex-
presando al dorso el suministro. a que 
se contrae. Los gastos ocasionados*en 
finuncios para la publicación de esta 
(subasta serán pagados por los Contra-
tistas a - quienes se ádjudique los su-
ministros <yi la parte proporcional co-
rrespondiente a cada uno. A. Poey. Te-
sorero Contador del Hospital Xtra . 
Sra. de las Mercedes. 
C8830 4d-13 Noy. -td-S Pbre. 
B E C K E T A B I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Kegociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Anuncio.—Habana 9 de Oc-
tubre de 1923.—Hasta las diez de la 
mañana del día quince de Noviembre 
de 1923, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de un edificio destina-
do al Instituto San Carlos" en Key 
west, Florida, y entoncesjtfas proposi-
ciones se abrirán y leerán pdolicamen-
te. Se darán pormenores a quienes lo 
Boliciten.—Pablo Urquiaga.— Ingeniero 
Jefe. 
C7901 4d-15 Oct. Sd-13 Nov. 
¡DEPARTAMENTO B E O B R A S P u -
bl icas .—Lici tación para la Construc-
ción de 7028.09 mi . de la carretera de 
Cidr aa Sabanilla. Matanzas, 12 de 
Kovlembre de 1923. Hasta las 3 de 
l a tarde del día 12 de Diciembre de 
1923, hora oficial de la Habana, re 
í-ecibirán en esta Oficina, calle de Ni-
c o l á s Heredia (Antes Ay l lón) . esquina 
a Contreras y en el Negociado de Ca-
minos y Puentes de la Secretarla de 
Obras Públ i cas en la Habana proposi-
cione.? en p legos cerrados para la 
construcción de 7028.09 mi. de la ca-
rretera de Cidra a Sabanilla. L a s Pro-
posición e?. serán abiertas y laidas pú-
blica y s imul táneamente en esta Ofi-
cina y en el Negociado de "Caminos 
y Puentes" en la Habana, a la hora 
y fecha mencionada. E n esta Oficina 
y en la Dirección de Obras Públ icas , 
Habana, se faci l i tarán al que lo solici-
te los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. ( F ) Lui s P . Ramos. Inge-
íi iero Jefe. 
. <M8'02 4d-12 Nov. 2d-l0 Dbrc. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A B E 
Aguiar y ' Peña Pobre, cerca del Consu-
lado Español , para industria o comer-
cio. 
4,246' 15 Nov. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E I N D U S -
tria 2-B con cinco cuartos y todos 
servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman: Virtudes, 70. Te lé fono A-
6095. 
42758 12 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P I N -
lay 116, sala, recibidor. , tres cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criado, 6 o p é s o s . 
L lave en la botica. Informa: Mercade-
res, 27. Teléfono 6524. • 
43199 1" ^oy-
Se alqui la . S a n Miguel 1 1 8 , entre 
Campanario y Leal tad un apartamen-
io alto' eutrada independiente, sa la , 
recibidor, cinco cuarto, b a ñ o interca-
lado completo, saleta comedor, coci-
n a de gas, mucha agua, toda cielo 
raso, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. L a llave en el bajo 
de l a derecha. Alquiler 140 peso» . 
S u d u e ñ o . Prado 77 (a l tos ) . T e l é f o -
no A-9598 . 
43238 18 Nov. 
SE ALQUILA TODO O PARTE DEL 
local que está desocupado en la calle 
de Obispo No. 31 1\2, buen punto y 
poco alquiler. 
43140 1:> nov-
SF ALQUILA EL 2o. PISO ALTO BE 
la moderna casa Lealtad 12 entre L a g u -
nas y San Lázaro, acera de sombra y 
brisa, compuesto de sala, temedor corri-
do, 3 habitaciones, cuarto de baño con 
todo el confort, .cocina de gas, baño e 
inodoro de criados; además dos habita-
ciones altas con sus servicios indepen-
dlcntes. L.a llave en la bodega de L a -
gunas, informan: Manzana de Gómez 
No. 442. Teléfono A-4047. 
43142 13 nov. 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilan en Empedrado 48 , e s q u r 
na a Compostela. L o s informes 7 la 
llave en ios altos. 
43062 16 Nov. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila l a primera planta alta, de 
c;ta casa entre Bernaza y Villegas, 
sobre The Quality Shop, formando un 
s a l ó n de 9 mts. de ancho por 22 mts. 
de fondo, propio p a r a establecer es-
critorios, bufetes, consultas, exhibicio-
nes, taller de modista, ele. etc. Infor-
m a n : Aguiar 71 , Departamento 410, 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e -
í é é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
42033 16 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C A B E -
res, „, propia para almacén de v íveres o 
depósito ue maquinaria. L a llave en 
San Ignacio, 50. donde informan. Te l é -
tcno A-7501. 
42673 16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E P O -
cito 100. sala, recibidor tres cuartos, 
servicios y cuarto de criada 70 pesos. 
L lave en la bodega. Informan: Merca-
deres, 27. Teléfono 6524.. 
43200 " " 15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E S P O , 4, 
ccmpuesia de bajo y dos pisos altos; el 
bajo y 2o. piso con trés habitaciones 
y el primer piso con dos, todos con sa-
la saleta, cocina y servicio sanitario, 
informan: San Miguel. 117-A, a l to» 
Tt l é fono A-5688. 
42307 . 13 Nov. 
Se alquila el gran a l m a c é n situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condicionen ñor su capacidad, s o l í ' 
dez y vent i i ac ión . P a r a informes: A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
43083 17 Nbre. 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡ E n uno de los m á c p in iorescóc luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de inviernoj se alquile, una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sais:, s á l e t e , comedor y un es-
p léndido garage, todo ei. excelentes 
condiciones, j a r d í n , hal! servicio sa-
nitaria moderno y todas las comodi-
dades que se puedas apeiecerc L a 
casa e s tá situada en lo m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, dir í jase a la 
misma c llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa" 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , sn m precie sumamente 
e c o n ó m i c o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA. ESQUINA » 3 
f f n e t í ? ^ Quintín 
mTe^o. S d T ' o ^ % - t ? r ^ e £ 
a-quila la casa B ^ l a V'ffndusfria, se 
la'e ,rp?opoPrSCmucqha casa y terreno 
Informes: San Quintín. 8. ^ ^ 
4 3 3 6 a — 
M E S I L L A S EST E L M E R C A D O U N I -
CO, se alquilan en precio módico dos. o 
cuatro mesillas muy bien situadas con 
frente al patio. Informes: Habana, 86. 
Departamento, 20-6, 
43057 19 Nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves jun-
tes o separadas. Condiciones venta-
jeras , situadas cerca de Carlos U I . 
Infanta y B e l a s c o a í n . Informan: A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
^43082 17 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S P E C A R -
denas, 39, sala, saleta corrida. tres 
cuartos y uno en la azotea, cuarto ba-
ño, cocina de gas, servicio de criado, 
a quiler sin rebaja 80 pesos. Llaves en 
los altos. Informes: Teléfono F-2501. 
43093 14 Nov. 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S B A J O S Y 
moderno de Merced, 86, con siete .cuar-
tos, sala, saleta, gran patio. Suárez 
C á c e i e s . Habana 89. 
C8739 4d-10 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Tf ven-
tilados altos de San Joaquín, número 
20, con 10 habitaciones, dobles servi-
cio.;, propios para numerosa familia, 
academia .casa de huéspedes o a lmacén 
de objetos f r á g i l e s . Para informes en 
la misma. Teléfono A-4105. 
. 42906 14 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Animas esquina a Manrique, de 
rec iente^cons trucc ión . Su dueño: San 
Rafael 113. 
•12986 • 14 nov. 
SE A L Q U I L A N L A P L A N T A B A J A de 
la casa ca.le D r . Carlos J . Finlay, an-
tes Zanja, número 45, entre Campana-
rio y Lealtad, propia para estableci-
miento, y el • primer piso alto, propio 
para familia. L a s llaves en San R a -
fael, 75, entre las mismas calles, don-
de Impondrán. 
4285 ( 13 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O da 
Concordia. 177-A, entre Soledad y 
Aramburu. casa moderna, sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, baño in-
tercalado y servicio independiente pa-
ra criados, agua corriente en todas las 
habitaciones, miuy abundante. Infor-
man en " L a Moda". GaJianó y Neptu-
no. Teléfono A-4454. L a llave en los 
bajos. 
42858 13 Nov. 
E N 125 P E S O S Y P I A D O R , S E A L Q U I -
lan los altos de Lealtad 58, con cuatro 
habitaciones corridas y dos en la azo-
tea: sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Teléfono A-8779. 
4288 15 Nbre. 
SE ALQUILA LAS CASITAS QUE J5E 
están terminando en Castillo esquina 
a Cádiz, tiene cada casa dos cuartos, 
sala, sá le te , baño independiente, co-
c n a . Informan en la misma o en 23 
esquina a J . Teléfono V - i Q T l . 
42873 1-5 Nbre. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S . 23 Y 25, 
dos segundos pisos en cien pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, caño y servicio para criados 
La- . l ave e informes en los bajos. 
42416 • 15 Nov. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana-
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Vil la Virgi-
nia. Parque de la Loma f*ei Majso. Ví-
bora. Teléfono 1-248.4. _ 
SE ALQTTILA U N A CASA CON 4 C U A R -
tos, comedor, sala y servicios. E n Juan 
D< ¡gado y Lacret , Vi l la Soledad. L a lí-
nea Santos Suárez le pasa por delan-
te. 
43334 15 Nbre. 
Alquile v t a m b i é n doy en arriendo la 
cas*. Cruz del Padre No. 6, compues-
to de dos casas al frfente y nueve ha-
bitaciones interiores todas con luz, es-
tá acabada de fabricar y se dá en pro-
p o r c i ó n . Informes T e l é f o n o s M-4359. 
R o d r í g u e x . 
43227 . 13 Nbre. 
C E R R O . L A S CAftAS, C A L L E W A S -
hington, se alquila ert 30 pesos, casa 
moderna, sala, comedor, dos esp éndi-
das babitaciones, gran coc.na. servi-
cios patio, instalación eléctrica inte-
rior' Informan: Teléfono A-6669. 
43049 16 .Nov. 
Se alquila ana nave propia para de-
pós i to o industria de cualquier clase, 
eituada en T u l i p á n No. 23 . Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A-2856 . 
A f l o j e n 
H A B M A C I O N E S 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O ] 
nueva entro Reina y Rstrella ' 0aSA 
ños, lavaderos, sitio para t^0011 f>it-
nrtmicos. luz eléctrica cielo • 0c*-
forman en la misma a80- In-
39767 
14 No .-
H O T E L C H I C A G O ^ — 
Situado en ei mejor punto de ia „ 
na y acabado de pintar, con t^/1*1*-
limpio ofrece espléndidas hahit» .m5,y 
con vima al paseo de Prado * lon«í 
m ó l l o o s y espléndida ooinld» „precl(>M 
do lof- seflores haéspodes T>â  8:ustc) 
Martí 117. T e l . A-71S9. ^asoo d 
_ _ i l _ N o v 
' m R R I T Z " -
Gran casa de huéspedes Rahu- , 
disd* 25, 8ü y 40 pesos por nér.011*8 
ir.clutc comida y demás servlou. 0ía' 
fio» con ducha fría y caliente ki. B,l-
mlten abonados al comador a i - aú' 
so* mensuaies en adelante ' Traf^ ?*" 
me K ra ble. eflclene servicio v ri» tn-
moraJidad. Se exigen referenciní ro,aa-
dustrla 124, altos. " « o c i a s . xn. 
42829 15 nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N J O S E -
flna, número 6, esquina a Primera, Ví-
bora, propia para establecimiento o pa-
ra familia, sa.a, saleta, cuatro cuartos 
y hal l . Informan: Josefina, 41. 
43361 18 Nov. 
S E ALQUILA E N LA CALZADA S E 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, un buen local 
con mucho terreno propio para herre-
ría, carpintería o lo que se quiera. 
Informan: J e s ú s del Monte, 129. Te-
léfono M-3805. 
^3241 17 Nov., 
S E ALQUILA LA H E R M O S A Y gran-
de casa calle Segunda número 1, entre 
B . Lagueruela y Gertrudis. Informan 
en B . Lagueruela, número 25, esquina 
Segunda. Víbora. 
43245 16 Nov. 
ENCARNACION 4. A MEDIA CUADRA 
de la Clínica de Aragón, se, alquila esta 
moderna casa. Precio $70.00. L a llave 
en la bodega. Informa: D r . L á m e l a s . 
Cuba 62 
43264 . 13 nov. 
SE A L Q U I L A CON P I A D O R U N C H A -
let cerca de Chaple, acabado de fabrit 
car, calle de Flores, 115, entre Encar-
nación y (Jocos, J e s ú s del Monte, jar-
dín, nortal, sala, comedor. 4 cuartos 
grandes, hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, garage, cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400 metros cocina de 
gas. Informan al lado. Teléfono 1-
1050. 
43188 20 Nov. 
Tul ipán. Se alquilan los frescos altos 
del chalet L a Rosa esquina a Vista 
Hermosa, compuestos de sala, portal, 3 
espaciosos cuartos, comedor, cocina de 
gas, cuarto de baño moderno, cuarto y 
servicios de criados, garage si se desea. 
A una cuadra de la estación de los ca-
rros de Zanja . Informes en la misma. 
T e é f o n o A-0611, 
42586 16 Nov 
Villegas 21 , esquina a Empedrado se 
alquilan , habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua comente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche 
C a s a de moralidad. T e l . M-4544 
42082 16 no*,. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. 8e alauiia» 
habiu-ídones muebladas, amplias v o a 
mod.i3 con vista a la calle. A nreoi^ 
razonables. á t e l o s 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta y otra de Pe-
droso, alquilan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. E n 
ol Cerro. Informa: Molina. T e l . F-4252-
41561 13 Nov. 
ü i A K i A M U , CEíBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
Se alquila un b o o í t o y c ó m o d o chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3 , del Reparto A l -
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana , J o y e r í a E l Gallo , Obra-
p í a , 39 , esquina a Habana . 
Ind. 16 oc. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L ^ 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , gran 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 102 
GALIANO, 117, ALTOS DE MERAs" 
esquina a Barcelona, se alquila imá 
hermosa habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos . Te éfono A 
9069. 
43046 !•» Kov. ' 
E N OBRAX'IA. 13, S E A L Q U I L A Ra 
bltaclón n u y fresca, agua abundante 
luz y eléfe-rc en Aguiar. 72, hay tam-
bién habiiaciones. 
42411 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar una casa en la L o m a de C h a -
ple, tiene jard ín , garage, portal, sa~ 
la. tres hermosas habitaciones, b a ñ o 
de lujo intercalado, comedor, pantry 
y cocina, cuartos y servicios de cr ia -
dos. Alquiler 100 pesos. Informan en 
el t e l é f o n o A-0519 . 
43229 14 Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
So alquilan hermosos departamentos de 
dus, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y cen hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, No. 4. antes Knna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
lefenancias. Informa el encargado. 
43255 15 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L 2o. P I S O D E 
Monto 49 .y medio, frente al Campo de 
Marte, una habitación en 15 pesos. R a -
zón en los bajos, Café "Las Américas" . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
baño intercalado, comedor al fondo, 
cito. 112, altos, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, servicio completo de criada 70 
pesos. Llave en la bodega. Informan: 
Mercaderes, 27. Teléfono 6524. 
43198 15 Nov. 
SE A L Q U I L A U N GRAN L O C A L P A -
ra comercio completamente preparado 
con 400 metros cuadrados en el cen-
tro comercial, mejor punto de la Haba-
na. Bernaza. 60, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informan: Muralla, 44. 
. .4277C 15 Nov. 
43335 18 Nbre. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bitación en Suárez, 57, se prefieren 
hombres solos o un matrimonio. 
48326 16 Nov. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E . 72, A 
dos cuadras de Nuevo Frontón, una 
espléndida y muy fresca casa compues-
ta de 6 habitaciones, sala, saleta, ga-
binete y comedor a l fondo. Informan 
en los bajos. 
42890 ' 23 Nov. 
D E S E O A L Q U I L A R E N E L V E D A D O 
calle de lineas, casa moderna, que ten-
ga diez habitaciones para familia y de-
m á s 'comodidades, se prefiere que sea 
do dos plantas, alquiler hasta 225 pe-
sos. Para más informes: Teléfono Mr 
0417, de 9 a 11 y de 2 a 5. Carbono".!. 
43371 16 Nov 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor Eunto de l a 
Habana, con vista al parque de Lux C a -
ballero, Malecón y el Mar; vista hace 
fe. Se alquilan espléndidos departamen-
tos propios para oficinas, comisionis-
tas con o sin muestrario, o matrimo-
nios de gusto; se desea que sean perso-
nas de moralidad, los departamentos 
con mueoles o sin ellos; se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósi to de familias 
partlcvlapes. Informan en la misma o 
cu el café, ni plantas ni arjmales . 
43166 19 nov. 
M E R C E D , 48, S A L A . Z A G U A N P A R A 
Chandlcr. cinco habitaciones bajas. 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a llave en el 01, enfrente. E l diieño 
en el chalet de 13 y 1» en el Vedado, 
no so responde por el e lé fono . 
43095 19 Nov. 
AVISOS 
Venta de la lancha "María L u i s a " . 
Con motor de gasolina "Mianus" de 
iiete y medio caballos de fuerza efec-
tivos, eslora, 9.35 metros; manga, 
Z ^ O metros; puntal, 0.90 metros. T o -
neladas totales 4-10. Toneladas netas, 
3-54. Informan en Inquisidor No. 25 , 
C a f é " E l Submarino", 
43311 17 Nbre. 
SE A L Q U I L A N A L T O C P I N L A Y 114, 
altos, sala, recibidor, tr ia cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo, ser-
vicios de criada 70 pesos. L .ave en la 
botica. Informan: Wercaderes, 27. Te-
léfono 6524. 
43197 15 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Obra-
pía. número 109, entre Bernaza y Mon-
serrate, con tres habitaciones, sala, 
comedor y cocina y dos habitaciones en 
"a azotea y sus servicios sanitarios 
Independientes. Informan en los bajos 
c a f é . Teléfono 4.-6660. 
43203 18 Nov. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88, alma-
c é n . 
42591 21 Nov 
A S I L O R A F A E L D E C A R D E N A S 
E n esta casa tenemos un taller de 
cettura moderno' completo, donde ha-
cemos toda clases de costuras desde 
l a m á s comente a lo m á s exquisito. 
S i usted nos manda sus trabajos que-
d a r á muy complacida y a y u d a r á a 
cientos de n iñas muy pobres. 
Carretera S a n Miguel del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-2443. 
43156 13 Nbre. 
Vendo u n bo te g rande con mo-
tor portátil en cien pesos. Calle I I y 
23. Vedado. Teléfono r-3132 
430S5 ]r, Xuv. 
AI. PUBLICO QUE SI TIENE 
i.ls;. na riunta que cobnir al seTiór 
francisco P^rez. dueño del tren ríe In-
Tado. calle "Hornos número 2, lo basan 
r>ntes dei día 15 de este mes porqfn 
rasada o j cha fecha los nuevos dne-
f-.oa no son responsables d<s nincuua 
deuda a«,i ajiterior. 
4279» »7 XoTt 
I S i a lquila. U n local para carn icer ía 
en esquina Francisco V . Aguilera y 
j M a r q u é s G o n z á l e z . Informe: E n la 6o-
i dega. 
42010 16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E NE3P-
tunc 332. entre Infanta y Basarrate. 
Casa nueva, a la brisa, 3 habitaciones 
sala recibidor, saleta al fondo, baño 
intercaiado y servicio de criados. L a 
llave ea la bodega de la esquina. I n -
forman en Habana, 18 6, altos. Te lé fo -
no M-IÜ41 y F-1795. 
4295S 13 xov. 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
alquilan los e sp lénd idos bajos de la 
calle H a b a n a n ú m e r o s 176 y 178. I n -
forman Alonso y C o m p a ñ i a S . en C . 
Inquisidor n ú m e r o s 10 y 12. T e l é f o -
nos A-3198 y M-5111. 
42782 22 Nbre. 
S E A L Q U I L A U N P I S O P R I N C I P A L 
de la casa calle de Progreso. 14, entre 
Compostela y Aguacate, recién cons-
truido y to5o decorado con todo el con-
fort moderno, ¿t1 compone de recibidor, 
sala, cuartos brfto intercalado completo 
con agua caliente y fría, magní f i co co-
medor, cuarto de criados con su servi-
cio, buena cocin.-i con gas y calentador 
de agua. Lias llaves en lo smismos. 
Informan al frente. Teléfono 1-4990. 
43027 17 Nov. 
KEPUOIO 41, ALTOS, SE ALQUILA 
con '^ala, comedor y cuatro cuartos y 
servicios. Informan: F-1036. 
42994 VJ nov. 
EN COMPOSTELA CASI ESQUINA A 
Obispo, cuadra comprendida entre 
0'Reil'> y Obispo, se alquila un local 
con tres puertas a la calle, propio para 
oficina, consultorio o comisionistas. 
Informar, en la Librería Benavent. 
42286 14 Nov. 
SE ALQUILAS LOS ALTOS^RIMe" 
ro y segundo piso de la gran casa mo-
derna, acubada de fabricar. Calzada 
del Monte 160-168 y 170. con %todos los 
adelantos rnodernos, y compuestos ca-
da uno de terraza a l frente sala, sale-
ta, cuatro bal itaciones, baño intercala-
do con dgiui callente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas, patio en el cen-
tro y cuarto y servicio para criados in-
depcndienies. También se alquilan los 
bajofi de Ins mismas, propio para es-
tablecimien''o, con cuatro puertas a la 
calle y c.ui doce metros de frente. I n -
forman en loy bajos. Monte l i ü . Te-
léfono A-í;C6(j. 
42364 15 Nov. 
Sr. ALQUILAN DOS BONITAS CASAS 
acabadas de construir en la calle 13, 
entre 14 y 16, Vedado. Informan en el 
Teléfono F-5072. 
43257 15 nov. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos. acera de la 
brisa; compuesta de jardín, portal, sala 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
cies sanitarios cuarto de criados. L lave 
al lado. Informan altos Botica Sarrá . 
Teléfono A-4358. 
43270 17 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S N U E -
vas en la calle Vega, entre Serafines y 
Tamarindo, frente a l a fábrica " L a 
Ambrosía" con sala, dos cuartos y ser-
vicios y sala, cuarto grande y servicios 
respectivamente. Llaves en la bodega 
de la ésquina de Tamarindo y las con-
diciones: Muralla, 98, bajos. 
43231. 14 Nov. 
SE A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
una casita, propia para corta familia. I 
en módico precio, con luz eléctrica y 
teléfono en la calle de Luco y Rodri- ¡ 
g-uez. L a llave en la bodega. Informan i 
en la misma. Teléfono 1-1485. 4|| 
43157 14 hov. 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
j Benigno 55, esquina a San Bernardino; 
es propia para familia de gusto; tiene 
I terraza por el frente, por el fondo cin-
]eo grandes habitaciones, recibidor, sa-
len de comer, lujosos servicios sanita-
rios, habitaciones y servicios para cria-
dos, garage y otras comodidades; es tá 
| rodeada de jardín con su verja de hie-
irro. L a llave en la bodega. Informan 
en Bernaza No. 6. T e l . A-6363. 
43169 16 nov. 
E N OBISPO, 40, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones y departamentos con 
vista a la calle para hombres solos y 
familias; buenos servicios y módicos 
precios. 
43343 15 Nov. 
O P O R T U N I D A D E S P E C I A L P A R A 6 
personas de buen carácter, con facil i-
dad de palabra para visita^' las familias 
mejores de la Is la en interés de un 
trabajo de la mayor dignidad. Perso-
nas con experiencia pedagógica serán 
preferidas y para las señoras ofrece 
una oportunidad excepcional. Manza-
na de Gómez, 312, de 9 a 12 a. m. 
43356 15 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones, una con balcón a la calle 
y la otra interior. Habana, 91, altos, 
esquina a Amargura. Teléfono A-0841. 
43244 13 Nov. 
HABITACION A HOMBRE SOLO, CA-
mas con todo servicio en cuarto bien 
amueblado en 15 pesos; pagos semana-
les a una cuadra del Parque Central. So 
da Havín. San Miguel No. 12. 
43131 14 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE U N A 
casa acabada de construir con todos 
los servicios sanitarios modernos, com-
puesta de 3 cuartos con todos los de-
m á s departamentos necesarios. Situa-
da en la calle 15, entre 18 y 20. Ve-
dado. Informan en los bajos de la 
misma. 
43192 16 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S N U E V A 
construcción, sala, cuatro cuartos, co-
medor, cuarto baño, dos patios, servicio 
criados, portal, cocina gas. Encarna-
ción, 7, entre San Indalecio y Dolores. 
Teléfono M-1914. 
¿3025 14 Nov-
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Felipe Poey y San Antonio, altos de 
"Vil la Guillermina". L a l.ave en los 
bajos. Informes; Teléfono A-6384. Ví-
bora. 
4304* 15 Nov. 
L I N E A , E N T R E O y H , E D I P I C I O 
nuevo, sin estrenar, se alquilan dos pi-
sos, con decoración do lujo y 4 cuar-
tos y un gran cuarto de baño. L a lla-
ve bajos izquierda y A-4729 
43193 13 Nov. 
Alquilo 'ocal para Carnicer ía , Barbe-
ría. Lecher ía o negocio a n á l o g o . Buen 
punto y a l lado de una Bodega. I n -
forma: Rogelio R o d r í g u e z . Q u i n í a y 
10. Ved.ido. 
43096 17 Nbre. 
£¿4 L A V I B O R A , C A L L E D E A K -
drés, número 21 y 23, al lado del Par-
que Ea Rubio y rodeadas de árboles 
frutales, se alquilan dos hermosas y 
amplias residencias con garage, doble 
servicio y todas las demás comodida-
des modernas, acabadas de fabricar. 
Informes en las mismas a todas horas 
y en el te léfono 1-2413. 
43077 ]3 Nov. 
C E N T R E 21 Y 23, A L T O S , S E A L Q U I -
la con terraza, sala, comedor. 5 cuar-
tos, qprredor y servicio,,, $75.00. L a 
llave e informes en la bodega. F-4252. 
Vedado. 
42728 21 nov. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a media cuadra de la Calzada L u -
yanó, casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en 55 ptV)s. L a llave o 
informes, en la bodega. Teléfono del 
dueño, F-4221. 
43045 15 Nov . 
S E A L Q U I L A , R E V O L U C I O N E N T R E 
Patrocinio y O'Farri l , Loma del Mazo, 
dos' cuartos, servicios, muy fresca. L a 
llave e informes en frente. Revolución 
C . Teléfono 1-1014. 
42993 . 13 nov^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monté 543, sala, saleta, 5 habitado-1 
nos y doble servicio. L a i'ave e infor-i 
mes al laclo. Alquiler medico. 
4 2866 18 Nbre-
SE A L Q U I L A U N M A G N I P I C O DE-
partamento compuesto de dos cuartos 
y baño privado con balcones para la 
calle con vista al Malecón. Crespo, 
entre San Lázaro y Malecón. L a s l la-
ves en la bodega. P a r a Informes: 'te-
lé fono M-4546. 
, 43258 15 Nov.._ 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles y Monte, so 
alquila habitación, nueva y linda. 
43279 15 nov. 
E N O B I S P O 9 7 
Altos, se alquila una habitación con 
vista a la calle. 
43257 15 nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O . 
dos salones, agua y cocina. So., 28, a l -
tos. 
43180 16 Nov. 
S A N L A Z A R O , 22 Y 224, S E A L Q U I -
lan um departamento alto, con 3 per-
sianas y su cuarto de baño copipleto, 
precio 60 pesos y dos meses en fondo. 
E l portero informa. 
43193 13 Nov. 
M O N S E R R A T 3 , 7, M O D E R N O , A L -
tos, habitaciones amuebladas, casa se-
ria acreditada, ideales personas decen-
tes, excelente comida y servicio, agua 
abundante. Teléfono A-6918. 
43201 15 Nov. 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
E n Belascoain 123, casi esquina a Reina 
se alquilan habitaciones y departamen-
tos, con pisos de mosaico y lavabos de 
agua corriente, en casa de completa mo-
raiidad; los tranvías tienen parada ofi-
cial en la puerta. 
42559 • 15 noy^ 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central . L a mejor casa para'familias 
No deje de verla y también los altos de 
Pavret. por Zulueta. 
42907 8 Dbre. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay t\ 
él departamentos con baños y demás 
s.'rvljlos privados. Todas las hablta-
eiones tienen lavabos agua corrlen'e 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de !« Ha-
bana. Teléfono a-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gral 5 "Romoter . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B r r A Q i u H E S 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Han de ser personas de moralidad 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrieit' 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 c 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Tetfi. 
M-3569 y M-3259. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de un 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , etc. 
se a l q u i l a n a m p l i o s y venti-
l a d o s d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l t r a d a e n todos los pi -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 md. 16 d 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
bitaciones amuebladns, una vista a la 
calle, a personas de toda moralidad. 
Amistad 83, A, altos. 
42712 16 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
muebles o sin el.os en lo más céntri-
co Villegas, 11, bajos. Teléfono A-
9328. 
42802 16 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos ba cones a la calle, junto o se-
parado, Cuba y Muralla Café. 
43052 13 Nov, 
G R A N CASA D E HCUESPBDUS, B E B -
naza 29. la Burgalesa, se alquilan na 
bitacionop con muebles y sin ellos con 
comida o sin ella, se admiten z^ona. 
dos a 1í< mesa, casa nueva, con tocos 
los adelantos y de moralidad, 
42929 15 í^ov- _ 
E N N E P T U N O . 219, A L T O S , CASA D E 
familia de toda moralidad, alquilan un • 
departamento de dos habitaciones en 
25 pesos en familia de buenas referen- | 
cias. . i 
43253 15 Nov. 
EN CASA D E M O R A L I D A D , S E A l -
quila una habitación amplia y 
mosa abundante agua. Muralla, 
altos. J , 
42910 16 Nov. 
1 SE A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , E N - I E N C A M P A N A K I O , 133, B A J O S , S E 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N No. 2, 
Edificio Carreño, se alquilan amplios 
y frescos salones propios para socie-
dades y escritorios. 
42146 2 Dbre. 
SB ALQUILA LA ORAN CASA CAR-
men 8, alu..-» en la Habana, compuesta 
de sala, sveta, cinco grandes habita-
ciones, coiné oor al fondo, cocina de gas 
y carbón, bifio y servicios sanitarios y 
servicios pura criados. También se a l -
quilan lo^ bajos de la misma, propio 
para estabJecimiento, Informan en â. 
misma. Teléfono A-2066. 
_ 42364 15 N-OVí 
S e a l q u i l a , c o n sus m u e b l e s , p a r -
te de l a c a s a , c o n u n a f a m i l i a a m e -
r i c a n a . L í n e a , 2 , V e d a d o . 
6 d 9 
Vedado. Se alquila la casa T e r c e r a , 
292 , entre C y D, á una cuadra del 
Parque V i l l a l ó n , con portal, sa la , s á -
lela, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado en el 290 y t e l é f o n o 
A-0132 . 
41328 17 Nov . . 
Se alquilan para oficinas o casa de 
h u é s p e d e s , los altos de ia casa Amar-
gura 34 entre Cuba y Aguiar ; recien 
construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos. L a llave en la 
misma. Infonnes: Neptuno y Amistad, 
" L a Reg-nte". 
^ 1 5 5 2 13 Nov. 
Se alquila el segundo piso de Habana 
No. 83 a una cuadra de Obispo, com-
puesta de tres habitaciones, sala, co-
medor, cuarto de b a ñ o y cocina de! 
gas. L a llave en el primero. P a r a m á s 
informes; T e l é f o n o M-6993. 
43280 15 nov. : 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R E -
ce esquina a I en el Védalo , com-
puesta de recibidor, sala, comedor ál 
fondo, siete hermosos cuartos, . tres 
baños, pantry, cocina, portales corri-
dos, jardín, garage, cuartos y baño 
para criados. J^a llave e informes en 
13. esquina a J . 
42961 23 N'qv. 
t"e Cortina y Figueroa, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta de comer, cuarto y 
servicio para criados, en la misma in-
forman. 
42572 13 Nov. 
CAüZAiJü DE JESUS DEL MONTE, 
esquina a Chaple, se alquiiaii hermosos 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y baño com-
pleto. L a llave en la botica 
4225 ( 13 Nov. 
alquilan habita'-oncs con muebles o 
sin muebles y con comida o sin comida, 
es casa de inu- ho aseo y tranquilidad, 
precios moderablcs y muy buen trato. 
43108 13 Nov. 
N A V E , $ 5 0 . 0 0 
Alquile gran terreno con colgadizos 
madera y servicios sanitarios. Estuvo 
alquilada a fábrica mosaico. Está, en 
Santa Emil ia , entre Flores y Serrano. 
Ganga sin rebaja. Informa: Betan-
court. Cuba, 4. M-2356. 
42911 10 Nov. 
h o t e l a:vfci?so x iz i , comple ta -
mente rofoimad' los nuevos dueños de 
este hotel ofrecen un esmerado serví 
cío, espié-.•lida- habitaciones con baño 
y agua "i.rrientc. Precios sin compe-
tencia Zulaeta, 34, 
43098 19 Nov, 
E N N E P T U N O , 183, A L Q U I L A N U N 
espléndido departamento a la calle, ha-
bitaciones interiores y una a la calle, 
propia para una persona o matrimonio. 
43034 15 Nov. 
E N C R I S T O . 30, S E A L Q U I L A U^A 
hab'tación y se da comida en ia ™}S™J: 
casa precios módicos, se preílerei 
hombres solos. 
42806 13 Nov- _ 
E l E L P I S O P R I N C I P A ! DE 
red 50 on casa de familia respetable, 
se alquila un departamento o dos ner 
mosas habitaciones por sePara f-iog 
hombres solos o matrimonio sin 
a personas de moralidad, se dan 7 
exigen rtferencias. „, „ 
42734 14 NOV. 
SE A L Q U I L A E N 45 P E S O S . C O N -
cepción. 34, entre San Anastasio y L a w -
ton sala, tres cuartos, comedor baño, 
cocina, patio, dos meses en 'fondo. 
I Avenida de la República 199, altos 
i Teléfono A-5890 . 
43709 18 Nov. 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
m á s chicas, una en la azotea, apro-
piada para dos personas; jti : ci.« O't i-
pleto, mucha seriedad. O'Reillv, nú-
mero 5. 
42939 so Nov 
HOTEX. ESPAÑA. V I L L E G A S ,83, 
a ulna .i Obrapía, Gran casa para 
n-iilias estables. Casa moderna y P", 
cios módicos . Se admiten abonados 
-omedo;-. Teléfono A-1S32- VT , 
427S7 22 Nov. 
E n $30.00 un amplio sa 'ñn dividido 
al centro con b a l c ó n a la calle, servi-
cio propio y alumbrado e íéc tr ico . C o n r 
pcsiela 113 enhre Sol y Murallr. 
j 4 3 2 8 4 14 nov._ 
SE ALQUILA LA"CAS^rDB ALTOD Y 
bajos dy ia calle de Zulueta, 3t í -ü . I h - j 
formes en Prado, 111 ,„ 
42767 *" V ^ v , J 
iüSUS DEL M O N T E 
¥ L Ü Y A N 0 
CERRO 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
frente al parque del Cristo. Se alqui-
la la sala, propia para consulta njc-
dica, gabinete de dentisU, etc. Tele-
fono A-1S07 . 
42777 _ 2 2 _ i l 2 2 _ -
E N EL EDIPICIO DE LA C O V & ^ f 
VA Iris , calle de Empedrado j :0 : bi-
frente al Parque, se alquilan., t r e s ^ e, 




13 Nov • 
SI ALQUILA HERMOCA CASA PRO-
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t imo precio 
i r " pesos. Informan por eí tcU'fnno 
(-2484. 
SE ALQUILA CASA CHICA KODRI-
guo?. y Guanabacoa. L u v a n ó . 
43225 13 Nov-
E ALQXTILA LA BONITA CAS/, CA-
i7. 13. ucábada de fabrica:-, forma clia-
ít; los altos con dos balcones v una 
ucrta vidriera al frente, sala. 3* ouar-
->s;, baño intercalado completo, come-
wr, cocina de gas, zaguán con su esca-
ra muy cómoda y no falta el agua. 
i'>s bajos tienen las mismas posesln-
ep y un buen patio. A dos cuadras 
e Tejas y del Mercado Unico, l^a 11a-
c en la bodega de en frente y su due-
.. en Castillo 21. 
43253 13 nov., 
Aguiar 9 2 ; lo mác céntr ico de la Ha-
bana, entre Obispo y O b r a p í a , frente, 
a los Bancos, hay Deparlamentos paraj se a i q u i l a una ^ a b i t a c i o h 
oficinas y habitaciones para hombres 
solos o matrimonios, desde $15.00 r es 
Is casa m á s tranquila de ia Ciudad 
42983 l 
S E AT Q U I L A UNA BCABITACiU^ 
fresca y ventilada para Ijombres 
O sefiora Que no cocine. Se,Je.,c neso*-
da en m misma, casa. Precio 1 ¡üa-
Te lé fono A-4915. E s casa de 
Aguacate, S6 entre Obrapía J ^ • 
nov, ¡ 
S r A L Q U I L AJC DOS H E K M O S A S KA-
bitacioui-s altas, juntas .« separad;;- a l 
personas de moralidad. Sa ekikejí in-
lormes, Manrique No. 65. 
, 42361 13 NÓV. ^ 
T é 5 7 1 6 3 . " ^ -
AJ. Q U I L O H A B I T A C T O K E S .^f^oi , 
b adas balcón a la calle. Córrate.. (Jlj 
altos, --.iitre Aguila y Angeles, ir' 
por la.^ dos calles. ,« \-oy« 
42249 18 aNW * 
AÍ^O X C Í 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
D I A R K ) D K I .A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
/ • • • • . 
b^bitaciones muy frescas al -
a <lulla Kafas lujosamente amuebladas. 
t¿s y bair roüa y criados, con y sin 
^ r v l ^ 0 mucSffimpleza y moralidad a 
Comida, reajustados. Grandes ba-
arecios i»"? •„ y caliente. Manrique. 
los, ^ ^eina y salud, hay pianola 
^adTo1 los huéspedes . i ^ 
^ S S n A p u r í s i m a » 
. „naii departamentos y habita-
re a'QU0on habitaciones con oanos de 
done» ^ n v callente toda» las habita-
&gua ^fg /en lavabos d» agua corrien-
ciones^ tienen ;oa tranvías en-
te. e9pl!" nara todos los lados de la 
fc pu/r;ionde los señores huéspedes en-
ciudad donde i clase de ^ o d ^ a d e s 
contrarán lo"* j hay cap,na en la 
Pftra S'isa los domingos a las 10 y los 
casa ^ ' ^ c a d a mes a las 8, también se 
¿íaS 8 W varios sacerdotes, se alqul a 
hospedan Yji-K' sonaa de morall-
Precios de S i t u a c i ó n . Máximo (16-
dad- Umero 6, esquina a Zulueta, 
fefkonre! T ^ é f o n o A-1000. 
3̂9661 
G R A N D E S HABITACXO 
^ ^ a p a r t a m e n t o con balcón a li 
focal para carros d e c a n o , r 
^^t 'JnMdo entrada a todas hor 
^tir/udoU Te légrafo . Amistad. núr 
14 Nov. 
Importante: Solicitamos vendedores 
de ferre ier ía , expertos en el giro in-
dicando a ñ o s de experiencia y casas 
donde han trabajado. Conocedores de 
su zona. P inar del R í o , Habana , M a -
tanzas, S a n i a C l a r a , C a m a g ü e y y Orien-
te. D e b e r á n indicar sueldo que desean 
ganar, edad, nacionalidad y cuantos 
otros detalles crean necesarios para 
su referencia. Dirigirse a l Apartado 
2276 . Habana . 






1 41865 15 Nov. 
- r - T E Q t l i l . A V N D E P A R T A M E N T O 
&B rm^sto de varias habitaciones en la compuesto u No ^ Cerr0 puede 
Corse a todas horas. Informa la encar-
da da la misma. Sra. Mercedes Vé-
lez- , 
42S27 15 Nov, 
Se alquila una hermosa, fresca y c ó -
moda habi tac ión propia para Ofici-
na en la céntr ica casa calle de C u b a 
No 54 cas' esfl1"11* a Empedrado. E n 
la misma informan a todas hora. 
42570 21 Nbre. 
T7rr5T3>A D E A R R E G L A R CON T O -
f P t l cxmfort moderno, la casa Crespo. 
$? A se alquilan amplias y frescas ha-
hít¿c*iones con balcón a la calle con 
puebles % sin muebles. Teléfono A-
95r2221 1» Nov. 
V E D A D O 
^ Ü O , C A L I i E I . , y 27, A l I>ADO 
L la Universidad, se alquila con toda 
oaistencia dos habitaciones, lugar muy 
«aludab'e con balcón a la calle, casa 
do famü'-a respetable, precios módicos. 
42898 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ae 
Plácido Alvarez Veloso. de la Pro-
vincia de Orense, España. Santiago de 
Rubias, qub hace un año que estaba en 
Palma Soriano, lo solicita su padre 
Francisco Alvarez. en Muralla, fonda 
L a l a . cíe la Machina. 
42637 14 Nov. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A XfTStA. MECANOQ-RAEA 
con experiencia que sea capaz de re-
dactar correspondencia. Dirigirse a M . 
P . C . Apartado 2129. Habana. 
43336 15 Nbre. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de mane-
jadora. Informan: Calle 8 190. Veda-
do. 
4S305 16 Nov. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R 
Q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s entre 
l o s A L M A C E N I S T A S d e t e j i d o s , 
s e d e r í a y q u i n c a l l a , p a r a l a V E N -
T A d e G E N E R O S d e a l g o d ó n y 
c a m i s a s , de l a s m e j o r e s F A B R I -
C A S E X T R A N J E R A S . 
I n f o r m a r á n T H E L E A D E R . — 
G a l i a n o 7 9 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
16 años de edad para manejadora o pa-
ra la limpieza, habita en el Vedado en 
la calle 17. número 8, entre 18 y 20. 
Teléfono F-1454. 
43304 15 Nov. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
J O V E N E S P A S - O L A . D E S E A C O L O C A -
ción de cocinera o para todos quehace» 
res de un solo matr imonió . Oficios, 32. 
43329 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española en casa de corta familia de 
criada de mano y entiende algo de co-
cina. Domicilio. San Rafael, 164, 
cuarto, número 18. 
43376 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A UCUCHA-
cha española recién llegada, edad 14 
a ñ o s . Concha, número 2, café Buenos 
Aires. 
43374 15 Nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas de mano o maneja-
doras. Calle I, entre 9 y 11, número 14, 
pregunten en el tercer cuarto, Vedado. 
13, número 18.. 
43373 16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
española de mediana edad para los 
quehaceres de casa, tiene buenas reco-
mendaciones. Sol, 28 altos. 
4336 8 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de mano o comedor, 
sabe trabajar, desea casa de moralidad 
y tiene recomendaciones. Montón), ;;8, 
altos. 1 a 3. Teléfono A-0ÍT4. Prínci-
pe. 
43302 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
espa,ñola con un niño de 14 meses en 
casa de corta familia, entiende tam-
bién de cocina, es cariñosa y obediente 
en salir afuera. Informan: San José, 
83, altos, entre Escobar y Gervasio. 
43363 15 Nov. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Revillagigedo, número 4, a.tos. 
Antonio Vázquez . 
43357 15 Nov. 
43342 15 Nov. 
VEDADO 17, N U M E R O 423, A L T O S , 
pntre 4 y" 6 en casa de honorable fami-
lia so alquila una hermosa habitación 
contigua al baño; amueblada con todo 
servicio y excelente comida para caba-
lleros o matrimoniso sin n iños . Refe-
rencias: Teléfono F-4433. 
43258 17 Nov. 
250 P E S O S O MAS. S E G U N A P T I T U -
des, se solicitan agentes, vendedores o 
personas con buenas relaciones, para 
la Habana y pueblos del interior. Ban-
co Nueva Escoc ia . Departamento, 415. 
de 9 a 11 a. m. 
43369 22 Nov. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
AVTSO. S E S O L I C I T A N P A R A SU CO-
bro. cuentas morosas por difícil que 
éste parezca, así como toda clase de 
reclamaciones por la v ía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. M. Sala, Banco de Nueva E s -
cocia. O'Reilly y Cuba, departamento, 
415. Teléfono M-4115. 
43370 22 Nov. 
S O L I C I T O E S M A L T A D O R E S Q U E ha. 
yan trabajado en mueblería, quiero 
tengan referencias, saben trabajar, la 
casa Americana, muebler ía . Neptuno, 
113. 
43319 15 Nov. 
Manejadora. Se necesita una de me-
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación para el cuidado de una 
oiña de dos a ñ o s . Informes: V i s t a 
Alegre esquina a Goicur ía , a una cua-
dra del Parque Mendoza, V í b o r a . 
43239 13 n o v - _ 
Se soliera una criada para el come-
dor y la» habitaciones. Calzada del 
Cerro 827, entre Monasterio y Santa 
Teresa. Teléfono 1-1464. 
43262 H nov. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se solicita para Jesús del Monte, que 
sea p r á c t i c o V tenga quien responda por 
61. Sueldo o comis ión. Amargura 1'6. 
43289 13 nftv. 
: S E N E C E S I T A P E R S O N A P O R M A L 
I con $400.00 para separar a un socio 
jy ampliar una industria que está fun-
i clorando con brillantes resultados. Se-
jrá único socio. Dirigirse a A . L . <Es-
i ii ^lla 64. Habana. 
43287 13 nov. 
A G E N T E S P A R A P R O P O N E R A R -
t ículos alemanes se solicitan en todos 
los pueblos del interior solamente. Se 
envía muestrario. M . A . González. 
Prado. 93-A, altos. 
43196 20 Nov. 
P A R A C U I D A R U N A N I Ñ A 
Y atender a lgún quehacer de la casa, 
ge solicita una señora o niña . Sueldo 
10 pesos, casa y comida. Jesús del 
Monte 479 B entre Duz y Pocito, casa 
moralidad. 
43289 . 13 nov. 
SN L A C A L L E , 2, NUMERÓ"202, V E -
dado, se. solicita una criada para lim-
• piar habitaciones, que sepa zurcir y 
remendar, que no sea recién l.egada y 
traiga recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia. 
43167 14 Nov. 
S E S O L I C I T A U N B U E N R E L O J E R O . 
Se exijen referencias. San Rafael, nú-
mero 1. Joyer ía "l<a Esmeralda". 
' 43036 14 Nov. 
Se necesitan canteros de piedra dura. 
Informan en " L a Perla". Tienda de 
Ropas, Cienfuegos. 
C 8 7 1 7 10d-9 
r.OLICJ.TAMOS P E R S O N A RE.ÚACZO-
na-in coi: el comercio importador do ví -
veres pa; a ventas C I F para trabajar a 
comisiót. . otra para tejidos y misce-
lánea Escr ibir dando referencias al 
apartado, 942, Ciudad. 
427 81" 15 >ÜV. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza, si no tiene referencias que 
no se presente, buen sueldo. Santa Ii'e-
ne, 58, Reparto Santos Suárez. 
_ 43125 13 Nov- ¿NECESITA UD. U N B U E N C R I A D O , 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A 33E MA- í portero, chauffeur, cocineras? Llame ai 
no cjue gane 25 pesos. Jesús del Mon- lM-9578 y serán servidos. Agencia Her 
te, 437 nández. Acosta 88. 
43015 17 Nov. 43159 13 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A -
fiola para los quehaceres de una cása 
chica. Egido, 6 3, peletería. 
43037 12 Nov. 
SE N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , cria 
das y cocineras que quieran asociarse 
en la Libértad. se les dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431. por Cas-
illo. Teléfono M-466 9. 
*2855 • 16 Nov. 
BE N E C E S I T A B U E N C R I A D O D E MA-
"os; peninsular, que sñpa servir y ten-
Ka recomendación. Sueldo ?35.00. Tam-
Mfen se solicita una criada; sueldo 30 
Pesos y un muchacho para fregador, 
^forman: Habana 126. 
,432'|6 14 nov. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B B -
|ascoaIn, número 41, altos de la loce-
>J3367 5 Nov. 
n*5 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S I 
l/r,Jlat,e <lue no se presente. J e s ú s del «onte, 437. 
4301S 17 Nov. 
C H A U F F E Ü R S 
U Escue la a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
ana " K e l l y " o frece n u e v a m e n t e 
a asp irantes a c h a u f f e u r s y 
^ c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e « o s e spec ia l e s . C l a s e s d í a y 
^ e . Ofctenga u s t e d su T í t u l o de 
^ ü f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
^ muy corto t i e m p o . P a r a los 
^ o m o s d e l in ter ior de l a I s l a , te-
i jJei&os a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
ara prospecto , m a n d a r 3 se l los . 
a 2 centavos . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
Ur<*te a l a e s ta tua d e M a c e o . ) 
s ^ L ^ 16 Nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
V o * te ^ i ñ o , la foti 
P A R A D E R O da 
. JesúsT "í̂ o1,110' la solicita su her-43298 Habaivi 87. 
15 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un tuen servicio de 
criadjs. camareros, coclnepos. frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc., etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el 'per-
sonal y puede recomendarlo por su» ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348., 
Se mandan a toda la I s l a . 
43110 17 Nov. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S "ItA 
Primera del Vedado" calle 21, número 
264, entre I y D . Teléfono F-5897. se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio doméstico. 
36166 18 Nov. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D« Marcelino Menéndez es la tínica qu^ 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias,. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana, 114. 
42989 15 nov. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. E s t á usted sin 
trabajo.' Venga y lo tendí.4. Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor áosa o Plác ida. 
Tenierte Rey, 59. T e l . A-Í675. 
42257 13 Nov. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción de criada de mano o manejd^ora 
o para camarera. Con referencias. E s -
peranza 105. 
43331 15 Nbre-
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A S E -
fiorlta de compañía o criada de mano, 
es fina y sabe cumplir, no so coloca 
menos de 30 pesos. Monte, 431, por 
Castillo. 
<3355 16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
sabe de cocina, prefiera matrimonio 
solo. Zapata, entre A y B. carbonería. 
" 43349 15 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes recién llegadas, una para maneja-
dora y otra para criada de mano. Para 
Informes: Oficios, 114, Habana, 
43178 13 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano o 
manejadora, llamen al te léfono A-9025, 
preguntar por Ramón. 
43236 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
con u n ^ niña de cuatro años para los 
quehaceres de una casa, no aspira a 
gran sueldo, solo desea poder tener la 
niña con el la. Teléfono A-6639. Ofi-
cios. 50. 
43451 13 Nov. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
colocarse de„criada de manos o maneja-
dora. Zulueta 32 A . Ramona Vázquez. 
<la255 i s nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color do cocinera sueldo 25 pesos y 
viaje pago. Moreno, número 35, entre 
Salvador y San Carlos. Cerro. 
43362 15 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, no tiene inconve-
niente Ir para el campo, tiene quien la 
garantice. Apodaca, 17. 
43372 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO 
ciñera Inglesa, «abe cocinar bien con 
familia cubana o americana. Calle T a -
marindo, número 03-A. habitación, nú-
mero 3. 
43348 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumplir con 
su ob'igación, cocina a la española y 
la cr io ja , es limpia y aseada. Carlos 
I I I , número 12, no se admiten tarjetas. 
Tiene referencias. 
43240 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S U E N A 
cocinera y repostera española para ca-
sa de familia o comercio. Tiene muy 
buenos informes. Estre l la 6 y medio, 
altos, 
43256 14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera en casa de mora-
lidad; no le importa cocinar y limpiar, 
siendo corta familia. Sol 110. Cuarto 
número 0. 
43277 13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora llegada ayer de España así 
como su esposo de criado o cosa aná-
h5¿a, juntos o separados. Dirigirse a 
Campanario, 58. preguntar por Juan 
Garrido o Salustiana Martin. 
43182 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
para particular o comercio, tiene bue-
nas referencias. Informe: Calle 9 e I . 
Vedado. Teléfono F-1408. 
43351 '5 Nov. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero pa.ra casa particular o comer-
cio, tengo buenas referencias de las 
casas ¿¡pude ha trabajado, cocino a la 
española y a la criolla y a la francesa. 
Informan: Teléfono A-8755. 
43375 16 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o en café, 
casa de comidas, va. a pueblos de cam-
po pero cerca de la Habana, es hombre 
formal. Informa: Antón Recio y Co-
rrales, bodega. Teléfono M-5281. 
43354 15 Nov. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular se ofrece comercio particu-
lar o un buen restaurant. Informan: N, 
número 2, Vedado. Teléfono F-3144. 
43257 13 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E A Co-
locarse de criada de manos; no tiene 
inconveniente en cocinar si la enseñan; 
es trabajadora y tiene quien responda 
por ella. Informan Rayo 29. 
43278 13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo de citados de manos, juntos o sepa-
rados o de camareros. Informan en la 
Fonda Primera de la Machina. Mura-
lla letra B, Domingo López . 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E 
para criadas de mano, si no son casas 
de moralidad no llamen. Teléfono A-
6639. 
43190 13 Nov 
S E D E S E A C O L O S A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano y no le 
Importa cocinar y limpiar siendo para 
un matrimonio solo, está acostumbrada 
en el país , tiene referencias. Carmen, 
64. 
43209 14 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J A P O N E S c o -
cinero casa particular, cocina america-
na, española y french. Habla Engl i sh 
Calle Monte. 146. M-9290. 
43249 13 Nov. 
I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A D E 3N-
giés , a lemán Y francés, se ofrece para 
dar clases en casa particular.^ Diríjase 
por carta: Extranjera "Mundo". 
43291 13..110V•.-
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C u i -
dar un enfermo, ha asistido a uno 4 
años y tiene las mejores referencias 
o para ayuda de cámara, (Valet). I n -
formes: I-343S. José Pereira. 
43243 13 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Construyo y reedifico a precios e c o n ó -
micos. Hago obras por admin i s t rac ión 
y ffacililo proyectos y presupuesios. 
C . Valladares, L o n j a del Comercio 434 
T e l . A-6560, de 4 a 5. 
43290 15 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i t ir . informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
U N J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E -
gado, desea colocación para bodega, 
fonda o cosa aná loga . Campanario, 
158. 
43184 13 Nov. 
U N S R . D E M E D I A N A E D A D , F O R -
mal, sin pretensiones, que entiende en 
los tratajos de casas, desea encontrar 
una persona pudiente que lo ocupe o 
bien de. conserje, cobrador, portero o 
cosa análoga . Informan. Obispo, 81. 
Pe le ter ía . 
42968 14 Nov. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA CON M U -
cha práctica, para asistencia nocturna 
de enfermos o puérperas en Concordia, 
175 altos, al lado de la botica. S r a . 
Teresa González. 
43219 15 Nov. 
U n a señori ía desea encontrar trabajo 
como m e c a n ó g r a f a , educadora de n i -
ños o ¿eñoríta de c o m p a ñ í a . Tiene 
buenas referencias. Informan Galiano 
26. h a b i t a c i ó n S. 
42185 16 Nbre. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Maurlz. 
corte, costura, corsets. pintura oriental 
Oleo y pllografla. Sa dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por este slsloma L a alumna 
puede confeccionar su trajo a los 8 días 
ajuste dd corte en dos meses, corsets CR 
echo clases. Se preparan alumna» para 
el titulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domcillo. 
Neptuno 134, altos. So vende el métu-
dc. . 
42772 22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
pnñol, de criado o portero; tiene buenos 
informes de las casas que ha estado. 
Teléfono A-3257. 
43136 13 nov. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan m i trabajo, 
algo dif íc i l de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. P a r a banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de llamar a Dia -
go. T e l é f o n o IVI-4339. T o i o g r a f í a de 
Diago. Reina 5 5 , Habana. 
42936 23 nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
í .a Autora de este sistema, y Directora 
de la Central, hace saber al público, que 
este Sisloma es el m á s práctico, rápido 
v moaerno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias ¿'Í este Sistema "Parrilla" que 
hay en la Habana es tán abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
la Central. E n cualquiera de estas Aca-
demias á que usted asista, se la ense-
ñará prrnto y bien. E n todas la ense-
ñarán corte y costura, corsés , sombre-
ros, cestos y flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y e": punto de cro-
chet. LMS Academias establecidas, son 
las siguientes: 
Muralla 13, Virtudes 44, Neptuno, 
134 Someruelos 9. San Nico lás y Mon-
te, "Castillo y Nueva. Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y Cn Guanabacoa. 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
gran número por el interior de la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
Método "Parri l la' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de corte y costura., de 
corsés, de sombreros y de cestos y f.o-
res de papel crepé, con un aditamento 
i de nociones en modelado en arcil la y ba-
I rro. Academia Central "Parril la". Ha-
bana, 65, atos. 
42601 21 Nov 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N B E C R I A N -
dera una señora recién llegada, con 
buena y abundante leche. Informes: 
Suárez. 120, altos y certificado de sa-
nidad, 
43300 15 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llegada de España . Cerro, 
calle Larrosa, A-2. 
43208 16 Nov. 
Í . H A Ü F F E U R S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
dA Ave. Pte . Gómez. Correa, 32, en Je-
sús del Monte, Informa: Villarquide. 
Teléfono A-3185, a tedas horas, 
43233 18 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E E N C A S A L E 
moralidad, muchacha peninsular re-
cién llegada. Informes: Calzada, 49, 
Vedado, antigua Quinta Castellana, 
43032 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N que 
sabe coser y planchar y muy limpia 
en San Miguel, 166, antiguo, 
. 43043 19 Nov, 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas i^ara manejadoras o criadas de 
mano y un muchacho para fregador. 
Informan: Calle 9. número 11, entre K 
y J . Vedado. 
43040 19 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumpl r con su obligación, sueldo 30 
pesos en la calle L , número 247 en-
tre 25 y 27. Vedado. 
43018 12 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven de color que hace pocos días 
U^gó de México, en casa particular. TNo 
¿¡ene pretensiones. Teléfono 1-8525 o pre-
guntar ñor Alberto, Guanabacoa. 
43332 15 Nbre. 
C H A U F F E U R J O V E N D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa particular. I n -
forma: Merced, 52, preguntar por Ama-
do. 
43324 18 Nov. 
H O M B R E J O V E N F O R M A L , S E ofre-
ce para ayudante de cocina o cuidar ca-
sa o quinta o finca dentro o fuera 
de la capital. Llamen al teléfono A-
1353. 
43294 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
recién llegado para una bodega, café o 
ayudante do chauffeur. Informan en 
Malecón, 71, bajos. 
4 5(896 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 10 años en casa de comercio y 
Que duerma en la casa, no tiene pre-
tensiones * pida referencias. Calle 27, 
número, 3̂  Teléfono F-1650. Vedado. 
42744 15 ÑOV. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
¡ D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la T in tara Alemana 
L o c i ó n Vegetal para teñir el Cabe-
l i o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguer ías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
l u r a ) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
Es':a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a -
l ó n de Pe luquer ía de s e ñ o r a s y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana. 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
c i ó ! " para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" c s í u c h e $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
D O M J N G C I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal €t >rto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Hjbana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los días laborable». 
S E B O R D A N 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de 14 añor. para casa particular o co-
mercio. Para informes: Estrel la 122. 
42661 16 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
por un experto contador sé dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercanti'es para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
mercial Shool". Cuba número 99. altos 
42289 20 Nov. 
37J4 Ind. 15 N. 
P E T E R M E L N I K O V , C O M P E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l emán . 
Informan: Hotel "Vanderbilt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p.' m. 
441 74 1 8 Nov. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiaran el día 
primero de Novlemhre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. Sa. edición. Pasta. $1 50. 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A 
encontrar colocación en casa particular, 
teniendo buenas referencias de las ca-
sas en que ha prestado sus servicios, 
no teniendo inconveniente manejar 
cualquier máquina . Llamar al Teléfono 
M-4899. 
4325S 13 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse d ecriada de mano o cuartos en 
casa ae moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias si las 
desean, de donde trabajó, desea ganar 
buen sueldo, su dirección: J e s ú s del 
Monte, 549, esquina a San Francisco, 
Café ei Recreo, pregunten por el dueño. 
43066 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la recién llegada de criada de mano. 
Lampai /aa , número 84. habitación. 23. 
43053 i , 12 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o cria-
da mano, tiene referencias. Infor-
man: Santa Clara, número 14 altos. 
43048 Í3 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsulai de manejadora o para la 
limpieza de casa, tiene referencias.' I n -
formes- Santa Clara, número 14, alto* 
se prefiere si pueden juntas. 
43048 13 Nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
b a b i i a c i o n e s y c o s e r 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de trato muy fino, muy acos-
tumbrada a trabajar; lo mismo para 
comedor que para habitaciones; en todo 
tiene mucha práct ica y da referencias. 
Habaníj 110. Teléfono A-7646. 
43288 13 nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E CASA im-
portante, se ofrece a persona que 
desee utilizar sus servicios duran-
te dos o tres horas diarias que tiene 
libres. Excelentes referencias y mo-
destas pretensiones. Dirigirse por co-
rreo al apartado, 116. 
42888 15 Nov 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Cursó completo de los últ imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n i ñ o s que 
CDnsiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik. A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
43039 19 Nbre. 
T E J E D O R D E L I B R O S , A C E P T A lle-
var contabilidades, únicamente por 
partida doble, por mes, semana, días 
u horad y con compromiso de hacer las 
jornalizaciones diariamente. Cardama. 
Teléfono M-2524. 
42915 18 Nov. 
TENEÍ>OR D E X I B R O S CON P R A C -
tica comc-c'al, bancaria, y de ingenio, 
ofrece servicios. C . Gutiérrez. Prado, 
42410 13 Nov. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A P A R A 
casa particular, sabe coser muy bien, 
no hace limpieza. Calle H, número 27, 
Vedado, entre J y Calzada. 
43310 15 Nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
seria, desea encontrar una casa para 
coser por días, hace toda clase de cos-
turas, tiene quien la garantice, llamen 
al te léfono M-5292. 
43312 17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola para habitaciones o criada de 
manos; entiende de costura y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan calle 
Nueve e I , vedado. T e l . F-1586 
43143 12 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A PA-
ra las habitaciones en un hotel o casa 
particular o de manejadora; sabe cum-
plir con su deber y desea familia res-
petable. Informan en Prado 117. Telé-
fono A-? i99 . 
42987 13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para criad ade mano o habita-
ciones Informan: 17, número 231. Te-
léfono F-2375. Vedado. 
43317 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano O para 
manejadora. Sueldo 20 o 25 pesos. I n -
forman: Corrales, 153. 
43318 . 1» Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
familia decente una joven peninsular 
con poco tiempo de residencia en este 
país, es bastante inteligente y muy 
voluntarioso para el trabajo y no tie-
ne grandes pretensiones, cien personas 
de posición que la garanticen en caso 
necesario. Informarán en Amistad, 144, 
altos, a todas horas.. 
43327 18 Nov. . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, no tiene pretensio-
nes, pero desea familia de moralidad. 
43314 15 Nov. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
joven para limpieza de cuartos y co-
ser, razón: Vis ta Hermosa, letra K, 
entro P lñcra y San Pedro. Cerro. 
42820 13 Nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
se desea colocar, ella prefiere si hay 
una familia para lavar, la solicitante 
es una mujer fuerte, tiene recomen-
daciones. Dirigirse: Sol 94, bajos. 
43313 15 Nov. 
U N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E de 
camarero de hotel con buenas referen-
cias de otro hotel, no le importa colo-
carse en casa particular. Dirección: 
Ksperanza. 103, cuarto, número 4. 
43307 15 Nov. 
H O M B R E R E C I E N L L E G A D O D E E s -
paña, conocedor de inglés , desea colo-
cación de elevador, mozo de equipajes, 
portero u otra cosa. Dirigirse por car-
ta. Cocos y Dolores, bodega.- Salvador 
Fernández. 
43299 15 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D E 
mediana edad español , no es tá prácti-
co ni tiene pretensiones, solo desea tra-
bajar lo mismo de orlado o portero u 
otra cosa. Informes en Revillagigedo, 
149. Te lé fono A-3195. 
43315 15 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular; ha trabajado en 
buenas casas y da referencias (1,6 las 
mismas. También se ofrece otro para 
portero, camarero o dependiente. Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
431f4 13 nov. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola recién llegada para matrimonio 
solo. Informan: Sol, 106. Teléfono I -
2982. 
43297 15 Nov. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere en la Habana. In-
forman: Aguila, 185, altos. 
43379 16 Nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S -
tera para el Vedado, calle, 21 entre B 
y C, Vedado. 
43330 15Nbre. 
C O S T U R E R A P A R A CASA P A R T I -
cular; desea colocación. Informan: Te-
léfono A-3349. 
43338. 15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español que sabe inglés , mecanógraf ía 
y contabilidad, sin pretensiones. Infor-
man; Teléfono M-5746. 
43366 6 Nov. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e i n g l é s 
: iTodaj tstas 3 asignaturas por sólo 
$10 .00! ! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal). S<5 admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
che . 
42573 21 Nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental! 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 ,9 Dbre. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball. etc. Quinta San José 
de -Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora. Habana. Teléfono 
1-189 4. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de halíe e inglés en grupos 10 
pesos m^r.trv.fles, Bailes de. salón, dé 12 
a 22 pej^s curso completo. Clases pri-
vadas d< 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827. exclusiva-
mente de 12 a l y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Wil l iams. 
• . ^ - ' 0 i9 Nov_ 
Profesor con t í lu lo s r a d á m i c o ; da d a -
sos de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
de inás carreras e s p e c í a o s . Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 « u :nci 19 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fvmdada en 1909. Instrucción Primarla 
V Supei ior. Clases desde las ocho de 
la mañana ha.sta las diez de la noche, 
Tiquit'.rafla. Mecanografía. Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petenfe cuadro de profeso-es. Atención 
eS^feclbl a los alumnos de Bachil léralo, 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admitl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. „ 
40634 21 >>ov 
P O R C O R R E O , $ 5 . 5 0 A L M E S 
S I S T E M A • ' P A R R I L L A " . Se dan cia-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza. Por este medio ya se han 
titulado ^arias disc ípulas en esta Cen-
tral,, y estdxi próximas a terminar otras 
más. cuyos nombres y direcciones se 
darán a cenoocr dentro de poco, para 
catlsfacción del públ ico . E l sistema 
"Parrilla" es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por medio de folletos gráf icamente 
oemostrtidos y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Parrilla", 
aprenden más pronto las disc ípulas por 
corroo, qu^ en los demás sistemas asis-
tiendo d- clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garan i ía . Unico sistema patentado 
en esta Repúbl i ca . Compre él Método 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés, de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
l la y barro: lujosamente encuadernado, 
con pre fas iór de demostraciones gráf i -
cas. Su vrecio $7.50. No le parezca 
caro pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cualquier librería, si su librero no 
lo tiene. (Eríjase a su Autora. Felipa 
Paril la de Pavón . Academia Central 
"ParrilU1.". Habana, 65. altos. 
42601 21 Nov. 
U N A S E S O K I T A A M E R I C A N A QtTB 
ha sido; durante algunos años , profe-
sora en las escuelas púb l i cas ' de los 
Estados , Unidos.' desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
-12213 18 Nov. 
A C A D E M I A D S COS&TB V C O S T U R A 
sistema "Martí" . Clases d.arití por 
Profesora Diplomada,, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San lafael. 101 
bajos. 
40633 2i Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 30, principal Te-
jléfono M-4670. 
40312 17 Noy. 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . Jesús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
[ Pefisqverfe de 
Sefiopsw ? N i ñ o » 
A C A D E M I A DS3 
B E L L E Z A 
J A D A M E filL 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c i r . i e n d a s u n u e v o a p a r a t o J e 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n ' 
j u n t e p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t emor d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
i n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s ^íei 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i r a o n - V o l c a n i q u e N a t u r e l . 
£ . s p e c ; a l i d a d e n e l t inte de los c a -
ue l los y c o i te de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
C 0 L £ G I 0 - A C A D E M ! A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc.. Clases para dependientes del 
comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L Y Castro. Je sús Mar ía núme-
ro /0 altos 
P R A N C P S E N MI CASA T P O R c o -
rrespondencia a precio económico . Ma-
dame B^rtlie. Goucuria. entre G. Lee y 
G. Lacret . Santos Suárez . 
<2447 12 Nov. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i sa Rom 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
^ f ' ^ ?,9 Nov. 
J O V E N D E 16 AÑOS D E S E A 001.0-
carse como ayudante de carpeta o cosa 
parecida, sabe inglés y francés, meca-, 
nografía y teneduría de libros. Infor-
man: Salud, 20. Teléfono A-7061. 
43377 17 Nov. 
S E D E S E A COXiOCAR U N J O V E N es-
pañol recién llegado en cua.quier tra-
bajo. Informes: San Maiitín, número 
10. Teléfono A-3517. Vicente 
43378 . 15 Nov. 
C O R R E S P O N S A L M E R C A N T I L Y tra-
ductor. Taquígrafo de precisión y r a -
pidez. Excelentes referencias de esta 
ciudad. Lealtad 145 B, bajos. Se ofre-
ce. Poh horas desde $25.00. 
Academia. 
43215 V 13 Nov. 
SEÑORA C A T A L A N A , D E S E A COLO-
carse de cocinera y repostera en casa 
de poca familia, conoce toda clase de 
comida, tiene referencias, duerme en 
la colocación. Para informes: Calle 17, 
número 228, entre F y G. 
43302 15 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de lavandera de casa par-
ticular. Curazao, 14. 
43250 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N -
diente de ferretería práctico en el gi-
ro, puede dar buenas referencias en 
donde ha trabajado. Informes en la v i -
driera del Hotel Bé lg i ca . Teléfono M-
43i77 , 13 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones p^ra párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Ivuestrcs alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Qregg. Arellana y 
Pítman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente,, nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766, Tejadillo, nüm. 18. ba-
jos y altos, entro A«"lar y Habana. 
Cuatro l íneas de trsuivías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y n iñas y t a m b i é n se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la , 50 
altos. 
43295 21 Nbre. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de .Enríeme recibe modelos de 
Par í s en torios los correos. Casa esne-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761 . 
43117 so Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquMIan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos catálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealt»' ' 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásporas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
amigas Vale $2.40. A l interior, la 
m.mdo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , m G R A S A 
Blanquea, fortalece lo: tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin anugas, como en 
sus primeros añoa. Sujnta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejOr ca-
lida 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
za'ia con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Luropa lo usan los hospitales y sá -
n e n n o s ; Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y p-ernas: desaparece para siempre 
a ia-j tres veces que es aplicado. No us i 
navaja. • Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fáci l -
aie'ntt.. usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pela? Tan inofensiva ea es-
ta agua, quo piBUe emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Es ta a-'ua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
ffejh-jdp- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola aoll-
c i c i ó n le dura hasta 45 días; uso 
mi soio pomo y se convencerá. Vale 13 
A l interior. $3.40. De -"enta en Sarrá." 
Wllsnn, Taquechel. L a Casa Grande 
Johnson, Fin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vencer, y recomiendan 
to^os los productos Misterio Depósl-
Q U I T A P E C A S 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
L a m a esta loción astringente de cara ea 
Infalible y con rapidez quita pp¿as 
mtnchas y paño de su cara, estvs pro-
ducidas por lo que sean de muchos añoa 
y usted las crea incurables. Vale tres 
posos para el campo, $3 40. Pídalo en 
las boticas y sede-las o en su depósito-
Peluguería de Juan Martínez. Neptuno" 
81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa oraua-
riilaa. da brillo y soltura al cabello no-
ménd', lo sadoso. Use un pomo Vale un 
p^ao. Mandarlo al Interior. $i.20 Boti-
cas y í-edeilas o mejor en su depósito." 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t edos sus n i ñ o s j u -
gue te s , y los r e t r a t a a i o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n m o s es hecho p o r e x p e r t í -
s i m o s pe luqueros . E n la g r a n p e l u . 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
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P A R A / L A S DAMAS 
Salón d« ^«[kza Científica. Esclusw 
vamente paía señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
v hace desaparecer la gordura, 4^ cue-
llo y espalda. l ^ ^ o n M .pasajes. 
Se garantiza el fexitorfíffcrmcs: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, eléfo-
ao M-6192. 
4]955 14 Nov. 
"MARGOT" 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con sn aplicación gratis. 
En La Parisién, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 47. 
Teléfono M-4125. La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
43401 15 Nov 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" íyue en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del ajreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. V"ndo material 
de la misrna para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experta: es el mejor salón de 
niños en Cub 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o' sillone? gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor dn 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ;os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
tfse la Mixtura de "Misterio", !5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches d'-' un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesU 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa?. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cía en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su cJ|pósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E XTNA P I E L D E Z O R R O le-
j í t lma sin estrenar. San Ignacio, núme-
ro 67. Departamento, número 2. 
43380 16 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E B A R A T O U N H E R M O S O 
juego de cuarto completo, escaparate 
tres cuerpos d© L u i s X V , casi nuevo. 
Compoatela, 100, altos. 
43320 16 Nov. 
S E V E N D E U N J U E O O D E COME-
dor. Amistad, 59. 
4334(5 16 Nov. 
OFERTA ESPECIAL 
VajlUas inglesas 8 colores distintos: 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 pjp'cs postre. 
2 fuentes llanas 9 y 10. 
1 fuente honda 9. 
1 sopera. 9, 
1 cafetera. 
1 azucarera. 
6 tazp.s café solo. 
2 tazas café con lecha. 
1 concha. 
Todo por $14.65 
"EL L E ü T d E ORO" 
Batería de cocina d© aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos da plata para 
regalos. 
Máximo ' Gómez, 2, entre Zulueta y 
Prado, antes Monte. 
8d-lS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"París-Venecla" es la ca#a que por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el giro. San Nico lás y Teneri-
fe. Teléfono A-5üü0. 
43223 15 Nov. 
T R E S E S T A N T E S P A R A DZBROS. dos 
butacas, un sofá de uso, pero en bue-
nas condiciones, tíe venden juntos o 
separados. Aguila, 98, bajos. 
48226 18 Nov. 
REGIO JUEGO DE SALA 
Vendo, estilo Lui s X V , dorado, en mag-
níf icas condiciones, con espejo y gran 
mesa de centro, todo consta da doce 
piezas. Pueda verse a todas horas. 
Precio de oportunidad. No trato con 
mueblistas. Calle Quinta No.. 23, esqui-
na a Q, Vedado. 
43254 16 nov. 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S T 
puertas y persianas baratas. Cerro, 
608, se pueden, ver, 
•43173 16 Nov. 
E l . R I O D E I . A P L A T A S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y "Otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
43147 19 nov. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o l ibrería en 
Apodaca CS. > 
43146 19 nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba. 17 No. 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
ARREGLE SUS MUEBLES M-6430 
este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, es-
maltes especiales para toda clase de 
juegros finos, tapizamos en todos esticos 
y léñen os grandes muestrarios de tapi-
ces, doramos, tenemos grandes barni-
ces enroceos para pianos, se dejan co-
mo de fábrica, garant ía en todos tra-
bajos, precios económicos . Llame telé-
fono M-f)430 . Zanja, 68-A. 
42644 21 Nov. 
MUEBLES EN GANGA 
•Tía Especial", a lmacén tmportfaor 
de muebles y objetos de fantas ía; salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Kaco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos clo-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros d© 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, jputacas y es-
quines dorados, porta rnWcetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país eu to-
dos loG estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vendo un gran lote de 50 máquinas 
donde hay Underwood 5, nuevas: Ke-
¡mington 10, moderna, nueva, t i . C , 
COMPRO 
CARRUAJES 
ñ a n í m a l e s 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
reparación de toda clasa de muebles, 
especialidad en barnlc*s, d© muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garant ía en todos Jos tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
% 41828 30 Nov. 
Surtido completo ue ¿os afamados B I -
L I A R E S myrc;i " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
ToAm oíase de accesorios para billar., 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C3180 Ind. 16 Ms. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N G R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una divis ión 
de sala en Conipostela, 116. L a Amé-
rica . 
43026 24 Nov. 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S H . R . 
y P. R. de manga larga, .venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para invierno en Compos-
tela número 116. L a Amér ica , 
43026 24 Nov. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tes; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono 1VI-1154 
Haca una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , X J Q U I D A -
inos varias procedentes de un remate 
de' Ban-^o Español . "Utiderwod", "Re-
mington" "Royal". 2 Under. Hay 2 
Vnderwood. sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angeles. 
42954 18 Nbre. 
Se vende un juego de sala moderno, 
' de caoba, a particulares, como tam-
jbien otros muebles en Acosta 68, ba-
!' 42856 16 Nbre. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No coasientan, por 
flechudo que ustedes ten-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demái 
y verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitamos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que teñe esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
REALIZO DIEZ MIL DISCOS 
De 4 0 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubarjos, aires Españoles y Ciá-
ticos y los mando a l interior. Libre-
ría " L a M i s c e l á n e a ' . Teniente Rev, 
3 06. Teléfono M-4878, frente al Diario 
de la Marina, 
42762 18 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos > an exlsten r a de Juepos (1& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como ccrrierites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta*! escaparates, camas, lámparas, 
burós. slllerfi. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUÍNAS "SÍ^GER* 
P r a talleres y casas de /amilla. desea 
u.-jted comprar, vender o cambiar rná-
qulri&s de coser al contado o a plazos9 
TJara* al te léfono A-8381. Agente d4 
SInger. Pío Fernández. 
3«141 81 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O HfXTXS-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Anti l lana Apartado 
No 2344, Habana Pida nota de precios 
6318 so d 11 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
buárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que singuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez, ¿ Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
LA CASA FERREIRO 
laucóles y joyas. Antes 'vai Nuevo Has-
tro Cubano", de Angel Perreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en t,o-
dás cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. Te lé fono A-J903 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
JU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando macha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios-
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Veléfono A-2010. Almacén 
importador de 'muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escriterios de señora; cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de par<id. sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos" los afamados juegos de 
¡ofieple corhpuestos de escaparate, cama, 
coquota, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan tina visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
CTS43 Ind. 27 Sp. 
REGISTRADORAS A PUZOS 
y al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 ^cr letras, cinta, ticket y motor. 
Barcelona, 3, Imprenta. 
41968 16 Nov. 
lo 3 y modelo 8; una m&quina de via-
jante casi nueva y muchas m á s ; hay 
maquinas desde 15 hasta 66 pesos. Pue-
den verse a todas horas, incluso los do-
mingos, en Indio 39. Se venden sepa-
radas. 
42982 14 nov. 
AVISO, S E COMPRAN VtTUBXiES D E 
todas clase«! y máquinas de coser Sln-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie Llame al te-
lefono A-8620. Neptunp, l ' S , esquina a 
Gervasio. 
41213 • « T^OV. 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct, 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R - Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 Nov. 
CONVIENE SABER 
A tona persona que tenga algo que 
barnizar <, esmaltar debe llamar a Bon-
7.6n qu opor poco dinero satisface el 
gusto m;l.s deMcado, gran práct ica en 
arreg-.o c'u mimbres y composic ión de 
muebles on general: asi como en tapi-
zados y ervaaes. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Teléfono A-1829. 
*2-ii4v 20 Nov. 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D E 88 no-
tas y un juego de cuarto moderno, se 
dan baratos por no necesitarlos. In-
dustria, 13, altos. 
43221 14 Nov. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecherajs ne 
razas l í o l s l e ln . Jersey y Cuernsey. ca-
ballos y muías de ihonta; muy linos, xt 
nemós además 10 Troys, 12 carros •• 
zorras, 3 carros Sampson; S Bicicleta.. 
3 faetones y 2 a ra fias. Tedo muy j a r a -
to. Jarro y Cuervo. Marina No._ >' ®s' 
(¡nina a Atarés, J . del .Mente, l e l é t o -
no 1-1376. 
42776 Dbre. 
S E V E N D E B A R A T A UNA P I A N O L A 
marca Starr completamente nueva con 
150 rollos escojidos, una cosa buena 
para persona de gusto, también se 
vende una nevera de roble americano 
de seis puertas de cristal y espejo al 
centro, propia para ca fé . Todo muy 
barato. Informan en Neptuno, ntjmero 
240-B, bajos. 
43050 14 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda tjTase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
S6R52 14 Nov. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J. Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
M A G N i r i C O P I A N O E L E C T R I C O 
muy muy poco uso, se vende sumamen-
te barato Manrique, 76, antiguo, ba-
jos 
4i80>- 14 Nov. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
dlsirm-., .sonido y acción automática, lo 
mejor da lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experto de ser po-
sible. San Nicolás 69, altos. 
42152 23 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
COMPOSTELA 48. MARAÑA 
PIANO i V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco más de un aflo de uso, marca Rlc -
ca and Son y sin intervencldn de co-
rredor en }800.00 "buenlsimo"; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 letra C entre Lawton y 
Armas, Víbora. 
<2145 17 nov. 
"EXi AOUUJA S E O R O " . T E N I E N T E 
Rey K o . 88. Teléfono A-8731. Prñxlmo 
el nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas en e?ta casa, 
pasen a recogerlas o a pagar intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
pubasta se celebrará el día 16 de No-
viembre a las 8 a. m. Seguimos ofre-
ciendo alhajas de alto valor y corrien-
t(-.-> a precios más que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico Interés, y 
absoluta reserva. Jesús Cao 
42182 17 nov 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
l e l é f o n o M-3288. 
41595 28 nov. 
L I B R O S E IMPRESOS 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E S D E 
M.'\yo 1902, completa en 50 tomos ?75. 
Colección Legislativa de la • Interven-
ción, 1899 a Mayo H02 completa en 
12 tomos $60. L a Jurisprudencia al 
Día desde Uñero de 1913 a Jull¿) de 
J.9J3 en J100. Library and American 
)aw aijd practice, 12 vol. y m á s dos 
tomos con las leyes de CaTifornia en 
$26.00. De venta en Obispo 31 1|2, L i -
brería . 
43140 18 nov. 
C O N T R A T O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y habitaciones, carteles para ca-
sas y habitaciones vacias, recibos para 
alquileres, recibos para hipoteca, Im-
presos oara demandas. De venta en 
Obispo 31 1|2, l ibrería. 
43140' , 18 pov. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también pieaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino lú pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 16 pesos, apara-
dor r5 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A PRINCESA" 
Sai Rafael, 107. Tel. A-6926 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-36tí2. San Nico-
lás número 254. 
41804 30 Nov. 
MUEBLES BARATOS. 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda ciase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá eí tiempo. 
"LA CASA FERRO" 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegros de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, burd^ de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
116. Teléfono. A-4202. 
M I S C E L A N E A 
MAMPARAS Y VIDRIERAS 
Tengo y hago mamparas y divisiones 
a IOS ^roclos más bajos para cualquier 
tamaño de puerta o de sala y sal&ta. 
Beiascoain 86. B . T e l . M-7883.> 
43158 1« nov. 
¡CUE O P O R T U N I D A D l Q U E G A N -
ga. Todo el que envíe una postal o 
retrato acompañando .50 centavos en 
giro pcf.tal o sellos de correos, a la 
fotograf ía de J . C . Diago. Reina, 55, 
Habana le será devuelta a los tres 
días cor. 5 retraticos ar t í s t i camente 
ornamentados. 
42938 23 Nov. 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un animólo lumínico para 
Acuihu'u dores, Tiene doble frente y 
es tá en magní f i cas condiciones. (Jan-
g á . 10 W . Miles. Paseo de Martí y 
Genios. 
4^í¡S0 13 Nov. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O T A N Q U E S 
para industrias y azoteas de 1 a 60 
pipas desde 10 pesos, 400 litros cabida 
y en la misma vendo solar de esquina 
y llano, frente a las mejores indus-
trias, que es Crusellas y C a . , Cuba B i s -
cult. Ambrosia Industrial . Se da bara-
to, mide 40x10. Precio $3,500, Agua 
Dulce y Flores, altos. Bodega. Te lé -
fono A-9278. C . F . 
42876 18 Nbre. 
TABIQUES DE MADERA 
Machiembrados, con sus puertas y cor-
|r.isas, vendemos cinco de cuatro metros 
largo por dos de alto. Carretera del 
Husillo, Antigua fábrica de tejidos. 
Puentes Grandes. 
42797 14 Nbre. 
x REGISTRADORA NATIONAL 
Que marca $99.99, oon 3 llaves espe-
ciales, cinta y ticket, sin estrenar. Se 
vende en el Mercado de Tacón 63, tien-
da " L a Victoria". 
41509 13 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 , 20- n 
APARATOS DE CELULOIDE 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Maí de Pots y de compensación 
p^ra la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
cíales para la parálisis infantil. Muy 
I poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magni-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
P O R D D E T R E S M E S E S ^ 3 3 ^ T ^ 
sos, nene des defensas y dos ^ 0 
repuesto. Informan antes r0rrins da 
Sa4n3lVSZar0 ^ F , 'anc i¿o Ca'é e* 
—^ — 13 Noy 
P A C K A E D , 12 C I L I N D R O S ^ V ^ - - ^ 
poco uso, CÜSÍ nuevo, se; vende » MTl* 
l(J a n PÍ. S. s:,lud número .;*0 ^ 
quinsk a -Mannciue. es, 
^ ^ • ' l 17 Nov 
V E N D O A U T O M O V I L ETJR()£ViK :— 
piu pai-a camión, tanihi^n i,, f o . 
por otro más idik-o. Su dueño- o.í,mbl0 
1ÍM). entre JU y •' 1. Vedado ^"e . \ 
43185 " ts v ' 
• 1 3 A Ov 
cr 1- TTX'KTT»X« TTfiT rt n uv^,.- :—' 
— : 13 ^OV 
S E V E N D E U N CAMION W m ^ ~ - -
media toneladas de cadena t ^ 
en estado nu^vo a toda pruebn 1?Ur>-
tina y San Felipe, panadería a • r,ÍR-
horas. • a loaaa 
43181 18 Nov 
S E V E N D E UN B U I C X D E S E T T ^ 
lindros muy bara'o, puede veref Cl" 
Marqués González, número 19 eii 
43212 i¿ XT 
•10 Psov 
CAMION, 5 TONELADAS 
Se vende barato y solo trabaió s 
ses. Marca Indiana. Se puedJe JL111»-
San Nicolás, numero 215. ^ r en 
17 Nov. 430f)S 
Recibimos todas jas semanas magní-
ficos icf,es de vacaV lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
T R E S C O N E J O S R A Z A BEIiQ-A DEOZ-
tlmo, tipo "Oheckered Glants", machos 
de 7 meseo, excelentes ejemplares para 
orfa. Precio 20 pesos cada uno. Vi l la 
Carmen. Reparto García. E l Lucero. 
4267» 1* Nov. 
DINERO E HIPOTECA 
DOY $3,300 P E S O S E N P R I M E R A h i -
poteca. S»v particular, no pago corre-
taje. F-2079. 
43316 15 Nov. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 
|500 a $2,400 sin corretaje. Informan: 
Aei/lla, 78 café, vidriera de tabacos, de 
9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
43364 20 Nov. 
¿ Dónde están esos que dan dinero ? 
Kn Empedrado, número 18, está el di-
nero al 7 por ciento en la Habana, bien 
situado, voy a los barrios y repartos a 
otros tipos, no pierda tlepipo, "luego 
será tarde''. Mazón, de 9 a 11 y de 2 
a 3. i 
43210 13 Nov. 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
varias partidas de dinero 2,000 y 2.500. 
4,000, 10,000 y 12,000 al 7 por ciento 
siempre que guste la garant ía . Infor-
ma: Francisco Fernández. Monte, 2-D. 
43206 14 Nov. 
DINFRO PARA HIPOTECAS 
en ías mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol, a 2,3 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un pti.nteóüí de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la. de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado, Telé-
fono F-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 o|o 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales ^olo con 
3 mensualidades. $60.000 al 
8 o¡o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691 . 
HOBROIBOSA GANGA. A T T T O » ^ ; — • 
Lamióle* dltimo modelo casi nuev^^1 
4 amortiguadores Westínghouse Con 
briolet capota convenible seis i-,, ,?a" 
alambre con sus gomas, se vétirt s 
cambia por touring, esta es la WT, 0 
Inversión que se puede hacer hov ÍOr 
poder .lupü.-ar su dinero. Aguacate u 
• de l'a aclo PreslrW • V' 
83, M-4279. ' , n c ^ 
13 Noy. 
S E V E N D E N T R E S PORDS E l T i ^ 
estado pop tener que euiharcar^, * 
dueño, flamso Occidente. P r í n ^ « «U 
<:'0^ 13 Nov. I 
a una cuadra 
Teléfono M-io 
43089 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Muelles traseros y delanteros, nn» 
camiones, Whlte, Stewart, RermMt 
Diamond, Plerce. Arrow ClváesZ' 
BeUilehem y otros varios, de 1 y mi 
día, dos y media. 3 y media y ctnT 
toneladas. Otro gran surtido para a?,0 
tomóvl les Brlscoe, Bulck, todos in 
modelos, Cadillac, Chandler, Col* Cu 
ningham, Columbla. Dodge, ChevrnUt 
Dort, Essex, Hudson. Mercer. Hiimi,.' 
hile, Kisse l Kar , tres model¿8 O ^ ' 
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otrft 
todos a los precios afamados d.i 
"Rastre Andaluz". Con esmero y «rím 
tltud atendemos los pedidos del Int." 
rlor. Avenida de la Kepúbllca («nt.J 
San Lázaro) , número 362, esquina ? 
Be lascoa ín . Teléfono A-8124. R a. 
rrano. * " e" 
8 Nov* 
OPORTUNIDAD 
Se vende un merced tipo Sport el mái 
bonito de la Habana. Se da en ver-
dadera ganga. Puede verlo en 8 No 
entre 11 y 13, Vedado. 
43097 « H Nbre. 
E O R D M O D E L O D E L 23, CON POCO 
uso completamente nuevo, goma de re-
puesto, faroütos y chaleco niquelado y 
muchos ext-as más, lo vendo barato 
por no poderío alender. Dragones 45 
43107 Í5 Ñov." 
Vendo a precio de ganga mi Cadillac 
siete pasajeros. Funcionamiento ja. 
rantizado. Pintura, fuelle, etc., como 
de fábrica. Cinco ruedas alambre. Go* 
mas cordel. Puede verse casa Medio 
Hermanos, Salud y Soledad. 
42751 13 Nbre. 
ATJTOMOVII. DE 7 PASAJEROS. BK 
800 pesos, acabado de pintar y arre-
glar, con fuelle y vestidura nueva, 
completamente listo., O'Rellly, 2. 
42919 18 Not. 
XTN " W I E M S X N I O H T " D E 6 PASA-
jeros. magnifico, vendo en 750 presos, 
Ks íá como nuevo. Tratar y verlo, «n 
O'Reilly. 2. 
j4292Ü IJNOT. 
GANGA. S E V E N D E E N 660 ~PESOS 
un automóvi l Hupmóbl le siete púajé-
ros, pintura nueva, cinco ruedas ílím-
bre, perfecto funcionamiento. Mor-
ma: Teléfono M-5567 y A-8701, 
4311S 24 Ñor 
CAMIONCITO D E R E P A R T O , FiXA 
café; leche, pan o cigarros; se vende «n 
450 pesoy por no poderlo utilizar, E» 
máquina de cambios y i a más econflffll-
ca que hay. También tengo otro más 
grande, nuevo, enn carrocería nueva 
para paquetea, que dov baratísimo. 
Tratar en O'Reilly, 2, bajos. 
42928 18 NOT. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
42833-34 17 Nov. 
DINERO 
A R T E S Y OFICIOS 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Neptuno. barbería Gisbert. M-4284. 
43066 19 Nov. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárez 105, esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
MOSQÜITKROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteios— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d w clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. , . "2.45 
Id. granjea, desde. , . . "5.23 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato'de $5.00 en adelan-
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
-'EL ENCANTO" 
CANDIDO G O N Z A I i E S , M E C A N I C O 
electrecista, me hago cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general, cambio lámparas en mudadas, 
limpio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas.. Tal ler . Línea, 156. Teléfono 
F-5572. 
43191 20 Nov. 
T A I i L E R , D E DORADO D E P E D R O 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios módicos . 
Se garan(izar los trabajos. Habana, 30. 
Telefono A-6134. ¡ 
42585 21 Nov. 
AGENCIAS DE M U D A D A S 
PAGAMOS 1 0 0 A LOS CORRE-
DORES 
En todas cantidades. OficinaparHcn-
)ar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
42539 20 nov. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeña», Au-
tomoviütos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al Por 
mayor y al detaUe. Pida Catálogo f 
lista de precios. "El Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguaite) 
núm. 50. teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 N<n-
A u t o m ó v i l e s y Acceso r io s 
"SAN JOSE" 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 23 Dbre. 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
Jiiiiuc. San .losís 122. esquina a I>iicena. 
Telé fonos M-83S5. JOsta casa tiene gran 
inlcrés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
D E A N Í M A L E S 
CASA DE RUEDA. SE VENDEN CA-
jas ,de ca luíales varios tamafios y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
GRAN TALLER DE TAPICERIA 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45, Teléfono M-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
E O R D , S E V E N D E U N C H A S I S E O R D 
en excelentes condiciones propio para 
camión o guagua, tiene 4 gomas y cá-
maras nuevas y el motor acabado de 
ajustar, se da en cien pesos por estar 
estorbando, si lo ve lo compra es una 
ganga. Puede verse en Jesús del Mon-
te, número 104. Turvlna. 
43328 16 Nov. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, ma-
quina seis cilindros, cinco niedaí 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23/ • 
Prefiero cuña. También por nn carro 
de reparto. Falcón y López, ConcM 
y J. Abren, Luyanó. 
P. ' 25JJI8_oct^ 
D E OCASION. V E N D O A U T O M O ^ 
"Westcctt", <le 7 pasajeros. i-s^véa< 
mante y se da barato por estoroar. 
lo en O'Rellly, 2. 
42921 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN 
rfectas condiciones-
16 Nov-, 
. $30 .00 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Mont^óc a la altura de los mejores de 
lo» Kstados Unidos y Europa Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Liquido 100 juegos de mamparas que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal para otras mercanc ías . Belascoaín 
8G B entre Sitios y Maloja. 
41928 ^ « o v . 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala. Fillitas para n iños y pa-
rabaueá mAs elegantes y económicos . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monte, 146, Teléfono M-
9290. 
^1821 30 Nov. 
CABALAOS DE KENTUCIiKY 
Tenem >3 siempre un buen feurtlflo en 
caballos finos importados de las mejo-
res rasas de los Estados Unidos, bue-
nas yeguas para cria de marcha y gual-
t'-apeo, varios caballos .leí »aís . bue-
nos caminadores, caballos de trote pa-
ra tiro y monta, nos hacemos cargo de 
cualqu.er encargo de los Estados Uni-
dos, pues recibimos ganado st'Vr.anal-
mente. háganos una visita cuando gus-
te en Colón, número 1. A . Galán 
<2231 13 NOT. 
$30.00 bicicletas nuevas, con retran-
ca como ía muestra, para hombres. De 
niños, para regalo de Navidades, a 
cualquier precio. Despachamos para el 
interior. Pida cat&logo. 
P . N A V A S Y C I A 
Trocadero número 38. Teléfono A-5068 
43 3 44 " 18 Nov. 
S E V E N D E U N E S S E X E N B U E N A S 
condiciones, lo mismo de pintura corno 
de motor y fuelle, tiene seis ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, puede 
verse en la calle 13, entre C y D. Quin-
ta de Pozos Dulces. 
43308 15 Nov. 
EN $600 PESOS 
Se vende automóvi l Stutz cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Durlbe. 
Príncipe y Marina. 
4 3218 20 Nov. 
mión nuevo de paquete de die* *,? car-
das de potencia que se Je P"6"' ¿e ios 
gar quince, y piezas de /eP"e„ Foglef' 
camiones Wichita y ster}linJñfí 
Amargura, 48. Teléfono A.-25yc:-
40272 - Ü J m 
S E V E N D E U N A MOTOCICI .BTA » 
ley Davidson en pe 
Antón Recio, 2G 
43124 
Vendo y compro gomas de aso 7 |^ 
ñas y reíorzadas, o vulcanizadas, 
que tengan una sola rotura, si *s 
poco uso, también las compro. *P 
ciaüdad en la reparación y v",<amL 
ción de goma y cámaras, tra^aJ°Sbiica 
rantizados. Avenida de la RePu 
352, entrs Gervasio y Belascoaín. 
41783 __JU^ 
MODELO ALFONSO XIH 
Hispano Suiza J .^4* ™FTn?0rmes: saP 
magní f icas condiciones. ln]-ui,.a 
^zaro 99. Garage Llano J "-j-j'no^-
12720 
S E V E N D E UN CAMION y * 
rican en muy buen ^ d 0 i . 2 8 5 6 - . ^ 
di,., ton* indas ^ ^ m . ^ n l ^ esquí*» » 
cía Tuñón and Co., Aguiar, 
Muralla. 1515 
42828 
CAMION NUEVO, 3 T 
oneladas 
Se vende un magníf ico ca sin "s0 a iev: 
RONEO, NO. 16, BUPLICATOR 
nrletamente nuevo ^ .f" constn'"]^ 
no es un camión 
Ultimo modelo, en magní f i cas condr-
Oiones, se vendo en reducido precio. 
i>3 y medio. l'uede verse en.Tencri;' 
•!:; 1 í) i 13 Nov. 
325 PESOS. PROPIO PARA ALQ^l-
ler í-n perfectas condiciones. vendo 
Overland, tipo 4. Revillagigedo, 99 
4:í'K0 . - 13 Nov. 
l 
sino oo oo paquete V ' « 5 " ' ¿lafj- y 
Aucrc ia . Cuatro c liml os. avance y, 
Koscb. cu.-.tio veloculadcs <le a mú U 
rct .oco^. embrague de ' i - ^ , en ti 
pies o., soco, diferencial l i m pal* 
s in- í in, ( liassis con su c^se al P̂n 
chauffeur. Ks ganga y "-^[tfoS05 e 
. y plazos. Se envían 
E W Miles. Prado 
J679 
¿enios-^ 3 Nov-
A N O X U D I A R T O O F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 3 
• F A G Í N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S 
~ - — r ^ T c A M I O N DE X>OS Y MEDIA 
VUNDY marca "Wlch i t a" , con ca-
tonelaj1'13' E s t á caminando perfecta-
rroceria- do en 650 pesos. i n f o r -
^ " f , en O'Reil ly . 2, bajo3. 
nia^aa e" 13 N o v . 
4291' 
^TtCDETA HABIIEY davidson 
wic^ocicj^ gu niotor viej0 y cámbie. 
I92*' ima nueva, completo surt ido de 
1° p v accesorios. Reparaciones ga-
piezas * di f íc i les que sean. Los 
rantiza"' , ^ interioi- r ec ib i r án los me-
dientes envageg de f¿t)r ica- E n s e ñ a 
tos en p1ar- Ventas al contado, únl^ 
a - n ' ^ í í i . ; ,r Oa Ae-entfiS exclu-mos ^ " ¿ f V n ' L á z a r o . 238. 
S 42892 
presas y Oa. Agentes 
23 N o v . 
C U N N I N G H A M , C E R R A D O 
, vAnde barato po r^ embaí 
ge .de verse en Genios, 
ga^ge. de 8 y -
e arcarse su 
16 y me-
media a. m . a 5 
IT 42681 14 N o v . 
^---^T^FÉNSOO PESOS U N B U E N 
sB r̂ .n marca Sampson de una y me-
^ t o n e l a d a de carga, c a r - o c e r í a cerra-
•11a ^ « I n e t o Bosh y buenas gomas. Se 
da n e'ie precio por no necesitarlo y 
da;^"f.Vdonde se guarda. In fo rman en 
8S, bajos. A l m Oficios 
42591 21 Nov 
- r - T T Í Í E D E S T A BUSCANDO U N au-
Avii c u n ' c a m i ó n de uso que se le 
nri-i en buenas condiciones, ya sea 
\e "ré-c-.c o de plazos, venga a la Agen-
•s del Studebaker en Prado, 41 y a l l í 
i ri-ir-Vn informes sobre a u t o m ó v i l e s de 
todas 'marcas y precios, desde el Pord 
iñO- pesos el Dodge a 300 pesos, 
Rnicks a 500, Wescott, Haynes, Stu-
^ i -ner Packard etc., etc. Tenemos 
Camiones baratos y una excelente gua-
X-„" l ista para el trabajo, la cual ¡je 
dar de manera que se pague 'du-gU df 
?ante ü t61"??1^*3^ d,e carrerJ,as ^ 1ca hallos No pierdan la oportunidad : y 
vengan a ver qué se les puede ofrecer. 
4292-1 16 Nov. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
ci usted desea' a lqui lar un Packard ce 
ír^do para su boda, vaya a Morro o-A. 
IVraire que es la casa m á s seria y acre-
HU-ida 'de Cuba. Para el Bervicio de bo-
5o<f v naseos precios módicos . Doval y 
Íano Morro 5-A. Tel^^-
A.gi38 Habana, Cuba 
C2892 
éfono A-7055 
Ind. 15 Ab. 
GOMAS U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visitar esta casa . Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055. Habana . 
C 1784 ' Ind 4 mz 
^ 5 ñ B O ~ C A M I O N D E . CINCO TONE^ 
ladas Furopeo, con ca r roce r í a , ente-
ramente nuevo todo. Precio a t ract ivo. 
Véalo en O'Reilly, 2. 





C O M P R A S 
F I N C A S U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O D E DA M A R I N A s« com-
place en recomendar a esce acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
reK y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
¡ i Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
COMPRO Y V E N D O CASAS SOI.A-
res y establecimientos, doy y ' tomo d i -
nero en hipotecas. L . S u á r e z . Calie 
14 y 15. Almendares. Los carros de 
Playa o Marianao Parque Central lo 
d e j a r á n frente a la casa 
43246 18 Nov. 
Nada de corredores. Trato directo con 
el d u e ñ o . Se desea comprar una casa 
moderna entre las calles comprendidas 
de R e i n a a M a l e c ó n y de B e l a s c o a í n 
a Prado. Informes: en Marina 56 ba-
jos. De 5 a 8 p. m. S e ñ o r A . F e r n á n -
dez. 
42891 18 nov. 
E N N E P T U N O 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escr iban al 
Apartado 491, Habana . 
p. 30 d lo . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caba l l er ía s que tenga aguada co-
rriente; propia para ganado. E n las 
provincias de l a Habana o Pinar del 
R í o . Se prefiere sea accesible por ca -
rretera. P a r a informes: J . A . Cabar-
ga, Dpto. de C i r c u l a c i ó n . Diario de !a 
Mar ina . 
lOd 
C O M P R O U N A C A S A 
en l a Habana de Galiano o Consulado y 
de Zanja a Neptuno, nueva o para ree-
di f icar , cuatro m á s en los barrios, Gua-
dalupe, Dragones y San Leopoldo, t r a -
to d i rec to . Empedrado, 18. de 9 a 11 y 
de 2 a 3. 
43210 13 Nov. 
Se compra una finca de 8 a 20 ca 
ba' ler ías , c o n d i c i ó n precisa que tenga 
rio fértil' prefiriendo el Almendares, 
que sea tierra buena, provincia de la 
A U T O M Ü V l L h a H a b a n a o de M a í a n z a s aunque no 
No compren ni vendan sus autos, sm | ^ con frente a carretera, que es té 
p i ó x i m a . Dir í jase con datos precisos ver primero los que tengo en existen 
cía. Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, t e l é f o n o A" 
7055, Habana, 
C 1784 Ind 5>m. 
Piezas, diferenciales completos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmis ión de cadena, 
Bliscoe, Jeffery, Overland, m á s bara-
ta que nadie. S a n L á z a r o 249 . ( P a r -
que de Maceo) . 
41966 16 Nov. 
P A Í G E 1 9 2 0 , $ 7 0 0 
a G , Mauriz , Aguiar 100, frente al 
Bi .nco C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 
1-7231. De 9 y media a 11 y de 2 a 3 . 
43234 - 20Nov. 
Q U I E N vende casas?. PERFZ 
F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA EN EL BA-
r r í o comercial y otra en el Vedado, su 
d u e ñ a i'-BSSó, entre J y K, (19 137). 
_ 4291S 11 Nov. 
IiUYANoT ESQUINA DE VKAII.E, »E-
g l i t a y Rosa Enriquez, 13x49, media 
cuadra de la calzada de L u y a n ó a 10 
pesos; este lugar es el de m á s porvenir 
de la car¡ i ta l . In fo rma: J . A l lonca . A . 
Castillo '34. GuartRbacoa. 
42966 18 n o v v . 
Q U I E N compra casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N vende solares?. . . PEREZ | 
Q U I E N compra solares ' . . . PEREZ 
Q U I E N vende fincas ue cam-
po? 
Q U I E N compra f inca ae cam-
po?. . ;, , ^ . . . . 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo-
tecariop?. 
Q U I E N vende c r é d i t o s hipo-
tecarlos?. . . , . , . 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca?. . . . . . . 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valorea? . . . 
Q U I E N compra valores?. . . 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
Negocios serios y reservados 
Horas : 9 a 11 a. ra. y d» 3 a 5 p. m . 
Ed i f i c io " Q u i ñ o n e s " , Depto. 424 
E M P E D R A D O V AGUJAR 
T E L E . A-6S78 
40056 1« n. 
SE V E N D E U N A CASA A U N A CUA-
dra del t r a n v í a , moderna cons t rucc ión , 
portal , sala, tres cuartos, saleta al 
fondo, dos patios, toda c i t a r ó n . Su 
d u e ñ a en la misma, no corredores. P r i -
melles», 19. 
42902 14 Nov. 
PEREZ 
PEREZ 







V E R D A D E R A GANGA, POR E M B A R -
car su d u e ñ o s j a enden en el Cerro, en 
la calle Ferrer , 2 casas rentando_ 720 
pesos anuales, ambas se dan en 5,000 
pesos y reconocen un censo de 344 pe-
sos. M á s informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina, n ú m e r o 52. 
430G4 ' 16 Nov. 
C A S A S E N V E N T A 
Indust r ia , de altos, ?26.000; Aguacate, 
$17.000; Concepción de la Val la , renta 
f l70 .00 ; precio, $18.000; Crespo $28,000; 
Vir tudes con fondo a A g u i l a $44.000; 
Campanario esquina $29.000; Consula-
do esquina $62.000. Evcl io M a r t í n e z . 
Habana 60. 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo una casa de altos, moderna, 
con 256 metros, reritando $400.00 en 
$37.000; dejo en hipoteca $18.500 a l 
7 OjO por 4 a ñ o s . Evel io M a r t í n e z . Ha-
bana 66. 
43261 14 nov. 
VENDO DOS CASAS MODERNA PA-
br lcac ión muy buena; en la calle 
Estrada Palma, cerca de Juan Del -
gado; miden cada una 7.75 por 40; 
sala, comedor, 4 habitaciones, baño 
magnifico intercalado, despensa, gara-
che etc. Rentan las dos 180 pesos. Si 
las dor. juntas , $20,000 pesos ú l t i m o 
si una 11,000 pesos. In fo rma: R a m ó n 
Ma to . Amistad , 62, bajos, de 12 a 2 p. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A LOS a l -
macenistas de madera o cualquier o t ra 
Industr ia semejante. Se venden Ib.áuu 
metros de terreno en lugar inmejora-
ble paí-a cualquier clase de industr ia 
en uno de los barrios extremos de ia 
Habana. Tiene la l ínea dei fe r rocar r i l 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
Centra l . In fo rman en B . Lagueruela, 
n ú m e r o 25 esquina Segunda. 'Víbora. 
43224 20 Nov-
V E D A D O . V E N T A DE SOLARES, t r a -
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W l l -
son, (antes 9), esquina a calle 14. •= 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. V E N D O U N A BODEGA C A N -
tinera tiene cuatro a ñ o s y medio con-
trato, paga 30 pesos de alquiler, vende 
de 50 a 60 pesos diarios eh 4,500 pesos, 
j a r r e r o . Aguiar , 72. A-9030. 
43250 13 Nov, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S C O M O N E G O C I O 
Vendo dos, pues su dueño tiene 3 y me 
autoriza para que de ellas le venda dos 
y es un buen negocio para los compra-
dores: una vende $60.00 diarios de can-
t ina la mi tad y en $5.000. A r r o j o . Be-
lascoa ín 50. 
43285-86 13 nov . 
vende solar completo o parcelas de d i ; | BODEGAS SOLO C A N T I N E R A S , V E N -
ferentes cabidas. Precio entre 32 V 3o 
pesos. T a m b i é n se vende el to ta l 2,d00 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. In fo rman : Calle K , 
n ú m e r o 184. Te lé fono F-4309. 
43189 18 Nov 
m . 
42899 13 Nov. 
A T E N C I O N : 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
o íro lugar. Especial idad en reformas 
de frente de calle, puerta m e t á l i c a s y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
tino las l icencia. J u a n de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. T e l é f o n o A-7935. 
42867 9 Dbre. 
VENDO L A E S Q U I N A DE 
/.ndrade y Flgueroa, solar 
$3.50 vara; vale el doble y al t i r a r l a 
l ínea el t r i p l e . Puede comprarlo con 
400 pesos de contado. Su dueño J e s ú s 
Mar ía 42, a l tos . Teléfono M-9333. 
43160 15 nov. 
do una frente a la E s t a c i ó n Terminal , 
alta en el muelle de L u z ; otra en la 
Calzada Jel Monte; o t ra en el Vedado; 
( t r a en el Cerro y dos en el Barr io de 
Colfm; tengo una esquina propia para 
abrir una bodega. Trabadeio. Crespo 
P R E Y R E | y Anirmis, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
yermo a|de la noche. No t ra to con palucheros 
ni curiosos. 
43282 13 nov. 
V E N D O L A CASA D E DOS P L A N T A S 
de Desagüe , C,, casi esquina a Oquen-
do, de reciente cons t rucc ión , con sala, 
saleta, tres dormitorios, baño moder-
no completo y cocina de gas. Puede 
verse a todas horas e informa el due-
ño en los a l tos . 
42859 15 Nov. 
Precioso chalecito de esquina, en el 
Repario Santos Suarez, se vende. Cons-
ta de p a r d í n , portal, sala, comedor, | j-;f1ceerstcilt 
tres buenos cuartos, b a ñ o intercala-
do completo con agua caliente en to-
dos los servicios, cocina y patio con 
entrada de criados. Informes: B a r -
cena, S a l a d 20. T e l é f o n o A-0272 . 
43235 15 Nov. 
C A S A S B A R A T A S 
St usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque u i ; buen 
solar y vea al constructor Navarrete en 
Infanta No. 55, altos, esquina a Estre-
lla, que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
te, pues él tiene depós i to de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen tal ler de insta-
i.iclones y por esa r azón pueda f a b r i -
car m á s barato que nadie. Si usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo de alba-
c a r p i n t e r í a , pinturas o instala-
C A S A M U Y B A R A T A 
Vendo una casa en $11.000. Renta 15*. 
p?sos mensuales y nunca e s t á v a c í a ; ea 
un regalo; su dueño me la manda a 
vender'desde E s p a ñ a para repar t i r una 
herencia. Tiene 354 metros . A r r o j o . 
Be l a scoa ín 50. 
43285-86 13 nov. 
D O S C A S A S A N T I G U A S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
ros y por eipbarcar se vende b a r a t í s i m a 
una casa de madera nuev^cita en J e s ú s 
del Monte, Víbora , en Acosta, entre I lagc^Tain 50. Las Tres B B B 
Concepción y Dolores, No. 46. Su ^ u e ñ a | if.fono A-4451. 
Vendo dos casas en la Habana, propias 
para fabricar las dos en $15.000; ú l t i -
mo precio, 300 metros . I n fo rman Be-
A r r o j o . Te-
s e ñ o r a Consuelo y Manuel. Pé rez . Consta 
la casa de por ta l , sala y 5 cuartos, p i -
sos de mosaicos y patios de cemento, 
servicios corrientes y gana $50.00. Apro -
vechen* su precio ú l t i m o $3.800. Mide 
C1.35 metros. 
ge vende un m a g n í f i c o Paige t asjen- ^333'7 15 Nbre. 
tos del modelo 1920, con buena p in tu ra SE V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
verde oscuro, capota doble de tela , l a Calzada del Cerro, cerca de "fejas, 
KhakyC ruedas de alambre Houk, mag- ¡ e s t á de inqui l inato, tiene veinte y c in -
neto. arranque y alumbrado en perfec- | co habitaciones, produce una m a g n í f i -
to estado Se garantiza su funciona- | ca renta y se da. barata por cancelar 
miento. íí.. W. Mi l e s . Prado y Genios. una hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia, 
43285-86 13 nov. 
i VENDO E N 20,000 PESOS U N A CASA 
I de altos en la calle San Miguel , entre 
Gervasio y Be lascoa ín , tiene sala, sa-
1 leta y cuatro cuartos en cada p lanta . 
I I n f o r m a n : Francisco F e r n á n d e z . Mon-
te, 2-D. 
43207 14 N o v . 
42()7S 13 N o v . 
SS VENDE S U M A M E N T E B A R A T O 
iin precioso a u t o m ó v i l preparado .para 
alquiler se vende por la tercera par-
ta de su valor or iginal , garantizando 
que el carro e s t á en exceentes condicio-
nes y apariencias. Informes en Pra-
do.- 41, a todas horas. 
• 42922 13 Nov. 
58, bajos. 
43301 19 Nov. 
Sariol y Cisneros, Constructor y con-
tratistas de obras. Poyeclo y presu-
puesto gratis. No cobramos por ade-
lantado; nos hacemos cargo de todo 
Cal le de Neptuno, barrio comercial, *rabaj0 de cons trucc ión y r e p a r a c i ó n 
en esquina de fraÜe, ^casas m o d e r n a s , ¡ d e \ n ? ^ene todo el dinero 
'a esquina para establecimiento c o n i P ^ sus trabajos nosotros se lo f a c í 
TSNGO CAMIONES D E MARCAS Co-
nocidas de dos y media, tres, t í e s y 
inedia y cinco toneladas, reconstrui-
dos en la Agencia. E s t á n como nue-
vos y los doy en ganga. T a m b i é n ten-
go de volteo. Aproveche. O'Reilly, 2. 
42916 13 Nov. 
AVISO. SE V E N D E U N PAMILIAR 
francés, vcielia íT.tera propio para una 
familia, un mi lo rd par t icular con 
•arreos o sin ellos. Avenida de Mcno-
cal, antes Infanta, esquina en Benju-
rtieda, bodega. 
43031 2 1 Nov. 
c h a f l á n para vidriera, se v é n d e n j u n 
tas o separadas, todo nuevo, cons-
trucc ión de primera. L íame a l F -502p 
y le in formará su propietario. Trato 
directo. 
4 3 1 4 4 19 nov. 
SE VENDE U N E S T A B L O COMPLE-
to de tres duquesas, dos Mi lo rd , un vis 
* vis blanco con alumbrad oeléct r ico 
seis caballos con sus arreos v ropas 
necesarias para el servicio y su te lé fo-
no muy acreditado, tocio se da en 1,700 
Pesos, se pueden ver a todas horas en 
mazón, entre San J o s é 
POR SAI iB £*3 SQUARE M E T R E S QP 
ground i n Cuba street, -No. 107 c ó r n e r 
to Acosta . Informat ions %vil be givet i 
i n Vedado, 13th street no. 102. bet-
ween 12 a n f 14 f rom 7 to 9 in the mor-
n ing and f rom 1 2 to 8 i n the afternoon. 
Santiago Chr is t ie . 
43122 13 Nov 
U R G E V E N D E R S E 
Calle Maloja, cerca de Manrique, con 
240 metros, dos plantas, interior, ren-
ta $180.00. Precio: $15.000. Doy fac i -
lidades para pago. C a m p a n e r í a . Haba-
na 66. M-7785. 
43148 13 nov. 
•P^funten por Antonio López 
V E R D A D E R A OCASION, V E N D O una 
esquina en la Habana en 4,500 pesos 
San Rafael, cerca de Monte, que mide cien metros 
4302!) 19 Nov. 




uno que e s t á on m a g n í f i c a s 
con sus arreos. Carretera 
ant igua f á b r i c a dé tejidos, 
tes Grandes, 
'?7 14 Nbre. 
ladrade 
432G0 
Marreo. Aguiar , 72. 
13 Nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. En lo mejor del l lepar -
to, tenemos en venta varias casas a 
$5,000, 6,000, 9.000 y 25,000, con toda 
clase de comodidades y facilidades de 
pago. Las llaves e informes, of icina 
de Mar io A . Dumas y S. Alpendre. Ca-
lle 9 y 12, Te léfono 1-72G0. Reparto 
Almendares . Mar ianao. 
18214 20 Nov. 
iNDirSTBIADES. V E N D O DOS CAD-
"í?ras verticales 5 0 y GO I I P . y tres 
n-nques do 500, 300 y 200. l ibras y sus 
íyíguas Buf fa lo . Urge' la venta, se da 
tr/arn0 y es todo igual nuevo y bara-
ao- Teléfono A-9278, Asruadulce y F lo-
l*^76 18 Nbre . 
res 
A los co lonos y agr i cu l tore s 
^endo un fl-actor ag r í co l a de muy po-
u uso. Tiene su reja de 10 pulgadas, 
JP6^0 de 2 discos; gradas moder-
* tra o t* 20 discoa >' carret i l la de arras-
P r ^ - ' l en cualquier finca o colonia, 
llf. o c a s i í n . Carretera del Hus l -
Ü r k ^ i 1 " ^ ^ f áb r i ca de tej idos. 'Puentes 
427ci7 
14 Nbre. 
J tAQUlNARIA Y TODO EX. M A T E R I A ! . 
. L lmPrenta, se vende por cambiar 
informes y verlo, Reina 
Se da m u y barato. Urge 
17 nov. 
Wo^ímÍ"??!^ TKEs TORNOS NUEVOS, 
torrenm„ 1 ; utro 1S"xU" y otro es de 




te Def^P13 1,23 OCASlb i* U N MO. .OB 
W v n ni60 crudo Sueco de 14 Jaba l íos ñ ae paquete. 
S e v e n d e r e b a j a d o s u p r e c i o , u n a 
e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a , c o n p o r -
t a l , s a l a de tres v e n t a n a s , z a g u á n , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , b a ñ o , a b u n d a n -
te a g u a , g r a n pat io y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . P o r l a e s q u i n a los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s ; a l a e n t r a d a de los 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , u n a c u a -
d r a de G e n e r a l L e e . I n f o r m a n , S a n 
L á z a r o , 2 0 2 . T e l . A - 1 4 7 1 . 
•43186 16 n 
Sen vende una nave de mil metros y 
quinientos me-ros de patio, en la C a l -
zada de Cristina, propia para indus-
tria o a l m a c é n de ferretería . Se pue-
de poner chucho. Se dan facilidades, 
informa: B e n j a m í n Garc ía . C u b a 54. 
43242 20 nov. 
i í a m o s . Alambique 22. T e l . M-7627. 
43211 15 Nov. 
V I B O R A . V E N D O C H A L E C I T O DE 
dós plantas, m a m p o s t e r í a y cielo raso, 
bajos, jardines, portal , sala, comedor, 
cocina, cuarto y serv'cios de criados, 
garage y cuarto de chauffeur . A l t o s : 
escalera de marmol , recibidor, tres 
cuartos, baño y terraza, 11,000 pesos. 
Se entrega, desocupado en el acto y 
puede comprarse dejando en hipoteca 
la cantidad que se desee. I n f o r m a : F . 
Blanct) Polanco, calle Concepción, 15. 
V í b o r a . Te léfono 1-1608. 
43092 13 Nov, 
V I B O R A , A C U A D R A Y M E D I A D E 
la calcada vendo una casa de m a n i -
pos t e r í a , pisos finos y c a r p i n t e r í a de 
cedro. Consta de portal , sala, saleta, 
tres cuartos de 4 por 4, (toao^i con la-
vabos de agua corriente) , ouen cuarto 
de baño, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados etc. Precio $7,000. I n -
fo rma: P. Blanco Polanco. calle Con-
cepción, 5, V í b o r a , 1-1608. 
43092 13 Nov. 
clones, v é a l o ; no ande creyendo 




3?OR LA M I T A D DE SU VAXOR, SE 
vende en el paradero de; P r í n c i p e una 
cacita, tiene una v idr ie ra de tabacos, 
otra de dulce y tres mesas de dominó] 
vende café y refrescos de todas clases', 
3 años de contrato, en la misma in fo r -
man . 
42636 14 Nov 
S A N L A Z A R O 
Para f a m i l i a de gusto vendo regia casa 
moderna, dos ventanas, dos plantas, con 
190 metros, zaguán , sala recibidor, cua-
tre cuartos, sa lón de comer y d e m á s 
servicios. Precio $37.000. Pacilidiides 
para pago. C a m p a n e r í a . Habana 66. 
43149 13 nov> 
E n lo mejor de Santos Suarez a c a b á n -
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do? casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall , comedor, tres 
cuartos, lujoso b a ñ o intercalado, am-
plia cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, paredes c i tarón, techos de con-
creto. Informan en la misma. 
42217 , 18 Nov. 
CAIiXiE 30, A U N A CUADRA D E L 
t r a n v í a , ce vende un solar de 17 por 
29 400 prf-os al contado y el resto con 
facilidades de pago. In forma el s e ñ o r 
Blay p e l u q u e r í a "Torre del Oro , 
Mansiana de Gómez, por Monserrate, de 
2 a 2 y media. 
42713 13 N o v . 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
Kn 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
pesos otro: en 6,000 pesos, 400 .metros 
renta'94 pesos, o t ro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del t r a n v í a "le Marianac. Figuras, 
78, A-6021. Manuel Ldenín . 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros . Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas l lano. 
Paradero Pogolott i , l ínea Zanja pegado 
a la Avenida Columbia. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida l^a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo o t ro . San ' Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 5.90, pagado la 
m i t a d . Figuras, 78. A-6021 .Manuel 
L l e n í n . 
43224 20 Nov. 
G R A N C A F E 
Vendo el mejor de la Habana, vende 
$200.00 diarios; no paga alquiler, seis 
años de contrato y cobra $100.00 a su 
favor; deja m á s de $1.000 de u t i l idad 
mensual. A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. Las 
T i es B B B . 
432S5-S6 IS nov . 
T R E S C A R N I C E R I A S 
Látl vendo; una $2,500; vende una res 
y media; o t ra en $800.00 y ot ra en 600 
tiesos. V é a l a s y v e r á que es buen nego-
cio. A r r o j o . Be l a scoa ín 50. 
43285-86 13 nov . 
- x B E N J A M I N G A R C I A 
\ C U B A , 54 T E L F . M*8743 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercioAvendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas qrbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el que quiera vender, c 
comprar, venga a verme. Cuba , 54, 
y será atejpdido. B e n j a m í n Garc ía . 
B 0 D E G A / V E Ñ D 0 U N A 
En 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono'' M-8743. 
C A F E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo .uno en 25,000. Vende 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743., 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias más . , 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
G R A N BODEGA SE V E N D E U N A 
gran bodega sola en esquina muy can-
tinera, sin competencia en m á s de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
dueño la vende por atender o í r o s ne-
gocios de m á s impor tancia . In fo rma: 
L . S u á r e z . Calle 14 y 15 de Almenda-
43246 18 Nov. 
B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 
La vendo con $1.200 de contado; tiene 
m á s de m e r c a n c í a s y muebles. A r r o j o . 
Belascoaín ^50. M-913 3. 
43285-86 ¡ 13 nov. 
R E P A R T O C O L U M B I A 
Solares a plazos con \00 pesos y 15 
mensuales le vendemos un gran solar, | driera 
cerca de gran edificio de Belén y me-
dia cuadra de la l ínea de Marianao, pa-
ra verlos e informes en la oficina de 
Mario A . Dumas y A . Alpendre. Calle 
0 y 12. Te léfono 1-7200. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
43214 20 Nov. 
Vedado. Vendo dos parcelas de ierre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C . y 29 , Vedado, A . Corbelle. 
42368 ' 15 Nov. 
C A R L O S l í l , M A R Q U E S G O N Z A -
L E Z , E S T R E L L A 
Vendo t i cs parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 4 0 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Eslrel. 'a. Es t re l la pegado a Belas-
coaín, 7 por 40 a 28 pesos met ro . Mar-
qués Gonzá 'ez , 750 m. i frente a dos 
calles a 28 pesos metro. Fsq- ina pro-
pia para todega 2 y ¿ a p a t a ir.pv buena 
medida, i iecio de silaac >')n. J o s é G t n -
zá lez . A-5(;58. 
42263 j3 Nov. 
B. C O R D O V A 
Vende casas de centro y es* 
quinas. F i n c a s rúst icas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo m i s bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39 . Telf. A-8900. 
5367: Ind 10 j l . 
A CUADRA Y M E D I A DE I N F A N T A , 
donde se es tá poniendo t i t r a n v í a , se 
^ enden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz del Padre y Amenidad 7,000 
varas, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades de pago. Tave l . 1-7043, A-5710 
ir-4252. 
42728 21 nov. 
VENDO DOS CAEES E N ED CORASON 
d3 la Habana, son negocios de ocas ión ; 
se t a r d a r á n en vender el tiempo que se 
sepa que van a cambiar de d u e ñ o s ; ten-
go una fonda en $2.000. Trabadeio. 
Crespo y Animas, Café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No t ra to con palucheros; 
tengo una esquina para abr i r una v i -
de tabacos. 
43282 13 nov. 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada u 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en !a Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad a', contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
C A F E S W V E N T A 
Vendo uno en $18.000, vende 150 peso3 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.000. informes: Cuba, 5-1. 
C A N T I N A S 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos Pí . ra in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n García ' . 
50 
Por enfermedad de su dueño, vendo c 
arriendo un gran ca fé y fonda en U 
Habana. V é a m e . A r r o j o . Belascoain 
43215-86 13 nov. 
CARNICEROSTSE V E N D E U N A CAR 
nicer ía muy barata, con buena venta 
e s t á ei' m a g n í f i c a s condiciones, y lugar | 
c é n t r i c o . Se vende por no poderla 
atender directamente su d u e ñ o . In for -
me en Be lascoa ín , 126, altos. 
43087 16 Kov. 
P A N A D E R I A 
Víve re s finos, vendo en 6,000 peses 
ce de mostrador, 70 pesos y hace ci 
sacos de harina diarios, informes: 




V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo ue xnu pe-
sos una, y otra de SOü y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,5CO. Informes; Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
REEORMADO A DA M O D E R N A Y 
por no pode»- hender lo su dueño, se 
vende el acreditado café esquina de 
Eernandina y ¿San K a m ó n . Buena venta 
d iar ia . Ttéi ie bueii contrato y sale 
grat is el a iquPrr del local . I n fo rman 
en Vigía, 10, entre Fernandina y Cas-
t i l l o . Teléf or-o M-2174. 
43097 19 Nov , 
BODEGUEROS, V E N D O DOGAL DE 
esquina, moderno, con bodega abierta, 
buena venta, en lo mejor del reparto 
Mendoza, punto de mucho porvenir en 
7,000 pesos, t a m b i é n se vende la bode-
ga si se desea y la pagan. Suá rez Cá-
ceres. Habana, 89. 
C8739 > 4d-r0 
P O R 8 0 3 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque <.•! 
dueño es tá enfermo, in formes : Cuba. 
Ben jamín G a r c í a . 54 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A • 
Coa 16 .habitaciones a l tas . No paga a l -
quiler ' y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les, Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
EONDA. 
I retirarse 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle es tá arreglada. E . 
W Mi les . Prado y Genios. Te léfono 
A-2201. 
42677 13 Nov 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arqfuiteoios Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
41969 1 Dio. 
L o mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calla Fábr ica , 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. V é a i o . T e l é f o n o 
A-1634. 
42009 16 Nov. 
S A N L A Z A R O 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
canter ía , 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
riz, Aguiar 100 frente al Banco C a -
n a d á . T e l é f o n o A-6443 . 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3 . 
Casas dos plantas nuevas, canterra, en 
$30.000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de los te lé fonos en 25.000 pesos. 
Leal tad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,0.00 peses. Mural la , esquina 60,000 
peso.s Zu'uieta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a . Amis tad 85. 
C a f é . 
42018 n Nov. 
PLANOS, F A B R I C A C I O N GRATIS . SO-
lo cobramos di recc ión f acu l t a t iva . 
Betancourt , Cuba 4. M-2S56 
42912 g Dbre. 
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n c a s a , q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
gr. V E N D E CERCñ. D E L NUE-PO 
Pron'.óii , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconoc?r parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : Sar. José , 138, garage. Domemco. 
41456 .28 Nov, 
F i n c a f r e n t e a dos c a r r e t e r a s 
entre Rincón y Santiago, tiene apeade-
ro a cuéduc to , luz, chucho, caballeriza 
v cuarto, 12,500 pesos. Empedrado 
de 9 a U y 2 a 3. Mazón . 
43210 13 -N0 
18,. 
SE V E H D E U N A B U E N A EINCA D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 
Habana. Informes: A 
ta l ina de U ü i n e s . ' 
43061 9 Dbre . 
BOTICA SE V E N D E E N P U E B L O cer 
cano a la Habana, por no poderla aten 
der su d u e ñ o . In forme: Empedrado, 49 
altos de 3 a 4. 
1 43054 13 Nov. 
SE V E N D E B A R A T A ffCIS 
del negocio; es de gran por-
venir ; en lugar • c é n t r i c o . Razón, Cubu 
N o . 9. 
Se vende bodega al contado. Sola e a 
- esquina. Vende $1.700 mensual. C o n -
Nimca m e j w o c a s i ó . Vendo un cafe trato cuatrq a ñ o s . Tiene lugar para 
restaurant cerca de la Terminal , ven;a faniil¡a- Alquiler $45.00. Marl í y S a a 
diaria $225, contrato 5 a ñ o s , alquiler Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
$129. Se vende en $ J / ' 5 0 0 . Se toma, 41693 14 Nc 
$6,000 tn pagarés por a ñ o . Informan: 
Aguiar 42 , Antonio Garc ía . 
43114 14 Nbre. 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Vonte, n ú m e r o 184, se vende una fon-
da por t<.jr.er que embancarse el due-
ño para E s p a ñ a , ' hace de venta 2K a 
30 pes^r, diarios, se da en 650 pesos. 
Informe en la misma el d u e ñ o . 
42781 13 Nov. 
SE V E N D E U N K I O S K O DE B E B I D A S 
situado cerca de los muelles, cen siete-
arlos de contrato p ú b l i c o , para infor-
mes Aguia r 140, bodega; solamente a 
interesados se a tenderá . -
42541 -13 nov. 
iOV. 
A T E N C I O N . SE V E N D E P JR NO iPO-
der atenderla su dueño una v idr ie ra 
de tabacos y cigarros con ati incalla 
bien situada. R a z ó n : Dragones. 7. 
41860 15 Xov. 
Prestamistas. Se vende una casa da 
prés tamos , por tener que embarcarse 
su dueño para E s p a ñ a por asuntos fa-
miliares. Informan M á x i m o G ó m e z nú^ 
mero 445, 
| • 40507 19 n. 
I Se cede con todas las existencias, la 
se v7:nde una casa de huesfe- I mejor vidriera de J o y e r í a v Ouinca-
Ha, situada en el mejor sitio de ía 
Habana . Informan: Sobrino, Neptu-
quiloraetros de la .-fc 'nte por tener 
g u s t í n L a v i n . Ca-r .>eño. Accptami 
iue se nos hag: 
Vedado. Bonito y só l ido chalet s in 
e^irenar en lo m á s céntr ico del Veda- a08 ca"es Y superf i c i e de 6 0 0 
do, abajo jardin- portal, sa la , gabi-! m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
de é!. 
^72A-2505 
Se sacrifica para sa-
Fogler . Amargura , 48, Te-
17 Nov. 
0 ? E S I T U A C I O N 1 
160 i i h t r ^ a Acuo-Tubiilfn" de 250 H. P. 
er' ConcvL P r e s i ó n - h i d r á u l i c a . Véala 
16 nov . 
áe tre^tn1—.?03 amasadoras e s p a ñ o l a s mes: Ohrf^f y Piedio de cabida. In fo r nia "-"Jrapía, 
^4091! 
P A N A D E R O S 
dos 
75-. P a n a d e r í a L a Fa-
de S x i O x ^ ^ COMPRESOR DE AIKE 
ie en, Concha i6CaS1 nuevo' Puedo ver-
lo nov. 
Sp^Pq v n ^ O T O R TRIBASICO DE 20 
42073 ' con arranque. Concha 16 
16 nov. 
^ lT4Ecfbano^OT-OR:ES 3113 
eier 
40272 Anaarg 
110 y 220 vo l t s . Fe-
úra, 48. Teléfono A-2505. 
17 Nov. 
SE V E N D E L A M O D E R N A CASA J U A -
na Alonso Ñ o . 44 a media cuadra de 
la CalzaTIa de Duyanó . Tra to directo con 
el dueño en el N o . 46. Mide 140 metros 
v es casa nueva y ganga. 
43283 15 nov . 
Se vende una casa calle de S a n R a " 
fael, l a mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carril lo 126, altos. 
43252 20 nov. 
ne¿e, ves'^bulo, comedor, cocina, pan 
try, cuarto criados, garage, cuarto 
chauffeur; en los altos, sala, cinco 
coarios, b a ñ o completo, dos terrazas. 
Precio: $32.000. G . Mauriz , Aguiar 
100. T e l é f o n o s A-6443' 1-7231. De 
9 y media a 11 y de 2 a 3 . Fac i l i -
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
16.66x36 acabada de fabricar, por-
tal, sala , hal l , comedor, tres cuartos, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-
d o $22,00. G . Mauriz, Aguiar 100. 
T e ' é f o n o s A 6443, 1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3 . 
Vedado. A media cuadra de 23, boni" 
ta casa, sala, comedor tres habitacio-
nes y d e m á s servicios. Precio $10.500. 
G . M a u ñ z , Aguiar 100. T e l é f o n o s 
A-6443, I 7 2 3 Í . De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3 . 
Vedado. Gran residencia, canter ía , te-
chos m o n o l í t i c o s ' grandes comodidades. 
Urge l a venta, buena oportunidad. G . 
Mauriz , Aguiar 100. T e l é e f o n o s 
A-6443, Í 1 7 2 3 1 . De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3 . Grandes facilidades para el 
to o a l m a c é n , i n f o r m a : G . 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
d e l 
P A R A LOS QUE Q U I E R A N V I V I R 
bien y barato en el campo, se les ven-
de f inqui ta por carretera a un k i l ó m e -
1 t ro de San Antonio de. los Baños , con 
bnngalow fabricado por Max Borges, 
5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s , 
por tres m i l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. In fo rman : Be lascoa ín 50, 
altos de "Las Tres B " . 
43121 19 Nov. 
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones y a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio d ; venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Te léfono A-
4588. ' l i 
4 2 g 9 a 14 ^ o ^__ 
V e n t a j o s a p a n a d e r í a m o d e r n a 
Su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
plata , para la e l abo rac ión de pan, con 
5e vende urgente-
c fltnbarcarse su 
i pr imera oferta 
informes: Drago-
'na büai ia clienti 
nes, n ú m e r o 9. 
42597 13 N o v . 
B U E N NEGOCIO. V E N D O M I BODE-
ga y casa de cumulas por asuntos que 
le d i rá aj comprador, véalo , es buen 
r.egocio, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía . 76. bodega. A n d r é s . 
42V91 15 N o y . • 
p. 30 d lo . 
D E N E E T U N O A SAN L A Z A R O V E N D O 
capa, 2 plantas, 8x25 ms. 200 metros. 
lugar magn í f i co , en $30,000. 
c r ib i r a J . González, Damas 
c o n t e s t a r á . 
42360 
Ver o es-
0, altos, y 
15 N o v . 
Y E R M O S 
E n L o m a de Cbaple, V í b o r a , y cerca 
de la Ca lzada , vendo hermosa casa de 
jard ín , portal, sala, hall , cinco hermo-
íjos c u a r í o s , salnn de comer, b a ñ o in-
tercalado, cuarto y serv ic io í para cria-
dos, garage, f a b r i c a c i ó n de primera, 
en $15,500, ú n i c a m e n t e in formaré i 
personalmente a comprador directo.! 
iu?io C . Mart ínez . Delicias No. 47 , 
V í b o r a , de 1 a 2 . T e l é f o n o 1-1776 u 
O'Rei l ly 2 3 , altos, de 11 a 12. 
43292 13 nov. 
nasro. 
' 43075 19 Nc 
U N A B U E N A C A S A 
Se vende una moderna y buena casa 
muy p r ó x i m a a la Calzada de la Víbo-
ra, t iene muchas comodidades, est¿i 
sin estr-tr^r y se da en 10,500 pesos, 
dando las n i >ores faci idades y al com-
prador. L la iuen al te léfono 1-1608. no 
corredores. 
43092 13 Nov. 
SE VENDE UNA CASA EN ESTRADA 
Palma, ci;tre Cort ina y Figueroa, cons-
ta á-i sala r ecbüdo r , tres cuartos y 
uno para criados, doble servicio sanita-
rio, saleta de comer a l fondo y cocina 
en la misma i n f o r m a n . 
42571 13 Noy., 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Muy cerca de Neptuno vendo ,3 par-
celas de terreno de 8.84x40 a $35.00 
la v a r a . Dejo $20.00 de censo por 
vara al 6 por ciento. 
E N L A C A L L E 13 
De 12 a 20 . Vendo 2 solares 
13.66x50 igual a 683 metros, 
uno a $20.00 el metro. E l 
SE V E N D E U N A E I N C A D E U N A CA-
bal le r ía , pegada al pueblo de Céspedes , 
Camaguey; tiene su casa de madera, 
de dos pisos, 350 na-
2,000 metros de esta-
Co. Havana. O'Rei-
t s t i l o americano, 
ranjos, buen pozo 
r.ión. Beers and 
l l y 9 1|2. 
8726 6 d 9 
E N LA C A K S E T B K A D E G U A N A -
jay, a 2C minutos de la Habana, con 
apeadero del t r a n v í a e léc t r ico , se ven-
de preciosa f inca de recreo con lujoso 
y confortable chalet provisto de todas 
las comodidades imaginables. Se dan 
comodidades para el pago. I n fo rman : 
Cerro 440. D r . O r d u ñ a . 
42853 18 Nov. 
F I N Q U I T A 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) sobre l a 
c a r r e t e r a c e n t r a l , u n c u a r t o de c a -
Prec ío ! G a l l e r í a , c o n ca l les , a r b o l e d a , a g u a 
otro a de! a c u e d u c t o , luz e l é c t r i c a , c r í a 
$13.00 e! meiro. j d e ga l l inas , gu ineas , p a v o s y dos 
E N L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N : v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
Vendo un esp léndido lote de terreno p a g o . E m p e d r a d o 3 0 , B , T e l é f o -
SE V E N D E U N A 
ncr dos y no pode 





BODECrA POR T E -
podar atenderla en la m i -
ilor, buen barr io y buena 
contraj-to. No pierda esta 
rman: Zulueta 20, v idr ié -
i s Nbre . 
B O D E G A E N G A N G A 
En 2,000 pesos bodega en la Calzada de 
la V íbo ra , fola en esquina, buen con-
trato, a t a sac ión , vale m á s de lo que se 
pide; se vende por enfermedad del due-
ñ o . F iguras ; 78. A-6021 . Manuel L le -
n í n . 
42449 15 Nov. 
A T E N C I O N . SE Q U I E R E COMPRAR, 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
trato 50 pesos de alqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, con ?2,000 al contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta diar ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a l i e l a scoa ín y San 
.Miguel, ao 2 a 5. Te lé fono A-0094. Ta-
margo. 
no 
42230 18 Nc 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
En $8.000 A l m a c é n de V í v e r e s a l por 
mayor, cerca los muelles, ant iguo; tiene 
varias piarcas propias registradas;, t i e -
ne contrato; queda l ibre el local, so-
brando dinero; se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
42559 15 npv. 
CASA DE EFECTOS EDECTRICOS, 
bien situada y antigua, so vende. Tam-
bién adrp i t i r í a socio. Apartado 2248 ; 
42721 14 nov . ' 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria ú n i c a en Cuba o ad-
mito socio con capital m í n i m o de diez 
a quince mil pesos. F . G . C . Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
42593 21 Nov. 
N E G O C I O E N G A N G A 
Pur no rr 'fierlo atender se vende o s© 
sdmite im boqíq para un negocio de ho-
tel, se da, muy barato y deja 500 pesos 
mensuales l .bres. In fo rma de 8 a 11 a. 
m.. Señor Castro. Paseo de Mar t í , 117, 
a l tos . 
42456 15 Nob. 
VENDO U N A B U E N A BODEGA SODA 
en esquina para p r inc ip i imie o pura td 1 
que quiera emplear poco dinero con 
| l ,50ü ai contado, si la veda 
un gran negocio, tiene m á s 
c í a . l n f ( ) j ^ ; a : Tamargo . B 




con frente de 3 calles, mide 5,500 me 
tros. Precio a $23.00 el metro. 
E N LA. C A L Z A D A D E I N F A N T A 
Vendo un lote de terreno de 1,540 
metros con un frente por Infanta de 
34 metros. Precio a $32.00 el metro, 
informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
No. 59 altos. Dpto. No. 4. T e l é f o -
no M-9036. 
4 d - l l Nov. ; 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial . Solares en el V e -
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Te lé fono A-2474. 
P. 80 d lo . 
no A - 1 6 9 Í . 
42833-34 17 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA PANADERIA CON 
todos sus enseres y maquinaria en buen 
estado y con buena e l abo rac ión . I n -
forma ;Figuras n ú m e r o 12, altos, de 12 
a 1 p . m . y dé 6 p . m . en adelante. 
Preguntar por el s eñor D í a z . 
43232 13 Nov. 
DE CANTINA Y 
ran café en esquina 
PARA BODEGA 
Lunch , se vende 
a dos cuadras del Parque Central", s in 
m á s gastos que el armatoste, pues lo 
de café es ú t i l y nuevo. Tiene largo 
contrato y poco a lqui ler . Como ca fé , 
t a m b i é n es negocio, por su mucha ven-
t a . Urge venderlo. Es negocio g ran-
de, y no sirve para los que tengan po-
co niñero. Informes en Neptuno y San 
Miguel , billarea 'Fprnoa", de 10 a 1 de 
la tarde. 
43222 . 15 Nov, 
ven-
cantina, 
VENDO U N A BODEGA A U N A CUA 
dra de Bc iascoa ín , so.a en esquina 
de 50 pesos diarios. 25 sori 
Sá g a r a n t i z ó , precio 5,00 
trae referencias le admito ?2,5Ó0 af 'con-
tado y c resto en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del -giro. Informa-
Tamargo. B e l a s c o a í n y San Mirrnpr 
Café, de 2 a 5. b ' 
VENDO HD3 V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $3 000 
puede quedar a deber algo Paulino 
San Migue l y B e l a s c o a í n . Café, de 2 
a 5. 
C A L L E D E N E P T U N O 
Bodegueros. Se vende y t a m b i é n se 
alquila un m a g n í f i c o local en esqui-
na de Frai le . Gran s a l ó n con. trastien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con chaf lán para vidriera. Todo mo-
d e í n o . Gran calle comercial. L l a m a 
al F-5020 y he in formará su propieta-
rio. Trato directo. 
42604 
r a y 
SE V E N D E N D I E Z 3011. PESOS E N 
checks intervenidos del Banco de Pena-
bad. D i i g i r s e al dueño de la vidr iera 
de tabacos del café "Los Industr ia les" 
Mercado de Colón por T r o c á d e r o 
42322 13 Nov. 
VENDO U N A G R A N BODEGA E N DA 
Habana, bola en esquina, 9 a ñ o s de con 
trato púol lco 50 pesos de 'a lqu i le r tie-
ne vivienda para fami l ia , se garantiza 
que pasa de 100 pesos la venta diaria 
mucha cantina, precio 14,000 pesos se 
admite ofe r ta . I n f o r m a : P a u ' i n o ' ' f ie-
1ascoaín y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O U N A BODEGA E N ED VEDA 
do, ú l t i m o precio $6.500 ai contado va-
le $10.000, v é a l a . In fo rma : Paulino 
Bela-scoain y San Miguel , de 2 a 5, Ca-
POR NO SER DEL GIRO, VENDO MI 
bodega con 800 pesos de contado I n -
forma: Paulino. B e l a s c o a í n y San M i -
guel . Café, de 2 a 5^ 
41892 15 Novrt 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras ó giros y U-
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el 
contra efectivo. Manzana 




15 Nov . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones deuar-
tamentos interiores y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y comiH-, 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y morí, 
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137 « ú 
tos, moderno. • ' *" 
398í4 14 Nov. 
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D E D I A E N D I A 
Las naciones e.\-aliadas y algunas 
que simpatizaban con sn ex-causa 
en la gran guerra, conmemoraron 
de modo solemne el día del armisti-
cio. 
Los primeros, sobre todo, estaban 
en el deber ineludible de darle pres-
tigio a la fecha. No es prudente aun 
decirles a pueblos que han sacrifica 
do la flor de su juventud en aras de 
unos ideales de alta Civilización que 
estos todavía están tan lejos como 
la comunicación con Marte. 
París, a tono con esta política, se 
puso grave llegado el día y desfiló an 
te el monumento al soldado descono-
cido, haciendo sonar el cañón cada 
media hora. Cañonazos que debían 
interpretarse como una advertencia, 
al decir de los periódicos franceses, 
también, sin duda, para levantar los 
cariacontecidos ánimos. Por más que 
las advertencias a cañonazos, cuan-
do son sin bala, ya se sabe que nada 
consiguen. A nosotros mismos a cada 
momento nos ha llegado un acoraza-
do, nos ha hecho una salva a guisa 
de recordatorio y hemos seguido tan 
frescos o tan acalorados. 
Donde el ceremonial estuvo más 
a tono con las circunstancias fué en 
Londres. Allí los Reyes se llegaron 
ai catafalco del soldado desconocido 
y le pusieron una corona de adormi-
deras; luego vino el Príncipe de Ga-
les y le colocó otra corona de las 
mismas flores narcóticas. 
Sin duda para que el soldado des-
conocido no despertara de su sueño 
y viera que todo estaba desconocido. 
E l teniente Benjamín Me Bride, 
de las fuerzas aéreas americanas y 
de 26 años de edad, halló la muerte 
en un vuelo el otro día. « 
Xo hace mucho "Tartarín" nos 
contestaba que volaría cuando alguno 
de los actuales aviadores llegara a 
la vejez, sin haber abandonado el 
oficio. 
Puede que el apreclable compañe-
ro no debuto en los aires. No sabe-
mos cual será el final del más viejo 
de los aviadores actuales. Pero ya 
veis lo que se hahecho del Benjamín 
de la aviación: una tortilla. 
Algo más del marco: 
E l generalísimo Von Secket, que 
al parecer está en funciones de Dic-
tador de Alemania, ha expedido una 
orden prohibiendo que cese el traba 
jo un solo momento en los estableci-
mientos donde se imprime papel mo-
neda. 
L a orden traerá por consecuencia 
que prosiga la impresión de marcos. 
Y la mala impresión. 
Cuando escribimos estas l íneas, to-
davía no ha llegado a su castillo de 
Oels, en la Alta, Silesia, Federico 
Guillermo. 
A las seis de la tarde del domin-
go, los habitantes do la villa, que 
la habían engalanado para recibirlo, 
miraban hacia el camino y veían que 
también desde el castillo escudriña-
ban en la misma dirección. 
Debió ser una escena conmovedo-
ra la de aquellas ventanas, abrién-
dose para dejar ver a una mujer do 
adolorido semblante y unos niños de 
rostro alegre: la mujer y los hijos 
del ex-Kromprinz. 
Y si cerró la noche—preparado 
el lecho, humeante la cena familiar 
—sin que regresara el ausente de 
cuatro años ¡qué triste sdebió pasar 
esa noche en el castillo de Oels! 
E s verdad que hubo muchos ho-
gares, donde los ojos se vidriaron 
mirando hacia el camino y donde 
los días jamás volvieron a traer es-
peranzas, . . 
Pero, así y todo, compadeced a 
esa infeliz, que, por ser Princesa, na-
die se cree en el caso de compade-
cerla cuando s u f r e . . . . 
Y perdonad esta nota sentimen-
tal. 
Lo de " E l Heraldo", fué un exita-
zo que estaba previsto. 
Mucho más cuando al llegar a es-
ta casa, acompañado de su brillante 
estado mayor, Baroni, ya otra vez 
al temple del acero, los dirigió esta 
sencilla arenga a sus amigos: 
"Compañeros: Por los ojos de esas 
cariatives noventa años contemplan 
vuestro valer". 
Y si no les habló así, por lo me-
nos su triunfo periodístico fué mny 
parecido al militar de Napoleón en 
la batalla de las Pirámides. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO G E N E R A L D É VIA.* 
E R O S . LOS T R E N E S R E G U L A R E S , 
L O S R E S T O S D E L A SEÑORA 
VIUDA D E G U E D E S , TRASLADA-
DOS A E S T A C A P I T A L . 
Ayer, en el tren Directo de Cien-
fuegos, fueron trasladados, de Man-
guito a esta capital, con el objeto 
de darles sepultura en la Necrópo-
lis de Colón, los restos de la señora 
María Sardina viuda de Guedes, fa-
llecida nateayer, en dicho lugar. 
Familiares y amigos de la extin-
ta, llegaron en el referido tren, 
acompañando el cadáver. 
L a señora Sardiña viuda de Gue-
des, era madre del señor Salvador 
Guedes, propietario del central 
"Araujo" y Presidente de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos, a 
quien, por tan sensible pérdida, en-
viamos nuestra condolencia, que ha-
cemos extensiva a todos sus fami-
liares. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L . F E -
R R O C A R R I L D E CUBA 
Ayer, en el coc,he-salón "Yariguá", 
agregado al tren de la tarde, regre-
só a Camagüey, el señor John Ses-
ser, Vicepresidente del Ferrocjcril 
de Cuba. 
E L GOBERNADOR D E CAMAGÜEY 
Ayer, en el tren de la tarde, lle-
gó a la Terminal, el comandante 
Rogerio Zayas Bazán, Gobernador 
de Camagüey. 
E L C L U B " A L M E N D A R E S " 
Ayer, en el tren de la tarde, re-
gresó a esta capital, procedente, de 
Santa Clara, el club de Base Ball 
"Almendares". 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Guantánamo: Rafael Díaz Suárez 
y familiares. 
Santiago de Cuba: Carlos Domi-
nici, su espoea, su hija, la señora 
Mercedes Dominici de Silva y sus 
niños; los Representantes a la Cá-
mara Luis Felipe Salazar y Ramón 
de León; Ernesto Molinet. E l Cobre: 
el prebístero Ontónori, párroco de 
aquel lugar. Central "Stewart": Jo-
sé Saavedra y familiares. Cama-
güey: la señera osefa de Lara y la 
señorita Gloria Iraola; el senador 
Adolfo Silva. Ciego de Avila: la se-
ñora FRliciana Piat viuda de Reyes 
y familiares. Matanzas: el doctor Ri-
cardo Silveira, 
T R E N A SANTIAGO- D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Cunagua": D . Claudio 
González de Mendoza. 
Matanzas: el General Ramón 
Montero. Perico: Pedro Villegas, 
Cárdenas: Luis Mendoza. Central 
"Chaparra": G . Menocal y su espo-
sa. Central "Senado": Emilio Sán-
chez y familiares, Santa Clara: Luis 
Hernández y familiares. Camagüey: 
Adolfo Gutiérrez y señora. Ciego de 
Avia: Leonardo Muñoz y señora. 
Santiago de Cuba: Vicente Romero 
y familiares. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes llegaron aver 
de: 
Colón; J . F . Trujlllo; José Ma-
yoz, 
Cienfuegos: el conocido empre-
sario teatral Luis Rodríguez Aran-
go. Matanzas: Luis A. Méndez y 
familiares, 
Carreño: Pedro I , Domínguez, 
Jovellanos: Nicolás de la Torre. Cap-
devila: la señorita 
Cortés. 
Charito García 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Por distintos trenes fueron ayer 
Paso Real de San Diego: Renó Vi-
llaverde. 
Quivicán: el doctor Federico Tol-
drá y su esposa, la señora Mercedes 
Ferrer de'^Toldrá, San Felipe: el 
doctor Adolfo Hernández. 
Joivellanos: el doctor Catá. Be-
navides: Manuel Milera. Aguacate: 
la señora Pino de Díaz y la seño-
rita Mariana Pino; el consejero pro-
vincial Severiano Pulido. Matanzas: 
Francisco Ravelo, Cárdenas: Carlos 
de la Rosa, Alcalde de dicha Munici-
palidad, 
L A ESTATUA D E MARTA 
ABREÜ E N SANTA CLARA 
Con motivo del acto solemne que 
hoy se efectuará a las nueve de 
la mañana en Santa Clara, de co-
locarse la primera piedra para la 
erección de la estatua a la Insigne 
ABREÜ DE EiSTEVEZ, se han cur-
sado ayer los siguientes mensajes: 
Habana, noviemiwe 12-1923." 
Doctor Miendez Péñate, Goiber-
nador Provincial. 
Santa Clara, 
Ruégete m© representes én el ac-
to de la colocación de la primera 
aún la fecha de su partida, 
tora villaclareña Marta Abren 
de Este vez. Múltiples ocupacionoá 
impídenme aisistir como eran mis 
deseos. Felicito al pueblo Villacla-
reño por tan hermoso acto, prue-
ba elocuente de amor, gratitud re-
vorencia a la gran mujer villacla-
reña, gloría de la humanidad. 
Doctor Clemente Vázquez Rollo. 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes . 
A L C A L D E MUNICIPAL: 
Santa Clara. 
Kuégole dígnese . representarme 
acto colocación primera piedra es-
tátua insigne patriota y benefactora 
Marta Abreu Estévez, 
Manuel Hernández Leal 
Representante a la Cámara por San-
ta Clara. 
E l Doctor Manuel de Castro Tar-
garona, Sub Secretario interino de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
telegrafió ayer al señor Don Manuel-
Angulo Superintendente Provincial 
d'o Escuelas de Santa Clara, para 
que asistiera al acto de la coloca-
ción de la primera piedra y lo re-
presentara, haciéndomele así presen-
te al señor Alcalde Municipal y au-
toridades, por haber sido invitado. 
A L C A L D E MUNICIPAL, 
Santa Clara. 
Suplicóle represénteme acto colo-
cación primera piedra estatua gran 
Marta Abreu .siéndome imposible 
asistir, 
Coronel Carlos Machado Morales. 
, . Representante por Santa Clara, 
Rafael Antón, Presidente Casino 
Independencia 10. 
Santa Clara, 
Tenga la bondad representarme 
acto colocación primera piedra es-
tatua incomparable Marta Abreu 
Doctor Garófalo Mes» . 
T D S S A r w s m m su « i o s 
ESTADOS UNIDOS J SU ESIÍDO ACTUAL L O S P R E P A R A T I V O S Í^ARA L A 
F I E S T A ANUAL.—UN P R E M I O D E 
QUINIENTOS PESOS DONADO POR 
L A P R I M E R A DAMA D E L A R E -
P U B L I O A . — ORGANIZANDO l \ 
PA S K<) 1N PA N T I L . — CONC URSO 
E N T R E E N F E R M E R A S Y MEDI-
COS A C E R C A D E ASUNTOS DE 
H I G I E N E I N F A N T I L . — E L E X I T O 
D E L A S MADRINAS D E 
L A MATERNIDAD 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
PROVECHOSAS I N I C I A T I V A S 
E l Jurado Nacional de Materni-
dad que preside el Dr. López del 
Valle, se reunió ayer por la mañana. 
No hay que mirar el mapa del 
Mar Caribe para comprender la si-
tuación estratégica Importantísima 
que tienen las islas Vírgenes, com-
pradas por 25 millones de pesos por 
los Estados Unidos a Dinamarca, 
Y perdidas las cosechas de cáfla y 
de algodón en la isla Santa Cruz, y 
no siendo fértil el suelo de la de 
San Thomas, es indudable que no es 
brillante el presente de esas islas y 
ahora se pide ya en los Estados Uni-
Con la influencia que los Estados dos, como en las propias islas Vír-
Unidos han logrado obtener en la 
isla de Cuba, Haití y Santo Domin-
go y su propiedad de la isla de Puer-
to Rico, sólo faltaba adquirir las 
Islas Vírgenes para cerrar por com-
pleto la entrada del Mar Caribe por 
tomando importantes acuerdos, A el Norte, que era el peligro que po-
esa reunión concurrieron las Sras. 
Ofelia R, de Herrera; Mprty de Ba-
guer; Carmela Nieto Vda. de Herre-
ra, Prieto de Calvo y ios Dres. Pe-
fia, Inclán, Aróstegui, Hernández, 
Pórtela y Antonio F , Barrera, que 
actuó de Secretario. 
E l Presidente Dr López del Valle, 
explicó detenidamente sus ideas de 
crear las Madrinas de Maternidad y 
los beneficios que para ios niños po-
bres han de ofrecer \x cooperación 
de esas damas altruistas y genero-
sas Es una útilísima y práctica ins-
titución que facilita a las señoras y 
señoritas, aun a las de posición 
más modesta, el que puedan prestar 
auxilio a las mujeres pobres, ya que 
con un pequeño esfuerzo, les hacen 
un gran bien al regaiañes la ropa 
necesaria para vestir a los pequeños 
y defenderlos del frío. 
Seguros estamos que las señoras 
y señoritas de nuestra ¿¡ociedad, co-
rrespondah a esa iniciativa tan pron-
to conozcan fel número extraordina-
rio que existe de nIño<? desampara-
dos que sufren los azotes del frío, 
sin ropitas que los abriguen. 
Debon aprpsurárse Tas madres po-
bres a inscribirse en el Servicio de 
Higiene Infamtll, con obieto de que 
disfruten de estos beneticios, y que 
haya el tiempo suficieníe para que 
las Srtas. Enfermeras visiten sus ca-
sas y puedan informar con respecto 
a las condiciones higiénicas en que 
viven, particular éste muy intere-
sante, y que se tendrá en cuenta al 
otorgar los Premios, 
E L NOB^E CONCURSO D E L A S 
DAMAS 
E s muy satisfac'Lorio decir, que 
tan pronto se dió a conocer por 
nuestras informaciones y las de 
otros compañeros la creación de las 
"Madrinas de Maternidad"', se apre-
suraron a inscribirse como tales, un 
mimero grande de damas distingui-
das , 
E l Dr López del Valle, ya ha co-
menzado a recibir cartas üe m u f dis-
tinguidas damas, que se ofrecen co-
mo Madrinas de Maternidad. A es-
tas nobles Señoras, se '»€« informa-
rá del nombbre, edad, <?exo, domici-
lio y demás particulares del niño 
que resulte su ahijado. Algunas de 
esas piadosas damas, han escrito es-
pecificando las condiciones de los 
niños' que desean amadrinar. Desde 
luego que son atendidas en el acto I 
dían tener los Estados Unidos, por-
que ni Holanda ni Inglaterra so-
bre todo la última, cuyas colonias 
constituyen el borde oriental que 
cierra el Mar Caribe, podrían propor-
cionarle preocupación de ninguna 
naturaleza al Gobierno de Washing-
ton; y a eso obedeció sin duda, a esa 
situación estratégica de las islas, el 
que sorprendiese a los que no esta-
ban en el secreto de la influencia 
preponderante que deseaban adqui-
rir los Estados Unidos en las Anti-
llas y en el Mar Caribe, la compra 
de esas islas,. 
Antes de esa operación financie-
ra y cuando los viajes cisatlántlcos 
no se hacía con gran rapidez, debido 
a la competencia, tocaban en San 
Thomas, ciudad la más importante, 
capital de la isla de su nombre, los 
buques que venían de Europa a 
Puerto Rico, a Cuba y de cuando en 
cuando al Golfo de Méjico, 
Esas islas estaban consideradas 
mercantilmente como moribundas 
en una completa inanición, antes de 
que las adquiriesen los Estados Uni-
dos, Ninguna de ellas, ni las dos ci-
tadas de San Thomas y San Juan, 
ni la de Santa Cruz, podía pensarse 
que tuviesen un porvenir, no 3ra bri-
llante, ni siquiera posible desde el 
punto de vista económico. 
Toda la población de la isla no lle-
gaba más que a 25,000 habitantes, 
y con ese afán de los Estados Uni-
dos de hacer operaciones mercanti-
les, han calculado éstos que al com-
prar esas islas a Dinamarca, no se 
pagó ni mil pesos por cada habitan-
te. 
Desde que compraron las islas los 
Estados Unidos en 1917,- en lugar de 
aumentar la población va decrecien-
do por el hecho de que habiendo sur-
gido la cuestión de la Ley Seca en 
los Estados Unidos, abandonan mu-
chos habitantes de la Isla, su domici-
lio, para Ir a las Antillas próximas 
en donde se ha establecido un in-
tenso contrabando de bebidas alco-
hólicas, y sobre todo de ron, con los 
Estados Unidos. / 
No vamos a hablar por cuenta 
propia, sino vamos a relatar lo que 
el Capitán Hughes Hough, Coman-
dante de las islas Vírgenes en nom-
bre de los Estados Unidos, que acom-
pañó al Secretario de Marina, Den-
by, dijo, y la descripción que de esas 
Islas hace es realmente patética. 
Y lo más curioso es que los habi-
tantes de las islas Vírgenes atribu-
yen su actual pobreza a que loa Es -
en esas demandas 1 tados Unidos, compradores de las is-
E l jurado de Maternidad, acordó laS) no 6e han tomado interés de nin-
nombrar Madrina de Maternidad, a guna cia.se p0r ellas. pero en justicia 
la Primer Dama de la República, n0 creemos que eso es así, porque 
Sra, María Jaén de Zavas, la que aun fijándonos en la misma isla de 
aceptó gustosa esta designación. Santa Cruz, a la que se llama el jar-
Las Sras. Ofelia . R. de Herrera, 
Marty de Baguer y NIeio Vda. de 
Herrera, dieron cuenta del gran 
número de damas pertoneclentea a 
nuestra mejor sociedad, oue lea han 
expresado sus propósitos de ser Ma-
drinas de Maternidad. 
L a Sra. Nieto Vda. do Herrera 
presentó y fué aprob9dc, un pro-
yetí'to de Circular que sr? dirigirá a 
distintas personas, iavltándolas a 
que tomen parte en los gctos en fa-
vor de los niños pobres. 
Se acordó que loe Señores del 
Jurado inviten a las personas de su 
amistad, para que sean Madrinas de 
Maternidad, aceptando aus adhesio-
nes y dándoles cuenta '};-, la canti-
dad de bien que pueden hacer a las 
familias con la aceptación de esos 
cargos tan út i les , 
E L GRAN P A S E O ÍNFANTIL 
E l Dr. Barrera, Jefe de Higiene 
Infantil y Secretario d?l Jurado, 
propuso y fui en el act.) acordado, 
que este año se ofrezca a los niños 
que tomen parte en los Concursos, 
una fiesta que resultará en extremo 
interesante: un gran pafeo infantil 
por las principales calles de la Ha-
bana. 
L a Gran Fiesta de la Maternidad, 
se efectuará* al igual que. los años 
anteriores, por la mañana, el día 6 
de Enero próximo, Y por la tarde, 
a las itres saldrán los n:ños todos, 
tanto los premiados como los demás, 
a paseo en automóvllea particulares 
y en camiones. Se invitará a las fa-
milias que tengan máquinas a que 
las cedan de 3 a 6 de 'a tarde por 
ese día, y a las industrias a que re-
mitan sus camiones debidamente 
engalanados y con atributos alusi-
vos. Se crearán Premios para los 
mejores presentados. 
Los niños después sarán llevados 
al campo y serán debidamente obse-
quiados, 
CONCURSO I N T E R E S A N T E 
E l Jurado de Maternidad no solo 
conserva y cuida sus hermosas tra-
diciones y conquistas, sino que ca-
da año progresa y mejera sus pro-
cederes. E l Dr Barrera propuso y 
se acordó, que se abra un Concurso 
entre los Médicos y Enífrmera* del 
Servicio, pertenecientes a las distin-
tas localidades de ¿a República pa-
ra premiar el mejor trabajo de ín-
dole práctica que se presente sobre 
"Cuidados Higiénicos a jos Niños y 
a las Madres". * 
P A R A E S T U D I A R L O S . P R O Y E C -
TOS 
Se designaron a las Sras Rodrí-
guez Arango de Herrera, Pérez Chau-
mont de Truffin, Marty de Baguer 
'y Nieto Vda. de Herrera, para que 
en unión del Dr Barreia preparen 
el plan de organizar el gran paseo 
infantil del día de Retes; a las 
Sras. Nieto Vda. de Herrera y Prie-
to de Calvo y a los Sree. Peña y Ba-
rrera, para que presenicn el Plan 
General del próximo Co.icurso. 
TODA L A R E P U B L I C A R E S P O N D E 
E l Dr López del Valle dió cuenta 
del entusiasmo que reina en toda la 
din dé las Indias Orientales, no ha 
llovido en ella en los últimos tres 
años y eso ha producido, con la lar-
ga sequía, un decrecimiento consi-
derable de la caña de azúcar que no 
dió en ese espacio de tiempo m&a 
que diez toneladas y media por acre 
y ya se sabe que la caballería de Cu-
ba tiene 3 3 acres. 
Y esa misma sequía que destruyó 
por completo, se puede decir, los 
campos de la Santá Cruz, ha produ-
cido más desastres en San Thomas, 
en que la población tiene dificultad 
hasta para obtener agua para beber 
y preparar sus comidas. 
enes, que el Gobierno de los Esta 
dos Unidos vote una suma conside-
rable para hacer lo que los ingleses 
hicieron en Aden, o sea, crear gran-
des depósitos de agua forrados de 
cemento para retener el agua de las 
lluvias que suelen ser torrenciales 
cuando las hay en ese país. 
Por desgracia los pozos que se han 
hecho en la isla producen un agua 
salobre, lo cual ha tenido un desas-
troso efecto en las esperanzas que 
ponían los habitantes de las islas. 
E l Consejo Colonial nombrado para 
esas islas, fíe queja, pero inútilmen-
te, de los efectos de la ley Seca en 
los Estados Unidos; cada día el Go-
bierno de los Estados Unidos se pro-
pone combatir más el centrábanlo 
de bebidas alcohólicas que entre 
otras cosas prohibe esa ley, y no ha 
ha sido posible el complacer a las 
islas Vírgenes de lo que allí mismo, 
por sí y por su Consejo Colonial ha-
bían decidido, a saber: adoptar una 
ley Seca modificada que permitiera 
la venta de ron a los buques que 
tocasen en esa isla, o que perma-
neciesen en ella para reparaciones 
necesarias. 
Ni siquiera pueden los Estados 
Unidos complacer a las islas Vírge-
nes en su petición de que los bu-
ques de los Estados Unidos toquen 
con más frecuencia en sus puertos, 
sobre todo en el de San Thomas; 
pero dada la más corta distancia 
de la bahía de Guantánamo y la 
mayor facilidad de anclaje y de 
mayor movimiento de los buques 
americanos, no se puede pensar en 
sustituir a Guantánamo con San 
Thomas, y así lo han declarado 
abiertamente los Estados Unidos, y 
e;i vista de toda su paralización de 
la vida de las islas y de la difi-
cultad de encontrar remedio a la 
miseria que que allí reina, se ha 
pensado ya por el Congreso de los 
Estados Unidos qué obras serían las 
necesarias y qué modificaciones pa-
ra que obtuviesen alguna prosperi-
dad esas Antillas, 
Hasta algunos senadores y miem-
bros de la .Cámara de Representan-
tes parecían dispuestos a pedir a Di-
namarca que volviese a hacerse car-
go de esas islas, y hasta pregun-
tarle por qué precio las querían 
comprar. Así se dice en el New York 
Herald del día 22 de Abril del co-
rriente año. 
Otros hombreé públicos america-
nos, pensaban en que se les podría 
dar a esas Islas la independencia; 
pero la opinión general es que sería 
realmente criminal dejar a esas is-
las perecer con los recursos que tie-
nen y que cada vez van disminu-
yendo. 
De modo que la última exclama-
ción que oyó Denby al salir de esas 
islas después de la visita de que he-
mos hablado, es la que da la clave 
del disgusto de los naturales de 
ellas, ai decir: 
"Hace años que no llueve y no 
podemos ni tener cosechas, ni criar 
animales; si alguna vez llueve es la 
lluvia tormentosa acompañada de 
un ciclón." 
Un pequeño grupo de habitantes 
de las Islas Vírgenes fué reciente-
mente a Washington y se le l levó a 
los distintos departamentos del Go-
bierno donde ellos pudiesen presen-
tar sus reídamaciones y sus planes 
para lo porvenir. Por último llega-
ron a ver al Presidente Harding a 
quien por todo remedio a su situa-
ción le pidieron la modificación de 
la ley Seca, que naturalmente,' ese 
Presidente no pudo conceder, - por-
que eso es atribución del Congreso. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 12 de noviembre de 
1923: 
Angela Collazo, mestiza, de 53 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Neoplasia. 
Eustaquio Uersent, de la raza ne-
gra, de 8 4 años de edad. H. Ca-
lixto García. Asistolia, 
Andrés Mergado, de la raza blan-
ca, de 64 años de edad. Industria 
y Barcelona, Anemia, 
Zoila Pozo, de la raza blanca, de 
36 años de edad. Valle 3, Hepatitis. 
María A. García, de la raza blan-
ca, de 6 años de edad. Valle 3, Gas-
tro Enteritis, 
Consuelo Morillo, de la raza blan-
ca, de 36 años de edad. Valle 6, Pla-
senta Previa, 
Rubén Pichardo, de la raza blan-
ca, de 6 años de edad, 10 de Octu-
bre 5 5, Mal de Pett, 
Mateo Barreto, de la raza negra, 
de 79 años de. edad. Asilo de Ancla-
nos. Arterlo Esclerosis. 
Luís Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 49 años de edad. L a Benéfi-
ca! Gastro Enteritis. 
Leonila Herrera, de la raza blan-
ca, de 6 4 años de edad. Patria 2. 
Arterio Esclerosis. v 
Josefa Sánchez, de la raza blanca, 
de R9 años de edad. Luz 15. Arterio 
Esclerosis, 
Ramón Escape, de la raza blan-
ca, de 8 meses de nacido, 16 y 15, 
Entero Colitis. 
Amalla Salz, de la raza blar.ca, 
do 45 años. San Mariano, sin núme-
ro. Infección Intestinal. 
Manuel Sujo, de la raza blanca, 
de 6 días de nacido. Dolores 20. Per-
sistencia del Agujero Botal. 
Ramón Valdés, de la raza blanca, 
de 45 años de edad. Reforma 2, As-
ma Cadíaco, 
República para celebrar dignamen-
te los Concursos Locales de Materni-
dad en los distintos Términos Mu-
nicipales y la acogida favorable de 
las Madrinas de Maternidad en las 
poblaciones todas. 
LOS PBEMIOiS DR L A SEÑORA 
P R E S I D E N T A 
L a Sra. Ofelia R. de Herrera In-
formó al Jurado que la Señora Ma-
ría Jaén de Zayas, raantioue su Pre-
mio de $500,00 para el próximo 
Concurso, 
Igualmente la Sra de Herrera crea 
el rPremio de $50 a nombre de sus 
bellas niñas . 
LA FEDERACION DE ESIUDIANÍES 
APOYA A LOS NORMALISTAS 
" L a Habana, noviembre 13 
de 1923. 




E l Directorio de la .feaeracion de 
Estudiantes de la Universidad de la 
Habana, en sesión extraordinaria 
celebrada el sábado 12 del corrien-
te mes, acordó prestar su concurso 
y su apoyo decidido a las peticiones 
de nuestros compañeros de las Nor-
males, por creerlas justas y de inte-
rés grandioso para el bien y mejora 
de la enseñanza. 
Queremos hacer constar que no 
nos oponemos a la Ley de Equipa-
ración votada por el Congreso, sino 
a la interpretación que por esa 
Secretaría se da al Decreto Presiden-
cial para cubrir las nuevas plazas 
de Maestros; 
Y por solaridad estudiantil, por el 
bien de la enseñanza tan maltratada 
y empequeñecida en nuestra Patria, 
por los niños cubanos que necesitan 
d% verdaderos mentores y no de 
maestros y maestras graduados, al 
tria que necesita ciudadanos y no 
analfabetos, pedimos a usted Hono-
rable señor complazca en sus justas 
peticiones a nuestros compañeros. 
L a Patria más que nosotros os lo 
agradecerá. 
De atto, y SS., 
( F , ) Eduardo Suárez, 
Secretarlo. 
(F. ) Julio A. Mella, 
Presidente," 
A LOS E S T U D I A N T E S 
Cito por este medio a todos los 
estudiantes de las Escuelas Norma-
les de Maestros y Maestras, a los 
maestros y maestras graduadas, al 
Instituto de Segunda Enseñanza y a 
todos los estudiantes en general; 
para una Asamblea Magna que se 
ha de celebrar en el Aula Magna de 
la Universidad el miércoles 14 a las 
4 pasado meridiano. 
Para tratar asuntos de trascen-
dental importan-cía. Compañeros, 
no faltéis. 
Raúl E . Gránela, 
Director de P. y F . , 
•lulio A. Molla, 
Presidente de la Federación 
de Estudiantes, 
E L E C C I O N E S 
E l próximo jueves 15 s© efectúa-
EL DOMINGO CELEBRARON LOS DEL CLi 
CABRANENSE UNA BRILLANTE 
EN LA TROPICAL 
E l nuevo per iód ico " E l Heraldo" y las S o d d n d e s Españolas. Hil 
de Galicia. Brillante baile fue el del Centro Castellano. Los 
Hijos de Lalín. Gran velada bailable celebrarán los del Cen-
tro Andaluz. Resultó lucidísima la func ión a benefi. 
ció de los Niños del Ruhr 
L A E S T U D I A N T I N A D E L A J U V E N T U D A S T U R I A S 
puede Ignorar que la cetonia P 
ñola constituye un interesante65111' 
vimiento social que no puede f f10-
en un diario que se precie de 
E N L A T R O P I C A L 
También loe arrogantes asturia-
nos del Club Cabranense, celebraron 
el domingo su fiesta galana, galan-
te y bulliciosa como la que más 
ger las palpitaciones de la vid 
cional '' "i 
Respecto al nuevo camarade 
Cantando la bendita "Soberana i fior Marín( es l]n bupn ami ua' ^ 
salieron de la Estación de Zama; tr0( periodista activo-v pJf°nil(!& 
y cantando la "Soberana", echaron 
a pie a tierra, en Puentes Grandes, 
y cantando la misma canción y em 
bufidos en los Intrépidos fotineoa, 
cantando llegaron al jardín encan-
tador, al único rincón a propósito 
para celebrar estas grandes y rui-
dosas fiestas; pero honestas y cul-
tas fiestas. ¡A L a Tropical! Porque 
únicos y/os más floridos son sus jar-
dine; únicas y las mejores son sus 
cervezas, que la Tropical concede 
obsequiosamtnte a los romeros; úni-
ca es su generosidad, hidalguía; co-
mo únicas son sus sombras amables, 
sus salas de bailo, sus camperas 
primorosas 
y experto « 
menesteres de prensa. ' ;: 
Nuestro saludo cordl?.]. 
"HIJAS D E GALICIA" 
L a Junta DIrectaiva ordinaria 
celebrará el próximo miércoles u 
del corriente, a las 8% p m en 14 
salones del Centro Gallego ' 
Orden del día: Lectura del 
Balance mensual. Corvespondenoi 
y Asuntos adminisitrativos cía 
C E N T R O CASTELLANO 
Cuando llegamos a cumplir con 
nuestros deberes al Hogar de l 
Castillas, Centro Castellano un J " 
Los cabranenses, como bobos, no _ ^o^,. 0 _ ,, ' 0 PU" 
__, ,„ , . . V„i o„ dimos pasar a sus amplios y elegan 
tes salones. Tal la bella algarabía 
que allí reinaba. Nun3a tantas m 
tan bellas damas; nunca tan linda* 
y graciosas. Nunca tantas parejas 
marchando al compás de las adora-
bles bailables- que ejecutaba la brjl 
se anduvieron con beberías. Se cobi-
jaron bajo la abuela tutela del abue-
lo mamoncillo y allí armaron una, 
lo mismo, lo mismo que si estuvie-
ran en su. tierra, la arrogante Ca-
brán es. 
L a fiesta consistió en banquete 
fraternal, que se mojó en facha, con orquesta. Nunca tanto 
la cerveza do L a Tropical; banque 
te que presidió el presidente: San-
tos Rodríguez; el primer Vict: José 
Solares; el segundo Vice Adolfo Gon-
zález; el Tesorero Manuel B, López 
y el Secretario Benigno González, y 
estos comensales: . Avelino Canella-
da, expresldente del Club Cabranen-
se; Adolfo González; doctor Eduar-
do de la Priva; Urbano de la Cova-
donga; doctor Elpidlo Stincer; José 
Prlda, Delegado del Club Cabranen-
se; Angel de la Cuesta; Ramón F . 
Llano; Genaro Pedroarias; Lucio 
Fuentes; Panchito García Pete, ad-
ministrador de la Covadonga; Ju-
lio Loustalot, socio de .Mérito; Ma-
nuel Pérez Zamora, presidente de 
Recreo y Adorno del "Centro As-
turiano", y algunos más. Entre ca-
entu. 
siasmo y tanta galantería en los se-
ñores de la Directiva y en los aso" 
ciados. Un precioso baile. 
Desde lejos saludamos a nuestro 
caro amigo Juan Perdices, Presiden-
Adorno, 
te de la triunfadora, de Recreó j 
Cuando nos fuimos el Centro Cas-
tellano era un aascua de oro. 
L O S HIJOS D E LALIN 
Celebraron su elegante matlnée 
y su ruidosa verbena, y en cada 
uno de estos festejos obtuvieron un 
resonante triunfo. Pues si hubo cón-
curencia, gracia y bel.'eza y elegan-
cia en la matinée; en la verbena 
hubo de todo y tanto como en la nu-
da comensal, resplandecía la belle-! tínéo. Concurrió pran número de 
za y la gracia'de unas comensalas' damas y damitas que fueron el en-
encantadoras, • , canto de las dos fiesfu-. La Directi-
E n representación de la prensa va pleno; ]R Sección crganizado-
penódica: por " E l Mundo", Pablo ra. v casi todos los asociados, lo? 
Presno, oc* • L A Lucha" Martín f.ua]pR Pe mostraron tan g r t e 
Pizarro;; por el "Diario Español", como PÍPmpre. < 
Eutiquio Aragonés; por el "Correo 
Español", Oscar del Valle; por " E l 
Comercio", José Tejeiro; y por el 
DIARIO un tal don Fernando Mon-
tera Picona, 
Mientras ./los músicos templaban 
los instrumentos y el baile se or-
ganizí-ba, bebíamos como asturianos 
que somos de la famosa y honora-
ble sidra de E l Gaitero, que estaba 
patá. Y el baile comenzó; galano, 
galante, bullicioso, Y al son del dan-
zón vimos pasar las graciosas co-
mensalas de qu,e hablamos antes: 
Señoras: Eloísa Piñeda de Padi-
lla; María Cabo de Rodríguez; Ma-
nuela Pórtela de García; Feliciana 
Martlno de, González; Consuelo Mar-
tínez de Sánchez; Dolores Díaz de 
Luejes; Carmen Sala de Llano, y 
María Martínez de Fernández. 
Señoritas: Carmen Cayado; Ange-
lina Fernández; Mnnolina Fernán-
dez; Palmlra Fernández; Pilar Ro-
dríguez; Juana Alvarez; Marta, 
Emilia y Consuelo García; Sarah 
de la Vega; Concha y Estela Lueyes; 
Josefina Muñiz; María Luisa Caya-
do; Anialía Sotomayor; y muchas 
más. Todas bonitas. Y "bailando lle-
gó el atardecer y con el atardecer el 
retorno, cantando la bendita "Sobe-
rana",- De cuando en vez un vibran-
te ¡Viva Cabranes!, rodaba monta-
ña abajo para apagarse en las aguas 
poéticas del Almendaress azul, 
D. F . 
"JUVENTUD ASTUKIA XA" 
Recientemente dará su primer en-
sayo que será al mismo tiempo ac-
to de constitución la Estudiantina 
"Juventud Asturiana" y el cuadro 
de Declamación del mismo nombre. 
E s necesario para pentenecer a 
cualquiera de las dos ramos, de que 
se compone, ser socio de la Juven-
tud Asturiana, y los requisitos a Le-
ñar son simplemente, una carta pi-
diendo Ingreso en ella y especifican-
Sea enhorabuena. 
C E N T R O ANDALUZ M 
He aquí el cautivador programa . 
bailable de la velada que ha de ce-1 
lebrarse en el local social de este i 
centro, el día 17 del piesente mes.; 
Primera parte: Vals "Me To 
Sleep", Danzón "Lo^qae vieron mis 
ojos". Fox Trot: "Blue Danube 
Bleus". Danzón "Yo reiré cuando tú 
llores''. Schotis "Cosa& de Senén". 
Danzón "Sklmo Pie". Schotis "De 
rumba". Danzón "Elvira", 
Segunda parte x Paso doble "Los 
Mantones". Danzón " E l CIsneJBlan-
co". Fox Trot "Carolina Rolling 
Stone". Scho'Ms "Toca Felipe". Dan-
zón "Florlta". Schotis "¿fe gusta 
bailar? Danzón "A la orilla de nn 
palmar". Paso doble "Cüba en Me-
Hlla". Extra: Fox.Trot "Oíd King 
Tut." 
do la clase fio instrumento que se Coronado. Pepita Tbáñ'-z de Guardi». 
descajocar, si j e trata de la Es tu- Eiv¡ra Menuá. Censuó'^ María Gil-
Juana Sáncliez, Carmen González diautina, y pidiendo sola-
UNION C A S T E L L A N A DE CUBA 
Por los niños del Rubí-, Alemania 
Líif gran fiesta bailable de la 
"Unión Caetelana de Cuba", f«é a 
beneficio de los niños pobres del 
Ruhr, (Alemania). 
Los magníficos salones los inva-
día una concurrencia Ee'ecta, bu0' 
grada por lindas y gentiles damas J 
damitas, que fueron la admiración 
de los concurrentes. 
Este festival' los orgarlzaron m. 
miembros de la "Unión Castellana .j 
secundado por la colonia Alemana 
de Cuba, y celebrándolo cumplieron 
con un alto deber de caridad Q"9 
los enaltece. 
He aquí los nombres de las <|| 
mas y damitas que exaltaron con s»: 
belleza y elegancia la fiesta 
ta, celebrada por los de la "Uniw1; 
Castellana de Cuba." , 
Aracelia Caroía, Blanca Brey 
^ V L f / i f ^ SaÍ)eClama.C-Ón- Améi- ic^Aranda, Mari. J, Ferriá»' 
te^le C o m ^ doz. Elvirita Roche. Florlta Fernán-
te de la Comisión organizadora, in- , ^ „ . ,. A,.or„nn Qiiin-
vita por este medio a todos los aso-
ciados de Juventud Asturiana, a per-
tenecer a esta Sección que dará fu-
turas glorias a la colectividad. 
NOTA:—Quedan excluidas de los 
requisitos arriba mencionados las-
señoras o señoritae que deseen per-
tenecer a cualquiera de las dos ra-
mas , 
" E L H E R A L D O " Y I^AS SOCIEDA-
D E ESPAÑOLAS 
'"El Heraldo", este querido cole-
ga qúe es actualmente nuestro hués-
ped, ha encargado al señor Ricardo 
Marín, la redacción do la Sección 
Española. 
Marín nos dice que " E l Heraldo" 
se propone conceder a la vida de la 
colonia hermana, una atención pre-
ferentísima. 
Naturalmente " E l Heraldo" no 
rán las elecciones en la Asociación 
de Estudiantes de Derecho para de-
signar su Directiva para el presen-
te Cu-so, existiendo con este motivo 
gran entusiasmo entre los futuros 
abogados. 
L A F I E S T A D E H O Y 
E n la Sala de Conferencias se 
efectuará en la mañana de hoy'un 
acto en honor a la candidatura del 
joven Juan Luis Rodríguez para la 
presidenria de la Asociación de De-
recho, siendo amenizado el mismo 
por una banda de música. 
Hora: las diez, 
C. 
dez, Dora Bou Im el i. Ara eolia Q 
jauma, Azucena Sainz. Elodia, R0* 
Lecubet, Nina Sainz, IW-Wa Fernán' 
dez, Berta Pérez, Teresa Pérez o 
Hernández. Lucila. Ernil<a y 
tina Valles, Catalina Vrrí-' ñe ^ 
jos, Eloísa Sánchez, T-:mi ia Gaŝ r ' 
María Sánchez, Ofelia Fernández. 
Berta Caro e Inés Méndez. • • 
Y entre un bello entusiasmo ^ 
sortearon los valiosos o"r>jetos en 
los concurentes, los objetos donan 
al efecto. _ una 
E n resumen un gran tI iunf0'.iiai1, 
muy noble caridad: un baile bru 
te. Algo digno de los e,I^.rS 
dalgos que se cobijan en la 
Castellana de Cuba," 
Una Asamblea ' 
Mañana a las ocho de íar"m)t4 
celebrará una Asamblea, el ^ _tro 
Central Reeleccionista del t-e 
Asturiano en Amistad S7, 
E L COMITE D E CONCENTRA01** 
ASTURIANA 
Aprobó el Manifiesto q"p t0 
blicar dedicado al cuerpo 
ral del Centro Asturiano. jone3 
Además cambiaron " ^ S u n t í * 
sobre diversos asuntos en la 
celpbmda anoche . 
Se nombró una Comií?iom^.té 
entrevistarse con otra de' ^til-
de Buen Gobierno del Centro, 
riano. 
di 
pu 
